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Alkusanat.
L u ku v u od en  I!)g8— 8!> kan sa n o p etu st ila s to  on 
la a d ittu  y leen sä  namun suunnitelm an m u kaan  kuin  
ed e llisen  lukuvuoden . H u om attav im m ista  m u u tok­
sista  m a in itta k o o n  seu raav aa .
K au p u n k ien  kan sakou lu issa  o te tt iin  lukuvuonna  
1988— 89 k äy tän töön  uudet t i la s to i ,a a v a k k e e t , j o i t a  
am en tisestään  la a jen n e ttu  j a  jo n k in  v erran  m uu­
tettu . K u n  lu o k k ia  j a  o p e t t a j ia  k o sk ev a t  t ied o t  
on tä tä  ennen  es ite t ty  ain oastaan , y h d essä  taulu- 
li ittee ss ä  (lu ku vu oden  1987— 88 t ila sto ssa  taulu- 
l i i t t e e s s ä  V i l i ) ,  o v a t näm ä- t ied o t  n y t kah d essa  
lau lu -liitteessä ( V I I I  j a  I X ) .  T oin en  n ä istä  taulu- 
l i itte is tä - ( V I I I )  on  y leis lu on to in en  vasta ten  taulu- 
l i i t e t t ä  X I I I ,  j o k a  e s it tä ä  y le is iä  t i e t o ja  m a a la is ­
ku n tien  ka n sa k o u lu ista , to in en  (tauVuliite I X )  k ä ­
s i t t ä ä  ta a s  o p e t ta j is to a  k o s k ev a t  y k s ity is k o h ta is e t  
t ied o t . V iim eksim ain itu ssa  tau lu liitteessä , o p e t t a ­
j ie n  ryh m ity s on  to isen la in en  ku in  a ika isem m in . 
O p etta ja t  on  n yt ja e t tu  v ak in a is iin , k o e tt e e k s i  va­
littu ih in , vu-osisijaisiin  (n ä m ä  ta a s  v iv kake lp o ist in  
j a  v irk a k e lp o isu u tta  v a illa  o lev iin ) j a  tu n t io p e t ta ­
j i in , m ik ä  v a s ta a  m aala iskan sa-kou lu jen  o p e tta jiin  
niittäen lu ku v u od esta  1925— 86 läh tien  k ä y te t ty ä  
j a k o a .  A ikaisem m in  kau pu n kien  k a n sakou lu jen  
op etta ja t , ja e tt i in  v arsin aisiin  lu o k k a o p e t ta j i in  j a  
m uihin  (lau lu n , voim istelu n , k ä s itö id e n  y. m .) o p e t ­
ta j i in  sek ä  ensin mainitut, ed e lleen  v irk a k e lp o is tin  
(semduaarin, käyneisiin- ja  m u ih in ) ja  v ir k a k e lp o i­
su u tta  v a illa  o lev iin . J a tk o lu o k is t a  on k e rä t ty  y k s i­
ty iskoh ta isem p ia , t ie to ja  lu in  a ika isem m in , j a  n e on  
ju lk a is tu  ta u lu liitte issä  v arsin aisten  kau sa lo u lu lu o k -  
l i e n  y h tey d essä .
T ä tä  edellisessä, ju lkaisu ssa, o lle is ta  tau lu liitte is tä  
on nyt jä t e t ty  p o is  y k s ity isk o h ta is ia  t ie to ja  ■maa­
la isk u n tien  y lä k a n sa k o u lu jen  o p e t ta j is ta  (ed e ll . ju l ­
ka isu ssa  taulu-liite X I I I ) ,  m a a la isk a n sa k o u lu jen  ta ­
lou tta  ( ta u lu liitte e t  X X I — X X V ) s e k ä  vahnisteivien  
k o u lu jen  ta lou tta  (taul-uliit-e X X V I)  e s ittä v ä t  taulu- 
l i ittee t . Y k s ity is k o h ta is e t  t ied o t  m aa la isku n tien  y lä ­
k a n sa k o u lu jen  o p e t t a j is t a  on n im ittä in  ju lk a is tu  
j o k a  to is e lta  lu ku v u od elta  s e k ä  in aala isku n tii n k a n ­
sa k o u lu jen  ja  v a lm istav ien  kou lu jen  ta lo u tta  kosine­
v at t ied o t  j o k a  ko lm an n elta  ka len te r iv u o d elta .
Förord.
S ta tis t ik e n  över fo lku n d erv isn in g en  lä sä re t  1928  
— 89 h ar  u p p g jo r ts  enli.gt i h u v u d s a ls a m m a  pian  
som  f ö r  d e t  fö r e g ä e n d e  lä säre t. A v d e  v ik t ig a ste  
fö rä n d r in g a rn a  m ä fö l ja n d e  nätnnas.
I  s tä d ern a s  f o lk s k o lo r  tog s  lä sä re t  1988— 29 i 
bruk ny a  -sta tis tis ia  fo rn m liir , som  ii-ro v id ly ft ig a r e  
än d e  gam-la oeh n ä g o t  fö r ä n d ra d e . M adan  n p p g if-  
t er  b e trä ffa n d e , k la s se r  oeh  lä ra re  t id ig a r e  m ed d e la ts  
en d ast i  en  ta b e l lb i la g a  ( i  s ta tistit,en  f ö r  läsäret  
192?— 28 i t a b e l lb i la g a  V I I I ) ,  in g ä  dessa, u p p g i f - 
ter nu i tvel ta b e t tb ila g o r  ( V I I I  oeh, I X ) .  Den 
eno. av dessa  ta b e l lb i la g o r  ( V I I I )  ä r  av a llm än t in- 
n eh ä ll oeh- m otsvara-r ta b e llb i la g a  X I I I ,  som  in n e­
h a ller  a llm än n a u p p g ifte r  o n  lan dskom m u n ern as  
fo lk s k o lo r ,  den an d ra  ( ta b e l lb i la g a  I X )  o m fa t ta r  
ä te r  sp e c i f ic e r a d e  u p p g ifte r  om  lä ra rk ä ren . I  sist- 
uiinnidu- t a b e l lb i la g a  ä r  lä ra rn a s  g ru p p erin g  en  a n ­
nan än t id ig a re . L ä ra rn a  ha nu in d e la ts  i  orelin arie, 
p ä  prov  an stä lld a , ä r sv ik a r ie r  (d es sa  ä te r  i  kom pe-  
len ta■ oeh io lr : k o n ip e ten ta )  sam t t im lä ra re , v ilket  
m otsv arar den  f ö r  lä ra rn a  i lan d skom m u n ern as f o l k ­
sk o lo r  sed än  lä sä re t  1925— 26 t illä m p a d e  indeln in -  
gen . T id ig a r e  -indelades lä rarn a  i s tä d ern a s  f o l k ­
sk o lo r  i eg en tlig a  k la s s lä r a re  oeh övriga  lä ra re  ( i  
säng , g y n m astik , h a n d a rb e te  tn. m .) sam t d e  fö r s t -  
nämnda, dessu tom  i l.om petentei ( m ed bet-yg frä n  
sem in ariu m  oeh  ö v r ig a )  samt, iek e  kom peten tti. B e ­
t r ä f f a n d e  f  o r tsa ttn in g sk la s se rn a  ha m era d e ta lje -  
ra d e  u -ppg ifter än f ö r r  in sam la ts , oeh  ha, de p u b lic e -  
ra ts  i  t a b e llb ila g o rn a  i sa m b a n d  m,ed u p p g i f  tern a  
om de eg en tlig a  fo lk s k o lld a ss e rn a .
Ur ta b e llb ila g o rn a  i sen aste  p u blikation . ha nu 
b ortläm n ats  d e t a l ju p p g i f  te rn a  om lärarn a  i  la n d s­
kom m u n ern as f o lk s k o lo r  (ta b e llb ila g a . X I I I  i  s e ­
n aste  p u b lik a t io n ) , d e  ta b e l lb i la g o r  som  bely sa  lan d s- 
fo lk s k o lo rn a s  ek o n o m i ( ta b e l lb i la g o r  X X I — X X V )  
oeh d e  fö r b e r e d a n d e  sk o lo rn a s  ek on om i ( ta b e llb i la g a  
X X V I) .  S p e c i f ic e r a d e  u p p g ifte r  om  lärarn a  i 
lan dskom m u n ern as h ö g r e  fo lk s k o lo r  ha  näm ligen  
p u b lle e r a ts  f ö r  v artan n at lä sä r  sa m t -u ppg ifter om, 
ian dsf'o lksko lorn as oeh, d e fö r b e r e d a n d e  sk o lo rn as  
ek on om i f ö r  -vart i-red je ka len d erä r .
IV
A ivan  uusia o v a t tä ssä  ju lk a isu s sa  ta u lu liitte et  
X X  (V ier a sk ie lis e t  kan sakou lu t j a  v a lm istav a t k ou ­
lu t) j a  X X I I  (T y ö v ä en o p is to t ) .
T a u lu liit te e t  on  la a d it tu  v. t. a p u la isa k tu a r i  
E d w i n  K a n e r v a n  jo h d o lla ,  j o k a  m yös on  la a ­
tinut ju lka isu u n  sisä lty v än  tek s tie s ity k sen .
H els in g issä , T ila s to llis es sa  p ä ä to im is to ssa , jo u lu ­
kuussa 1931.
l i  alt nya äro i denna publikation  tabellb ilagorna  
X X  (F o lksko lo r  ooh förbered an d e skolor m ed främ - 
mande undervisningsspräk) ooh X X II  (A rbetarin- 
'i il u i) .
T a b e llb ila g o rn a  h a  sa /m m anställts u n d er ledn in g  
av  t. f .  b itr ä d a n d e  a k tu a r ien  E d w i n  K a n e r v a ,  
som  även  u ta rb e ta t  d en  i  p u b lik a tio n e n  in g äen d e  
tex tred o g ö re lsen .
H els in g fo rs , ä  S ta t i s t i s ia  c en tra lb y rä n , i  d ec em ­
b er  1931.
Martti Kovero.
J .  T . Hanho.
E d w in  K a n erv a .
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VII
1. Kansakoulunopettajaseminaarit.
A. Y läk an sako u lm io p etta jasem in au  rit.
Yläkansakoulunopettajaseimmaareja oli luku­
vuonna 19.28—29, kuten edellisenäkin lukuvuotena, 
yhteensä 8, jo ista C suomen- ja  2 ruotsinkielistä. 
Suomenkielisistä seminaareista kaksi, Kaliman ja  
K ajaanin, toimi ainoastaan miesoppilaita ja  sa­
moin kaksi, Kaalien ja  Heinolan, ainoastaan nais­
oppilaita varten. Jyväskylän  ja  Sortavalan semi­
nar.,reisisa oli sekä mies- että naisoppilaita. Ruot­
sinkielisistä seminaareista Tammisaaren oppilaat 
olivat yksinomaan naisia. Uudenkaarlepyyn miehiä.
Seuraava taulukko esittää yläkansakoulunopetta- 
jaseminaariein oppilasmäärän opetuskielen j a  suku­
puolen mukaan lukuvuonna 1918—19 sekä luku­
vuosina 1920—2.3 ja  1920—29.
1. Folkskollärar- och lärarinne­
seminarier.
A . H ö gre fo lk sk o llä ra r- och lä ra r in n esem in ar ie r .
üinder läsåret 1928—29 utgjorde antalet högre 
folkskollärar- och lärarinneseminarier liksom även 
under föregående läsår inalles 8, av vilika 6 voro 
finsik- och 2 svenskspråkiga. Av de finskspräkiga 
seminarierna voro två, de i  Raunio ooh K ajana, av­
sedda endast för manliga, elever och likaså två, de 
i 'Brahest.ad och Heinola, endast för kvinnliga ele­
ver. Seminarierna i  Jyväsky lä  och Sordavala hade 
såväl manliga sam kvinnliga elever. Av de svensk­
språkiga seminarierna var det i Ekenäs avsett en­
dast för kvinnliga och det i Nyikarleby blott för 
manliga elever.
Följande tabell utvisar antalet elever i de högre 
folkskollärar- och lärarinneseminarierna, fördelade 
efter undervisningsspråk och kön under läsåret 
1918—19 samt under läsåren 1920—23 och 1926 
—29.
S ém in a ires  d ’in s titu teu rs  et d ’in s titu tr ic e s  p r im a ires  sup érieu rs. É lèves d ’ap rès la lan gue d ’en se igne­
m ent et d ’ap rès  le sexe.
Lukuvuosi.
Läsår.
Année scolaire.
O ppila ita . — E lever. — Elèves
Koko h iku . 
H ela 
an ta le t.
Nombre
total.
Suom enkiel. sem inaareissa. 
I f in skspråk iga sem inarier.
D ans les sém inaires finno is.
Jtuo ts in k ie l. sem inaareissa. 
I svenskspråk iga sem inarier. 
D ans les sém inaires suédois.
Y hteensä.
Sum m a.
Total.
M iehiä.
M an liga.
Hommes.
K aisia .
K vinn liga .
Femmes.
Y hteensä. , 
Sum m a. | 
Total. j
M iehiä.
M an liga.
Hommes.
N aisia.
K vinn liga .
Femmes.
0.
0
0//o °//o
' 0 /  ' 
.0
O ’ 
O
0/
/'O
1918—1919................ 764 660 86.4 244 37.0 416 63.0 104 13.0 45 43.3 59 56.7
1920—1921............... 915 788 86.1 287 36.1 501 63.0 127 13.9 67 52.8 60 47.2
1921—1922................ 1 055 921 87.3 296 32.1 625 67.9 134 12.7 : 79 59.0 55 41.0
1922—1923................ 1 218 1061 87.1 334 31.5 727 68.5 157 12.9 92 58.0 65 41.1
1926—1927................ 1680 1414 84.2 591 41.8 823 58.2 266 15.8 136 51.1 130 48.9
1927—1928................ 1 617 1 348 83.4 591 43.8 757 56.2 269 16.0 138 51.3 131 48.7
1928 1929............... 1 523 1 252 82.2 605 48.3 047 51.7 271 17.8 136 50.2 135 49.8
O p p ila ita  oli yläkoulunopettajaseminaareissa lu ­
kuvuonna 1928—20 yhteensä 1 523, mikä on 91 eli 
5.8 % vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Op­
pilasm äärä on nyt laskenut kahtena lukuvuotena 
peräkkäin, imutta 011 'kuiteinkin vielä lähes kaksi 
kertaa suurempi kuin .kymmenen vaotta aikaisem­
min. Oppilaista kävi nyt käsiteltävänä lukuvuo­
tena suomenkielisissä seminaareissa 1 252 (82.2 % )
Antalet elever i de högre fol ksko!(ilrar- och lä ra ­
rinneseminarierna var läsåret 1928—29 inalles 
1 523, d. v. s. 94 eller 5.8 %  mindre än föregående 
läsår. Elevantalet har nu minskats under två på 
varandra följande läsår, men är doök ännu aiästan 
dubbelt så stort som tio år tidigare. Under nu 
ifrågavarande läsår besökte 1 252 (82.2 Çf) av
eleverna finskspråkiga och 27.1 (17.8 %') svensk-
K a n s a n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta H s t ik  1988 — 89. 1
2ju. ruotdukfelLds-sä '271 (17 .8% ). Lukuvuodesta
1927—28 heidän lukunsa väheni ensinmainituiss.a 
seminaareissa 96:11a, mutta lisääntyi viimeksimaini­
tuissa 2:11a. Ruotsinkielisten seminaarien oppilas­
määrä on kymmenessä vuodessa lisääntynyt suh­
teellisesti .enemmän kuin suomenkielisten. — Oppi­
laiden enemmistö on viime lukuvuosina ollut n a i­
sia suomenkielisissä ja  miehiä ruotsinkielisissä semi­
naareissa. Sekä suomen- että ruotsinkielisissä 
seminaareissa miespuolisten ja  naispuolisten oppi­
laiden suhdeluvut ovat kuitenkin lukuvuosi luku­
vuodelta yhä enemmän lähentyneet toisiaan.
U usia  oppilaita otettiin yläkoulunopettajase- 
minaareihin lukuvuonna 192S—29 kaikkiaan 329, 
niistä suomenkielisiin 267 ja  ruotsinkielisiin 62. 
Täydellisen oppimäärän (Suorittaneina sai p ää s tö ­
tod istuksen  365 oppilasta, nim ittäin 309 suomen­
kielisistä j a  56 ruotsinkielisistä seminaareista. Lu­
kuvuoden aikana kuoli tai oppimäärää p äättä­
mättä erosi yhteensä 21 oppilasta. Kaikkiaan 33 
ku un ite lijao p p itasta , n iistä 22 suomen- ja  11 ruot­
sinkielisistä seminaareista, sai kelpoisuustodistuk- 
sen kansakoulunopettajan virkaan sekä 54 oppilasta, 
49 suomen- ja  5 ruotsinkielisistä seminaareista, 
käsitöiden tai muun harjoitusaineen opettajan toi­
meen.
Yläkoulunopettajaseminaarien menot lukuvuonna 
.1918—19 ja  lukuvuosina 1925—29 olivat seuraa\at:
språkiga seminarier. 1 jämförelse med läsåret 
1927—2S minskades elevantalet i de förra med 96 
men ökades i de senare med 2. De svenskspråkiga 
.seminariernas elevantal har på tio år ökats propor­
tionsvis imera än de finskspråkigas. — Majoriteten 
av eleverna har undey de senaste läsåren i de 
finskspråkiga seminarierna utgjorts av kvinnor', i 
de svenskspråkiga seminarierna av män. Såväl i 
de finsk- isom i de svenskspråkiga seminarierna har 
doek skillnaden i an ta l mellan de manliga och. de 
kvinnliga eleverna läsår för läsår alltmer strävat 
att utjämnas.
N ya  elever intogos läsaret 1928—29 i de högre 
folkskollärar- och lärarinneseminariermi till ett an­
tal av inalles 329, av dem 267 i  de finskspråkiga 
och 62 i de svenskspråkiga. Efter fullständigt ge­
nomgången lärokurs erhöllo 365 elever dim issions- 
h etyg , nämligen 309 från finskspråkiga och 56 frän 
svenskspråkiga seminarier. Under läsåret avledo 
idler avgingo före avslutad lärokurs inalles 21 ele­
ver. Inalles 33 h osp itan tcr, därav 22 från finsk­
språkiga och 11 från svenskspråkiga seminarier, 
erhöllo k o m p e t e n s i n t y g  för folkskol lä rar tjänst samt 
54 elever, 49 från  finsk- och 5 från svenskspråkiga 
seminarier, intyg för lärartjänst i handarbete eller 
anmat övningsämne.
De högre folkskollärar- och lärarinneseminarier­
nas u tg i f t e r  under läsåret 1918— 19 och under läs­
åren 1925—29 voro fö ljande:
S ém in a ires  d ’in s titu teu rs  et d ’in s titu tr ic e s  p r im a ires  sup érieu rs. Dépenses.
Lukuvuosi. 
Läsär. 
A nn é e  s c o l a i r e .
M enot, m ark k aa . — U tgifter, m ark . — D ép e n s e s ,  e n  m a r c s .
P a lk k a in .
Avlöning.
A p p o i n t e m e n t s :
Valtion avustus v a ra tto ­
m ille oppilaille. 
S tatsunderstöd  å t m e­
dellösa elever. 
S u b v e n t i o n  d e  l ’É.uf aux  
é l è v e s  p a u v r e s .
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset. 
; 
Skötsel 
och 
rem
ont 
av 
sem
inariets 
byggnader 
och 
gård.
E
ntretien 
et 
répara'ions 
des 
im
­
m
eubles 
du 
sém
inaire.
, 
Sem
iiiaaripuutarhan 
m
enot, 
j 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trädgård. 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaiie.
M
uut 
m
enot. 
— 
Ö
vriga 
utgifter.
A
utres 
dépenses.
Y hteensä.
Sum m a.
Tota l .
Sem
inaarinopettajien.
Åt 
sem
inarielärare.
des 
m
aîtres 
des  
sém
inaires.
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien.
Åt 
lärare 
i 
övningsskolor 
sam
t 
åt 
arbetsledare. 
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
am 
exes 
et 
des 
m
aîtres 
'■ 
de 
travaux 
mai, uels.
A
purahoja.
Stipendier.
B
ourses.
JU
iuanpito.
K
osthållning.
X
ourrilure.
1918—1919 . . . . 892 274 275 747 291 935 255 672 94 300 45 503 503 829 ■2 359 260
1925—1926 . . . . 5 941 962 1 987 022 875 375 566 905 1 103 668 105 431 1 937 265 12 517 628
1926—1927 . . . . 5 680 038 2 209 894 922 975 598 829 914 003 110 314 1 956 836 12 392 889
1927—1928 . . . . 5 521 703 2 247 314 880 900 656 286 854 914 125 299 2 364 650 12 65! 066
1928—1929 . . . . 5 577 388 2 312 774 885 080 586 376 717 788 113 402 2 129 826 12 322 634
Lukuvuoden 1928— 29 monot, 1.2 .‘>22 634 mk, olvi - 
v e t  edellisen lukuvuoden menoja  328 422 mk eli 
2.<> °/f pienemmät. Miniöistä tuli n y t  käs ite l tävänä  
lukuvuotena suomenkielisten seminaarien osalle  
9 890 285 mk ja. ruotsinkielisten osalle 2 432 249 mk. 
länsi nrmi huttu jen  seminaariini menot väliini ivat  lu ­
kuvuodesta 1927— 28 330 905 mk :11a eli 3.2 r/ r, kuu 
taas viim eksimainittujen menot l i sään ty ivä t  2 473  
m k :l la  eli  O.t % . Lukuvuoden 1 9 1 8 — 19 .menoista, 
2 359 260 mk, oli suomenkielisten seminaarien  
osuus 1 761 936 mk ja  ruotsinkielisten 597 324 mk. 
Buurin menoerä, palkkaus, oli lukuvuonna 1928— 29 
64.0 %  kokonaismenoista, edellisenä lukuvuotena  
61.4 c/c, lukuvuonna .1926— 27 63.7 %  j a  lukuvuonna  
1 9 1 8 — 19 49.5 9r .  Valt ion kustannukset oppilasta  
kohden o l iva t  ,m ainittuina lukuvuosina suomenkieli­
sissä seminaareissa 8 740 mk, 8 3 13  ank; 7 791  mk  
j a  2 7 12  mk sekä ruotsinkie lis issä seminaareissa  
9  337 mk, 9 155  mk, 9 108  mk j a  5 504 mk.
Yläkoulu-nopatta jasem inaarien h a r jo i t u s k o u lu j e n  
oppilasmäärän kehitys näk yy  seuraavasta ta u lu ­
kosta.
Läsåret  19 2 8 — 29 voro u tg i f te rn a  12  322 634 mk  
el,1er 328 432 mk (2.0 % )  .mindre än under f ö r e ­
gående läsår.  Under nu i f rå g a v a ra n d e  läså r  kom  
9 890 385 mk a v  u tg i f te rn a  på de f insk språ k iga  
0(4). 2 43.2 249 mk på de svenskspråkiga sem ina­
riernas del. !  jäm före lse  med läsåret  1927— 28  
'minskades de fö rs tnäm nda seminariernas u tg i f te r  
med 330 905 mk eller 3, . 2  9 r ,  medan de sistnämndas  
u tg i f te r  å ter  ökades med 2 473 mk ellei- O.i ( J . 
A v  u tg i f te rn a  under läsåret  19 1 8 — 19, v i lka  upp- 
gingo t i l l  2 3.59 2(50 mk, utg jo rd e  de f insk språk iga  
seminariernas andel 1 761 936  mk och dc svensk-  
sp.råkigas 597 324 mk. Den största  u tg if tsposten ,  
avlöningarna, u tg jo rd e  läsåret  19 2 8 — 29 64.0 %  av  
de to ta la  u tg if te rn a ,  fö regående läsår  61.4 lä s ­
året  1 9 2 6 — 27 63.7 %  och läsåre t  1 9 1 8 — 19  49.5 % .  
U nder de nämnda läsåren  utg jo rd e  statens kostn a­
der i genomsnitt per  elev i de f in sk sp rå k ig a  semi­
nar ie rn a  8 740 mk, '8 313  mk, 7 791 mk och 2 712  
mk sam t i de svenskspråkiga seminarierna 9 337  
mik, 9 155  mk, 9 108  mk och 5 504  mk.
E levanta le ts  utveckling i seminariernas ö v n in g s ­
sko lo r  f r a m g å r  av fö l ja n d e  ta b e l l :
ÉeoU-s-anin .res des  s é m in a i r e s  s u p é r i e u r s . É lèves .
s O ppilaita. — Elever. — Élèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A in é e  n o t a i  i e .
Y hteensä.
Sum ina.
Tota l.
Suom enkiel. h ar jo itu s­
kouluissa.
I finskspråkiga 
övningsskolor.
D a n s  le s  é c o l e s - a m . ex e s  
f i n  n o i s e s .
Ruotsinkie l. h ar jo itu s­
kouluissa.
1 svenskspråk iga 
övningsskolor.
D a n s  le s  ê c . o le s -ann ex e s  
s u é d o i s e s .
' Ü O7 / 0
1918- 1919............. .......................................................
1925 -1926...........  : ...................................................
1926—192 7 ..................................................................
1927—192 8 ..................................................................
1 9 9 8 — 1999...........................................................
1089 
1454 
1 388 
1 362 
1 327
756 
1198 
1 142 
1138 
1 116
69.4
82.4 
82.3 
83.6 
84.1
333
256
246
224
211
30.6
17.6
17.7 
16.4 
15.9
Sekä  suomen- e ttä  1 uotsinkiciisissä har jo ituskou­
luissa oppilasmäärä on vi ime lukuvuosina j a t k u ­
vasti  laskenut, vi imeksimain ituissa suhteellisesti  
enemmän kuin ensinmainituissa.
P a i ts i  yläkoulunopottajasominaa reistä valmistu i  
k; ns  a k  o u 1 ano p e 11 a j i a lukuvuonna 1928— 29 myös  
IT (Is in  g in  v ä l i a i k a i s e s t a  y liopp i la ssem i- tuta  r in ta  j a  
J y v ä s k y l ä n  v ä l i a i k a i s e s t a  y l io p p i l a s s e m in a a r i s t a .  
Nämä seminaarit o livat  suomenkielisiä. Helsingin  
ylioppilasseniii iaa ri on toiminut lukuvuosina 1917  
—-1 8  j a  1918— 19 seka sitten ja tk u vast i  lukuvuo­
desta 1922—-23 lähtien. Jy v ä s k y lä n  ylioppi las,semi­
naari on ollut toiminnassa lukuvuodesta 1923— 24  
alkaen. Nyt käs ite l tävänä lukuvuotena oli näissä
S å v ä l  i de finsk- som i de svenskspråkiga övnings­
skolorna har  e levantale t  under de senaste läsåren  
ständigt minskats , i de senare proportionsvis  mera  
än i de förra .
Utom f r å n  de högre f olkskollärar- ooh lä ra r in n e ­
seminarie rna utgingo . fo lksko llärare  läsåret  19 2 8 —  
29 även f r å n  H els ingfors  in terim istiska student­
seminarium (H e l s in g in  v ä l i a i k a in e n  y l io p p i l a s s e m i-  
n a a r i )  sa.mt f r å n  J y v ä s k y lä  in terim istiska studont-  
sominarium ( J y v ä s k y l ä n  v ä l i a i k a i n e n  y l io p p i l a s -  
s e m i n a a r i ) .  Dessa seminarier voro f inskspråkiga.  
1 le ls in g f  ors studentseminarium har v a r i t  i v e rk ­
samhet läsåren 19 1 7 — 18 och 19 1 8 — .19 samt seder­
mera. utan avb rott  f rå n  och med läsåret  1922— 23,
B
seminaareissa yhteensä 6.2 oppilasta, k rikki nais­
puolisia. Kaikki nämä oppilaat saivat kelpoisuus- 
todistuksen kansakoulunopettajan virkaan.
Jyväskylä  studcmtseminariuni åter sedan läsåret 
1923—'24. Under nu ifrågavarande läsår hade 
dessa seminarier inalles 62 elever, sam tliga kvinn­
liga. A lla dessa elever erhöllo kompetensintyg för 
f olkskoHärartjänsit.
B. AlaPansa lou l imope t ta j a s emi naar i t .
Alakansakoulunopettajaseminaareja oli luku­
vuonna 1928-—29, kuten edellisenäkin lukuvuotena, 
toiminnassa 4, nim ittäin 3 suomenkielistä ja  1 ruot­
sinkielinen. Näiden seminaarien oppilasmäärä ja  
menot lukuvuosina 1925—29 olivat -seuraavat:
B. Smä-skolUirarseminarier.
Under läsåret 1928—29 voro liksom under före­
gående läsår 4 småskollärarseminariea' i  verksam­
het, nämligen 3 finskspråkiga och 1 svenskspräkigt. 
Dessa seminariers elevantal ocli utg ifter voro lä s­
åren 1925—2-9 fö ljande:
Sémina i r e s  d ’i n s t i t u t r i c e s  d e s  é c o l e s  p r ima i r e s  é l émen ta i r e s .
;
O ppilaita. — E lever. — Élèves.
Menot, m arkkaa . 
U tg ifter, m ark.
Défenses, en marcs.
Lukuvuosi. 
L äsår. 
Année scolaire.
Yhteensä.
Sum m a.
Total.
Suom enkiel. sem i­
naareissa .
I  finskspråk iga sem i­
na , ier.
D ans les sém inaires 
finno is.
R uotsinkie l. sem i­
naareissa .
I  svenskspråk iga sem i­
narier.
D ans les sém inaires 
suédois.
K aikk iaan .
Inalles.
Total.
S iitä  : 
palkkaus.
D ärav : 
avlöning.
Dont:
appointements.
0/
/o
0. 0
1925—192 6 ..........................
1926—192 7 ..........................
1927—192 8 ..........................
1928—192 9 ..........................
353
343
305
273
293
i 290 
! 259 
240
83.0 
84.5 
84.9 
; 87.9
00
53
46
33
17.0 
15.5
15.1
12.1
1 669 018 
1711051 
1 710 243 
1 757 627
1 122 333■ 
1 109 297 
1 063 968 
1 117 510
Oppi lai ta  oli alakoulunopeittajas-eminaareissa lu­
kuvuonna 1928—29 yhteensä 273 eli 32 vähemmän 
kuin edellisenä lukuvuotena. Oppilasmäärä on 
viime lukuvuosina säännöllisesti vähentynyt. Tämä 
koskee myös erikseen seka suomenkielisten semi­
naarien että ruotsinkielisen seminaarin oppilaita. 
Ensinmainittuje-n seminaarien oppilasmäärä oli nyt 
käsiteltävänä lukuvuotena 240 ja  ruotsinkielisen 33. 
Oppilasmäärän vähennys lukuvuodesta 1927—28 oli 
vastaavasti 19 ja  13. Ruotsinkielisessä seminaarissa 
oppilasmäärän väheneminen on ollut suhteellisesti 
suurempi kuin suomenkielisissä seminaareissa.' Op­
p ilaat ovat säännöllisesti olleet naisia.
O asia  oppilailta otettiin lukuvuonna 1928—29 yh­
teensä 134, jo ista suomenkielisiin .r.lakoulunopettaj-a- 
,seminaareihin 122 ja  ruotsinkieliseen 1-2. P ää s t ö - 
t od i s tuksen  saaneita oli samana lukuvuotena 139, 
niistä 118 suomenkielisten seminaarien j a  21 ruot­
sinkielisen seminaarin oppilaita. Kelpoisuustodis- 
tuk-en sai 64 ki iunt c l i j aoppi las ta ,  jo ista 61 suo­
menkielisistä seminaareista ja  3 ruotsinkielisestä, 
jotapaits-i 3 kuuntelijaoppilasta sai viiimeksim-aini-
I  smäskollär-arseminarierna funnos under läsåret 
1928—,29 sammanlagt 273 e l e v e r  eller 32 mindre 
än föregående läsår. Elevantalet har under de 
senaste läsåren regelbundet avtagit. Detta gäller 
såväl för de finskspråkiga seminariernas som för 
det svenskspråkiga seminariets elever särskilt för 
sig. De förstnämnda seminariernas elevantal var 
under nu ifrågavarande läsår 240, det sistnämndas 
3,3. Elevantalets minskning sedan läsåret 1927—28 
var respektive 19 oc>h 13. I det svenskspråkiga 
seminariet liar elevantalets minskning varit propor­
tionsvis större än i de finskspråkiga seminarierna. 
Eleverna ha regelbundet varit kvinnliga.
Antalet nya  elever utgjorde under läsåret 1928— 
29 sammanlagt 134, a-v dem 122 i de finskspråkiga 
småskollärarseminarierna ocli 12 i det svensksprå­
kiga. Dimi s s i o n s b c t y y  erhöllo nämnda läsår 139, 
aiv vilka 118 från de finskspråkiga -seminarierna och 
21 från det svenskspråkiga. Antalet hosp i lan t ér ,  
som erhöllo ko.mpotensin-tyg-, utgjorde 64, nämligen 
61 från de finskspråkiga sniäskollärarseminarienia 
ocli 3 från det svenskspråkiga, varförntom 3 hos-
4
Btusta seminaarista kelpoisuustodistuksen käsitöiden 
ta i muna harjoitusaineen opettajan toimeen.
Alaikoulunopettajaseminaaricn menot olivat luku­
vuonna 19.28—29 1 757 627 mk. Ne lisääntyivät 
edellisestä lukuvuodesta 47 384 ,mk :11a eli 2.8% . 
Menot olivat erikseen suomenkielisissä seminaareissa 
1 443 885 mk ja  ruotsinkielisessä 313 742 mk. En- 
simnainituissa ne lisääntyivät lukuvuodesta 1927—28 
49 988 mk :11a eli 3 .6% , mutta vähenivät viimeksi- 
mainitussa 2 604 ruk :11a eli 0.8 %. Suurin meno­
erä, palkkaus, oli lukuvuonna 1928—29 05.3 % ko­
konaismenoista, vastaten 62.2 % edellisenä luku­
vuotena. Valtion kustannukset oppilasta kohden 
olivat lukuvuonna 1928—29 suomenkielisissä semi­
naareissa 6 002 m;k ja  ruotsinkielisessä 8 61,2 mk. 
Lukuvuonna 1927—28 vastaavat kustannukset oli­
vat 5 356 mk ja  5 931. mk.
Alakoulunopettajasemmaarion h ar jo itu sko u lu issa  
on oppilasmäärä ollut lukuvuosina 1925—29 seu- 
ra av a :
pitanter från  det sistnämnda seminariet erhöllo 
kompetensintyg för lärartjän st i  handarbete eller 
annat övningsäinne.
Småskollärarseminariernas u tg if t e r  utgjorde läs­
året 1928—29 1 757 627 mk. De ökades sedan 
föregående läsår im-od 47 384 mk eller 2.8 %. U t­
g ifterna uppgingo ,i de finskspråkiga seminarierna 
t il l  1 443 885 mk oeh i det svenskspråkiga till 
313 742 mk. I  de förstnämnda ökades de sedan 
läsaret 1927—28 med 49 988 mk eller 3.6 %, medan 
de åter i  det sistnämnda minskades meid 2 604 mk 
eller 0.8 %. Den största utgiftsposten, avlönin­
garna, utgjorde läsåret 1928—29 65.3 % av de to­
ta la  utgifterna mot 62.2 % under föregående läsår. 
Statens utgifter i genomsnitt per elev stego läs­
året 1928—29 i  de finskspråkiga seminarierna till 
6 002 mik oeh i det -svenskspråkiga t i l l  8 61,2 mlk. 
Läsåret 1927—2.8 voro motsvarande kostnader 5 356 
mk och 5 931 mk. .
I  småskollärarseminariernas övningssko lor har 
elevantalet liisåren 1925—29 varit fö ljande:
É coles-annexes des sém in a ires  é lém en ta ires . É lèves.
O ppilaita. — E lever. — É lè t e s .
Lukuvuosi. 
L äsår. 
A n n é e  s c o l a i r e .
Yhteensä.
Summa.
Tota l.
Suom enkiel. h ar jo itu s­
kouluissa.
I  finskspråk iga 
övningsskolor.
D an s  le s  é c o l e s - a n n ex e s  
f i n n o i s e s .
R uotsink ie l. h ar jo itu s­
kouluissa.
I  svenskspråk iga 
övningsskolor.
D a n s  l e s  é c o l e s - a n n ex e s  
s u é d o i s e s .
% °/! /O
19 2 5 —192 6 ...............................................................
1926— 192  7 .............................................................;
1927— 192 8 ...............................................................
1928— 192 9 ..............................................................
273
269
255
264
235
242
227
230
86.1
90.0
89.0
87.1
38 1 13.9
27 ! lO.o
28 I 11.0  
34 ! 12.9
2. Kaupunkien kansakoulut.
A . L uo kk ien  luku .
iSeuraava taulukko esittää kaupunkien kansakou­
lujen luokkien luvun erikseen ala-, ylä- j a  jatko- 
kouluissa sekä niiden luvun erikseen suomenkieli­
sissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa,. (Tiedot ainoasta 
venäjänkielisestä kaupunkiikansakoulusta on esitetty 
sivulla 39).
2. Städernas folkskolor.
A . A n ta l k lasser.
Följande tabell utvisar antalet klasser i  s tä ­
dernas lägre, högre odh fortsättningsdkolor, i  finsk­
språkiga ocli svenskspråkiga skolor särskilt för sig. 
(Uppgifterna om dem enda. i  en stad befintliga 
ryskspråkiga folkskolan återfinnas på sid. 39).
Écoles p r im a ires  des v illes . C lasses.
.Luokkia. — K lasser. - -  Class e s .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n é e  s c o l a i r e .
K
oko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
Alakouluissa.
I lägre skolor. 
D a n s  le s  é c o l e s  p r im ,  
é l ém en t a i r e s .
Y läkou luissa.
I högre skolor. 
D a n s  le s  é c o l e s  p r im ,  
s u p é r i e u r e s .
Ja tko ko u lu issa .
I fort.sättriingsskolor.
Aux c o u r s  c o m p l é m e n t a i r e s .  \
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkielisiä. 
I 
F
inskspråkiga, 
j
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Y
titeensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkielisiä. 
F
inskspråkiga. 
Fin noises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
1918—1919 ........... 1 268 486 392 94 745 575 170 37
1920—1921 ........... 1338 518 427 91 781 615 166 39
1921—1922 ........... 1413 514 412 102 818 652 166 81
1922—1923 ........... 1413 479 389 90 842 671 171 92
1926—1927 ........... 1 320 402 329 73 811 658 153 107
1927—1928 ........... 1 291 422 346 76 784 644 140 85
1928 1929 ........... Dl 337 482 398 84 D769 ’4 636 133 86 72 14
L uo kk ia  oli -kaupunkien kansakouluina luku­
vuonna 1928—29 kaikkiaan 1 337. N iistä oli a la ­
koululuokkia 482, yläkoululuokkia 769 ja  jatko- 
luokkia 86. Edellisestä lukuvuodesta luokkien ko­
konaisluku lisääntyi 46:11a sekä erikseen alakoulu­
luokkien 60 :llä  ja  jatkoluo.kkien l : l l ä ,  kun taas 
yläkoululuokkien luku väheni 15 :llä . Alakoulu­
luokkien luku oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena hiu­
kan pienempi, yläkoulu- ja  jatkoluokkien luku taas 
melkoista suurempi kuin kymmenen vuotta a ik a i­
semmin. — Alakoululuokista oli lukuvuonna 1928 
—29 suomenkielisiä 398 ja  ruotsinkielisiä 84. Eil­
oin,mainitut lisääntyivät edellisestä lukuvuodesta 
52 :11a ja  viimeksimainitut 8 :11a. Alakoululuokista 
oli suomenkielisiä 636 ja  ruotsinkielisiä 133. Kum­
mankin kielisissä kouluissa näiden luokkien luku 
väheni lukuvuoteen 1927—28 verrattuna., nimittäin 
suomenkielisissä kouluissa 8 :11a ja  ruotsinkielisissä 
7 :Uä. Jatkoluokista 011 yksityiskohtaisempia tie ­
to ja kerätty vasta lukuvuodelta 1928—29. Tällöin 
oli suomenkielisiä jatkoluokkia 72 ja  ruotsinkielisiä 
.14. — Luokkien luvun muutokset ori lukuvuosina 
ovat luonnollisesti läheisessä yhteydessä oppilas­
määrän muutosten kanssa.
Antalet ldass< r i städernas folkskolor var lä s ­
aret 1928—29 inalles 1 337, därav i de lägre folk­
skolorna 4S2, i de högre folkskolorna 769 och i 
fortsättningssikolorna 86. Sedan föregående läsår 
ökades klassernas totala antal med 46. 1 de lägre
skolorna- ökades -klass-antalet mod 60 och 'i fort- 
sättning.sskolorna m-ed 1, medan i do högre skolorna 
antalet klasser minskades med 15. Antalet k las­
ser i de lägre skolorna var under nu ifrågavarande 
läsår något mindre, i de högre skolorna och fo rtsätt- 
ningsskolorna åter betydligt större än tio ar t id i­
gare. — Av J e  läg re  skolornas klasser voro läsåret 
1928—29 398 finskspråkiga och 84 svenskspråkiga. 
De förstnämnda ökade.s sedan föregående läsår 
med 52 och de sistnämnda med 8. Av de högre 
skolornas klasser voro 636 finskspråkiga och 133 
svenskspråkiga. I jämförelse med läsåret 1927—28 
minskades dessa klassers antal såväl i de finsk- som 
i de svenskspråkiga skolorna, i de förra med 8 och 
i -de senare med 7. Eör fortsättningsskolomas 
klasser ha mera detaljerade uppgifter insamlats 
först för läsåret 1928—29. Då funnos i de finsk­
språkiga fortsättningsskolormi 72 klasser -och i de 
svenskspråkiga 14. — Förändringarna i iklassernas 
antal under de olika läsåren stå naturligtvis i 
nära samband med förändringarna i elevantalet.
B. O ppilaat.
K aupunkien kansakoulu jen oppilasm äärä  on ollut 
viime lukuvuosina ynnä lukuvuonna 1918— 19 seu- 
r a a v a :
B. E leverna.
Elevantalet i städernas folkskolor liar under de 
senaste läsåren ooh -under läsåret 1918—19 varit 
följande :
' )  Kts .  o i k a i s u j a  t a u l u l i i t t e i s i i n ,  s iv.  V I L  —  S e  r ä t t e l s e r  t i l l  t a b e l l b i l a g o r ,  s id.  VLI.
6
7Écoles p r im a ires  des v ille s . É lèves.
Lukuvuosi.
Läsår. 
A n n é e  s c o l a i r e .
O ppila ita . — Elever. — Élèves .
K
oko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
; 
N
om
bre 
total.
A lakoulu issa.
1 lägre skolor. 
J ) a n s  le s é c o l e s  p r im .  
é l é m e n t a i r e s .
Y läkou lu issa .
T högre skolor. 
D an s  le s  é c o l e s  p r im ,  
s u p é r i e u i  es .
Ja tko ko u lu issa .
I fortsättn ingsskolor. 
Aux c o u r s  Com p l ém en ta i r e s .
Y
hteensä. 
. 
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
T 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Y
litcensä. 
! 
Sum
m
a.
T
otal.
i 
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i 
_
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Y
’hteensâ.
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
_
 
1
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
il 
svenskspråkiga 
skolor.
D
an-? 
les 
écoles 
suédoises.
1 9 1 8 - 1 9 1 9 ........... 37 39.3 14 570 22 045 778
1 9 2 0 - 1 9 2 1  ........... 43 0 14 16  729 24 980 1 305
1 9 2 1  1922  ........... 44  634 15  951 26 731 1 952
19 2 2 — 1923  ............ 43 897 14  585 26 954 2 358
19 2 6 — 1927 ........... 38 656 1 1  792 24 769 2 095
1 9 2 7 — 1928  ............ 38 938 12 684 10 739 1 945 24 040 20 430 3 6 10 2 2 14
1928  1929  ........... 3 9 1 4 0 14  481 12 380 2 10 1 22 735 19  4 15 3 320 1 9 2 4 1 6 7 6 248
O p p i l a i t a  oli -kaupunkien im n>s a kouluissa (ja tko-  
koulut m ukaan lu ettu n a) lukuvuonna 19 2 8 — 29 k a ik ­
ki-,an 39 1,40 eli 202 ( 0 . 5  % )  enommän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. O ppilasm äärä, jo k a  lu ku­
vuonna 1921— 22, siis heti opp ivelvollisuuslain  v o i­
m aantulon jä lkeen , oli suurim m illaan, väheni sitten  
ja tk u v a sti aina lukuvuoteen 19 2 0 — 27 asti, jon ka  
jä lk een  se on ruvennut jä lleen  lisään tym ään. O p­
pilasm äärä  oli n y t ainoastaan 1 747 (4 . 7  % )  su u­
rem pi kuin kymmenen vuotta, aikaisemman. —  N yt 
k äsite ltävän ä  lukuvuotena oli opp ilasm äärä  erikseen  
alakouluissa 14 4 S I , yläkou lu issa 22 735 ja  ja tk o- 
kouluissa 1 924. K nsium ainitu issa kouluissa se 
kasvoa lukuvuodesta 19 2 7 — 28 1- 797 :llä  (14 .2  % ) ,  
m-utta väheni yläkou lu issa  1 .‘>05:1 Hi ( 5 .4 % ) ja  
ja tk okou lu issa  29-0:llä  ( 1 3 .i % ) .  A lak ou lu issa  op­
p ilasm äärä  oli suurim m illaan jo  lukuvuonna .1919 
— 20, n im ittä in  17 024, yläkou lu issa  lukuvuonna  
1923— 24, 27 0 10  ja  ja tk ok ou lu issa  lukuvuonna
1.922— 23, 2 358. L ukuvuonna 1928— 29 a lakou lu ­
jen  opp ilasm äärä oli hiukan pienem pi, y läkou lu jen  
taas jo n k in  v e rran  suurem pi kuin kymmenen vu otta  
aikaisem m in. Ja tk okou lu issa  oppilasm äärä oli n yt 
2 l/j k e rtaa  suurem pi. —  A lak ou lu jen  oppilaista  
kävi lukuvuonna 192.8— 29 suom enkielistä kou lua  
12  380 eli 8 5 .5 %  ja  ru o tsin k ie lis tä  koulua 2 101 
eli 1 4 .5 % . E d ellisestä lukuvuodesta suom enkielis­
ten  alakou lu jen  opp ilasm äärä  lisä ä n ty i 1 641 : 11a 
(15 .2  % ) ja  ruotsink ielisten  a lakou lu jen  156 :11a  
( 8 . 0  % ) . O ppilasm äärän lisään tym in en  oli ensin- 
m ainitu issa kou lu issa suhteellisesti suurem pi kuin
A n ta le t e le ve r  i städern as fo lk sk o lo r (fo rtsä tt-  
ningsskolorna inberäknade) v a r  under lä s å re t  1928  
•— 29 inalles 39 140 e ller 202 ( 0 . 5  % ) m era  än fö re ­
gående läsår. E leva n ta le t, v ilk e t va r som stö rst  
läsåret 1 9 2 1 — 22, a lltså  gen ast e fte r  lä rop lik tsla -  
gens ik ra ftträ d a n d e , av to g  -därefter oavb rutet ända  
till lä så re t 19 2 6 — 27, v a re fte r  det å te r b ö rjad e  t i l l ­
tag a . E leva n ta le t va r nu endast 1 747 (4 . 7  % )
stö rre  än tio  å r  tid ig are . —  U nder h ä r behandlade  
läsår v a r  an ta le t elever i de läg re  fo lksk o lo rn a  
14 481 , i de högno fo lksk o lo rn a 22 735 och .i fo r t-  
sä-ttningsskolorna 1 924. 1  de fö rstn äm n d a skolorna
tillto g  -det sedan lä så re t 1927'— 28 med 1 797  
( 1 4 . 2 % ) ,  men avtog  i de högre fo lk sk o lo rn a  med
1 305 ( 5 . 4  % ) och i fortsättuingvsskolom a med 290  
(13.1 % ) .  I  de lä g re  fo lksk o lo rn a  v a r  e levan ta le t 
som stö'1'sit redan under lä så re t 19 19 — 20, näm ligen  
17  024, i de högre fo lksk o lo rn a  lä så re t 192'3— -24, 
27 610 , ocli i fortsättningsskplo-rna lä så re t 19 2 2 — 23,
2 358. L äsåret 1928— 29 v a r  de lä g re  fo lksk o lorn as  
elevantal -något m indre, de högre fo lksko lorn as  
åit-er något s tö rre  än fö r  tio  å r sedan. I  fo r t s ä t t - 
ningsskolorna v a r  e levan ta le t nu 2  y 2 gång så 
stort. —  A v de läg re  fo lksk o lorn as e lever besökte  
läsåoet 1928— 29 12 380 e lle r 8 5 . 5 %  fin sk sp rå k ig a  
skolor och 2 10.1 (dier 14.5 %  svensksp råkiga skolor. 
Be dan fö regående lä så r ökades de fin sk sp rå k ig a  
läg re  fo lksko lorn as e levan ta l m ed 1 6 4 1  ( 1 5 . 3 % )  
och de sven.skspråikigas med 156  ( 8 .o % ) . E leva n ta ­
lets ökning v a r  i de fö rstn äm n d a skolorna p rop or­
tionsvis s tö rre  än  ä de sistnäm nda. A v  de högre
viimeksimainituissa. Yläkoulujen oppilaista tuli 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena suomenkielisten kou­
lujen 'osalle 19 415 eli 85.4 % j a  ruotsinkielisten 
osalle ii 3.20 eli 14.0 %. Lukuvuoteen 1927—28 ver­
rattuna oppilasmäärä väheni suomenkielisissä y lä ­
kouluissa 1 015 :llä  (5.0 %) ja  ruotsinkielisissä 
290:11a (8 .0 % ). Viimeksimainituissa kouluissa op­
pilasm äärä väheni suhteellisesti enemmän kuin en­
sinm ainitussa. Jatkokoulujen oppilaista kävi lu ­
kuvuonna 1928—29 suomenkielistä koulua 1 676 eli
87.1 % ja  ruotsinkielistä koulua 248 eli 12.9 %. 
Oppilasmäärän jakaantum ista opetuskielen mukaan 
erikseen ala-, ylä- ja  jatkokouluissa ei voida enem­
pää verrata aikaisempiin lukuvuosiin, kuin edellä 
on esitetty. Tämä johtuu siitä , e ttä  mainittu oppi­
lasmäärän jakaantuminen on tässä julkaisussa 
otettu huomioon ala- ja  yläkouluihin nähden luku­
vuodesta 1927—28 alkaen ja  jatkokouluihin näh­
den vasta lukuvuonna 1928—29. — Keskimääräi­
nen oppilasluku luokkaa kohden lukuvuonna 1928 
—29 oli suomenkielisissä alakouluissa 31.1 ja  ruot­
sinkielisissä 25.0 sekä suomenkielisissä yläkouluissa
30.5 ja  ruotsinkielisissä 2:5 .0 . Edellisenä luku­
vuotena nämä luvut olivat vastaavasti 31.0 ja  25.0 
sekä 34.7 j a  25.8. Nyt käsiteltävänä lukuvuotena
011 oppilasluku luokkaa kohden suomenkielisissä 
jatkokouluissa 23.3 ja  ruotsinkielisissä 17.7.
Iä n  mukaan jakaantui alakoulujen oppilasmäärä 
lukuvuonna 1928—29 siten, että  7—8-vu-otiaita oli
12 018, 9—12-vuotiaita 2 445, 13—14-vuotiaita 17 
ja  15 vuotta täyttäneitä 1 . Yläkouluissa oli 7—8 - 
vuotiaita 185, 9—12-vuotiaita 17 944, 13—14-vuo- 
tia ita  4 252 ja  15 vuotta täyttäneitä  354. Jatko- 
kouluissa oli 9—12-vuotii.iden luku o, 13—14-vuo- 
tiaidcn 1 367 ja  15 vuotta täyttäneiden 552. Ver­
ta ilua edelliseen lukuvuoteen e i voida suorittaa 
muuten kuin ottamalla huomioon ala- ja  yläkoulu­
jen yhteinen oppilasmäärä, joka oli nyt käsite ltä­
vänä lukuvuotena 37 216 ja  edellisenä lukuvuotena 
36 724. Samotusta oppilasmäärästä oli lukuvuonna 
1928—29 7—8 -vuotiaita 32.8 %, 9—12-vuotiaita
54.8 %, 13—14-vuotiaita 11 .5  % ja  15 vuotta tä y t­
täneitä 0.9 %. Lukuvuonna 1927—28 vastaavat 
prosenttiluvut olivat 29.9, 5 7 .5, 11 .0  ja  1 .0 . Nuo­
rimman ikäryhmän prosenttiluku on s iis  jonkin 
verran kohonnut, muiden ikäryhmien taas laskenut.
V anhem pien s ä äd yn  mukaan oli 'Oppilaiden ryh­
mitys lukuvuonna 1928—29 alakouluissa seuraava: 
virkamiesten, vapaiden ammattien ja  suurliikkeen- 
harjoittajiien lapsia oli 1 408 e li 9.7 %, pienliik- 
keenharjoittajien j a  palvelusmiesten lapsia 4 703 
eli 32.5 % sekä työväen laipsia 8  370 e li 57.8 %. 
Yläkouluissa vastaavat luvut olivat 1 403 eli 6.2 %,
f-olikskolornas elever kom under nu ifrågavarande 
läsår 19 415 eller 85.4 % på de finskspråkiga sko­
lornas del och 3 320 eller 14.6 % på de svensksprå- 
kigas del. I jämförelse med läsåret 1927—28 avtog 
elevantalet i de finskspråkiga högre folkskolorna 
med 1 015 (5.0 %) och i de svenskspråkiga med 
290 (8.0 % ). I de sistnämnda' skolorna minskades 
elevantalet proportionsvis mera än i  de förstnämnda. 
Av fortsättningssköloTnas elever besökte läsåret 
1928—29 1 070 eller 87.1 % finskspråkiga skolor 
och 248 eller 12.9 % svenskspråkiga skolor. Elev­
antalets fördelning .efter undervisningsspråk i de 
lägre och högre folkskolorna och i  fortsättnings- 
skolorna kan icke niera ingående jämföras med 
tid igare läsår än vad i det föregående skett. Detta 
beror på att nämnda fördelning av elevantalet i 
.denna publikation beaktats sedam läsåret 1927—28 
för de lägre och högan folkskolorna oeh först för 
läsåret 1928—29 för foifsättningssbolorna. — Elev­
antalet i genomsnitt per klass var läsåret 1928—29
31.1 i de finskspråkiga lägre folkskolorna och 25.0 
i de svenskspråkiga samt i  de fmsksipråkiga högtre 
folkskolorna 30.5 oeh i de svenskspråkiga 25.0. 
För iföregående läsår voro motsvarande ta l 31.0 och 
25.6 samt 31.7 och 25.8. Under nu ifrågavarande 
läsår var elevantalet per klass i de finskspråkiga 
fartsättningsskolorna 2 .3.3 och i de svenskspråkiga 
17.7.
Efter å ld e r  fördelade sig de lägre folkskolornas 
elever läsåret 1928—29 sålunda, att 12 018 voro 
7—8 -åringar, 2 445 9—12-åringar, 17 13—14-årim- 
gar och 1 hade fy llt  15 iår. I de högre folksko­
lorna funnos 185 7—8-åringar, 17 944 9—12-åringar, 
4j 2i52 13i—14-åringar och 354 hade fy llt  15 år. 
I  fortsättnimgsiskolorna var 9—12-åringarnas an­
ta l 5, 13—14-iåringarnas 1 367 och 15-äringarnas 
552. Jämförelse med föregående läsår kan ieke 
verkställas på annat sätt än genom att beakta de 
lägre och högre folkskolornas gemensamma elev­
antal, som under nu ifrågavarande läsår var 3!7 216 
och under föregående läsår 36 724. Av nämnda 
elevantal utgj.orde läsåret 1928—29 7—8 -åringarna
32.8 %, 9—12-åringarna 54.8 %, 13—14-åringama
11 .5  % och 0.9 % hade fy llt  15 år. Läsåret 
1927—28 voro motsvarande procenttal 29.9, 5 7 .5 , 
11 .0  och l.o. Procenttalet för den yngsta ålders­
gruppen liair alltså, i någon mån stig it, för de 
andra åldersgrupperna åter sjunkit.
Efter fö rä ld ra rn a s  s tån d  var elevernas gruppe­
ring läsåret 1928—29 följande i de lägre folksko­
lorna: barn tilil tjänstemän, idkare av fr ia  yrken 
oeh större näringsidkare 1408 eller 9.7 %, barn till 
mindre näringsidkare oeh betjämte 4 703 eller 32.5 % 
och barn t il l  arbetare 8 370 eller 57.8% . I de 
högre folkskolorna voro motsvarande tal 1 403 eller
8
9*> 81!) Pii :’>().o % ja  14 513 eli (jo.8 % sekä jatko- 
kouluissa 77 eli 4.u % , 332 eli 17.3 %  ja  1 5 1 5  eli
78.7 % . -Kuten ikäryhm ityksessä voidaan oppilai­
den ryhmityksessä vanhempiensa säädyn mukaan 
su orittaa vertailua edellisiin lukuvuosiin ainoastaan 
ottam alla  huomioon ala- ja  yläkoulujen yhteinen 
oppilasm äärä. Täm än mukaan ©li oppilaista luku­
vuonna 1928— 29 virkam iesten, vapaiden am m at­
tien  ja  suurliikikeenharjoittajien lapsia 7.5 % . 
-pdonliikkeenliarjoittajien ja  palvelusmiesten lapsia
31.0 %  sekä työväen lapsia 61.5 % . Edellisenä lu ­
kuvuotena vastaavat prosenttiluvut olivat 7 .2 , 30.4 
j a  (32.4. —  Oppilaiden ryhm itys vanhempiensa sää­
dyn mukaan on jonkin verran erilainen suomen­
k ielisissä ja  ruotsinkielisissä kouluissa. N iinpä lu ­
kuvuonna 1928— 29 suomenkielisten alakoulujen 
-oppilaista oli virkam iesten, vapaiden am m attien ja  
sniuiliikkieenharjoittajjen lapsia 9.3 % , pienliikkeen- 
h a r jo itta jie n  ja  palvelusmiesten lapsia 31.7 %  sekä 
-työväen lapsia 59.0 % , vastaavien prosenttilukujen 
•ollessa sam ankielisissä yläkouluissa 6 .1, 28.» ja
65.0  sekä jatkokoulu issa 3 .3, 14.7 ja  82.o. R uot­
sinkielisissä  alakouluissa oli taas sam ana lukuvuo­
ten a  'virkamiesten, vapaiden' ammattien jji: suur- 
liik k een h arjo itta jien  lapsia 12.1 % , pieni-rikkeen- 
harjoiitta jio ii ja  palvelusmiesten lapsia 36.» %  sekä 
työväen lapsia 51.0 % . Yläkouluissa vastaavat 
prosenttiluvut olivat 6 .0, 36.5 ja  56.» sekä jatko- 
louluissa 8.», 34.7 ja  56.4.
U «Im m ollaan  oli lukuvuonna 1928— 29 alakoulu­
je n  oppilaista evank.-luterilaisia 14 025 (»0.» % ) ,  
k re ik k .-k a to lis»  105 ( 0.7 % ) ,  muihin uskontokuntiin 
kuuluvia 75 (0.5 % )  ja  m illinkään uskontokuntaan 
kuulum attom ia 276 ( 1 .9 % ) ,  yläkoulujen oppilaista 
evamk.-luterilaiisia 22 099 (97.2 % ) ,  kreikk.-katolisia 
194 (0 .9 % ) ,  muihin uskontokuntiin kuuluvia 102 
>(0.4 9 c) ja  m ihinkään uskontokuntaan kuulumat­
tom ia 340 (1.5 % )  sekä jatkokoulu jen  oppilaista 
evank.-luterilaisia 1 899 (98.6 % ) ,  kreikik.-katolisia 
5  ( 0.3 % ) ,  muihin uskontokuntiin kuuluvia 3 (0.2 % ) 
j a  m ihinkään uskontokuntaan ikuulumattomia 17 
( 0.9 % ) .  O ppilaita, jo tk a  eivät ¡ottaneet osaa kou­
lun uskonnon opetukseen, oli alakouluissa 25 
( 0.2 % ) ,  yläkouluissa 51 ( 0.2 % ) ja  jatkokouluissa 
:2 ( 0.1 % ) .
■ C. O p etta jis to .
Kaupunkikansakouluissa lukuvuonna 1928— 29
käytäntöön otetuissa uusissa tilastokaavakkeissa on 
op etta jisto a  koskeva taulukko kokonaan m uutettu 
entisastään, jo ta p a its i jatkokoulu jen o p e tta jis ta  011 
nyt saatavissa seikkaperäisem piä t ie to ja  kuin aikai -
6 .2 % , 6 8.19 eller 30 .0 % o c h .1 4  513 eller 6 3 .8 %  
sarmit i fortsattningsskolorna 77 eller 4.0 % , 332 
eller 17. 3 %  odh 1 515 eller 78.7 % . Sasom  i 
uldorsgrupperingen kan man i elevernas grupperimg 
e fter foraldrairnas stand verkstalla jam forelse med 
tid igare lasar endast g-enom a tt  beakta de lagre 
och liogre folkskolornas gemensamima elevantal. 
Halunda .voro lasaret 1928— 29 7.5 %  av elevem a 
barn till tjan stem an, id’kare av fria, yi'ken och storre 
naringsidikare, 31.0 %  barn t il l  mindre narm gsidkare 
och b e tja n te  samit 61.5 %  barn till arbetare. For 
foregaende liisar voro m otsvarande p rocenttal 7.2,
30.4 och 62.4. —  Elevernas gruppering e fte r  for- 
aldrarnas stand ar i nagon man olika i  de finsk- 
spr3M ga odh i de svensksprakiga skolorna. S§,- 
lunda utg jordes lasaret '1928— 29 9.3 %  av elevem a 
i de finsksp rakiga lagre folkskolorna av barn till 
t jan stem an , idlkare av f r ia  yrken och storre narings- 
idkare, 31.7 % av barn t i l l  mindre naringsidkare 
och b e tja n te  sam t 59.0 %  av barn t il l  arbetare, 
¡medan de m otsvarande procenttalen i  de fiasik- 
spr&kiga ihbgre folkskolorna voro 6.1 , 28.9 och 65.0 
sam t i  ¡fortsattningsskoloroia 3.3, 14.7 och 82.0. I  
de svenskspTakiga lagre folkskolorna ater utg jorde 
sam m a lasS-r barnen t il l  t jan stem an , idka.re av f r ia  
yrken och storre narm gsidkare 12.1 % , barnen till 
mindre narm gsidkare odh b e tja n te  36.9 %  sam t bar­
nen till arbetaire 51.0 % . I  de hogre folkskolorna 
voro motsvarande procenttal 6 .0, 36.5 och 56.9 
isiaimt i fortsaittning'sako'loma 8 .», 34.7 och 56.4.
T ill sin  Iro sb rk iin n ch r  voro lasaret 1928— 29
14 025 (96.0 % ) av de lagre folkskolornas clever 
evang.-lutherska, 105 ( 0.7 % )  grek.-katolska, 7.5
(0.5 % ) tillhorde andra religionssam fund oclh 
276 (1.» % ) tillhorde ieke nagot religionssam fund. 
Av de hogre folkskolornas elever voro 22 099 
(97.2 % ) evang.-lutherska, 194 ( 0.9 % ) grek.-ka- 
toliska, 102 (0.4 % ) tillhorde andra religiionssam- 
fund och 340 (1.5 % )  tillhorde ieke nagot religions­
samfund. Av fortsattningissko'lotrnas elever voro 
1 899 (98.0 % ) evamg.-luthersika, 5 ( 0.3 % ) grek.- 
katolska, 3 ( 0.2 % ) tillhorde andra religionssam ­
fund och 17 (0.9 % ) tillhorde ioke nagot religions­
samfund. , A ntalet elever, som ieke deltogo i sko- 
hins religionsundervisning, var i  de lagre folksiko- 
liomia 25 ( 0.2 % ) ,  i de hogre folkskolorna 51
(0 .2 % )  och i fortsattningsskolorna 2 (0. 1 % ) .
C. L a ra rp erso n a len .
I  de nya sta tistisk a  tabeller, som lasaret 1928— 29 
togos i  b n ik  i stadem as folkslkolor, liar den tabell 
som beror lairarkaren holt odh M l lot forandrats, 
vaiirforutom nu mera d etaljerade up p gifter forofin - 
nas oan fortsattningsskolom as la-rare an vad tid igare
^Kan.ta n opetw stilasto  —  F o lk s k o ls t a t is t ik  19S8— 29.
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semniin (kts. alkusanoja siv. I I I ) .  Sentähden 
op etta jia  koskevia t ie to ja  ei nyt voida yksity is­
kohtaisemmin verrata edellisiin lukuvuosiin. Seu- 
raava taulukko esittää  ala-, ylä- ja  jatkoikoulujen 
opettajien  kokonaisluvun sekä erikseen mies- ja  
naisop etta jien  luvun lukuvuosina 1918— 19, 1920 
— 23 ja  1926— 29.
v arit fa lle t (se förorden, sid. I I I ) .  D ärfö r kunna 
u p p giftem a beträffan d e lärarna icke nu m era in- 
gäende jä m fö ra s med tid ig arc läs&r. F ö ljan d e ta -  
bell amgiver det to ta la  an talet lärare sam t antalet 
m anliga och ikvinnliga lärare  säirskilt fö r de läigre 
och högre folkskolom a samt fö r  fortsättningssiko- 
lorna läsären 1918— 19, 1920— 2?. och 1926— 29.
É co les  p r im a ir es  d es  v illes . P erson n el en seig n an t.
Lukuvuosi. 
Lâsàr. 
A nn ée scolaire.
Alakouluissa.
I  lägre skolor.
D ans les écoles prim , élément.
. Yläkouluissa.
I  högre skolor.
D ans les écoles p rim , supér.
Jatkokouluissa.
I  ïortsâttningsskolor. 
A ux cours com plém ent.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem m es.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
H ommes.
Naisia.
Kvinnliga.
F em m es.
Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Miehiä.
Manliga.
H om m es.
Naisia.
Kvinnliga.
Fem m es.
1918— 1 9 1 9 .. 475 2 473 845 362 483 54 14 40
1920— 1 9 2 1 .. 516 1 515 903 384 519 85 26 59
1921— 1 9 2 2 .. 503 1 502 936 405 531 151 58 93
1922— 1 9 2 3 .. 481 1 480 940 400 540 150 52 98
1926— 1 9 2 7 .. 419 -- 419 904 402 502 168 66 102
1927— 1 9 2 8 .. 425 425 863 395 468 156 60 96
1928— 1 9 2 9 .. 469 — 469 833 396 437 180 76 104
O p etta jia  oli lukuvuonna 1928— 29 kaupunkien 
alakansakouluissa, 469, yläkansakouluissa 833 ja  
jatkokouluissa 180. Edellisestä lukuvuodesta hei­
dän lukunsa lisääntyi nyt alakouluissa 44 :llä  ja  
jatkokouluissa sam oin 2 4 :llä , rajutta väheni y lä ­
kouluissa 3 0 :llä . Kymmenen vuotta aikaisemmin 
o p etta jia  oli sekä ala- e ttä  yläkouluissa jon k in  ver­
ran enemmän kuin nyt käsiteltävänä lukuvuotena. 
Jatkokouluissa h e itä  oli taas v a ja a  ’/„ nykyisestä 
■määrästään. —  A lakoulujen o p etta ja t ovat viime 
lukuvuosina olleet yksinomaan naisia. Y lä- ja  ja t-  
ko<kouluissa naisiet ovat säännöllisesti olleet huo­
m attavana enemmistönä.
Lukuvuonna 1928— 29 ¡oli alakoulujen o p etta jis ta  
vakinaisia j a  koetteeksi v a littu ja  yihteesneä 420, 
v u osisijaisia 48 ja  tu n tio p etta jia  1. Yläkouluissa 
vastaavat luvut olivait 774, 33 j a  26. Yuosijsijad- 
s ista  oli virkakelpoisuutta vailla  1 alakoulun ja  1 
yläkoulun o p etta ja . Ja tko ko u lu jen  o p e tta jis ta  oli 
vakinaisia, koetteeksi v a littu ja  j a  vuiosisijäisiä yh­
teensä 46, jo is ta  tietopuolisissa aineissa 15 j a  käy­
tännöllisissä aineissa 31, sekä tu n tio p etta jia  134. 
Vdim eksim ainituista oli ¡kaupunkien kansakoulujen 
palveluksessa olevia 103, m uut 31 ulkopuolisia. —  
Suom enkielisissä alakouluissa oli o p etta jia  nyt k ä ­
siteltävänä lukuvuotena 393, yläkouluissa 691 ja  
jatkokouluissa 140. Ruotsinkielisissä kouluissa 
näm ä luvut olivat vastaavasti 76, 142 ja  40.
A ntalet liirara  var lasáret 1928— 29 i stádem as 
lágre folkskolor 469, i de hogre folkskolorna 833 
ooh i fortsáttningsskolorna 180. Sedan foregáende 
lásár olkades de ras antal i  de lágre f  olkskolornia «ned
44 och i foi-tsáttningsskolorna med 24, anen minska- 
des dáremot i  de hogre folkskolorna med 30. T io  
S/r tidigame var antalet lárare báde i de lagre  och i  
de hogre folksikolorna nágot storre án under n/u 
ifrágavarande lásár. I  foTtsáttningsskolorna áter 
var deras antal knappt V , av det nuvarande 
antalet. — • E nd ast 'kvinnor h a  under de señaste 
lasaren v arit lárare i  de lágre folkskolorna. I  de 
hogre folkskolorna och i fortsáttning-sskolorna har 
m ajoriteten  regelbuiudet u tg jo rts  av kvinnor.
L asáret 1928— 29 voro inalles 420 a-v de lágre 
folkskodornas láraire ordinarie eller antagma p á 
prov, 48  ársvikarier och 1 tinrlárare. F o r de hogre 
folkskolorna voro motsvarande ta l 774, 33 ooh 26. 
Av ársviikarierna saknade 1 lárare  i  lágre och 1 
lárare i  hogre folkskola kompetensintyg. Av fo rt- 
sáttningsskolom as lárare  voro inalles 46 ordinarie, 
antagna pá prov och ársvikarier, ti ara v i teoretiska 
ámnen 15 ocli i praktiska ámnen 31, s&mt 134 tiim- 
lárare. Av de tsistnámnda voro 103 anstállda vid 
stadernas follkskolor, de ovriga 31 voro utomstáende.
—  I  de finskspTakiga lágre folksikolorna funnos 
under foreliggahde lásaT 393 lárare, i  «le hogre folik- 
skolorna 691 och i fortsáttningsskolorna 140. F o r  
de svensksprákiga skolom a voro motsvarande ta l 
76, 142 och 40.
D . A p u k o u lu t .
K aup u iikikansaltoulujen a p u k o u lu je n  luokkien, 
o p e tta jie n  ja  oppilaiden lu ku  lu kuvuosina 1 9 1 8 — 19  
ja  19 2 6 — 2 9  se lv iä ä  seu raavasta  tau lukosta .
D . I t jä lp s k o lo r .
A n ta le t k lasser, lä ra re  oeh e lever v id  h jä lp sk o -  
lo rn a  v id  fo lk sk o lo rn a  i städ ern a  fra m g å r ur f ö l ­
jan d e  tab e ll fö r  läsåren  1 9 1 8 — 19  och 19 2 6 — 29.
É co les a u x i l ia i r e s  e t éco les d ’ e n fa n ts  m o ra le  in eu t ab an d o n n és .
!
Lukuvuosi.
Läsår.
Année scolaire.
Luokkia.
Klasser.
C la s s e s .
Opettajia. — Lärare. — Maîtres. Oppilaita. — Elever. — Elèves.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
Femmes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä. 
Flickor, 
i Filles.
1 9 1 8 - 1 9 1 9 .................................................... 28 22 1 21 279 171 108
1926— 1 9 2 7 .................................................... 51 40 6 34 480 313 167
1927— 1 9 2 8 .................................................... 52 35 0 30 452 304 148
1 9 2 8 - 1 9 2 9 .................................................... 53 42 8 34 435 299 : 136
Lukuvuonna 1928—29 apukouluissa oli luokkia 
53, opettajia 42 ja oppilaita 435. Luokkia oli 
nyt- 1 ja  opettajia 7 enemmän kuin edellisenä luku­
vuotena, kun taas oppilaita oli 17 vähemmän. Luok­
kien luku on viime lukuvuosina 'säännöllisesti, jos­
kin hitaasti, lisääntynyt. Näin on. myös opettajien 
luvun laita, poikkeuksellista lukuvuotta 1927—28 
lukuunottamatta. Oppilasmäärä on lukuvuoden
1925—26 jälkeen jatkuvasti laskenut, oltuaan sa­
nottuna lukuvuotena 522. Oppilaiden suuri enem­
mistö on säännöllisesti ollut poikia.
Nyt käsiteltävänä olevan lukuvuoden tilastossa 
on suomenkieliset ja  ruotsinkieliset apukoulut otettu 
erikseen huomioon. Ensimmaimituissa kouluissa oli 
luokkia 44, opettajia 35 ja  oppilaita 388, vastaa­
vien lukujen ollessa viimeksimainituissa kouluissa 
9, 7 ja 47. Oppilaiden vanhempien säädystä on 
nyt ensi kerran kerätty tietoja tätä julkaisua var­
ten. Apukouluissa oli virkamiesten ja  suurliik- 
keenharjoittajien lapsia 12, 1 pienliiikkeenharjoitta- 
jien ja palvolusimieston lapsia 68 sekä työväen lap­
sia 355.
Läsåret 1928—29 fanns det 53 klasser, 42 lärare 
och 435 elever i hjälpskolorna. Klasserna voro till 
antalet 1 och lärarna 7 flere än föregående läsår, 
medan åter elevantalet vav 17 mindre. Klassernas 
antal har undier de senaste läsåren regelbundet, om 
än långsamt, ökats. Så förhåller det isig även med 
antalet lärare, orni man undantager läsåret 1927— 
28. Elevantalet har sedan läsåret 1925'—26 oav­
brutet avtagit efter att nämnda läsår ha uppgått 
till 522. Majoriteten av eleverna har regelbundet 
utgjorts av gossar.
I statistiken för nu ifrågavarande läsår ha de 
finskspråkiga och svenskspråkiga hjälpskolorna be­
handlats var för sig. I de förstnämnda skolorna 
funnos 44 klasser, 35 lärare och 388 elever, medan 
motsvarande tal för de isistnämnda skolorna voro 
9, 7 och 47. Beträffande elevernas föräldrars 
stånd ha nu för första gången uppgifter insamlats 
för denna publikation. I hjälpskolorna voro bar­
nen till tjänstemän odh större näringsidkare 12 till 
antalet, barnen till mindre näringsidkare och be- 
tjärnte 68 samt barnen till arbetare 355.
E . K a s v a tu s la ito s t e n  y h te y d e s s ä  to im iv a t  k o u lu t.
Kansakouluista siirrettyjen oppilaiden k a s c a iu s -  
l a i t o k s ia  sekä näiden laitosten opettajia ja  oppi­
laita oli lukuvuosina 1918—19 ja  1926—29 seu- 
raava määrä. •
E . S k o lo r  v id  u p p f o s t r in g s a n s ta lt e r .
Antalet u p p f o s t r in g s a n s t a l t e r  för elever över­
flyttade från folkskolor samt antalet lärare och 
elever vid dessa anstalter var läsåren 1918—19 och
1926—29 följande:
É co les d es m a iso n s  de co rrec tio n .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année scola ire.
Laitoksia.
Anstalter.
M aisons de 
correction .
Opettajia. — Lärare. — Maîtres. Oppilaita. — Elever. — Élèves.
Yhteensä. 
Summa, i 
Total. i
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
1 Naisia. 
Kvinnliga. 
Femmes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttöjä.
Flickor.
Filles.
1918— 1 9 1 9 ................................................. .. 11
1
20 1 12 8 220 171 49
! 1926— 1 9 2 7 .................................................... 8 24 15 9 350 297 53
i .1927— 1 9 2 8 .................................................... 8 24 15 1 9 417 359 58
i 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ........................................ 8 32 19 13 362 305 57
n
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Kysymyksessä olevia laitoksia oli lukuvuonna 
1928—29, kuten edellisenäkin lukuvuotena, yh­
teensä 8. O pettajia oli 32 ja  oppilaita 362. En- 
sinm ainittuja oli 8 enemmän, viim eksim ainittuja 55 
vähemmän kuin lukuvuonna 1927—28. Oppilaista 
on viime lukuvuosina ollut pokkia noin 85 % .
Laitoksista oli lukuvuonna 1928—29 suomenkie­
lis iä  6 j a  ruotsinkielisiä 2. Edellisissä oli opet­
t a j ia  29 ja  oppilaita 32Ü. Jälkim m äisissä nämä 
luvut olivat vastaavasti 3 j a  42. Oppilaista oli 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena virkamiesten ja  
suurliikkeenharjoittajien lapsia 3, pienliikkeenliar- 
jo itta jien  ja  palvelusmiesten lapsia 24 sekä työ­
väen lapsia 335.
Ifrågavarande anstalter funnas läsåret 1928—29 
såsom även föregående läsår t il l  ett antal av inal­
les 8. De hade 32 lärare oeh 362 elever. De först­
nämnda voro 8 flere, de sistnämnda 55 färre än 
läsåret 1927—28. Under de senaste läsåren har 
ung. 85 %  av eleverna utgjorts av gossar.
Av .anstalterna voro läsåret 1928.—29 6 finsk­
språkiga oeh 2 svenskspråkiga. I de förra funnos 
29 lärare och 320 elever. För de senare voro dessa 
tail resp. 3 oeh 42. Av eleverna voro föreliggande 
läsår 3 barn till tjänstemän och större närings­
idkare, 24 barn till mindre näringsidkare och be- 
tjän te  samt 335 barn t ill arbetare.
F . K an sako u lu jen  talous.
Lukuvuonna 1928—29 kaupunkien kansakouluissa 
käytäntöön otettujen uusien itilastokaavakkeiden 
talousfaulukon menopuolen sarakkeisiin kuuluu 
uutena sarakkeena. , .vuokra omista koulutaloista ar­
vion mukaan” . Tämä arvioitu vuokra, joka mää­
rätään valtioneuvoston vahvistamien penusteidien 
mukaan, otetaan näet lukuun valtioapua kaupun­
kien kansakouluille myönnettäessä. Kaupunkien 
kansakoulujen menot olivat vuonna 1928, niiden 
oimien koulutalojen arvioitu vuokra 23 370 190 mk 
mukaan luettuna, yhteensä 90 549 990 mk. Arvioi­
tua vuokraa lukuun ottamatta menot olivat vuonna 
1928 67 179 800 mk, joita m äärää seuraavansa käy­
tetään menoja edellisiin, vuosiin verrattaessa. O.a 
lisäksi huomattava, että ennen vuotta 1927 menoihin 
on luettu myös kansanlastentarihojen menot.
Seuraava taulukko osoittaa kaupunkien kansa­
koulujen menot vuosina 1918 j a  1920—28.
F . F o lk sko lo rnas ekonomi.
I de nya statistiska tabeller som läsåret 1928— 
29 tagitis i bruk i städernas folkskolor, ingår bland 
kolumnerna å  utgiftssidan i tabellen över ekono­
min som ny kolumn „beräknad hyra för egna skol­
hus ’ ’. Denna beräknade hyra, som bestämmes pä 
av statsrådet faststä llda grunder, beaktas nälmli- 
gen vid beviljandet av statsunderstöd åt städernas 
folkskolor. U tgifterna för städernas folkskolor 
utgjorde å r  1928 inalles 90 549 990 mk inklusive 
den beräknade hyran av 23 370 190 mk för deras 
(.ylia. skolhus. Om iden beräknade hyran ieke med­
räknas, uppgingo utgifterna å r  1928 t ill 67 179 800 
mk, vilket belopp användes i  det följande, då u t­
g ifterna jämföras med tid igare är. Y tterligare 
bör observeras, att före å r  1927 t il l  utgifterna hän­
förts även folkbarnträdgårdarnas utgifter.
Följande tabell utvisar u tgifterna för städernas 
folkskolor åren 1918 och 1920—28.
/economic des écoles p r im a ire s  des v ille s . D épenses.
Kalenteri­
vuosi.
Kalenderår.
Année
civile.
Menot, m arkkaa. — Utgifter, mark. — Dépenses, en marcs.
M
uita 
m
enoja. 
Ö
vriga 
utgifter. 
A
utres 
dépenses.
\
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Palkkaus. — Avlöning. 
Appointements :
Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
Värm
e 
och 
belysning. 
C
hauffage, 
éclairage.
V
uokra. 
— 
H
yra. 
L
oyer.
K
oulurakennusten 
korjaus 
ja 
kunnossapito. 
Reparation 
och 
underhåll 
av 
skolbyggnaderna. 
R
éparation 
et 
entretien 
des 
m
aisons 
d’école.
i 
K
alusto, opetusvälineet 
ja 
kirjasto.
1 Inventarier, undervisnings­
m
ateriel 
och 
bibliotek.
\ A
rticles 
d’inventaire, m
atériel 
d’enseignem
ent, bibliothèque.
A
vustusta 
oppilaille. 
U
nderstöd 
åt 
elever. 
Subventions 
aux 
élèves.
O
pettajien. 
Åt 
lärare.
; 
des 
m
aîtres.
M
uiden 
virkailijain.
Åt 
övrig 
personal.
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1918  . . . . 7 823 885 713 653 : 948 759 322 510 445 792 2 3 7  3 7 0 1 201 682 750 066 12 443 717
1920 . . . . 21 805 108 1 759 188 2  363 485 347 196 1 009 542 734 351 3 473 515 1 405 802 32 898 187
1921 . . . . 31 478 114 2  458 435 2 969 259 610 483 1 3 1 8  813 1 459 303 4 412  982 2 139 270 46 846 659
1922 . . . . 35 414  768 3 229 887 3 1 2 7  826 7 6 110 2 1 352 332 1 201 716 5 076 532 2 082 711 52 246 874
1923 . . . . 40 812  842 3 771 110 3 412  521 863 926 1 621 943 1 3 2 5  214 5 065 802 2 074 994 58 948 352
1924 . . . . 43 608 850 4 313  018 3 713 851 1  2 1 1 1 6 6 2 613 473 2 210  262 5 287 699 3 472 728 66 431 047
1925 . . . . 46 144 339 4 805 333 3 316  450 1 452 550 2 658 886 1 742 865 6 679 410 3 282 717 70 082 550
1926 . . . . 46 259 491 4 765 403 3 335 694 1 600 481 2  359 028 1 952 722 5 433 294 3 846 980 69 553 093
1927 . . . . 43 105 404 5 248 215 3 191 208 627 365 2 669 672 1 879 639 6 093 936 2 665 643 65 481 082
1928 . . . . 44 837 816 5 138 709 3 147 976 462 519 2 840 169 1 429 073 6 952 444 2 3 7 10 9 4 67 179  800
Mjenot lisääntyivät vuonna ,1928 edellisestä vuo­
desta 1098 718 mk :11a eli 2.(3 %. Tämä menojen 
lisäys kohdistui ainoastaan 'kolmeen menoryhmään, 
nim ittäin palkkaukseen, koiulurakemmusiten korjauk­
seen ja  kunnossapitoon sekä oppilaiden avustukseen. 
Muissa menoryh missä tapahtui 'Sensijaan vähennystä. 
Muulin menoryhmä, palkkaus, oli 49 976 525 mk joli 
1 622 906 mk (3 .4% ) enemmän kuin vuonna 1927. 
Palkkaus oli nyt 74.4 % menoista, vuonaa 1927 
73.8 %, vuonna 1920 71.G % j a  vuonna 1918 68.G %. 
Toiseksi suurimman menoryhmän muodosti oppilai­
den avustus, nim ittäin 6 952 444 mk. Se lisääntyi 
vuodesta 1927 858 508 m k:lla  (14 .1% ). Vuonna 
1928 täm ä menoryhmä oli 10.3 % menoista, edelli­
senä vuotena 9.3 %, vuonna 1920 10.6 % ja  vuonna 
1918 9.7 %. Oppilaiden avustusnienoista on ke­
rätty  yksityiskohtaisempia tie to ja  vasta vuodelta 
1928. Nämä. menot jakaantuivat .mainittuna vuo­
teilla seuraavalla tavalla : oppilaille ilmaiseksi anne­
tut oppikirjat ja  koulutarpeet 2 395 398 mk, oppi­
laiden terveydenhoito 801 469 mk, oppilaiden ku l­
jetuksesta suoritetut maksut (raitiotie- y. m. mak­
sut) 36 882 mk, varattomien oppilaiden ravitsem i­
nen 1 94)4 465 mk, varattomien oppilaiden vaatetus­
avustus 763 235 mk ja  oppilaiden muu avustus 
I 050 995 mk.
'Kaupunkien osuin kansakoulujansa kustannuk­
sissa oli vuonna 1928, arvioitu vuokra mukaan luet­
tuna, 66 149 362 mk sekä ilman arvioitua vuokraa 
4.2 779 1 72 mk. Viimeksimainittu m äärä väheni 
edellisestä vuodesta 2 327 694 inkalla eli 5.2 %. 
Vuonna 1920 kaupunkien osuus oli 24 366 702 mk 
ja  vuonna 191S 9 65:2.024 mk. 'Kaupunkien kan­
sakoulujen -valtioapu on vuosi vuodelta lisääntynyt, 
kuten seuraavat luvut osoittavat.
U tgifterna iikades är 1928 med 1 698 718 mk 
eller 2.G % sedan föregående år. Denna ökning av 
utgifterna hänförde sig endast t ill tre utgifts- 
grupper, nämligen avlöningar, reparation och un­
derhåll av skolbyggnaderna samt understöd åt 'ele­
verna, De 'övriga utgiftsgirupperna ha tvärtom 
minskats. Den största utgiftsposten, avlöningarna, 
utgjorde 49 976 525 mk eller 1 622 906 m:k (3.4 %) 
mera än år 1927. Avlöningarna utgjorde nu 
74.4 % av utgifterna, år 1927 73.8 %, år 1920 
71.6%  och år 1918 68.6 %. Den näst största u t­
giftsposten bildades av understöd å t eleverna, näm­
ligen 6 952 444 mk. Den ökades sedan år 1927 med 
S;58 508 mlk (14.1 % ). År 1928 utgjorde denna u t­
giftspost 10.3 % av utgifterna, föregående år 
9 .3% , å r  .1920 10.6 % och år 1918 9 .7% . Mera 
specificerade uppgifter beträffande utgifterna för 
understöd åt elever ha samlats först för år 19:28. 
Dessa utgifter fördelade sig nämnda år på fö l­
jande sä tt: åt eleverna gratis utdelade läroböcker 
och skolmateriel 2 395 398 mk, elevernas hälsovård 
801 469 mk, utgifter för transport av elever (spår- 
vägsavgifter m. m.) 36 882 mk, bespisning av
medellösa elever 1 904 465 mk, beklädnadshjälp åt 
medellösa elever 763 235 mk saimt annat understöd 
ät elever 1 050 995 mk.
Städernas andel i folkskolornas omkostnader u t­
gjorde år 1928 inklusive beräknad hyra 66 149 362 
.mk samt utan. beräknad hyra 42 779 172 mk. Det 
sistnämnda beloppet minskades från föregående år  
med 2 327 694 mlk eller 5 . 2 % .  År 1.920 var stä ­
dernas andel 24 3'6i6 702 mk ,och år 191'8 9 652 02:4 
mk. Statsunderstödet för städernas folkskolor har 
år för å r ökats, såsom följande tal utvisa.
Économie des écoles p r im a ire s  des v ille s . Subvention  de l ’É ta t.
Kalenterivuonna. 
Kalenderår. 
Année civ ile.
Mk.
M arcs.
Kalenterivuonna. 
Kalenderår. 
Année civ ile.
Mk.
M arcs.
1918  ...................................................... 2 2 72  130 1 924  ...................................................... 16 717 5 26
1920  ...................................................... 7 4 2 0  890 1925  ...................................................... 18 199 053
1921 ...................................................... 10 808 007 1926  ...................................................... 18 386  558
1992  ..................................... 14 791 750 1927  ...................................................... 18 802 :515
1923  ...................................................... 15 341 697 1928 ...................................................... 29  935 800
Valtioapu oli vuonna 1928 4133 285 mk eli 
22.0  % suurempi kuin edellisenä vuotena.
Kaupungeilta j a  valtio lta saadun avustuksen 
oliolla, on kansakouluilla ollut e rä itä  vähäisempiä 
tuloja, vuonna 1928 yhteensä 1 464 828 mk, siitä 
muilta kunnilta (saatuja kouhrmafcsuja 94,6 696 imk 
j a  muita tu lo ja 518 132 mk. Vuonna 1927 tällai-
Statsunderstödet utgjorde år 1928 4 133 285 mk 
eller 22.0  % mera än föregående år.
Vid sidan av de bidrag, som erhållits av stä­
derna och staten, ha folkskolorna haft några 
mindre inkomster, å r  1928 inalles 1 464 828 nnk, 
därav skolavgifter från  andra kommuner 946 096 
mk och andra inkomster 518 132 mk. År .1927 ut-
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sia tuiloja oli kaikkiaan 1864 710 m k, vuonna 19.2i0 
877 217 mk ja  vu-onna 1918 556 266 mk.
3. Maalaiskuntien kansakoulut.
Y le isk a tsau s .
M aalaiskuntien kansakoululaitoksen kehitystä va­
laisee seuraava taulukko, joka osoittaa 'koulupiirien, 
koulujen, oppilaiden ja  opettajien lukumäärän luku­
vuodesta 1918—19 lukuvuoteen 1928—29.
g.jovde dessa inkomster inalles il 364 711 mk, år 
1920 877 217 mk .och är 1918 5.16 266 mk.
3. Landskommunernas folkskolor.
Ö versikt.
Utvecklingen inom landskommunernas folkskol­
väsende belyses av nedanstående tabell, som u t­
visar antalet skoldistrikt, skolor, elever oeli lärare 
från  läsåret 1918—19 till läsåret 1928—29.
Écoles p r im a ires  des communes ru ra les . A perçu  gén é ra l.
Lukuvuosi.
Läsår.
; A nnée sco la ire .
K
oulupiirejä.
Skoldistrikt.
1) ist rids 
scolai res.
A
lakansakoulu j a.
Lägre 
folkskolor.
É
coles 
prim
aires 
élém
entaires.
Y
läkansakouluin. 
. 
H
ögre 
folkskolor.
É
coles 
prim
aires 
supérieures.
K
ouluja, joissa 
annettiin 
jatko-opetusta. 
' 
Skolor 
med 
fortsättnings- 
undervisning.
É
coles 
avec 
cours 
com
plèm
.
O
ppilaita 
alakansakouluissa. 
, 
Elever 
1 
lägre 
folkskolor. 
!
É
lèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
j 
élém
ent.
O
ppilaita 
yläkansakouluissa. 
E
lever 
i 
högre 
folkskolor. 
; 
E
lèves 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
supèr.
O
ppilaita 
jatko-opetuksessa. 
E
lever 
vid 
fortsättnings- 
undervisningen.
E
lèves 
aux 
cours 
com
plèm
. 
.
O
petta j ia 
a lakansakouluissa.
Lärare 
vid 
lägre 
folkskolor.
M
aîtres 
dans 
les 
écoles 
prim
, 
élém
ent.
V
arsinaisia 
opettajia 
ylä­
kansakouluissa. 
E
gentliga 
lärare 
vid 
högre 
folkskolor.
M
altres 
fixes 
dans 
les 
écoles 
prim
. 
supèr.
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . . 3 809 476 3 527 176 15 552 155 845 4 1 2 6 523 4 774
! 1920— 19 2 1 . . 4 076 682 3 769 356 24 619 190 980 7 791 771 5 296
! 1921—19 22 . . 4 1 7 1 890 3 934 420 33 108 226 506 8 646 1 0 3 1 5 832
: 1922—19 23 . . 4 315 1 224 4 152 495 42 696 235 341 9 1 0 9 1390 6 223
1923- 19 24 . . 4 741 14 6 5 4 295 612 47 113 230 433 10 691 1 637 6 383
! 1924-  19 25 . . 5 315 1 708 4 428 769 54 517 228 556 13 390 1 893 6 481
; 1925-  19 26 . . 5 580 2 548 4 542 1 114 63 940 220 055 18 404 2 1 4 5 6 521
i 1 9 2 6 - 1 9 2 7 . . 5 607 3 077 4 664 1 6 8 4 70 214 218 851 27 280 2 442 6 614
! 1927- 1928 . . 5 646 3 552 4 826 2 265 80 330 217 482 3 3 1 5 8 2 735 fi 728
1 1 9 2 8 - 1 9 2 9 . . 5 717 4 002 4 957 2 740 94 715 211 933 37 639 3 103 1 6 825
K o u lu p iire jä  (yläkoulupiirejä) oli lukuvuonna 
1928—29 yhteensä 5 717 eli 71 enemmän kuin edel­
lisenä lukuvuotena. Niiden luku on jatkuvasti l i ­
sääntynyt. Lukuvuodesta 1920—21, siis viimeisestä 
lukuvuodesta ennen oppivelvollisuuslain voimaan­
tuloa, lisäys on 1 641 (40.3 %') ja, kynrmeuessä vuo­
dessa 1908 (50.1 % ).  Vasta lukuvuodesta 1925—26 
lähtien tässä, ju lkaisussa suomenkieliset j a  ruotsin­
kieliset koulupiirit on erikseen otettu huomioon. 
Tässä suhteessa näkyy kehitys seuraa,vista luvuista :
Antalet sk o ld is tr ik t  (högre folkskoldistrikt) var 
läsåret 1928—29 inalles 5 717 eller 71 flere än före­
gående läsår. Deras antal har fortgående ökats. 
Sedan läsåret 1920—21, alltså sedan det sista 
läsåret före läropliktslagens ikraftträdande, är 
ökningen 1 641 (40.3 % ) ooh under tio år 1908 
(50.1 % ).  Först från och med läsåret 1925.—26 
ha i denna publikation de finskspråkiga och svensk­
språkiga skoldistrikten beaktats särskilt för sig. 
I  detta hänseende fram går utvecklingen ur fö l­
jande tal :
D istric ts sco la ire s  f in n o is  et suédois.
Lukuvuosi 
Läsår. 
A nnée sco la ire .
Suomenkiel. koulupiirejä. 
Finskspråkiga skoldistrikt.
D istricts sco la ires finnois.
Ruotsinkiel. koulupiirejä. 
Svenskspråkiga skoldistrikt. 
D istricts sco la ires suédois.
% %
1925— J 926  .................................................................................. 5 0 3 1 9 0 .2 549 9.8
1 926—11927 ..................................................................................... 5 057 90.2 550 9.8
1927— 1928 ..................................................................................... 5 091 90.2 555 9.8
1928— 1929 ..................................................................................... ,5 161 90 .:; 556 9.7
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Suomenkieliset ja  ruotsinkieliset koulupiirit, ovat 
s iis  viime aikoma lisääntyneet suhteellisesti sa­
massa määrin.
Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy, 011 kan­
sakoulujen luku melkoisesti kasvanut oppivelvolli­
suuslain voimaantuloin jälkeen. Näin on varsiinkin 
alakansakoulujen, la ita . M utta on huomattava, että 
alakansakoulujen lukua lukuvuonna .1925—2G ja  
s itä  »eturaaviina lukuvuosina ei voida verrata niiden 
lukuun aikaisempina lukuvuosina. Tämä johtuu 
s iitä , että sanotusta lukuvuodesta tähtien kiinteät 
36- ja  18-viiikk.oiiSet alakansakoulut on tilastossa 
■otettu erikseen huomioon, kun taas aikaisemmin 
kaksi k iinteätä 18-viikkoista alakoulua on luettu yh­
deksi kouluksi. S itäpaitsi supistettujen .kansakou­
lu jen  alakoulut on otettu lukuun vasta samasta lu­
kuvuodesta alkaen.
Oppilasmäärä on jatkuvasti lisääntynyt alakan­
sakouluissa j a  jatkoiopetuksessia, mutta vähentynyt 
yläkansakouluissa lukuvuodesta 1923—24 alkaen. 
Alakansakoulujen qpettajiin ei ole sivulla 14 ole­
vassa taulukossa luettu supistettujen kansakoulujen 
alakoulujen opettajia, joina toimivat vastaavien y lä ­
koulujen opettajat. Sekä ala- että yläkansakou­
luissa opettajien lukumäärä on jatkuvasti kasvanut.
4. Maalaiskuntien alakansakoulut.
A. K o u lu jen  luku.
Seuraava taulukko osoittaa maalndsikuntien a la ­
kansakoulujen luvun opetuskielen ja  koulun laadun 
mukaan lukuvuosina 1918—19 ja  19i20—29.
De finskspräkiga och de svenskspråkiga skol­
distrikten ha a lltså  under senaste tid  ökats i  pro­
portionsvis lika hög grad.
Såsom ur ovanstående tabell fram går, har fo lk­
skolornas antal betydligt t illtag it  efter läxoplikts- 
lagens ikraftträdande. S å  är i  synnerhet förhål­
landet med de lägre folkskolorna. Men man bör 
observera, att de lägre folkskolornas an ta l låsåret 
1925—26 och under därpå följande läsår icke kan 
jäm föras med deras antal under tid igare läsår. 
Detta beror därpå, a tt från  och med nämnda läsår 
de fasta  lägre folkskolorna med 36 och 18 veckors 
lärokurs särskilt för siig tag its i  beaktande i s ta ­
tistiken, medan åter tidigar© två fa s ta  lägre folk­
skolor -mod 18 veckors lärokurs räknats som en 
skola. Dessutom ha de lägre skolorna vid folk­
skolor med förkortad lärokurs beaktats först från 
och med samma läsår.
Elevantalet har oavbrutet stig it i de lägre folk­
skolorna och vid fortsättningskurserna, men fr. o. m. 
läsåret .1923—24 minskats i  de1 högre folkskolorna. 
I tabellen ä sid. 14 har bland de lägre folkskolor­
nas lärare icke medräknats lärarna vid de lägre sko­
lorna vid folkskolor med förkortad lärokurs, då 
dessa lärartjänster bestridas av lärare vid motsva­
rande högre skolor. Såväl vid de lägre som vid de 
högre folkskolorna liar lärarnas antal ständigt 
ökats. '
4. Landskommunernas lägre folkskolor.
A . A n ta l skolor.
Följande tabell utvisar huru landskommunernas 
lägre folkskolor fördelade sig  en ligt undervisnings- 
språk och skolans art läsåren 1918—19 och 
1920—29.
Écoles p rim a ires  é lém en ta ires  des communes ru ra les .
i Alakansakouluja. — Lägre löikskolor. -- Ecoles prim . élém entaires.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année sco la ire.
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
N
ombre 
total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
. 
Suédoises.
1
Suom
en-ruotsinkieli8iä.
Finsk-svenskspråkiga.
F
innoises-suédoises.
K iinteitä kouluja. 
Fasta skolor.
Écoles fixes. Kiertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. kansa­
koulujen a la ­
kouluja.
Lägre skolor vid 
folkskolor med 
förkortad läro­
kurs.
Écoles prim . 
é lém ent, avec 
cours réduits 
(12 sem a in es.)
36-viikkoiBia.
Med 36 veckors 
lärokurs.
Avec cou r s  de 
36 sem aines.
18-viikkoisia.
Med 18 veckors 
lärokurs.
Avec cou rs de 
18 sem aines.
1918—1919............. 476 157 308 11 419 57
1920—1921............. 682 285 388 9 603 79
1921—1922............. 890 469 414 7 778 112
1922—1923............ 1224 787 433 4 1048 176
1925—1926............. 2 548 2 036 512 — 1507 614 127 300
1926—1927............. 3 077 2 538 537 2 1691 802 133 J)45i
1927—1928............. 3 552 2 996 554 2 1894 910 147 601
1928—1929............. 4 002 3 440 561 1 2114 1030 146 712
*) S itäpaitsi 1 ruotsinkielinen koulu, joka ei ol­
lu t toiminnassa.
')  Dessutom 1 svenskspråkig skola, som icke var i 
verksamhet.
Lukuvuonna 1928—29 4 002 alakansakoulusta oli 
suomenkielisiä 3 440 ja  ruotsinkielisiä 561, minkä 
lisäksi 1 ikouliu toimi kaksikietlisenä. Edellisestä lu­
kuvuodesta koulujen luku lisääntyi 450 :llä , sekä 
erikseen suomenkielisten koulujen 444 :llä  ja  ruot­
sinkielisten 7 :llä , kaksikielisten koulujen luvun vä­
hentyessä l : l l ä .  Lukuvuodesta 1925—26 lähtien, 
siis kolmessa vuodessa, suomenkielisten alakoulu­
jen luku on kasvanut 1 4 0 4 :llä  ja  ruotsinkielis­
ten 49 :llä.
Alakouluista on suurin osa ollut kiinteitä 36- 
viikkoisia, lukuvuonna 1928—29 2 114, mikä on 
runsaasti puolet mainittuna lukuvuotena toimi­
neista alakouluista. K iinteitä lS-viikkoisia alakou­
lu ja  o li sanottuna lukuvuotena 1 030, k iertäviä 146 
j a  supistettujen krnsaikoralujen alakouluja 712. Lu­
kuvuodesta 1927—28 lisääntyivät kiinteät 36-viik- 
■koiset alakoulut 220:11a, kiinteät 18-viikkoiset 
120 :llä  ja  isupistettujen kansakoulujen alakoulut 
.111 :llä , kun taas kiertävät alakoulut vähenivät 
l : l l ä .  Alakansakouluista ovat viime aikoina lisään ­
tyneet suhteellisesti eniten supistettujen kansakou­
lujen alakoulut.
Eri lauluisten alakoulujen ryhmitys opetuskielen 
mukaan lukuvuodesta 1925—26 lähtien käy selville 
semraavasta taulukosta.
Av 4 002 lägro folkskolor voro läsåret 1928— 2 9  
3 440 finskspråkiga oeil 561 svenskspråkiga, var­
för ut om 1 skola var tvåspråkig. Sedan föregående 
läsår ökades Skolornas antal med 450, nämligen de 
finskspråkiga skolornas med 444 och de svensksprå- 
kigas med 7, modan de tvåspråkiga iskolornas an ­
ta l minskades rnied 1. Sedan läsåret 1925—26,. 
a lltså inom tre är, ha de finskspråkiga lägre sko­
lornas an ta l ökats med 1 404 och dc svenskspråkigas- 
med 49.
Största delen av de lägre skolorna har bestått av 
fasta  skolor mied 36 veckors lärokurs, läsåret 
1928—29 2 114, vilket är drygit hälften av de un­
der nämnda läsår verksamma lägre skolorna. Det 
fanns under nämnda läsår 1 030 fasta  lägre skolor 
med 18 veckors lärokurs, 146 ambulatoriska skolor 
samt 712 lägre skolor vid folkskolor med förkortad 
lärokurs. Sedan läsåret 1927—28 ökades de fa s ta  
lägre skolorna med 36 veckors lärokurs med 220, 
do fasta  skolorna med 18 veckors lärokurs med 
120 samt de lägre skolorna vid folkskolor med för­
kortad lärokurs med 111, medan åter de ainbulato- 
riska lägre skolorna minskades med 1. B land de- 
lägre folkskolorna har på senaste tid  de lägre sko­
lorna vid folkskolor med förkortad lärokurs ökats 
proportionsvis mest.
De oliika lägre skolornas fördelning efter under- 
visningsspråk fr . o. m. läsåret 1925—26 fram går u r  
följande tabell.
École,s- p r im a ir e s  é lé m e n ta ir e s  des com m unes ru ra le s .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée sco la ire .
Kiinteitä alakouluja. 
Fasta lägre skolor. 
Écoles v r im . élém ent, fixes
K iertäviä a la ­
kouluja. 
Ambulatoriska 
lägre skolor. 
É coles p r im , 
élém en ta ires  
am b u lato ires .
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre skolor vid 
folkskolor med förkor­
, tad  lärokurs. 
É coles p r im . élém ent, 
avec cours réd u its  
(12  s e m a in e s ) .
36-viikkoisia.
Med 36 veckors lärokurs. 
Avec cours de 36  sem a in es.
18-viikkoisia. 
Med 18 veckors 
lärokurs. 
Avec cours de 1 8 1 
sem a in es.
Suom
enkielisiä.. 
Finskspråkiga, 
j 
F
in
n
o
ises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
en-ruotsink.
Finsk-svenskspr.
F
in
n
o
ises-suédo
ises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
inno
ises.
; 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
i 
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
F
in
n
o
ises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
in
n
o
ises.
j 
R
uotsinkielisiä.
: 
Svenskspråkiga.
j 
Suédoises.
Suom
en-ruotsink. 
i 
Finsk-svenskspr.
1 F
inno
ises-suédoises.
1082 425 592 22 107 20 255 45
1926—1927...................................... 1 252 438 1 786 16: 116 17 384 66 i
1927—1928.................................... . 1457 436 1 895 15 129 18 515 85 i
1928- 1929...................................... 1670 444 — 10 16 14 131 15 623 88 i
tVkii suomenkielisistä että ruotsinkielisistä ala­
kouluista on suurin osa ollut kiinteitä 36-viikkoisia, 
ruotsinkielisistä suhteellisesti .suurempi osa kuin 
suomenkielisistä. Lukuvuonna 1928—29 suomen-
Största delen av såväl de finskspråkiga som de 
svenskspråkiga lägre iskoiorna har utgjorts av 
fasta  Skolor med 36 veckors lärokurs. Dessa skolor 
utgöra en proportionsvis större del av de svensk-
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K elisistä alakansakouluista oli k iinteitä 3(i-viïkkoi- 
sia 1 670 eli 48.e % ruotsinkielisistä 444 eli 79.1 % . 
Muun laatu isia alakouluja. oli suomenkielisistä a la ­
kouluista suhteellisesti enemmän k ui n. ruotsink ieli - 
sistä. Niinpä m ainittuna lukuvuotena suomenkie­
lisistä alakouluista oli kiinteitä !l8-,viikkoisda 1 016 
eli 129.5 % , k iertäviä 131 eli 3.8 % ja  supistettujen 
•kansakoulujen alakouluja 623 eli 18.l  %, ruotisin- 
kielisistä taas k iinteitä 1'8-viikkoisia 14 eli 2.5 % . 
kiertäviä 15 eli 2.7 % ja  supistettujen kansakoulu­
jen alakouluja 88 eli 15.7 % . K aikki erilaatuiset suo­
menkieliset alakoulut ovat viime lukuvuosina ja tku ­
vasti lisääntyneet. Rnoteinlkie'lisistâ ^iltakouluista 
ovat lisääntyneet k iinteät 36-viikkoiset j a  supistet­
tujen 'kansakoulujen alakoulut, kun taas kiinteät 
IS-viikkorset ja  kiertävät ovat vähentyneet. M aa­
seudulla on siis, kuten esitetyistä luvuista käy sel­
ville, kansakoululaitoksemme ruotsinkielinen osa ata- 
kouluihin nähden täydellisempää kuin suomenkieli­
nen.
spräkiga skolorna än av de finskspråkiga. Läsåret: 
1928—29 voro av de finskspråkiga lägre skolorna 
1 670 eller 48.0 %  fasta  skolor med 36 veckors- 
lärokurs, av de svenskspråkiga 444 eller 79.1 
Bland de finskspråkiga lägre skolorna funnes pro­
portionsvis flere lägre skolor av annat slag än 
bland d e ' svenskspråkiga. Sålunda voro under 
nämnda läsår av 'de finskspråkiga lägre skolorna.
! 04 6 eller 29.5 % fasta skolor med 18 veckors läro­
kurs, 131 eller 3.8 %  ambulatoriska skolor oelh 623 
eller 18.1 % lägre skolor vid folkskolor ined för­
kortad lärokurs, av de svenskspråkiga åter voro 14 
eller 2.5 %  fasta  skolor med 18 veckors lärokurs, 
15 eller 2.7 %  ambulatoriska skolor och 88 eller 
15.7 %  lägre skolor vid folkskolor med förkortad 
lärokurs. Alla de olikartade finskspråkiga lägre 
skolorna ha under de senaste läsåren oavbrutet 
ökats. Av de svenskspråkiga lägre skolorna ha de 
fasta  skolorna med 36 veckors lärokurs och de lägre 
skolorna vid folkskolor med förkortad lärokurs 
ökats, .medan åter de fasta  skolorna med 18 veckors 
lärokurs och de ambulatoriska skolorna minskats. 
P å landsorten är således, såsom av de anförda talen 
fram går, don svenskspråkiga delen av vårt folkskol­
väsende vad de lägre skolorna beträffar fullständi­
gare än den finskspråkiga.
B . O p p i la a t .
Kuten sivulla 14 olevasta taulukosta näkyy, on 
alakansakoulujen oppilasmäärä melkoisesti kasvanut 
viime kymmenvuotiskautena. Tämä johtuu pää­
asiallisesti vuoden 1921 oppivelvollisuuslaista., kun 
kirkolliset lastenkoulut yhä suuremmassa määrin on 
korvattu 'kunnallisiiHa ai akansaibouluil 1 a,.
Seuraa,va taulukko osoittaa oppilasmäärän erik­
seen suomenkielisissä ja  ruotsinkielisissä alakansa­
kouluissa lukuvuosina, 1918— 19 ja  1920—29.
11. K le  v e r n a .
Såsom ur tabellen ä sid. 14 fram går, liar de 
iägre folkskolornas elevantal i  avsevärd grad t i l l ­
tag it under den senaste tioårsperioden. Detta ä r i 
lmvuidsak en fö ljd  av 192.1 års läropliktslag, då 
de kyrk liga småbarnsskolorna alltmer ersatts med. 
kommunala lägre folkskolor.
Följande tabell utvisar elevantalet i  de finsk­
språkiga och i  de svenskspråkiga lägre folkskolorna, 
läsåren 1918—19 odlr 1920—29.
Écoles p r im a ires  é lém en ta ires  des commîmes ru ra le s . N om bre d ’élèves.
i Oppilaita. — Elever. — Élèves Oppilaita. — Elever. — Élève- .
Lukuvuosi.
Läsår.
A n née sco la ire .
\ 
Koko 
luku.
: 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
! 
Suom
enkiel.
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel.
: 
kouluissa.
: 
I. svensk­
språkiga 
skolor.
' 
D
ans 
les 
écoles 
; 
suédoises.
Lukuvuosi.
Läsår.
A n née sco la ire .
Koko 
luku. 
i 
Hela 
antalet. 
; 
N
om
bre 
total.
Suom
enkiel.
kouluissa.
1 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
svensk­
i språk iga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
0  ■ u 0  ' O 0//o %
1918 1919  . . . .
1920—1921 . . . .
1921—1922 . . . .
1922— 1923 . . . .
1923—1924
15  552 
24 619  
33 108 
42 696 
47 113
7 471 
14  643 
22 408 
32 081 
36 861
48.0 
59.5 
67.7
75.1
78.2
8 081 
9 976 
10 700 
10 615  
10 252
52.0
40.5
32.3
24.9
21.8
1924—1925 . . . .
1925—1926 . . . .
1926—1927 . . . .
1927— 1928 . . . .  
1928 -19 2 9  . . . .
54 517 
63 940 
70 214  
80 330 
94 715
44 555 
5 4 117  
60 772 
70 737
84 620
81.7
84.6
86.6 
88.1 
89.3
9 962 
9 823 
9 442 
9 593 
10 095
18.3
15.4
13.4 
11.9  
10.7
K ansanopetus-tilasto  — F o lk sk o ls ta t is t ik  1928—29. 3
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Lukuvuonna 1928—29 kävi alakansakoulujen
94 "15 oppilaasta suomenkieliltä koulua 84 620 eli 
99.» %  j a  ruotsinkielistä koulua 10 095 eli 10.7% . 
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna tapahtuneesta op­
pilasmäärän lisäyksestä, mikä oli 14 385 (17.» % ), 
tuli suomenkielisten koulujen osalle 13 883 j a  ruot­
sinkielisten osalle 502. Suomenkielisten alakoulujen 
oppilasmäärä lisään tyi tällöin 19.0 % ja  ruotsinkie­
listen 5.2 %. Ensinmainittujen koulujen oppilas­
määrä on jatkuvasti kasvanut lukuvuosi lukuvuo­
delta, kun taas ruotsinkielisten oppilasmäärä oli 
.suurimmillaan jo lukuvuonna 1921—22, siis heti 
oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen. Sitten 
viimeksimainittujen oppilasmäärä alkoi laskea, kun­
nes se lukuvuonna 1927—28 jälleen kohosi.
Lukuvuodesta 1925—26 lähtien alakoulujen oppi­
lasm äärä on kouluun laadun ja  opetuskielen mukaan 
ollut seuraava.
Läsåret 1928—29 besökte 84 620 eller 89.3 % 
av de lägre folkskolornas 94 715 elever finsksprå­
kiga skolor och 10 095 eller 10.7 % sveuskspråikiga 
skolor. Av den i jämförelse med föregående läsår 
in träffade ökningen av elevantalet, vilken uppgick 
till 14 385 (17.» % ), kom 13 883 på de finsksprå­
k iga skolornas del och 502 på de (svenskspråkiga». 
De finskspråkiga lägre skolornas elevantal ökades 
sålunda mod 19.« % och de svenskspråkiga» med 
5.2 %. De förstnämnda skolornas elevantal har år 
för år oavbrutet ökats, medan åter de svensksprå- 
kigas elevantal var som störst redan läsåret 
1921—22, således genast efter läropliktslagens 
ikraftträdande. Därefter började de sistnämnda 
skolornas elevantal a tt sjunka ända tills  det läsåret 
1927—28 åter tilltog.
Fr. o. nr. läsåret 1925—26 har de lägre skolornas 
elevantal, fördelat enligt skolans art och undervis- 
ningsispråk, varit fö ljande:
Écoles p r im a ires  é lém en ta ires des communes ru ra le s . N om bre d ’élèves d ’ap rès la  lan gue  
d ’ enseignem ent et d ’ap rès la  ca tégo rie  des écoles.
Oppilaita. — Elever. — E lèves.
Lukuvuosi.
Läsår.
A nnée sco la ire .
Kiinteissä 36-viik- 
koisissa alakou­
luissa.
I fasta lägre skolor 
med 36 veckors 
lärokurs.
D an s le s  écoles p r im , 
élèm . f ix e s  avec cours 
de 36 sem aines.
Kiinteissä 18-viik­
koisissa alakou­
luissa, 
f fasta lägre skolor 
med 18 veckors 
lärokurs.
D ans les écoles p r im , 
.’/élu. f ix es avec cours 
de 18 sem a in es.
Kiertävissä ala­
kouluissa.
I ambulatoriska 
lägre skolor. 
D an s le s  écoles p r im . 
Ü ém . am b ulato ires .
Supist. kansakou­
lujen alakouluissa.
I lägre skolor vid 
folkskolor med för­
kortad lärokurs. 
D an s le s  écoles p r im , 
é lèm . avec cours  
réd u its .
Oppilaita yhteensä. 
Summa elever. 
T ota l des élèves.
Kaikki alakoulut. - - Samtliga lägre skolor. — Toutes les écoles p r im a ir e s  é lém en ta ires .
1 9 2 5 -  1926 ........... 43 563 68.1 12 401 19.4 4 277 6.7 3 699 5.8 63 940
1926—1927 .......... 45 460 64.8 15  333 21.8 4 266 6.1 5 155 7.3 70 214
1927— 1928 ........... 51 511 64.1 17 161 21.4 4 757 0.9 6 901 8.6 80 330
1928— 1929 .......... 61 616 65.0 19 871 21.0 4 724 0.0 8 504 9.0 94 715
Suomenkieliset. -  Finskspråkiga. -- F in n o ise s .
1925—1926 ........... 34 914 64.5 12 117 22.4 3 797 7.0 3 289 6.1 5 4 1 17
1926— 1927 .......... . 37 242 61.3 1 5 1 1 8 24.9 3 831 6.3 4 581 7.5 60 772
1927— 1928 .......... 43 307 61.2 16 983 24.0 4 296 6.1 6 1 5 1 8.7 70 737
1928—1929 .......... 52 896 62.5 19 678 23.3 4 343 5.1 7 703 9.1 84 620
Ruotsinkieliset. — Svenskspråkiga. — Suédo ises
1925—1926 .......... 8 649 88.0 284 2.» 480 4.9 410 4.2 9 823
1926—1927 .......... 8 218 87.0 215 2.3 435 4.G 574 6.1 9 442
1927— 1928 ........... 8 204 85.5 178 1.9 461 4.8 750 7.8 9 593
1928—1929 ........... 8 720 86.1 193 1.9 381 3.8 801 7.9 10 095
Alakoulujen oppilaista kävi siis lukuvuonna 1928 
— 29 k iinteätä .30-vii,kkoista alakoulua 61616 
(65 .0% ), kiinteätä 18-viikikoista 19 871 (2,1.0 % ), 
kiertävää 4 7124 (5.0 %) ja  supistetun kansakoulun 
alakoulua '8 504 (9.0 % ). Oppilasmäärä lisääntyi 
edellisestä 'lukuvuodesta kiinteissä 3 6-viikkoisissä 
alakouluissa 10105:llä , kiinteissä 18-viikkoisissa 
2 710 :llä  ja  supistettujen kansakoulujen alakou-
Av de lägre skolornas elever besökte således lä s ­
året 1928—29 61 616 (65.0 %) fasta  lägre skolor 
mied 36 veckors lärokurs, 19 871 (23.0 %) fasta
skolor med 18 veckors lärokurs, 4 724 (5.0 %) am- 
bulatariiska skolor samt 8 504 (9.0 %) lägre skolor 
vid folkskolor med förkortad lärokurs. Sedan före­
gående läsår ökades elevantalet med 10 105 i  de 
fasta lägre skolorna med 36 veckors lärokurs, med
19
lu issa  1 603:11a, m utta väheni kiertävissä o« :11a. 
V iim eksi m ain ittu ja  kouluja lukuunottam atta on op­
pilasm äärä säännöllisesti kasvanut.
M itä taa« erikseen tulee suomenkielisten alakou­
lu je n  oppilaisiin, kävi näistä nyt käsiteltävänä luku­
vuotena k iin teätä  36-viikkoista alakoulua 52 890 
(62.5 % ) ,  k iin teätä  18-viikkoista 19 67:8 (23.3 % ) . 
k iertäv ää  4 348 (5.1 % ) ja  suipistetun kansakoulun 
alakoulua 7 703 (9.1 % ) . Lukuvuoteen 1927—:28
verrattu na oppilasmäärä. lisääntyi kaikissa näissä 
kouluissa, n im ittäin  kiin teissä 30-viikkoisissa 
r9 5 8 9 :llä , Idinteissä 18-viikkoisissa -  6 9 5 :llä , k iertä ­
vissä 47 :llä  ja  supistettu jen kansakoulujen alakou­
lu issa 1552:11a. K ussakin n e ljässä  alaikioriluryli- 
m ässä oppilasm äärä on, ja tk u v asti kasvanut luku­
vuodesta 1925— 26 läliitie.n, suhteellisesti eniten su­
p iste ttu jen  kansakoulujen alakouluissa. —  Ruotsin­
kielisten alakoulujen oppilaista kävi lukuvuonna 
191218— 29 k iin teätä  36-vnkkoista alakoulua 8 720 
{ 86.4 % ) ,  k iin teätä  18-viikkoista 193 (l.!> % ) ,  kier­
tävää 381 (3.8 % )  j a  supistetun kansakoulun a la ­
koulua 801 ( 7.0 % ) .  Oppilasm äärän lisäys edelli­
seen lukuvuoteen verrattuna ioli kiin teissä 30-viik- 
koisissa alakouluissa 516), k iinteissä 18-viikkoisissa
15 ja  supistettu jen kansakoulujen alakouluissa 51 
sekä vähennys M entävissä alakouluissa 80. A inoas­
ta a n  k iin teissä 36-iviiikkoisdssa ja  supistettu jen kan­
sakoulujen alakouluissa oppilasmäärä, on lukuvuo­
te e n  1925— 26 verrattuina lisääntynyt, imuissa se 
taas on laskenut.
Keskim ääräinen «ppilasluku oli lukuvuonna 1928 
— 2® suomenkielisissä alakouluissa seu raava: k iin ­
teissä  36-viikkoisissa 31.7, k iin teissä  18-viikkoisissa
19.4, k iertävissä (toim ipaikkaa kohden) 16.(1 ja  su­
ipistettujen kansakoulujen alakouluissa "L 2. .  Kdelli- 
ifienä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 29.7, 19.0,
16.7 ja  11.9. Ruotsinkielisissä, k iinteissä 3(>-vaik- 
koisissa alakouluissa oli keskim ääräinen oppilaslukn 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena 1 9 .c, k iinteissä 18- 
viikkoisissa 13.8, k iertävissä (toim ipaikkaa kohden)
12.7 ja  supistettu jen kansakoulujen alakouluissa
9 .1. Lukuvuonna 1927— 28 nämä luvut olivat vas­
taav asti 18.8, 11 .9 , 12.8 j a  8.8 . Suomenkielisissä 
kouluissa keskim ääräinen oppilasluku on siis ollut 
huom attavasti suurempi kuin ruotsinkielisissä.
2 710 i  de fasta  skolorna med 18 veckors lárokuirs 
oeh med 1 603 i de lagre skolorna vid folikskolor 
med forkortad larokurs, men iminskades dáremot 
med 33 i de am bulatoriska skolorna. Med nndan- 
ta g  fiir de sistnaminda skolorna har elevantalet re- 
gelbundet tilltaig.it.
Vaid láter de finsksprákiga lagre skolornas elever 
.“arskilt fiir sig b e tra ffa r , besokte under nu fore- 
liggande lasár 52 896 (62.5 % ) av dem fa s ta  lagre 
skolor med 36 veckors larokur.s, 19 678 (23.3 % ) 
fa s ta  skolor med 1S veckors larokur.s, 4 343 (5.1 % ) 
am bulatoriska skolor samt 7 7l03 (9.1 % ) lagre sko­
lor vid folkskolor med forko rtad  larokurs. I  jám - 
forelsie med lásáret 1927— 28 okades elevantalet i 
alia  dessa .skolor, nám ligen med 9 589 i  de fasta  
skolorna med 36 veckors larokurs, med 2 695 i  de 
fa s ta  skolorna med 18 veckors ¡larokurs, med 47 
i  de 'ambulatoriska skolorna oeh med 1 552 i  A:
lagre skolorna vid folkskolor ¡med forkortad  láiro-
kurs. I  vnr och en av de fy ra  grupperna av lagre 
folkskolor liar elovamtalet fortgáende okats £r. o. m. 
lásáret 1925— 26, relativt tag'et rnost i  de lagre sko­
lorna vid folkskolor med forkortad  larokurs. —  Av 
de sv'ensiksp'rák.iga lagre skolornas elever besokte 
lásáret 1928,— 29 8 720 (86. t  % ) fa s ta  lagre skolior 
med 36 veckors larokurs, T93 (l.n  % ) fa s ta  skolor 
med 18 veckors larokurs, 381 (3.8 % ) am bulatoriska 
skolor samt 801 (7.!) % )  lagre skolor vid .folksko­
lor med forkortad  lárokurs. E levantalets okning i 
jám forelse med toregáende lásár var 51.6 ,i de fa sta  
lagro skolorna med 36 veckors larokurs, 15 i de 
fa sta  skolorna med 18 veckors larokurs och 51 i de
'agre skolorna vid folkskolor med forkortad  lairo-
kuns: i de am bulatoriska lagre skolorna iminskades 
elevantalet med 80. E ndast i de fa s ta  lagre sko­
lorna med. 36 veckors lárofcuiis och i de lagre sko­
lorna vid folkskolor med forkortad  larokurs har 
elevantalet okats ja m fo rt med lásáret 1925— ¡26, i 
de aiulva skolorna har det m inskats.
A ntalet elever i  m edeltal per s-kola var lásáret
1928— 29 i de finsksprákiga lagre skolorna fol- 
ja n d e : i fasta  skolor med .'16 veckors larokurs 31.7, 
i fa s ta  »kulor med 18 veckors lárokuns 19.4, i  am ­
bulatoriska skolor (per arbetsstalle) 16.0 och i lagre 
skolor vid folkskolor med forkortad  larokurs 12.3. 
Foregáemde lasár voro motsvarande ta l  29.7, 19.0,
16.7 oeh 11.9. I  de svensksprákiga fa s ta  lagre 
skolorna med 36 veckors lárokurs var elevantalet i 
medeltal per skola 19.« under nu foreliggande lasár, 
i de fa s ta  lagre skolorna med 18 veckors lárokuirs
13.8, i  de am bulatoriska skolorna (per arbetsstalle)
12.7 oeh i de lagre skolorna vid folkskolor med for- 
kontad lárokuns 9 .1. Las&ret 1927— 28 voro miot- 
svarande ta l 18.8, 1 .1.(), 12.8 oeh 8 .8 . I  de finsk- 
sprákiga skolorna har sáledes elevantalet i niedel- 
ta l per skola vaait m árkbart «torre án i de sven.sk- 
sprSkiga.
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I ä n  mokaan ryhmittyivät kiinteiden ja  Mentävien 
alakansakoulujen oppilaat seuraavalla tavalla.
E f'ter å ld e r  grupperade sig de fasta ooh ambu- 
latoriska lägre folkskolornas elever på följande 
sätt.
É co les p r im a ir e s  é lé m e n ta ir e s  d es co m m un es r u r a le s .  A g e  d es é lè v e s  d a n s  les  éco les f ix e s
e t dans- le s  éco les a m b u la to ir e s .
Oppilaiden ikä. — Elevernas ålder. — Age des élèves.
.Lukuvuosi.
Kiinteissä alakouluissa. — I fasta lägre skolor. 
D an s le s  écoles p r im . é lém . f ix e s .
Kiertävissä alakouluissa. — 1 ambulatoriska lägre skolor. 
D an s le s  écoles p r im . é lém . am b u la to ires .
Lasår. 
A n n ée  sco la ire . 7—8-vuo- 
tia ita .
7 -8 âr. 
7 -8 a n s .
9 —12-vuo- 
tia ita . 
9—1-2 år. 
9 —12 a n s .
13 v . t ä y t ­
täneitä. 
Fyllda 13 år. 
13 a n s  révo­
lu s .
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
elever. 
T o ta l des 
élèves.
7—8-vuo- 
tia ita .
7 -8  år. 
7 - S a n s .
9 —12-vuo- 
tia ita . 
9—12 år. 
9 -12 a n s .
1$ v . tä y t ­
täneitä.
Fyllda 13 år. 
13 a n s  révo­
lu s .
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
elever. 
T ota l des  
élèves.
0 '
, 0 0, 0
O '
, O 0// 0
i
0/ 
/ O
0/. 0
1 9 1 8 — 1 9 1 9  . .
19 2 0 — 19 2 1  . .
1 9 2 1 — 1922  . .
19 2 2 — 1923  ..
7 392  
1 1 8 5 9  
16  456  
2 1 0 2 6
57.8
56.3
59.0
60.2
5 404  
9 204  
1 1 4 2 9  
13  893
42.2
43.7  
41.0
39.8
12  796  
2 1 0 6 3  
27 885  
34 9 19
1 4 1 6  
1 8 3 8  
3 1 1 0  
4  576
51.1  
51.7  
59.5 
5 8 .s
1 3 4 0
1 718
2 1 1 3
3 201
48.6
48.3
40.5
41.2
2  756
3  556  
5 223  
7 777
19 2 5 — 1926 . .
19 2 6 — 1927 ..  
, 1 9 2 7 - 1 9 2 8  . .
1928  1929  ..
38  059  
4 1  207  
49  219  
6 1  342
68.0
67.8
71.7
75.3
17 6581 3 1 .6 : 
19  347 31.81
1 9  263 28.0 j
20 008 24.5
247
239
190
137
0.4
0.4
0.3
0.2
55 964  
60 793  
68 672  
i 8 1 4 8 7
2 780
2 998
3  582  
3 558
65.0
70.3 
: 75.3
75.3
1 435  
1 2 4 9  
1 145  
1 1.37
33.61 
29.3;
2 4 . 1 1
2 4 . 1 1
62
19
30
29
1.4
0 .1
0.6
0.6
4 277  
4  266  
4  757  
4 724
Kuten taulukosta .käy .selville, osoittaa nuorim­
man ikäryhmän, ~—S-vuotiaiden, suhdeluku ja tku ­
vaa nousua sekä 'kiinteissä että kiertävissä alakou­
luissa.
Oppilaiden ryhmitys iän mukaan on jonkin ver­
ran erilainen .kiinteissä ÖO-viitokoisissa ja  kiinteissä 
18-viikkoisissa alakouluissa. Lukuvuonna 19.28—29 
oli ensinmainittujen koulujen 'O p p i l a i s t a  7—8-vuo- 
t ia ita  45 751 eli 74.2 r/ r , 9—l 12-!vuotiaita 15 758 eli 
25.6 % ja  13 vuotta täyttäne itä  10.7 eli 0.2 % . 
.Edellisenä lukuvuotena nämä luvut olivat vastaa­
vasti 136 312 .eli 70.r» %, 15 05© eli 20.2 c/ c ja  140 eli 
0.3 % . K iinteissä 18-viikkoisissa alakouluissa oli 
taas oppilaista nyt käsiteltävänä lukuvuotena 7—8- 
vuotiaita 15 591 eli 78.5 •%, 9— 12-vuotiaita. 1250 
eli 21.4%  ja  13 vuotta täyttäne itä  30 eli O.t %. 
Lukuvuonna 1927—28 vastaavat luvut olivat 12 ,907 
eli 75.2 %, 4 204 e.li 24.3 % ja  50 eli 0.3 %■ K iin­
teissä lS-viikkoisissa alakouluissa oli siis oppilai­
den iikätaso huomattavasti alempi kuin kiinteissä 
36-vii'k.kois'issa. Kumpareissakin ikätaso aleni luku­
vuoteen '1927—28 verrattuna.
Seuraavn taulukko osoittaa supistettujen kansa­
koulujen alakoulujen oppilaiden ikäryhmitykscn lu­
kuvuodesta 1925—26 alkaen.
Såsoni av tabellen fram går, företer proportions- 
talet för den yngsta åldersgruppen, 7—8-åringar- 
nas, .on fortgående ökning både i de fasta och am­
bulatoriska lägre skolorna.
Elevernas gnuppering efter ålder är något olika, 
i de fas.ta lägre skolorna med 36 veckors lärokurs 
och i de med 18 veckors lärokurs. Läsåret 19:28— 
29 voro 45 751 eller 74.2 % av de förstnämnda 
skolornas elever 7—‘8-äringar, 15 758 eller 25.0 %  
9—12-åringar och 107 eller 0.2 % hade fy llt 1:3 är. 
Föregående läsår voro motsvarande ta l 36 312 eller 
70.3 %, 15 059 eller 29.2 c/< och 140 eller 0.3 %. 
I do fasta  lägre skolorna med 18 veckors lärokurs 
voro under nu if  rågava rande läsår 15 591 eller 
78.5 % av eleverna 7—8-äringar, 4 250 eller 21.4 % 
9—12-åringar och 30 eller O.t % 13 år fyllda. Läs­
året 1927—28 voro motsvarande tal 12 907 eller 
75.2 %, 4 204 eller 24.5 % och 50 eller 0.3 %. I  de 
fasta  lägre skolorna med 18 veckors lärokurs var 
alltså elevernas åldersnivå märkbart lägre än i  de 
fasta  skolorna med 36 veckors lärokurs. I båda 
sjönk åldersnivån i jämförelse med läsåret 1927—28.
Följande tabell utvisar elevernas gruppering efter 
ålder i  de lägre skolorna vid folkskolor med för­
kortad lärokurs fr. o. m. läsåret J025—26.
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Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  des com mîmes ru ra le s . A ge  des élèves dans les écoles é lém en ta ires  des
écoles p r im a ire s  à  cours rédu its .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée sco la ire .
Oppilakien ikä . — Elevernas ålder. — Age des élèves.
-
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
T otal des élèves.
7—8-vuotiaita. 
7 - 8  år.
7 —8 a » s .
9—12-vuotiaita. 
9 -1 2  år. 
9 —12 a n s .
13 v. tä y ttä ­
neitä. 
Fyllda 13 år. 
13 a n s  révolus.
0/  ■ /o i 0 • /O 0//O
1925— 1926 ................................ 2 675 72.3 1001 27.4 23 0.6 3 009
1926— 1927 ................................ 3 749 72.7 13 8 2 26.8 24 0.5 5 1 5 5
1927— 1928 ................................ 5 242 75.9 ; 1 634 23.7 25 0.4 6 901
; 1928—1929 ................................ 6 584 77.1 1 914 22.5 <> 0.1 8 504
Näissäkin kouluissa on siis oppilaiden ikätaso 
jatkuvasti alentunut.
K o u lu m atkan  p itu u s  on kiinteiden ja  kieltävien 
alakoulujen oppilailla ollut »euraava.
Även i dessa skolor har således elevernas åldiers- 
nivå fortgående sjunlkif.
Sko lv ägen s  län g d  har för eleverna vid de fasta 
och ambulatoriska lägre skolorna varit följande.
É coles p r im a ire s  é lém en ta ires  des com munes ru ra les . L ongueu r du t r a je t  des élèves 
des écoles f ix e s  e t des écoles am bu lato ires .
Lukuvuosi.
Läsår.
A n née sco la ire .
Koulumatkan pituus. — Skolvägens längd. — L ongueur d u  tra je t .
Kiinteissä alakouluissa. — 1 fasta lägre skolor. 
D an s le s  écoles v r im . élèm . f ix e s .
K iertävissä alakouluissa. — I ambulatoriska lägre skolor. 
D an s les écoles p r im . é lèm . am b u lato ires .
Alle 3 km. 
Under 3 km.
M o in s  de 
3 km .
3—5 km.
Y li 5 km.
Över 5 km. 
P lu s  de 
J  km .
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
elever. 
T o ta l des 
élèves.
Aile 3 km.
Under 3 km. 
M o in s  de 
3 km .
3—j  km.
Yli 5 km. 
Över 5 km. 
P lu s  de 
S km .
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa 
elever. 
T ota l des 
élèves.
0//o O ' / o 0//O % 0/ 0//O
1918— 1 9 1 9 .. 1 1 3 1 8 88. f 1367 , 10.7 111 0.9 12 796 2 276 82.6 431 15.6 49 1.8 2 756
1920—1 9 2 1 . . 18 636 88.5 2 1 8 7 10.1 240 l . i 2 1 0 6 3 2 961 83.3 540 15.2 55 1.5 3 556
1921—19 2 2 .. 24 343 87.3 3 1 5 5 11.3 387 1.4 27 885 4 270 81.7 897 17.2 56 1.1 5 223
1922— 19 2 3 .. 29 8 4 8 1 85.5 4 550 13.Ü, 521 1.5 34 919 6 374 82.0 13 0 2 16.7 101 1.3 7 777
1925— 19 2 6 .. 46 792; 83.6 8 1 6 2 14.6 1010 1.8 55 964 3 498 81.8 705 16.5 74 1.7 4 277
1926— 19 2 7 .. 50 038 82.3 9 430 15.5 13 2 5 2.2 60 793 3 538 82.9 676 15.9 52 1.2 4 266
1927— 19 2 8 .. 56 454 82.2 10 657 15.5 15 6 1 2.3 68 672 4 023 84.6 682 14.3 52 1.1 4 757
1928—19 2 9 .. 66 531 81.7 12 991 15.!) 1 965 2.4 81 487 3 945 83.5 696 14.7 83 1.8 4 724
Kiinteissä alakouluissa näyttävät oppilaiden kou­
lumatkat, kuten taulukosta näkyy, oppivelvollisuus­
la in  voimaantulon jälkeen jatkuvasti pidentyneen. 
Tämä koskee kummankin laatu isia k iinteitä alakou­
lu ja , sekä 36- että 18-viikkoisia. Ensinmainittujen 
koulujen oppilaista kuului lukuvuonna .1928—29 alle
I  de fasta  lägre skolorna synes, såsom av ta ­
bellen fram går, elevernas väg till skolan fo rt­
gående ha b livit längre efter det läropliktslageu 
trä tt i  k raft. Detta gä ller båda slagen av fasta  
lägre skolor, såväl dem, som ha .36 veckors som dem, 
som ha 18 veckors lärokurs. Av eleverna i de först-
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3 km m i ryhmään 51 811 eli 84.1 %, 3—5 f a u n  ryh­
mään 8 »3.7 eli 13.8 % ja yli 5 km:n ryhmään 1 268 
eli 2.1 %. Edellisenä lukuvuotena nämä luvut olivat 
vastaavasti A3 S06 eli $4 .5 %, 6 997 eli 13 .6%  ja 
1 008 eli 1.9 %. Kiinteissä 18-viikkoisissa alakou­
luissa, oli taas nyt käsiteltävänä lukuvuotena alle 3 
km :n  ryhmän oppilaita 14 700 eli 74.1 %, 3—S  km :n 
ryhmän 4 454 eli 22.4 % ja  yli 5 km :n ryhmän. 697 
eli 3.5 %. Lukuvuonna 19217—(2,8 vastaavat luvut 
olivat 12 948 eli 75.5 %, 3 660 eli 21.3 % ja  553 
eli 8.2 %. Kiinteissä 36-viikkoisissa alakouluissa 
koulumatkat ovat siis olleet huomattavasti lyhyem­
mät kuin kiinteissä i8-viikkoisissa.
Kiertävien (alakoulujen oppilaiden kouluni,atkoissa 
ei ole havaittavissa mitään määrättyä kehityssuun­
taa, sillä ne ovat eri lukuvuosina jonkin verran 
vaihdelleet.
Supistettujen kansakoulujen alakoulujen oppilai­
den koulumatkat ovat lukuvuodesta 1925—26 läh­
tien olleet seuraiavat.
nämnda skolorna hade läsåret 1028—20 51 811 eller
84.1 % mindre än 3 km till skolan, 8 53,7 eller 
1-3.8 % hade 3—5 km och 1 268 eller 2.1 % över 
5 km. Föregående läsår voro motsvarande tal 43 596. 
eller 84.5 %, 6 997 eller 13.6 % och 1 908 eller 1.9 %. 
I de fasta lägre skolorna med 18 veckors lärdkurs- 
ha,de åter under nu ifrågavananide läsår 14 720 ellei-
74.1 % av eleverna mindre än 3 km till Skolan, 
4 454 eller 22.4 % hade 3—5 km och 697 eller 
3.5 % över 5 (km. Läsåret 1927—28 voro motsva­
rande tal 12 948 eller 75.5 %, 3 660 eller 21.3%  
och 553 eller 3.2 %. I de fasta lägre skolorna med 
36 veckors lärokurs ha således eleverna haft avse­
värt kortare väg till skolan än i de med 18 vec­
kors lärokurs.
I avseende â skolvägen för eleverna vid de aim- 
bulatoriska lägre skolonia kan icke iakttagas någon 
bestämd tendens, då dess längd något växlat under 
de olika läsåren.
Skolvägens längd för eleverna vid de lägre sko­
lorna vid folkskolor mied förkortad lärokurs har 
fr. o. ,m. läsåret 19215—26 varit följande.
É co les p r im a ir e s  é lé m e n ta ir e s  d t s  co m m un es r u r a le s .  L o n g u e u r  du t r a j e t  d es é lève s  d an s  les  éco le s  
é lé m e n ta ir e s  d e s  éco les p r im a ir e s  à  co urs r é d u its .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
Année sco la ire.
Koulumatkan pituus. — Skolvägens längd. — Longueur du tra jet. Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
Total des élèves.
Alle 3 km. 
Under 3 km.
M oins de 3 km.
3—5 km.
Y li 5 km. 
Över 5 km. 
P lus de 5 km.
0//0 , O 0 ', 0
1925—1926 ............................
1926—1927 ............................
1927—1928 ............................
1928—1929 ............................
2 768
3 883 
5122  
6 226
74.8
75.3
74.2
73.2
743
1 0 1 0
1373
1833
20.1
19.6 
19.9
21.6
188
262
406
445
5.1
5.1
5.9
5.2
3 699 
5155  
6 901 
8 504
Supistettujen kansakoulujen alakouluissa oppi­
laiden koulumatkat ovat olleet pitemmät kuin 
muunlaatuisissa alakouluissa. Mutta ensimmainitut 
koulut ovatkin harvaan asutuimpien seutujen kou­
luja.
V an h em p ie n sa  s ä ä d y n  mulkaan jakaantuivat kiin­
teiden ja  kiertävien alakoulujen oppilaat seuraa- 
vassa taulukossa mainitulla tavalla.
För eleverna vid de lägre skolorna vid folkskolor 
med förkortad lärokurs har skolvägen varit längre 
än för eleverna vid lägre skolor av annat slag. 
Men de förstnämnda skolorna förokoinma också 
just i de glesast bebodda trakterna.
Efter f ö r ä ld r a r n a s  s t å n d  fördelade sig eleverna 
vid de fasta och ambulatoriska lägre skolorna så­
som av följande tabell framgår.
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Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  des communes ru ra le s . É lèves d ’ap rès  la  condition de leu rs p aren ts  dans  
les écoles f ix e s  et dans les écoles am bu lato ires .
Oppilaat vanhempien säädvn m ukaan. — Eleverna efter föräldrarnas stånd. 
É lèves d ’ap rès  la  cond itio n  de leu rs  p aren ts .
Kiinteissä alakouluissa. — I fasta  lägre skolor. 
D an s les écoles p r im . é lém . f ix e s .
Kiertävissä alakouluissa. — I ambulatoriska lägre skolor. 
D an s les écoles p r im . élém . am b u la to ires .
Lukuvuosi.
Läsår.
A nnée
sco la ire .
V
irkam
iesten, suurtilall. ja 
suurliikkeenharj. 
lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbruk, o. näringsidk. 
E
nfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
in
d
ustriels.
Pientilall. ja 
pienliikkeeu- 
liarjoitt. lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. näringsidkare.
En 
f. 
de 
petits 
p
aysan
s 
et 
in
d
ustriels.
Työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl.
E
n
f. 
d’ouvriers, 
etc.
O
ppilaita 
yhteensä. 
Sum
m
a 
elever.
T
otal 
des 
élèves.
V
irkam
iesten, 
suurtilall. ja 
suurliikkeenharj. lapsia. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbruk, o. näringsidk.
E
nfants 
de 
fond., 
de 
gros 
paysans 
et 
in
d
ustriels.
Pientilall. ja 
pienliikkeen- 
harjoitt. 
lapsia.
Barn 
till 
m
indre 
jordbruk, 
o. näringsidkare.
E
nf. 
de 
petits 
p
aysan
s 
et 
in
d
ustriels.
'työväen 
y.m
. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d'ouvriers, 
etc.
O
ppilaita 
yhteensä. 
Sum
m
a 
elever.
i 
T
otal 
des 
élèves.
% %
0/, Ü 0 ' O % %
1918— 1 9 1 9 .. 578 4 .5 3 711 29.0 8 507 ! 66 .5 12 796 183 6.6 1 1 2 4 40 .8 1 4 4 9 52.6 2 756
1920— 1 9 2 1 .. 879 4.2 5 613 26.6 14 571 69.2 2 1 0 6 3 122 3.4 1 6 3 5 46.0 1 799 50.6 3 556
1921— 1 9 2 2 .. 1 0 8 5 3 .9 7 986 28.6 18 814 67.5 27 885 203 3 .9 2 334 44.7 2 686 51.4 5 223
1922— 1 9 2 3 . . 1 549 4.+ 10 922 31 .3 22 448 64.3 34  919 311 4.0 3 820 49.1 3 646 46 .9 7 777
1925— 1 9 2 6 .. 2 565 4 .6 22 653 40 .5 30 746 54.9 55 964 145 3.4 2 564 59.9 1 5 6 8 36.7 4 277
1926— 1 9 2 7 .. 2 791 4 .6 26 873 44.2 3 1 1 2 9 51.2 60 793 168 3 .9 2 593 60.8 1 505 35.3 4  266
1927 .....1 9 2 8 .. 3  215 4.7 31 369 45.7 34 088 49.6 68 672 209 4.4 2 921 61.4 1 627 34.2 4 757
1928 1 9 2 9 .. 3 663 4.5 37 527 46.1 40 297 49 .4 8 1 4 8 7 152 3-2 3 085 65.3 1 4 8 7 31 .5 4  724
Taulukossa esitetyistä ryhmistä virkamiesten, 
suurtilallisten j a  suurliikkeonharjoittajien lasten 
ryhmä on kiinteissä alakouluissa kasvanut yleensä 
samassa suhteessa kuin mainittujen koulujen koko 
oppilasmäärä. Pientilallisten jia pionliikikcenhar- 
jo itta jien  lasten ryhmä on lisääntynyt suhteellisesti 
enemmän kuin työväen lasten. Kiinteiden alakou­
lujen oppilaista työväen lapset muodostivat vielä 
lukuvuonna 1926—27 ehdottoman enemmistön. Sen- 
jälkeen heitä on ollut enää v a jaa  puolet oppi­
la ista . Tämä kehitys johtunee osaksi torpparien 
itsenäistymisestä, osaksi taas s iitä  seikasta, että 
kunnalliset alakansakoulut ovat tulleet yhä yleisem­
miksi vaiTsinaisilla maanviljely,'seuduilla.
K äsitelty ryhmitys on kiinteissä 36-vii.kkoisisLsa 
alakouluissa melkoisesti erilainen kuin kiinteissä 
18-viikkoisissa. Niinpä lukuvuonna 19.28—29 k iin ­
teiden 36-vdiJekoisten alakoulujen oppilaista oli v ir­
kamiesten, suurtilallisten j a  suurliikkeeniharjoitta- 
jien  lapsia i3 061 eli 5.0 % , pientilallisten ja  pion- 
liikkeenbarjo ittajien  lapsia 25 177 eli 40.8 % sekä 
työväen lapsia 33 378 eli 54.2 % . Edellisenä luku­
vuotena vastaavat luvut olivat 2 667 eli 5,2 %, 
20 893 eli 40.5 %  jia 27 951 eli 54.3 '%. Kiinteiden 
18-viikkoisiten alakoulujen oppilaista, .oli taas nyt 
käsiteltävänä lukuvuotena viukamiesten, suurtilallis­
ten j a  suuü'liikkeeniharjioittajien lap sia  602 e li 3.0 % . 
pientilallisten j a  pienliikkeenharjoittajien lapsia
Av de d tabellen anfönda grupperna har gruppen 
bam  till tjänstemän, större jordbrukare och nä­
ringsidkare i  de fasta  lägre skolorna i allmänhet 
ökats i  .samana proportion .som de nämnda skolor­
nas hela elevantal. Gruppen barn t ill småbrukare 
och mindre näringsidkare har ökats proportionsvis, 
niera än gruppen barn till arbetaTe. Äv de fasta  
lägre skolornas elever bildade barnen, till arbetare 
ännu läsåret 1926—27 absolut .majoritet. Därefter 
lia île utgjort mindre än hälften av eleverna. 
Denna utveckling torde delvis bero därpå att tor­
pa m » blivit oavhängiga, delvis åter på det faktum  
att de kommunala lägre folkskolorna b livit a llt a l l­
männare i de egentliga jordbrukstraktema.
Ifrågavarande gruppering är betydligt annor­
lunda i de fasta  lägre skolorna med 36 veckors- 
lärokurs än i de fasta  skolorna med 18 veckors läro­
kurs. Sålunda voro läsåret 1928—29 3 061 e ller 
5.0 %  av eleverna vid de fasta  lägre skolorna med 
36 veckors lärokurs barn t il l  tjänstemän, större jord­
brukare och näringsidkare, 215 177 eller 40.8 % 
barn :till småbrukare och mindre näringsidkare samt 
33 378 eller 54.2 %  barn t i l l  arbetare. För före­
gående läsår voro motsvarande ta l ,2 667 eller 5.2 %, 
20 893 eller 40.5 % .och 27 951 eller 54.3 % . Av ele­
verna vid de fa s ta  lägre Skolorna med 18 veckors 
lärokurs utgjorde under nu föreliggande läsår bar­
nen t ill tjänstemän, större jordbrukare och närings-
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12 350 eli 02.2%  «eikä työväen lapsia 6 919 eli 
34.8 %. Lukuvuonna, 1927—28 nämä luvut olivat 
vastaavasti 548 e li 3.2 %, 10 476 eli 61.0 % ja  6 137 
e li 35.8 % . Työväen lapset olivat siis ehdottomana 
enemmistönä kiinteissä 36-vdiikkois;issa, pientilallisten 
ja  ;pienliildo’enharjo ittajien  lapset taas kiinteissä 18- 
vdikkoisiissa alakouluissa. Tämä johtunee etupäässä 
s iitä , e ttä  iteollisuussouduiila j a  ldikennekeskuksiisisa 
alakoulut ovat tavallisesti k iinteitä 36-viikkoisia, 
kun sitävastoin varsinaisilla maanviljelysseuduilla 
(kiinteät 18-vii'kkoiset alakoulut ovat yleisiä. Kum­
mankin laatu isissa kouluissa näyttää pientilal­
listen ja  pienlidikkeenharjoittajien lasten suhdeluku 
kasvavan (molempien muiden ryhmien suhdeluvun 
kustannuksella.
Kuten edellä oleva taulukko osoittaa, olivat pien­
tilallisten j a  pienliikkeenharjoittajien lapset k ier­
tävissä alakouluissa v ielä suurempana enemmistönä 
kuin kiinteissä 18-iviiikkoiisiisea alakouluissa. Heidän 
suhdelukunsa näyttää kiertävissäkin alakouluissa 
suurenevan muiden ryhmien suhdeluvun kustannuk­
sella. Mainitut koulut ovat, kuten k iinteät 18-viik- 
koiset, maanviljelysseutujen kouluja.
Supistettujen kansakoulujen alakoulujen oppilai­
den ryhmitys vanhempiensa säädyn mukaan on ol­
lut seuraava.
idikaro 602 eller 3 .o %, barnen t il l  amSlbr-ukare och 
mindre näringsidkare 12 350 eller 62.2 % samt bar­
nen t ill aiibetare 6 919 eller 34.8 %. Läsåret 
19:27—28 voro motsvarande, ta i 548 eller 3.2 %, 
10 476 eller 61.0 % och 6 137 eller 35.8 %. Abso­
lut m ajoritet bildades således i  de fasta  lägre sko­
lorna med 36 veckors lärokurs av barnen t ill arbe­
tare, i  dem med 18 veckors lärokurs åter av barnen 
till småbrukare och mindre näringsidkare. Detta 
torde huvudsakligen bero därpå, att de lägre sko­
lorna inom industriområden och trafikcentra van­
ligen äro fasta  skolor med 36 veckors lärokurs, me­
dan däremot de fasta  lägre iskolorna med 18 veckors 
lärokurs allmänt förekomma i de egentliga jord- 
brukstrakterna. I  båda slagen av skolor synes rela­
tionstalet för barn t il l  småbrukare och mindre nä­
ringsidkare ökas på ibekostnad av relationstalen 
för de båda andra grupperna.
Såsom föregående tabell utvisar, utgjorde i  de 
amlbulatoriska lägre skolorna, barnen t il l  småbrukare 
ooh mindre näringsidkare en ännu större majoritet 
än i  de fasta  lägre skolorna med 18 veckors lärokurs. 
Deras relationstal synes även i  de ambulatoriska 
lägre skolorna ökas på bekostnad av relationstalen 
för de andra grupperna. De nämnda skolorna före­
komma liksom även de fasta  skolorna med 18 vec­
kors lärokurs allmännast i jordlbrukstrakterna.
Elevernas .gruppering efter föräldrarnas stånd i 
de lägre skolorna vid folkskolor med förkortad läro­
kurs har varit följande.
Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  des communes ru ra le s . É lèves d ’ap rès la condition de leu rs p aren ts  dans  
les écoles é lém en ta ires des écoles p r im a ires  à  cours réd u its .
Lukuvuosi.
Läsår.
Année scola ire.
i
Oppilaat vanhempien säädyn m ukaan.
, Eleverna efter föräldrarnas stånd. 
Élèves d ’après la  cond ition  de leu rs parents. Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Total des 
élèves.
Virkamiesten, suurtilall. 
j a  suurliikkeenharjoitt.
lapsia.
Barn till tjänstem än, 
större jordbrukare 
o. näringsidkare. 
Enfants d e f o n d ., d e gros 
paysan s et industriels.
Pientilan , ja  pienliik- 
keeuharjoitt. lapsia. 
Barn t i l l  mindre jord­
bruk. o. näringsidk. 
Enf. de petits paysans 
■ et industriels.
Työväen y .m . lapsia. 
Barn till arbetare m. fl. 
Eni. d ’ouvriers, etc.
I
% °//o O / 0
; 1925— 1920 ......................................... 130 3 .5 ‘2 488 67.3 1 0 8 1 29.2 3 699
i 1926— 1927 ......................................... 193 3 .7 3  531 68.5 1 4 3 1 27 .8 5 1 5 5
: 1927— 1928 ......................................... 185 2.7 4  834 70.0 1 8 8 2 27.3 6 901
1 9 2 8 -1 9 2 9  ......................................... 250 2.9 5 889 69.3 2 365 27.8 8 504
Näissä kouluissa pientilallisten j a  pienliikkeen- 
harjoittajden lasten ryhmän suhdeluku on ollut huo­
m attavasti korkeampi kuin muuniaatuisissa alakou­
luissa.
I  dessa skolor har relationstalet för barn till 
småbrukare och mindre näringsidkare varit anärk- 
bart större än i andra lägre skolor.
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C. O p etta jis to .
O p etta jia  oli maalaiskuntien alakansakouluissa 
lukuvuonna 1928—29, supistettujen kansakoulujen 
alakoulujen opettajia lukuunottamatta,, jo ina toi­
mivat vastaavien yläkoulujen opettajat, kaikkiaan 
3 .103. Edellisestä lukuvuodesta heidän lukunsa l i ­
sääntyi 308:11a (13 .5% ), oppivelvollisuuslain voi­
maantulosta lähtien 2 332:11a (802.5 %) ja  kymme­
nessä vuodessa 2 580 :llä  (493.3 % ).
iSeunaava taulukko osoittaa alakansakoulujen 
opettajien luvun opetuskielen, sukupuolen ja  kou­
lun laadun mukaan sekä virkakelpoisuutta vailla ole­
vien opettajien lukumäärän lukuvuodesta 1925—26 
Jahtien.
C . L i ir a  rp  e rso n a le it .
Antalet lä ra re  vid landskommunernas lägre folk­
skolor med undantag av lärarna i  lägre skolor vid 
folkskolor med förkortad lärokurs, v ilka även voiro 
anställda vid motsvarande högre skolor, utgjorde 
läsåret 1928—29 inalles 3 103. iSedan föregående 
läsår har deras antal ökats med 368 (13.5 % ), se­
dan läropliktslagens ikraftträdande med i2 33,2 
(302.5 %) samt inom tio år med 2 580 (493.3 % ).
Nedanstående tabell fram ställer de lägre folk­
skolornas lärare, grupperade efter undervisnings- 
språk, kön och skolans art samt antalet lärare, 
som sakna kompotensintyg, fr. -o. m. läsåret 
1925—26.
Écoles p r im a ire s  é lém en ta ires  des communes ru ra les . M a ître s .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n ttia  sco la ire .
Opettajia. — Lärare. — M a ît r e s . ! 
Kiertävissä 
alakansa- 
: 
. kouluissa.
! 
Vid 
am
bulatoriska 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
, 
élé­
m
ent. 
am
bulatoires.
Virkakelp. todistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
j
Sans 
certificat 
de 
com
pétence.
Kaikkiaan.
Inalles.
T
otal.
■ 
.Suom
eiikiel. kouluissa. 
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
liuotsinkiel. kouluissa. 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
: 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1i 
M
iehiä, 
j 
M
anliga.
: 
7 {»m
ines.
-Xaisia.
Kvinnliga.
, 
Fem
m
es.
Kiinteissä alakansa­
kouluissa.
Vid fasta lägre folk­
skolor.
D an s les écoles p r im , 
élém ent, fix es .
36-viikkoi­
sissa .
Med 
36 
vec­
kors 
kurs.
■ Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoi- 
sissa. 
Med 
18 
vec­
kors 
kurs. 
Avec 
cours 
de 
, 
18 
sem
aines.
1925 - 1926.. 2 145 1 665 ■ 480 14 2 131 1699 319 127 73
1926 —1927.. 2 442 1 958 484 15 2 427 1890 419 133 42
1927—1928.. 2 735 2 252 483 13 2 722 2118 469 148 25
1928-1929 .. 3 103 2 616 487 13 3 090 2 427 529 147 42
Alakoulujen opettajista toimi lukuvuonna 1928— 
29 suomenkielisissä kouluissa 2 616 j a  ruotsinkieli­
sissä 487. Ensinmainituissa opettajien luku lisään­
tyi lukuvuodesta 1927—28 364 :llä  ja, viimeksimai­
nituissa 4 :!lä . Vasta lukuvuodesta 1925—20 alkaen 
suomenkielisten ja  ruotsinkielisten alakoulujen opet­
ta ja t  on erikseen otettu huomioon kansanopetus- 
tilastossa. . Sanotusta lukuvuodesta lähtien rasia- 
mrinittujen opettajaluku on kasvanut 951 : llä  ja  
viimeksimainittujen 7 :ilä . — Opettajat ovat olleet 
etupäässä naisia.
O pettajista toimi nyt .käsiteltävänä lukuvuotena 
kiinteissä 36-vidk'koisissa alakouluissa 2 427, k iin­
teissä .18-viikkoisds;sa 529 ja  kiertävissä 147. Luku­
vuodesta 1927—28 heidän lukunsa lisääntyi k iin­
teissä 36-viikkoisissa alakouluissa 309:11a ja  k iin ­
teissä 18-viikkoisissa 60 : llä., mutta väheni kiertä­
vässä 1 : llä. — Opettajista oli lukuvuonna 19,28—29 
viiikäkclpoisuutta vailla  42, mikä on 17 enemmän 
kuin edellisenä- lukuvuotena. Aikaisemmin tä lla is ­
ten opettajien luku osoitti alenevan suuntaa.
Av de lägre skolornas lärare verkade läsåret 
1928,—29 2 616 i de finskspråkiga skolorna och 
48 7 i de svenskspråkiga. I  de förstnämnda ökades 
'lärarnas (antal sedan läsåret 1927—28 med 364 och
1 do sistnämnda med 4. lo o t  fr. .o. m. läsåret 
1925—26 ha dc finskspråkiga och de svensksprå­
k iga lägre skolornas lärare särskilt för sig  beak­
tats i  statistiken över folkundervisningen. Sedan 
nämnda läsår har de förstnämnda skolornas lärar- 
antal ökats med 951 och de sistnämndas med 7. — 
Lärarna ha för det mesta varit kvinnor.
Av lärarna ve,rkade under nu ifrågavarande läsår
2 427 vid de fasta  lägre skolorna med 36 veckors 
lärokurs, 529 vid sådana med 18 veckors lärokurs 
och 147 vid de ambulatoriski-j skolorna. Jämfört 
med läsåret 19(27—28 ökades deras antal i de fasta 
lägre skolorna med 36 veckors lärokurs med 309 
och i  dem med 18 veckors lärokurs med 60, nuen 
minskades i de ambulatoriska skolorna med 1. — 
Av lärarna saknade läsåret 4928—29 42 kompe­
tensintyg, vilket anod 17 överstiger siffran för före­
gående läsår. Tidigare visade antalet dylika lärare 
ni nedgående tendens.
K an sa  n op etustilasto  — F o lk sk o ls ta t is t ik  1928—29. 4
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SuomenikieKrt en alakoulujen opettajista toimi 
lukuvuonna 1.928—29 kiinteissä 36-viikkoisdssa a la ­
kouluissa 1 962, kiinteissä 18-viikkoisissa 522 ja  
kiertävissä 132. Edellisenä lukuvuotena vastaavat 
luvut olivat 1 66.2, 460 jia 130. Ruotsinkielisissä 
kiinteissä 36-viiMkoisissa alakouluissa oli nyt käsi­
teltävänä lukuvuotena opettajia  465, kiinteissä 18- 
viikkoisissa 7 ja  kiertävissä 15. Nämä luvut olivat 
lukuvuonna 1927—28 vastaavasti 456, 9 ja  18.
Keskimääräinen oppilasluku opettajaa kohden oli 
lukuvuonna 1928—29 suomenkielisissä kiinteissä 
5ö-viikkoisissa alakouluissa 27.0, edellisenä luku­
vuotena 26.1. Ruotsinkielisissä, samanlaatuisissa 
alakouluissa nämä luvut olivat vastaavasti 18.8 ja  
18.0. Muunlaatuisissa alakouluissa oppilas-luku 
opettajaa kohden oli sama kuin kouluakin kohden 
(kts. siv. 19).
Av de finskspräkiga lägre skolornas lärare ver­
kade läsåret 1928—29 1 962 vid de fasta lägre 
skolorna med 36 veckors lärokurs, 522 vid dem med 
18 veckors lärokurs och 132 vid de ambulatoriska 
skolorna. Föregående läsår voro .motsvarande tal 
1 662, 460 och 130. Vid de svenskspråkiga fasta 
lägre skolorna .med 36 veckors lärokurs funnos un­
der nu ifrågavarande läsår 465 lärare, vid sådana 
med 18 veckors lärokurs 7 och vid de ambulatoriska 
skolorna 15. Läsåret 1927—28 voro motsvarande- 
ta l 456, 9 och 18.
Elevantalet i medeltal per lärare var läsåret 
1928—29 i de finskspråkiga fasta  lägre skolorna, 
med .36 veckors lärokurs 27.0, föregående läsår 26.1. 
Eöir de .svenskspråkiga lägre skolorna av samma 
slag  voro motsvarande ta l 18.8 och 18.0. I lägre- 
skolor av annat slag var antalet elever per lärare 
detsamma som per skola (se sid. 19).
5. Maalaiskuntien yläkansakoulut.
A. K o u lu j in  luku.
yläkansakouluja oli maalah'ikinmissa lukuvuonna 
1928—29 kaikkiaan 4 957. Edellisestä lukuvuo­
desta näiden luku kasvoi .131 :11a. Oppi-velvollisuus - 
lain  voimaantuloista lähtien on .koulujen lisäys 1 18S 
ja  kymmenessä vuollessa 1 439.
Seunaava taulukko osoittaa yläkansakoulujen lu ­
vun kehityksen opetuskielen ja  koulun laadun luu­
kaan.
5. Landskommunernas högre folkskolor.
.1. . I i i ta l skolor.
Högre folkskolor funnos läsåret 1928—29 i lan-ds- 
koinnm-unerna tilli ett antal av inalles 4 957. I för­
hållande t ill föregående läsår ökades deras antal 
med 131. Sodan läropliktslagcns ikraftträdande 
har .-kolonin ökats med 1188 och under tio ai­
med 1 430.
Följande -tabell utvisar utvecklingen av de högre 
folkskolornas antal fördelat efteir undervisnings- 
språk och skolans art.
Écoles p r im a ires  supcri i a r t s  des communes rura les .  Nombre d ’écoles.
Yläkansakouluja. — Högre folkskolor. — Écoles p r im a ir e s  su p érieu res .
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A nnée sco la ire .
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
in
n
o
ises.
ltuotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
en-ruotsinkielisiä.
Finsk-svenskspråkiga.
F
innoises-suédoises.
Varsinaisia (36-viikkoisia). 
Egentliga (med 30 veckors lärok.). 
Avec cours de 36 sem a in es.
Supistettuja (28-viikkoisia). 
Med förkortad lärok. (28 veckor).
Avec cours réd u its  (28  s e m a in e s ) .
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
:
F
in
n
o
ises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
; 
Suédoises.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svenskspråkiga. 
F
innoises-suédoises. 
:
\ 
Y
hteensä. 
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
in
n
o
ises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
en-ruotsinkielisiä. 
Finsk-svenskspråkiga, 
i 
F
innoises-suédoises.
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . . 3 527 3 067 451 9
1920— 1 9 2 1 . . 3 769 3 299 461 9
1921— 1 9 2 2 . . 3  934 3 458 467 9
1922— 1 9 2 3 .. 4 1 5 2 3 666 480 6
1925— 1 9 2 6 . . 4  542 4 028 512 2 4 242 3 773 467 2 300 255 45
1926— 1 9 2 7 . . 4 664 4 1 4 7 515 9 4 212 3 763 448 1 452 384 67 i
1927— 1 9 2 8 . . 4 826 4 300 524 9 4  225 3 785 439 1 601 515 85 i
1928— 1 9 2 9 .. 4 957 4  428 527 2 4 245 3 805 439 1 712 623 88 i
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Yläkansakouluista oli siis lukuvuonna 1928— 29 
-suomenkielisiä 4 4.28 j a  ruotsinkielisiä 527, minkä 
lisäksi 2 koulussa oli opetuskielenä selkä suomi e ttä  
l-uotsi. E dellisestä  'lukuvuodesta suomenkieliset 
koulut lisääntyivät 128:11a ja  ruotsinkieliset 3:11a, 
¡kaksikielisten koulujen luv.un jäädessä entiselleen. 
Oppivelvollisuuslain voim aantulosta lähtien suomen­
kielisten ¡koulujen luku on kasvanut 1 1 2 9 :I lä  ja  
ruotsinkielisten 6 6 : 11a. Kymm enessä vuodessa kou­
lu jen  lisäys on ollut ■vastaavasti 1,361 ja  76. K a k ­
sik ielisiä  kou lu ja  oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena
7 vähemmän kuirn ¡kymmenkunta vu otta aikaisem ­
min. —  Maaseudun kansakoulupiireistä oli luku­
vuonna 1928— 29 yläkoulua vailla  13 %  sekä erik ­
seen suom enkielisistä p iire istä  14 %  j a  ruotsinkieli­
s istä  5 % .
Y läkouluista torn i lukuvuonna 1928— 29 varsi­
naisina (36-iviikkoisina) 4 245 eli 8 5 .0 %  ja  supis­
tettu in a  (28-viikkoisina) 712 eli 14.4 % . Lukuvuo­
teen 1927— 28 venraittmia ensinm ainitut lisääntyi­
vät 2 0 :l lä  ja  viim eksim ainitut 1 1 1 :llä. Varsimais­
ten yläkoulujen luku on verraten vähän muuttunut 
lukuvuodesta 1925'— 26 lähtien, kun taas supistettu­
je n  koulujen luku on tullut ¡2 y 3-kertaiseksi. —  V a r­
sin aisista  yläkouluista oli nyt käsiteltävänä luku­
vuotena suomenkielisiä 3 805, ruotsinkielisiä 4,39 ja  
kaksikielisiä  1. Lukuvuodesta 1927— 28 suomen­
kielisten varsinaisten yläkoulujen (luku kasvoi 2 0 : llä, 
ruotsinkielisten ja  .kaksikielisten luvun pysyessä en­
tisellään . Su p istetu ista  kouluista lisääntyivät t ä l ­
löin suomenkieliset 108:11a ja  ruotsinkieliset 3:11a. 
T älla isia  kaksikielisiä kou lu ja oli edelleenkin 1. 
K un suom enkielisistä yläkouluista sekii varsinaiset 
e ttä  supistetut sekä ruotsinkielisistä supistetut osoit­
tavat lisääntyvää suunta,a, on ruotsinkielisten v ar­
sinaisten yläkoulujen luvussa havaittavissa vähene­
m istä.
Lukuvuonna 1928— ¿ 9  toim intansa aloittaneet 
uudet y lä - ( j a  su p is te tu t)  kan sakou lu t, luvultaan 
132, on m ainittu seulaavassa taulukossa.
Av de högre folkskolorna voro sftlunda läsäret
1928— 2 9  4 428 finskspräkiga ocih 527 isvensfesprä- 
kiga, v artill 2 skolor liade bäde finska och svenska 
som uiidorvisningsspräik. I  jäm före lse  med före- 
gäemde läsär ökades de finsksp räkiga skolorna med 
.128 och de sveiiskspräJkig-a. med 3, medan de tvä- 
spräkiga skolornas antal förblev oförändrat. Sedän, 
läropliktslagens ikraftträd and e har de .finsksprä­
k iga  skolornas antal ökats med 1 1,29 och de svensk- 
spräkigas med 66. P ä  tio är utgör skolornas ökning 
respcktive 1 361 och 76. A ntalet tväsp:rä<kiga gko- 
lor var under im ifrägavarande läsäir 7 mindre än 
fö r  tio är sedän. —  Av landskommunernas folk- 
skoldistrikt saknade läsäret :1928— 29 13 %  högre 
folkskola, av de finskspräkiga d istrikten 14 %  och 
av de svenslkspräkiga 5 % .
Av de högre skolorna fungerade läsäret 1928— 29
4 245 elle,r 85.0 %  säsom egentliga sadana (med 36 
veckors kurs) och 712 ellei- 14.4 %  som skolor ¡med 
förkortad lärokurs (28 veckors ikurs). I  jäm förelse 
med läsäret 1927— 28 ökades de förstnäm nda med 
20 och dc sistnämnda med 111. De egentliga högre 
skolornas antal hai- sedän läsäret 1925— 26 för- 
ändrats jäm förelsevis lite t, medan äter antalet sko­
lor med förkortad  lärokurs hiiv it 2'/, gänger sä, 
stort. —  Av de egentliga högre skolorna voro under 
toreliggande läsär 3. 805 finskspräkiga, 439 svensk- 
spräkiga och 1 tväspräkig. Sedän läsäret 1927— 28 
har antalet finsksp räkiga egentliga högre skolor- 
ökats med .20, anedan antalet svensk,spräkiga o<ih 
tväspräkiga skolor fö rb liv it oförändrat. Av sko­
lorna med förkortad  lärokurs ökades dc finsksp rä­
kiga med 108 ooh de svenskspräikiga med 3. D et 
fan,ns fortfaram de endast 1 tväspräkig  skola ah­
detta slag. Medan av de finsksp räkiga högre sko­
lorna säväl de egentliga skolorna sora. skolorna med 
lonkoirtad länokurs .saimt de svenskspräkiga sko­
lorna med förkortad  lärokurs fö rete  en tendens att 
ökr,s, synes antalet svenskspräkiga egentliga högre 
skoloir avtaga.
De Piia h ög re f o lk s k o lo r  ( och f o lk s k o lo r  vu<f 
fö r k o r t a d  lä r o k u rs ) ,  t ili antalet 132, v ilka begynti- 
sin verksamhet läsäret 1928— 39, aro upptagna i 
fö ljand e tabell.
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É c o l e s  ’n o u v e l l e s  p e n d a n t  l ' a n n é e  s c o l a i r e  1 9 ê ÿ — 8 9 .
Lääni, kunta ja  koulu. 
Län, kommun och skola.
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä. 
, 
Finskspråkiga. 
I 
F
innoises. 
1
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
: 
Suédoises.
i
Uudenmaan lääni. — Nylands län. !
Pusula, Tausta ........................................... i
i
Pyhäjärv i, Rautamäki .............................. i - -
Helsinge — Helsingin mlk., Santa­
hamina ......................................................... i —
Yhteensä — Summa — Total\ 4 —
Turun—Porin lääni. — Åbo—Björne­
borgs län.
Paimio (Pem ar), Kaleva .......................
Karana, Hanniemi .....................................
Kisko, Viliikfeila .........................................
1
1
1
—
X
K iikala, Y ltäkylä .......................................
Kullaa, Xicvanpelto .....................................:
Noormarkku (Norrmark), Rudaimnaa.. 
Ikaalinen, Varpe .........................................
1
1
1
1
1
-
„ Jaakko la ....................................
Hämeenkyrö (Tavastkyro), Äkönmaa. .
,, ,, Komi . . . . 
Kiikoinen, Ja a ra  .........................................
1
1
1
1
1 .
1
„ Parantola (yksit. — priv.) 
Raisio (Reso), Sonnorsoja .......................
1
1
Yhteensä — Summa — Total IS —
Ahvenanmaan maak. — Landsk. Åland.
i
Jomala, överby ........................................... — i
Yhteensä — Summa — T o t a l _ _ 0
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Teisko, Terälahti .......................................
K angasala, Tursola ..................................
1
1
1
Y päjä, Kuusjioiki .........................................
Somero, Laitiainen .....................................
Janakkala, Tanttala ..................................
Hausjärvi, Monni .......................................
Hollola, Kuta joki .................................. ..
Nastola, Salpausselän p a r a n t , (yksit.
— priv.) .....................................................
Padasjoki, Kcllosalmi ..............................
1
1
1
1
1
1
1
Yhteensä — Summa — T otal 10 —-
Viipurin lääni. — Viborgs Iän.
Viipurin mlk. — Viborgs lk ., Karppila 
Vahviaia. Hiivaniemi ................................
1
1
—
Lääni, kunta ja  koulu. 
Län, kommun och skola.
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
,
F
innoises. 
1
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Kannel j ä r v i ,  Lounatjoki .........................
Uusikirkko (N ykyrka). Peippola . . . .  
Lemi, Järvenpää .........................................
Taipalsaari, K y län iem i..............................
Joutseno, K ähärilä .....................................
Ruokolahti, Sutela .....................................
„ Immolan etel..........................
R f/ u t jä rv i; Lankila .....................................
i
i
t
Kivennapa (Kivinebb), Kurkela ......... i
Pyhäjärv i, Rantakylä .............................. i
Hiitola, Pukinniemi ..................................
Saari, Raisrvaniemi ....................................... i
Suistamo, Palomyllv ..................................
Salmi, Kaunoselkä .....................................
t
i
Yhteensä — Summa — T otal 16 .—
Mikkelin lääni. — S :t Michels län.
Leivonmäki, K urkijärvi ............................ 1
Mikkelin mlk. — S :t  Michels lk..
Soikkala ..................................................... 1 —
Anttola, Ylivesi ...........................................
Pieksämäki, Lamminmäki ....................... —
Jäpp ilä , Rummukka .................................. 1 —
„ Kotamäki ..................................... —
Joroinen, Palviainen ................................ I —
Puumala, Luukkola ..................................... 1
Rantasalmi, Hiismäki ..............................
Sulkava, I itlah ti .........................................
Sääminki, Kommernieimi .........................
1
1
1
„ Tuohisaari ........................ ■ • 1
Kerimäki, Rauhaniemi .............................. 1 -----
Heinävesi, Karvio ....................................... 1
Yhteensä — Summa — T otal 14
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
Juuka, Salokylä ............................................ —
Liperi (L ibelits), Hähkinvaara ........... ---
„ Kiiessalo ..................
Kuusjärvi, Vanha-Syismä .........................
Kesälahti, Suurkylä ..................................
1
1
Iisalmen mlk. — Iisalm i lk., Korpijoki 1 —
Sonkajärvi, Petävs ..................................... 1
Vieremä, Konolanmäki .............................. 1 . . . .
Kiuruvesi, Nä-läntö ............................... 1
1
, ,  K otäjärvi ................ ................. 1 —
,, Penttilän] aliti ......................... 1
Keitele, Vuon anno .......................................
Kuopion mlk. — Kuopio lk., Päiväranta
1
1
Leppävirta, Hnovilansnlmi ..................... 1 r—
Suonnejoki, Nuutila .................................. ------
Yhteensä — Summa — T otal 17 .
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Lääni, kunta ja koulu. 
Län, kommun och skola. 
D épartem ent, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
inno
ises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Vaasan lään i. — V asa län.
Peräseinäjoki, S ilta la  ................................ i
;, Kortesmaa .....................
.Kauhajoki, K irva .......................................
i
i
Kurikka, Juone ............................................ i —
Ilm ajoki, Varpahaiskylä .........................
Petalaks — Petolahti, Bofjärd ............
i
1
Laihia, Jokiporä ......................................... i
Isokyrö (Storkyro), Peräkvlä ................ i. —
Ylistaro, Malkamäki ................................ i
Alahärmä, Kivihiili to ................................ i —
Kauhava, Lummukka ................................ i —
„ Pelkkikanga.s ......................... i
Perho, Sala.majärvi ..................................... i —
A lajärv i, Teerineva .................................. i
Soini, Kolu ..................................................... i
Kuortane, Länsiranta .............................. i
P ih lajavesi, K ar in »  .................................. i —
Yhteensä —  Summa —  Toi ai 1 6 1
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Liminka, Y lipää ......................................... 1 . . . _
Oulujoki, Sanginsuu .................................. 1 .
Kuusamo, Kero ...........................................
U tajärvi, Ylisuvanto ..................................
1
1
Pudasjärvi, Hirvaskoski ......................... 1
Posio, A lakylä .............................................. 1
,, L ivojärvi .........................................
,, Pernu ................................................
1
1
Lääni, kunta ja  koulu. 
Län, kommun och skola. 
D épartem en t, com m une et école.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
inno
ises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Oui aine] i, Rantonen .................................. i
Sälöinen, T ikkala ....................................... i
Siiikajiofci, Tauvo ......................................... i
„ Y lipää ....................................... i
Reis j  ärvd, K innulaiiranta ......................... i --
K  ä rs  ä mäki, Me h t ä  s a  a  i ' i ........................... i
Nivala, Kohkeaikosiki .................................. i
Piippola, Kangaskylä .............................. i —
Pyhäntä, M aarala ....................................... i —-
Paltamo, Pehkolanlaliti ........................... i —
Puolanka, Kotila ......................................... i —
,, iSelkoskvlä .........................
i
i
„ A lajärvi .............................. i
Sotkamo, Riekirbranta .............................. i
,, Maanselkä .................................. i
Kemin mlk. — Kemi lk.. Veitsiluoto. . i
„ Kivalo ----- i
Tervola, Yäliäjoki ....................................... i
Ylitornio (övertornea), Annassaan . . i
,, „ Närkki ............ i
Rovaniemi, Lehto järv i .............................. i
Kuolajärvi, Soivajärvi .............................. i
Soclankvlä, Unairi ....................................... i
Pelkosenniemi, P y h ä jä r v i......................... i
,, -Suvanto ............................ i
Savukoski, Nousu ....................................... i
Yhteensä — Summa — T otal 35 _
Kaikkiaan — Inalles — Ensem ble 1 33
Uusfeta yläkansakouluilta oli suomenkielisiä I H O  
ja  ruotsinkielisiä o.
.Lisäksi on yläkansakouluista mainittava seuraa- 
vaa. Ennen .käsiteltävinä olevan lukuvuoden alkua 
ovat toimintansa lopettaneet Sakkolan kunnan Lup- 
ran ja  Sonkajärven kunnan Sukevan supistetut 
koulut. Iitin  kunnan Kankaan koulu 011 jälleen 
aloittanut toimintansa. Petolahden kunnan Bo- 
.f järd in  alakansakoulu 011 muutettu supistetuksi 
kansakouluksi. Äyräpään kunnan Suursaaren koulu 
ja  Pölläfckälä.n sahan koulu ou yhdistetty yhdeksi 
kouluksi. Aluejäirjjestelyjeu kautta on tapahtunut 
m. m. seuraavat muutokset : Mustion koulu kuuluu 
K arjan  kuutaan, Varkauden kauppalaan 011 s iir ­
retty Lehtoniemen j a  Joutsenlahden koulut Jorois­
ten kunnasta sekä Pitkälänniemen koulu Leppävir­
ran kunnasta.
Seurcavasäa taulukoissa maalaiskunnat 011 ryhmi­
tetty sen mukaan, kuinka monta ylä- ta i supistet­
tua kansakoulua niissä oli lukuvuonna 1928—29.
A v de nya högre folkskolorna voro 130 f insk­
språkiga ooh 3 svenskspråkiga.
I  fråg a  om de högre folkskolorna böra ännu 
följande omständigheter framhållas. Före ingången 
av här behandlado läsår hade Lupra skola i  Sakkola 
kommun och Sukeva skola i Sonkajärvi kommun, 
båda skolor mod förkortad lärokurs, upphört med 
sin verksamhet. Kaukaa skola i I itti kommun har 
åter upptagit sin verksamhet. Bofjärd lägre folk­
skola i Petalaks kommun har om-bildats t ill folk­
skola med förkortad lärokurs. Suursaari skola och 
Pölläkkålä sågs skola i  Äyräpää kommun ha sam­
manslagets t il l  en skola. P å  grund av områdesreglo- 
ringar ha bl. a. följande förändringar .försiggått : 
Svartå skola hör t ill K aris kommun, t il l  Varkaus 
köping ha f ly tta ts  Lehtoniemi och Joutsenlahti sko­
lor från  Joroinen kommun samt Pitkälänniemi skola 
från Leppävirta kommun.
I följande tabell ha landskommunerna gruppe­
rats efter antalet högre skolor eller skolor med 
förkortad lärokurs läsåret 192.8—29.
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Écoles p r im a ire s  sup érieu res  en fonction  dans tes communes ru ra le s  p en d an t Vannée sco la ire  1928—29.
Lääni. — Liin.
D épartem ent.
I 
K
untien 
luku. 
] 
A
ntal landsk.1)
Kuntia, joissa oli seuraava m äärä k o u lu ja :—Kommuner med nedanstående antal skolor: 
Com m unes avec le  nombre su iv a n t d 'éco les :
l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 8 30 33 3 6
Uudenmaan - - N y­
lands ......................... 47 2 •_> 3 3 4 4 1 1 6 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 11 1
Turun— Porin -  - Åbo 
— Björneborgs . . . . 112 7 9 n 11 13 16 11 3 8 2 3 3
.
1 2 2 2 1 1
Ahvenanm aa —  Åland 15 2 2 2 6 1 2 — — — — — — : — — — — — — — _ ” r
Hämeen— Tavastehus 62 1 4 5 5 3 7 3 4 7 2 1 5 9. 5 3 1 1 1 — 1 — . 1
Viipurin — Viborgs . . 2) 70 7 2 1 — 2 2 6 2 9 3 5 3 3, 1 5 1 3 5 3 3 1 — .1 — ! 2
Mikkelin — S:t Michels 29 — 1 2 2 4 — 2 — 2 1 3 3 1 — 1 2 1 1 1 — 2 — — — -  J
Kuopion — Kuopio . . 050 1 1 — 2 7 1 2 5 2 2 4 3 3 3 4 1 2 — — 2 — 1 3 1 1 ----
Vaasan —  \ asa . . . . 4)89 1 1 2 10 5 9 10 13 5 6 4 2 1| 4 3 3 2 1 — 3 1 2 - 1 — ! --
Oulun —  Uleåborgs . . 5)76 2 2 6 1 1 9 10 3 6 6 4 4 2 3 1 4 — — — 1 — 1 — 1 — 1 —
Y hteensä Sum m a—
Total 550 23 22 32 55 40 61 38 33 41 27 22 23 17 18 '21 14 10 14 7 5 8 6 2 3 2 1 1 l !  2 1
Ivuliosa.avou lm vilakaupungissa ci o llu t y lä k a n sa ­
koulua.
B . O ppilaat.
Maalaiskuntien yläkansakoulujen oppilasmäärän 
kehitys lukuvuodesta 1918—19 lahtien käy selville 
seuraavasta taulukosta, jossa suomenkieliset ja  
ruotsinkieliset koulut on erikseen huomioon otettu.
I lirändö villastad fanns ingen högre folkskola.
B . E le v e rn a .
Elevantalet vid landskommunernas liögre fo lk­
skolor fr. o. m. läsåret 3918—19  fram går ur fö l­
jande tabell, i vilken de finskspråkiga ocli svensk­
språkiga skolarna beaktats särskilt för sig.
É co les p r im a ir e s  su p é r ie u re s  des com m unes ru r a le s . N o m b re  d ’ é lèves .
Oppilaita. — Elever. — É lèves.
Lukuvuosi. 
Läsår. 
A n n ée  sco la ire .
Oppilaita. — Elever. — É lèves.
Lukuvuosi.
! Läsår.
: A n née  sco la ire .
Kaikkiaan.
Inalles.
Nombre
tota l.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspråkiga 
skolor.
D an s le s  écoles 
f in n o ise s .
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svensksprå­
k iga skolor. 
D an s  les écoles 
suédoises.
K aikkiaan.
Inalles.
N ombre
tota l.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspråkiga 
skolor. 
D an s  les écoles 
f in n o is e s .
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svensksprå­
kiga skolor. 
D an s les écoles 
suédoises.
1918—1 9 1 9 . .
1920—19 2 1 . .
1921—1922..
1922—1923.. 
1923 1924..
155 845 
190 980 
226 506 
235 341 
230 433
138 509 
172 360 
205 807 
214 133 
209 246
°/ /o
88.9 
90.3
90.9 
91.0 
90.8
17 336
18 620
20 699
21 208 
21187
%
11 .1
9.7
9.1
9.0
9.2
1924—1925..
1925—1926..
1926—1927..
1927—1928 ..
1928—1929 ..
228 556 
220 055 
218 851 
217 482 
211 933
207 594 
199 667 
198 992 
198 359 
193 619
(1// ü
90.8 
90.7
90.9 
91.2 
91.1
20 962 
20 388 
19 859 
19123  
18.314
°//o
9.2
9.3 
9.1 
8.8 
8.6
Yläkansakoulujen '211 933:sta oppilaasta luku­
vuonna 1928—39 'kävi suomenkielistä koulua 193 619 
eli 91.4 % ja  ruotsinkielistä 18 314 eli 8.0 % . Op­
pilasmäärä vähen i edelliseen lukuvuoteen verrattuna
Av de -liögre folkskolornas .211 933 elever läsåret 
1928—29 besökte 193 619 eller 91.4 % finskspråkiga 
skolor och 18 314 eller 8.0 % svenskspråkiga skolor. 
Jäm fört m el föregående läsår m in sk ad es  elevantalet
’) N o m b re to t a l  d e s  com m unes.
-') Uusia kuntia. — Nya kommuner. "Siimaa, Saari.
'*) ,, „ ,. .. Varkauden, k :1a — Varkaus kp.
4) r  ö •• K yyjärvi.
’•) ,. „ ,, ,, Rovaniemen k :1a — Rovaniemi kp.
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5 549 :llå  (2.6 %) sekä erikseen suomenkielisissä
kouluissa - 4 740:l)ä (2 .4% ) ja  ruotsinkielisissä
809 :llä  (4 .2% ). Oppilasmäärä, joka lukuvuonna 
.1922—23 oli suurimmillaan, on mainitun lukuvuo­
den jälkeen jatkuvasti alentunut sekä suomen- että 
ruotsinkielisissä kouluissa. Sotavuosien aikainen 
alhainen .syntyneisyys on siis edelleen vaikuttanut 
vähentävästi oppilasmäärään. Suomenkielisissä 
kouluissa oppilasmäärä oli nyt käsiteltävänä luku­
vuotena 21 259 (12.3 %) suurempi, ruotsinkielisissä 
taas 306 ( l.o % ) pienempi kuin viimeisenä luku­
vuotena ennen oppivelvollisuuslain -voimaantuloa. 
Ensinmainituissn oppilaita oli nyt 55 1 10 (39.8 %) 
ja  viimeksimainituissa 978 (5.ti% ) enemmän kuin 
kymmenen vuotta aikaisemmin.
'Seuraava taulukko osoittaa oppilasmäärän j a ­
kaantumisen varsinaisten j a  supistettujen koulu­
jen kesken lukuvuodesta 1925—26 lähtien, johon 
lukuvuoteen nähden mainittu jao it us on ensi ker­
ran otettu huomioon.
med 5 549 (2.6 % ), därav i de finskspråkiga sko­
lorna med 4 740 (2.4 %) och i de svenskspråkiga 
skolorna med 809 (4.2% ). Elevantalet, som läs­
året 1922—23 var som störst, har sedan nämnda 
läsår ständigt minskats både i  de .finsk- ooh i  de 
svenskspråkiga skolorna. Den låga  nativiteten un­
der krigsåren har således a llt fortfarande förorsakat 
minskning av elevantalet. I de finskspråkiga sko­
lorna var elevantalet under föreliggande läsår 
21.259 (12.3 %) större, i dc svenskspråkiga åter 
306 (1.6 %) mindre än under det sista läsåret 
före läropliktslagens ikraftträdande. I de först­
nämnda fuiinos nu 55 lliO (39.8 %) oeh i de sist­
nämnda 978 (5.6 %) elever mera än tio år tid i­
gare.
Döljande tabell utvisar elevantalets fördelning 
på egentliga skolor och skolor med förkortad läro­
kurs fr. o. m. läsåret 1925—2.0, för vilket läsår 
näimn-da fördelning för första gången tag its i be­
aktande.
Écoles p r im a ires  sup érieu res  des communes ru ra le s . É lèves d ’ap rès l ’ espèce d ’école.
Liikuv ilosi. 
Läsår.
A nnée sco la ire .
Oppilaita. — Elever. — É lèves.
Varsinaisissa yläkansakouluissa.
I egentliga högre folkskolor.
D an s les écoles p r im a ir e s  su p érieu res .
Supistetuissa yläkansakouluissa.
I  högre folkskolor med förkortad lärokurs. 
D an s les écoles p r im . su p è r . à  cours rédu its .
Yhteensä.
Summa.
T otal.
Suomenkiel.
kouluissa.
I finskspråkiga 
skolor. 
D an s les écoles 
f in n o ise s .
Ituotsinkiel.
kouluissa.
I svenskspråkiga 
skolor. 
D an s  les écoles 
suédo ises.
Yhteensä.
Summa.
T ota l.
Suomenkiel.
kouluissa.
I  finskspråkiga 
skolor. 
D an s  les écoles 
f in n o ise s .
Ruotsinkiel.
kouluissa.
I  svenskspråkiga 
skolor.
D an s les écoles 
suédoises.
°//o % 0/0 0//O '
1925 1926................
1926—192 7 .............
1927—192 8 .............
1928—192 9 .............
212 946 
208 464 
203 626 
196 279
193 416 
.189 781 
186 028 
179 458
90.8
91.0
91.4
91.4
19 530 
18 683 
17 598 
16 821
9.2
9.0
8.6
8.6
7 109 
10 387 
13 856 
15 654
6 251 
9 211 
12 331 
14161
87.9
88.7
89.0
90.5
858 
1176 
1525 
1 493
12.1
11.3
11.0
9.5
Yläkoulujen oppi-laista .kävi lukuvuonna 1928—29 
varsinaista koulua. 196279 eli 92.6%  ja  supistet­
tua koulua 15 654 eli 7.4 %. Edellisestä lukuvuo­
desta varsinaisten .koulujen oppilasmäärä, väheni 
7 347 : ilä, kun taas supistettujen lisääntyi 1 798:11a. 
Ensinmainittujen koulujen oppilasmäärä on ja tku ­
vasti laskenut, viimeksimainittujen jatkuvasti (kas­
vanut. — Suomenkielisissä varsinaisissa yläkouluissa 
oli lukuvuonna 1928—29 oppilaita 179 458 j a  ruot­
sinkielisissä 16 821. Heidän lukunsa väheni edel­
liseen lukuvuoteen verrattuna suomenkielisissä kou­
luissa 0 570:11a ja  ruotsinkielisissä 777 : llä . Supis­
tettujen yläkoulujen oppilaista kävi taas nyt käsi­
teltävänä lukuvuotena suomenkielistä koulua 14 .161 
ja  ruotsinkielistä 1 493. Lukuvuodesta 1927.—28 
heidän lukunsa lisään tyi suomenkielisissä kouluissa 
1 830:1 lii, mutta väheni ruotsinkielisissä 32:11a.
Av de högre skolornas elever besökte1 läsåret 
1928—29 196 279 eller 92.0 % egentlig högre skola 
-och 15 654 eller 7.4 % skola med förkortad läro­
kurs. I  jämförelse med föregående läsår avtog 
elevantalet i  dc egentliga skolorna med 7 347, me­
dan det äiter ökades med 1 798 i skolorna med för­
kortad lärokurs. De förstnämnda skolornas elev­
antal har oavbrutet minskats, do sistnämndas åter 
oavbrutet ökats. — I  de finskspråkiga, egentliga 
högre skolorna funnos läsåret 1928—.29 179 458 ele­
ver och ,i de svenskspråkiga 16 821. Deras antal 
minskades i jämförelse med föregående läsår, i de 
finskspråkiga skolorna med 6 57-0 och i de svensk­
språkiga med 777. Av eleverna vid skolor med 
förkortad lärokurs besökte under föreliggande läsår 
.14 161 finskspråkig och 1498 svenskspråkig skola. 
Jäm fört med läsåret 1927—12;8 ökades deras antal 
i de finskspråkiga skolorna med 1 830, men minska­
des i  de svenskspråkiga med 32.
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Keskimääräinen oppilasluku ikouluo -kohden oli 
lukuvuonna 19-28—29 suomenkielisissä varsinaisissa 
yläko-uluissa 47.2 j a  s-upistot-uissa 22.7. Edellisenä 
lukuvuotena, vastaavat luvut olivat 49.1 ;ja 23.n. 
Ruotsinkielistä varsinaista yläkoulua kohden tuli 
nyt käsiteltävänä, lukuvuotena keskimäärin 38.2 op­
p ilasta ja  supistettua kohden 17.0. Lukuvuonna 
.19.27—28 vastaavat keskiluvut olivat 40.o ja  17.». 
Keskimääräinen oppilasluku on siis lasken-ut sekä 
suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa.
I ä n  mukaan yläkansakoulujen oppilaat ovat j a ­
kaantuneet seumrivalia tavalla.
Läsåret 1928—29 var elevantalet i medeltal per 
skola 47.2 i  de finsks-pråkiga egentliga högre sko­
lorna och 22.7 i  .skolorna med förkortad lärokurs. 
Föregående läsår voro motsvarande ta l 49.1 ovlt 
23.9. I  de svenskspråkiga egentliga högre sko­
lorna fanns det i medeltal under föreliggande läsår 
38.2 elever och i skolorna med förkortad lärokurs 
17.0. Läsåret 1927—28 voro motsvarande medeltal 
40.o och 17.9. Elevantalet i medeltal per skola har 
sålunda sjunkit både i de finsk- och i de svensk­
språkiga skolorna.
Enligt å ld e r  -ha de högre folkskolornas elever för­
delat sig  på följande sätt.
Écoles p r im a ires  supérieu res des communes ru ra les . É lèves d ’après l 'â g e .
Lukuvuosi. — Läsår. 
A nnée sco la ire .
Oppilaat iän m ukaan. — Eleverna efter ålder. 
A ge des élèves. O ppilaita jyh teen sä . ! 
Sum m a
e lev e r .
T ota l des 
élèves.
i
7—8- vuoti ai ta. 
7—8 år.
7 —S a n s .
9—12-vuotiaita. 
9—12 år. 
9 —12 a n s .
13 v. 
täyttäneitä . 
Fyllda 13 år. 
13 a n s  révolus.
1 °/ 
/o °ll o
! °/lo 1
1918— 1919 ............................................... 117 801 75.6 38 036 • 24.4 155 8 45  1
1920— 1921 ............................................... 143 52 ' 75.2 47 456 24.8 190 980  '
1921— 1922 ............................................... 168 652 74.5 57 854 25.5 226 506
1922— 1923 ............................................... 173 447 73.7 61 894 ; 26.3 235  341 .
1925— 1926 .............................................. 1 164 0.5 165  824 75.4 53 C67 ; 24.1 220 055
1926— 1927 .............................................. 1 179 0.5 167 366 76.5 50 3C6 : 23 .0 218 851
1927— 1928 ............................................... 1 073 0.5 167 992 7 7 .2 48  417 ! 22.3 217 482 1
1928  1929 ....................................... 1 3 1 7 0.6 166 152 78.4 44 464 : 21.0 2 1 1 9 3 3
Kuten taulukko osoittaa, on oppilaiden ikä taso 
viime lukuvuosina jatkuvasti laskenut.
K o ulum atkan  pitu-us käy selville seuraavasta tau ­
lukosta.
Såsom tabellen utvisar har elevernas åldersnivå 
under de senaste läsåren oavbrutet .sjunkit. , 
S ko lvägen s län g d  framoår ur följande tabell.
Écoles p r im a ires  sup érieu res  des communes ru ra le s . L on gueu r du t r a je t  des élèves.
Lukuvuosi. — Läsår. 
A nnée sco la ire .
Oppilaat koulumatkan mukaan. — Eleverna efter skolvägens längd. 
L o n g u eu r du  tra je t  des élèves.
O ppilaita 
yh teensä. 
Sum m a 
elever. 
Total des 
élèves.
Alle 3 km. 
Under 3 km. 
M o in s  de 3 km .
3—5 km .
Yli 5 km. 
Över 5 km. 
P lu s  de ö km .
o;
/o °//o °//o
1 9 1 8 - 1 9 1 9 .....................................................
1920— 192  1 ......................................... . . .
1921— 192  2 .................................................
1922— 1 92  3 ..................................................
1 9 2 5 - 1 9 2  6 ..................................................
1926— 192 7 ..................................................
1927— 192 8 .................................................
1 9 2 8 - 1 9 2  9 ................................................
1 1 1 1 1 6  
135 779 
1 6 1 1 3 5  
168 991 
163 016 
162 490 
162 029 
155 406
71 .3
71 .1
71 .2  
7 1 .8  
74 .1
74 .3  
74 .5
73 .3
34  746
42 422
51 030
52 407 
45 043 
44  274
43  516 
14 523
22.3  
2 2 .2
22.5
22.3
20.5 
2 0 .2  
2 0 .0  
2 1 .0
9 983
12 779 
14 341
13 943
11 996
12 087 
1 1 9 3 7  
12 004
6.1
11.7 
ii.:j 
5.V) 
5.4 
5.û 
5 . ' )
5.7
155 845  
190 980 
226 506 
235  341 
220 055  
218  851 
217 482 
211 933
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Yläkoulujen oppilaiden koulumatkat olivat nyt 
käsiteltävänä lukuvuo-tenä jonkin veiiran pitemmät 
kuin lukuv uo n n a 1927—2 8. A ikai sem.rn.in koulu -
matkat sitävastoin osoittivat .lyhenemistä. — Oppi­
laiden koulumatkat ovat varsinaisissa yläkouluissa 
olleet säännöllisesti lyhyemmät kuin supistetuissa 
yläkouluissa. Niinipä lukuvuonna 1928—29 ensin- 
maimttujen koulujen oppilaista kuului alle 8 km :n 
ryhmään 144 409 eli 73.6% , 3—5 km :n ryhmään 
40 939 eli 20.9 % ja  y li 5 -km: n ryhmään 10 871 eli 
5.5 %, kun taas viimeksimainittujen koulujen op­
pilaisiin nähden nämä luvut olivat vastaavasti 
10 9.37 eli 09.9% , 3 584 eli 22.9 % ja  1 13i3 eli 
7.2 %. Edellisenä lukuvuotena varsinaisten yläkou­
lujen oppilaista kuului lyhimmän matkan ryhmään 
152 268 eli 74.8 %, keskimmäiseen ryhmään 40 408 
eli 19.8 % ja  pisimmän matkan ryhmään 10 950 eli 
5.4 %, vastaavien lukujen ollessa supistetuissa y lä ­
kouluissa 9 761 eli 76.5 %, 3 108 e li 2 2.4 % ja  
987 e li 7.1 %. Kummankin laatu isissa kouluissa 
oppilaiden koulumatkat pitenivät nyt käsiteltävänä 
lukuvuotena edelliseen lukuvuoteen verrattuna.
Vanhem piensa sääd yn  mukaan ryhm ittyivät y lä ­
koulujen oppilaat seuraavalla tavalla.
Skolvägen var tor de högre skolornas elever un­
der föreliggande läsår något längre än läsåret 
19127—28. Tidigare har skolvägen däremot visat 
tendens att förkortas. — Eleverna vid do egentliga 
högre skolorna ha regelbundet haft kortare 
väg t ill skolan än eleverna vid skolor mod 
förkortad lärokurs. Sålunda hade läsåret 
1928:—29 144 469 eller 73.6%  av de först­
nämnda skolornas elever mindre än 3 km till 
skolan, 40 939 .eller 20.9 % hade 3—5 km och 10 871 
eller 5.5 % över 5 km, medan åter för de sist­
nämnda skolornas elever dessa ta l voro respektive 
10 937 eller 69.9% , 3 584 eller .22.9% och 1133 
eller 7 .2% . Föregående läsår hörde 152 268 eller 
74.8 % av de egentliga högre skolornas elever til! 
iden grupp, som hade den kortaste vägen t ill skolan. 
40 408 eller 19.8 % till den mellersta gvuppen och 
10 9-5-0 eller 5.4 % till den g rapp, som hade den 
längsta vägen. För de högre skolorna med förkor­
tad lärokurs voro motsvarande ta l 9 761 eller 
7-0.5 %, 3 108 eller 22.4 % och 987 eller 7.1 %. 1
jämförelse med föregående läsår ökades under före­
liggande läsår skolvägens längd för eleverna vid 
skolor av båda slagen.
Efter fö rä ld ra rn a s  s tån d  grupperade sig de högre 
folkskolornas elever ipå följande sätt.
Ecoles p r im a ires  supérieu res des communes ru ra les . Klèvcs d ’après la  condition de leurs p aren ts.
Lukuvuosi.
Läsår.
A nnée sco la ire .
i Oppilaat vanhempien säädyn m ukaan. — Eleverna efter föräldrarnas stånd. 
; C ond ition  des p a ren ts  des élèves.
Oppilaita 
yhteensä. 
Summa elever. 
N ombre to ta l 
des élèves.
Virkamiesten, suurliikkeen­
harj. ja  suurtilallisten 
lapsia.
Barn t ill tjänste­
män, större näringsidkare 
och jordbrukare. 
F o n d ., gros p a y san s  
et in d u s tr ie ls .
Pientilallisten ja  pien- 
liikkeenharj. iapsia. 
Barn t ill småbrukare och 
mindre näringsidkare. 
P etits  p a y s a n s  et in d u s tr ie ls .
Työväen y . m. lapsia. 
Barn till arbetare m. fl.
O uvriers etc.
»/10 °/10 ° l10
1 9 1 8 - 1 9 1 9 ......................... 4 408 2.8 ' 68 479 44.0 82 958 : 53.2 155 845
1920— 1 9 2 1 ......................... 6  028 3.1 84 926 44.5 1 0 0  026 : 52.1 190 980
1921— 1 92 2 ......................... 6  490 2 .9 103 709 45.8 116 307 - 51.3 226 506
1922— 1 9 2 3 ......................... 6  549 2 .8 109 160 46.4 119 632 50.8 235 341
1925— 1 9 2 6 ......................... 7 250 3.3 112 588 51.2 100 217 45 .5 220 055
1926— 1 9 2 7 ......................... 6  886 3 .2 114 048 5-2.1 97 917 ! 44 .7 218 851
1927— 1 92 8 ......................... 6  854 3.1 115 45.3 53.1 9 5 1 7 5 43.8 •217 482
1 9 2 8 - 1 9 2 9 ......................... 7 271 3.4 114 698 54.1 89 964 42.5 211 9.33
Virkamiesten, suurliikkeenharjoittajien ja  suur­
tilallisten lasten ryhmä on taulukossa esitetyistä 
ryhmistä ainoa, joka lisääntyi lukuvuonna 1928—29 
edellisestä lukuvuodesta. Sanottu ryhmä olikin 
nyt suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. Pien­
tilallisten ja  pieni i-ikkeenha r j  o itta j ien lasten .ryhmä, 
joka aikaisemmin oli jatkuvasti kasvanut, väheni 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena jonkin verran. Mai 
nitu-n -ryhmän suhdeluku on kuitenkin edelleen ko-
Gruppen av barn till tjänstemän, större närings­
idkare och jordbrukare är den enda av de i tabel­
len fram ställda grupperna, som läsåret 1928—29 
Ökades från  förrgåenöe läsår. Den nämnda grup­
pen var också nu större än någonsin tidigare. Grup­
pen barn till småbrukare och mindre näringsidkare, 
vilken tid igare fortgående ökats, minskades något 
under föreliggande läsår. Relationstalet för 
nämnda grupp liar dock fortfarande stig it på be-
K an san o p etu stila s to  — Fokksko lstatistilc  .1028—2d.
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lionnut työväen lasten ryhmän suhdeluvun kustan­
nuksella. Täm än ¡kehityssuunnan lienee a iheu tta­
nut etupäässä torppien itsenäistym inen. —  O ppilai­
den ryhmitys 'Vanhempiensa säädyn mukaan 011 o l­
lut huom attavasti erilainen varsinaisissa, j a  supis­
tetu issa yläkouluissa. Lukuvuon 11a 1928— 29 varsi­
naisten yläkoulujen oppilaista oli virkam iesten, 
suurliikkeen,harjoittajien ja  'suurtilallisten lapsia
0 854 eli 3 .5 % , pientilallisten ja  pienliikkeenhar- 
jo i t ta jie n  lapsia 103 743 eli 52.0 %  sekä työväen 
lapsia 85 682 eli 43.« % . Supistetuissa yläkou­
luissa vastaavat luvut olivat 417 eli .2.7 % , 10 955 
eli 70.o %  ja  4 282 eli 27.«. Edellisenä lukuvuo­
tena varsinaisten yläkoulujen oppilaista kuului v ir­
kamiesten, su urliikkeenharjo itta jien  j a  su urtila llis­
te n  lasten ryhm ään 6 484 eli 3.2 % , p ientilallisten 
ja  p ienliikkeenharjo itta jien  lasten ryhmään 105 945 
eli 52.0 %  sekä työväen lasten ryhmään 91 197 eli
44.8 % . vastaavan ryhmityksen ollessa suipistetuissa 
yläkouluissa 370 eli 2 .7 % ,  9 508 eli 6 .8 .6%  ja
3 978 eli 28.7 % . Kum m ankin laatu isissa  kouluissa 
p ientilallisten ja  pi.enliiikkce.nharjoittaji.cn lapset 
•olivat siis ehdottomana enemmistönä, supistetuissa 
huom attavasti suurempana kuin varsinaisissa.
V uosiosa.s to itta iii  yläkansakoulujen oppilasm ää­
rän  muutokset olivat lukuvuonna 1028— 29 edelli­
seen lukuvuoteen 'verrattuna seu raav at: 1 vuosi- 
osaston oppilasm äärä väheni 64 2 4 1 :s tä  58 881 reen, 
I I : n  lisääntyi 55 6 1 8 :s ta  55 991 :een , I I I :m  tväheni 
52 125 :stä  51 <5ÖO:cen ja  IV  :n  samoin 45 498 :sta
45 401 :een . Edellisenä lukuvuotena oppilasm äärä 
lisäänty i I : l l ä ,  m utta väheni m uilla vuosiosastoilla.
P ä ä stö to d is tu k sen  sai lukuvuonna 19'2-8— 2‘9 44: 780 
ylimmän vuosiosaston oppilasta. Edellisenä luku­
vuotena päästötodistuksen saan eita  oli 44 897, luku­
vuonna 1926— 27 45 633 ja  lukuvuonna 1918— 19
28  G04.
C. O p etta jis to .
Y ksityiskohtaiset tiedot m aalaiskuntien yläkansa­
koulujen o p etta jis ta  ju lk aistaan  kansanopetustilas- 
tossa ainoastaan jo k a  to ise lta  lukuvuodelta, viimeksi 
lukuvuodelta 1927— 88. Tässä esitetään nyt vain 
e rä itä  t ie to ja  m ain ittu jen  koulujen v arsin a isista . 
o p etta jis ta .
K uten sivulla 14 olevasta taulukosta näkyy, on 
varsinaisten o p etta jien  luku säännöllisesti vuosi 
vuodelta lisääntynyt. Lukuvuonna 1928— 29 heitä
o li 6 825 eli 97 enemmän kuin edellisenä lukuvuo­
tena. Oppivelvollisuuslain voim aantulosta lähtien 
lisäys on 1 529 ja  kymmenessä vuodessa .2 051.
kostnad av relationstalet fö r gruippen barn till  ai- 
botare. Denna utvecklingsriktning torde i huvud- 
sak iha förorsakats aiv att torpen blivit självstän- 
'diga. —  Elevernas gruppering öfter föriildrarnas 
stand har v ärit avseväit olika i <le egentliga högre 
skolorna oeh i skolorna med förkortad  lärokurs. 
L äsäret 1928— 29 voro 6 854 eller 3 .5 %  av de 
egentliga högre skolom as elever barn till  t jän ste- 
män, sitone näringsidkare oeh jordbrukare, 103 743 
eller 52.9 %  barn till sm âbrukare oeh rnindre nä- 
ringsidkare sam t 85 682 eller 43.0 %  barn till  ar- 
betare. F ö r de högre skolorna med förkortad läro- 
kurs voro m otsvarande ta i 417 eller 2.7 % , 10 955 
eller 70 .o %  ooh 4 282 eller 2 7 .3 % . Föregaende 
läsär hörde 6 484 eller 3.2 %  av de egentliga ¡högre 
skolornas elever t il l  gruppen barn till  tjänstem än, 
större  näringsidkare och jordbrukare, 105 945 eller
52.0 %  t il i  gruppen barn till sm âbrukare och mindre 
näringsidkare sam t 91 197 eller 44.8 %  t il i  gruppen 
b am  til l  arbetare. I  de högre skolorna med fö r ­
kortad lärokurs var motsvarande gruppering 370 
e ller 2.7 % , 9 508 eller 68.fi %  och 3 978 eller
28.7 % . I  bäda slagen av skolor bildaide alltsä 
barnen tili sm âbrukare och mindre näringsidkare 
absolut 'm ajoritet, i skolorna med. förkortad  lä ro ­
kurs i  högre grad an i de egentliga högre skolorna.
Föriindringarna av elevantalet pä de olika ärs- 
ku rsern a  i de högre folkskolorna vo.ro läsäret 1928—  
29 fö ljan d e i  jäm förelse  med föregaende lä sä r:
1 I  ârsavdelningen minskades elevantalet frâ n  
64 241 t il l  58 881, i  I I  ökades det frâ n  55 618 till
55 991, i I I I  minskades dot frâ n  52 125 till 5.1 600 
och i IV  likasa frâ n  45 498 till  45 401. Föregaende 
läsär ökades elevantalet i I  ârsavdelningen, meri 
minskades i a lla  de andra.
D im issi-onsbetyg  erhöllo under läsäret 19.28— 29 
44 780 elever vid den högsta ârsavdelningen. Före- 
gâende läsär utg jord e antalot elever, som erhöllo 
dim issionsbetyg, 44 897, läsäret 1926— 27 45 633 ooh 
läsäret 1018— 19 28 604.
G. L ä ra rp erso n a len .
D etaljerad e up pgifter om lärarpersonalen vid 
lanidskommunernas högre folkskolor publiceras i S t a ­
tistiken  över folkundervisningen endast fö r  vart- 
annat läsär, señaste gâng fö r  läsäret 1927— 28. 
H är framlägigas endast nägra up pgifter om de 
nämnda skolornas eg en tlig a  lan n e .
Säsom av tabellen pä sid. 14 fram gär, har ali­
ta lo t egentliga lärare  âr fö r  är regelbundet till- 
tag it. L äsäret 1928— 29 voro de 6 825 eller 97 
flere  än föregaende läsär. Sodan läropliktslagens 
ikraftträd and e utgör ökningen 1 529 ocih pä tio 6r
2 051. I  denna publikation -har först fr . o. m. las-
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Vasta lu k av nodes t a 1925—26 lähtien tässä ju lkai- året 1925—26 antalet lärare beaktats särskilt för
sussa .on otettu huomioon opettajien luku erikseen sig  ä ena sidan i  de finskspråkiga ocli svensksprä-
to isaalta suomenkielisissä ja  ruotsinkielisissä, toi- k iga skolorna, å  andra sidan i ide egentliga högre
saalta  varsinaisissa ja  supistetuissa kouluissa. skolorna och i skolorna med förkortad lärokurs.
Tämä. (ryhmitys käy selville seuraavasta taulukosta. Denna gruppering fram går nr följande tabell.
Écoles p r im a ires  sup érieu res  des communes ru ra les . M a ître s  f ix e s .
Lukuvuosi.
Läsår.
A nnée sco la ire .
Varsinaisia opettajia. — Egentliga lärare. — M a ître s  f ixes .
Koko 
luku.
H
ela 
antalet.
N
om
bre 
total. 
| 1
Suom
enkiel. kouluissa.
Vid 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
f inn rises.
R
uotsinkiel. kouluissa. 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Varsinaisissa yläkouluissa. 
Vid egentliga högre skolor. 
D an s les écoles prim ., supèr.
Supistetuissa yläkouluissa. 
Vid högre skol. med förkort, lärok. 
D an s les écoles à  cours réd u its .
Y
hteensä, 
j 
Sum
m
a.
I 
T
otal. 
!
1 
i
Suom
enkiel. kouluissa.
: 
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. kouluissa. 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa. 
Vid 
finskspråkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
finn
oises.
R
uotsinkiel. kouluissa. 
Vid 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1925 11)26......................... 6  521 5 861 660 6  221 5 606 615 300 255 45
1926 -1 9 2 7 ......................... 6  614 5 948 6 6 6 6 1 6 2 5 563 599 452 385 67
1927 -1 9 2 8 ......................... 6  728 6  057 671 6 1 2 7 5 511 586 601 516 85
1928 1 9 2 9 ......................... 6  825 6  155 670 6 1 1 3 5 531 582 712 624 8 8
Varsinaisista opettajista toimi lukuvuonna 192'S
29 suomenkielisissä kouluissa 6 155 ja  ruotsin­
kielisissä 670. Ensinmainituissa kouluissa heidän 
linkunsa lisääntyi 98:11a, mutta väheni viimeksi­
mainituissa 1 :llä . Ruotsinkielisissä kouluissa näyt­
tää siis opettajien lukumäärän lisääntyminen myt 
lakanneen. — O pettajista opetti nyt käsiteltävänä 
lukuvuotena varsinrdsissa yläkouluissa 6 113 j a  su­
pistetuissa 712. Heidän lukunsa on edellisissä j a t ­
kuvasti vähentynyt, jälkim m äisissä taas lisään ty­
nyt. Opettajia oli nyt varsinaisissa yläkouluissa 
14 vähemmän ja  supistetuissa 111 enemmän kuin 
lukuvuonna 1927—28. Varsinaisten yläkoulujen 
-apettajistai tu li lukuvuonna 1928—29 suomenkie­
listen koulujen osalle 5 531 ja  ruotsinkielisten 
osalle 582. Supistetuissa kouluissa nämä luvut 
o livat vastaavasti 624 ja  88.
Varsinaisissa yläkouluissa keskimääräinen oppi­
lasluku opettajaa kohden oli 'lukuvuonna, 1928—29 
32.1, sekä erikseen samanlaatuisissa suomenkieli­
sissä kouluissa 32.4 j a  ruotsinkielisissä 28.». Edel­
lisenä lukuvuotena vastaavat luvut olivat 33.2, 33.» 
ja  30.o. Supistetuissa yläkouluissa .tuli nyt käsi­
teltävänä lukuvuotena keskimäärin opettajaa koh­
den (samoin kuin kouluakin kohden) oppilaita 
2.2.0 sekä erikseen suomenkielisissä kouluissa 22.7 
j a  ruotsinkielisissä 17. o. Lukuvuonna 1927—28
Av de egentliga lärarna verkade läsåret 1928—29 
6 155 vid dc finskspråkiga och 670 vid de svensk, 
språkliga skolorna. I  de förstnämnda skolorna öka­
des ideras antal med 98 men .minskades däremot i de 
sistnämnda med 1. I  de svenskspråkiga skolorna 
isyneis alltså ökningen av lärarnas antal nu hava 
upphöcrt. — Under här behandlade läsår under­
visade 0 113 lärare vid egentliga högre skolor och 
712 vid skolor med förkortad lärokurs. I  de först­
nämnda har deras antal fortgående minskats, i  de 
senare åter ökats. Lärarna vid de egentliga högre 
skolorna voro nu 14 färre och i skolorna nre.d för­
kortad lärokurs 111 flere än läsåret 1927—28. Av 
lärarna vid de egentliga högre skolorna kom lä s­
året 1928—2 9  5 531 på de finskspråkiga skolornas 
del ooh 582 på de svenskspråkigas. För skolorna 
med förkortad lärokurs voro motsvarande ta l 624 
och 88.
I  de egentliga högre skolorna var läsåret 1928— 
29 antalet elever i medeltal ,per lärare 32.1, samt i 
de finskspråkiga skolorna av sammai slag särskilt 
för sig 32.4 odh i de svenskspråkiga 28.». Före­
gående läsår voro motsvarande ta l 33.2, 33.0 och 
30.0 . I  skolorna med förkortad lärokurs var under 
föreliggande läsår elevantalet i medeltal per lärare 
(liksom även por skola) 22.0 sarnit i de finsksprå­
kiga skolorna, särskilt för sig 22.7 och i de svensk­
språkiga 17.0. Läsåret 1927—28 von» motsvarande
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nämä luvut olivat vastaavasti 23.1, 23.» j a  17.». 
Keskimääräinen oppilasluku opettajaa kohden on 
usean lukuvuoden ajan  osoittnnut alenevaa suun­
taa. Tämä koskee sekä suomenkielisiä että ruot­
sinkielisiä, niin varsinaisia kuin supistettuja y lä­
kouluja.
ta i 23.1, 23.» och 17.». Antalet elever i medeltal 
per lärare har under flore läsår visat nedgående ten­
dens. Detta gäller såväl finskspråkiga som svensk­
språkiga skolor, e g e n t l ig a  högre skolor såväl som 
ihögro skolor med förkortad lärokurs.
6. Maalaiskansakoulujen jatko-opetus.
J  atko-opetusta annettiin lukuvuonna 19.28—29 
2 740 :ssa maaseudun yläkansakoulussa, mikä on 
55.3 % m ainittujen koulujen koko luvusta. Edel­
lisestä lukuvuodesta lisään ty i niiden koulujen luku, 
joissa annettiin jatko-opetusta, 475:llä  eli 21.0% . 
Lukuvuonna 1920—21, siis viimeisenä lukuvuotena 
ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa, annettiin 
jatko-opetusta ainoastaan 356:ssa koulussa ja  luku­
vuonna 1918—19 176:ssa.
Seuvaava taulukko osoittaa jatko-opetuksen kehi­
tyksen suomenkielisissä j a  ruotsinkielisissä maalais- 
kr nsakouluissa alkaen lukuvuodesta 1925—26, jo lta 
lukuvuodelta ensi kerran on koottu j a  julkaistu 
yksityiskohtaisempia tietoja.
6. Fortsättningsundervisningen vid lands­
kommunernas folkskolor.
Foitsättningsundervisning meddelades läsåret 
1928:—29 vid 2 740 av landskommunernas högre 
folkskolor eller vid 55.3 % av de nämnda skolornas 
hela antal. Antalet skolor, vid v ilka fortsättnings- 
undervisning meddelades, ökades sedan föregående 
läsår med 475 eller 21.0 %. Under läsåret 1920— 
21, således under det sista läsåret före läroplikts- 
lagens ikraftträdande, meddelades fortsättnings- 
undervisning vid endast 356 skolor och läsåret 1918 
—19 vid 176.
Följande tabell utvisar utvecklingen av fortsätt- 
ning’sundcrvisningen vid landskommunernas finsk- 
och svenskspråkiga folkskolor fr. o. m. läsåret 
1925—26, för vilket läsår mera detaljerade upp­
g ifter för första gångon insamlats och publicerats.
Cours  c o m p lé m e n ta i r e s  des  éco les  p r i m a i r e s  des  co m m un es  ru r a le s .
1 Kouluja, joissa annettiin ja tko ­
! opetusta, 
j Skolor med fortsättningsunder- 
j , visning.
Ecoles avec cours com plèm .
11
‘ Oppilaita. Klever. Elèves. \
Lukuvuoni.
Läsår.
A n n ée  sco la ire .
■ 
K
aikkiaan. 
Inalles. 
T
otal.
Suom
enkielisiä, 
Finskspråkiga. 
Fin 
noises.
, R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga, 
! 
Suédoises.
Kaikkiaan
Inalles.
Total.
Suomenkiel. jatko- 
opetuksessa, 
i Vid finskspråkig 
forts.-undervisning. 
. A u x  cours f in n o is .
. i 
Ruotsinkiel. jatko- ] 
opetuksessa.
Vid svenskspråkig 
forts.-undervisning. 1 
A u x  cours suédois.
O %
1 9 2 5 —1926 ......................................... 1 114 i 1 0 2 1 93 18 404 17 058 92.7 1 3 4 6 7.3
1 926— 1927 ......................................... 1 684 1 1 543 141 27 280 25 161 92.2 2 1 1 9 7.8
1927— 1928 ......................................... 2 265 2 057 208 33 158 30  155 9 0 !ô 3 003 9.1
1928— 1929 ......................................... 2 740 2 492 248 37 639 34 080 90.5 3 559 9 .5
Kouluista, joissa lukuvuonna .1928—29 annettiin 
jatko-opetusta, oli suomenkielisiä 2 492 ja  ruotsin­
kielisiä 248. Tällaisia kouluja oli suomenkielisten 
yläkoulujen koko luvusta 56.3 % ja  ruotsinkielis­
ten 47.0 %. Ensinm ainitussa jatko-opetus oli siis 
melkoista yleisempää kuin viimeksimainituissa. Lu­
kuvuodesta 1927—28 lisään tyi niiden suomenkielis­
ten koulujen luku, jo issa annettiin jatko-oipetusta, 
43o:llä eli 21.1 % ja  samanlaisten ruotsinkielisten 
koulujen luku 40 : llä eli 19.2% .
Av de skolor, vid v ilka läsåret 1-928—29 fort- 
sättningsundervisning anordnats, voro 2 492 finsk­
språkiga och 248 svenskspråkiga. Dessa skolor ut­
gjorde 56.3 % av sam tliga finskspråkiga och 47.0 % 
av samtliga svenskspråkiga liögre folkskolor. I de 
förstnämnda var alltså fortsättmiigsunidervisnfingeii 
betydligt allmännare än i dc sistnämnda. Sedan 
läsåret 1927—2-8 ökades de finskspråkiga skolors 
antal, i vilka fortsättningsundervisning meddela­
des, mod 435 eller -2.1.1 %, antalet svenskspråkiga 
skolor av samma slag med 40 eller 19.2 %.
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O p p ila ita  oli jatko-opetuksessa lukuvuonna 1928 
— 29 kaikkiaan 37 639, mikä on 4 4S1 eli 13.r> % 
enemmän kuin edellisenä lukuvuotena. Lukuvuonna 
.1920— 21 oli op pilaita 7 7:91 ja  lukuvuonna 1918— 19 
1 126. Oppilasmäärä, on ¡kymmenessä vuodessa tu l­
lut enemmän kuin 9-kcrtaiseksi. —  Suom enkieli­
sissä kouluissa sai jatko-opetusta lukuvuonna 1928 
— 29 34 080 oppilasta ja  ruotsinkielisissä 3 559. 
Oppilasmäärän lisäys edellisestä lukuvuodesta oli 
vastaavasti 3 925 eli 13.0 % ja  556 eli 18.5 rA ■
K eskim ääräinen oppilasluku suomenkielistä kou­
lua. kohden, jossa  annettiin jatko-opetusta, oli lu­
kuvuonna 1928— 29 13.7 ja  edellisenä lukuvuotena
14.7. Ruotsinkielisissä kouluissa vastaavat luvut 
olivat 14.4 ja  14.4. Suom enkielisessä jatko-opetuk­
sessa oppilaiden keskiluku on siis laskenut, kun se 
taas ruotsinkielessä on pysynyt entisellään.
V anhem piensa■ sä äd y n  mukaan oppilasm äärä j a ­
kaantui lukuvuonna 1928— 29 siten, cittä virkam ies­
ten, su urliikkeenliarjoitta jieii ja  suurtilallisten lap ­
sia oli 924 eli 2.4 % , p ientilallisten ja  pienliik- 
k eenh arjo itta jien  lapsia 22 900 eli 60.9 % sekä ty ö­
väen lapsia 13 809 eli 36.7 % . Edellisenä luku­
vuotena oppilaista kuului ensimmäiseen ryhmään
2.4, toiseen 58.» j a  'kolmanteen 38.7 % . K o id u - 
m a tk a  oli nyt (käsiteltävänä lukuvuotena alle 3 km
29 8 7 7 :llä  eli 7 9 .4 %  :11a oppilaista, 3---ö km
0 7 1 9 :l lä  eli 1 7 .8 %  :11a ja  yli 5 km 1 043:11a eli 
2 .8 %  :11a. Lukuvuonna, 1927— 28 'kuului oppilaista 
lyhimmän m atkan ryhmään 79.4 % , keskimmäiseen
17.4 %  j a  pisimmän m atkan ryhmään 3.2 %.. joten 
■koulumatkat ovat hiukan lyhentyneet. Iä ltä ä n  
melkein kaikki oppilaat ovat olleet 13 v u otta  tä y t­
tän eitä . S itä  nuorempia on ollut vain murto-osa, 
lukuvuonna 1928— 29 1.0 %  ja  edellisenä luku­
vuotena. 0 .i ;% .
E lev a n ta le t  vid iortsättningsikürserna utgjorde 
Hisäret 1928— 29 inalles 37 639, vilket är 4 481 eil er
13.5 %  mera än föregäende läsär. L äsäret 1920— 21 
funnos 7 791 elever och läsaret 1918— 19 4 120. 
E levantalet har pä tio  är ökats t ili  mera än  det 
9-dubbla. —  Vid de finsksprakiga skolorna medde- 
lades läsäret 1928— 2,9' fortßättm ngsundervisning 
at 34 OSO clever, vid de svenskspräkiga &t 3 559. 
-Elevantalets ökn'ing i föiihällande tili föregäende 
läsär utgjordo respektive 3 925 eller 1 3 .0 %  och 
556 eller 18.5 % .
Elevantalet i medeltal per finsksp räkig  skola, i 
vilken fortsättning-skurser anor.dnats, var läsäret 
19:28— 29 13.7 ooh föregäende läsär 14.7. Für de 
svenskspräkiga skolorna voro m otsvarande ta l 14.4 
oeh 14.4. I  de finskspräkiga. fortsä.ttmngskurserna 
har säledes elevantalet i medeltal per skola sjunkit, 
medan det äter i de svenskspräkiga kurserna för- 
Wivit oförändrat.
E ite r  fö r ä ld ra r n a s  stän d  fördelade sig  elevan­
talet läsäret 1928— 29 sälunda, a tt antalet barn 
tili tjänstem än, större näringsidikare oeh jordbru- 
kare utg jorde 924 eller 2.4 % , antalet barn till 
sm äbrukare och mindre näringsidkare (22 90'6 eller 
6 0 .» %  och antalet barn till arhetare 13 809 eller
36.7 % . Föregäende läsär hörde 2.4 %  av ele- 
venia tili den fö rs ta  gruppen, 58.9 %  tili den 
andra och 38.7 %  tili  den tred je . För 29 877 eller 
7 9 .4 %  av eleverna understeg läsäret 19Ö8— 29
nkolvät/enx liingd  3 km, fö r  6 719 eller 17.8 %  var 
den 3— 5 km och fö r  1 04,3 eller 2.8 %  var den 
over 5 km. L äsäret 1927— 28 hörde 79.4 % av
elevenia tili den grupp, som hade den kortrste 
väg’en tili skolan, 17.4 %  tili  den m ellersta grup­
pen «oh 3.2 %  till den grupp, som hade den längst?, 
vägen. Skolvägens längd har sälunda i nägon
man förkortats. I  avseende ä a id e r  ha nästan 
a lla  elever fy llt  13 är. E ndast en bräkdel har 
v arit yngre, läsäret 1928— 29 l.u  % och före-
gäende läsfir 1.>: % .
7. Valmistavat koulut.
Tiedot valm istavista kouluista ovat lukuvuodesta 
.1923— ;24 kuuluneet tähän julkaisuun, jotavast-oin 
no aikaisemmin on ju lkaistu  oppikoulut ila.sto>s*sa, 
viimeksi lukuvuodelta 1920— 21. Seuraava taulukko 
osoittaa valm istavien koulujen sekä niiden o,pettä­
jie n  ja  oppilaiden lukum äärän lukuvuosina 1920— 21 
ja  1 9 2 5 —29.
7. Förberedande skolor.
U ppgifter be träffan d e de förberedaiiide «kolonia 
h;: sedan läsäret 1923— 24 in tag its i denna P u b li­
kation, vaivniot de tid igare publieerats i Statistiken  
över lärdomsskolorna, sista gängen fö r läsäret 19:20 
— 21. F ö ljan d e tabell utvisar antalet förberedande 
skolor samt antalet lärare  och elever vid dem läs- 
ären 1920— 21 och 1925— 29.
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1920— 1 9 2 1 .. 39 16 23 152 54 98 3 531 1  806 1 725
1925— 1 9 2 6 . . 70 31 39 235 95 140 4 1 7 1 2 176 1 9 9 5
1926— 1 9 2 7 .. 63 28 35 2 1 2 95 117 3  898 2 063 1 8 3 5
1927— 1 9 2 8 .. 59 25 34 217 92 125 3 892 2 087 1 8 0 5
1928— 1 9 2 9 .. 6 6 29 37 234 105 129 4 020 2  216 1 8 0 4
Lukuvuonna 1928—29 v a lm is tav ia  ko u lu ja  oli Gli, 
jo ista suomenkielisiä 29 ja  ruotsinkielisiä 37. N äi­
den koulujen luku lisääntyi edellisestä lukuvuodesta 
7 :l lä  sekä erikseen suomenkielisten 4 : llä  ja  ruotsin­
kielisten :3:11a. Ruotsinkielisiä kouluja on taval­
lisesti ollut enemmän kuin suomenkielisiä. O petta­
j i a  oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena 234, jo ista 
105 toimi suomenkielisissä j a  129 ruotsinkielisissä 
kouluissa, Heidän lukunsa lisään ty i lukuvuodesta
1927—.28 17 : llä. sekä erikseen suomenkielisissä kou­
luissa 13:11a j a  (ruotsinkielisissä 4 :llä . Opettajat 
ovat olleet etupäässä naisia. Lukuvuonna 1928—29 
miespuolisia opettajia oli 5 ja  edellisenä lukuvuo­
tena 2.
O p p ila ita  oli valmistavissa kouluissa lukuvuonna
1928—2 9  yhteensä 4 020, jo ista  2 216 kävi suomen­
kielistä j a  1 804 ruotsinkielistä koulua. Oppilas­
määrä lisään ty i edellisestä lukuvuodesta 128:11a. 
Suomenkielisten koulujen oppilasmäärä kasvoi tä l­
löin 129 : l lä . kun taas ruotsinkielisten väheni l : l l ä .  
Ensinmainittujen koulujen oppilasmäärä oli nyt 
suurempi, viimeksimainittujen taas pienempi kuin 
kolmena edellisenä lukuvuotena. Sekä suomenkie­
lisissä e ttä  ruotsinkielisissä valm istavissa kouluissa 
on säännöllisesti ollut huomattava määrä oppilaita, 
joiden äidinkieli on toinen kuin koulun opetuskieli. 
Nyt käsitettävänä lukuvuotena ensinmrinittujen 
koulujen oppilaista 149 : llä  eli 6 .7%  :11a oli äidin­
kielenä ruotsi j a  53:11a eli 2 .4%  :11a joku vieras 
kieli. Ruotsinkielisissä kouluissa oli taas suomen­
k ielisiä oppilaita 62 eli 3.4 % ja  vieraskielisiä 6:1 
eli 3.4 %. Lukuvuonna 1927—28 suomenkielisten 
‘koulujen oppilaista oli ruotsinkielisiä 7.2 % ja  vie­
raskielisiä 1.9 % sekä ruotsinkielisten oppilaista 
suomenkielisiä 3.1 % ja  vieraskielisiä 3.2 %. Op­
pilaista on enemmän kuin puolet ollut virkamies-
Läsäret 1928—(29 uppgick antalet förberedande  
sko lor .till 66, därav 29 finskspråkiga och 37 svensk­
språkiga. Dessa skolors antal ö-kades från  före­
gående läsår med 7, de finskspråkigas med 4 och 
de svenskspråkigas med 3. Det har i allmänhet 
funnits flere svenskspråkiga än finskspråkiga sko­
lor. Antalet lä ra re  utgjorde under nu föreliggande 
läsår 234, av vilka 105 verkade vid finskspråkiga 
och 129 vid svenskspråkiga skolor. Jäm fört med 
läsåret 1927—2 8  ökades deras antal med inalles 
17, i  de finskspråkiga skolorna med 13 och i  de 
svenskspråkiga med 4. Lärarna ha för det mesta 
varit kvinnor. Läsåret 1928—29 voro de manliga 
lärarna 5 och föregående läsår 2.
E lev a n ta le t  i  de förberedande skolorna uppgick 
läsåret 1928—29 t ill inalles 4 020, varav 2 216 
elever besökte finskspråkig och 1 804 svenskspråkig 
skola. Från föregående läsår ökades elevantalet 
med 128. De finskspråkiga skolornas elevantal 
ökades härvid med 129, medan de svenskspråkiga 
skolornas minskades med 1. De förstnämnda sko­
lornas elevantal var nu större, de sistnämndas 
mindre än under de tre föregående läsåren. Såväl 
i de finskspråkiga som i dc svenskspråkiga förbe­
redande skolorna har det regelbundet funnits ett 
avsevärt antal elever, vilkas .modersmål icke varit 
detsamma som skolans undervisningsspråk. Under 
föreliggande läsår hade 149 eller 0.7 % av de 
förstnämnda skolornas elever svenska och 53 eller
2.4 % något främmande språk soni modersmål. 
I  de svenskspråkiga skolorna åter funnos 62 eller
3.4 % finsktalande elever och 61 eller 3.4 % ele­
ver, som talade något främmande språk. Läsåret 
19.27—28  voro 7.2 % av de finskspräkiga skolornas 
elever svensktalande och 1.9 % talade något främ ­
mande språk. Av de svenskspråkiga skolornas elo-
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ten, .suurliikkeenharjoiittajieii ja  suurtilallisten lap ­
pia. N äitä oli lukuvuonna 1928—29 2 560 oli 
63.7 % oppilaista. Pienliiikkeenhaiijoittajlen ja  
pientilallisten lapsia oli taas 068 oli 24.1 % sekä 
palveluskunnan j a  työväen lapsia 492 eli 12.2 % , 
Edellisenä lukuvuotena vinkamiesten, suurliikkeen- 
harjoi'ttajien ja  suurtilallisten lapsia oli 63.8 %, 
pienliikkeemhaijjoittajien j a  pientilallisten lapsia, 
23.5 %  selkä palveluskunnan j a  työväen lapsia 
.12.7 % . Ensinmainittuun ryhmään kuuluvia oppi­
la ita  on ruotsinkielisissä kouluissa ollut säännölli­
sesti suhteellisesti enemmän kuin suomenkielisissä. 
Molempiin muihin ryllrmiin nähden asian la ita  on
01 lu t piri n vast r, i n en.
8. Vieraskieliset kansakoulut ja 
valmistavat koulut.
Vieraskieliset kansakoulut, jotka tä tä  ennen on 
otettu huomioon suomenkielisten j a  ruotsinkielisten 
koulujen yhteydessä, on nyt kokonaan käsite lty 
erikseen. Samoin on saksankielisen valmistavan 
koulun la ita  (,kts. tau lu liite XX, siv. 2,10).
V ieraskielisiä kansakouluja, on kaupungeissa ollut 
ainoastaan 1, nim ittäin venäjänkielinen Helsingissä. 
Tämä koulu, jo sta on saatu tilastotietoja lukuvuo­
desta 1924—25 lähtien, on luettu tau luliitteissä 
mainittuna ja  kahtena seuraavr.na lukuvuotena suo­
menkielisiin kouluihin. Lukuvuonna 1928—29 Hel­
singin venäjänkielisen kansakoulun alaluokilla oli 
oppilaita 16, yläluokilla 50 ja  jatkoluokilla 10. 
Edelliseen lukuvuoteen verrattuna oppilasmäärä 
väheni alaluokilla 7 :liä , yläluokilla 8:11a ja  jatko- 
luokilla 2:11a. V arsinaisia opettajia oli nyt käsi­
teltävänä lukuvuotena alaluokilla 2, yläluokilla, 7 
ja  jatkoluokilla 7. Lukuvuodesta 1927—28 y lä ­
luokkien opettajien luku lisääntyi t :llä .
Maaseudun venäjänkielisistä kansakouluista on 
tässä ju lkaisussa ollut tieto ja lukuvuodesta 1919—20 
alkaen. Nämäkin koulut on aikaisemmin luettu 
tau luliitteissä suomenkielisiin kouluihin, viimeksi 
lukuvuoden 1926—27 tilastossa. Lukuvuonna 1928 
—29 venäjänkielisiä alakansakouluja oli 3, jo ista
2 kiinteätä 36-viikkoista ja  1 supistetun kansakou­
lun alakoulu, sekä yläkansakouluja 5, n iistä 1 su­
pistettu. Edelliseen lukuvuoteen verrattuna koulu­
jen luku pysyi entisellään. Molemmat kiinteät a la ­
koulut toimivat aikaisemmin 18-viikkoisiua. Oppi­
la ita  oli nyt käsiteltävänä lukuvuotena kiinteissä 
alakouluissa 64 ja, supistetun kansakoulun alakou-
\er voro 3.1 %  finsktalande och 3.2 %  talade nägot 
främmande språk. Mera än hälften av eleverna 
har varit barn t ill tjänstemän, större näringsidkare 
och jordbrukare. Läsåret 1928—28 voro de 2:569 
eller 63.7 % av eleverna. Barnen till mindre nä­
ringsidkare oc.li småbrukare vo.ro 968 eläer 24.1 % 
ocli barnen till betjänto och arbetare 492 eller 
12.2 % . Föregående läsår utgjorde barnen till 
tjänstemän, större näringsidkare och jordbrukare 
6.3.8 % , barnen t ill mindre näringsidkare och små­
brukare 2:3.5 %  samt barnen till betjänte och arbe­
tare 12.7 %. Eleverna tillhörande den första grup­
pen tia i  dc svenskspråkiga skolorna regelbundet 
varit proportionsvis talrikare än i de finskspråkiga 
skolorna. I  avseende ä de båda andra grupperna 
har förhållandet varit det motsatta.
8. Folkskolor och förberedande skolor med 
främmande undervisningsspråk.
Folkskolorna med främmande undervisningsspråk, 
vilka förut beaktats i samband med de finsk- och 
svenskspråkiga skolorna, ha imu behandlats särskilt 
för sig. Det samma är förhållandet med den tysk­
språkiga förberedande skolan (s-e tabellb ilaga XX, 
sid. 210).
I städerna har funnits endast 1 folkskola med 
främmande undcrviisningsspråk, nämligen en Tysk­
språkig i  Helsingfors. Denna skola, om vilken 
statistiska uppgifter förefinnes fr . o. m. läsåret 
1924—25, liar i tabellbilagorna för ovannämnda 
ocli tvä därpå följande läsår räknats t il l  dc finsk­
språkiga skolorna. Läsåret 1928—29 utgjorde elev­
antalet i  Helsingfors rysks,pråkiga folkskolas lägre 
klasser 16, i  de högre klasserna 50 och i fortsätt- 
ningsklasisorna 10. Jäm fört med föregående läsår 
nedgick elevantalet i dc lägre klasserna med 7, i 
de högre med 8 och i  fortsättningsklasserna med 2. 
Do egentliga lärarna voro under föreliggande läsår 
2 i de lägre klasserna, 7 i de högre och 7 i fo rtsätt­
ningsklasserna. Sedan läsåret 1927—28 ökades an­
talet lärare i de högre klasserna med 1.
Uppgifter om dc ryskspråkiga folkskolorna i 
landskommunerna ha ingått i denna publikation 
fr. o. m. läsåret 1919—20. Även dessa skolor ha 
tid igare i tabellbilagorna räknats tilil de finsksprå­
kiga skolorna, senast i  statistiken för läsåret 
1926—27. Läsåret 1928—29 var antalet Tysksprå­
k iga lägre folkskolor 3, varav 2, fasta  med 36 
veckors lärokurs och 1 lägre iskola vid folkskola 
med förkortad lärokurs, samt antalet högre folk­
skolor 5, därav 1 med förkortad lärokurs. Jäm fört 
med föregående läsår var antalet iskolor oförändrat. 
De båda fasta  lägre skolorna hade tid igare IS 
veckors lärokurs. Elevantalet var under här be-
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lussa 7 sekä varsinaisissa yläkouluissa 140 ja  supis­
tetu ssa 16. .Lukuvuodesta 1927— ¡28 kiinteiden a la ­
koulujen oppilasm äärä lisääntyi 13:11a ja  supiste­
tun kansakoulun alakoulun l : l l ä .  V arsinaisissa y lä­
kouluissa oppilasm äärä ta a s  väheni 1 3 :11a, m utta 
pysyi supistetussa entisellään. O p etta jia  oli a la ­
kouluissa nyt käsiteltävänä lukuvuotena 2 sekä y lä­
kouluissa varsinaisia o p etta jia  6.
U tsjoen  supistettu kansakoulu oh myös lukuvuo­
teen 1927— 28 asti luettu taulu liitteissä  suomenkie­
lis iin  kouluihin. M utta koska m ainitun kunnan 
väestö on melkein kokonaan lapinkielistä, j a  opetus­
kin tapahtuu pääasiassa tä llä  kielellä, on katsottu  
tarkoituksenm ukaiseksi erottaa sanottu koulu suo­
m enkielisistä. U tsjoen  supistetun kansakoulun a la ­
koulussa oli lukuvuonna 1928— *29 oppilaita 12 ja  
yläkoulussa 17, kaikki lapinkiclisiä. Edellisenä lu­
kuvuotena alakoulun oppilaita oli 6 ja  yläkoulun 
15. V arsinaisia op etta jia  on ollut 1.
V ieraskielisiä valm istavia kouluja on maassamme 
ainoastaan 1 nim ittäin  saksfaikielinen Helsingissä 
(Deutsche V orschule). O p etta jia  oli tässä  koulussa 
nyt käsiteltävänä lukuvuotena 31, kuten edellisenä­
kin lukuvuotena. O ppilaita oli nyt 86, jo is ta  suo­
menkielisiä 14, ru otsinkielisiä lii j a  muun kielisiä 
(etupäässä saksankielisiä) 59. Lukuvuonna 1927—
28 koulun 91 oppilaasta oli suom enkielisiä IS , ruot­
sinkielisiä 16 jät imuun kielisiä  57.
liandla.de läsär i do fasta  lägre skolorna 64 och i 
den lägre skolan viid folkskola med förkortad  läro- 
kuiis 7 sam t i de egentliga högre skolorna 140 och 
i skolan med förkortad  lärokurs 16. Jä m fö r t  med 
läsäret 1927— 28 ökades de fa sta  lägre «kolom as 
olevan 1 al med 13 oeh elevantalet vid den lägre 
skolan vid folkskolan med förkortad  lärokurs 
med 1. I  de egentliga högre skolorna ater minska- 
des elevantalet med 13, men förblev oförändrat i 
skolan med förkortad  lärokurs. A ntalet lärare  var 
under föreliggande läsär i de lägre skolorna 2 samt 
antalet egentliga lärare i  de högre skolorna 6.
U ts jo k i folkskola med förkortad lärokurs har 
ända tili läsäret 1927— 28 i tabellbilagorna raknats 
t i l i  de finsksp rakiga skolorna. Men omedan foc- 
folkningen i nämnda kommun nästan  uteslutande 
är lapsk oeh även undervisniugen meddelas i huvud- 
sak pä detta spräk, har man ansett det vara ända- 
m älsenligt a tt ä tsk ilja  nämnda skola frä n  de fin sk ­
spräkiga. 1 den lägre skolan vid U tsjo k i folkskola 
funnos liisäret .19(28— (29 12 elever och i den högre 
skolan .17, alia  talando lapska. Föregäende läsar 
funnos i den lägre skolan 6 och i  den högre 15 
elever. A ntalet egentliga lärare  har v ärit 1.
E nd ast .1 förberedande skola med främ mande un- 
dervisningsspräk finnes i värt land, näm ligen den 
tyskspräkiga i  H elsingfors (Deutsche V o rsch u le). 
L ärarn a i denna skola voro under nu ifrägavarande 
läsär 11, liksoin även föregäende läsär. Elevanta- 
let var 86, därav 14 finsktalande, 13 svensktalande 
och 59, som tala.de nägot annat spräk (främ st 
ty sk a ). L äsäret 1927— 28 voro av skolans 91 ele­
ver IS  finsktalande, 16 srensktalaiwle och 57 talado 
nägot annat spräk.
9. Kansanopistot.
K ansanop isto ja  oli lukuvuonna 1928— 29 (E lias 
Lönnrotin emännyyskoulu m ukaanluettuna) 56, 
jo is ta  41 oli suonien- ja  15 ruotsinkielistä. E d elli­
sestä  lukuvuodesta sekä suonien- että  ruotsinkie­
listen opistojen luku lisääntyi 1 : llä. R oh jo is-Sata- 
kunnan kansanopisto on n im ittäin  kolmen lukuvuo­
den keskeytyksen jä lk een  jä lleen  aloittanut toi-, 
niintänsä. Ruotsinkielisten opisto jen joukossa esiin­
tyy nyt ¡uutena „Evangeliska folkhögekolan” . L u ­
kuvuonna 1918— 19 [kansanopistoja oli 43, jo ista  
suomenkielisiä 30 ja  ruotsinkielisiä 13. O pistojen 
luku on siis kymmenessä vuodessa lisääntynyt 13:11a 
sekä erikseen suomenkielisten 11.-llä ja  ruotsinkie­
listen 2:11a.
K ansanop isto jen op etta jty  ja  oppilasm äärät lu­
kuvuosina 1918— 19 j a  1925— 29 selviävät seuraa-
9. Folkhögskolor.
A ntalet folkhögskolor („E lias Lönnrotin emän- 
nyyskoiulu”  inberäknad) utg jorde läsäret 1928— 23 
56, av vilka 41 voro finsk- och 15 svenskspräkiga. 
Sedan föregäende läsär ökades säväl de finsk- som 
de svenskspräkiga skolorna med D. „P oh jo is-Sata- 
kunnan kansanopisto ’ ’ hai- näm ligen e fte r  a tt un - 
der tro läsär ha v ärit stängt ä ter upptagit sin 
veifeamhcit. B land  de svenskspräkiga folkhögsko- 
lorna förckom m er ¡nu den nya „Evangeliska foJk- 
högslkolan” . L äsäret 1918— 19 fann s det 43 folk- 
högskolor, av vilka 30 voro finsksp räkiga och 13 
■svenskspräkiga. Folklhögskolornas antal liar säledes 
pä t io  ä r  ökats med 13, de finaksprakigas med 11 
och de svemskspräkigas med 2.
A ntalet lärare  ooh elever vid folkhögskolorna un­
der lasaren 1918— 19 ocli 1925— 29 fram gar av föl-
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vasta asetelmasta, jossa rnviis .Elias Lönnrotin 
<onän'nvv>skoulu on huomioon otettu.
jancle (S r t 'fo r s -e r ie r , vilika omfatta üv ou ,,Elias Löim- 
r o t in  eonäim vvskoulu ? \
É c o le s  s i t p é n c u r c s  p o p u l a i r e s .
Lukuvuosi. 
L äsår. 
A n née sco la ire .
Suom enkieliset kansanopisto t. 
F inskspråk iga folkhögskolor.
Écoles su périeu res p o p u la ire s  
f in n o ise s .
R uotsin k ie lise t kansanopistot. 
Svensksp råk iga folkhögskolor.
É coles su p érieu res  p o p u la ire s  
suédoises.
K aikk iaan . — Inalles. 
T o ta l.O pettajia .
Lärare.
In stitu teu rs .
O ppilaita.
Elever.
Élèves.
O pettajia .
Lärare.
In st itu teu rs .
O ppilaita.
E lever.
É lèves.
M iehiä.
Män.
Horn.
N aisia.
K vinnor.
F em .
M iehiä.
Män.
H om .
N aisia.
K vinnor.
F em .
M iehiä.
M än.
Horn.
N aisia.
Kvinnor.
F em .
M iehiä.
M än.
Horn.
N aisia.
K vinnor
Fem .
O pettajia .
. Lärare.
In stitu teu rs .
O ppilaita . 
E lever.
É lèves.
.1918— 1919 ............... 98 1 01 4 2 9 1 0 7 4 40 24 148 210 2 63 1 SGI
.19.25— .1926 ............ 130 119 623 1 6.57 43 33 159 335 355 2 774
192(3— rl 9 2 7  ............... 137 .152 612 1 7.20 46 36 .1 65 371 371 2 868
1 9 2 7 — 1 9 2 8  ............... 129 160 696 1 7'8:9 52 37 .182 375 3 7 8 3 0 4 2
1 9 9 8— 1 9 ° 9  ............... 138 1 69 773 1 891 52 39 161 356 398 3 181
O p e t t a j i a  oli kansa napistuissa lukuvuonn;\ 1928-— 
29 yhteensä >»98 eli 20 enemmän kuin edellisenä lu ­
kuvuotena. Heistä toimi suomenkielisissä opistoissa  
307 j a  ruotsinkielisissä 91. 'Lukuvuodesta 1927— 28 
opettaj ien luku li säänty i ensimnainituissa opistoissa  
IS :11a j a  vi imeksimain ituissa 2 :11a. Kymmenessä  
vuodessa opettajien luku on kasvanut 1.35 :l lä  sekä  
erikseen suomenkielisten opistojen 1 OS :11a ja  ruot­
sinkielisten 27 : llä. Opettajien enemmistö on immet
lukuvuodet ollut suomenkielisissä op istu'Esa naisin, 
ruotsinkie lis issä miehiä.
O p p i l a i t a  oli lukuvuonna 1 9 2 8 - 2 9  kaikkiaan  
M .18.1. Edel lisestä  lukuvuodesta luudan lukunsa kas- 
voi 139  : llä eli 4.t» %. Oppilasluku on viime lu ku­
vuosina ja tk uvast i  l i sään tynyt  j a  tekee lisäys k y m ­
menessä vuodessa 1 ‘>20 eli 70 .n % . .Myt k ä s i te l tä ­
vänä lukuvuotena oppilaista kävi suomenkielistä
opistoa 2 664 eli 8 3 . 7 %  ja  ruotsinkie listä  5 17  eli 
16..'} % .  Lukuvuoteen 19 2 7 — 28 v e rra t tu n a  ensin­
m ainittujen opistojen oppilasmäärä kas-voi 179  : 1-lä. 
eli 7.2 % .  kun taas  vi im eksim ain it tu jen  väheni 
4 0 : l l ä  eli 7 . 2 % .  Kym menessä vuodessa suomen­
kielisten opistojen oppilasluku on l isään tynyt  
1 1 6 1  : llä eli 77.2 % ja  ruotsinkie listen 1 5 9 :  l lä  eli 
4 4 . t  %,. Oppilaiden enemmistö on kummankin kie­
livissä opistoissa ollut vuosikausia naisia. Luku­
vuonna 19.28— 29 keskimääräinen oppilasluku oli
suomenkielistä opistoa kohden 65.«> ja  ruotsinkie­
listä kohden 34. r». Edellisenä lukuvuotena va s ta a ­
vat  luvut olivat  62. ! j a  7.9.s sekä lukuvuonna. 1918  
— 19 50.1 ja  2 7 .v
K a  n srmopistojeu ta loutta  koskevat tiedot on vuo­
desta 192(1 alkaen ju lka istu  kalenter.i;vuosittaiii, a i ­
kaisemmin lukuvuosittain. Seuraava  asetelma osoit­
ta a  kansanopistojen kokonaismenot sekä erikseen
L ä r a r n a  v id  fo lkhögskolorna voro läsäret  1928  
— 29 inalles 398 eller 20 f lere  lin föregående läsår .  
.Vv denr verkade 307 i de f insk språk iga  och 91  i 
de svenskspråkiga folkhögskolorna. Sodan läsåret  
1927— 28 ökades lärarnas antal i de förstnäm nda  
skolorna med |S och i de sistnämnda med 2. .På 
tio är  har anta let  lä rare  ökats med 135, i de f in s k ­
spräkiga folkhögskolorna mod 108 och i de svensk­
språkiga med 27. Plertale t  av lä ra rn a  har under  
mänga liisär i de finskspråkiga fo lkhögskolorna  
u tg jo r ts  av kvinnor,  i de svenskspråkiga av män.
KU r e n a t  voro läsåret 1928— 29 inalles 3 181.  
Sedan föregående läsår  ökades deras auta l  med 
139 eller 4 .o % . Elevantale t  k a r  under de senaste -läs­
åren konstant öka ts ;  ökningen under tio å r  uppgår  
ti l l  1 320 eller 70.a %. Under har behandlade läsår  
besökte 2 664 eller 83.7 % av eleverna f inskspråkig  
och 5 17  eller 16..°, % svenskspråkig folkhögskola,  
- jäm fört  med läsåret  1927— 28 ökades e levantale t  i 
dc fö rs tnäm nda fo lkhögskolorna med 179  eller  
7 .2 % ,  medan det å ter  minskades med 40 eller
7 .2  %  i de sistnämnda. P å  tio år  h a r  e levanta le t  
i de f insk språk iga  skolorna ökats -med 1 161 eller
7 7 .2  %  oeli i de svenskspråkiga med 159  eller  
-14.4 % . F le r ta le t  elever har både i de f in sk sp rå ­
kiga och de svenskspråkiga fo lkhögskolorna i 
m änga år  u tg jo rts  a\ kvinnor. Läsåret 1928— 29  
utgjorde  e levantalet i medeltal per f inskspråkig  
fo lkhögskola  65.o och per svenskspråkig fo lkhög­
skola. 3 4 .r>. Pöregåoudo läsår voro motsvarande tal 
62.1 och 3 9 .k samt läsåret  1918-— 19 50.1 och -27.r>.
U ppgif terna b e t rä f fa n d e  folkhögskolornas eko­
nomi ha  f r .  o. m. ä r  1926 publicerats per  kalen­
derår,  t id igare  per läsår. .Följande tabell  u tv isar  
folkhögskolornas tota la  u tg i f te r  samt de fin  sik-
K an san o p etu stila s to  — F oJksko lsta  t ås- Hk 192$— 29. 6
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s u o m e n k i e l i s t e n  j ; 1, r u o t s i n k i e l i s t e n  o p i n t o J «‘11 m e n o t  
v u o s i n a  1 9 2 6 — 2*.
språkiga och svenskspråkiga folkhögskolornas u t ­
giftm' särskilt  fö r  sig åren 19215— 2:8.
Écoles supér ieures  popula ires .  J)cp< u s ,  .s.
V uonna. - Ai'. 
A n n é e .
K a ik k ia a n .
In a lle s .
T o t a l .
JMk.
Su om enk ie l. 
k a n s a n o p is to t . 
l 'it is k sp ra k ig a  
fo lkhögsko lo r.
E c o l e s  f i n n o i s e s .  
-Mk.
liuo t s in k ic l. 
k a n s a n o p is to t . 
S v en sk sp råk ig a  
fo lkhögsko lo r.
E c o l e s  s u é d o i s e * .  
-Mk.
1926  ........................................................................... 16  833 2-14 14 440 997 2 892  247
19 2 7  ........................................................................... 2 0  191 981 18 084 682 2 157 299
199s ............................................................... 2 4  24:1 106 21 875 73.5 2 3 6 7  371
Kansanopisto jen  mtnot  l i sään ty ivä t  vuonna .1928 
edelliseen vuoteen ve r ra t tu n a  1  051  3 25 mk :11a eli  
2 0 . 1  %  sekä erikseen .suomenkielisten opistojen  
8 ,841  053 mk :11a eli 21.:; %  j a  ruotsinkielis ten opis­
to je n  2 10  072 mk:11a eli 9.7 r/-. "Vuodesta .1926 lä h ­
tien. menojen li säys on tul lut  kokonaan suomenkie­
listen opistojen hyväksi . —  Suurim m at menoerät  
vuonna 1928 olivat opettajien palkkaus 5 9.2,3 892  
mk, rakennukset ynnä lämpö j a  valo 7 320 671 mk 
sekä ..uinut .menut’ * 6 248 753 mk. Edellisenä vu o ­
tena vas taavat  menoerät olivat  5 717  885 mk, 
5 920 058 mk j a  4 253 730 mk. K aik k i  nämä meno­
e rä t  l isäänty ivät  siis huomattavasti.
Kansanopistojen '/a l a i s i a  oli vuonna il 928
8 899 324 mk valtioapua. 542 2(5(5 mk 'opintomaksuja. 
1 509 :203  mk omistajien (kann atta j ien)  ja  kun­
tien avustusta sekä loput 13 432 3 15  mk tu lo ja  ruo­
kata loudesta .  rakennuksis ta, maaomaisuudesta v. in., 
suurim malta osalta kuitenkin la inoja.  Edellisenä  
vuotena valtionpa oli S 558 754 mk, opintoni,aksut 
480  .118 mk, omistajien ja  kuntien avustus 1 18 2  868  
mk sekä muut tuloryhmät yhteensä 9 990 246 nrk.
K iin te im is tö jen  arvo on viim e aikoina melkoisesti  
l i sään tynyt .  Vuoden 1928  lopussa se oli 74.0 nrilj. 
mk, jos ta  suomenkielisten opisto jen 62.3 m i l j .  j a  
ruotsinkie listen .12.3 milj . mk. V u o tta  aikaisemmin  
va s ta a v a t  luvut olivat 66.o milj . , 53.0 milj . j a  12.1  
m ilj .  mk.
10. Työväenopistot.
Työväenopistoista (sekä kansalais-  ja  vapaaopis­
to ista)  ju lk a is taan  nyt ensimmäistä  k e r ta a  t ie to ja  
kansanopetusti lastossa. Työkautena 19 2 8 — 2 9  mai­
n i t tu ja  opisto ja  oli 35, jo is ta  32 suonien- j a  3 
ruotsinkielis tä.  Hangon työväenopistoa ei tässä  
ju lkaisussa  ole huomioon otettu, koska se oli viedä, 
j ä r je s te ly n  alaisena.
Folkhögskolornas u t g i f t e r  stego â r  19 2 8  i j ä m ­
före lse  med föregående är  med 4 051  425 mk 
eller 2 0 . t r/r. De f inskspråkiga  fo lkhögskolom as  
u tg i f te r  stego med 3 841 053 m k eller 21.:; %  och 
de svensksprakigas med 2 10  072 nrk eller 9.7  91. 
Er. o. rm. år  1926  har u tg i f te rn a s  ökning helt och 
hålle t f a l l i t  på de f inskspråkiga  folkhögskolorna. —  
De största  utg if tsposterna voro år  1928  lärarnas  
,avlöning 5 923» 892 mk, byggnader samt värme och 
lyse 7 320 (571 mk samt s. k. övriga  u tg i f te r  
6 248 753 mk. Föregående ar voro motsvarande u t ­
g if tsposte r  5 717  >'85 mk. 5 920 058 mk och 
4 253 7.‘-»O mk. Alla  dessa utgi ttsposter ökades s å ­
lunda märkbart.
Av folkhögskolornas i uLomsl f-r  utg jordes a r  1928  
8 899  324  mk av statsbidrag. 542 266 mk av e lev­
a v g i f te r ,  1 369 203 mk av ägarnas (underhållarnas)  
■och kommunernas bidrag samt återstoden. 18  432  318) 
mk, av inkomster f r ä n  kosthållning, byggnader,  j o r d ­
egendom m. m., till största delen dock av lån. 
Föregående å r  u tg jo rd e  statsbidraget 8 588 754 mk, 
e levavg if te rna  480 1 1 8  mk. ägarnas ocli komm uner­
nas b id m g  1 182  868 mk samt övriga inkomstgrup­
per inalles 9 990 246 mk.
F ast igheternas  värde har under den senaste  tiden  
avsevär t  ökats. I slutet av år  .1928 utg jo rd e  det 
74.0 milj . mk. v a ra v  de f insk språk iga  fo lkhögsko­
lornas 62.3 m i l j .  och de svensksprakigas 12 .3  m ilj .
mk. E t t  ar  t id ig are  voro motsvarande tal 66.o
milj . ,  5 3 .u m i l j .  och ,12.i m ilj .  mk.
10. Arbetarinstitut.
U p p g if te r  om arbetarinst ituten  (bade medborgai  - 
ocli f r i a  in st itut)  publiceras au f ö r  fö rs ta  gången  
i stat is tiken över fo lkundervisningen. Institutens  
antal var läsaret  1928—-29 85, av vilka 32 voro
finsk- och 3 svenskspråkiga. Itangö arbetarinst itut,
har  oj tagits  i beaktande i denna publikation, eme­
dan -det ännu var under organisat ion.
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V akin aisia  o p e t t a j ia  oli työväenopistoissa työkau­
tena 1928— 29 40, jo ista  80 toimi suomenkielisissä 
ja  4 ruotsinkielisissä opistoissa. O p p ila ita  oli (hel- 
mik. 1 p. 1929) yhteensä 12 734. N iistä  kävi suo­
m enkielistä opistoa 11 433 ja  ruotsinkielistä 1 301. 
O ppilaista oli miehiä 4 682 ja  naisia S 082. N aisia
oli siis m elkoista enemmän kuin miehiä. Iä n  mu­
kaan 'oppilasmäärä jakaantu i siten, e ttä  10 vuotta 
täy ttän eitä  o li 2119', 18 vuotta täy ttän eitä  2 509 
ja  21 vuotta täy ttä n e itä  8 046. O ppilaista oli am­
m atiltaan ruumiillisen työn tek ijö itä  0 111. liik e­
alalla  ja  työn johdossa olevia 2 508. virka- ja  p al­
velusmiehiä 713. kotitehtävissä olevir.. 2 350 sekä 
muita ja  am m atiltaan tuntem attom ia 1 052.
Työväenopistojen raha-m enot olivat vuonna 1928 
yhteensä 4 174 981 mk. jo sta  suomenkielisten opis­
to jen  osuus 3 747 SOS mk ja  ruotsinkielisten
427 473 mk. E ri menorvhmät olivat seuraavat:
palkat 2 521 919 mk, vuokrat, lämm itys ja  valais­
tus 510 593 mk. opistokalusto, opetusvälineet ja  
käsik irjasto  005 21)3 mk sekä immt menot 477 260 
mk. T u loista  oli 1 985 884 mk valtioapua, 11.2 822 
mk opintom aksuja, 1 600 181 mk kuntien avustusta, 
103 902 mk kannatusyhdistysten avustusta ja
300 192 mk m uita ta lo ja .
A ntalet ord in a rie  lära>re vid arb etarinstitu ten var 
läsäret 4928— 29 40, av vilka 30 verkade i finsk- 
spräikiga oeh 4 i  svensksiprgjkiga institu t. E lev ern a  
voro (den 1 feb r. 1929) inalles 12 7'34 t il i  antalet. 
Av dem besökte 11 433 finiskspräkiga och 1 301 
svenskspräikiga institu t. Av eleverna voro 4 652 
män och 8 082 .kvinnor. K vinnom a voro säledes be- 
ty-clligt flere  än männen. E ite r  ¿Lider fördelade sig  
eleverna säkmida, a tt  2 119 hade fy llt  16 6r, 2 569 
lrade fy llt  18 är och 8 040 hade fy llt  21 är. T ili 
yrket voro '6111 av eleverna kroppsarbetare, 2 5 0 8  
affärsan.ställida ellei' arbetsledare. 713 tjänstem än 
och b e tjän te , 2 350 hembiträden oeh 1 052 hade an­
nat ellei’ okänt yrke.
A rbetarinstitu tens p in n iiu /iiti/i-ftcr  stego är 1928 
tili inalles 4 174 9SI mk, varav pä de finsfespräkiga 
institutens del kom 3 747 508 mk och pä de svensk- 
spräkigas 427 473 mk. De oli ka u tg iftsposterna 
voro fö lja n d e : löner 2 521 919 mk, hyror,. värme och 
lyse 510 593 mk, skolinventarier, undervisningsma- 
teriel oeh handbibliotck 005 203 mk samt andra 
u tg ifter 477 266 mk. Av in lcom stirna  utgjordes
1 985 884 mk av statsbidrag, 112 822 mk av olev- 
avgifter, 1 606 181 mk av komnrunernas understöd, 
103 902 mk av garantiföreningarraas bidrag oeh 
300 192 mk av övriga inkomster.
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TABELLER.
TABLEAU X.
K an san o p e tm tila s to  —  F o llc sko ls ta tis t ïk  1928— 29.
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I. Kansakoulunopettajaseminaarit helmikuun 1 P:n  ^ 1929. Opettajien ja  oppilaiden luku.
I. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 februari 1929. Antal lärare och elever.
Sém in aires d 'institu teurs et d’institu trices p rim a ires au  1er février 1929. Nombre de m aîtres et d'élèves.
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Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
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Seminaarinopettajia.
Seminarielärare.
M aîtres des sém inaires.
Harjoituskou­
lun opettajia, 
övningsskolor­
nas lärare. 
M aître s  des 
écoles-annexes.
Työnjohtajia.
Arbetsledare.
M aître s de tra- . 
vaux manuels.
•
Oppilaita eri luokilla.
Antal elever pä de särskilda klasserna. 
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1 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs .......................... 60 34 8 10 68 44 17 39 15
\!
; i 170 138 148 172 187 201 130 136 106 135 741 782j 1523 240 1283 1
2 a )  Suomenkieliset — Finsk­språkiga — F in n o is___ 47 29 8 7 55 36 14 32 i i - i 140 116 116 148 161
f
171 106 110 82 102 605 647 1252 180; 1 0 7 2 2
3 Jy v ä s k y lä .............................. 13 6 5 6 18 12 3 8 2 _ 29 30 30 61 36 73 33 — 33 — 161 164 325 .90: 235 3
4 Sortavala — Sordavala___ 11 8 1 1 12 9 3 7 3 _ 29 26 28 2! 36 34 37 39 21 36 151 16.3 314 90 224 45 Rauma — R aum o............... 7 1 1 8 1 3 2 3 _ 52 — 29 54 —- — — — 135 135 — 135 5
: 6 Raahe — Brahestad ........... 4 7 4 7 1 5 — 30 — 27 — 32 — 33 — 33 — 155 155 — 155 6
! 7 Heinola ...................... 4 7 4 7 1 6 — 30 — 1 32 — ! 32 - - 38 — 33 — 165 i 165 — : 165 7
8 K ajaan i — K ajana .............. 8 1 - 9 3 4 3 30 29 35
— 36 — 28 158 158 — 158 8
! 9 b) Ruotsinkieliset — Svensk- 
j spräkiga — Suédois . . . . 13 5 _ 3 13 8 3 7 4 i 30 22 32 24 26 30 24 26 24. 33 136 135 271 6 0 2 1 l \ 9
!
i10 Ekenäs — T am m isaa ri___ 5 5 2 5 7 5 1 — 22 — i 24 — 30 — 26 — 33 — 135 135 3 0 ! 105 10
11 N ykarleby — U usikaarlepyy 8 — 1 8 1 3 2 3 i 30 32 - 26 24 24 136 136 30; 106
11
I12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ...................... 10 14 10 14 132 141 j 273 273 273 1 2 !
13 a) Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — F in n o is ___ 8 12 — 8 12 — — — — - 1201 - 120 - i - - - - - 240 240 - 2 4 0 ,1 3 l(
14 S u is ta m o ................................... 2 3 2 3 — 31 — 30
j
— — — — — 61 61 — 61 14 '
15 Hämeenlinna — Tavastehus 4 6 __ __ 4 6 __ _ _ __ — 59 i — 60 — ; — — — — — 119 119 — 119j 15}
16 Tornio — Tomeå .............. 2 3 — — 2 — — — — 30 30 60 60 60} 16'
b) Ruotsinkielinen— Svensk- 
spräkigt — Suédois. i
1 i  7 Vaasa — Vasa ........................ 2 2 _ __ 2. 2 — __ _ _ — 1 2 - 21 - - — - - 33 33 - 1 33} 17
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II. Kansakoulunopettajaseminaarit helmik. 1 p:nä 1929. Oppilaiden äidinkieli, kotipaikka ja  sosialinen luokitus.
II. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier den 1 febr. 1929. Elevernas modersmål, hemort samt föräldrarnas stånd.
S é m in a ire s  dl in s t itu te u rs  et d’in s t itu tr ic e s  p r im a ir e s  a u  1er fé v r ie r  1929 . L a n g u e  m aterne lle  et dom icile  des é lèves; p o s itio n  soc ia le  de leu rs p aren ts .
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 13 14
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
L ocalités.
Oppilaita, joiden äidin­
kieli oli:
• Antal elever, vilkas moders­
mål var:
L angue m atern elle d es é lèv es :
Oppilaita, joiden koti­
paikka oli:
Antal elever, vilkas hemort 
var:
Nombre d 'é lèv es  d om ic ili é s :
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
P o sit io n  so c ia le  d es  paren ts . Oppilaitayhteensä.
Summa
elever.
Total d es 
élèv es.
Suomi.
Finska.
F inn ois .
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu kieli. 
Annat 
språk. 
Autre 
langu e.
Enintään 100 
km seminaa­
rista. 
Högst 100 km 
från semi­
nariet. 
à 100 km au  
p lu s  du  s è ‘ 
m ina ire.
Yli 100 km 
seminaa­
rista.
Mer än 100 km 
från semi­
nariet. 
i à p lu s  d e  100 
: km du  s é ­
m in a ire .
Virkamiehiä ja 
vapaiden am- 
matt. harjoitt. 
Tjänstemän 
och idkare av 
fria yrken. 
F onction  pub li- [ 
gu e , p ro fe s s io n  \ 
libérale.
Suurliikkeen 
harjo ittajia. 
Större affärs- 
idkare. 
N égoce.
Pienliikkeen 
harjo ittajia 
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare samt 
betjänte. 
P etit  com ­
m erce , com m is.
Työväkeä 
(paitsi 13 sar.). 
Arbetare (för­
utom kol. 13).
O uvriers 
( exc. co l. 13).
Suurtilallisia. 
Större jord­
ägare. 
Grands p r o p r i­
éta ir es ruraux.
Pien­
tilallisia. 
Mindre jord­
ägare. 
P etits  p rop r i­
éta ir e s  ruraux.
Torppareita ja  
maanviljelys­
työväkeä.
Torpare och 
jordbruks­
arbetare. 
P etits ferm iers , 
ou v r ier s  
ruraux.
li 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs ........................ 1253 270 421 1102
[
153 24 297 151 66 747 85 1523 l
2 ' a )  Suomenkieliset— F insk­
språkiga  — Finnois . . . . 1 252 — 317 935 109 20 263 123 29 631 77 1252 2
3 Jy v ä sk y lä .............................. 3-25 _ 40 285 39 6 78 46 14 124 18 325 3
4 Sortavala — Sorda v a la ---- 314 103 ! 211 37 8 58 22 6 162 21 314 4
5 Rauma — Raumo ............... 135 — 30 105 3 2 58 15 2 35 20 135 5
6 Raahe — Brahestad ........... 155 — — 47 ! 108 7 2 15 7 118 6 155 6
7 H einola.................................. 165 _ 68 97 15 1 38 18 6 83 4 165 7
8 K ajaani— Kajana ............. 158 29 ! 129 8 1 16 15 1 109 8 158 8
9 i
b )  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 1 270 __ 104 ; 167 44 4 34 28 37 116 8 271 9
10 Ekenäs — Tam m isaari---- 1 134 _ 47 88 32 2 9 19 5 60 8 135 10
11 Nykarleby —■ Uusikaarlepyy — 136 57 : 79 12 2 25 9 32 56 136 11
12 2. , Alemmat — Lägre —Élémentaires ......................... 240 33 73 200 23 48 39 1 130 32 273 12
13 a )  Suomenkieliset — F insk­
språkiga —  F in n o is___ 240 - - 66 174 20 - 45 34 1 115 25 240 13
14 Suistam o ........................................ 61 15 \ 46 4 __ 8 7 _ 34 8 61 14
is ; Hämeenlinna — Tavastehus 119 — 44 75 8 _ 25 20 1 53 12 119 15
16
Tornio —  Torneå................... 60 7 53 8 — 12 7 — 28 5 60 16
17l
b )  Ruotsinkielinen—Svensk- 
språkigt — Suédois.
Vaasa — Vasa ...................... 33 7 1 26 3 3 5 15 7 33 17
6 1 9 2 8 - 1929- 7
III. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1928—1929. Oppilasluvun muutokset ja oppilaiden siirto.
III. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret 1928—1929. Förändringar i elevantalet och elevernas förflyttning.
Sém inaires d’institu teurs et d’institu trices p r im a ire s  (année scolaire 19 2 8 —  1929). V ariations du nombre des élèves et promotions.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ; U 12 : 13 1 U 15 16 ! 17 1 18
Pääsytutkintoon 
kutsutuista: 
Antalet till inträdes- 
förhör kallade, som: 
C andidats adm is aux 
ép reu ves  d e Vexamen 
d ’en trée qui on t é té :
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
A n t a l  i n t a g n a  e l e v e r :  
Nombre d 'é lèv es  nouveaux  in s cr i t s :
O p p i l a i t a  e r o n n u t :  
A n t a l  a v g å n g n a  e l e v e r :  
N ombre d 'é lèv es  s o r t is : Oppilasluvun 
lisäys 
(+
) 
tai 
vähennys 
(—
). 
E
levantalets 
ökning 
( + 
) 
eller 
m
inskning 
(—
).
A
ugm
entation 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
d’élèves.
O p p i l a i d e n  s i i r t o .  
Elevernas förflyttning. 
P rom otion  d es élèv es .
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
L oca lités.
K
ansakouluista. 
1 
Från 
folkskolor, 
i 
venant 
d’écoles 
1 
com
m
unales.
I luokkaan. — Å kïass I. 
en  l : e  a n n ée : II—
V 
luokkaan.
A 
klasserna 
II—
V
. 
dans 
les 
années 
2:e—
5:e.
Y
hteensä— 
Sum
m
a. 
T
otal.
K
oeoppilaita. 
Elever 
på 
prov. 
A
dmis 
conditionnellem
ent.
Oppimäärää päättä ­
m ättä.
Pöre avslutad kurs. 
A vant la  jm  d es  cours.
Täydellisen 
oppim
äärän 
suoritettuaan.
Elter 
avslutad 
fullstän­
dig 
kurs.
A 
la 
fin 
des 
cours.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Urnan 
ehtoja 
seuraavalle 
luokalle 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
seu­
raavalle 
luokalle 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppflyttade.
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarblivna. 
Ont 
échoué.
hyväksytty.
godkänts.
reçus.
hylätty, 
i 
underkänts. 
refusés.
V
alm
istuskurss. 
ja 
-kouluista. 
Från 
förberedande 
kurser 
och 
skolor. 
venant des 
cours 
ou 
des 
écoles 
prépara­
toires.
O
ppikouluista. 
Från 
lärdom
s- 
skolor. 
venant 
d’établisse­
m
ents 
d’instruction 
secondaire.
M
uualta.
övriga.
A
utres.
K
uolleet.
D
öda.
D
écès.
M
uut.
I 
övriga. 
A
utres.
1 1. Ylemmät —  Högre —
Supérieurs ........................ 329
267
539
536
180
134 j
121 u 17 329 10 2 19 365 396 -  67 1062 62 29 1
2 a )  Suomenkieliset — F insk­
språkiga — Finnois . . . . — 119 9 5 267 10 2 15 309 336 — 69 867 48 25 2
3
4
5
6 
7 8
Jy v ä sk y lä ..............................
Sortavala — Sorda v a la ___
Rauma —  Raumo ...................
i Raahe —  Brahestad ..............
; Heinola ...........................................
j Kajaani —  Kajana ................
60
59
54
30
32
32
206
128
46
55
48
53
26 ! 
46 !
18 
15 
29 ;
—
34
13
54
12
5
1
9 3
2
60 
59 
54 
30 
32 
32 j
1
5
3
1
1
1 2)4
, 3)2
6
2
2)1
9105
56
54
33
33
1 28
107
66 
■ 59 
39 
36 
29
—  47
.... 7
-  ■ 5
—  9
-  4 
+  3
210
225
64
118
127
123
4
18
' i
3
5
5
15
3
1
1 1
3
4
5
6 
7 
8
9 b) Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 62 3 46 j 2 2 12 62 — — 4 56 60 +  2 195'
14 4
t
9
10
11
Ekenäs —  Tam m isaari___;
J Nykarleby—Uusikaarlepyy!
33
29
3 22
24
—
2 ~2
11
1
33
29
■
=
2
2)2
32
24
34
26
— 1 
+ 3
94
101
6
8
1
3 1011
112 2. Alemmat — Lägre — !
Élémentaires ....................! 134 521 86 i 8 22 16 2 134 1 1 139 141 — 7 132 — 1 12j13 a )  Suomenkieliset — Finsk- j 
spräkiga — F in n o is----- 122 507 74 8 22 16 2 122 - 1 1 118 120 + 2 120 - 1 13
14
15 
10
Suistam o................................ j
Hämeenlinna — Tavastehus j 
Tornio Tomeä............... 1
b) Ruotsinkielinen — Svensk- 
spräkigt — Suédois.
31
60
31
93
262
152
i
8 ! 
53 ! 
13 !
j
8
6 ! 
1 ! 
9
16 1
1
31 
60 
31 j 1
1
30
59
29
30
60
30
+ 1 
+  1
31 !
59 
30 j
I
-
1
14
15
16
17 Vaasa — Vasa ..................... 12 14 12 — — — — 12 - - - 21 21 — 9 12 — 17
’ ) Näistä 73 naisosaston III:lta  luokalta. — Därav 73 fr. kv innl. avd. III kl.
2) Näistä erotettu ja 1. — Därav förvisade 1.
3) Näistä erotettu ja 2. — Därav förvisade 2.
8 1 9 2 8 - 1 9 2 9 - 9
IY. Kansakoulunopettajaseminaarien talous lukuvuonna 1928—1929.
IY. Folkskollärar- och -lärarinneseminariernas ekonomi under läsåret 1928—1929.
Sém inaires Æ instituteurs et d’in stitu trices p rim a ires (année scolaire 192 8 —1939). Économie des sém inaires.
1 2 3 4 5 6 7 ! 8 1 9 10 i l 12 13 1 14 15 16
Seminaaripaikkakunta. 
Seminarii-ort.
L ocalités.
M e n o t .  — U t g i f t e r .  — D épenses. T u l o t .  — I n k o m s t e r .  —  R ecettes.
D
ärav 
staten 
erlagt 
per 
elev. 
Q
uote-part 
de 
l'E
tat par 
élève.
Palkkaus.
Avlöning.
A ppointem en ts:
Valtion avustus varatto- !
mille oppilaille. 1 
Statsunderstöd å t me­
dellösa elever. 
S ubven tion  d e VÊtat aux 
é lèv es  pau vres.
Sem
inaaritalon 
hoito- 
ja 
korjaus­
kustannukset.
Skötsel 
och 
rem
ont 
av 
sem
inariets 
byggnader 
och 
gård. 
E
ntretien 
et 
réparations 
des 
im
­
m
eubles 
du 
sém
inaire.
Sem
inaaripuutarhan 
m
enot. 
U
tgifter 
för 
sem
inariets 
trädgård. 
D
épenses 
pour 
le 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
m
enot. — 
Ö
vriga 
utgifter. 
| 
A
utres 
dépenses.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Irvioitu 
vuokra 
(5 
% 
sem
inaaritalon
arvosta). 
i 
Beräknad 
hyra 
(5 
% 
av 
sem
inarie-
byggnadernas 
värde). 
! 
L
oyer 
calculé 
(5 
% 
de 
la 
valeur
des 
édifices). 
j !
Sisäoppilaiden 
m
aksut. 
1 
Internernas 
avgifter.
F
inances 
des 
internes.
Sem
inaaripuutarhan 
tulot. 
Inkom
ster 
från 
sem
inariets 
trädgård. 
R
evenus 
tirés 
du 
jardin 
du 
sém
inaire.
M
uut 
tulot. — 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
A
utres 
revenus.
Yhteensä.
Summa.
Total.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 
9+
10—
6) 
oppilasta 
kohden. 
Årlig 
kostnad 
(kol. 
9 + 
10—
6) 
i 
m
edeltal 
per 
elev.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève 
(col. 
9+
10—
6).
Sem
inaarinopettajien. 
Åt 
sem
inarielärare. 
des 
m
aîtres 
des 
. 
sém
inaires.
H
arjoituskoulun 
opetta­
jien 
ja 
työnjohtajien.
Åt 
lärare 
i 
övningsskolor 
sam
t 
åt 
arbetsledare. 
des 
m
aîtres 
des 
écoles- 
annexes 
et 
des 
m
aîtres 
de 
travaux 
m
anuels.
i 
A
purahoja. 
1 
Stipendier. 
B
ourses.
R
uuanpito.
K
osthållning.
N
ourriture.
Mk. p- Mk. p. Mk. p. Mk. p.: Mk. p. Mk. j p. Mk. î p- Mk. 1 p - Mk. p- Mk. p- Mk. p. Mk. p- Mk. p. Mk. p. Mk. : P-
1' 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs .......................... 5 577 387 85 2 312 773 80 885 080 586 376 40 717 787 75 113 402 05 2 129 826 42 12 322 634 27 2 458 897 95 132 000 151229 85 307 520 75 590 750 60 9 234 24 8 846 35 i
2 a )  Suomenkieliset — F insk­
språkiga — Finnois . . . . 4 465 640 85 1 921 598 80 ',804 580 __ 421 050
TV
i
95\ 524 014 45 80 700 85 1672  799 67 9 890385 57 2 016 488 35. 108000 - 101 096 231177 80 440 273 80 9 091 74 8 740 08 2
3 Jy v ä sk y lä .............................. 1 133  209 25 547 784 140  000 200 000 127  299 50 18  000 448 332 60 2 614 625 35 674 707 20 54 000 20 103 39 300 113 403 9 729 33 9 380 40 3
4
5
6
Sortavala —  Sordavala___
Rauma —  R aum o...............
Raahe •— • B rahestad ...........
1 1 4 0 1 7 7  
543 207 
548 060
75 427  925  
325  611  
172  627 50
101 430 
133  0 0 0 ! 
' l4 1  650
i
221 050 95 136  726 
3 1  000 
57 092
30
10
20 244 
13  575 
11  045
90
15
40
493 162  
128  634  
204 645
81
50
70
2 540 717 
1 175 027 
1 135 120
71
65
70
4 3 1 1 7 0  
196  526 
257 798
50
65
54 000 — 30 723 
12  833 
10  878
25 51 722 
54 842 
19 848
75
25
55
136 446 
67 675 
30 726
125
55
9 029 
9 930 
8 618
18
03
24
8 594
9 428  
8 420
64
73
4
5
6
7 Heinola ..................................................... 570 967 10 19 1  766 05 Il36 300 68 208 60 10  4801 10 173  363 91 1151 085 76 234 239 11  880 18  943 65 30 823 65 7 982 52 7 795 71 i
8' Kajaani — Rajana ............. 530 019 75 255 885 25 |152 200 j__ - H 103  687 95 7 355 30 224  660 15 1 273 808 40 222 047 — — - 14  678 75 46 520 60 61199 35 8 811 19 8 423 85 8
9 b)  Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  —  Suédois . . . . 1111 747 _ 391175 . . . ! 80 500
i
165 325 45<
I 1
193 773 30 32 701 20 ! 457 026 75 2 432 248 70 442 409 60 24 000 50133 85 76 342 95 150 476 80 9 892 56 9 337 30 9
lo i
11
Ekenäs — Tam m isaari___
Nykarleby — Uusikaarlepyy
604 942 
506 805 -
172  560  
218  6 15
42 000 
38 500
i__\ 74 994 
1 90 330
1 i
6 5 :
■80'
134  947
j 58 825
80
50
1 4  000  
18  701 20
172  415  
284 611 75
1215 859
1216 389
45
25
206 365  
236 043
65
95
12 000 
12  000 -
2 1 1 2 8  
29 005 85
25 442 
50 900
30
65
58 570 
91906
30
50
9 535 
10  247
39
12
9 1 0 1  
9 571
53
33
10
11
1 2 i 2. Alemmat — Lägre —Élémentaires ..................... 1 147 509 90 127 460 54 020 70 3180 25 425 456 30 1757 627 15 75187 50 505 53 627 30 54132 30 6 515 73 6 317 44 12
13 a )  Suomenkieliset —■ Finsk­
språkiga —■ F in n o is___ 943950 25 - - 103960 - | - i 41634 20 3180 25 351160 60 1443 885 30 75187 50 — 505 — 36 472 30 36 977 30 6155 99 6 001 92 13
14 Suistam o.............................. 273 198 23 460 37 998 3  180 25 84  805 35 422 641 60 7 5 18 7 50 505 29 580 30 085 7 538 21 7 045 02 14
15
16
Hämeenlinna — Tavastehus 
Tornio — Tomeå...............
452 541 
218  211
15
10
— — 57 000  
23 500
— _ __ j 3 636
t
20 136  702  
129  653
25 649 879 
371364
60
10
— —
—
4 1 9 2  
2 700
30 4192 
2 700
30 5 430  
6 1 8 9
62
40
5 395  
6 1 4 4
39
40
15
16
b) Ruotsinkielinen— Svensk- 
spräkigt — Suédois.
| 1 7 Vaasa — Vasa ..................... 203 559 65 23 500 — i — 12  386 50 — — 74 295 70 313 741 85 — _ _ 1 7 1 5 5 — 17 155 _ 9 1 3 1 98 8 6 1 2 13 17
K a n sa n o p e tu s t i la s to  '—  F o lk s k o ls ta t is t ik  1928— 39. 2
10 1 9 2 8 - 1 9 2 9 . 11
Y. Seminaaritaloihin sijoitetut pääomat,- seminaarien rahastot ja kirjastot.
Y. I seminariebyggnaderna placerat kapital, seminariernas fonder och bibliotek.
Capitaux in vestis dans les immeubles des sém ina ires; fond s et bibliothèques.
! 1 2 3 4 5 1 « 7 8 9 10 i l
i
Seminaaripaikkakunta. 
Seminarii-ort.
L oca lités.
Seminaaritalojen arvo 
joulukuun 31 p. 
Seminariebyggnader- 
nas kapitalvärde den 
31 december.
Valeur d es  éd i f ic e s  
d es  s ém ina ires , 
au  31 d éc.
Stipendi-, palkinto- y . m. senlaatuiset rahastot ja  varat. 
Stipendie-, premie- m. fl. dylika fonder och medel.
’ F ond s d e s t in és  aux b ou rses e t aux p r im es  etc.
Seminaarin mui­
den rahastojen 
pääoma jouluk. 
31 p.
Kapitalbeloppet 
av seminariets 
övriga fonder den 
31 december.
M ontan t d es  ca p i­
taux d es  au tres 
fon d s du  sém in a ire  
(31 d é c . ) .
Kirjaston 
niteiden luku 
joulukuun 
31 p.
Antal volymer 
i biblioteket 
den 31 decem­
ber.
Nombre d es  v o ­
lum es d e la  
bibliothèque 
(31 d é c .) .
T u l o t .  — I n k o m s t e r .  — R ecettes.
Jaettu jen stipendien ja  pal- 
j kintojen:
1 De utdelade stipendiernas: 
B ou rses a ccord ées .
Seminaarien hoidossa olevien rahastojen 
tila joulukuun 31 p.
De av  seminariet förvaltade fondernas 
ställning den 31 december.
Etat d es fon d s a dm in istr és p a r le  
sém ina ire  (31 d é c .) .
Korkoja pää­
omasta. 
Känta à kapitalet. 
In térê t  du  ca p ita l.
Lahjoituksia y. m. 
Donationer m. m. 
D onation s etc.
Yhteensä.
Summa.
T otal.
j luku.
i antal.
I N ombre de 
\ bourses.
kokonaismäärä, 
totalbelopp. 
M ontan t total.
Luku.
Antal.
N ombre de 
fond s.
Pääoma. — Kapital. 
Capital.
Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p. Mk. p . Mk. p. Mk. - ■ p.
i 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs .......................... 49 177 959 29 688 92 28 914 08 58 603
1
92 22 777 50 74 446 237 63 13 131 20 69 398 1
2 a) Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnois  . . . . 40 329 767 — 13 287 42 28414 08 41 701 50 33 10 250 - 34 209 771 98 - 55 498 2
3 Jy v ä sk y lä .............................. 13 494 144 __ 7 317 71 2 000 __ 9 317 71 12 3 720 _ 10 114 630 08 __ 15 151 3
4 Sortavala — Sordavala----- 8 623 400 — 2192 22 2 000 4192 22 13 2 830 — 10 35 243 35 --- ' — 14 298 4
Rauma — R aum o............... 3 930 530 __ 1 490 66 22 309 08 23 799 74 2 500 — 5 23 299 74 --- — 7 800 5
6 Raahe —  Brahestad .............. 5 155 973 _ 877 62 __ — 877 62 2 600 — 2 12 946 08 __ 6170 6
7 H einola.................................. 4 684 780 _ 993 43 1000 __ 1993 43 1000 — 17193 50 6 931 7
8 Kajaani —■ Kajana ............. 4 440 940 — 415 78 1105 — 1520 78 1600 6 459 23 5148 8
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 8848192 _ 16 401 50 500 __ 16 901 50 59 12 527 50 40 236 465 65 13 131 20 13 900 9
10 Ekenäs — Tam m isaari----- 4127 313 _ 10 932 10 __ __ 10 932 10 26 8145 — 19 161 600 80 13131 20 4 843 10
11 Nykarleby— Uusikaarlepyy 4 720 879 5 469 40 500 5 969 40 33 4 382 50 21 74 864 85 — 9 057 11
12 2. Alemmat — Lägre —
Élémentaires ...................... 1 503 750 __ 527 81 __ —. 527 81 — — — 3 9135 40 .— — 5 848 12
13 a) Suomenkieliset — Finsk-
spräkiga —■ Finnois . . . . 1 503 750 — 527 81 — — 527 81 — — — 3 9135 40 — — 5 055 13 i
14 Suistam o................................ 1 503 750 _ 364 92 _ __ 364 92 — - - _ 2 6 316 — — 2 070 14
15 Hämeenlinna — Tavastehus ■ — — — — — — — — — — — — — — — — 2 315 15
16 Tornio — Torneå................ — — 162 89 — — 162 89 1 2 819 40 670 16
b )  Ruotsinkielinen— Svensk- 
språkigt — Suédois.
17 Vaasa — Vasa ...................... — - - - - - - ■ - - - - - - 793 17
12 1 9 2 8 - 1 9 2 9 . 13
VI. Kansakoulunopettajaseminaarit lukuvuonna 1928—1929. Tietoja tutkinnon suorittaneista kuuntelijaoppilaista.
VI. Folkskollärar- och -lärarinneseminarier under läsåret¨  1928—1929. Uppgifter om hospitanter, som avlagt examen.
Séminaires Æinstituteurs et d’institutrices prim aires (année scolaire 1928—1929). Candidats-stagiaires ayant passé l'examen.
1
; i  ; 2 3 4 5 6 [ 7 8 9 10 11 12 13;
'
Kelpoisuustodistuksen saaneita kansakoulunopettajanvirkaan. 
Antal hospitanter, som erhållit kompetensintyg för folkskollärartjänst. 
N ombre d e  cand ida ts-s ta g ia ires a ya n t r e çu  le  c e r t i f ica t d e com p éten ce  
p ou r le  p o ste d ’in s titu teu r  p rim a ire.
Muita kuuntelijoita, jotka kansak. asetuksen 21 §:n 
nojalla ta i ehdollisen erivapautuksen saaneina ovat 
tutkintoja suorittaneet. — Övriga hospitanter, som 
på grund av 21 § i folkskolförordningen eller vill­
korlig dispens av lagt examina. — A utres cand idats- 
s ta g ia ir e s  a yan t su b i l ’exam en en  vertu  d e Vart 21 
d e l ’O rdonnance su r le s  éco le s  p r im a ires , 
ou  d ’u n e d isp en se.
Kelpoisuustodistuksen saaneita käsitöiden ta i 
muun harjoitusaineen opettajan virkaan. — An­
ta l hospitanter, som erhållit kompetensintyg för 
lärartjänst i handarbeten eller andra övnings- 
ämnen. — N ombre d e  ca n d ida ts-s ta g ia ires a yan t 
r e çu  le  c e r t i f ica t d e com p éten ce p ou r le  p o s te  d e 
m aître d e  travaux m an u e ls  ou  au tres ex ercices .
;
Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
L ocalités.
Sellaisen oppilaitoksen läp ikäy­
neitä, jolla on päästöoikeus y li­
opistoon. — Efter genomgången 
kurs vid läroverk, som har di- 
missionsrätt t ill universitet. — 
A près a vo ir  fa it  leu rs é tu d es d ans 
u n e in s titu tio n  cond u isan t au  
bacca lauréat.
Vähintään kaksi luok­
kaa valtion jatko-opistoa 
käyneitä.—Efter genom­
gången kurs vid minst 
två klasser i statens 
forthildningsläroverk. — 
Après a voir é tu d ié dan s  
deux cla sses  au m oin s d es 
éco le s  d ’étu d es su p é­
rieu res .
Muita, jotka ovat saaneet kuun- 
telijaoikeuden. — Övriga, som 
erhållit hospitanträttigheter. — 
A utres cand ida ts-s ta gia ires . Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
Hommes.
Naisia.
Kvinnliga.
F em m es.
Miehiä.
Manliga.
H ommes.
Naisia.
Kvinnliga.
F em mes.
Miehiä.
Manliga.
H ommes.
Naisia.
Kvinnliga.
F em m es.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Miehiä.
Manliga.
H ommes.
Naisia. 
Kvinnliga. 
: Fem m es.
Yhteensä.
Summa.
Total.
i 1. Ylemmät — Högre —
Supérieurs ........................ 21 7 2 3 33 1 2 3 33 21 54 l
2
a )  Suomenkieliset—F insk­
språkiga—F in n o is ......... 19 1 - 2 - 22 i 2 3 33 76 49 2
i 3 Jyväskylä .............................. 1 — _ _ 1 13 : 15 28 3
4 Sortavala — Sordavala . . 18 1 — '2 - - 21 __ _ __ 7 j 1 8 4
5 Rauma —  Raumo ............. _ -- — 1 1 7 7 5
6 Raahe —  Brahestad .............. — — - - I _ 6
! Heinola................................... _ _ 1 1 _ 7
! 8 Kajaani — K ajana............. — — — - i 1 6 - 6 8
9 b)  Ruotsinkieliset—Svensk­
språkiga—Suédois . . . . 2
6
3 11
i
5
5 9
10 Ekenäs — Tammisaari . . . _ I 1 _  ' 1 5 5 10
M Nykarleby—Uusikaarlepyy 2
i  ^
3 ■ 10 - - - • - 11
12 2. Alemmat — Lägre —
É lém entaires.................... 64 64 3 3 3 3 12
13 a )  Suomenkieliset—Finsk­
språkiga—F in n o is ......... - - - - 61 61 _ 3 3 — 13
14 Suistamo1) ............................ _ j  _ _ _ 30 30 2 2 _ 14
1 5 Hämeenlinna -Tavastehus1) __ i  _ _ _ — . __ 31 31 1 t 1516 Tornio — Tomeåx) ........... — — __ — - i  - - 16
b) Ruotsinkielinen—Svensk- 
spräkigt—Suédois.
,17 Vaasa — Vasa.................... - - - 3 3 - - - - 3 3 17
H Kalenterivuosittain. — Läsåret sammanfaller med kalenderåret.
14 1928— 1929 . 15
Y li. Seminaarien harjoitus- koulut lukuvuonna 1928—1929.
YLI. Seminariernas övnings- skolor under läsåret 1928—1929.
Écoles-annexes des sém inaires (année scolaire 19 2 8 —1929).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : G j 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Oppilaiden luku helmikuun l p .  — Antal elever den 1 februari. — N ombre d 'é lèv es  au  1er fév r ier .
Oppilaita ollut kou­
lusta poissa luku­
vuoden kuluessa. 
Elever, som under 
läsåret uteblivit 
från skolan. 
A bsen ces:Seminaaripaikkakunta.
Seminarii-ort.
Localités.
Koko 
luku 
(I—
V
I). 
H
ela 
antalet 
(I—
V
I). 
N
ombre 
total 
(I—
V
I).
Sukupuolen mukaan. 
Efter kön.
Sexe.
Iän mukaan. 
Efter ålder. 
Age.
Opetus­
kielen
mukaan.
Efter
under­
visnings-
sprâk.
Langue.
Vanhempain sää<jyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas stånd.
P o sit io n  so c ia le  d es paren ts .
Vuosiosastojen mukaan. 
Efter årsklasser. 
A nnées s co la ires .
Uusia 
oppilaita. 
Nya elever. 
N ouveaux  
élèv es .
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. — 
E
lèves 
ayant 
obtenu 
le 
certificat 
d'études.
Poikia.
Gossar.
Garçons.
Tyttö jä.
Flickor.
F illes .
7, 
m
utta 
ei 
9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år.
E
ntre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
13 
år.
E
ntre 
9 
et 
13 
ans.
13, m
utta 
ei 15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13, men 
under 
' 
15 
år.
E
ntre 
13 
et 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
et 
au-dessus.
Suom
i. — 
Finska. 
1 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
V
irkam
iesten 
ja 
suur- 
liikk. harjoitt. lapsia. 
Barn 
till tjänstem
än 
o. större 
näringsidk. 
Service 
public; négoce, 
grande 
industrie.
1 Pienliikk. harjoittaj. ja 
palvelusm
. 
lapsia.
I 
Barn 
till m
indre 
nä­
! ringsidkare 
o.betjänte. 
j 
Petit com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare. 
O
uvriers.
I. i l . III. IV. V. VI.
1 
1—
10 
päivää, 
i 
1—
10 
dagar.
1 
de 
1 
à 
10 
jours.
11—
30 
päivää. 
11—
30 
dagar. 
de 
11 
à 
30 
jours.
31—
60 
päivää. 
31—
60 
dagar. 
de 
31 
à 
60 
jours.
f E
nem
m
. kuin 
60 
päiv. 
i 
M
era 
än 
60 
dagar, 
t 
plus 
de 
60 
jours.
I—
II.
III—
V
I.
I—
II.
!; 
H
I—
V
I.
I—
II.
III—
V
I.
! i 1. Y lem m ät —  H ögre —
Supérieurs .......................... 1 3 2 7 188 416 242 481 377 759 180 u 1 1 1 6 911 1 rt f» dlfi firtd OOK 195 971 9 1 3 Q$Q 1Q7 IQ 1 KU Q.Ù.! 2
i!
a ) Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnois ___ 1 1 1 6 167 376 207 366 326 634 146 10 1116
A l l iv o
97
•tlo
324
ou*
695
ÙOO
199 175
£iOt
205 225
âJLO
166
I/O
146
OdO
681
lo/
169
lo
16
7 247
213
lö o
144
lo b
136 2
3 
! 4 
5 
1 6 
1 7 
8
J y v ä s k y lä .................................
Sortavala —  Sordavala . . . .
R aum a —  Raumo ................
Raahe —  Brahestad ............
H e in o la .....................................
K ajaan i —  K ajana ..............
230
291
147
146
161
141
28
52
33
9
18
27
69
102
85
17
59
44
50
51 
12 
46 
27 
21
83
86
17
74
57
49
70
69
48 
51 
39
49
128
165
77
80
108
76
31
52
21
15
12
15
1 
5
1
2 
1
230
291
147
146
161
141
38
5
3
22
14
15
58
128
21
49
38
30
134
158
123
75
109
96
41
58
22
28
25
25
37
45
23
27
20
23
47
52
21
25
39
21
46
62
26
35
36 
20
28
40
20
16
28
34
31
34
35 
15 
13 
18
140
217
29
80
107
108
42
37 
7
38 
21 
24
2
3
4 
2
2
2
1
44
58
22
26
35
28
47
27
13
10
27
20
31
26
35
14
12
18
3
4
5
6
7
8
9 b)  Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga — Suédois . . . . 211 21 40 35 115 51 125 34 1 211 S 94 109 36 20 32 46 47 30 157 18 2 34 12 30 9
10
11
Ekenäs — T am m isaa ri___
N ykarleby— U usikaarlepyy
98
113 21 40
23
12
75
40
19
32
64
61
14
20
1
i
- 98
113
2
6
35
59
61
48
15
21
8
12
13
19
20
26
25
22
17
13
92
65
5
13
1
1
- 14
20
11
1
17
13
10
11
12
13
2 . Alemmat — Lägre -
Élémentaires ......................
a) Suomenkieliset — Finsk­
språkiga — Finnois ___
264
230
145
124
- 119
106
229
210
35
20
-
î
230
230
34 39
37
132
108
93
85
145
126
119
104
- ~ - 178
147
62
59
4 3
3
148
129
- 119
104
12
13
14
15
16
Su is tam o ...................................
Hämeenlinna —  Tavastehus 
Tornio —  T o m eå .................
46
120
64
26
66
32 =
20
54
32
39
112
59
7
8 
5 =
1
46
120
64
— 5
23
9
32
48
.28
9
49
27
24
64
38
22
56
26 E E - - 98949 35168 2 12 226938 - 225626
14
15
16
b) Ruotsinkielinen— Svensk- 
språkigt — Suédois.
17 Vaasa — Vasa ....................... 34 21 - 13 - 19 15 - i - 34 2 24 8 19 15 — _ __ _ 31 3 — — 19 _ 15 17
VIII. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1928—1929. Yleisiä tietoja kouluista.
VIII. Städernas folkskolor under läsåret 1928— 1929. Allmänna uppgifter om skolorna.
Écoles p r im a ir e s  des v ille s  (an n ée  sco la ire  1 9 2 8 — 1 9 2 9 ) . D onnées généra les  des écoles.
1
« 3 4 5 6 7 ! 8 9 1 10 j 11 12 13 14 15 16
K
oulujen 
luku. — 
A
ntal 
skolor. 
É
coles.
Luokkien luku. — Antal klasser.
Classes.
Luokkahuoneita. — Klassrum.
C lasses s itu ées .
Varsinaisia opettajia 1. H. H>29. 
Egentliga lärare 1. II . 1929. 
M aîtres fix es au  1. I I .  1929.
Oppilaita 1. II. 1929.
Elever 1. II. 1929. 
Élèves au  1. I I .  192».
Kaupunki.
Stad.
Villes.
A
lakouluissa.
! 
I 
lägre 
lolkskolor. 
j 
D
ans 
les 
écoles 
prim
, élém
ent.
Y
läkouluissa.
I 
högre 
folkskolor. 
■ 
D
ans 
les 
écoles 
prim., 
supêr.
Jatkokouluissa.
I 
fortsättningsskolor.
D
ans 
les 
cours 
com
plém
entaires.'
Koko 
luku. - 
Hela 
antalet. 
N
ombre 
total.
O
m
assa 
talossa.
I 
eget 
hus.
D
ans 
leur 
propre 
m
aison.
V
uokrattuja.
I 
hyrd 
lokal.
D
ans 
un 
local 
loué.
A
lakouluissa.
I 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
, élém
ent.
I 
högre 
folkskolor.
Jatkokouluissa.
Y
hteensä. - 
Sum
m
a. 
T
otal.
A
lakouluissa.
I 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
, élém
ent.
Y
läkouluissa.
I 
högre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
, supér.
Jatkokouluissa.
I 
fortsättningsskolor.
Y
hteensä. - 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 Kaikkiaan1) —  Inalles1) —  Total . . . 136 482 773 86 981 945 36 468 807 46 ; 1321 14 481 22 735 1924 39140 1
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga  —
Finnoises .................................................. 103 398 640 72 806 779 27 393 675 34 1102 12 380 19 415 1 676 33 471 2
3 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga .—
Suédoises ...................................... ' .......... 33 84 133 14 175 166 9 75 132 12 219 2 1 0 1 3  320 248 5 669 3
4 H elsinki — H elsingfors.......................... 19 106 165 15 173 162 : 11 113 192 21 ; 326 ' 3 540 5 814 386 9 740 1
5 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ l i 76 122 8 120 112 ! s 85 142 i l  j 241 2 666 4 396 272 7 334 5
6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga . . . . 8 30 43 7 53 50 : 3 2 28 50 7 85 874 1 418 111 2 406 6 i
7 Borgå — Porvoo ......................................... 2 7 8 4 16 16 6 9 —  i 15 177 276 82 535 7!
8 Suomenkielinen — Finskspråkig ............ 1 3 4 2 6 6 2 4 — i 6 70 126 31 227 8
9 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig............ 1 4 4 2 10 10 — 4 —  1 » 107 150 ö l 308 9;
10 Lovisa — L o v i is a ......................................... 2 5 8 10 10 4 7 — : 11 100 159 259 10
11 Suomenkielinen — Finskspråkig ............ 1 2 4 — 3 3 ; -  ■ 1 2 — ' S 23 39 — 02 l i !
12 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig............ 1 3 4 — 7 7 > — 3 5 --- ' 8 •77 120 — 197 12!
13 Ekenäs —  T am m isaa ri.......................... 2 4 8 1 9 7 2 3 5 -  - 8 62 101 14 177 13
14 Suomenkielinen — Finskspråkig ............ 1 2 4 — 2 — '■ 2 l 1 2 17 22 — 39 14
15 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig............ 1 2 4 1 7 7 — 2 4 --- (i 45 7 9 U 138 15
16 Hangö —  Hanko .................................... 6 11 20 — 25 25 ; 10 17 — 27 266 433 699 16
17 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ 2 2 4 — 6 6 . —■ 2 4 --- 6 53 97 .... 150 17
18 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ___ 4 9 16 — 19 19 : — 8 13 - --- 21 213 336 — 549 18
19 Turku —  Åbo .................................................... 12 45 62 8 91 85 : 6 43 68 10 121 1 4 5 7 2 1 4 3 170 3 770 19
20 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ 8 39 53 6 77 71 6 37 59 0 101 1 262 1 882 155 3 299 20
21 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga . . . . 4 6 9 2 14 14 — 6 9 5 20 195 261 15 471 21
22 X aan tali — X ådendal, suomonk. — ;
finskspr........................................................ 1 2 4 — 3 3 i — 1 2 _ _ 3 27 44 _ 71 22
23 U u sikau p u n k i —  Nvstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 11 — 10 9 ; 1 3 9 — 12 105 195 — 300 23
24 Suomenkielinen —  Finskspråkig . . . . . . . . . 1 3 7 9 9 ' — 3 8 — i l 101 188 _ _ 289 24
25 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig..  1. . . 2)1 2 4 .— 1 — i i 3) ~ 1 — 1 4 7 _ 11 25
26 Raum a —Raumo, suomenk. -finskspr. 3 7 11 15 15 ; ' — 7 11 _ 18 251 361 _ _ 612 26
Pori (ynnä Reposaari) — Björneborg
(o. Räfsö), suomonk. — fin skspr... 5 14 32 — 40 40 ; — 13 . 27 — 40 418 670 _ _ 1088 27
28 Mariehamn - -  M aarianhamina, ruot-
sink. -  svenskspr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 5 5 ; — 2 3 _ _ 5 56 86 — 142 28
29 Hämeenlinna —  Tavastehus, suomenk.
—  finskspr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 10 — 14 14 : __ 3 11 — 14 116 352 _ 468 29
30 Tampere —  Tammerfors ...................... 8 42 78 39 80 80 • ; - - - 41 76 3 120 1 212 2 147 872 4 231 30
31 Suomenkieliset —  Finskspråkiga . . . . . . . . . 1 40 74 39 76 76 - - - 40 74 3 117 1 187 2 108 8 72 4 167 31
32 Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig . .  . . . i 2 4 — 4 4 - - - 1 2 — 3 25 39 64 32
33 Lahti, suomenk. —  finskspr................. 1 8 14 — 15 15 - - - 8 16 _ 24 277 457 __ 734 33
34 Viipuri —  Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 48 80 2 100 96 4)4 44 84 3 131 1 4 8 4 2 222 71 3 777 34
35 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ l i 46 76 2 96 96 --- 43 81 3 127 1 454 2 184 71 3 709 35
36 Ruotsinkielinen —  Svenskspråkig........... 1 2 4 — 4 — 4 1 3 _ _ 4 30 38 68 36
37 H am ina — Fredrikshamn, suomenk. —
finskspr........................................................ 3 4 6 1 11 11 : _ _ 4 6 _ 10 133 146 16 295 37
38 Lappeenranta —  Villmanstrand, suo­ 1
monk. — finskspr.................................. 1 5 6 1 10 10 5 7 1 13 153 186 12 351 38
1) K ts . v ie r a sk ie lis iä  k o u lu ja  ta u lu liite  X X  s iv . 210. —  Sko lor m ed främ m ande un derv isn in gssp råk , se 
t a b e llb ila g a  X X  s id . 210.
2) Y k s ity in en . —  P r iv a t .
3) Y h tein en  o p e tta ja  y läk o u lu n  kan ssa . —  G em ensam  lä ra r in n a  mod högre sko lan .
4) I lm a isek s i. —  G ratis .
Kansanopetustilasto —  Folkskolstatistik 1928— 29.
18 1928—1929. 19
3 2 3 4 5 6 ! 7 1 I 8 9 I 10 I l i 12 13 ■ 14 1 .15 1 16
Kaupunki.
Stad.
Villes.
K
oulujen 
luku. - 
A
ntal skolor. 
É
coles.
Luokkien luku. — Antal klasser.
C lasses. C lasses situ ées .
Varsinaisia opettajia ] .  II. 1929. 
Egentliga lärare 1 II. 1929. 
M aîtres fix es  au  1. I I .  Hfi'O.
Oppilaita 1. II. 1929.
Elever 1. II. 1929. 
Ê lèees au  1. I I .  1929.
i
!I 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
. élém
ent.
Y
läkouluissa.
I 
högre 
folkskolor.
Jatkokouluissa.
Koko 
luku. - 
Hela 
antalet. 
N
ombre 
total.
O
m
assa 
talossa,
I 
eget 
hus.
D
ans 
leur 
propre 
m
aison.
V
uokrattuja.
I 
hyrd 
lokal.
D
ans 
un 
local 
loué.
A
lakouluissa.
I 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
, élém
ent.
Y
läkouluissa,
I 
högre 
folkskolor.
Dan s 
les 
écoles 
prim
. supér.
Jatkokouluissa.
Aux 
cours 
com
plém
entaires.
Y
hteensä. - 
Sum
m
a. 
T
otal.
A
lakouluissa.
1 
lägre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
. élém
ent.
Y
läkouluissa,
I 
högre 
folkskolor.
D
ans 
les 
écoles 
prim
. supér.
Jatkokouluissa,
I 
fortsättningsskolor.
Aux 
cours 
com
plém
entaires.
Y
hteensä. - 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 Lappee-Lappeenranta, poikajatko- 
koulu, suomenk. — finskspr............. 1 2 1 1 1 3 3 39 392 K äkisa lm i — Kexholm, suomenk. — 
finskspr........................................................ 1 3 6 7
1
7 3 6 9 112 162 274
3 Sortavala — Sordavala, suomenk. — 
finskspr........................................................ 1 4 5 2 5 5 4 5 9 86 122 •26 234
4 K otka ............................................................ 20 30 2 32 27 5 19 31 3 53 515 806 46 1367
5 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ 4 18 26 2 29 24 5 ' 18 29 3 50 500 761 16 1 307; 6 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig............ 1 2 4 — 3 3 1 2 3 15 45 60
: 7 M ikkeli —  S:t M ichel, suomenk. —
finskspr........................................................ 1 5 6 — 14 14 __ 5 6 11 178 212 390' 8 Savonlinna — N yslott, suomenk. —
finskspr........................................................ 1 6 7 16 16 _ 6 ' 7 __ I 13 204 275 479
9 Heinola, suomenk. —  finskspr............. 1 2 - - 1 2 — 2 1 _ _ 1 40 10 50
10 Kuopio, suomenk. — finskspr.............. 25 35 1 51 50 ; 1 25 41 1 67 827 ! 1 194 12 2 033 1011 Joensuu, suomenk. — finskspr............ 5 7 2 12 12 __ 5 8 1 14 145 193 19 357 1112 Iisalm i, suomenk. — finskspr............... 1 4 7 __ 10 10 I __ 4 8 12 126 209 335 12
13 Vaasa — Vasa ......................................... 19 27 2 47 46 1 20 30 5» 502 781 i 53 1 336 1314 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ 4 l i 16 l 28 28 __ 12 17 29 339 514 j 28 881 14
15 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ___ 1)4 8 11 l 19 18 1 8 13 . ... 21 163 267 25 455 15
16 Kristinestad — K ristiinankaupunk i. . 4 8 — 11 11 4 5 9 n o 151 261 10
17 Suomenkielinen — Finskspråkig ............ 1 2 4 6 6 — . 2 2 4 55 73 128 17
18 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig............ 1 2 4 — .1 5 . __ 2 3 .. 5 55 78 133 1.8
19 Kaskö — Kaskinen ............................... 4 8 — 7 7 — 3 4 7 98 146 244 19
20 Suomenkielinen — Finskspråkig ............ 1 2 4 — 2 2 — i 1 2 30 44 74 20
21 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ............ 1 2 4 — 5 * 5 ' — 2 3 __ 5 68 102 __ 170 21
22 Jakobstad — P ietarsaari ...................... 8 16 2 24 24 ■ __ 8 18 26 196 393 69 658 22
23 Suomenkielinen — Finskspråkig ........... 1 4 8 l 12 ! 12 __ 4 9 __ 13 103 208 40 351 2324 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ............ 1 4 8 l 12 12 4 9 . . 13 93 185 29 307 24
25 G amlakarlebv — Kokkola ................. 3 ' 6 12 — 17 16 1 6 15 .... . 21 164 266 430 25
26 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ 2 4 8 — l i 10 1 4 9 _ 13 106 174 280 26
27 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig............ 1 2 4 — 6 6 _ 2 6 _ 8 58 92 150 27
28 Jyv ä sk y lä , suomenk. — finskspr. . . 7 10 - - 22 22 _ 7 11 -  - ■ 18 210 335 545 28
29 Oulu — Uleäborg .................................... 7 23 33 1 40 40 _ 21 36 _ : 57 638 906 27 1571 29
30 Suomenkieliset — Finskspråkiga ............ 21 31 l 39 39 _ 20 3 5 _ ; 55 615 .889 27 ' 1 531 3031 Ruotsinkielinen Svenskspråkig............ i 2 2 — 1 1 _ 1 1 2 23 31
32 R aahe — Brahestad, suomenk. —; 
finskspr........................................................ 4 8 _ 6 6 3 3 t* 78 116 194 3233 K ajaan i — K ajana, suomenk. — 
finskspr........................................................ 3 8 11 _ 13 13 8 12 20 282 385 667 33
34 Tornio — Torneå, suomenk. —■ finskspr. 1 — 4 — 6 6 4 4 120 120 34
35 Kemi (ja  L aitakari), suomenk. — 
finskspr........................................................ 2 6 6 - 11 ! io 1 6 7 - 13 136 171 — i 307 35
9  Näistä 1 kaksikielinen. — Av dessa 1 tvåspråkig.
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IX. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1928— 1929. Tietoja opettajista.
IX. Städernas îolkskolor under läsåret 1928— 1929. Uppgiîter om lärarpersonalen.
Écoles p rim a ires des villes ( année scolaire 1 9 2 8 —  1929). Renseignements su r le  personnel enseignant.
1 2 3 4 ’ 5 6 8 9 ! io  ! ! n 1 12 1 I 3 t 11 1 15 1 1 6  1 17 1 18 j 19 i 2<> 11 21 ;! 22 1 23 1! .24 ' 25 ■
Opettajia helmik. 1 p. 1929. — Lärare den 1 februari 1929. — M altres au  1er fé v r ie r  192».
Kaupunki.
Stad.
Villes.
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi valittuja. 
1 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
anställda, 
i 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai.
Alakouluissa.
I lägre skolor. ') 
la n s  le s  é co les p rim . élém en t.
Yläkouluissa. — I högre skolor. 
Dans l e s  éco le s  p rim , su p ér ieu res .
T
untiopettajia.
T
im
lärare.
1 
A
djoints.
■ 
!
Jatkokouluissa. — I fortsättningsskolor. 
Aux co u r s  com p lém en ta ires .
K
aikissa 
näissä 
kouluissa 
olevien 
vakinaisten, koetteeksi valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
luku 
yhteensä. 
Vid 
sam
tliga 
dessa 
skolor 
ordina- 
riter 
och 
på 
prov 
anställda 
lärare 
sam
t 
årsvikarier.
Total 
col. 
5+
13-\-(16—
19).
i
j
i
i i
;
;
Vuosisijaisia.
Årsvikarier.
P roviso ir es .
V
akinaisten, koctteeksi valittujen 
ja 
vuosisijäisten 
koko 
luku. 
H
ela 
antalet 
ordinarie, 
på 
prov 
anställda 
och 
årsvikarier. 
Total 
col. 
2—
4.
T
untiopettajia. 
— 
T
im
lärare. 
A
djoints.
V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
valittuja. 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
• 
anställda. 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai.
Vuosi- sijaisia.
Års- vikarier. 
P ro v i-  so ir es .
j 
V
akinaisten, koetteeksi valittujen 
! 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku.
! 
Hela 
antalet 
ordinarie, på 
prov 
, 
anställda 
och 
årsvikarier. 
j 
Total 
col. 
7—
12.
Vakinaisia, koetteeksi va littu ja  
ja  vuosisijaisia. — Ordinarie, på 
prov anställda och årsvikarier. 
O rd ina ires, à  l ’es sa i et 
p rov iso ir e s .
Tuntiopettajia. — Timlärare.
Adjoints.
V
irkakelpoisia.
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuutta 
vailla. 
Icke 
kom
petenta. 
Sans 
de 
com
pétm
ce.
V
irkakelpoisia.
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuutta
vailla.
! 
Icke 
kom
petenta.
\Sans 
de 
com
pétence.
K
aupungin 
kansak. 
palveluksessa olevia. 
A
nställda 
vid 
sta­
dens 
folkskolor, 
i 
D
ans 
les 
écoles 
de 
la 
ville.
K
ansakoulun 
ulko­
puolelta. 
Utom 
folkskolan 
stående.
H
ors 
de 
l’école 
pri­
m
aire.
; 
Tietopuolisissa 
j 
aineissa.
I 
kunskaps- 
1 
äm
nen.
\ M
atières 
théori- 
j 
ques.
K
äytännölli­
sissä 
aineissa. 
I 
praktiska 
äm
nen. 
M
atières 
prati­
ques.
M.
H.
M.
H. j
N.
Kv.
F.
Kv.
F - £ . !
M . j
H.
j  ^
Çé ËH
M . 1 
H.
sw 
;
SK SK
1
Kaikkiaan — Inalles —  Total ............................... 420 47 1 468 1 366 408 18 14 — 1 807 12 14 5 10 7 24 51 52
1
13 1 18 396 925 ! 1
2 Suomenkieliset — F inskspråkiga — Finnoises. . 348 44 1 393 __ 308 346 11 1 9 __ 1 675 7 9 4 8 5 17 42 46 7 ; 11 328 1 774 23 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga -  Suédoises. . 72 3 — 75 1 58 62 7 : 5\ — — j 132 5 5 1 2 2 7 9 6 6 : 7 68 \ 151 ; 3
4 Helsinki — Helsingfors .............................................. 106 \ ? 113 1 81 105 4 ! 2 , 192 3 4 4 6 1 10 1 _ 1 j 9 80 236 4
5 Suomenkieliset — Finskspråkiga ................................... 80 ! 5 — 85 — 60 81 1 ; — _ _ ! 142 l 3 3 4 1 o __ __i __ 65 i 176 5
6 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga................................... 26 2 — 28 1 21 24 3 1 2 ! __ __ 1 50 2 1 1 2 4 l 1 > 2 25 : • 60 6
7 Borgå — P o rvo o ............................................................ 6 j — — 6
— 4 5 —  ! - ! — ! 9 — _ 3 6 7 i 5 *4 ! 11 7
: 8 Suomenkielinen — Finskspråkig ................................... ' 2 ! — ■ — 2 — i 3 —  ■ —  ! — ! 4 — — __ 1 ô 2 2 1 ! 5 8
9 4' ; — — 4 — 3 2 — 1 — ! 5 — __ 2 1 5 i 3 3 ' 6 9
10 Lovisa L ov iisa ............................................................ I 4 4 — 4 3 —  ; — 7 __ __ _ __ 4 , 7 10
11 Suomenkielinen — Finskspråkig ................................... 1 — — l — l l —  : __ 2 __ ; — — j __ __! 1 : 2 11
12 Ruotsinkielinen Svenskspråkig ................................... 3 — 3 — 3 2 — ■ __ __ : 5 __ __ __ __ __. __ 3 ; 5 12
13 Ekenäs — Tam m isaari .............................................. 3 — 3 - 4 1 — —  i ' — f ^ 1 ..... — - 2 — — 1' __ 4 : 4 13
14 Suomenkielinen — Finskspråkig ................................... 1 — i —- — 1 — — — j 1 1 i — — — — — — __ __ ; 2 14
15 2 — — 2 — 4 ' — — i —  t — — i . 4 — — — _... 2 — — ■ — 1 i 2 15
16 Ilangö — H an k o ............................................................ 9 1 ' — 10 — 5 11 — 1 __ __ 1 17 __ 1 — — — — — __ 1 __ ■ __ ö 1 22 16,
17 Suomenkieliset — Finskspråkiga ................................... 2 — 2 — i 3 — — — — 4 __ — — — __ 1 5 17
18 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga................................... 7 1 — 8 — 4 8 — l __ __ 1 13 __ 1 __ — — — . __ 4 ■ 17 1 8 :
19 Turku — Åbo ................................................................. 41 2 43 — 26 37 4 1 __ i 68 — 4 — 4 6 8 8 3 34 ; 87 19
20 Suomenkieliset — Finskspråkiga ................................... 35 2 — . 37 — 23 32 3 1 __ — ! 59 .— 3 2 3 7 6 __ ; 2 28 : 73 2 0 :
21 Ruotsinkieliset Svenskspråkiga................................... 6 — — 6 — 3 5 1 — — — 9 __ 1 — — 2 3 1 2 __ ; 1 6 14 2 1 !
22 N aantali — Nådendal, suomenk. — fin sk sp r... 1 — 1 — 1 1 — — __ __ i 2 __ _ ..._ — — — — _ : __ 1 : 2 2 2 ;
23 Uusikaupunki — N ystad ......................................... 2 1 — 1 3 — 3 4 1 1 - — i. 9 1 _ _ _ _ - — _ _ — ' — 4 8 2 3 !
24 Suomenkielinen — Finskspråkig ................................... 2 1 — ! 3 — 3 3 1 l — — i 8 — ■ — — — — ' — — : — 4 : 7 2 4 !
25 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig................................... 2) “ i — — — — — 1 — —  ! — __ :  1 1 • — — — — — _ _ _ _ ! _ _ 1 25;
26 Raum a — Raumo, suomenk. — finskspr............ 5 ! 2 — 7 — - 4 6 — 1 ; _ _ _ _ ; 11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ; __ 4 14 26
27 Pori (ynnii Reposaari) — Björneborg (o. Räfsö), 
suomenk. — finskspr................................................. 12 i  i .3 13 14 _ '  i  1 1 27 13 27 27
28 Mariehamn — M aarianhamina, ruotsink. -  
i  svenskspr........................................................................... 2 ! _ _ _ 1 2 _ 2 1 __
1  i
i
j
' 3 2 3 28:
29 Häm eenlinna—Tavastehus, suomenk.—finskspr. 3 1 3 — 5 5 — ■ i  ! __ __ ; 11 __ i __ _ __ __ . _ 5 9 2 9:
30 Tampere — Tam m erfors.............................................. 37 4 — ; 41 — 35 39 1 i — : 76 1 1 - - — 3 20 11 2 4 36 84 30;
i 31 j Suomenkieliset — Finskspråkiga ................................... 36 i 4 — i 40 -— 34 38 1 i — — i 74 1 l
— 3 20 11 2 4 3 5 82 3 l!
32 1 ; — — i — 1 1 —  ■ — — — — — — — — — l 2 32!
133 Lahti, suomenk. — finskspr....................................... 6 ! 2 — 8 — 7 9 — . . .  i — — 1 16 — , — — — — __ 7 17 33!
34 Viipuri — Viborg............................................................ 36 i 8 — 44 36 43 4 . . . .  i _ — 1 :• 84 2 2 —  ;: . — 3 — O — 1 40 91 341
35 Suomenkieliset Finskspråkiga ................................... 35 8 — 43 —■ 36 40 ; 4 —  ■ — 1 i 81 1 1 3 — 5 _ _ 1 40 87 35;
36 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig................................... 1 i — — 1 — — 3 ;  - - - - —  i _ _ __ 3 1 1■ 1 — __ __ __ _... _ 4 3 0i
37 Hamina — Fredrikshamn, suomenk. — finskspr. 3 ;  l — 4 — 1 4 1 - - 1 ! — — b 1 j1 — — 1 5 2 1 9 37
1) K aikk i opetta jat naisia . — Sam tliga lärare kv inn liga .
2) Yhteinen opetta ja  yläkoulun kanssa. — Gemensam lärarinna med högre skolan.
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Opettajia helmik. 1 p. 1929. Lärare den 1 februari 1929. — M aîtres au 1er fév r ier  192!/.
Kaupunki.
Stad.
i V
akinaisia 
ja 
koetteeksi valittuja. 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
anstålida.
1 
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai.
Alakouluissa.
I lägre skolor.
J a n s le s  é co le s  p rim . é lém en t.
Yläkouluissa. — 1 högre skolor. 
Vans les é co le s  prim , sup érieu res.
1: 
Tuntiopettajia. 
| 
Tim
lärare. 
\ 
A
djoints.
Jatkokouluissa. — I fortsâttningsskolor. 
Aux cours com p lém en ta ires.
K
aikissa 
näissä 
kouluissa 
olevien 
vakinaisten, koetteeksi valittujen 
: 
ja 
vuosisijaisten 
luku 
yhteensä.
Vid 
sam
tliga 
dessa 
skolor 
ordina- 
1 riter 
och 
på 
prov 
anställda 
lärare 
i 
sam
t 
årsvikarier.
■ 
Total col. 5+
13-\-(16—
19).
Vuosisijaisia.
Årsvikarier.
P roviso ir es .
V
akinaisten, koetteeksi 
valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko 
luku. 
Hela 
antalet 
ordinarie, på 
prov 
anställda 
och 
årsvikarier. 
Total 
col. 2—
4.
T
untiopettajia. 
— 
Tim
lärare. 
A
djoints.
\ V
akinaisia 
ja 
koetteeksi 
1 
valittuja, 
i 
O
rdinarie 
och 
på 
prov 
1 
anställda.
O
rdinaires 
et 
à 
l’essai.
Vuosi- sijaisia.
Års- vikarier. 
Provi~ so ires.
V
akinaisten, koetteeksi valittujen 
ja 
vuosisijaisten 
koko.luku. 
H
ela 
antalet 
ordinarie, 
på 
prov 
anställda 
och 
årsvikarier.
. 
Tofal col. 
7—
12.
Vakinaisia, koetteeksi valittuja 
ja  vuosisijaisia. — Ordinarie, på 
prov anställda och årsvikarier.
Ordinaires, à l ’e ssa i et 
prov iso ires .
Tuntiopettajia. — Timlärare. 
Adjoints.
V
irkakelpoisia.
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuutta 
vailla. 
Icke 
kom
petenta. 
Sans 
de 
com
pétence.
V
irkakelpoisia.
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuutta
vailla.
Icke 
kom
petenta. 
Sans 
de 
com
pétence.1
K
aupungin 
kansak. 
[palveluksessa olevia. 
I Anställda 
vid 
sta- 
1 
dens 
folkskolor. 
Dans 
les 
écoles 
de 
la 
ville.
K
ansakoulun 
ulko­
puolelta.
Utom 
folkskolan 
stående.
H
ors 
de 
l’école 
pri­
m
aire. 
i 
‘
Villes. Tietopuolisissa 
j 
aineissa. 
j 
I 
kunskaps- 
j 
äm
nen. 
M
atières 
théori-\ 
ques. 
I
K
äytännölli­
sissä 
aineissa. 
I 
praktiska 
äm
nen. 
M
atières 
prati­
ques.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
K.
Kv.
F.
M. i
H.
X.
Kv.F.
H.
m . ;
N.
Kv.F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
M.
H.
K.
Kv.F.
M.
H.
x . ,
Kv.F.
M.
H.
N.
Kv.F.
M.
H.
N.
Kv.F.
1 L ap p een ran ta  — V illm an stran d , suom enk. — 
f in sk sp r......................................................................................... 4 1 5 4 3 7
j
1 4 9 *i
2
3
4
L ap p ee-L ap p een ran ta , suom enk. —  fin sk sp r. . .  
K ä k is a lm i —  K exho lm . suom enk. —  fin sksp r. 
S o r ta v a la  —  S o rd av a la , suom enk. — fin sk sp r.
2
4
1 - 3
4
z 3
3
2
2
1 “ j ! 6 5
l -
1
11 ~ !
3 1 1
Z
3
3
3
6
6
2
3
4
6
7
K o t k a ................................................................................................
Suomenkieliset — Finskspråkiga . .................................
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ..............................
15
14
1
4
4 =
19
18
1
-
15
14
1
16
15
1
= E
-
31
! 29 
; 6
_  ! 
— i
1
=
1
z !
2
2 =
: 1 
i
j -
z =
15
14
1
38
36
2
6
7
S 
i 9 
10
M ik k e li —  S :t  M ichel, suom enk. —  f in sk sp r .. . 
S avo n lin n a  —  N yslo tt, suom enk. — f in s k s p r . . . 
H eino la, suom enk. —  f in sk sp r.......................................
5
6 
1
11
5
6 
1
z
4
4 3 -
' 7 
41
i '
! E l
—
\
-
Z  !
—
3 —
4
O fl
9
1
9
10
11 K uopio , suom enk. f in sk sp r........................................ 23 2 — 25 — 20 21 — — __■ : 8 __ 1 2
2U
A
i 47 
in
11
12
13
Jo en suu , suom enk. —  fin sk sp r ......................................
I is a lm i suom enk. —  f in sk sp r.........................................
5
4
__ 5
4
— 4
5
4
3
— - 8
z i ' !
Z _ —
4
5
1U
7
12
13
14
16
17
V aasa  —  V a s a ..........................................................................
Suomenkieliset — F in sk sp råk iga ....................................
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga ..............................
K ris tin es tad  K r is t i in a n k a u p u n k i.........................
20
12
8
4
T z
20
12
8
4
—
12
7
5
2
13
9
4
3
2
2
3
1
2 Z
i
oU
17
, 13
5
2
i  '
i 1 1
1
1
Ë
— —
6
3
3
6
3
3 z
14
7
2
36
22
14
7
11
15
16 
17
18
19
2n
Suomenkielinen — Finskspråkig ....................................
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ..............................
2
2
2
-
i
2
2
3
1 
1
2
1
2
2
‘
-
— i 3 
4 ! - —
— - j “ - — z -
1
2
4
5
18
19
20
Ù\J
,21
'22
23
Suomenkielinen — Finskspråkig ....................................
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ..............................
Jakobstad - Piotarsaari . . . .
2
7 1
i 1
2 
8
—
2
10
1
1
8
— — z 3
18
: 9
! ~~ 1
i
- Z — _
-
1
=
1 10
3
16
21
22
23
;24 Suomenkielinen — Finskspråkig . . ........... 3 i i 4 ___ j __ 9 ! __: i — —
1 0 g
23
26
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ..............................
Gamlakarlebv — K o k k o la ........................................
4
6
- 4
6
- 5
8
4
6 1
- — — 159
i . j
- - - I __ - - ! - 95
12
8
25
26 
27
27
'28
Suomenkieliset — F in sk sp råk ig a ....................................
Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ..............................
4
2
— - 4
2
—
3
4
1
1 z
~
i 6 
! 11
— j — - - - - - 45
! 4
13
28
2Q
29 Jw ä s k v lä  suomenk. finskspr.............................. 6 1 7 __ 4 6 1 __ __ ; 36 5 s
i
20 37
& a 
30
30 Oulu — Üleaborg............................................................ 18 3 21 _ 20 16 _ 35 __i __ __ 5 8 20 ! 35 31
31
32 Ruotsinkielinen — Svenskspråkig ..............................
17
1
3 — 20
1
— 20 15
1 j '
1 1
3
— — ! — i - -
3
1 2 
! 3
32
33
33
34
35
36
Raahe — Brahestad, suomenk. — finskspr.........
K ajaan i — K ajana, suomenk. — finskspr.........
Tornio — Torneå, suomenk. — finskspr..............
Kemi (ja  Laitakari), suomenk. — finskspr.........
1
7
4
2
1
2
3
8
6
I
3 
6 
2
4
5
2
3
= i ! ~~
: 12 
i *
1 i . - i
- -
; = l = = z
6
2
4
i
i 9 1
134
35
36
24 1 9 2 8 - 1 9 2 9 . 25
X. Kaupunkien kansakoulut luku- vuonna 1928— 1929. Tietoja oppilaista.
X. Städernas folkskolor under läs- året 1928— 1929. Uppgifter om eleverna.
Écoles p rim aires des villes (année scolaire 1 9 2 8 — 1929). Élèves.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ! 13 1 u 1 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 21 25 26
271
i
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 1929. 
Antal elever den 1 februari 1929. 
N ombre d 'é lèv es  du 1er fév r ie r  1929. •
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. 
1 
É
lèves 
ayant obtenu 
le 
certificat 
d'études.
Oppi- laiden: — FJevernas: — A utres r en se ign em en ts  su r  le s  é lèv es :
V
apautettuja 
koulun 
uskonnon 
opetuksesta. — 
B
e­
friade 
från 
skolans 
religionsundervisning. 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
i
1
j
Kaupunki. _ 
Stad. ' 
Villes.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet.
N
om
bre 
total.
. 
-.................... 
_ 
. 
1
Poikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
F
illes.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Kotipaikka.
Hemort.
D om icile.
! Ikä.
Ålder.
Age.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Uskonto,
Trosbekännelse.
C on fession .
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
P o sit io n  so cia le  d e s  paren ts .
I. IL III. IV.
Poikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor.
' 
. 
F
illes.
! 
K
oulukaupunki 
(hengillekir- 
joitettuina 
kaupungissa 
Vi 1929), 
I 
staden 
(m
antalsskrivna 
1 
7i 1929).
D
ans 
la 
ville 
(inscrits sur 
les 
listes 
d’im
pôt 
au 
xh 
1929).
Muu 
kunta. 
1 
I 
andra 
kom
m
uner.
D
ans 
autres 
com
m
unes.
7—
8-vuotiaita. 
7-8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9-12 
år. 
9-12 
ans.
I 
13—
14-vuotiaita. 
1 
13-14 
år.
13—
14 
ans.
15 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Buotsi. 
— 
Svenska, 
j 
Suédois.
M
uu. 
— 
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
1 
E
vank.-luterilaisia, 
i 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuulu­
via. — 
H
örande till andra 
reli­
gionssam
fund.
A
utres 
confessions.
M
illinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
lum
attom
ia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
V
irkam
iesten, vapaiden 
am
m
at­
tien 
ja 
suurliikkeen 
harjoittajien 
lapsia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
idkare 
av 
fria 
yrken 
och 
större 
affärsidkare. — 
Fonction 
publi­
que, profession 
libérale 
et 
négoce.
Pienliikkeen 
liarj. 
ja 
palvelus- 
m
iest. 
lapsia.— 
Barn 
till m
indre, 
näringsidkare 
o. 
betjänte. 
Petit 
com
m
erce, petite 
in­
dustrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare. 
O
uvriers.
i Kaikkiaan — Inalles —  T o t a l ............
A lak ou lu t  — L ä g r e  sk o lo r  — É co le s  
é l é m en t a i r e s  .............................................
39140 
14 481
20 058
7 501
19 082
6 980 7 466 7 016 _
- - 37 961
14 046
1179
435\
12 203
12 018
20 394
2 445
5 636
17
907 33 300
12 279
5 697
2 1 4 2
143
60
38 023
14 025
304
105
180
75
633
276
2 888
1 4 0 8
11854
4 703
24 398
8 370
78
25
1
3
4
Y lä k o u lu t  — I l ö g r e  sk o lo r  — É co le s
s u p é r i e u r e s  .............................................
J a tk o k o u lu t — F o r t s ä t tn in g s s k o lo r  — 
C o u r s  c o m p l é m e n t a i r e s ..........................
22 735 
1924
1 1 9 1 4
643
10 821 
1 2 8 1
6 247 
1 7 2 4
6 6 8 5
200
5 1 9 9 4 604 2 300  
54
2 1 3 5
139
22 055  
1 8 6 0
6 S0
64\
185 17 9 44 4  252  
1 3 6 7
354
552
19 349  
1 6 7 2
3 305  
250
81 22 099  
1 8 9 9
194 102 340
17
1 4 0 3
77
6 819
332
14 513  
1 5 1 5
51
2
3
6
7
Suomenkieliset —  Finskspråkiga —
F in n o i s e s  ..................................................
A la k ou lu t — L ä g r e  sk o lo r — É co le s
é l é m e n t a i r e s  .............................................
Y lä k o u lu t — H ö g r e  sk o lo r  — É co le s  
s u p é r i e u r e s  ....................................................
33 471 
12 380 
19 415
17 030
6 394  
10 074
16 441
5 9 8 6  
9 341
6 447  
5 304
5 9 3 3
5 7 6 7 4 433 3 9 1 1 1 9 1 6 1 839
32 501
12 026 
18  858
970
354\
557\
10 504
10 336  
168
. 17 284
2 030  
1 5 .250
4 873
13  
3 678
810
1
319
33 171
12  235  
19 267
191
103
82
m
42
«
32 423
1 1 9 4 5  
18 822
284
100
179
m
62
79
622
273
335
2 392
1 1 5 5
1 1 8 2
9 781
3 927  
5 6 0 8
21298
7 298  
12 625
74
25
48
G
7
J a tk o k o u lu t  — F o r t s ä t tn in g s s k o lo r  — 
C ou rs  c o m p l é m e n t a i r e s . . ' ..................... 1676 562 1 1 1 4 1 5 4 2 134 35 96 16 1 7 5öj 4 1 1 8 2 490 1 6 6 9 1 1 6 5 6 . 5 14 55 246 1 3 7 5 1 8
9
10
11
12
Alakoulut — Lägre sko lo rna ...................
Y läkoulut — Högre skolorna...................
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . .
7 334
2 666 
4 396 
272
3 789
1 385
2 334
70
3 545 
1 281 
2 062 
202
1 392 
1 077 
272
1 274 
1 224 1 053 1 042 
-
576 151
7 074
2 595 
1 215 
261
260| 
711 
1811
s[
2 427
2 356 
71
3 946
310
3 632
921
662
40
7
7 171
2 593 
1 313
133
66
61
30
7
22
6 941
2 535 
1 115
60
12
16
33
9
21
300
110
181
507
2 05 
23 7
ô
1 716
7 61 
912 
43
5111
1 «40 
3 2 47 
224
18
7
II
9
10
11
12
13
14,
15|
16
17
18 
19l 
2 0 f 
21! 
22l
23
2 4 ]
25
Borgå —  Porvoo ..............................................
Alakoulu — Lägre skolan ........................
Yläkoulu — Högre sko lan ........................
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . .
Lovisa — Loviisa .........................................
Alakoulu — Lägre skolan .........................
Yläkoulu — Högre sk o la n ........................
Ekenäs — T am m isaa ri..............................
Alakoulu — Lägre sk o la n .........................
Yläkoulu — Högre sk o lan ........................
Hangö —  H anko ..............................................
Alakoulu — Lägre skolan ........................
Yläkoulu — Högre sk o lan ........................
227
70
126
31
62
23
39
39
17
22
150
53
97
116
43
59
14
30
9
. 21 
23 
12
i l
87
34
53
111
27
67
17 
32 
14
18 
. 16
5
i l
63
19
44
44
43
22
12
9
9
8
23
25
26
35
9
11
8
8
5
30
28
24
16
20
24
6
4
24
10
1
4
11
U
8
2
1
13
223
70
122
31
62
23
39
37
16
21
140
16
01
4!
7i
:t|
40
10
15
15
12
12
47
11
118
30
88
37
8
29
22
17
74
i)
53
38
15
10
10
5
25
16
16
4
227
70
126
31
62
23
39
38
16
22
145
51
1
1
5
Z
224
69
126
29
61
23
38
39 
17 
22
149
53
1
7
3
1
2 
1
1
—
3
3
1
1
7
l
30
8
14
8
15 
6 
9
28
11
17
39
11
194
62
109
23
46
16
30
U
6
5
104
38
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24 
9.5
26;
27
28 
29 
30l
31
32
Turku — Åbo.............................................
Alakoulut — Lägre sko lo rn a ...................
Y läkoulut — Högre skolorna...................
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . .
N aantali — Nådcndal ..........................
Alakoulu — Lägre skolan ........................
Yläkoulu — Högre sko lan .....................
3 299
1 262 
1 882 
155
71
27
44
1677
641
971
65
40
12
28
1622
621
911
90
31
15
16
633
481
104
14
15
629
541
51
13
16
474
7
386
6
193
16
2
192 
3 5
3
3 288
1 257 
1 «76 
155 
62 
23 
39
l l j
6
1084  
1 082 
2
27
27
1724 
180 
1 544
29
29
444
318
126
14
11
47
18
29
1
1
3 283 
1 218 
1 880 
155
71
27
41
8
8
8
6
2
3 216 
1 218  
1 848 
150
71
27
14
15
7
1
28
20
7
1
40
17
20
3
199
107
92
3
1
2
1007
394
518
65
9
t
2 093
761 
1 242 
90
59
22
37
10
7
2
1
26
27
28
29
30
31
32
K ansanopetustilasto  — Folkslcôlstatistilc 1928—29. 4
26 1928—1929- 27
1 2 1 2 1 4  1 5 1 6  ! 7 1 8 8 i 10 11  1 1 2  j 13 14 15 16 17 18 19 •20 21 22 2 3 24 2 5 2 6 27 1
i
K a u p u n k i.
S t a d .
Villes.
O p p ila sm ä ä rä  h e lm ik u u n  1 p . 1929. 
A n ta l e le v e r  d en  1 f e b r u a r i  1929. 
Nombre d’élèves au  1er février 1929.
P
äästö
to
d
istu
ksen
saan
eita.
D
im
itterad
e.
Élèves 
ayant obtenu 
le 
certificat 
d’études
Q ppj. . la id e n ;  — E le v e r n a s : ~ Autres renseignements sur les élèves:
V
ap
autettuja 
koulun 
uskonnon 
o
p
etuksesta. 
— 
B
e­
friade 
från 
skolans 
religio
n
sun
d
ervisn
in
g. 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
1
K
oko 
luku. 
— 
H
ela 
an
talet. 
N
om
bre 
total.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttö
jä. 
F
licko
r. 
F
illes.
V u o s ilu o k k a .
Å rsa v d e ln in g .
Années scolaires.
K o t ip a ik k a .  j 
H em o rt .
Domicile. \
I k ä .
Å ld e r .
Age.
Ä id in k ie li.  
M o d e rsm å l. 
Langue maternelle.
U sko n to .
T ro sb ek än n e lse .
Confession.
V a n h e m p a in  s ä ä t y .  
F ö r ä ld r a rn a s  s t å n d . 
Position sociale des parents.
j
,
I . I I . I I I . IV .
P
o
ikia. 
— 
G
ossar. 
. i 
G
arçons.
1 
T
yttö
jä. — 
F
licko
r. 
1 
F
illes.
I 
K
o
ulukaupunki 
fh
en
giîlekir- 
ijoitettuina 
kaupungissa 
7i 
1929). 
I 
staden 
(m
an
talsskrivn
a 
Vi 
1929).
1 
D
ans 
la 
ville 
(inscrits 
sur 
les 
i 
listes 
d’im
pôt 
au 
x/i 
1929).
i 
M
uu 
ku
n
ta.
I 
andra 
kom
m
un
er. 
D
ans 
autres 
com
m
unes.
7
—
8-vu
o
tiaita. 
7
—
8 
år.
7—
8 
ans. 
'
9 
—
12-vu
o
tiaita. 
9-12 
år. 
9
—
12 
ans.
13—
14-vuo
tiaita. 
13-14 
år. 
13-14 
ans.
15 
v. 
täyttän
eitä. 
F
yllda 
15 
år.
15 
ans 
révolus.
Suom
i. 
— 
F
in
ska. 
F
innois.
R
uo
tsi. 
— 
Sven
ska. 
1 
Suédois.
M
uu. 
— 
N
ågot 
annat 
sp
råk. 
1 
A
utres 
langues.
E
v
an
k
.-lu
terilaisia. 
E
vaiig.-lu
th
erska. 
L
uthériens.
K
reikk
.-k
ato
lisia. 
G
rek.-kato
lska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
k
u
u
lu
­
via. 
— 
H
örande 
till 
andra 
reli­
gio
n
ssam
fun
d
.
A
utres 
confessions.
M
ihinkään 
uskontokuntaan 
k
u
u
­
lu
m
atto
m
ia. 
— 
Icke 
tillh
ö
ran
d
e 
något 
religio
n
ssam
fun
d
. 
H
ors 
de 
l’église.
V
irkam
iesten
, 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
ja 
suurliikkeen 
h
arjo
ittajien
 
lap
sia. — 
Barn 
tili 
tjän
stem
än
, 
idkare 
av 
fria 
yrken 
och 
stö
rre 
affärsid
kare. — 
Fonction 
publi­
que , profession 
liberale 
et 
négoce.
P
ienliikkeen 
h
arj. 
ja 
p
alvelus- 
m
iest. lap
sia. — 
Barn 
till m
in
d
re 
n
ärin
gsidkare 
o. 
b
etjän
te.
Petit 
com
m
erce, 
petite 
in
­
dustrie, 
com
m
is.
T
yöväen 
lap
sia. 
Barn 
till 
arb
etare. 
O
uvriers.
1 U u s ik a u p u n k i  — N y s t a d  .............................. 289 143 146 277 12 89 158 40 2 286 2 1 289 16 79 194 1
2 A la k o u lu  — L ä g r e  s k o l a n .............................. 1 0 1 5 2 4 9 5 9 4 2 — — — 1 0 0 1
1 2 — — 9 9 1 1 1 0 1 — _ — * 5 21 7 5 ----
3 1 8 8 91 97 5 1 5 4 37 4 6 2 5 21 1 7 7 11 — 4 0 2 1 8 7 1 — 1 8 8 — — — 11 ' 58 1 1 9 ---- 3
612 264 348 604 8 207 344 59 606 1 h 600 K 4 5 48 125 439 4 4
A la k o u lu  — L ä g r e  s k o l a n .............................. 2 5 1 1 1 7 1 3 4 1 3 5 1 1 6 _ 2 4 6 5 2 0 5 4 4 2 — 2 5 1 —
_ _ 2 4 6 _ 1 4 18 6 5 1 6 8 1 5
6 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ........................ 3 6 1 1 4 7 2 1 4 1 0 0 1 1 3 83 65 2 9 3 5 3 5 8 3 2 3 0 0 57 2 3 5 5 1 3 5 4 3 3 1 3 0 6 0 2 7 1 3 6
7 P o r i  ( y n n ä  R e p o s a a r i )  —  B j ö r n e b o r g
(o . R ä f s ö ) ...................................................................... 1088 550 538 1068 20 ' 365 577 139 7 1088 1053 1 33 74 332 682 1 7
8 A la k o u lu t  — L ä g r e  s k o lo r n a ....................... 4 1 8 2 1 1 2 0 7 2 2 3 1 9 5 — — — _.... 4 0 9 9 3 6 0 58 —
— 4 1 8 — — 4 0 3 — 14 3 7 1 3 0 2 51 — 8
9 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ....................... 6 7 0 3 3 9 3 3 1 1 6 2 2 1 6 131 1 6 1 81 7 5 6 5 9 11 5 5 1 9 1 3 9 7 6 7 0 — — 6 5 0 — 1 19 3 7 2 0 2 4 3 1 1 y
1 0 H ä m e e n l in n a  —  T a v a s t e h u s ........................ 468 257 211 419 49 89 296 78 5 468 — — 447 — 15 24 147 297 — 10
11 A la k o u lu t  L ä g r e  s k o lo r n a ........................ 1 1 6 5 8 5 8 68 4 8 — — __ — 97 1 9 8 8 2 8 — — 1 1 6
— — 1 0 6 6 4 28 8 4 — i l
12 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ........................ 3 5 2 1 9 9 1 5 3 1 1 3 1 1 4 61 64 3 2 2 9 3 2 2 3 0 1 2 6 8 7 8 5 3 5 2 — —- 3 4 1 — . 9 2 0 1 1 9 2 13 — 1 2
13 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s  .............................. 4167 1995 2172 __ __ __ __ __ 4111 56 1049 1 791 930 397 4159 — 8 4 069 18 71 269 992 2 906 1 2 13
14 A la k o u lu t  —  L ä g r e  s k o lo r n a ........................ 1  1 8 7 6 0 6 5 8 1 5 8 7 6 0 0 — — — 1 1 6 3 24 1 0 4 7 1 3 1 8 1 1 1 8 2 — 1 1 27 1 2 4 6 8 9 3 5 2 7 4 6 14
15 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ........................ 2  1 0 8 1 0 7 7 1 0 3 1 5 34 6 1 0 5 41 4 2 3 1 6 7 2 3 4 2 0 8 8 2 0 ! 2 1 6 6 0 3 8 2 6 4 2 1 0 5 — 3 2 0 7 0 6 2 5 1 3 3 5 8 4 1 3 91 7 l a
1 6 J a t k o k o u lu t  — F o r ts ä t tn in g s s k o lo rn a  . . 8 7 2 3 1 2 5 6 0 8 7 2 __ .— — __ 8 6 0 1 2 — — 5 4 0 3 3 2 8 7 2 — — 8 7 2 — — — 47 56 7 6 9 — 16
17 734 358 376 __ __ __ __ __ __ 722 12 192 428 104 10 716 .15 3 713 — 3 18 51 206 477 4 17
1 8 A la k o u lu  — L ä g r e  s k o l a n .............................. 2 7 7 1 2 5 1 52 1 4 0 1 3 7 — — - - - 2 74 3 1 9 2 8 5 2 6 8 7 2 2 6 8
_ 2 7 3 5 79 1 6 3 2 18
1 9 4 5 7 2 3 3 2 2 4 1 34 1 3 5 1 0 0 88 47 41 4 4 8 9 — ' 3 4 3 4 4 8 8 1 4 4 5 — 1 11 16 1 27 3 1 4 2
20 V i i p u r i  —  V ib o r g  .................................................. 3 709 1 907 1802 3 617 92 1173 1 931 525 80 3 667 10 32 3 575 88 22 24 222 1536 1 951 _ _ 2 0
21 A la k o u lu t  — L ä g r e  s k o lo r n a ....................... 1  4 5 4 7 73 6 8 1 7 2 4 7 3 0 — — __ — 1 1 2 0 34 1 1 5 0 3 0 3 i — 1 4 3 6 5 1 3 1 4 0 2 33 8 i l 1 1 4 6 4 7 6 9 3 — 21
2 2 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ........................ 2  1 8 4 1 1 3 4 1 0 5 0 6 0 3 6 5 6 5 0 1 4 2 4 1 6 0 ; 1 8 4 2 1 3 1 53 2 3 1 6 2 8 4 8 8 4 5 2  1 6 0 5 19 2 1 0 3 5 4 1 4 1 3 ÎO S 8 6 3 1 2 13
— 2 2
2 3 J a t k o k o u lu  — F o r t s ä t tn in g s s k o la n . . . . 7 1 — 71 ' 4 1 3 0 — — I 2 9 6 6 5 — — 3 6 3  5 7 1 — 7 0 1 —~ — — 26 4 5 — 23
2 4 295 145 150 _ __ _ __ __ j __ 291 4 105 133 55 * 294 1 293 2 — — 29 83 183 — 2 4
2 5 A la k o u lu t  — L ä g r e  s k o lo r n a ........................ 1 8 3 58 7 5 6 5 68 — - ; - 1 3 2 i 1 0 5 2 8 — 1 3 2 1 1 3 3 — — — 2 7 41 6 5 _ _ 2 5
2 6 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ........................ 1 4 6 82 6 4 2 8 ! 40 2 9 49 2 7 2 2 1 4 3 3 — 1 0 5 3 9 2 1 4 6 — — 1 4 4 2 — — 2 3 9 1 0 5 — 26
2 7 J a t k o k o u lu  — F o r t s ä t tn in g s s k o la n .  . . . 1 6 5 1 1 1 6 . __ — 16 — — — lb — 16 — 16 — — — — 3 13 — 27
2 8 L a p p e e n r a n t a  —  V i l lm a n s t r a n d  . . . . 351 181 170 307 44 I l l 180 53 7 342 3 6 339 3 6 3 51 180 120 3 28
2 9 A la k o u lu  — L ä g r e  s k o l a n .................... 1 5 3 72 81 7 8 7 5 — : -- 1 3 2 21 1 1 1 4 2 — 1 4 8 3 2 1 4 9 1 2 i 18 8 2 53 i 2 9
3 0 Y lä k o u lu  — H ö gre  s k o l a n .............................. 1 8 6 1 0 2 84 5 7 61 3 8 30 16 13
1 6 4 22 — 1 3 8 4 5 3 1 8 2 - 4 1 78 2 4 2 3 3 95 58 2 3 0
31 J a t k o k o u lu  — F o r ts ä t tn in g s s k o la n .  . . . 1 2 7 5 1 2 — — 11 1 — 8 4 12 — — 12 — — — 3 9 — 3 1
3 2 L a p p e e - L a p p e e n r a n t a .  p o i k a j a t k o -  
k o u l u ................................................................................... 39 39 27 12 12 8 31 _ — 21 18 39 _ 39 __ ... _ _ _ 4 35 _ 3 23 3 K ä k i s a l m i  —  K e x h o l m ..................................... 27* 135 139 _ 260 14 9 3 158 21 2 271 — 3 263 1 0 — 1 56 63 155 — 3 3
3 4 A la k o u lu  — L ä g r e  s k o l a n .............................. 1 1 2 59 5 3 56 i 56 --- 1 0 6 6 9 2 2 0 — — H l — 1 1 0 5 6 — 1 2 5 29 58 — 3 4
3 5 Y lä k o u lu  — H ö gre  s k o l a n .............................. 1 62 76 81 52 55 31 24 12 12 1 5 4 8 1 1 3 8 21 2 1 6 0 — 2 1 5 8 4 — 31 34 97 — ■3 0
3 6 S o r t a v a l a  -  S o r d a v a l a ..................................... 23‘ 108 126 — — ; — 234 93 99 27 15 234 — __ 193 39 1 3 63 84 87 3 6
3 7 A la k o u lu  — L ä g r e  s k o l a n .............................. 8< 45 4 ] 42 44 — i 86 8 6 — — — ■ 8 6 — — 71 1 4 i 41 34 l i — 37
3 8 Y lä k o u lu  — H ö gre  s k o l a n .............................. 1 22 5 ; 6£ 52 34 24 12 1 22 7 9 9 l i 5 1 2 2 — -  • 97 2 4 1 — 20 4 2 6 0 —. 3 8
3 9 J a t k o k o u lu  — F o r t s ä t t n in g s s k o l a n . . . . 2 f 1C K 1£ 7 - 1 26 — — 1 6 1 0 26 — — 2 5 1 — — 2 8 16 — 3 9
4 0 Kotka ........................................................... 1 30F 626 68: i — ' — 1 282 25 388 669 224 26 1307 — — 1299 8 — — 28 191 1088 — 40
41 A la k o u lu t  — L ä g r e  s k o lo r n a ........................ 50(1 2 4 , 2 5 2 94 20C — ; — 4 91 3 8 7 1 1 3 — — 5 0 0 — 4 9 6 4 — — 18 53 4 2 9 — 41
4 2 Y lä k o u lu t  — H ö gre  s k o lo r n a ....................... 761 381 381 1 54 ! 227 2 07 1 7 ; 8 I 8 ( 74 1 4 1 5 5 6 1 9 1 1 3 7 6 1 — 7 5 7 4 — — 9 1 33 6 1 9 — 4 2
43 J a t k o k o u lu  — F o r t s ä t tn in g s s k o la n .  . . . 4< 4 31 I 1 - — - - -! i„ 44 2 _ 3 3 1 3 4 6 - 4 6 — 1 5 40 — 43
28 1 9 2 8 -  1929. 29
j 1 2 3 4 « 6 7 8 9 10 11 12  ! 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ?2 23 24 - 25 j 26 27 !
Kaupunki.
Stad.
r a t e s .
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 1929. 
Antal elever den 1 februari 1929. 
N ombre d 'é lèv es  au  1er /evrier 1929.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
D
im
itterade. 
É
lèves 
ayant obtenu 
le 
certificat 
d'études.
OPPi_ laiden: — Elevernas: — Autres ren se ign em en ts  su r le s  é lèv es :
V
apautettuja 
koulun 
uskonnon 
opetuksesta. — 
B
e­
friade 
från 
skolans 
religionsundervisning. 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
N
om
bre 
total.
A
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
n rié e s  sco la ir es .
Kotipaikka.
Hemort.
D om icile.
Ikä.
Ålder.
Age.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m atern elle .
Uskonto. 
Trosbekännelse. 
C on fession .
Vanhempain sääty . 
Föräldrarnas stånd.
P o sitio n  so c ia le  d-^ s paren ts .
i
Poikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
F
illes.
I. ! II. m . IV.
Poikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor.
F
illes.
K
oulukaupunki 
(hengillekir- 
joitettuina 
kaupungissa 
l/i 
1929)J 
I 
staden 
(m
antalsskrivna 
' 
Vi 
1929). 
I 
D
ans 
la 
ville 
(inscrits 
sur 
les 
j 
listes 
d'im
pôt au 
7i 
1929). 
\
Muu 
kunta. 
i 
I 
andra 
kom
m
uner.
D
ans 
autres 
com
m
unes.
7—
8-vuotiaita.
7-8 
år.
7—
8 
ans. 
■
9—
12-vuotiaita. 
9-12 
år. 
9—
12 
ans.
13—
14-vuotiaita. 
13—
14 
är.
73 
-14 
ans.
! 
15 
v. täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
15 
år.
, 
15 
ans 
révolus.
Suom
i. 
— 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. 
— 
Svenska. 
Suédois.
M
uu. — 
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
\ 
E
vank.-luterilaisia, 
i 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk. -katolisia. 
(trek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuulu­
via. — 
H
örande 
till andra 
reli­
gionssam
fund.
A
utres 
confessions.
M
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
lum
attom
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j M ikke li — S :t  M ich e l.................................... 390 206 184 359 31 171 199 15 5 390 390 103 172 115 i
2 Alakoulu — Lägre s k o la n ......................... 178 88 90 105 73 — ■— — — 167 11 171 7 __ — 178 --- __ 178 __ __ — 48 81 49 — 2
3 Y läkoulu — Högre sk o la n ......................... 2 1 2 118 94 7 9 85 27 21 1 1 10 192 20 __ 192 15 5 21 2 __ 212 _ _ ___ __ 55 91 66 __ 3
4 S avo n lin n a  — N yslo tt .............................. 479 225 254 — — — — — 449 30 139 293 45 2 478 __ 1 467 5 7 58 159 262 — 4
5 Alakoulu — Lägre skolan ......................... 204 10 0 104 n o 94 *— — — *— 188 16 138 65 i — 204 __ 199 l 4 16 70 118 — 5
6 Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... 275 125 150 108 90 43 34 17 17 261 14 1 228 44 2 274 --- 1 268 4 __ 3 42 89 144 __ 6
7 H e in o la ..................................................................... 50 36 14 — — — — — 47 3 36 4 9 1 50 __ — 50 19 8 23 — 7
8 Alakoulu — Lägre skolan ......................... 40 . 26 14 23 17 — — — 37 3 36 4 __ 40 --- — 40 — _ — 19 17 8
9 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . . 1 0 10 10 — — — — .— 10 — — — 9 1 10 --- _ 10 __ _ __ — 4 6 .—. 9
10 K uopio........................................................ 2 033 1 0 7 8 955 — — — 1 9 4 0 93| 702 1 0 6 2 243 26 2 023 5 5 1 9 7 6 ’ 4 8 45 1 1 2 529 1392 8 10
U Alakoulut — Lägre sk o lo rn a ................... 827 446 381 407 420 — — — 784 43 690 137 — — 82 2 4 i 801 __ 2 24 61 224 542 — 11
1 2 Y läkoulut — Högre skolorna................... 1 194 629 56 5 302 303 257 2 1 2 108 92 1 144 501 12 925 235 22 1 189 1 4 1 163 4 6 21 51 303 ■ 840 3 12
13 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . . 1 2 3 9 12 — — — — 12 — I - - __ 8 4 12 __ 12 __ __ — — 2 10 13
14 Joensuu....................................................... 357 187 170 — — __ 357 — 127 189 38 3 357 — 348 9 — _ 13 231 113 — 1 1
15 Alakoulut — Lägre sk o lo rn a ................... 145 76 69 73 72 — ■— — 145 126 19 — — 145 — — 141 4 — — - 8 100 37 .— 15
16 Yläkoulu — Högre sko lan ......................... 193 99 94 74 54 47 18 7 U 193 -—! 1 170 22 193 __ 188 5 __ 5 124 64 — 16
17 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . . 19 12 ' 7 9 10 — 3 19 *— __ __ 16 3 19 __ __ 19 __ _ __ __ 7 12 —. 17
18 Iisalmi ....................................................... 335 175 160 — — — — — 328 7 107 187 41 — 335 — — 335 __ 29 179 127 ‘2 18
19 A lakoulu — Lägre skolan ........... ............. 126 63 63 02 64 — — .— — 124 2 107 19 .— .— 126 __ 126 _ _ __ 7 69 50 l 19
20 Y läkoulu — Högre sko lan ......................... 209 1 1 2 97 72 54 58 25 13 12 204 5 ' — 168 41 209 — __ 209 __ __ 22 1 1 0 77 l 20
21 Vaasa — Vasa ............................................... 881 444 437 — — — — 878 3 308 453 109 11 • 878 2 1 853 6 6 16 66 374 441 21
22 Alakoulut. — Lägre sko lo rn a ................... 339 169 170 193 146 — — — — 339 ■— 305 31 — — 337 2 — 326 3 1 9 36 133 170 _ 22
23 Yläkoulut — Högre skolorna................... 514 264 250 132 177 108 97 44 38 511 3 3 419 81 11 513 1 499 3 5 7 30 235 249 — 23
24 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 28 11 17 28 — — - •— — 28 — __ __ 28 _ 28 — __ 28 __ __ __ — 6 22 — 24
25 Kristinestad —  Kristiinankaupunki. . 128 74 54 - — — — — 124 4 44 72 11 1 128 __ 124 1 3 _ 3 37 88 — 25
26 Alakoulu — Lägre s k o la n ......................... 55 33 22 27 28 — — — — 53 2 * 41 14 — — 55 — 53 .— 2 — i 14 40 — 26
27 Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... 73 41 32 2 3 20 13 17 11 6 71 2 3 58 11 1 73 *— — 71 1 1 __ 2 . 23 48 — 27
28 Kaskö —  Kaskinen ................................... 74 34 40 — — — — *— __ 71 3 9 46 16 3 73 1 __ 74 — _ _ 7 15 52 — 28
29 Alakoulu — Lägre sk o la n ......................... 30 13 17 17 13 — — .— 28 2 9 21 — — 29 1 — 30 — —. — 5 6 19 — 29
30 Yläkoulu — Högre sko lan ......................... 44 21 23 11 11 13 9 2 7 43 1 — 25 16 3 44 — __ 44 — .__ — 2 9 33 — 30
31 Jakobstad —  Pietarsaari ......................... 351 166 185 — .— — — __ 304 47 71 189 80 11 349 2 ___ 351 — — — 17 32 302 — 31
32 Alakoulu — Lägre skolan ......................... 103 57 46 58 45 — — — 86 17 71 32 — — 102 1 __ 103 ___ __ __ 6 13 84 — 32
33 Yläkoulu* — Högre sk o lan ......................... 208 109 99 53 60 55 40 18 21 178 30 — 157 46 5 207 1 __ 208 _ __ __ __ 11 17 180 — 33
34 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 40 — 40 40 — — __ — 40 — __ __ 34 6 40 __ __ 40 _ _ __ _ — 2 38 — 31
35 Gamlakarleby — Kokkola ................... 280 156 124 — _ — — 247 33 93 152 34 1 280 . - __ 262 1 17 17 78 185 — 35
36 Alakoulut — Lägre skolorna ................... 106 60 46 57 49 _ __ __ 92 14 93 13 — — 106 — __ 98 — — 8 8 31 67 — 36
37 Yläkoulut — Högre sko lorna ................... 174 96 78 48 63 31 32 17 15 155 19 — 139 34 1 174 — _ 164 — 1 9 9 47 118 — 37
38 Jy v ä sk y lä ................................................... 545 303 242 __ — — __ 529 16 196 311 35 3 542 — 3 541 2 — 2 88 254 203 1 38
39 Alakoulut — Lägre sk o lo rn a ................... 2 1 0 115 95 116 94 — — — 200 10 186 24 — — 208 — 2 209 1 — — 34 108 68 — 39
40 Yläkoulut — Högre skolorna................... 335 188 147 116 113 53 53 27 26 329 6 ' 10 287 35 3 334 - 1 332 1 — 2 54 146 135 l 10
41 Oulu —  U lcâb o rg  ......................................... 153 1 763 768 __ — 1517 14 511 700 278 42 1527 2 2 1509 4 7 11 133 411 987 7 1 1
42 Alakoulut — Lägre sko lo rn a ................... 615 324 291 329 286 . — — — — 610 5 493 1 2 1 1 — 612 1 2 601 2 3 9 68 168 379 l 12
43 Yläkoulut — Högre skolorna................... 889 435 454 282 264 ISO 163 87 74 880 9 18 579 260 32 888 i — 881 2 4 2 65 239 585 6 13
44 Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna . . 27 4 23 27 — — 27 .— — — 17 10 27 — — 27 — — .— 4 23 — 1 1
45 Raahe — Brahestad ............................. 194 156 38 — — _ 188 6 66 109 19 194 _ _ — 193 — — 1 15 97 82 1 15
46 78 56 22 44 34 — .— . — 75 3 66 12 — — 78 . — 78 — — — 5 43 30 — 16
47 Yläkoulut — Högre skolorna................... 116 10 0 16 3 5 30 30 21 16 5 113 3 — 97 19 116 — — 115 — — 1 10 54 52 1 17
30 1928—1929- 31
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m
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1
3
4
6
K a jaa n i — K a ja n a ........................................
Alakoulut — Lägre sko lo rna...................
Yläkoulut — Högre sko lo rna...................
Tornio — Torneå .........................................
Yläkoulu — Högre sko lan ........................
K em i ( ja  L a ita k a r i)  ...................................
667
282
385
120
307
336
135
201
64
157
76
331
147
184
56
150
148
114
41
80
134
126
33
56
77
21
68
25
34
11
34
14
665
280
385
118
294
2
2
13
246
244
2
72
342
38
304
89
173
71
71
30
51
8
8
1
11
667
2 82 
385
120
306
-
1
658
277
381
120
299
8
5
3
1
1
1
7
24
13
11
16
21
137
55
82
79
123
506
214
292
163 8
1
2
3
4
5
6
8 Yläkoulu — Högre sk o lan ........................ 171 81 90 . 56 52 38 25 12 13 162 9 109 51 11 170 1 163 - 1 7 10 71 90 8 8
9 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga —
5 669 3 028 2 641 ■ 5 460 209
10 Alakoulut — Lägre skolor — Écoles 
élémentaires ............................................ 2 1 0 1 1107 994 1 018 1083 2 020 81 1682 415 4 44 2 039 18 2080 5 13 3 ?53
2 U7o
776 10
11 Yläkoulut — Högre skolor — Écoles 
supérieures ............................................. 3 320 1840 1480 943 918 766 693 384 296 3197 123 17 2 694 574 35 82 3 223 153 3 277 15 23 5 1 9 1 J 1 888 312 Jatkokoulut — Fortsättningsskolor — 
Cours complémentaires ..................... 248 81 167 182 66 — - 19 43 243 S 1 185 62 3 244 1 243 2 3 22 86 140 12
13
14
15
16 
17
H elsink i — H e ls in g fo rs .............................
Alakoulut — Lägre skolorna ...................
Yläkoulut — Högre skolorna...................
Jatkokoulut — Fortsättningsskolorna. .
2 406
874 
1 418 
114
308
1239
473
729
37
172
1 167 
401 
689 
77 
136
414
351
68
460
380
46
357
_
336 190
12
142
30
2 327 
849 
1 369 
109
308
79
25
49
5
748 
7 42 
6
1 280 
131 
1 148 
1
343
1
2 53 
89
35
U
24
105
37
65
3
2 282 
826 
1 346 
110
19
i l
7
2 385 
871 
1 402 
112
7 11
3
8
3
1
2
163
S8
65
10
957
362
553
42
1286
424
800
62
3
13
14
15
16
19
20 
21
23
24
25
Alakoulu — Lägre sk o la n ........................
Yläkoulu — Högre sko lan ........................
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . . 
L ov isa —  L o v iisa  ........................................
Alakoulu — Lägre skolan ........................
Yläkoulu — Högre sk o lan ........................
Ekenäs — T am m isaari .............................
107
150
51
197
77
120
138
45
60 
89 
23 
106 
' 38 
68 
126 
33
47 
61 
• 28 
91
39
52
12
12
54
43
38
35
32
21
53
36
13
42
29
24
30
34
__
41
25
7
10
19
6
i  r
107
150
51
190
73
117
129
44
7
4
3
9
1
79
79
57
57
25
146
28
118
120
20
100
84
66
2 8 
38 
20
20
24
17
4
13
7
i
6
308
107
150
51
189
76 
I 13 
138
1
308
107
150
51
196
77
119
138
—
1
i
z
9
1
8
9
i
8
8
119
35
65
19
45
21
24
10
180
72
84
24
143
88
120
-
11
18
19
20 
21 
22
23
24
26
27
28
Yläkoulu — Högre sk o lan ........................
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . .
79
14
549
79
14
304 245
21
14
23 16 19 19
=
71
14
528
8
91
■ -
20
64 13
11
2
3
: :
45
79
14
1
45
79
14
z z
4
4
5
4
1
36
71
13 Z
26
27
29
30
31
Alakoulut — Lägre sko lo rna...................
Yläkoulut — Högre skolorna...................
213
336
471
103
201
244
110
135
227
107
S3
106
89 86 78 18 28
201 
32 7
459
12
9
167
167
303
45
258
75
l
74
4
4
: :
549
213
336
Z
549
213
336
z z
23
15
8
133
45
88
393
153
240
z
28
29
30
3 2 94 101 101 94 _ __ 192 3 164 266 33 8 — 469 2 461 2 7 1 57 254 16C 1 31
33
34
35
36
Yläkoulut — Högre skolorna...................
Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . .
U usik aup un k i —  N v stad  ........................
Alakoulu — Lägre sk o la n ........................
201
15
11
4
150
4
m
15
3
105
8
3
80
7
1
43 33 12 16
7
252
15
3
9
8
4
161
3
3
34
232
- 7 
1
23
10
1
3
5
1
195
259
15
7
3
3
191 
2 56 
14 
10 1
3
3
1
1 34
21
2
4
96
152
6
65
88
7
7
2
32
33
34
35
36
6 1 i 4 7 — - 5 - 37
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i ■ 
Barn 
till arbetare, 
j 
O
uvriers.
11 Mariehamn — Maarianhamina........... 142 79 63 129 1 13 ‘ 46 88 6 2 _ 142 _ 142
i f
38 43 61 1
2; Alakoulu — Lägre s k o la n ................... .. 56 30 26 31 25 — —. — 51 i 5 45 i l — — • 56 — 56 16 15 25 .— 2
3 Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... 86 49 37 34 27 18 7 4 2 78 ! 8 1 77 6 2 — 86 — 86 — 22 28 36 — 3
4 Tampere —  Tammerfors .................... 64 28 641 — 23 32 8 1 — 64 64 15 28 21 — 4
5 Alakoulu — Lägre skolan ......................... 25 9 i 16 15 10 —
— — — 25 : — 22 3 — — — 25 — • 25 i — 11 13 1 — 5
6 Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... 39 19 20 12 12 6 9 4 5 39 ! — 1 29 8 1 .— 39 — 39 1 — 4 15 20 — 6
7 Viipuri —  Viborg ................................. 68 32 ! 36 — — — — — , ■— 53 15 29 36 3 — 3 60 5 64 ! 4 — 34 30 4 — 7
8 Alakoulu — Lägre sk o la n ......................... 30 12 ; i s 11 19 —■ — •— 22 , 8 29 1 — — i 26 3 28 2 — 17 11 2 — 8
9 Yläkoulu — Högre sko lan ......................... 38 20 18 15 18 4 1 —: 1 31 7 — 35 3 — 2 34 ! 2 36 ; 2 —1 — 17 19 2 —1 9
10 Kotka ....................................................... 60 29 31 — — — — — j — 59 1 11 36 12 1 — 60 — 60 j — — — 20 40 — 10
11 Alakoulu — Lägre sk o la n ......................... 15 8 7 7 8 — — — — 15 — 1 11 4 — — — 15 15 5 10 ~ 11
12 Yläkoulu — Högre sko lan ......................... 45 21 24 12 9 17 7 3 4 44 1 ! — 32 12 1 — 45 45 ! — — 15 30 .— 1213 455 238 217 __ __ — ...- — 429 26; 139 254 55 7 3 452 — 430 i 4 141 7 53 127 275 — 13
14 Alakoulut — Lägre skoloma ................... 163 85 78 87 76 — — — ; --- 153 10Ï 139 24 — — 1 162 156 i i i 4 1 2 19 47 97 — !14
15 Yläkoulut — Högre skolom a................... 267 146 121 83 74 72 38 22 16 251 16 — 230 37 — 2 26 5 — 251 3 ! 9 4 32 73 162 — 15
16 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan . . . . 25 7 18 25 — — — —i -- 25 .— — — 18 7 25 — 23 —! i 1 2 7 16 — 16
17 Kristinestad — Kristiinankaupunki.. IBB 74 59 — — — — — 1.30 3 35 78 18 2 — 133 — 127 —1 6 . — 20 38 75 17
18 Alakoulu — Lägre s k o la n ......................... 55 30 25 30 — — — 53 2 33 20 2 — — 55 52 — ! 3 — 11 19 25 — 1819 Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... 78 44 34 29 11 13 5 ; 8 77 1 2 58 16 2 — 78 75 — 1 3 . — 9 19 50 — 19
20 Kaskö — Kaskinen ............................. 170 96 74 — 1 ._ __ .— ! — 161 9 34 104 29 3 — 170 — 170 — — ; •— 4 105 61 20
21 1 Alakoulu — Lägre skolan ......................... 68 39 29 29 39 — — 63 5 34 34 — — 68 68 — — : — 2 36 30 — 21
22 i Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... ! 102 57 45 36 32 20 14 5
8
98 4 70 29 3 102 102 — — — 2 69 31 ■— 22
23 ; Jakobstad —  Pietarsaari .................... 307 151 156 — — __ 307 68 165 62 12 8 299 — 307 — — :. — 10 82 215 — 23
24 : Alakoulu — Lägre s k o la n ......................... 93 44 49 41 52 — — 93 68 25 — 3 90 93 — — 7 33 53 — 24
25 : Yläkoulu — Högre sk o lan ......................... ’ 185 107 78 41 45 46 53 29 24 185 —  - — 140 43 2 5 180 — 185 — — — 3 38 144 — 25
26 Jatkokoulu — Fortsättningsskolan. . . . i 29 — 29 29 — — j — 29 — — — 19 10 29 — 29 — — — — 11 18 — 26
27 I Gamlakarlebv —  Kokkola ............... i 150 79 71 — — — 145 5 48 94 8 — 2 147 1 150 — I — — 14 78 58 — 27
28 1 Alakoulu — Lägre sk o lan ......................... 58 32 26 23 35 — — ! — 56 2 45 13 — i 57 — 58 — — 6 30 22 28
29 Yläkoulu — Högre sko lau ......................... 92 47 45 34 29 17 9 1 8 89 3 3 81 8 — i 90 1 92 — — — S 48 36 — 29
30 Oulu — Uleåborg ................................. 40 23 17 j
J 12
— — 1 — 39 1 23 17 - — 37 i 3 39 1 — 35 4 1 __ 30
31 Alakoulu — Lägre sk o la n ......................... 23 13 10 9 14 — 23 — 22 l — — — 20 3
22 1 — — 20 3 3U
32 Yläkoulu — Högre sko lan ......................... 17 10 7 10 7 -- —
j —
16 1 1 16 _ _ 17 17 15 1! 1 — 3 2 i
K ansanopetm tilasto  — FolksJsolstatistilc 19S8—.29.
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XI. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1928—1929. Tietoja apukouluista ja kasvatuslaitosten yhteydessä toimivista kouluista.
XI. Städernas folkskolor under läsåret 1928— 1929. Uppgifter om hjälpskolor och skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles p r im a ir e s  des v ille s  ( année sco la ire  1 9 2 8 — 1 9 2 9 ) .Ecoles a u x i l ia ir e s  et écoles des m aisons de correction.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 1 13 1 14 1 I 5 16 1 17 ;' 18 ; 1 9 1 20 11 21 22 ! 23 1 24 25 1 26 1 28 29
Kaupunki.
Stad.
Villes.
1 
Luokkien 
lukum
äärä. 
— 
A
ntal klasser.
j 
C
lasses.
Apukouluja ja  laim inlyötyjen lasten kouluja. 
Hjälpskolor och skolor för försummade barn.
Écoles a u x ilia ire s  et écoles d 'enfants moralement abandonnés.
K
asvatuslaitosten 
luku. 
A
ntal 
anstalter.
N
om
bre 
des 
m
aisons 
de 
correction.
Kasvatuslaitosten yhteydessä toimivia kouluja. 
Skolor vid uppfostringsanstalter.
Écoles des m aisons de correction.
j
i i 
! :
Opettajia.
Lärare.
Instituteurs.
Oppilasmäärä helmik.
1 p:nä 1929. 
Elevantalet den 1 feb­
ruari 1929. 
Nombre d’élèves au  1er 
février 1929.
Päästötodistuksen 
saaneita. 
Dimitterade. 
Élèves a yan t obtenu le 
certificat d ’études.
Oppilaat vanhempain 
säädyn mukaan.
Eleverna fördelade efter 
föräld- rarnas stånd. 
P osition sociale des parents.
Opettajia.
Lärare.
Instituteurs.
Oppilasmäärä helmik. 
1 p:nâ 1929. 
Elevantalet den 1 
februari 1929. 
Nombre d ’élèves au  
1er février 1929.
Päästötodistuksen
saaneita.
Dimitterade.
Elèves ayan t obtenu le 
certificat d ’études.
Oppilaat vanhempain 
säädyn mukaan.—Elever­
na fördelade efter för­
äldrarnas stånd. — P osi­
tion sociale des parents.
Varsinaisia
luokkaopettajia.
Egentliga
klasslärare.
Instituteurs
proprements
d is .
Tuntiopettajia.
Timlärare.
A djoints.
(Virkam
iesten 
ja 
suurliikk. harjoittajien 
lapsia. —- Barn 
till tjänstem
än 
o. större 
näringsidkare. — 
Sçrvice 
public, 
négoceJ 
grande 
industrie.
Pienliikk. 
harjoittaj. ja 
palvelusm
ies- 
ten 
lapsia. — 
Barn 
till 
m
indre 
närings­
idkare 
o. 
betjänte. — 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
Työväen 
lapsia. 
Barn 
till arbetare.
O
uvriers.
Varsinaisia, 
luokkaopettajia. 
Egentliga 
klasslärare. 
Institu teu rs  
proprement dits.
j
Ammattiopet- 
ta jia  ja  muita. 
Facklärare 
och andra. 
Instituteurs spé­
ciau x  etc.
\
V
irkam
iesten 
ja 
suurliikk. 
harjoittajien 
lapsia. 
— 
liani 
till tjänstem
än 
o. större 
näringsidkare. 
— 
Service 
public, 
négoce, 
grande 
industrie.
Pienliikk. 
harjoittaj. ja 
palvclusm
ies- 
ten 
lapsia. —
Barn 
till m
indre 
närings­
! 
idkare 
o. betjante. 
— 
Petit 
com
m
erce, 
petite 
industrie, 
com
m
is.
1 
Työväen 
lapsia.
; 
Barn 
till 
arbetare, 
j 
O
uvriers.
M.
H.
N.-
Kv.
F.
M.
H.
X.
Kv.
F.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
M.
H.
X.
Kv.
F.
M.
H. V1 F.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
j Y
hteensä. 
Sum
m
a. 
T
otal.
1 Kaikkiaan — Inalles— T o ta l 53 4 31 4 3 299 136 435 33 27 60 12 68 355 8 9 4 10 9 305 57 362 60 10 70 3 24 335
12 S u o m e n k ie l is e t— F in s k s p r å -  
\ k ig a  — F in n o i s e s ......... 44 4 26 3 2 265 123 388 27 27 54 9 53 326 6 7 4 ! 9 9 263 57 320 48 10 58 3
i
23 294 2!
3 Ruotsinkieliset—Svensksprå­
kiga — Suédo ises........... 9 - 5 1 1 34 13 47 6 — 6 3 15 29 2 2 —
!
1 42 j 42 12 — 12 1 41 3
4 Helsinki — Helsingfors .. 11 __ 8 1 1 90 35 125 15 5 20 3 21 101 6 1 4 9 9 212 ; 57 329 56 10 66 2 24 ! 303 ! 4 !
5 Suomenk. — Finskspr........... 8 — 5 — — 64 23 87 11 5 16 1 8 78 5 6 4 s 9 285 : 57 292 44 10 54 23 267 56 Ruotsink. — Svenskspr. . . 3 — 3 i 1 26 12 38 4 — 4 2 13 23 1 1 i — 3 7 _ 37 12 _ 12 _ 1
7 Lappträsk1), ruotsink. — 
svenskspr............................. _ j 1 1 5 5
8 Turku -  Åbo .................... ’ 8 — 3 1 1 22 10 32 2 3 5 3 1 9 20 _ _ _ _ _ _ __ __ __ _
9 Suomenk. — Finskspr........... 1 4 — 2 l l 16 10 26 l 3 4 2 7 17 _ _ __ — .__ __ __
10 Ruotsink. — Svenskspr. . . i 4 — 1 — — 6 — 6 1 — 1 X 2 3 — _ — — — — ° _ _ _ _. 10
11 Pori (ynnä Reposaari) — 
Björneborg (o. Räfsö), suo­
menk. — finskspr........... 4 1 10 6 16 1 15 1 1 1 28 28 4 4 1 i  -
i
i
27 i i i  112 Tampere — Tammerfors, 
suomenk. — finskspr. . . 6 3 3 51 30 81 5 8 13 2 10 69
1
12
13 Viipuri — Viborg, suomenk.
— finskspr................ : .  . . 6 1 4 1 1 28 20 48 2 5 7 .— . 23 25 — — — _ _ __ __ __ __ __ 13
14 Kotka, suomenk.- finskspr. 4 — 2 — — 17 7 24 2 1 3 2 __ 22 __ __ __ __ !__ i __ _ _ __ __ 14
Il 5 Kuopio, suomenk. — finsk­
språkiga ............................. 3 _ 3 _ _ 30 9 39 _ __ _ 1 38
(
15
16 Vaasa — V a sa .................... 6 — 2 1 ---- 7 2 9 1 1 2 — __ 9 — __ _ _ __ __ __ __ _ ' __ __ __ __ 16
17 Suomenk. — Finskspr........... 4 — 1 i ---- 5 1 6 ! i 1 — __ 6 __ __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ 17
18 Ruotsink. — Svenskspr. . . 2 — 1 — ---- 2 1 3 l 1 — 1 — . __ 3 __ _ (: _ _ _ __ _ _ 18
19 Oulu — Uleåborg, suo­
menk. — finskspr............ 5 _ 5 - 44 17 61 6 i 10 2 3 56 - - - i “ - -  i -  : — -  : -  i “ i19;
1) Porvoon, Loviisan, Tammisaaren ja  Hangon kaupunkien yhteinen. — Gemensam för städerna Borgå, Lovisa, 
Ekenäs och Hangö.
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XII. Kaupunkien kansakoulut vuonna 1928. Tietoja koulujen taloudesta.
XII. Städernas îolkskolor år 1928. Uppgifter om skolornas ekonomi.
Écoles p rim aires des villes (1988). Économie des écoles.
1 2 3 4 5 6 7 8 î 9 10 i l 12 i:t i l i s 16 17 i s
Menot markkaa. — Utgifter mark. — Dépenses en marcs. M
enot 
luonnossa, rahaksi 
arvioituina. 
U
tgifter 
in 
natura, 
beräknade 
i 
penningvärde.
D
épenses 
en 
nature 
(valeur 
évaluée 
en 
argent).
Kaupunki.
Stad.
V illes.
Palkat rahassa. 
Avlöning i penningar. 
Appointements en 
argent:
Vuokra 
om
ista 
koulutaloista 
arvion 
m
ukaan.
Beräknad 
hyra 
för 
egna 
skolhus. 
Loyer 
calculé.
V
uokrahuoneista 
m
aksettu 
vuokra. 
H
yresbeloppen 
lör 
förhyrda 
skollokaler.
Loyers 
payés.
K
oulurakennusten 
korjaukset 
ja 
kun­
nossapito, 
lteparation 
ocli 
underhäll 
av 
skol­
byggnaderna.
R
eparation 
et 
entretien 
des 
m
aisons 
d’école.
Läm
m
itys 
ja 
valaistus. 
Värm
e 
och 
belysning. 
C
hauffage, 
éclairage.
K
oulukalusto, opetusvälineet 
ja 
opettajakirjasto.
Skolinventarier, 
undervisningsm
ateriel 
och 
lärarbibliotek.
A
rticles 
d’inventaire, 
m
atériel 
d’enseig­
nem
ent 
et 
bibliothèque 
des 
m
aîtres.
O
ppilaille 
ilm
aiseksi 
annetut 
oppikirjat 
ja 
koulutarpeet.
Åt 
eleverna 
gratis 
utdelade 
läroböcker 
och 
skoltillbehör.
Livres 
d’étude 
etc. 
donnés 
gratuitem
ent 
aux 
élèves.
O
ppilaiden 
terveydenhoito. 
Llevem
as 
hälsovård. 
H
ygiène, 
des 
élèves.
O
ppilaiden 
kuljetuksesta 
suoritetut 
m
aksut 
(raitiotiem
aksut 
y. m
.) 
För.elevernas 
Iram
befordran 
erlagda 
spårvägs- 
o. 
a., avgifter. 
T
ransport 
des 
élèves.
V
arattom
ien 
oppilaiden 
ravitsem
inen. 
Bespisning 
av 
m
edellösa 
elever. 
R
avitaillem
ent 
des 
élèves 
pauvres.
V
aatetusavustus 
varattom
ille 
oppilaille. 
Beklädnadshjälp 
åt 
m
edellösa 
elever.
H
abillem
ent 
des 
élèves 
pauvres.
M
uut 
avustukset 
oppilaille. 
Ö
vrigt 
understöd 
åt 
eleverna. 
A
utres 
subventions 
aux 
élèves.
K
oulum
aksut 
m
uille 
kunnille.
Åt 
andra 
kom
m
uner 
för 
barns 
skolgång. 
Indem
nisation 
à 
d’autres 
com
m
unes.
M
uita 
m
enoja. — 
övriga 
utgifter. 
A
utres 
dépenses.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.Opettajille. 
At 
lärare. 
des 
m
aîtres.
M
uille 
virkailijoille.
Åt 
Övriga 
tjänstgörande. 
des 
autres 
m
em
bres 
du 
personnel.
1 Kaikkiaan — Inalles —  Total. . 44 837 816 5 138 709 23 370 190 462 519 2 840 169 3 147 976 1429  073 2 395 398 801469 36 882 1964  465 ' 763 235 1050  995 384 076 1987  018 90 549 990 865 598
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
Helsinki —  Helsingfors...........
Borgå —■ Porvoo ........................
Lovisa —  Loviisa........................
Ekenäs — Tam m isaari.............
Hangö —■ H anko ........................
Turku —• Åbo..............................
Naantali —  N ädendal...............
Uusikaupunki —• N ystad .........
Rauma —• Raumo ......................
Pori (ynnä Reposaari) — Björ­
neborg (o. Räfsö) ...................
Mariehamn —  Maarianhamina. 
Hämeenlinna —  Tavastehus . .
Tampere —  Tammerfors..............
L a h t i ........................................................
Viipuri —  Viborg ..............................
Hamina —  Fredrikshamn . . . .  
Lappeenranta — Villmanstrand
Käkisalmi —  Kexholm ..............
Sortavala —  Sordavala ................
K otka ........................................................
Mikkeli —  S:t Michel.....................
Savonlinna —• Nyslott...............
Heinola ....................................................
Kuopio ..................................................
Joensuu .................................................
I isa lm i.....................................................
13 133 312 
491 984 
286 938 
202 101 
805 696 
4 605 759 
72 903 
265 579 
455 456
1 111 513
122 388 
384 010 
4 607 196 
780 041 
4 350 681 
252 664 
362 086 
259 170 
261 380 
1 388 310 
329 967 
359 842 
25 752 
2179 208 
403 517 
318 988
1 550 357 
73 045 
26 856 
29 696 
61 780 
660 082 
3 675 
14100 
80 090
203 200 
18 020 
48 680 
682 388 
82 784 
352 907 
24 709 
33126 
14 930 
21 000 
167 908 
28 942 
45 000 
3 300 
182 940 
38 728 
22 713
8 012 150 
500 780 
123 2.31 
129 572 
205 398 
2 875 127 
56 304 
110 000 
359 579
1 093 536 
37 760 
62 255 
1 273 042 
305 523 
1 117 500 
212 320 
150 000 
61 510 
83 918 
315 000 
301 619 
389 809
1 059 851 
324 000 
141 704
231 050 
1200
65 000 
1 500
=
_
170
79 150
8 400
9 000
-
484 076 
40 511 
15 315 
50 550 
49 513
2 200 
21 474
114 610
29 148 
40 452 
358 500 
70 797 
226 000 
112 223
49 939 
24 795 
60 000 
47 469
13.3 620 
79 067 
14 663
746 572 
42 970 
29 281 
25 725 
23 656 
344 495 
8 710 
. 16 479 
34 440
134 189
15 234 
39 6*27
228 150 
67 086 
258 356 
36 596 
25 039 
10 864
16 426 
79 840 
33 905 
53 694
6 994 
139 708 
45176 
21 733
208 308 
32 202 
9 758 
11 103 
20 713 
168 640 
2 068
5 103 
22 220
55 784! 
9 581 j 
29 899 
160 959 
29 457 
108 745 
26 701
6 998 
5 885
13 367 
50 655
11 159
12 895 
2 626
78 385 
12 243 
9 644
672 381
14 338
16 546 
21 108 
29 319
161 777 
3 783 
12 798 
46116
74 204 
12 000 
20 542 
260 081 
43 458 
238 775 
11948 
19 344
17 142
19 255 
127 419
17 814 
39 313 
12 895 
90 521
15 002
20 652
359 609 
3 056
5 800 
11000 
24 000
119 612 
8 800
10 956
6 223
12 000 
12 523 
21 646 
15 305 
175 
961 
160
6 095 
32160
10 000
17 067 
660
2 820 
12 510
375
540 455 
14 000 
10 000 
700 
4 342 
118165
1 440 
43 581
59 810
11 740
85 900 
34 698 
93 497 
6 272
1640 
89 225 
18 291 
13 099
76 799 
13 638
12 000
308187 
6 000
4 437 
4147
8 830 
37 919
3 200 
25 492
20 967
5 911 
72 571
9 432 
52 021
7 817 
3 519 
151
2 708 
30 012
5 851
30 735
3 154
6 000
473 920 
8 911
150
87 450 
140 
13 848 
160 265 
13 309 
81 993
74 150
37 944 
325
62 380 
4 649 
1500 
3118 
7 070 
51157 
700 
3 305 
7 285
.3 951
14 931 
55 582 
14 835 
37 000
3 443
1 943
6 425
4 340 
1680
2 606 
606
34 206 
839 
3134
906 932
24 198
4 060 
28 745
118 977
1 705
10 667 
39 905
36 389
5 865
25 023 
69 243 
46 052 
73 356
7 192 
!) 21871
5 554
8 655 
56 739
11 962
2 986 
1406
33 028 
12 537 
4 097
27 706 756 
1257  844 
533 722 
517 565 
1 240 317 
9 327 370 
158 648 
446 521 
1 14 6  594
3 001826  
250 136 
708 918
8 026 400
1 519 118 
7 008 956
702 230 
624 887 
425 305 
459 569
2 541353  
840 819 
919 244
61979
4 095 945 
948 226 
575 703
128 954 
59 904
3 000
55 000 
61510
19 200 
369176
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
28 Vaasa Vasa ............................ 1 739 170 199 512 1 789105 __ 88 603 199 637 49 669 58 541 65 659 37 390 13 410 97 081 22 296 91 977 4 452 050 16 500
28
29
I I
32
33
34
Kristinestad — Kristiinankaup.
Kasko —• K askinen....................
Jakobstad — Pietarsaari...........
Gamlakarleby — Kokkola . . . .
J y v ä s k y lä ....................................
Oulu — Uleåborg........................
Raahe —■ B rahestad ..................
215 280 
168 541 
791 602 
572 832 
468 611 
1 894 684 
155 644
18 250 
14 426 
60 667 
51 640 
54 441
175 746
19 511
106 097 
70 590 
443 874 
245 029 
640 882 
368 545 
15 900
28 000 
10 000
21 249
46 750 
21365 
153 050 
28 202 
180 152 
164 376 
5 683
28 813 
21 818 
97 942 
42123 
84 399 
68 283 
14188
19 286 
17 954 
100 880 
41 551 
14 720 
29 555 
4151
7 716 
1688
51 929
8 000 
68 332 
67 234 
16 062
500
19 605
20 200 
2141 
7 176 
6 400
__
3 000
24 300 
787 
40 203 
24 822 
54 455 
453 125 
11 200
5 080
14 400
6 800 
5 633
34 505 
10171
1000
509
799 
1 619 
4 953
6 322 
12 958
1600 
23 229 
17 679
257 067 
5 339
472 871 
320 388 
1830  334 
107 2  878 
1580  088 
3 554 503 
. 264 758
8 400 
92 408
51 546
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Kajaani — Kajana ....................
Tornio — Torneå........................
577 208 
122 850
37 560 
15 000
159 556 
142 380
7 800 39 574 
51 672
39 668 
30 000
26 554 
3 662
42 363 
14 832
10 072 
3 000 Z
375 14 257
—
5 704 
2 740
14 935 
3 968
975 626 
390 104 —
36
37
38 Kemi (ja Laitakari).................... 314 953 21000 86 744 — 35 820 .36 160 15 993 40170 6 635 450 8 516 9 918
— 14 080 590 439 38
i) Siitä U  640 mk Lappeon-lappcenrannan poikajatkokoululle. -  Därav 11 640 mk för Lappvesi- V illm anstrand fortsättningsskola för gossar.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
Kaupunki.
Stad.
V illes.
■ ,
Tulot markkaa. -  Inkomster mark. .
R ecettes e n  m arcs. Tulot 
luonnossa, rahaksi arvioituina. 
Inkom
ster 
in 
natura, 
beräknat 
i penning­
värde.
R
ecettes 
en 
nature 
(valeur 
évaluée 
en 
argent).
K
oulukiinteim
istöjen 
arvo 
31. XTI. 1928. 
(vert. sar. 4). 
Skolfastigheternas 
värde 
den 
31. XTI. 1928. 
(jm
fr. kol. 4).
V
aleur 
des 
im
m
eubles 
scolaires au 
31. X
II. 1928.
K
ansakoulutarkoituksiin 
m
äärättyjen 
rahas­
tojen 
pääom
a 
31. X
II. 1928.
De 
lör 
skoländam
ål 
avsedda 
fondernas 
kapital den 
31. 
X
II. 1928.
C
apitaux 
des 
fonds 
scolaires 
au 
31. 
X
II. 
1928■
Käistä 
rahastoista 
annetut 
oppilasstipendit 
ja 
apurahat 
yhteensä.
Ur 
dessa 
fonder 
utdelade 
elevstipendier 
ooh 
understöd, sam
m
anlagt.
Bourses 
et 
subventions 
aux 
élèves.
O
pettajakirjastojen 
niteiden 
luku 
31. X
II. 1928. 
Antal 
volym
er 
i 
lärarbiblioteken 
den 
31. X
II. 
1928.
N
ombre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
m
aîtres 
au 
31. 
X
II. 
1928.
O
ppilaskirjastojen 
niteiden 
luku 
31. X
II. 1928. 
Antal 
volym
er 
i 
elevbiblioteken 
den 
31. X
II. 
1928.
N
om
bre 
de 
volum
es 
dans 
la 
bibliothèque 
des 
élèves 
au 
31. X
II. 19:18.
K
aupungilta. — 
Av 
staden. 
Subvention 
de 
la 
ville.
V
altiolta. — 
Av 
staten. 
Subvention 
de 
V
E
tat.
K
oulum
aksut 
m
uilta 
kunnilta.
Av 
andra 
kom
m
uner 
för 
barns 
skol­
gång.
Subventions 
d’autres 
com
m
unes.
M
uita 
tuloja. 
Övriga 
inkom
ster. 
A
utres 
recettes.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
T
otal.
1 Kaikkiaan — Inalles — T o t a l ............................................................... 66 149 362 22 935 800 946 696 518 132 90 549 990 575 945 306 727 655 5 994 457 147 579 24 093 36 743 l
i
?8 
9 
10 
11 
1 2 
13 
11 
1 5 
10
17
18
19
20 
21 
22 
2j  
21 
2d 
26
28
29
Helsinki — H elsingfors.....................................................................
Borgå — Porvoo ....................................................................................
Lovisa — Loviisa ...............................................................................
Hangö — H an ko ....................................................................................
Turku — Åbo ........................................................................................
N aantali — N ådendal..........................................................................
Uusikaupunki — N ystad ................................................................
Raum a — Raumo ...............................................................................
Pori (ynnä Reposaari) — Björneborg (o. Räfsö) .................
Mariehamn — Maarianhamina .......................................................
Hämeenlinna — Tavastehus ............................................................
Tampere — Tammerfors'.....................................................................
L a h t i ...........................................................................................................
V iipuri — Viborg...................................................................................
Hamina — Fredrikshamn ................................................................
Lappeenranta — Villmanstrand ..................................................
Käkisalm i — Kcxholm .....................................................................
Sortavala — Sordavala .....................................................................
Kotka ......................................................................................................
Savonlinna — N yslo tt..........................................................................
H eino la ......................................................................................................
K u o p io ......................................................................................................
Joensuu.......................................................................................................
Iisalm i ................................................................ ......................................
\ a asa  — V a s a .......................................................................... ..............
Knstinestad — K ristiinankaupunk i.............................................
20 178 528 
850 790 
365 620 
390 690 
895 266 
6 943 743 
97 525 
265 781 
858 040
2 225 793 
180160 
459 542
5 953 676 
1135133  
4 967 806 
483 980 
388 757 
293 264 
339 199 
1 914 841 
570 749 
690 144 
49 979
3 075 339 
722 338 
399 338
3 273 163 
338 476
7 062 119 
405 000 
168 102 
124 000 
342 986 
2 225 000 
55 460 
145 500 
281 344 
716 720 
61 120 
197 823 
1 912 600 
359 837 
1 981727 
217 800 
209 200 
114 600 
114 400 
626 512 
254 550 
229 100 
12 000 
967 100 
222 600 
161770 
1 057 571 
131 683
434 710 
800
2 875
2 065 
115 422
981 
13 678 
7 210 
22 000
3 000 
32 468 
95 928 
24148
12 700 
450
11908
5 970
13 024
38 788 
1018 
' 14 595 
21143 
2 712
31399
1254
43 205
4 682 
21562
37 313
5 856 
19 085 
64 196
46 723
15 022 
17 441
2 496
14 718 
2 270
100 173
27 706 756
125 7  844 
533 722 
517 565
124 0  317
9 327 370 
158 648 
446 521
1  146 594
3 001826  
250 136 
708 918
8 026 400
1 519 118
7 008 956
702 230 
624 887 
425 305 
459 569
2 541 353 
840 819 
919 244
6 1979
4 095 945 
948526  
575 703
4 452 050 
472 871
— ]
27 355 
59 904
3 000
55 000 
61 510
EE
369 176
■102 83S300 
5 267 234 
1 760'450 
1 851 025 
4 107 950 
33 495 533 
705 000 
1 467 656 
4 100 045 
12 286 200 
472 000
1 375 000 
23 815 348
4 073 650 
22 350 000
2 654 000 
1 980 044
878 715 
1 198 828 
4 903 360
3 296 285
4 353 560
11 581 562 
3 019 060 
1 260 700 
19 036 339 
1 614 628
1 347 387 
113 796 
25 000 
39 850 
16 208 
306 628 
28 636 
89 668 
252 680 
160 353 
79 189 
107 137 
400 727 
67 411 
1 053 096
24 952
172 988
22 317
7 441
173 823 
121 000 
141 466
25 025
8 466 
180 095 
140 907
51 551 
3 213 
1692 
200 
2 200 
8 428 
300
5 577
1 580 
3 338 
3 075 
7 996
2 789
6 520
860
251
îo o e
140
6141
3 430 
2 756
325 
450 
12 041 
2 427
2 601 
337 
295 
335 
485
1 130 
178 
178 
292
1 543 
439
2 439 
439
2188
215
367
708
375
616
212
374
1363
1015
149
1301
79
1 195 
664
823 
1171 
7 239 
258 
1 050 
558 
1419 
139
819 
5 643
381
1 526 
390 
660 
404 
478
502
1417
388
2 292
2
3
i
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
11
25
26
27
28 
29
1
3
3
31
35
6
37
Jakobstad — Pietarsaari ................................................................
(ram lakarlebv — K o kko la ................................................................
J y v ä s k y lä ..................................................................................................
Oulu — Uleåborg ...............................................................................
Raahe — Brahestad ..........................................................................
K ajaan i — K a ja n a ...............................................................................
1 344 494 
789 479
1 120 372
2 804 461 
192 498 
683 723 
281117
431305 
269 622 
455 966 
712 761 
72 260 
269 225 
95 521
39 520
700
4132
12 298
1900 
15 015 
13 777 
3 050 
33149
10 380
320 388 
183 0  334 
107 2  878 
158 0  088 
3 554 503 
264 758 
975 626
E
1 483 250 
7 735 060
2 830 850 
7 296 150 
5 264 916
750 955 
2 350 798
• 5 481 
38 900 
177 251 
60 604 
313 618 
116102 
12 305
367
7 548 
5 000 
4 644 
220 
660
454
801
722
227
1474
116
311
498 
1145 
613 
416 
3 290 
746 
509
30
31
32
33
34
35
36
38 Kemi (ja  L aitakari) .......................................................................... 438 389 152 050 -
13 461 390 104 
590 439 z
2 034 000 
1 239 204
161 373 
2 577
260 90
245
110 3 7
38
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XIII. Maalaiskuntien kansakoulut lukuvuonna 1928—1929. Yleisiä tietoja kunnittain.
XIII. Landskommunernas folkskolor under läsåret 1928— 1929. Allmänna uppgifter kommunvis.
Écoles p r im a ire s  des communes ru ra les (année scolaire 1 9 2 8 —1929). Données générales.
1 2 3 1 5 ti 1 « 9 10 H 12 13 14 15 16 17 1 18 11 19 1 20 1 21 1 22 1 2 3 1 24 1 2 3  ! 26 1 27 1 28 1 29 1 30 31 : 32 33 ; 34 35 1 36 37 1 38 39 40 j
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem ents e t  com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
sco la ir es .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  au  1 fév r ie r .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari.
É coles p r im a ires  ê lé-  m en ta ires au  1 fév r ier .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
fix es dan s les  
éco le s  p rim , 
su p . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres  
dan s les  
é co le s  p rim , 
élém en t, au  
1 fév r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor.
N 
om
bre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
!
!
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédois. 
\
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspràk.
F in n o is e s .
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd oises . Omassa talossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p rop re  m ai-
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en  p a rtie  p rop res, 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
D ans d es 
locaux lou és.
Suomen - kielisiä.
ä  r k ig a -
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S u éd o ises .
Omassa 
talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p rop r e  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huonoist.
I högre folk­
skolans lok. 
Vans le s  lo­
caux d 'un e 
éc. p r im . sup .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
D ans d es 
locaux  
l o u é s .
Y läkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  é co le s  
p r im . su p é r .
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor. 
D ans le s  é co les  
p rim . élém en t.V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
I 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja, 
i 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok.
I É
coles 
prim
. èlém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
! 
K
iertäviä 
kouluja.
1 
A
m
bulatoriska 
skolor.
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
, Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
E
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.),
Koko 
luku.
* 
Hela 
antalet. 
T
otal. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
, 
18-viikkoisia.
! 
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
36-viikkoisia.
1 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
l 
i8*viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs, 
i 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
S
uédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
- 
S
uédoises.
I Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
! 
F
innoises.
; R
uotsinkielisiä. - Svenskspråkiga, 
Suédoises.
i 
Suom
enkielisiä, 
i 
Finskspråkiga, 
i 
F
innoises.
j 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga. 
! 
S
uédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
! 
Suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
I 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 Kaikki maalaiskunnat1) — 
Samtliga landskommuner1)
— Toutes les communes 
ru ra le s ................................. 5 717 5161 556 4957 3 805 2)624 2)440 88 3 673 482 113 9 643 37 4 002 1670 1016 131 2)624 444 14 15 88 838 280 1964 162 699 1 1 9 6155 670 2616 487 193 619 18 314 84 620 10 095 821 ' 879 i
2 Uudenmaan l . — Nylands l. 
Ingå —  Inkoo .............................
516
9
299 217
9
482
10
234 *)43 z)188
9
17
1
259 188
9
2 4 16 13
1
481
10
205 18 - 2)43 196 i 1 n 101 108 131 58 34 49 429 1
i 255
\
253 205
9
12 350 6 933 
3 0 0
6 360 3 749 
1 4 5
61
2
86 2
4 Degerby.................................. 4 __ 4 4 __ .__ 4 __ 4 z z Z
1
4 Z 94 z
i 5
4
5
! 4 4 Z 1 0 8 __ 5 4 , 2 4
5 Karis —  K a r ja ...................... 1 1 1 1 0 10 1 8 1 4 9 9 n ■i -1 £) o A 1 j 44 1 8 2 4 3 0 9 2 0 1 9 0 1 5
6
7
Karjalohja (K arislo jo)___
Sammatti ..............................
Po jo — P oh ja ........................
6
3
15
6
3
4 1 1
4
3
15
3  
2
4
1
1
g 4
4
3
3 8 2 o
6
3
1 1
2
2
q
2
__
1
1
i
i -
—
1
1
.1
2
ii
ù
n
2
1
ù
O
1
1
1
1
1
4
3
a
j —
; 4 3
1
2
o
1
9
1 4 1
6 4
1 3 2 3 6 3
6 7
5 0
6 4
2
1 7 6
1
1
1
' i
6
7
g
9 Ekenäs lk. — Tammisaaren 
mlk........................................ 4 4 3
)x
3 3
Cl
3
o 3)1
q
1 l l
■t
a JL
o
D o
3 1 0 3 5 2 : \ 9
10 Snappertuna.......................... 5 5 5 5 p 5 o 1 1 1 o Q-1
i oK
O
p. 1 6 0 9 2 10
11
12
Tenala — Tenhola...............
B rom arv................................
1 1
g -
1 1
8
10
g - -
9 1
4 -
0
9
7 - 4 -
1 8
4 - - — -
5
7
q
- - 1-i -
1 2  
j 6
i -j
-
i ^
i —
1
1 -
Ö
1 1
Q
-
O
7
3
- 2 9 5
2 2 6
- 1 2 9
4 5 1
\ 2 
4
11
12
13 Esbo — Espoo ...................... 20 5 1 5 20 4 1 1 3 2 5 1 3 2 21 o 4 1
o
1 4
19 1 1 1 1 O
1
: o g
y
2 1 z 1 £ 2 3 6 5 1 7 1 3 9 2 9 8 2 1 13
14 Grankulla kp. — Grankul­
lan k : l a .............................. 1 1 1 1 1 i
o 1 ! xx 4 i o 0
1 2
JLO
1 5 7 2 2 14
15
16
Kyrkslätt — Kirkkonummi 
Sjundeå — Siuntio...............
16
14
1
2
1 5
1 2
16
1 1
1
1 1
1 4
9
1
4
1 5
8
- - 14 4
21
4 4
1
1
- — — 1 9
r»
— — i —
X5
- 5
-A
1
1
5 1 1 8  
1 0
i
-i
1 9 1 5 5 2 7
3 2 6
1 0
1 7
3 1 0
1 9 6 1
1
4
15
16
17
18
Lohjan k:la — Lojo kp. . . 
Lohia — L o jo .......................
2
17
1
1 4
1
3
3
14
2
8 3
1
3
- 1
1 0
1
2
- - 14 4
2
14
±
1
g
- -
1
Q
9
i
o - - —
i
A
2
r»
1
1 _ _
3
7 1
1 
4  
1 n
i
q
o i
3 2 1
4 4 2
3 5
1 5 0
1 6 8
2 3 5
1 6
6 5
i i
4 2
17
18
19 Nummi ................................. 7 7 7 7 7 8 g 5 à êE 1 O 10û 1U
o
9QO 1 5 0 6 1 19
20 P u su la ..................................... 1 1 1 1 10 9 1 1 0 o 4 ■ -i
t)
o
1
O
6 y
1 A n
Cö\J
1 3 1 2 3 20
21 V ih ti........................................ 19 1 9 _ _ 19 1 7 2 _ 1 7 1 4
o
19 1 7 _
1
2
à
8
O
8 3
1U
2 9
i OOa
7 7 1 3 9 1 _ 2 i 6 21
22 P yh ä jä rv i...................... 10 1 0 10 6 4 1 0 ■ a -i n 41 C 4 ! 3 ! 22
23
24
25
26
Helsinge — Helsingin m lk..
Hoplajrs — Huopalahti___
Haagan k:la —  Haga kp. . .  
Oulunkylä —  Åggelby ___
30
8
2
2
1 4
4
1
1
1 6
4
1
1
30
1
2
2
1 5
1
1
1 4
1
1
1
1 1 3
1
1
1 3
1
1
-
1 2 1
1
J-U
30
4
2
2
D
1 3
2
1
1
-
4
1 6
2
1
1
—
) —
i
3
8
1
1
8
1
6
3 6
1
2
2
3
2
1
1 6
3 0
2
3
2 0  
1 1
■ 2  
' 2
2 2
2
2
2
1 8
2
2
1
1 0 1 6
6 3
1 0 3
5 4 8
1 3
5 1
4 8
4 0 1
5 9 1
3 4
4 7
6 2
3 4 3
3 5
2 7
2 5
1 4
i ;
i i
23
24
25 
26i
'd 210 KtS vieraski(:lisiä koului a taululiite XX siv. 210. — Skolor med främmande undervisningsspråk, se tabellbilaga XX
2) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvåspråkig skola.
3) Kaksikielinen koulu. — Tvåspråkig skola.
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1928— 29. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 ! 19 1 20 j 21 j 22 J 23 j 24 j 25 j 26 j 27 j 28 j 29 j 30 31 1 32 33 1 34 35 i 36 I 37 I 38 39 ! 10 j
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts e t com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
sco la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  s u p ér ieu res  a u  1 fév r ier .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 ;ebruari. 
É coles p r im a ires  é lé-  m en ta ires au  1 fév r ier .
Omassa 
talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p rop re  
m aison .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
fix es d an s les 
é co le s  p rim , 
s u p . au  1
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres
d an s les 
éco le s  p rim , 
élém en t, au
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r .
Kasvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
Antal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
Suéd oises . Omassa , talossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p ro p r e  m ai-
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en p a rt iep ro p r es ,  
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans des 
locaux lou és.
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- spräkiga. 
F m n o i- SeS_
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suéd oises . Yläkansa­koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok 
D ans les lo ­
caux d ’u n e  
éc . prim . sup .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hvrd 
lokal.
D ans des 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  éco les  
p r im , su p ér.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans le s  éco les  
p rim , élém en t.Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja. 
j 
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
| 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
i 
Kiertäviä 
kouluja.
. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
j 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok.
1 É
coles 
prim
. élêm
. avec cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
F asta skol. 
É coles fix es. Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspråkiga.
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
'innoises.
j 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga. 
J 
S
uédoises.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
38-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Mod 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor.
É
coles 
am
bulatoires.
i Suom
enkielisiä.—
Finskspråkiga. 
F
innoises.
; R
uotsinkielisiä. -Svenskspråkiga. 
: 
Suédoises.
'■ 
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspråkiga, 
i 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
•] 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédoises.
$ 
Suom
enkiel. kouluissa.
- 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
R
uotsinkici. kouluissa.
; 
I 
I 
svenskspråkiga 
skolor, 
à 
j 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
H 
; 
I 
finskspråkiga 
skolor.
: 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
. 
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
; 
i 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
* 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
! 
I 
finskspråkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i 
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor, 
j 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finsksprâk'ga 
skolor.
_ D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
: 
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1
2
3
Brändö —  K u lo sa a ri...........
j N u rm ijä rv i............................
H yvinkään k :la  - - Hyvinge 
k p ..............  ........................
2
15
5
i
15
4
i
i
13
5
12
3
i
i i
i
41 i
__
- - -
12
5
u
3
- -
1
- -
z 8
2
-
4
1
- -
23!
12 1
13
6 1
614
374 8
258
202 5
3 2
1
1
2
3
4 H y v in k ä ä .............................. 8 8 — 7 7 ■ — — — 7 i — — — — — 7 3 4 4 __ 3 __ __ ÎO! 5 252 116 1 4;5 2 0 20 — 18 16 2 __ __ 17 __ __ i __ 9 7 __ 9 25' 736 196 1 3 5
6
7
8
! Sibbo — S ipoo......................
1 Pornainen (Borgnäs)...........
Tuusula (T u sb y).................
17
4
17
1
4
15
16
2
18
4
16
3
13
2
1
1
15
1
i
i
2
4|
14
12
2
-
i 3 22
4
16
3
13
— — 19
1
— — i
3
g
—
I
8
1
2
6
18
21
2
3
14
19
4
32
166
512
584
21
15
86
265
326
12 2
2 6
7
g
9
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Keravan k:la — Kervo kp.. 
Borgå lk . — Porvoon mlk.. 
A sko la .....................................
7
36
7
5
9
7
2
27
6
36
6
3
6
6
1
3
2
23 4
4  
8
5
2
26
—
i i
1
— 7
41
3
4
7
3
—
i
3
2
27 —
-
4
2
3
1
15 12
i
4
7
10
g
. 2 
3 5
5
7
3
2
28
261
286
55
940
160
161
72
38
519 2
2
2
13
3
91
10
12 Pukkila 4 4 4 4 4 4 4 q
i
A 1 A Q Q£
o
o
13 Perna —  P ern aja ................. 20 1 19 19 ! i 16 2 1 18 18 1 15 2
D
6 3
O!
22
‘i
15
JL4o
19 600
ob
6 320
6
1
1 2 '
13 1
14 L iljen d a l................................ 5 5 5 1 5 6 6 I .7 204 103 \ 1 4 1
15
16
Myrskylä — Mörskom.........
A rtjärvi (Artsjö)....................
7
7
ö
7
2 7
6
3
6 ! 2
2 - 5
6
2 -
n
- - 7
6
2
4
1
2
- 2i __
1 i = : = 14
1 1
1 1
7
g
: 2 4 1 170
210
54 97
118
23 3 1 “ j
16
17
18
Strömfors —  Ruotsinpyhtää 
Lappträsk ............................
11
11
6
5
5
6
11
10
6
4
- 5 1 ' 6
3 1 ]
- - 1
- 11
10
6
4
- - 4
0
i - 21
i •- 2
2
2
l
8
51
i 6
1 g
6
4
5
0
160
150
122
209
101
91
75
106
2 1 | 1 7 j
! l 8
19 E lim äk i................................... 12 12 12 10 2 H I 12 ■ 8 2 2 2 1C 18 10 444 9 J V I 19
20 A n ja la ..................................... 7 7 7 6 1 7 6 1 4 1 9' 7 263
601
149 2 20
21 Iitti ......................................... 22 22 21 17 4 19 \ 21 15 2 4 3 1C 2 27 10 739 406 5 4 21
22
23
Kuusankoski ........................
Jaa la  .
8
10
8
10
- 69
6
g 4 - -
6
g 1 -
6
9
6
g 2
-
4
- - 1 := 4 - 2
38
11
16
4. —
1 1 0 6  
275
551
155
i : 5 3
1
122
23
24 Orim attila ...................................... 19 19 18 16 2 18 19 15 2 2 9 2 25 16 790 405 4 6 24|
25 Turun—Porin lä ä n i  —  Åbo 
— Björneborgs l ä n  ........... 764 699
!
65 687 554 75 46 12 581 ■il 11 37 4 645 334 141 42 75 36 4 i 12 212 16 236 20 144 17 840'i 75 481 42 26 889 1987 14127 910 106 j 99 25
26 Yfihmaa 7 7 g 6 g y 4 I 2 7 7 267 102 1 2ö!
27 Lokalahti 3 3 3 3 3 4 4 2
~
4 2 106 1 27
28
29
Taivassalo (T öfsala)...........
V elkua.....................................
5
1
5
1
- 51
5
1
Z Z 5
1 - - - - -
5
1 -
4 1
1
- - - z Z 1 \ - 1 1 1 31
6
\ Z
3 : : 224
1 Q
1 “
\)D 
106  
1 3
Z 1 “ J28
;29
30 Iniö ......................................... 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 40
J-O
15 1 130
31 Kustavi 5 n 4 4 q K e i _ Qj _ _ i i p. 1 4.1 £ 9 13 i
32
33
Uusikirkko (N ykyrko)____
Uudenkaupungin mlk. —  
Nystads lk ........................................
8
4
0
8
4
— 7
4
7
1 3
— —
o
6
4
- - — 1 -
tl
8
4
0
5
1
' 2 1
i 3
— — — —
O
3
i
1
i
4
1
—
0
9
4
—
Ö
7
1
—
i**!
260
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— — 1 32
33
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*) Näistä 1 kaksikielinen koulu. — Därav 1 tvåspråkig skola.
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 1 4 15 16 17 18
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D is t r i c t s
s c o l a i r e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É co le s  p r im a i r e s  s u p é r i e u r e s  a u  1 f é v r i e r .
Alakansakouluja 
Lägre folkskolor
É co le s  p r im a i r e s  é l é -
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o i s e s .
Ruotsink.
Svenskspr.
S u é d o i s e s . Omassatalossa.
I eget hus. 
D an s l e u r  
p r o p r e  m a i ­
so n .
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D an s d e s  lo ca u x  
e n  p a r t i e  p r  o p r  es, 
e n  p a r t i e  lo u é s .
Vuokrahuo­
neistossa. 
I. hyrd  
lokal. 
D an s d e s  
lo ca u x  lo u é s .
! Suomen- 
j Finsk-
F in n o i -
Koko 
luku. 
— 
H
ela 
an
talet.
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
F
inskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
I 
S
uédois.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet.
T
otal.
I 
V
arsinaisia 
yläkouluja, 
i 
E
gentliga 
högre 
skolor, 
i 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supèr. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor, 
j 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supèr. 
à 
cours 
réduits.
! K iint. koul. 
j Fasta skol. 
! É co le s  f ix e s .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D ép a r t em en ts  e t  c o m m u n e s .
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal. 36-viikkoisia.
M
ed 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckorâ 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
j 
Suom
enkielisiä. 
I 
F
inskspråkiga.
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
| 
Svenskspråkiga. 
i 
S
uédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
• 
Suom
enkielisiä.
I 
F
inskspråkiga.
F
innoises. 
!
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
1 K o d is jo k i ..................................
P y h ä r a n t a ..................................
P y h ä m a a ....................................
M y n ä m ä k i ( V i r m o ) ...............
K a r ja la  .......................................
M ieto in en  ..................................
L e m u ............................................
A ska in e n  (V illn äs) ...............
R y m ä tty lä  ( R i m i t o ) ............
M erim asku  ................................
N agu —  N a u v o ......................
K o rp o  .........................................
H o u tsk ä r  —  H o u tsk a ri . . .
P i i k k i ö .........................................
K u u s lu o to  (K u stö )  ...............
K a a r in a  ( S :t  K a r i n s ) ..........
K a k s k e r t a ..................................
P a im io  ( P e m a r ) ......................
S a u v o  (Sagu) ...........................
K a ru n a  .......................................
P a rg a s  —  P a r a i n e n ...............
K im ito  —  K em iö  .................
D ra g s fjä rd  ................................
V e s t a n f jä r d ...............................
P e rn iö  (B je rn å )  ......................
K i s k o .......................... .................
S u o m u s jä r v i ..............................
K iik a la  .......................................
H a likk o  ......................................
A n g e ln ie m i ................................
U s k e l a .........................................
S a lo n  k :la  —  Salo  k p ..........
M u u r la .........................................
P e rt te li  (S :t  B e r t i l s ) ............
K u u s jo k i ....................................
H itis  —  H iittin e n  .................
U lv ila  (U lfsb y )  ......................
P o rin  m lk . —  B jö rn eb o rg s
lk .................................................
N a k k i la .....................................
R u l l a a ..........................................
i 1 i i 1
3
i 1
20 4 4 4 4 i 4 2
3 2 9 9 9 2 2 2
4 7 7 fi 1 7 3 2
2S 4 4 3 3 9 1 3
fi 3 3 3 3 31 3
o
2
7 2
3
9 9 9 2 2
8 3 3 3 2 1 3 9
9 6 6 fi 1 i 4 2
10  
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1
2
8
2
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6
5
g
1 q 0 1 5 5
19 6 5 3
1
2 4 1 g
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5
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4
5
i
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5
1
9
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16
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6
2
5
2 1
6
1
5
1
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18 10 10 9 8 1 9 si
19 6 6 6 fi 1 7 6 i
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1
1
1
91 18
1 5
6
3
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1 7 2 1 1 2
1 0
2 3 13
1 0
4
i
1
12
9
6
3
17
22
93
3
1
12
fi
2
1
1fi
2
1
- - - -
24
25 18
3
1
3
10
- 3 -
14
3 - -
2 17
-
97 9 9 9 q 2 0 4 2
98 7
9
7 7 4 3 6 1 7 4
99 9 9 7 8 1 9 3 4
30 12
4
1 2 11
4
1 0 1 1
4
11
4
q 1
31 4 2 2
32
33
3 4
8
1
4
8
1
4
— 7
1
4
6
1
3
-
— — 7
1
4
- - - -
7
1
4
6
1
3
35
36
37
38
7
4
7
4
5
4
5
3
- - - 4
4
- i — — _ 5
6
2
5
2
4 i 4 4 4 4
10
10
1 0
1 0
10 q 9 1 9 8
39
9 7 2 8 i 9 7
40
41
8 8 6 6 6 4 4
7 7 7 4 3 — _ 7 7 2 2
1 19 I 20 I 21 I 22 j 23 1 24 125 j 26 1 27 1 28 1 29 1 30 31 i 32 33 I 34 35 I 36 I 37 j 38 g © 1
helmikuun 1 p. 
den 1 februari.
m en ta ires au  1 févr ier
Varsinaisia 
opettajia 
y läkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
fix es dans les  
é co le s  prim , 
su p . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dans les  
é co le s  prim , 
é lém en t, au  
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fé v r ie r .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
!
kielisiä.
språkiga.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Su éd oises . Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
l eu r  
p r o p r e  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans les lo ­
caux d 'un e 
éc. p r im .su p .
Vuokrahuo­
neistossa. 
I. hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor. 
D ans les éco le s  
p rim , su p ér.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans le s  éco les  
prim . é lém en t.
i---------
; 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vicl 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint
Fasta
Écoleh
. koul.
skol. 
i fix es. Supist. 
kansakoulujen 
alakouU
ija.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
K
iertäviä 
kouluja.
A
m
bulatoriska 
skolor. 
I
É
coles 
am
bulatoires. 
I
1 
30-viikköisia.
I 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor.
É
coles 
am
bula'oires.
j
Suom
enkielisiä.—
Finskspråkiga.!
F
innoises. 
|
R
uotsinkielisiä.-Svenskspråkiga.!
Suédoises. 
1
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
; 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
; 
F
innoises.
J 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga. 
! 
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
[ 
Suom
enkiel. kouluissa.
! 
I 
finskspråkiga 
skolor.
J 
Fans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
Fans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
!
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Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m un es.
Koulupiirejä. 
Skoldistrikt. 
D istricts 
s c o la ir e s .
Y läkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari.
É coles p r im a ires  s u p ér ieu r es  a u  1 févr ier .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  é lé -  m en ta ires au  1 f év r ier .
Varsinaisia 
opettajia 
y läkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
f i t c s  dan s les 
é c o le s  p r im , 
su p . au  1 
f é v r i e r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
dan s les 
éco le s  prim , 
é lém en t, au 
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédois. 
\
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o is e s .
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises . Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p rop re  m a i­
son .
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en  p a rtie p rop res, 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
lo caux lou és.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F inn o i- ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S u éd o ises . Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p rop re  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  lo ­
caux  d ’u n e  
é c .p r im .su p .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
D ans d es  
locaux  
lou és.
Y läkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  éco le s  
p r im , sup ér.
Alakansa­
kouluissa.
1 1  âgre 
folkskolor.
D ans les éco les  
p rim , élém en t.Varsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Ilögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
V
arsina:sia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Éco 
es 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supèr. 
à 
cours 
réduits.
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
1 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja, 
j 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
med 
förkort, lärok.
• É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
K iint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
i 
Si 
, Lägre
1 E
coles 
’
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
1 
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
1 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
i 
18-viikkoisia.
1 
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
I
îpist. 
ka 
; skolor 
prim
. éh
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises. 
.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
F
inskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
hiertäviä 
kpuluja. 
îbulatoriska 
skolor. 
'coles 
am
bulatoires.
jisakoulujeri 
alakouluja.
vid 
folksk. med 
förkort, lärok.
\m. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
I Suom
enkielisiä.— 
Finskspråkiga. 
! 
F
innoises.
[R
uotsinkielisiä. - Svenskspråkiga. 
! 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
i 
R
uotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga, 
j 
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor, 
i 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
; 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
! 
I 
finskspråkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor, 
î 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk:ga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1
2
3
4
5
N oorm arkku  (N orrm ark ) . .  
A h la inen  (H v it t is b o f jä r d ) . .
P o m arkku  (P å m a rk ) ...........
M e rik a rv ia  ( S a s t m o la )___
S i ik a in e n ........................................
E u ra  ................................................
K iu k a in e n .....................................
H o n k ilah ti ...................................
E u ra jo k i (E u raåm in n e ) . . .
L u v i a ................................................
L a p p i ...............................................
R au m an  m lk . —  R aum o lk . 
H in n e rjo k i ...................................
J ä m ijä r v i  .....................................
P a rkan o  ........................................
K ih n iö .............................................
K a n k a a n p ä ä ...............................
K a r v i a .............................................
H o n k a jo k i ...................................
H äm een kyrö  (T av a stk y ro )
V i l j a k k a l a .....................................
K a r k k u ...........................................
S u o n ie m i ........................................
M o u h ijä rv i ...................................
S u o d e n n ie m i...............................
L a v i a ................................................
T y rv ä ä  .............................................
V am m alan  k :la  —  V am m ala  
k p ....................................................
K i i k k a .............................................
K iiko inen  .....................................
H u ittin en  ( H v i t t i s ) ................
K e ik y ä  ...........................................
V a m p u la ........................................
K a u v a tsa  .....................................
P u n k a la id u n ................................
L o im aan  k :la  —  L o im aa
T kP ....................................................
L o im aa  ...........................................
M e l l i l ä .............................................
M e t s ä m a a .....................................
8
6
8
13
8
8
6
8
13
H
- 5
6 
4
14
7
4
6
4
1 1
7
1
2 i -
4
5 
3 
9
7
i 1
- 1
1
1
3
- 7
1
2
14
6
1
2
6 4Î 1
1
2 1
- - 6
1
1
2
—
1
7
— 1
4 1
7
7
6
15 1
6
1
3
9 1
216
234
206
544 33
189
26
63
321 19
—
1
1
2
1
2
3
4
7 7 7 2 7 3
- •— — 7 ■ 2 — 235 •— 67 — 1 — b
7 6
3
6
3
- fi3 63 63 5 5
"9 — 2 — — — 23 _
3
2 — 1 — 1 08 —
3
5 — 326318 — 128136 - - 3 z 6
9 10
d
1 0
4
- 94
8
4
1 - - 8 - 1 - - - 6 3 2 ' — 1 — — — — 61 _ 5 ___ ___ —
3
13 — 34 96358 — 67141 11 1
8
9
g ; — — —
— — — 2 — 1 --- 1 •— 5 __ 5 — 191 ' — 136 — — —10
12 10
3
10
3
- 10
3
10
1 2
- - 10
2
- - - - 11 11
4
— - — — —
b
9 — 2 —
1
—
6
10 -
6
11 —
222
359 —
209
255 — i1
11
12
14 21 21 _ 18 16 5 __ _ 16 _ 16 10 2 2 2 ~7 106 76
_ 13
8 8 0 oy i
19 19 7 1 1
— ■— — — i — 2 --- 5 ■— 9 — 4 •— 301 — 176 — 1 15
7 7 3 3
g
f — 8 — '— — — 2 •— l u --- 3 ■— 18 — 5 — 583 — 312 ■— — — 16
13 13 11 11 11 — ■— ’—
— — i — 1 ---- i — 4 3 — 142 — 62 — 1 — 17
11 11 8 8 — —
— —• — — 4 — 1 - -- ■— 16
— b — 546 — 216 •— 2 1 18
9 9 g 6 — —
— .— — — — 4 ■---- -— — 8 — 3 .— 301 ■— 103 — 1 2 19
21
22
16
6
16
6
- 145
13 i - - 13 - - - 1 - 8 5 i 1 1 — — — —
i
i — 5 —
2
2 —
8
22 —
2
8 —
272
692 —
62
231 —
1
2
20
23 8 8 8 7 i 7
. .— ‘ i '— 1 --- — ■ 7 . 2 — 175 — 39 — — — 22
g 4 3 i 3 —
1 — — .— — i — 3 --- 3 — 9 5 — 263 ■— 133 — 1 —
25 8 8 8 8 1 1
— — — — ■— — 2 --- 2 1— 6 2 — 151 — 90 — 1 — 24
2 fi 7 7 6 0 0
.— .— — — — — i — 3 --- — — 10 .— 2 .— 291 — 69 ■— 2 3 25
44 Û 1 — — — ■— — — 5 •--- — 6 .— 7 ■— 216 — 122 — — — 26
23 14 14 13 12 i 13 2 2 —
— — i — 4 --- 4 — 13 — 6 — 402 — 227 2 2 27
29
4 1 1
4 1 2 i l 20 9 642
-
381 2 28
30 7 7 6 0 0 — — — —
— i — ~~ — — — 1 — 1 — 33 — 20 — 1 i 29
31 6 6 6 0 0 1 — — — —
.— 3 — 3 --- 1 — 9 — 5 — 297 — 172 — 1 — 30
32 16 16 15 14 i 5 --- 2
.— 8 ■ 4 .— 256 — 131 — 2 1 31
3 3 2 1 1 — — •— 4 •— 7 - - 3
— 20 ■ ’ 9 — 667 — 320 — 3 2 32
6 0 5 .— — —
— ■— 1 — i --- 1 •— 4 — 3 — 135 •— 88 — 1 — 33
35 g 5 4 4 4
— — — — 2 2 __ — — 7 3 _ _ 236 — 97 — 3 1 34
3fi 14 11 11 9 2 11 2 2 --- 2 — 6 3 — 209 — 115 — — — 35
37
1 1 9 2 2
— 2 9 2 14 9 462 270 - 36
38 19 19 16 14 2 ■— — —■
.— — — 1 — — — - — 4 ■— 2 — 128 — 8 6 — i — 37
39 4 4 4 3 1
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i
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts e t com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
s co la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  au  1 fév r ie r .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor <ien 1 februari.
É coles p r im a ires é té- m en ta ires au  1 fév r ie r .
Omassa 
talossa. 
I eget 
hus.
D ans
leu r
p rop re
m aison .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
fix es d ans les 
éco le s  prim , 
su p . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
dan s les  
é co le s  prim , 
é lém en t, au 
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fé v r ie r .
Kasvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa.
Antal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor.
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
I 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
1 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
I 
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga.
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
Suéd oises . Omassatalossa.
I eget hus.
D ans leu r 
.p rop re  m ai-
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en  p a rtiep rop r es, 
en  p a rtie lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans d es  
locaux lou és.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga.
Finn&i- ■
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S u éd o ises . Yläkansa­koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  lo ­
caux d 'un e 
éc. p r im .su p .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
D ans d es 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  éco les 
p r im , sup èr.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans les éco les 
p r im , élém en t.Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor, 
t 
É
coles 
supérieures.
1 
Supistettuja 
yläkouluja.
J 
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
J 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
j 
Varsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor. 
1 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supèr. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
F asta skol. 
É coles fix es.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul.
Fasta skol.
É coles fix es. ■ Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
j 
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
1 
Med 
36 
veckors 
lärokurs, 
j 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
S
uédoisest
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
■
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.—
Finskspråkiga. 
F
innoises,
R
uotsinkielisiä.- Svenskspråkiga. 1 
Suédoises. 
1
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
i 
R
uotsinkielisiä.
1 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
! 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i 
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
R
uotsinkiel. kouluissa.
[ 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
i Alastaro ................................
K okem äki (K u m o ) .............
H arjavalta  ............................
Köyliö (K julo) ...................
S ä k y lä .....................................
M arttila (S :t Martens) . . . .
K o s k i ......................................
K a r in a in e n ............................
Tarvasjoki ............................
Lieto (Lundo) ......................
Paattinen ..............................
P ö ytyä  ..................................
Y läne ......................................
j A u ra  .......................................
! Raisio (R e s o ) ........................
■ R antam äki (S :t Marie) . . . .  
N aantalin m lk. —  Nåden-
dals lk ..................................
Masku .....................................
Rusko .....................................
Vahto .....................................
Nousiainen ............................
A h v en a n m a a n  m a a k u n ta  —
L a n d sk a p e t  A l a n d ...........
Sund .......................................
Vårdö .....................................
S a l t v ik ....................................
P in s trö m ................................
G e ta .........................................
E c k e rö ....................................
Hammarland ........................
Lemland ................................
Lumparland .........■...............
Jom ala ...................................
F ö g lö .......................................
S o ttu n g a ................................
K ökar .....................................
Kumlinge ..............................
"Rrä.nHn .................
9 9 9 9 — — — 9 — — — — — 9 5 4o 2
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2
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2
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4
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1
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Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
sco la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles pr im a ires su p ér ieu res  au  1 fé v r ie r .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  é lé -  m en ta ires au  1 fév r ier .
Omassa 
talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p rop re  
m aison .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
fix es dans les 
éco le s  prim , 
sup . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
dans les  
éco le s  p rim , 
é lém en t, au  
1 fév r ier .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
Antal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc 
de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédois. 
1
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Kuotsink.
Svenskspr.
Suéd oises . Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p ro p r e  m a i­
so n .
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans d es locaux  
en  p a rtie p rop res, 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es  
locaux lou és.
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F in n o i- s e s -
Kuotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S uéd oises . Yläkansa­koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
Dans les lo ­
caux d ’u n e  
éc. p rim . sup .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es  
locaux  
lou és .
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  éco les  
p r im , sup ér.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans le s  éco les  
p rim , élém en t.
. 
Varsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor.  
I 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.  
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
E
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
lS-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines»
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
; 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
1 
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.— 
Finskspråkiga.
F
innoises. 
\
R
uotsinkielisiä. - Svenskspråkiga. 1 
Suédoises. 
\
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
I 
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
S
uédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
■
F
innoises.
K
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
: 
R
uotsinkiel. kouluissa. 
i 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
I 
finskspråkiga 
skolor, 
j 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
! 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
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21 Forssan k :la — Forssa kp. 4 4 .__ 6 3 3 _ 5 — __ ! _ 1 __ 7 4 — 3 — — — 4 ; — 3 — — 15 — 6 513 228:i _ 2l1 2 ,21
22 Jokioinen ............................... 9 9 _ _ 8 7 1 __ __ 8 __ __ __ 8 7 __i — ■— — — — 2 — 6 — — --- 12 __ 8 I 382: __ 235! 3|: 1 ! 22
23 H u m p p ila .............................. 7 7 __ 7 6 1 __ __ 7 __ __ __ __! __ 7 4 2 — — — — — 3 , --- 4! .— — --- 9 __ 5 : _ 276: __ 114 1 23
24 7 7 7 7 7 — ; — — 7 5 2 3 ! — 2 — 2 — 9 6 ; — 329: — 184] _ 2 __! 24
25 U rjala  ..................................... 18 18 15 14 1 __ __ 15 — __ __ --- __ 17 8 8 — •— — — — 3 i — 8 l ■— 6 --- 21
— 12 — 618! __ 359 __ 1 , 1 25
26 K o ijä rv i ................................ 7 7 __ 6 5! 1 __ __ 5 — __;1 __ 1 __ 6 5 __ — — — . — — 2 : — 3 — 1 --- 8 — 5 269! — 164 __ __ ! __! 26!
;27 A kaa ....................................... 6 ! 6 6 5'I 1 __ __ 5 __ __1 __ 1 __ 7! 4 2 !
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33 Valkeakosken k:la —  Val­
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Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
-Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
scolaires.
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
HögTe folkskolor den 1 februari.
Écoles p rim a ires supérieures a u  1 février.
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari. 
Écoles prim aires élé- m entaires a u  1 février.
Varsinaisia 
opettajia 
y läkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
iärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aître s  
fixes dans les 
écoles p rim , 
sup . a u  1 
février.
Opettaj ia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p .
Lärare v id n 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres  
dans les 
écoles p rim , 
élément, au  
1 février.
Oppilaita helmikuun I p. 
Elever den 1 februari.
Élèves a u  1 février.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
om
bre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet.
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
I 
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédois.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F inno ises .
Kuotsink.
Svenskspr.
Suédoises. Omassatalossa.
I eget hus. 
Dans leur, 
propre m a i­
son.
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans des locaux 
enpartiepropres , 
en partie  loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans des 
locaux loués.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- spräkiga. 
F in n in - ses.
Ruotsinkielisiä.
. Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Omassa 
talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r 
propre 
m aison.
Yläkansa­
koulun 
huone ist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans les lo-
éc. prim . sup.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
D ans des 
locaux 
loués.
Y läkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
Dans les écoles 
prim , supér.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans les écoles 
prim , élément.V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures. 
'
1 
Supistettua 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
1 
V
arsinaisia 
yläkouluja.
E
geptliga 
högre 
skolor. 
Écoles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
: 
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul.1 
Fasta  skol. [ 
Écoles f ix es .\
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
hcoles 
am
bulatoires.
i 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja. 
;
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
! 
j É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta  skol. 
Écoles fixes.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
I 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
Écoles 
vrim
. 
élém
. 
avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines. 
j
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
I 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
! 
F
innoises.
; 
R
uotsinkielisiä.
; 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.— 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.-Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
! 
R
uotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga, 
j 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga. 
j 
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
1 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 H äm een lin n an  m lk . —  Ta- 
v asteh u s lk ............................... 4 4 3 3 3 3 1 i 1 5 4 155 110 l
2 V an a ja  ( V å n å ) .......................... 11 11 — 8 8 — — — 6 — — __ 2 — 5 __ __ __ __ 2 __ 2 __ 1 _ 11 __ 5 __ 326 — 135 - — 1 2
3 15 15 — 14 13 i — — 12 --- 1 — 1 — 14 13 __ __ i __ __ __ __ 9 _ _ 4 • __ 1 _ _ 20 __ 16 __ 632 __ 333 __ 6 3 3
4 L o p p i ............................................... 17 17 — 17 16 i — — 16 — --- 1 — 15 10 4 i __ __ — 6 __ 8 1 __ 22 __ 13 - - 687 337 — 2 1 4
5 R enko  ............................................. 6 6 — 5 5 — .— .— 5 5 3 2 3 .__ 2 __ __ 6 _ _ 4 .__ 212 --- 126 --- 1 — 5
6 15 15 — 13 11 2 __ __ 12 __ __ ___ 1 _ _ 15 9 4 2 __ __ _ _ _ _ 5 __ 6 _ 4 __ 18 __ 12 _ . 548 333 __ 1 2 6
7 R iih im äen  k :la  —  R iih i­
m ä k i k p ...................................... 6 6 8 7 1 fi 1 1 8 7 1 1 1 5 1 19 1 11 1 582 21 352 fi 1 4 7
8 Jä m s ä  . . , ........................................ 21 21 — 18 16 2 — — 15 --- 3 __ 15 6 7 __ 2 — — 2 — 11 2 21 __ 11 — 664 — 312 --- 4 2 8
9 Jä m s ä n k o s k i ................................ 2 2 — 2 2 — — — 2 --- --- — — __ 2 2 __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 1 1 __ 6 __ 3 __ 232 — 113 --- — — 9
10 K o s k e n p ä ä ................................... « — 7 7 — — — 4 --- __ 3 __ 1 1 __ _ __ __ __ __ __ __ _ 7 __ 1 __ 210 __ 22 — 1 __ 10
11 K o r p i la h t i ..................................... 17 11 — 16 15 1 — __ 15 — — - 1 — 9 4 4 _ 1 _ _ 8 — _ 19 fi 570 _ 187 — 1 3 11
12 M u u r a m e ....................................... a 5 — 4 4 — — — 4 --- __ __ — __ 3 1 2 __ __ __ __ __ __ __ _ _ 2 __ 1 __ 6 __ 2 __ 184 — 71 --- — — 12
13 S ä yn ä tsa lo  ................................... 1 1 — 1 1 — — __ 1 - — __ __ 1 1 __ __ __ __ __ __ _ __ 3 2 __ 102 __ 64 — — — 13
14 L ä n g e lm ä k i .................................. n ' 13 - 9 9 — — — 8 — — - - 1 — 4 — 4 4 — __ __ 10 __ 2 --- 286 66 --- — — 14
15 K u o r e v e s i ..................................... 8 — 6 6 — — —■ --- --- — 1 — 7 1 6 __ __ __ __ __ __ 3 3 _ _ 7 __ 4 __ 217 — 111 --- — — 15
16 E rä jä rv i ........................................ 4 4 — 3 3 — 3 ? ? _ _ __ __ __ __ __ __ 1 _ _ _ 4 ___ 2 __ 124 37 __ 1 __ 16
17 L u o p io in e n ................................... 9 9 — 8 1 1 8 8 3 4 __ 1 __ __ 2 — 3 3 — 11 5 __ 382 — 203 — 2 1 17
18 K u h m a lah ti ................................ 7 7 — 5 1 5 3 __ 2 __ 1 ___ __ ___ _ _ __ __ 2 __ 1 ■ _ _ 7 __ 1 --- 170 — 40 --- 1 3 18
19 K u h m o in e n .................................. 15 15 — 13 11 2 — —. 10 --- 1 __ 2 __ 7 __ 2 __ __ __ __ __ __ 6 _ 1 _ _ 16 _ _ 5 --- 456 — 103 --- 3 1 19
20 K ä r k ö lä .......................................... 11 10 — 9 6 3 — — 9 __ __ __ __ { 2 4 __ 3 _ __ __ __ 2 .__ 7 _ __ 11 _ _ 4 __ 322 — 171 --- 5 2 20
21 H o llo la  ........................................... 24 24 — 21 18 3 — — 21 --- __ __ __ ___ 21 8 10 __ 3 ___ __ _ _ 3 _ _ 16 __ 2 __ .34 .__ 18 _ _ 1 1 3 0 __ 638 --- 2 1 21
22 N asto la  ........................................... 15 15 — 14 fi 8 — — 12 --- ___ __ 2 __ 14 __ 6 _ 8 __ __ __ __ 2 _ _ 12 __ ._ 17 __ 3 __ 422 __ 262 ___ __ 2 22
23 A s ik k a la  ........................................ 19 19 — 14 13 1 — __ 13 — _ __ 1 _ - 14 7 6 __ 1 __ __ __ 2 10 __ 2 — 20 __ 10 __ 566 __ 299 __ 1 4 23
24 P a d a s jo k i ..................................... 15 15 _ 14 7 7 — — 10 — - — 4 — 14 5 2 7 __ __ __ __ 3 — 9 __ 2 . __ 17 7 --- 447 — 236 - 3 2 24
25 L a m m i............................................. 11 14 — 12 11 1 .— — 11 --- --- __ 1 — 4 1 2 _ _ 1 - -- — --- .— 2 — — — 18 — --- 501 — 96 ■--- 1 — 25
26 K o s k i ................................................ 9 9 — 6 5 1 — — 6 — — — — 1 4 — 1 — — — - 3 - — — 7 — 220 — 122 — 1 — 26
27 V i ip u r in  l. —• V ib o rg s  l . 1) . . 897 8 9 2 5 815 742 6 8 4 1 6 6 2 5 2 9 — 1 1 9 — m 2 7 7 2 0 8 2 5 6 8 4 1 1 0 0 — 3 2 9 4 1 4 9 1 1 2 6 6 6 4 9 7 4 3 9  4 6 6 1 5 7 1 7 0 2 3 9 4 1 9 9 1 4 6 27
28 V iip u rin  m lk . —  V iborgs lk . 34 34 — 33 30 — 25 4 4 28 19 6 __ 3 __ __ __ 5 __ 14 9 __ 73 34 _ 2 223 1 2 7 5 — 7 6 28
29 V a h v ia l a ........................................ 11 11 — 11 10 1 — — 10 — — —. 1 — s 4 4 __ 1 _ __ __ __ .3 __ 5 _ 1 __ 16 __ 8 473 266 .— 1 5 29
30 N u ijam aa  ..................................... 12 12 —. 11 11 — — — 5 — 2 — 4 — 6 4 2 1 __ 4 __ 1 _ _ 13 __ 5 __ 391 _ 135 — 5 2 30
31 K o iv isto  ( B jö r k ö ) ................... l t 18 — 15 1 — '— 13 — 1 __ 1 — 5 5 __ _ _ _ .__ . ,__ .__ 2 __ __ 3 __ 25 __ 7 __ 861 216 . — 1 2 31
32 K o iv iston  k :la — K oiv isto  kp. 2 2 — 2 — — 2 — — — — 2 2 — __ __ __ — __ 1 1 5 __ 3 __ 172 — 108 — — 1 32
33 L a v a n s a a r i ................................... 1 1 — 1 — __ 1 — __ __ __ _ _ 1 1 __ _ _ __ _ __ _ 1 __ __ __ ■__ __ 3 __ 2 __ 126 __ 62 __ — — 33
34 S e isk a r i ( S e i t s k ä r ) ................... 1 1 __ 1 __ — 1 — __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ _ 1_ 2 _ — 43 __ _ 1 34
35 Jo h an n es (S :t  Jo h an n e s) . . 14 14 — 14 1 1 — 13 — 1 __ __ 11 13 — 1 _ — _ _ _ 12 __ 9 22 _ 17 774 _ 446 _ — 5 35
36 U u sik irkko  ( N v k y r k a )___ 21 21 — 18 18 — — — . 14 — 2 ._ 9 _ 12 1 11 _ _ _ _ _ _ 1 __ 6 _ 5 31 _ 7 „ 991 _ 370 _ 1 4 36
37 K an n el j ä r v i ................................. 7 7 — 7 6 1 — 5 — 2 — — — 7 — 6 _ 1 1 1 5 13 __ 3 358 — 190 — 2 2 37
31- uh 13 19 Y> 9 1 2 2 2 17 9 72
39 P y h tä ä  —  P y t t i s ...................... 13 9 4 13 6 3 4 - 7 4 - 2 - 13 6 - — 3 4 — — — 1 - 7 3 1 i 11 5 6 ; 4 326 142 169 84 5 4 39
K ts. venäjänkielisiä kouluja taulu liite X X  siv. 210. —  Rvskspråkiga skolor, se tabellbilaga X X  sid. 210.
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Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
s co la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari.
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  au  1 fév r ier .
Alakansakouluja helmikuun 1 p.
Lägre folkskolor den 1 februari.
É coles p r im a ires ê lé- m en ta ires au  1 fév r ier . S Ekouluissa 
helmik. 1 p. 
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
fix es d an s les 
é co le s  prim , 
sup . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dans les 
é co le s  prim , 
é lém en t, au 
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ier .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
Antal 
»Hoppets 
här* 
i 
folkskeflor. 
N
om
bre des soc. ds 
tem
pérance dans les éc. prim
.
Jvoko 
luku.-—
Hela 
antalct.
Total. 
_
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
j 
Suédois. 
\
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Kuotsink,
Svenskspr.
S u éd o ises . Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p rop re  m a i­
son.
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en p a rt iep ro p r es ,  
en  p a rtie lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es  
locaux lou és.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- ^ehsiä. 
Finsk- språkiga. 
F inn o i- s e s -
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Su éd o ises . 0 massa talossa.
1 eget 
hus. 
D ans
leu r
p ro p r e
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  lo­
caux d ’u n e  
éc. p rim . sup .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor. 
D ans le s  éco les 
p r im , su p ér.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor. 
D ans les éco les  
p rim , é lém en t.Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
E
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
E
coles 
prim
, élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul.
Fasta skol.: 
É coles fixes.\
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
1 
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
vrim
. élém
. avec cours réduits 
(12 
sem
.).
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs, 
i 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
......~ 
ÎS-viikkoisia: 
" 
~ 
"
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
F
innoises.  
,
Ruotsinkielisiä. 
. 
Svenskspråkiga. 
S
uédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
K
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.-Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
K
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
Ruotsinkiel. kouluissa.
1 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
I 
D
ans 
les 
holes 
suédoises.
1 K ym i (Kymmene) .............. 18 18 19 18 1 _ 18 1 19 14 1
j
3 14 2 38 22 1064 675 4 3 lH aa p a sa a r i............................... ] 1 i 1 1 i
Vehkalahti (Veckelaks) . . . 21 21 — 21 17 4 21 18 3 10 1 4 —! 2 _ 15 Z 1 __
i
27 __ 9 773 345 1 3 34 Virolahti (Vederlaks) 18 18 18 18 _ 17 1 18 12 6 --- — 4 11 __ 3 _ 24 15 593 354 _ 3 45 M iehikkälä .............................. 12 12 — 9 8 1 _ __ 8! __ 1 10 3 6
--- j 1 .— — --- — 2 — 3 — - 5 _ 16 __ 6 __ 442 ,_ 189 _ __ 5
6 S ä k k ijä r v i................................. 20 20 - 17 14 3 — 151 1 1 8 2 3 --- 3 —
--- — — . _ 7 — 1 25 4 — 622 138 2 2 67 Yläm aa ................................... 10 10 — 9 9 — _■ __ 9, _ _ 6 1 .— — --- — 5 _ 1 9 3 — 222 __ 97 _ __ 2 78 S ip p o la ....................................... 18 18 — 18 16 2 _ __ 17 _ — j 1 18 10 6 --- 2 __ — _ 8 _ p __ 1 29 17 _ 750 __ 445 _ 1 5 89 Suursaari (H o g lan d )........... 2 2 — 2 2 i _ j __ 21 _ 2 2 _ — __ __ __ __ 1 _ 1 _ . 2 2 __ 70 __ 33 __ 910 T y tä r s a a r i ................................ 1 1 — 1 1 1. _ 1 1 — — _ — — 1 __ __ 2 — 1 __ 51 _ 23 __ __ 10
11 Valkeala ................................... 22 22 _ 22 21 1 _ _ 17 5 15 3 10 1 1 — — --- 1 10 4 _ 27 _ 9 768 __ 337 __ 5 4 1112 Kouvolan k :la  — Kouvola 
kp .............................................. 1 i i 1 1 -j 1 g g 304 12
13 L u u m ä k i................................... 17 17 15 13 2 z z 13 2
1
1 1
1
2 2 2 6 5 20 8 585 Z
£*±0
224 Z 1 2 1314 Lappee (Lapvesi) ................. 31 31 — 26 26 — — 25 _ — ! _ 1 __ 17 13 4 — __ — __ 8 — 9 — 47 — 23 1582 — 758 9 2 14
15|Lemi ........................................ 9 9 — 7 7 — — — — 1 ! _ 1 2 2 — — ■— — --- — — — 1 — 1 .— 11 — 1 —. 350 — 34 __ __ 2 15
16 T aipalsaari .............................. 12 12 .— 9 6 3 __ — 6 _ 2 ,_ 1 6 2 1 3 — — --- — _ — 4 2 __ 12 __ 2 __ 332 __ 88 __ __ 5 1617, Sav itaipale .............................. 18 18 _ 12 12 __ _ 7: ._ 5 5 1 4 —. — — —. --- — _ — 1 _ 4 _ 18 ._ 3 __ 558 __ 108 _ 1 2 17
18l Suomenniemi g g a c q -| ! 2 g o Q7 i 9
19 Joutseno ................................... 1 1 11 _
U
9
0
9 Z z __
O;
7: z
1
1 1
2
5
2
3 2 — _ — — 2 3 _ 15 _
éj
5i —
1(0
531 _ .
O «
157 _
j-
4
a
1 19
20 R u o k o lah t i.............................. 21 21 __ 2 1 21 __ _ _ 17 __ _ 4 17 5 12 — — — — --- — 5 11 — 1 — 36 — 18 1247 — 664 __ 14 5 2021 R au tjärv i ................................. 13 13 — 8 7 1 __ __ 7 __ ._• __ 1 6 4 1 1 — —. --- — 1 — 4 — 1 — 11 — 5 369 — 122 _ 3 1 2122 Kirvu ........................................ 17 17 _ 17 15 2 _ _ 1 2 : _ 1 __ 4 8 4 2 2 — — ■-- — . — 5 — 3 — 25 — 7i —■ 750 .— 253 _ 3 _ 2223 Jä ä sk i ........................................ 17 17 _ 17 1 7 : __ _ ._ 15: __ 2 12 12 .— — .— — --- — 5 4 — 3 — 31 — 17 1030 — 491 _ 12 2 2324 Antrea (S :t Andreas) ......... 18 18 — 18 15 3 _ __ 14 _ I! __ 3 i — 9 3 2 1 3 — — — 2 5 - 2 — 23 — 5 714 — 201 — U 2 2425 V uoksenran ta .......................... 7 7 _ 7 6 1 __ __ 6 __ 1 3 2 — 1 — — --- — — — 3 - — — 9 — 1 302 — 65 — 5 1 2526 Muola ................................... 21 21 _ 19 16 3 __ __ 16 ._ 1 2 7 2 2 ■ — 3 — ■— --- — 1 — 6 - — — 29 I — 4 910 .— 157 — — 4 2627 Ä yräpää ................................... j 9 9 __ 9 7 - 2 _ __ 7; __ 2 8 4 2 —• 2 — — - - — 3 4 - 1 — 17
i 6 —- 488 — 244 — 2 1 2728 K yyro la  ................................... 1 1 __ i ! 1 __ _ __ j __ __j __ 1 1 — 1 — — --- — — 1 _ — — 1 — — 25 .— 6 — — — 2829 Heinjoki ................................... [ 7 7 __ 7 : 6 1 _ __ 7 _ _ __! __ 6 3 2 — 1 — — --- — — — 4 - 2 — 10 — 5 299 .— 123 .— 3 — 2930 Kivennapa (Kivinebb) ! 21 21 — 18 17 1 _ _ — 17: _ __ 1 21 18 2 1 — ---- — — — 11 - 10 — 25 — 11 ; — 827 — 498 — 3 3 3031 T e r ijo k i..................................... 11 11 __ 10 9 1 __ _ lOi __ ._ ._ _ 10 ' 7 2 — 1 — — --- 2 — 8 - — - 18 — 9 526 — 323 — 5 — 3132 V a lk jä rv i................................... 16 i 16 — 10 10 __ __ __ 9; __ __ 1 ; _ 2 2 — — — — ---- - —. — 2 1 - — — 15 2 525 — 38 — 1 — 3233 V u o k se la ................................... 8 8 — 6 6 11 __ 4 4 — — — — __ 11 — — — ' 2 - 2 ■— 7 — 2 ! — 219 — 86 .— 3 — 3334 R au tu  ............ 9 9 — 9 9 __ __ __ 9 I __ __! __ g 1 4 — — — — — 1 — 2 - 2 16 - - 3 ; — 521 — 158 — 1 1 3435 S a k k o la ..................................... 11 U 10 10 __ __ 9 1; _ g 4 1 — — ! ---- — . „ 3 2 — 17 — 3 ; — 514 — 149 — 1 1 3536 M e ts ä p ir t t i .............................. 6 6 __ 5: 5 _ __ __ 5 __ g 3 1 1 — — ' — ---- 2 — 2 1 — 12 — 51 — 373 ! — 208 — — 1 3637 P y h ä jä r v i ................................. 13 15 ._ 11 10 1 _ ÎO! 1 1 — 1 —1 _ ---- 1 ’ ~ 1 - _ . 19 . — I — 641 : — 12 — — 2 3738 R äisä lä  ..................................... 13 13 _ 13 13 _ 8 5 6 6 — —
— — --- 2 ( — 1 3 19 ; — 4 613 ; — 184 .— 4 1 38
39 Käkisalm en m lk. — Kex- 
holms lk ................................. 8 8 — 7 6 1 — — 6 — — ! l ! — 1
1
! - 1 - : - - - 1 - - - 9 - - 282 - 8 - 1 - 39
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Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D épartem ents e t com m unes.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
s co la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p.
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  su p ér ieu res au  1 fév r ie r .
Alakansakouluja helmikuun 1 p.
Lägre folkskolor den 1 februari.
É coles p r im a ires ê lé -  m en ta ires a u  1 fév r ier .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
fix es d an s les 
é co le s  p r im  
su p . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dan s les 
éco le s  p rim , 
é lém en t, au  
1 fév r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r .
i
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
' 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
■' 
F
innois.
j 
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga, 
j 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsini-:.
Svenskspr.
S u éd oises . Omassatalossa.
I eget hus. 
Dans leu r  
p rop re m a i­
son.
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en p a rtiep ro p r es ,  
en  pa rtie lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
Dans des 
locaux lou és.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F inn o i- s e s .
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S u éd o ises . Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p ro p r e  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
Dans le s  lo ­
caux  d ’u n e  
èc. p r im , su p .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es  
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans les é co le s  
p r im , su p ér .
Alakansa - 
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans le s  éco les  
p r im , élém en t.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l'enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
Antal 
»Hoppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
! 
Varsinaisia 
yläkouluja, 
j 
Egentliga 
högre 
skolor. 
: 
E
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja. 
1 
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
\ 
Varsinaisia 
yläkouluja. 
; 
1 
Egentliga 
högre 
skolor. 
i 
i 
É
coles 
supérieures. 
\
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Iiiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. kansakoulujen 
alakouluja. 
1 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
| 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul 
Fasta skol 
É coles fix es
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
i 
36-viikkoisia.
1 
Med 
36 
veckors 
lärokurs, 
j 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
1 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
1 
Suom
enkielisiä, 
j 
Finskspråkiga.
1 
F
innoises.
I 
Ruotsinkielisiä.
J 
Svenskspråkiga. 
I 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
Finnoises.
] 
Ruotsinkielisiä.
! 
Svenskspråkiga. 
I 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
1 
F
innoises.
! 
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.—
Finskspråkiga.
F
innoises. 
j
Ruotsinkielisiä. - Svenskspråkiga.! 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
I 
Ruotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
1 
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga. 
1 
j 
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
j 
Ruotsinkiel. kouluissa.
: 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
! 
Ruotsinkiel. kouluissa.
! 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
j 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
! 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 Kaukola ................................... 11 n n 10 i 7 4 u 10 i 8 3 15 5 378 178 2 l
2 H iito la ....................................... 13 13 _ n 11 _ __ __ 10 — — — 1 — 5 3 2 _ — —. —. —. __ 1 — 4 — __ __ 19 — 5 — 60C —. 144 — 6 2 2
S K urkijoki (K ronoborg)___ 23 22 1 19 14 4 1 13 1 — — 5 — 19 1 8 5 4 — — — 1 i — 11 1 6 — 25 1 10 — 720 15 444 10 6 8 3
4 Parikkala  ................................. 1(i 16 — 15 14 1 — — 14 — — — 1 — 11 2 6 2 1 — — — --- i — 8 — 2 — 21 — 8 — 697 — 291 — 7 3 4
fl S aari ........................................ » 9 — 8 7 1 — _ 7 _ — 1 — 4 — 2 1 1 2 — 2 _ 11 — 2 373 — 88 — 2 2 5
ft Simpele ..................................... 8 3 __ 3 3 __ __ 2 1 — — — 3 3 — 1 __ 2 _ _ _ 7 4 — 210 __ 113 — 1 3 6
7 Jaakk im a ................................ 15 15 __ 15 14 1 _ 11 — — — 4 U 4 6 1 — — — _ _ 8 1 __ 19 - 7 594 __ 242 2 4 7
8 Lahdenpohjan k :la  — Lah- 
denpohja kp ......................... 1 1 1 1 __ „ _ 1 _ 1 1 __ __ 1 2 _ 1 52 32 1 8
9 Lum ivaara .............................. 11 11 .— 9 9 — — — 8 — — — 1 — 6 2 4 __ — — — __ 2 — 3 1 __ 13 4 — 453 — 170 — 2 1 »i
10 R u sk ea la ................................... 13 13 — 9 9 _ — .— 9 — — — — — 7 3 4 _ __ — — _ _ 1 — 4 2 _ 14 — 5 — 455 — 184 — 1 — 10
11 Sortavalan m lk. — Sorda- 
vala  lk .................................... 35 35 33 31 2 27 6 _ 17 15 _ 2 2 13 2 47 17 1502 468 5 12 11
12 H a r lu ......................................... » 9 — 9 9 _ — — 8 — 1 — — — 6 6 — __ — — _ 2 — 3 ._. 1 _ 19 — 9 — 729 .— 308 — 2 — 12
13 Uukuniemi .............................. 13 13 — 12 12 — — — 10 — — — 2 — 4 — 4 1 — 1 2 16 — 2 — 481 — 81 — — 6 13
14 Im p ilah ti................................... 15 15 •— 15 1b — .— ■— 12 — •— — 3 — 13 12 — 1 — — — .— -- - 1 — 6 .— 6 — 28 —. 19 938 — 565 — 13 3 14
5 3 4 1 9 3 4 7 1
16 S u is tam o ................................... 15 15 _ 13 12 1 8 — 1 4 15 10 2 ? 1 __ 3 _ 1 _ 11 __ 20 __ 14 __ 626 _ 415 6 1 16
17 S a lm i .......................................... 21 21 — 21 17 4 — — 10 — — — 11 ■— 21 15 2 4 _ __ __ _ _ 6 __ 5 m __ 34 — 23 — 1 116 __ 872 — 0 1 17
18 Suo jä rv i ................................... 17 17 — 16 11 5 .— — 10 — 1 — 5 — 18 12 — 1 5 __ __ _ — 5 __ 8 _ 5 __ 23 — 16 — 869 — 610 — 6 3 18
19 Korpiselkä .............................. 8 8 7 6 1 — 1 1 5 2 2 1 _ — — _ 3 2 — 9 — 3 — 243 — 94 “ 2 — 19
20 M ikkelin l. — S : t  Michels l. 402 402 332 299 33 — - - 247 7 — 78 — 202 81 81 7 33 _ _ _ 31 _ 131 40 416 140 _ 13 464 _ 4 436 _ 83 92 20
21 Heinolan m lk. — Heinola lk. 16 16 11 9 2 __ 10 — 1 — — — 12 1 8 1 2 _ _ _ 2 _ 6 _ 4 12 6 _ 385 209 _ _ 3 21
22 Sysm ä ....................................... 19 19 — 17 16 1 — — 16 — — ■— 1 .— V 6 — 1 __ _ _ _ 3 _ . 4 _ ._ 19 __ 6 _ 600 __ 156 __ 4 3 22
23 H artola (Gustav Adolfs) . . 15 15 12 11 1 — — 9 — 1 — 2 __ 6 5 — — 1 _ __^ _ __ 3 3 __ _ 16 — 5 _ 460 — 129 — 2 4 23
24 Luhanka ................................... 5 5 — 4 3 1 4 3 2 — _ 1 _. __ _ __ 1 __ 2 _ _ 6 _ 2 __ 174 __ 71 _ 1 1 24
25 J o u t s a ....................................... 14 14 — 8 7 1 — — 7 — — — 1 — 8 3 4 1 _ _ — ._ 1 _ 6 _ 1 __ 9 __ __ 308 _ 148 _ 3 1 25
26 Leivonmäki ............................ 6 6 — 3 3 — — 2 — — — 1 3 1 2 _ — 1 _, 1 1 3 __ 2 91 __ 37 1 __ 26
27 M äntyharju ............................ 24 24 — 18 17 1 — — 16 — — — 2 — 5 4 — 1 __ __ 1 __ 4 __ __ 22 __ 4 667 121 2 3 27
28 Pertunm aa .............................. 9 9 .— 6 4 2 — — 5 — — — 1 — 2 — — 2 2 ._ __ _, 9 ._ _ 260 __ 42 _ 3 — 28
29 M ikkelin m lk. —S :t Michels 
lk .............................................. 27 27 19 19 16 3 12 12 3
30
31
Anttola .....................................
Kangasniemi .........................
8
22
8
22 Z
6
17
5
16
1
1 _ _ 14 _ _
3
3 Z
4
9
1
2
2
6 “ 11
— — — 1
3
2
6
- 1 723
“ 2
5
— 221
762
77
178
— 1
7
2
3
30
31
32 14 14 HI 10 — 10 — — — — V 4 -i 4
33 15 15 13 13 _ 10 _ _ _ 3 _ 6 4 2
34 Ju v a  (Jockas) ....................... 23 23 — 22 20 2 — 15 _ _ — — 7 — 14 3 9 2 3 8 3 27 9 849 285 2 5 34J
35 P ie k säm äk i.............................. 21 21 26 17 3 — 14 “ __ 6 19 7 8 1 3 - - - - 2 — 9 - 8 - 25 - 13 - 788 — 409 - 4 2 35i
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1 9 2 8 — 29. 8
58 192,8—192)9. 59
1 2 8 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 7 38 s 4(1
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts ' 
s co la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari.
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  a u  1 fév r ier .
Alakansakouluja helmikuun l p .  * 
Lägre folkskolor <ien 1 februari.
É coles p r im a ires é lé-  m en ta ires  au  1 f év r ier .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres 
fix es d ans les 
éco le s  p rim , 
su p . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres  
d an s le s  
é co le s  p rim , 
é lém en t, au  
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fé v r ie r .
Kasvitarham
aa 
opetusvälineenä.
1 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen.
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
] 
Antal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor.
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
1
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. —
finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
1 
Suédois. 
\
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finsksprâk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
Suéd oises . Omassatalossa.
I eget hus. 
Dans leu r  
p ro p r e  m a i­
son .
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en p a r t iep ro p r e s , 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux  lou és.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F in n o i- s e s .
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S uéd oises . Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p ro p r e  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  lo ­
caux  d ’un e  
é c .p r im . sup .
Vuokrahuo­
neistossa. 
I hyrd 
lokal.
D ans d es  
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  éco le s  
p rim , su p ér .
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans le s  é co les 
p rim , élém en t.Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor. 
1 
É
coles 
supérieures. 
1
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits. 
\
Kiint. koul. \ 
Fasta skol. ! 
É coles fix es. Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
L
ägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fixes.l Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
1 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok.
I É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Koko 
luku. 
H
ela 
antalet. 
T
otal. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
; 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines. 
\
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
; 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
! 
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
1 
F
innoises.
: 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
•Suom
enkielisiä.—
Finskspråkiga, 
i 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.-Svenskspråkiga. 
Suédoises.
[ 
Suom
enkielisiä. 
1 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
1 
Suom
enkielisiä, 
j 
Finskspråkiga.
! 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
; 
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
! 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
■ 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
■ 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
1 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
; 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
! 
Suom
enkiel. kouluissa.
; 
I 
finskspråkiga 
skolor, 
i 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
1 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
I 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
: 
I 
finskspråk!ga 
skolor, 
j 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 V ir ta s a lm i.............................. 7 7 6 6 5 i 4 4 _
_ 4 6 2 228 104 3 1
2 Jäp p ilä  ................................... 6 6 6 6 — — ■—■ 3 — — -— 3 — 3 2 __ 1 — — __ __ __ i __ 1 i __ 7 __ 3 __ 186 _ 92 ._ 2 2
3 H a u k iv u o ri............................ 8 8 — 8 7 1 — 7 — — — 1 _ 3 2 __ •--- 1 — __ __ __ i __ 2 __ 9 __ 3 _ _ 303 __ 81 2 1 3
Joroinen ................................ 17 17 __ 13 12 1 — 12 — — — 1 8 5 2 — 1 — _ i .... 4 _ 3 __ 18 7 596 179 5 2 4
P u u m a la ................................ 13 13 — 12 10 2 — 8 — __ .__ 4 - 7 3 2 --- 2 __ __ _ _ _ . 4 __ 3 --- 13 __ 4 ._ 439 _ 126 4 6 5
6 R a n ta sa lm i............................ 15 15 — 12 12 — — 6 __ 2 __ 4 5 1 4 --- __ __ __ __ _ i 4 — 17 __ 3 __ 600 107 4 6
7 6 6 — 4 4 — — 3 — __ — 1 — — — — — __ 6 _ — 183 _ . __ 7
8 S u lk a v a .................................. 13 13 — 13 13 — ■— 8 — 1 4 9 5 4 --- — .— .__ __ __ i __ 6 __ 2 .--- 14 7 _ _ 492 __ 192 _ 4 7 8
9 S ä ä m in k i................................ 23 23 — 22 15 7 — 13 1 — 8 — 16 4 5 --- 7 .— __ _ _ _ _ __ __ 14 __ 2 29 _ _ 10 _ _ 935 _ _ 367 _ 9 12 910 K e rim ä k i................................ 15 15 — 14 12 2 — — 8 - 1 — 5 — • 8 2 3 1 ■__ __ __ __ _ 7 __ 1 17 __ 5 __ 533 _ 184 5 11 1011 Punkaharju .......................... 10 10 — 10 9 1 — — 6 _ _ .— — 4 — 5 4 __ __ __ _ __ _ _ 4 __ 1 __ 11 2 _ 313 97 1 3 11
12 7 7 — 5 5 .— .— .— 2 — __ .— 3 _ 1 1 __ __ __ _ 1 __ 6 1 231 38 1 12
13 Enonkoski ............................ 5 5 — 5 4 1 — 3 — __ 2 _... 5 1 2 1 __ __ __ 2 — 3 _ 6 3 226 132 3 2 13
1 14 Heinävesi .............................. 19 19 — 16 14 2 — 12 — — _ - 11 6 1 — — — 2 — 7 — 2 — 20 6 610 — 235 — 4 3 14
15 K u o p i o n  l. — K u o p i o  l. . . 722 722 -.. 619 539 80 — — 491 — 17 __ 111 — 365 116 164 5 80 __ 57 236 72 828 229 2 6 4 5 8 8  266 __ 89 91 15
I16 P ie l is jä r v i .............................. 35 35 23 20 3 — 20 — 2 1 1 1 6 2 __ 3 — 2 1 39 11 1 2 3 0 _ 417 2 3 16
17 Juuka ..................................... 23 23 .— 16 14 2 ■— -— 10 — 2 4 12 4 6 _ 2 _ __ __ _ 1 _ 7 __ 4 _ 23 8 _ 736 _ 308 2 17
118 Nurmeksen k :la  —  Nurmes 
kp......................... 1 1 _ 1 1 _ 1 1 1 1 2 1 47 43 18
19 iN urm es................................... 27 27 — 21 13 8 — .— 14 — _ _ 7 _ 12 4 _ _ 8 _ _ __ __ 1 __ 9 _ 2 _ 25 _ 5 _ 782 _ 222 _ 3 1 19
20 Valtim o .................................. 7 7 .— 5 5 — — — 5 _ _ _ _ 4 4 _ _ __ _ _ _ 1 _ 3 _ _ _ 7 _ 4 _ 265 _ 102 20
21 R autavaara .......................... 1 1 11 — 6 6 — — .— 5 1 — _ _ 4 4 __ _ _ __ _ _ _ 1 _ 2 __ 1 _ 7 _ 2 __ 221 _ 94 21
22 Eno ......................................... 18 18 12 12 — — — 11 __ _ — 1 — 5 3 2 _ _ _ _ _ _ _ 4 _ 1 _ 17 _ 4 597 _ 113 1 2223 Tohm ajärvi .......................... 13 13 10 10 •— — — 9 — _ — 1 — 2 2 _ __ _ _ _ __ _ ._ 1 _ 1 __ 14 _ 3 464 80 3 1 2324 V ä r ts i lä .................................. 6 6 6 5 1 — — 5 — — 1 — 7 4 2 _ 1 _ _ __ j _ 5 _ 1 _ 12 6 377 238 1 1 2425 Pälk j ä r v i ................................ 7 7 — 6 ■ 6 ■— — — 6 — — .— — .— 6 4 2 _ _ _ _ _ _ __ 2 _ 4 _ _ 6 __ 5 197 122 3 1 25
26 K iih te lysvaara ....................... 9 9 — 9 9 — _ _ 8 — — 1 — 9 1 8 _ _ _ _ _ _ 7 _ 2 9 5 300 160 1 2627 Pyhäselkä ............................. 8 8 — 7 7 — — — 4 — _ 3 — 2 — 2 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 11 _ 1 _ 356 60 3 2728 24 24 — 17 16 1 — — 15 — 2 — 10 i 9 — _ 1 _ __ 2 7 1 __ 22 9 683 187 6 2 2829 Tuupovaara .......................... 8 8 — 8 8 — — — 8 — — — — — 3 1 2 1 _ _ _ — 1 2 __ _ 9 3 _ 278 _ _ 52 2 2930 K aavi ..................................... 17 17 — 9 9 «— — 9 — — .— — — 4 ; 2 2 _ _ _ _ _ 1 _ 3 _ 15 _ 3 __ 500 __ 104 1 2 30
31 S ä y n e in e n .............................. 6 6 •— 6 6 — — 3 — .— — 3 — 2 2 — _ _ _ _ _ _ _ 1 __ 1 _ 7 __ 1 _ 225 37 _ 1 31
32 Liperi (L ib e lits) ................... 23 23 — 18 16 2 — — 14 .— 1 — 3 — 1 1 5 4 — 2 — ._ _ _ 3 7 _ 1 _ 27 _ 8 __ 931 — 272 _ 2 _ 32
33 K o n tio la h ti............................ 16 16 — 13 13 — — — 12 _ _ _ 1 _ 12 6 6 — 7 5 _ 19 __ 9 _ .591 289 _ 1 _ 33
34 Pielisensuu ............................ 5 5 — 5 5 — — — 4 — 1 _ _ _ 4 4 _ — _ _ _ _ __ 1 _ 2 __ 1 _ 11 __ 7 __ 343 _ 203 _ _ _ _ 34
35 P o lv i jä r v i .............................. 14 14 — 13 13 - — — 12 — — 1 — 4 4 — — _ _ - _ _ __ 3 — 21 _ 4 694 _ 117 _ _ 35
36 K u u sjärv i .............................. 9 9 8 7 1 .— — 7 .— — — 1 — 3 1 — 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 __ 2 12 _ 3 _ 386 _ 106 _ _ 36
37 K i t e e ...................................... 18 18 — 18 17 1 — — 13 .— _ ._ 5 .— 9 2 6 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 5 _ 4 _ 24 _ 5 819 _ 219 5 2 37138 R ääkkylä .............................. 12 12 — 12 12 — — .— 11 — _ _ 1 _ 2 2 — _ _ _ _ _ 2 _ _ _ 18 2 558 46 1 38
39 K e sä la h t i................................ 1 1 11 — 9 9 — _ _ 7 _ _ _ 2 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 9 __ 275 2 39
40 Iisalmen m lk. —  Iisalm i lk. 25 25 - 24 24 — - — 19 - - 5 - 7 1 6 - - — - - - 2 _ _ 4 - 1 - 32 — 4 - 1 0 6 7 - 132 - 2 9 40
6C 1928— 1929. 61
! 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 I 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 86 37 38 39 40
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
s co la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  a u  1 fév r ie r .
• Alakansakouluja. helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  é l é -  m en ta ires  au  1 lév r ier .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
fix es dan s les 
é co le s  prim , 
sup . au  1 
fév r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M altres 
dan s les 
é co le s  prim , 
é lém en t, au  
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r .
!
i
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D&partements e t com m un es.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
| 
Suédois. 
I
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises . Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
■propre m a i­
son .
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en  p a rtie  p rop res 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux lou és.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F in n o i- s e s .
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S u éd o ises . Omassa talossa. 
I  eget 
hus. 
D ans 
l eu r  
p r o p r e  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  lo­
caux d 'un e  
éc . p r im . sup .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  éco le s  
p rim , su p êr.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans le s  éco le s  
p r im , é lém en t.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
j
I
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures. 
-
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supêr. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
| 
É
coles prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.), i
K iint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).\
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal. 36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
, 
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.— 
Finskspräkiga. 
F
innoises. 
’
B
uotsinkielisiâ.-Svensksprâkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspräkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä.
: 
Svenskspräkiga. 
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
\ 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
I 
Suom
enkiel. kouluissa.
1 
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
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Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m un es.
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
sco la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  au  1 lév r ier .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires élé~ m m ta ir e s  au  1 fév r ie r .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
fix es d ans les  
é c o le s  p r im ,  
su p . au  1 
f é v r i e r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
dan s le s  
é co le s  p rim , 
é lém en t, au  
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves a u  1 fév r ie r .
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»Toivonliittoja» kouluissa.
Antal 
»Hoppets 
här» i 
folkskolor.
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
| 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
Suéd oises . Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p rop re  m a i-
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en  p a rtiep rop r es, 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es  
locaux  lou és.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F inn o i- s es .
Ruotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
S u éd o ises . Omassa talossa. 
T eget 
hus. 
D ans 
leu r 
p rop r e  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  l o ­
caux  d ’u n e  
éc. p rim . sup .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es  
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  é co le s  
p r im , su p ér .
Alakansa­
kouluissa.
1 1 ägre 
folkskolor.
D ans le s  éco le s  
p rim , é lém en t.
j 
Varsinaisia 
yläkouluja.
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supêr. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs.
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul- 
Fasta skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
1 
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok.
! É
coles 
prim
. êlém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es. Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
K
iertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
' 
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga, 
t 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises..
i 
Suom
enkielisiä. 
j 
I 
Finskspråkiga.
1 
F
innoises.
1 
Ruotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.— 
Finskspråkiga. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. - Svenskspråkiga. 
1 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
i 
Suom
enkielisiä. 
I 
Finskspråkiga.
I 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écolef 
finnoises.
i 
Ruotsinkiel. kouluissa, 
j 
I 
svenskspråkiga 
skolor, 
j 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
1
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
I 
Suom
enkiel. kouluissa.
[ 
I 
finskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
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Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
sco la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ir es  s u p ér ieu res  au  1 lév r ie r .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor <len 1 februari.
É coles p r im a ires  è lè-  m cn ta ires  au  2 fév r ie r .
Varsinaisia 
opettajia 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
M aîtres  
fix es dan s les  
é co le s  p rim , 
su p . au  1 
f év r ie r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres 
dans les 
éco le s  p rim , 
é lém en t, au  
1 fév r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fév r ie r . 1
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
Su éd oises . Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leu r  
p rop re  m ai-
Osittain omissa, 
osittain vuokra- 
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
Dans d es locaux  
en p a rt iep ro p r es ,  
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux lou és.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F in n o i- ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S u éd o ises . Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leu r  
p rop re  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
D ans le s  l o ­
caux d ’u n e  
é c .p r im .su p .
Vuokrahuo­
neistossa.
J hvrd 
lokal.
D ans d es 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans le s  é co le s  
p r im , su p êr .
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
Dans le s  éco les  
p rim , élém en t.
Kasvitarham
aä 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
V
enseignem
ent.
»Toivonliittoja» 
kouluissa.
Antal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
om
bre der soc. de 
tem
pérance dune les éc. prim
.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspräkiga. 
1 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
! 
Supistettuja 
yläkouluja.
I 
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
1 
É
coles 
supêr. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supêr. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
I 
Supist. 
1 
m 
il Oulujen 
ihl 
uluja.
! 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
forkort. lärok.
1 E
coles 
prim
. dan 
au 
ou 
x 
hats 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta skol. 
É coles fix es.
i 
Supist. 
kin 
k 
ulitj 
n 
ililoiflna.
, Lägre 
skolor 
vid 
folksk. 
med 
forkort. lärok. 
\Ecoles 
prim
. 
dan 
a 
t 
eau 
te luit8 
(12 
san.).
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku.
Hela 
antalet.
Total. 
\
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
J8 
sem
aines.
Kiertäviä 
koulupa. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
f col 
am
bulat m 
es
\ 
3!>-vukkoisia.
I 
M
ul 
( 
\( 
1 
w 
luo! urs.
i 
\x 
oia 
d 
( 
m
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
\i(] 
v 
lu
ilu
rs. 
Ler 
routs 
l 
IS 
m
aines.
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
É 
il 
ai dml it 
ni s
Suom
enkielisiä. 
; 
Finskspräkiga. 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
\ 
Suom
enkielisiä, 
t 
Finskspråkiga.
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
mi miud 
i 
li 
n 
1 in 
k^pråkiga. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. - Svenskspräkiga. 
8« 
loi
Suom
enkielisiä.
Fm
-dvSprakirra.
F
innoises.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
i 
Suom
enkielisiä. 
: 
Finskspråkiga, 
i 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
! 
Suédoises.
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
; 
I 
svenskspråkiga 
skolor, 
j 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
1 
I 
finskspråkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
T 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
i
j 
R
uotsinkiel. 
kouluissa, 
j 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
croies 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa, 
j 
I 
finskspråkiga 
skolor.
j 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
j
H im a n k a ................................
Kannus ..................................
Toholampi ............................
L estijä rvi ..............................
L a p p a jä rv i............................
V im p e li ..................................
E vijä rv i ................................
K o r te s jä rv i ............................
A la jä r v i ..................................
Soini ........................................
Kuortane ..............................
A la v u s ....................................
Töysä .....................................
V irrat ....................................
, Ä tsäri ....................................
Laukaa ..................................
1 U u ra in e n ................................
P e tä jä v e s i ..............................
Jyväsk y län  m lk. —  Jy v ä s ­
k y lä  lk .................................
T o iy a k k a ................................
Keuru ..................................
P ihlajavesi ............................
Multia ....................................
Saarijä rvi ..............................
P y lk ö n m ä k i..........................
K arstu la  ................................
K y}Tj ä r v i .................................
j K iv i jä r v i ................................
i K in n u la ..................................
Pihtipudas ............................
V iitasaari ..............................
Konginkangas .................
Su m ia in en ..............................
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Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts 
s co la ir e s .
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari. 
É coles p r im a ires  su p ér ieu res  au  1 fév r ie r .
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari. 
Écoles p r im a ires  é lé- m en ta ires  au  1 fév r ier .
Varsinaisia 
opettajia 
y läkansa­
kouluissa 
helm ik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 februari. 
f  M altres 
ix es d an s les  
é c o l e s  p r im , 
su p . au  î  
f é v r i e r .
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p. 
Lärare vid 
lägre folk­
skolor den 
1 februari.
M aîtres  
dans les 
éco le s  p rim , 
élém en t, au  
1 fé v r ie r .
Oppilaita helmikuun 1 p. 
Elever den 1 februari.
É lèves au  1 fé v r ie r .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m un es.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspräkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suomenk.
Finskspråk.
F in n o ises .
Ruotsink.
Svenskspr.
Suéd oises . Omassatalossa.
I eget hus. 
Dans leu r 
p ro p r e  m a i­
son .
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans d es locaux  
en p a rt iep ro p r es , 
en  p a rtie  lou és.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux lou és.
; 
Koko 
luku. 
! 
i 
Hela 
antalet.
1 
T
otal.
Suomen- kielisiä. 
Finsk- språkiga. 
F in n o i- ses.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S uéd oises . Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
l em  
p rop re  
m aison .
Yläkansa­
koulun
huoneist.
I högre folk­
skolans lok. 
Dans les lo ­
caux d'une, 
é c .p r im .su p .
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal. 
D ans d es 
locaux  
lou és.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor. 
D ans le s  é co le s  
p r im , su p ér .
Alakansa­
kouluissa.
I 1 ägre 
folkskolor.
D ans les éco le s  
p r im , élém en t.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
»T
oivonliittoja» 
kouluissa.
A
ntal 
»H
oppets 
här» 
i 
folkskolor. 
N
ombre des soc. de 
tem
pérance dans les éc. prim
.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
! 
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supêr. 
à 
cours 
réduits.
V
arsinaisia 
yläkouluja. 
E
gentliga 
högre 
skolor. 
1 
É
coles 
supérieures.
Supistettuja 
yläkouluja.
H
ögre 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supêr. 
à 
cours 
réduits.
Kiint. koul.! 
F asta  skol. 
É coles fix es . !
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
hula’oires.
J 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
■ 
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
j É
coles 
prim
. èlèm
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiint. koul. 
Fasta  skol. 
É coles fix es.
K
iertäviä 
kouluja. 
A
m
bulatoriska 
skolor. 
É
coles 
am
bulatoires.
; 
Supist. 
kansakoulujen 
alakouluja.
, Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
i É
coles 
prim
. élém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
:).
36-viikkoisia.
Med 
36 
veckors 
lärokurs. 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
I 
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
! 
36-viikkoisia.
I 
Med 
36 
veckors 
lärokurs.
1 
A
vec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
i 
18-viikkoisia.
1 
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
: 
A
vec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Suom
enkielisiä.
Finskspräkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
S
uédoises.
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga, 
i 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
1 
Svenskspråkiga. 
; 
S
uédoises.
[Suom
enkielisiä.—
Finskspråkiga. 
1 
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. -Svenskspråkiga. 
Suédoises.
\ 
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
: 
F
innoises.
j 
R
uotsinkielisiä.
I 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
1 
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises.
! 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
f nnoises.
! 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
: 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
: 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
: 
I 
finskspråkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
I 
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
finskspråkiga 
skolor, 
i 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa.
1 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 37 38 39 40
Koulupiirejä.
Skoldistrikt.
D istricts
scolaires.-
Yläkansakouluja helmikuun 1 p. 
Högre folkskolor den 1 februari.
7écoles p rim a ires supérieures au  1 février.
Alakansakouluja helmikuun 1 p. 
Lägre folkskolor den 1 februari.
Ecoles p rim aires êlé- m entaires a u  1 février.
Varsinaisia 
opettaj a 
yläkansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Egentliga 
lärare vid 
högre folk­
skolor den 
1 Jebruari. 
M aître s  
ju (\  dans l< s 
a o  is pm n  
sup . a u  1 
t t i n n
Opettajia 
alakansa­
kouluissa 
helmik. 1 p.
Lärare vid 
lägre folk­
skulor den 
1 februari.
M aîtres  
dans les 
écoles prim , 
élément, au  
1 février.
Oppila
Eleve
Élè
ta helm 
r den 1
es a u  7
ikuun 1 
februai
février
P.
i.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Déparlements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal.
Suom
enkielisiä. — 
Finskspråkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga, 
Suédois.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
8uoincnk.
Finskspråk.
\ 
, Omassatalossa.
I eget hus. 
D ans leur 
propre m ai-
Osittain omissa, 
osittain vuokra­
huoneistoissa. 
Delvis i egna, 
delvis i 
hyreslokaler. 
D ans des locaux 
en partiepropres, 
en partie  loués.
Vuokrahuo­
neistossa.
I hyrd 
lokal.
D ans des 
locauxloués.
Koko 
luku.
Hela 
antalet.
Total. 
.
' S 
« 
1
ill Ruotsinkielisiä. Svenskspråkiga. 
Suédoise:v. Omassa talossa. 
I eget 
hus. 
D ans 
leur 
propre 
m aison.
Yläkansa­
koulun 
huoncist. 
i högre folk­
skolans lok. 
D ans les lo­
caux d’une 
éc .p r im .su/p.
Vuokrahuo­
neistossa. 
I hyrd 
lokal.
D ans des 
locaux  
loués.
Yläkansa­
kouluissa.
I högre folk­
skolor.
D ans les écoles 
prim . supér.
Alakansa­
kouluissa.
I lägre 
folkskolor.
D ans les écoles 
prim , élément.
K
asvitarham
aa 
opetusvälineenä. 
Trädgårdsjord 
för 
undervisningen. 
Jardins 
pour 
l’enseignem
ent.
” 
»Toivonliittoja» kouluissa.
Antal »Hoppets 
här» i folkskolor. 
N
om
bre des soc. de 
tem
pérance 
dans les éc. prim
.
, 
V arsinaisia 
yläkoulu j a.
Egentliga 
högre 
skolor. 
I 
Écoles 
supérieures.
' 
Supistettuja 
yläkouluja,
Htfgrc 
skolor 
med 
förkortad 
lärokurs. 
Écoles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
Varsinaisia 
yläkouluja. 
Egentliga 
högre 
skolor, 
i 
Écoles 
supérieures.
1 
Supistettuja 
yläkouluja.
Högre 
skolor med 
förkortad 
lärokurs. 
É
coles 
supér. 
à 
cours 
réduits.
j 
'
; 
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
Lägre 
skolor 
vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
Ecoles 
prim
. êlém
. avec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
Kiiiit. koul 
Fasta skol 
Écoles fixes
Kiertäviä 
kouluja. 
Am
bulatoriska 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
Supist. kansakoulujen 
alakouluja.
, Lägre 
skolor vid 
folksk. med 
förkort, lärok. 
Ecoles 
prim
. 
élém
. 
aiec 
cours 
réduits 
(12 
sem
.).
3ö-viikkoisia.
Med 
30 
veckors 
lärokurs. 
Avec 
cours 
de 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Med 
18 
veckors 
lärokurs.
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
Kiertäviä 
kouluja. 
Ambulatoriska 
skolor. 
Écoles 
am
bulatoires.
! 
36-viikkoisia.
I 
Med 
36 
veckors 
lärokurs, 
i 
Avec 
cours 
do 
36 
sem
aines.
18-viikkoisia.
Mod 
18 
veckors 
lärokurs.
! 
Avec 
cours 
de 
18 
sem
aines.
i 
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga, 
i 
F
innoises.
j 
Ruotsinkielisiä, 
j 
Svenskspråkiga, 
j 
Suédoises.
\  
Suom
enkielisiä. 
Finskspråkiga.
F
innoises.
[ 
Ruotsinkielisiä. 
1 
Svenskspråkiga. 
! 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
. 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
1 
Svenskspråkiga,
. 
Suédoises.
. Suom
enkielisiä.— 
Finskspråkiga, 
j 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.-Svenskspråkiga. 
Suédoises.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
! 
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga, 
j 
F
innoises.
Ruotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga, 
i 
Suédoises.
j 
Suom
enkiel. kouluissa,
; 
I 
finskspråkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
i 
Ruotsinkiel. kouluissa.
1 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
»Suomenk.cl. kum
uissa, 
I 
îm
sksprakiga 
skoior. 
D
ans 
Ils 
aohs 
fm
noisis
Ruotsinkiel. kouluissa. 
1 
s-vcmkspiåkiga 
skoloi 
D
ans 
h 
s 
cco'i s 
suedoi 
i s
Suom
enkiel. kouluissa,
1 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
ecoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
J. sM
uskspj ikigi skolor.
: 
Dan 
hs 
aohs 
suédoises.
Suom
enkiel. kouluissa, 
i 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 Paltamo .............................. 14 14 13 n 2 9 4 6 3 - 1 i 2 i 3 2 r 4 554 117 i l
2 Kajaanin mlk. — K ajanalk •J 9 8 8 — 6 — i 1 2 _ . _ 1 1 . . . . 9 — 1 305 31 1 2
3 Vuolijoki ............................ (i 6 5 5 — — 3 — — 2 2 1 - i _ r _ _ 1 1 ...... r 2 164 _... 39 _. 1 34 Saraisniemi ........................ !) 9 6 5 0 — — — — 7 1 4 i 1 _ _ ..... i 4 2 __ 7 4 231 _ 118 _ 1 45 Hyrynsalmi ........................ 7 7 6 2 - 2 — — 4 6 2 ' 4 _ 6 _ ( . . . 169 _ 80 1 5
6 Ristijiirvi .......................... 8 8 3 3 2 — — —- 1 4 4 1 3 4 2 _ 144 92 6
7 Puolanka ............................ 12 12 .— 6 (i 3 — i 2 2 - 2 __ _ 2 1 235 46 i 7
8 Suomussalmi ...................... 21 21 13 2 11 3 i — 9 _ 13 2 11 12 1 R 441 305 i a 8
9 Sotkamo .............................. 28 28 22 18 16 — — 13 1 8 4 9 4 24 r, 911 229 9
10 Kuhmoniemi ..................... 19 19 __ 8 1 .. __ 4 — — — 8 1 7 i 9 - i 291 167 i 2 10
11 Kemin mlk. — Kemi lk. . 13 13 — 12 11 10 — — -  ■ 7 6 1 3 3 1 3( ■ 13 1059 _ 471 ~ - 3 1 1112 Simo .................................... 11 11 8 5 7 — — 8 1 4 3 _ 1 7 ; . . . 3 230 125 1 1213 T ervo la ................................ 10 10 — 8 8 5 i — 4 2 2 _ 1 3 11 3 _ . 367 98 1 13
14 Alatomio (Nedertorneå) . 20 20 — 19 18 11 i 19 6 10 2 1 ___ 4 6 9 24 13 780 482 1 3 1415 Karunki . .  ................. ! . . 6 6 — 5 5 4 3 - - 2 1 2 1 ( 2 233 2 1 15
16 Ylitornio (Övertorneå). . 16 16 — 13 12 6 — 5 — 4 1 _ _ 4 1 _ 13 2 412 118 3 1617 Turtola .............................. 8 8 — 6 6 5 2 1 1 __ _ . __ __ 1 1 __ f - " 2 __ 263 __ 52 1 _ 171.8 Kolari .................................. 6 6 — 3 3 2 — - — 4 1 2 1 _ _ __ __ __ __ 1 --- 3 _ _ è 3 .__. 94 68 1 _ _ 1819 Rovaniemen k:la — Rova 
niemi kp........................... 1 1 1 1 _ _ 1 _ _ _ _ 1 » 1 j 6 313 206 19
20 Rovaniemi .......................... 26 26 — 28 20 8 16 i --- 11 — 21 13 __ 8 __ _ 9 __ 11 1 __ 35 14 — 1060 393 __ 2 1 20
21 Kemijärvi .......................... 15 15 — 15 13 2 — 11 4 — - 14 8 2 2 __ _ . __ 6 5 3 __ 23 12 729 __ 390 __ 1 1 21
22 Kuolajärvi .......................... 15 15 15 14 1 - - — 10 — 5 10 7 3 1 ï __ __ _ _ 3 6 1 — 16 9 501 235 __ 1 1 2223 Muonio ............................... 5 5 — 3 2 1 .— — 3 — 2 1 __ 1 1 1 4 1 97 41 __ 23
24 Enontekiö .......................... 3 3 1 1 — 1 — — —I 43 __ _ 1 __ 24
25 Kittilä ................................ 12 12 — 7 7 — — — 5 — 2 2 2 _ 1 1 — 3 _  . 261 76 __ 1 25
26 Sodankylä .......................... 13 13 10 9 1 — — 6 — i 3 5 4 1 9 3 11 5 285 112 2 2 26
27 Pelkosenniemi.................... 5 5 — 5 3 2 — 3 — — - 2 5 3 9. 3 . .  . _ 3 121 81 9 2728 Savukoski .......................... 4 4 4 — 4 — — 4 — — - 4 1 4 89 _ 4c 1 28
29 Inari .................................... 7 7 5 3 2 — — 5 — — 3 1 ■2 3 1 __ 114 43 1 2930 Petsamo .............................. 7 7 4 2 2 “ 2 2 6 3 1 9 - i - 4 - 110 119 2 30
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XIV. Maalaiskuntien kiinteät alakansakoulut lukuvuonna 1928— 1929. Tietoja opettajista ja oppilaista.
XIV. Landskommunernas fasta lägre folkskolor under läsåret 1928— 1929. Uppgifter om lärarna och eleverna.
Écoles p rim a ires élémentaires des commîmes ru ra les ( local f ix e ) : année sco laire 1 9 2 8 — 1929. Renseignem ents su r le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 j 23 f 2 i 1 25 2G 27 i 2s : 29 30 [ 3 i  : 32 33 34
'  Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre des m aîtres au  1. II.
Oppilaiden luku helmik. l p .  — Antal elever den 1 februari. — Nombre d’élèves au 1er février.
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
Departements et communes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa, 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavah vistuskir j an 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
V
essai.
Väliaikaisia
Vikarier.
Provisoires.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
. 1 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
ttuotsm
kiei. 
kouluissa.
1 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan 
Efter kön.
D 'après le sexe
Äidinkieli.
Modersmål.] L angue m at.
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du tra je t.
Vanhempain saa tv. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition d s j a r  ni
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
! V
irkakelpoisuustodistusta vailla, 
Utan 
kom
petensintyg, 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
\ 
Poikia. — 
G
ossar, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
; 
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk.
: 
A
utres 
langues.
I. II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
ô 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia.— 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk.
F
onct.,grospaysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
p
aysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till arbetare o. a. 
O
uvriers, 
ele.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä,— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia, 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk. -katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Kaikki kiinteät alakansakoulut 
— Sam tliga fasta lägre folk­
skolor — - Toutes les écoles 
prim aires élémentaires des 
communes rurales ................... 2 956 2 484 472
.
1756
?
801 359 40 81487 72 574 8 913 42 572 38 915 72 576 8 849 62 42 376 39 111 66 531 12 991 1965 3663 37 527 40 297 61342 20 008 137 78 849 2194 200 244 75178 6 309 27 1
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga  
— Finnoises ............................... 2484 2 484 1345 760 343 36 72 574 72 574 37 882 34 692 72463 52 59 37 912 34662 58 724 12 010 1840 3 011 33 123 36 440 55 291 17 157 126 70 040 2185 121 228 67 024 5 550 22 2
3 Ruotsinkieliset —- Svensksprå­
k ig a — Suédoises ..................... 472 472 411 41 16 4 8913 8913 4690 4 223 113 8 797 3 4464 4449 7807 981 125 652 4 404 3 857 6 051 2 851 11 8 809 79 16 8154 759 5 3
4 A. 36-viikkoiset alakansakoulut 
- Lägre folkskolor med 36 
veckors lärokurs — Écoles 
prim aires élémentaires avec 
cours de 36 semaines ............
2)
2 427 1962 465 1537 610 248 32 61616 52 896 8 720 32 192 29 424 52 907 8 656 53 31903 29 713 51811 8 537 1268 3 061 25177 33 378 45 751 15 758 107 59 229 2 m 159 175 57 911 3 705 26 1
5 Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— F in n o ises ............................... 1982 1962 1132 570 232 28 52 896 52 896 27 604 25 292 52 798 48 50 27 540 25 356 44 151 7 596 1149 2 427 20 902 29 567 39 827 12972 97 50613 2 044 80 159 49 917 2 979 21 5
, 6 Ruotsinkieliset — Svensksprå-
465 - 465 405 40 16 4 8 720 8 720 4 588 4132 109 8608 3 4 363 4 357 7660 941 119 634 4 275 3 811 5924 2 786 10 8616 9 79 16 7994 726 6
7 Uudenmaan 1. — Nylands I. . . 3)447 243 204 357 60 25 5 9 272 5 663 3609 4868 4404 5687 3578 7 4 770 4 502 7 834 1275 163 655 2 551 6 066 6 825 2435 12 9 221 26 4 21 8 500 772 11 7
8 Suomenkieliset — Finskspråkiga
243 243 181 43 16 3 5 663 5 663 2984 2 679 5 631 27 5 2 948 2 715 4 756 799 108 320 1480 3 863 4 286 1372 5 5 623 21 I 18 5 340 323 7 8
9 Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga  — S uédoises ..................... 204 204 176 17 9 2 3 609 3609 1884 1725 56 3 551 2 1822 1787 3 078 476 55 335 1071 2 203 2 539 1063 3 598 5 3 3160 449 4 9
10 Ingå — In k o o ................................. 9 __ 9 6 3 __ __ 140 - 140 88 52 __ 140 74 66 94 36 10 20 45 To 81 59 • — 139 — — 1 96 44 — 10
11 D egerb y ............................................. 4 __ 4 4 __ __ 54 54 28 26 1 53 __ 31 23 42 10 2 11 17 26 39 15 52 — — 2 45 9 2 11
12 Karis — K a r j a .............................. 9 1 8 8 — 1 197 20 177 99 98 21 176 111 86 171 26 - 22 50 125 126 70 1 196 1 — 171 26 — 12
13 Suomenk. — Finskspr................... 1 1 l — — 20 20 — 10 10 20 — — 10 10 20 — 2 i 17 10 10 — 19 i — 20 — — 13
+ 4 Ruotsink. — Svenskspr................ 8 _ S 7 — — 1 17 7 177 S9 88 1 176 — 101 76 151 20 — 20 49 108 110 60 1 177 — — 151 26 14
15 K arjalohja (Karislojo) ............ 3 2 1 2 — 1 39 37 2 17 22 37 2 21 18 24 11 4 3 15 21 35 4 — 39 : :
— 37 2 — 15
16 Suomenk. — Finskspr.................... 2 2 — 2 — — 37 37 — 17 20 37 — — 20 17 11 4 3 15 10 31 3 — 3 7 — 35 2 - 10
;i7 . Ruotsink. — Svenskspr................. 1 - — 1 — —. —. l 2 2 __ 2 2 — 1 1 2 — — 2 1 L — 2 — 17
.18 Sam m atti ........................................ 2 2 __ 1 1 39 39 — 10 23 39 - - 13 26 32 7 _ _ 24 15 2v> 17 — 39 39 — — 18
0  N äistä 12 m iestä. — Av dessa 12 m anliga. — Dont 12 hommes.
2) N äistä 11 m iestä. — Av dessa 11 m an lig a .— Dont 11 hommes.
3) N äistä 1 mies. — Av dessa 1 m anlig. Dont 1 homme.
72_ 1928— 1&2I9. 73
2 1 3 4 û ü 7 S 9 10 i l 12 13 14 15 10 j 17 18 19 20 21 22 23 24 ' 25 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es m a îtres au 1. I I . Oppilaiden luku helmik. 1 p .— Antal elever den 1 februari. — S om b re d 'é lèv es au 1er jé v r im .
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Koko 
luku. •—
■ Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
I 
finskspräkiga 
skolor.
D
ans 
k 
s 
écok 
s 
fim
ioi ses
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. —
• D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita.  
Stadfästadc 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
; 
K
oevuosilla. — 
Få 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.2'rov iso ire s .
Sukup.mukaan. 
Efter kön.
D’après le  sexe.
Äidinkieli. ! 
Modersmål. 
L angue mat.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Koulumatkat.
Skolvägarna.
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain säät y. 
Pun'ildrarnas starul. 
C ondition  des p a ren ts .
1 Iältään. 
I åldern.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. -- - Larophkliga. 
O
bligés 
de 
su
o,t 
l ark
Vapaaehtoisesti 
kiun 
M
din 
som
 
frivilligt 
besök 
1 sk 
4 
i 
\ c'o 
din/ 
^
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
îeligions 
undervisning. 
— 
L
O
m
ts 
h 
l 
d
s 
, 
h) j
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla 
Utan 
kom
petensintyg. 
i 
Sans 
certif. 
de 
com
pel.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
Dans 
le s 
écoles 
/ûm
oises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
vttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
i 
Suom
i. — 
Finska. 
. 
1 
F
innois.
■ 
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk.
1 
A
utres 
langues.
I.
1
II.
Aile 
3 
km
. ■— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
o 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
3 
km
.— 
Over 
5 
km
. 
Plus 
dt 
> 
/ m
Virkam
.. 
suurhikk. 
harj.. 
suur­
tilallisia. ■—
■ Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
naringsidk.
F on et., gros paysans t f indu st) 1 els.
j Pientilallisia, 
pieiiliikk. 
harj. 
Barn 
tid 
sm
åbruk. 
0. 
m
indre 
näring 
111 
m
. — 
2'elda 
pausans 
\ 
tt 
othistn 
k
Lvovakea 
v. m
.
. 
15nu 
till 
til 
t ne 
0. a.
' 
< 
U)1L 
18 
itC.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9 
—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 1i\ tt intit 1 — 
1 
\1I U 
1 i Ar.
lo 
ans 
révolus.
1 \ 
ml 
lut 
d 
m
i i 
; 
1 \ 
m 
lutin 
ml 
i 
; 
Ju
h
lii
K
reikk.-katolisia. 
1 
G
rek.-katolska.
: 
CCI 
In
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
reiigions- 
sam
lund.
i Uti 
8 
r 
Hf 
81 »
Ki 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
icke 
tillhörande 
något 
religionssam
innd.
1
3
4
6
8
9 
10 
H, 
12 
i 13 
iU  
;i5  
ilG 
17 
|18 
;19 
20 
121 
122 
23 
i 24
25
26
27
28 
29' 
30 
3 !
4
f
;38
39
40
41 
;42
43
44
45 
j 40
Pojo —  Poli j a ..............................
Suomenk. — Finskspr...............
Ruotsink. — Svenskspr.............
Ekenäs lk.—  Tammisaaren mlk.
S n ap p ertu n a................................
Tenala —  T e n h o la .....................
Brom arv ......................................
Esbo —  Espoo ............................
Suomenk. — Finskspr................
Ruotsink. — Svenskspr.............
Grankullakp.—  Grankullan k:la 
K yrk s lä tt •— Kirkkonumm i . . .
Suomenk. — Finskspr................
Ruotsink. — Svenskspr.............
Sjundeä —  Siuntio ...................
Suomenk. — Finskspr...............
Ruotsink. — Svenskspr..............
Lohjan k:la —  Lojo kp..............j
Suomenk. — Finskspr............... :
Ruotsink. — Svenskspr............. .
Lohja —  L o jo .............................. :
Suomenk. - - Finskspr................
Ruotsink. — Svenskspr............. ;
Nummi .........................................
Pusula ...........................................
V ihti .............................................
P yh äjärv i ....................................
Helsinge —  Helsingin m lk. ..
! Suomenk. — Finskspr................
Ruotsink. — Svenskspr.............
Honlaks —  H u op alah ti.............
Suomenk. — Finskspr................
1 Ruotsink. — Svenskspr............. :
“ aagrn k:la —  Haga lq)..........
suomenk. — Finskspr................
Ruotsink. — Svenskspr..............
Oulunkylä —  Å g g e lb y ...............
Suomenk. — Finskspr.................
Kuotsink. — Svenskspr...............
N u rm ijä rv i..................................
H yvinkään k:la —  Hyvinge kp.
, Suomenk. — Finskspr................
; Ruotsink. — Svenskspr..............
H yvinkää ................. •..................
M ä n ts ä lä .......................................
Sibbo —  Sipoo ............................
12
3
9
3
ä
7
3 
20
4 
lfi
1
20
1
19
Oio
i
9
5
4
1
13
10
a
8
18
7
4(1
22
18
4
4
1
lii
t
l
t
i
11
3
3
4 
1
! 1 
1
' 1 
. 1
i 4
■ 4
i| 10
ij 10
; i
; 7 
ij 18  
» 7
•j 2-2 
I1 22
i — 
=; 2
! 2 
i 2
! 13  
i 6 
i fi 
. - - 
1 3 
’ 7 
1
9
9
3
5
7
3
16
! 1 G
i 1! 
1 9 '
19
9 '
1 9
j 1
1
3
3
18
18
2
1;
j
1
i
19;
12
3
9
3
4 
2
17
1 4 
1:
19j
l ]
18 
8
s
4
3 
1
7,
6
4 
14
7
31'
?
: 2 
, 2 
1 i
i lj
2
L
12; 
: 14 
: -1 ; 
i ;
s|
17j
1
1
1
r
: 1 
i !
, l!
i 1
* 1
1
: 4 
I i
3
4
5
4
l
1
i
1 - -
! lj
r
V
i
ï
•5
ï
2
1
1
1
I i
! 1 
i i
4
3
1
i 1
: 1
, 1 
’ 1
l'
1;
1
1
. -
—
i __
i _ _
1
1
224
189:
52:
92
119  
35!
408:
12-2
286;
22 1
307;
10
297
2 1 1
15
190
184
168,' 
10  
260 
201 j 
os! 
150
120  
308 
191» 
932;
591
341
69
3 4 
35 
71
47
27
87
62
249
192
187
63!
168!
318
55
122
122
10
10
15
15
168  
1 68
201
20]
150
1 2 0 !
368:
196!
591
591
34
3 4
47:
-17
62!
62
249!
187
187
63
168]
169
169
52
92
119
35
286
280
22
297
297
196
196
16
16
65
65
341
3 11 
35
35
27
25
5
318
114
30 
8 4 
26
48 
75 
24
222 
65' 
157 
! 12  
i 155;
Gi
1 14ü ! 
; 9 4 !
89 
102  
! 95 
i 7
j 140
! 100  
' 3±
! 73 
57
192  
96 
469  
310 
1 59
37
20
! 17 
44  
3 0 
13
49 34 
15
: i s s
103
100
3
27
89,
178!
110
25
26 
44  
44 
11
186
57:
I 29 !
1 0 .
15 2 ;
4 !
148
117! 
10 
107 
82; 
73 
9 
126  
95 
31! 
77 
63 
176! 
ÎOO! 
463; 
2 81 
182 
32
14
18
31
M
38
2sj
10
1 1 1 !
89'
M
361 
79 
140
57
2
1
132  
122  
J 0 
1 
18  
10 
s 
19  
14
168
168
203
201
150
120
365
195
591
9
29
46
16
58
249
184
181
63
168!
1
167
167
52
90
118
35
275
"21
289
289 
! 192  
1 1
191
16
io
63
63
?
338
! « 
332
39
4
! 28 
, i
29
4
317
-  
! -
i[
: ’ 1]
i _  j 
,j 3
•i 3 
4 !
!
i 1
; 1
126
32
94
20
! 47 
65 
21
1 203'
! 53!
150 
16!
151  
! -!
1 1J-7 
08'
1)3'
109
103
6
141
107
34
73
61!
201
107!
494!
307
187
43,
21
40
27
13
52
: 3 9 
13 
126! 
89;
1
: 36 
84 
146
98 :
32
45;
54!
14!
205;
69
130
« !
156;
G
1 50 
113! 
10 
103
75
G 5 
1 0
125;
94
3),
77!
59
167:
89!
438!
284! 
IS !!  
26! 
1 3
13
34 
20
14
35
12
123
103
99 
1
27!
84
172'
191
43!
148!
37!
54
92
29!
374!
99
"22'
2 47, 
9!
238!
16 .3;
158  
178  
162, 
1 li
240;
177,
63!
117!
98: 
271: 
166; 
850! 
540 
310! 
66; 
31 
3 5
74
47
87
62
181
181
i 78
3!)
126
269
33: 
1 2 
21 
n i  
28! 
24! 
3! 
30j
I o
II
55
41!
9!
0
6
24!
33!
20:
88:
30!
77:
40 
31
3
3
61
7
17,
41 
49
4 !
10'
3!
4|
4 :
.1
■_t
7
i î 
fi
9
5
7
4
!
7
!
8
2
8
10
4.3
6
3
19
19 
11
11
13
12 
1
9
15
35
4 
72
30
42
17
11
6
23
14 
9
11
9
25
17
] G 
1
• 1 
6
39
4 3 ;
3
40
9!
36!
27,
66;
L7
10
104
9 8
73
0
9
24
10
61 
48 
1 (
: »
! 110  
III
9
9
7
0
1
9
1 L0
23;
211
21 
73: 
172 i
173
:i 21 
41 
48
8
2'E) 
39 
2 39
14
178
t
171
.119 
9
1 1 0 
146
i 7 ü 
59 
80 
97
Ni i 
1
)
4 21 
)
43
23
20
44
27 
1 7
97
4 6 
21 
:in  
i ;’>2
1 51 
1
41
S9
197
154
42
112
38 
49 
76 
31
.333
112
221
17
192
2
190
136
131
80
«5
195
13 9
1 56
119
96
282
175
657
4,3 8 
219
57
30
49  
23 
2 6 
64
39
196  
171
1G i)
46
j 11.7 
1 220
7°
1 3 '
4
4L
43
4!
73,
1°
«3
5 
113
105
74 
10 
01 
104j
1 03 
1
70,
01:
9
; 31
23 
- 86
, 21 
275
153
! 122 
12
! 8 
25
24 
1 1
! 23!
23
53
20
17
17
51!
98!
ii
1
1
1
1
1
224
169
52
91
119  
.35
40.3
1 is
~22
305
! 10
2 95 
21.1
15 
190 
182  
166
16  
264  
199
tig
149
120  
367  
196  
923
341
65
31
34
73
47
84
59
249  
188  
; I 83
63
168 
318
1
4
1 ,
2
; 4 :
: 4 : 
2
; 1 
1
: 1 
1
.8
0 .
i _;
1
ij
j
b",
0
3!
.lj
1
194
43 
151
41
68
112
29 
402 
1 22 
280
22
251
0
242
163
158
183  
1 68 
15
240
189
51
147
93
.368
176
853
540
313
65
30
74
■17
86
24
238
181
1.78
44 
142  
269
30,
12
18
11
24
6
(i
6
56!
1
48 
10
1
-
1
26;
12
Ll-j
3
! 27:
20!
79!
51
4
4
1
1
1 11!
i 1119!
A
26
49 j
1
3
3
1
1
3
3
I 1
! 4
: 6
! 8 i O' 
. 10 
IX! 
12 
1 3 ! 
14; 
■jl5 
-jlO 
1.7
fe
■ 22 i
23 ;
24;
- 25 :
-20; 
-27' 
; 28 
29 '
J30
31
-32
33
34
- 35 
30'
-37
-38
J3 9 :
Uo -
! 41 '
■i 2
-Hi,
«-J40I
1) Näistä 1 mies. —  A v  dessa 1  manlig. Dont 1 homme.
K ansanopet'ustilasto  — F o ïk sko ls ta listik  ]!>H8—29. 10
74 4928—1929. 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 ' 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es m a îtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p. -  AnW eleyer den t Icbruarl. _  ATom6, e a iü è c e s  au  1er fév r ier .
Lääni ja kuuta.
Län och kornmun.
D épartem ents et com m unes.
i 
Koko 
luku. —- Hela 
antalet. 
; 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk. 
1 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
; 
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
! 
A 
1’essai.
Väliaikaisia.
\ikarier.
P ro v iso ir e s .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan. 
Eftcr kün.
D 'après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue mat.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
Koulumatkat.
Skolvägarna.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es paren ts .
Iältään. 
I åldern.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. —
• Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Virkakelpoisia. —
• K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisunstodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Poikia. — 
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
! 
F
illes.
1 
Suom
i. — 
Finska. 
: 
F
innois.
1 
R
uotsi. — 
Svenska, 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
i 1‘ 11.
i ! 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
I 
3—
5 
km
.
1 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
’ 
Plus 
de 
5 
km
.
IVirkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk! 
F
ond.,gros paysans et industriels
‘ I Pientilallisia, 
picnliikk. 
harj. 
jBarn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
i näringsidkare. — 
Petits paysam
 
j 
et 
industriels.
! 
Työväkeä 
y. m
.
! 
Barn 
till 
arbetare 
o. a.
O
uvriers, etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
, 
7—
8 
ans.
«J—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
> ! 
9—
12 
ans.
! 13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E 
vank.-luterilaisia. 
E
vang. -lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk. -katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
; 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l'église.
1
2
3
4
5
6 
7 
8 
y
10
11
Pornainen (B orgnäs).................
Tuusula (Tusby) ........................
Suomenk. — Finskspr.................
Ruotsink. — Svenskspr..............
K eravan  k :la —  K ervo kp. . .
Suomenk. — Finskspr.................
Ruotsink. — Svenskspr..............
Borgå lk. —  Porvoon mlk. . .
Suomenk. — Finskspr.................
Ruotsink. — Svenskspr..............
A s k o la ...........................................
3
15
14
1
7
5
2
35
7
28
3
14
14
5
7
7
3
—
1
1
2
28
28
2
14
13
1
6
1
34
7
27
2
i
i
i
i
i
i
i
__
_ _
—
68
267
257
10
191
153
38
620
126
494
72
68
257
257
153
153
126
126
7?
10
10
38
38
494
194
29
142
137
105
86
19
330
72
258
39
39
125
120
86
67
19
290
54
236
33
68
255
255
154
153
1
131
120
72
12
2
10
36
36
489
489
__
-.
-
i
28
139
135
105
88
17
292
61
231
40
128
122
6
86
65
21
328
65
263
42
257
248
y
179
148
31
559
125
434
21
9
8
J
12
7
55
i
54
\
6
Z
9
27
2 7
—
21
17
4
29
29
22
59
57
35
8 
168  
2 7 
141
37
181
173
8
135
109
26
423
99
324
57
210
201
9
147
114
33
445
77
368
1 1
57
5 6 
1 
44  
3 9 
5
175
49
126
"
=
—
68
266
256
10
190
.152
38
619
126
493
i
i
i
i
i
i
68
258
249
9
179
148
31
559
125
434
9
8
1
12
7
61
i
60
-
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
12 Pukkila ......................................... 4 4
15
4
13 i i . .
86
306
86
306
53
156
33
150
86
1 305
33
44 42
62
77
10
8 1
1
9 32 52 71 15 - 86 - - 85 1 — 12
14
15
16
17
18
19
20
Liljendal .......................................
M yrskylä —  M örskom ...............
Suomenk. — Finskspr.................
Ruotsink. — Svenskspr..............
A rt jä rv i (Artsjö) .......................
Strömfors —  R uotsinpyhtää . .
Suomenk. — Finskspr.................
6
4
3
1
10
6
3
3
4 
0 
6
6
1
i
4
5
4
3
1
1
8
3
1
1
i
....
i
i
163
80
65
15
96
165
101
65
65
96
101
101
103
15
15
64
54
37
32
53
90
30
49
43
33
10
43
75
47
66
65
1
96
101
101
103
14
14
64
Z
155
39
51
41
1200
88
51
151
64
29
24
4L
77
50
281
96
58
53
60
116
79
23
5
20
1C
10
29
37
13
9
ï
2
14
'o
lÈ
]
64
40
27
16
11
56
59
32
225
51
5.3
49
4
40
99
68
223
71
67
53
14
74
145
90
83
.32
12
i l
i
22
20
ü
1
1
10,3
80
65
15
96
164
100
i
i
=
96
58
53
76
165
101
7
22
12
10
20
Z
14
15
16
17
18
19
20
22
23
L a p p trä s k ....................................
Suomenk. — Finskspr.................
10
4
4
4
6 9
4
1 —
—
197
91
91
91
106 109
53
88
38
93
91
104 37
91
44
27
106
47
37
162
67
24
• 33 
22
3
2
6
5
i
2 7 
74
35
31
118 135
61
9
61
30
1
04
197
91
= =
64
192
90
5
1
Z 22
23
25
26
27
28  
29
E lim ä k i.........................................
An jala  ...........................................
I itti .............................................
K u usankosk i................................
7
15
16
3
9
7
15
16  
3
Z
3
4 
11  
16
5
2
2
1
i
1
2 Ë
216
14 1
324
55 1
77
216
141
324
551
77
124
68
175
280
46
92
73
149
271
31
216
141
324
551
77
47
1 13
82
169
281
59
103
59
155
270
95
' 171  
97 
236 
525
11
42
41
78
26
3
4
l5
5
9
19
3 9
132  
62
133  
24
63
71
74
1S2
508
74
182
104
265
31
34
37
59
138
1 106
215
141
324
546
i
i 4
102
216
141
305
549
4
19
2
25
26
27
28
30 O rim a tti la .................................... 15 15 - 1 1 3 1 - 337 337 - 167 170 337 -
44
162
3.3
175
53
288
19
43 6
4
6
39
100
•34
231
41
258 78 1
77
3.36 _ 1 _
77
290 47 i 30
31 Turun— Porin lääni —  Åbo— 
Björneborgs Iän .................... )4 0 5 366 39 267 96 36 6 9 873 9 1 5 1 722 5 192 4 681 9 1 6 0 7 11 2 5  098 7 37fi 24 8 9 $ 9 836 p s 23 9 036 837 i 31
32
33
Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises ............................ 366 366 - 236 88 36 6 9 1 5 1 9151 - 4 789 4 362 9144 1 4 728 4 423 7 560 1463 128 518 3 794 4 839 6 894 2 249 8 9119 7 . 21 8 452 699 32
34
35
36
37
38
39
kiga — Suédoises ...................
V e h m a a .........................................
Iniö ...............................................
K u s t a v i ........................................
Uusikirkko (N yk yrk o )...............
Uudenkaup. mlk. -  Nystads lk. 
L aitila  ........................................
39
7
1
5
5
1
7
7
5
5
1
7
39
1
31
1
2
5
4
S
2
2
—
1
i
-
722
162
62
98
12
181
162
62
98
12
181
722
5
403
86
2
35
58
9
87
319
76
3
27
40
3
94
16
162
61
98
12
181
705
5
- -
l j
1
370
75
2
33
5o
5
352
87
.3
29
42
7
567
113
5
36
65
7
144
39
23
32
5
11
10
3
1
s
3
7
Z
227
63
5
27
68
5
440
78
32
23
7
482
109
5
51
93
12
240
53
11
5
717
160
5
62
98
12
1
2
584
146
5
45
97
7
138
16
17
1
5
i
__
33
34
35
36
37
38
40
41
42
Kodisjoki ....................................
P y h ä ra n ta ....................................
Pyhäm aa .....................................
2
2
1
2
2 -
2
1 1
40
42
31
40
42
31
25
23
11
15
19
20
40
42
31 - =!
90
18
21
11
91
22
21
20
166
38
41
25
14
2
11
1 10
1
f ­lo
17
20
115
¥2o
10
28
3.3
26
12
9
— 40
42
.31
= =
40
41
25
1
6
40
41
42
1) Näistä 2 miestä. —  A v  dessa 2 manliga. —  D ont 2 hommes.
7 6 1 9 2 8 — 19 2 9 . 7 7
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ; i s 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre d es  m a îtres au 1. I I . Oppilaiden luku helmik. l p . — Antal elever den 1 februari. — N ombre d ’é lèv es  au 1er fév r ie r .
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.  
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ituotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor.—
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavalivistuskirjan 
saaneita. 
Stadfâstade 
i 
tjänsten. ■—
■ O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ir e s .
---------
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka. [ 
Årsavdelning. ; 
A nnées sco la ir e s  .\
Koulumatkat.
Skolvägarna.
l o n g u e u r  du  tra je t .
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
1 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
: 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
; Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
! 
frivilligt 
besöka 
skola.— 
V
olontaires.
! Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
LA
bérés 
de 
V
ens. 
relig.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pel.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ituotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
; 
G
arçons.
; 
T
yttöjä.— 
Flickor.
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
ltuotsi. —
.Svenska. 
I 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk.
A
utres 
langues.
I. n .  ;
i 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
; 
M
oins 
de 
d 
km
.
3 
--5 
km
.
1 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk. 
F
ond., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk. 
0. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Baril 
till 
arbetare 
0. a. 
O
uvriers, etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
g—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år.
I'd 
ans 
révolus.
E 
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
illinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund.
! 
H
ors 
de 
l'église.
1 M ynäm äki (V iv n io )................... 4 4 2 2 95 95' 50 45 95 - - 52 43 77 18 2 46 47 70 25 95 77 18 1Lom u.............................................. 2 2 1 1 .39 39 23 16 39 19 20 33 6 - 3 24, 12 33 6 39 __ __ 38 1 __ 23 Merimasku ................................... 2 2 — 1 1 — 29 29] ...... 16 13 29 15 14' 25 3 1 2 15 12 29 29 __ _ .. __ 27 34 Nagu —  N au vo ............................ 5 5 3 2 — 59 59 40 19 59 — 34 25 32 26 1 3 2 4 1 32 36 23 — 59 __ 32 27 4
5 Korpo ........................................... X)1 __ 1 1 — 12 12 10 2 — 12 4 ~8 8 4 2 5 5 7 5 12 __ __ 8 4 __ 5
1! P iik k iö ........................................... 5 5 5 — — 113 113 52 61 113 50 63 94 11 8 4 28 81 90 23 __ 113 ■% __ __ 94 19 «7 Kuusluoto (Kustö) ................... 1 1 _... 1 — — 1 1 11! 6 5 11 — 8 3 6 5 1 2 8 6 5 11 6 5 __ 78 K aarina (S :t Karins) ............... 1 1 10 i 8 1 2 _ 354 340 : 14 174 180 340 14 180 174 343 11 __ .52 315 296 58 345 (j 352 *9 Suomenk. — Finskspr................ 10 10 - • 8 2 ;uo 340 — 109 171 340 171 169 3 29 11 _ _ _ 32 282 58 3 31 338 2 9IA10 Kuotsink. — Svenskspr............. i — 3 3 — 14 — 14 0 :i4 9 14 __ .__ I 4 14 1 4 __ __ 44 1011 Paimio (P e m a r).......................... 8 8 7 1 — 217 217 122 95 216 1 113 104 ’ 166 49 2 10 77 130 152 65 21.6 1 217 1112 Sauvo (Sagu) .............................. 6 6 — 4 2 — ..._ 105 105 52 53 105 — 54 51 85 20 __ 10 39] 56 83 22 105 104 1 1213 K a ru n a .......................................... 1 1 — 1 — 22 22 — 13 9 22 — - 15 7 6 16 17 15 7 - a-) _ . 22 __ 1314 Pargas —  Parainen ................... 1 1 o 9 10 1 — — 202 60 202 147 115 63 199 - • 119 143! 229 31 27 25, 210 154 108 261 1 239 2.3 1415 Suomenk. — Finskspr................. 2 2 __ i 3 — — 00 go ; — 30 30 60 __ . . lfi 44 50 10 . 3 16 14 60 __ 50 10 1516 Ituotsink. — Svenskspr.............. !» — 9 !» — 202 — : 202 31.7 85 3 199 103 99! 179 21 2 2‘> 1 53 138 64 201 1 1 89 13 1017 K im ito —■ K e m iö ........................ 8 1 7 5 3 — 104 18 : 146 85 79 21 143 83 8.11 1 11 48 11 80 73 99 65 162 110 54 1 1718 Suomenk. — Finskspr................. 1 1 3 — — 18 18 — 7 11 38 ... — 1 0 13 4 ] (; 12 1 1 7 4 8 __ __ 13 IS19 Ituotsink. — Svenskspr.............. 7 7 5 2 — 11 (i 146 7 8 68 3 143 7 5 7 1 98 44 4 11 7-1 (il 88 58 __ 144 2 __ 97 49 1 1920 D rag sfjä rd .................................... 7 1 6 6 1 — 188 22 166 103 85 28 159 1 93 95 162 23 S 10 47 131 139 49 186 1 1 168 20 2021 Suomenk. — Finskspr................. l 1 i
’
22 22 33 9 22 — 10 12 21 1 1 24 15 7 22 2122 Kuotsink. — Svenskspr.............. i; — 6 5 166 166 90 7 B fi 159 1 83 83 J 41 23 9 17 1 K) 124 42 4 04 __ 1 1 140 20 2223 V e sta n fjä rd .................................. 3 — 3 .3 — 43 43 23 20 3 40 — 27 16 .32 11 __ 1 28 14 25 18 43 _ __ . _ 32 1 1 __ 2324 Perniö (B je m a )............................ 17 17 16 1 335 3351 170 165 333 2 163 172 270 63 2 22 101 212 233 102 332 3 __ 318 17 2425 Särkisalo -  Finby .................... 2 1 1 1 1 — 33 20] 7 16 17 25 8 — 18 15 24 9 ~2 3 28 24 9 — 33 _ _ __ 29 4 __ 2526 Suomenk. — Finskspr................. l i — l 20 2 0 12 14 25 i 13 13 21 __ 9 3 21 21 __ 26 __ 26 __ 262 7 Ituotsink. — Svenskspr............... 1 i - 3 ■ 7 7 4 3 7 3 4 7 3 4 __ 7 __ — 3 4 2728 K is k o ............................................. 4 4 _ 3 1 63 63 32 31 63 25 38 47 16 __ 1 27 32 36 27 __ 63 __ __ 53 10 282!) Suom usjärvi ................................ 4 4 2 1 :l - 76 76 40 36 76 43 33 63 13 — 9 49 18 57 19 — 76 — __ 76 — 2930 Kiikala ......................................... 3 3 — 3 79 79 40 39 79 — 36 43 68 8 3 9 45 25 64 15 ___ 79 __ __ __ 79 — __ 3031 Halikko ......................................... 10 10 9 - 1 258 258 133 125 258 141 117 206 42 10 . 10 107: 1 11 192 66 __ 258 __ _ _ __ 254 4 __ 3132 Uskela ........................................... 7 7 6 „... 1 187 187; 98 89 187 -  - 99 88, 163 17 7 8 33! 146 161 26 186 __ __ 1 187 __ __ 3233 Salon k:la —  Salo kp................. 2 2 2 — 64 64! — 30 34 63 1 —- 34 30 64 __ 18 14 32 61 3 64 _ __ — 64 __ 3334 M u u rla ........................................... 3 — — 60 60] 31 29 60 28 32 48 11 1 18 10 34 26 60 ._ __ 49 11 __ 3435 Pertteli (S :t Bertils) ............... 2 o 2 — — 84 84! — 38 46 84 45 39 46 38 5 43 36 57 27 __ 84 __ __ 83 1 3536 K u u s jo k i....................................... 5 5 3 2 106 106! 57 49 106 46 60' 81 25 __ 6 65 35 57 49 _ _ 106 __ __ 105 1 _  . 3037 Hitis —  H iittin en ........................ 4 4 4 49 — 49 26 23 1 48 18 31 39 8 0 7 16 26 32 17 49 .__ ___ 39 10 __ 3738 U lvila (Ulfsby) .......................... 1 1 11 8 2 1 - 325 325' — 158 167 325 176 149! 306 19 9 9.3 223 284 39 322 __ 3 318 7 _ _ 3839 Porin mlk. —  Björneborgs lk. 2)1 1 11 4 4 9 290 290 — 159 131 290 166 124! 257 30 3 2 53 235 184 106 289 — _ _ 1 290 ■ -- — 3940 N akk ila .......................................... 4 4 - 3 ï 99 99 — ' 44 55 99 50 49; 74 25 2 68 29 77 22 99 — 93 6 4041 K u l la a ........................................... 2 2 1 1 50 50 — 28 22 50 32 18! 44 () __ 4 31 15 46 4 50 .__ __ 40 10 __ 4142 Noormarkku (N orrm ark)......... 6 6 6 — 171 171 — 101 70 171 88 83] 145 26 15 103 53 125 46 171 _ __ 148 23 — 4243
44
Ahlaincn .....................................
Pomarkku (Pämark) ...............
1 1
3 — 1
1
—
26
63
26!
63
11
•16
15
17
26
63
19
34
7
2 9 !
26
45 18
2
2
9
33
15
28
24
61 2
26
63
26
63
43
44
' )  Mies. — Manlig. — Un homme.
2) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont i  homme.
78 1928—1929. 7 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 1S 19 20 21 22 23 2 1 25 26 27 2 8 29 30 31 32 33 34 !
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es m a îtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p .  — Antal elever den 1 februari. — N ombre d 'é lèv es  au  1er févr ier . :
'
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts e t com m unes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ir e s .
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. ! 
Modersmål. t 
L angue m at. j
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées s co la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren t*.
Iältään. 
I åldern. 
Age. 113 
v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
V
école.
i V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
K
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor, 
i 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
1 
A
utres 
langues.
I. i l .
I 
Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
! tilallisia.—
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk 
\Fonct., gros paysans et industriels
i Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
;Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
; näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
i 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
■ 
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
j 
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
! 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Merikarvia (Sastmola) ............. 7 6 1 6 1 207 188 19AO 106 101 188 19
i
1 !ÖQ 1 OQ (AQ 9 HA 1 n i 1 £2 Suomenk. — Finskspr..................... ' \ 114 93 182 25 — 8 Do 141 139 bo 4U0 16
Kuotsink. — Svenskspr . .
6 1 188 ■t Q
98 90 188 : 104 84 166 22 8 52 128 129 59 — 187 1 172 .1 6 —
3*
4 Siikainen.......................................
1
i 1
1
i __
19
22
l y
2 2
19 8
1 0
11
1 2 22
19 1 0  
11
9 11 161 Q 9Q
6
14
13 10
8
9
14 ~~
19
21 y z
19
22
__
4
5
6 
7
E ura...............................................
K iukainen....................................
Honkilahti....................................
2
5
3
- 2 
5
3
3 i
67
136
67
67
136
67
-
38
74
30
29
62
37
67
136
67
—
—  j
— -
1 1
28
74
r i
39
62
62
107
5
27 2
2
23
2 1
54
44
59
48
114
ö l
19 
22 
1 £
—
67
136
— — 64
12 0
£ 7
3
16
-
?!
2
Eurajoki (Euraåminne) ...........
L u v ia .............................................
Lappi..............................................
3
5
1
3
5
1
— 1 : :
1
1
93
136
3 5
93
136
35
— 53
70
20
40
66
15
93
136
35
1
33
54
66
34
39
70
67
67
111
26
17 8
5
4
0 1
48
55
40
77
Dl
81
1 1 0
lb
1 2
26
93
136 —
O i
84
136
9
_
8
9:
î ;
12
Rauman mlk. —  Raumo lk. . .  
Hinnerjoki.............................................
1 1
2 ' l
2 - - 255
48
255
48
- 131
2 2
124
26
255
48
... 23124
12
131
35
226 28 1 7
15
96
20
152
20
179
15
76 —
35
255
A Q
~ -
33 
228 
1 (A
27
o -
1 0 !
i i ;
13 Ikaalinen....................................... 10 10 — 6 i _ 283 283 165 118 28.3 - j 27156
21
127
46
239 38 6
6
2
22
163
20
118
38
230
1 0
53 z
4o
281 z 2
4b
240
Ù
4.3 13.
14
15
16 
17
Kihniö ..........................................
Kankaanpää.................................
K arv ia ...........................................
1
5
2
3
2
5
2
2
Ï
3
1
i
i
6 8
40
158
49
68
40
158
49
■
37
26
86
24
31
14
72
25
68
40
158
49
:  1
33
24
92
35
16
66
46
20
133
22
18
22
2
3
2
6
46
38
119
A 1
20
2
33
50
1 0
98
17
29
57
1
1
3
68
40
158
AQ
—
___
46
20
155
Y Q
22
2 0
3
!4 j
15
18 Honkajoki ................................... 1 1 27 27 44 13 27 25 24 40 7 2 — 41 8 36 13 4y ■
17 j
19
20  
2 1
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . ..
V iljakkala .....................................
K a rk k u .....................  . . .
«
2
4
6
2
4
-
2
9
1
i — 162
39
91
162
39
91
87
22
5 3
75
17
38
162
39
91
14
87
19
13
75
20
21
124
35
6
35
4
3 6
2
19
52
23
fiO
8
104
14
12
1 1 1
38
15
51
1
27
162
39
m
-
21
127
37
Q9
6
.35
2
O
—
181 
19! 
20 .| 
9 1 1
22 Suodenniemi................................. (i 6 4 i 1 90 90 45 45 90 46Y O
45
47
81
A>0
9
01
1 19
53
40
37
69
7 ö 15
----- y i
90
OÙ
75
y
15 22
23 L a v ia ............................................. 3 3 ___ 89 8e 59 30 89 bo - 1 - n to OQ ÖÖ i O O
24
25
Vammalan k:la — Vammala kp. 
K iikka ...........................................
1
2
. 1  
2
-
1 i —
20
70
20
70
8
42
1 2
28
2 0
70
-
42
9
47
1 1
56
20
33
—
7
6
i)b
7
26
7
61
18
28
2 —
oVJ
20 - z
oo
20
i
— — 2 4 [
26 Kiikoinen.................... . . . 1 1 1 11 44 9 2 41 32 38 52 17 1 7 32 31 59 1 1
70 ■ 70 25!o a !
27 Huittinen (H v ittis )................... 4 4 3 1 _ 109 109 - 57 52 109 5 6 1 1 — • —
1 1
AA
1 1
i n 39
11  
1 nQ
1 1
106 O
2 b
27
28 K eikyä........................................... 3 3 — 2 1 _ __ 88 88 — 48 40 88 __ 59QQ
OU 81 26Q
2 8
Q
AA
24
lii
56
11 
77
Où
1 1
— lU o
86 2 81
O
7 28-
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Vam pula......................................
Punkalaidun................................
Loimaan k:la — Loimaa kp. ..
Loimaa .........................................
M e llilä ...........................................
Alastaro .........................................
O ripää...........................................
Kokemäki (Kumo)......................
Köyliö (K julo)............................
Marttila (S:t Märtens)................
2
9
2
7
1
5
1
7
4
5
2
9
2
7
1
5
1
7
4
z
z
1
2
2
6
3 
1
4 
3 
3
1
5
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
z
_
_
63
252
86
201
36
122
29
172
70
132
63
252
86
201
36
422
29
172
70
139
-
z
31
128
45
85
14
66
12
95
45
74
32
124
41
116
22
56
17
77
25
58
63
252
86
201
36
122
29
172
70
132
■ —
=
rsa
28
148
55
105
19
61
14
95
42
35
104
31
96
17
61
15
77
28
oU
57
164
86
157
30
97
, 3
66
O
6
83
40
6
23
17
4
5
4
2
z
ö
6
8
1 0
15
4
2
38
31
119
40
80
18
71
19
58
42
26
125
36
106
14
49
10
76
2 1
50
188
54
159
34
85
24
148
58
13
64
32
42
2
37
4
24
12
z
63
252
86
200
36
122
29
172
70
■—
-
z
—
1
57
246
85
157
30
121
29
172
70
6
6
1
44
6
1
z
__
29
3<*
31
32
33
34
35 
36; 
37
39 K oski............................................. 5 5 5 ___ 108 108 47 61 108 66 66E 0 108on 2200
2
o
in10 95 27 
a n
102 30
97
_ 132
107 y
127
108
5 38)
3 9
40
41
42
43
44
45
Karinainen ..................................
Tarvasjoki....................................
Lieto (Lundo) ............................
Paattinen ....................................
P öytyä...........................................
Y län e .............................................
2
4
(i
2
8
3
2
4
6
2
8
3
2
2
3
2
7
3
-
2
1 2
~1
—
61
94
148
41
175
74
61
94
148
41
175
74
30
55
76
17
94
38
31
39
72
24
81
36
61
94
147
41
175
74
1
56
28
49
69
20
103
où
33
45
79
21
72
oU
56
80
109
31
128
ùo
5
12
37
9
41
3
2
2
1
6
5 
1
6 
2
14
bb
34
55
78
27
87
4U
22
38
64
1 2
74
o l
53
77
136
28
138
Ct t 
8
17
12
13
37
-
59
94
147
41
175
-
-
2
1
61
86
137
32
128
8
1 1
9
47
- 40!
41!
42;
43j
44
46 A ura ............................................... 3 3 3 73 73 38 35 73 38
38
36
35
55
59
14
13
5
1
5
9
48
31
21
33
43
33
31
40
74
72 — 1
58
59
16
14 -
45
46
8 0 19 2 8 — 1 9 2 9 . 8 1
1 ■ 2 3 l 5 G 7 s 9 10 11 12 13 14 15 1G 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku lielmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
(Nombre d es m a îtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lè v e s  au  1er fév r ier .
Lääni ja kunta.
Län ocli kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
1 
1 
finsksprakura 
skolor, 
i 
Dan 
1 
v 
6<oh 
finnns
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skoloi 
—
Dm 
l 
s 
éi å s 
ué his 
s.
Virftavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästadc 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ir e s .
!Sukup.mukaan.
Liter kön.
! D’après le  sex e.
Äidinkieli.
Modersmål.
' L angue mat.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  t ra je t , 
.. ............
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
! C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
—
■ 
L
ibérés de 
V
ens. relig.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
, 
Utan 
kom
petensintyg.
; 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
\ 
Poikia. — 
G
ossar. 
: 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
P
illes.
Suom
i. — 
Linska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois. 
.
Mu il 
kieli. — 
Övriga 
språk.
. 
A
utres 
langues.
I. II.
Aile 
3 
km
.— 
U
nder 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
ätörre 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fond., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. —
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita.—
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. tä
y
ttä
n
e
itä
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
L 
vank.-luterilaisia. 
L
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
• 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
M
ors 
de 
l’église.
; i Raisio (R e so )..............................
Räntäin aid (S :t Marie) ...........
Naantalin mlk. — Nådendals lk.
Masku ...........................................
V a h to .............................................
Ahvenanmaan maakunta -  
Landskapet Å land1) .............
Sund .............................................
S a l tv ik ...........................................
Finström .......................................
G e ta ...............................................
2 2 2 J 59 59 35 24 59 31 28 58 1 10 49 43 16 59 __ 59 _ i
14 14 12 i 1 __ 436 130 214 222 436 __ __ 205 231 414 21 i 16 41 379 298 138 — 436 — — — 412 24 •— 2
3 :i 3 3 __ 44 44 20 ~24 44 __ : 31 13 32 11 ■ i 9 13 29 35 9 — 44 — .— ■— 32 12 — 3
4 2 2 __ 2 __ I __ __ 43 43 23 20 43 __ __ 21 22 28 15 __ 1 14 28 31 12 — 43 — 28 15 — 4
ö 2 2 __ 2 __ i .__ _ 51 51 _ ■ 27 24 51 28 23 40 10 i 1 44 6 40 U — 51 — — 40 11 — 5
(5 4 4 — 3 — ! 1 — 79 79 - — 1 37 42 79 — — 31 48 62 16 i 5 42 32 73 6 — 79 — 63 16 __ 6
7
16 16 14 i 1 — 260 _ 260 141 119 1 259 128 132 214 44 2 35 120 105 164 95 1 257 — — 3 208 52 ' 7
S 3 ■î 3 — 43 43 20 23 4.3 21 22 25 18 11 11 21 31 12 _ _ 40 3 30 13 — 8
9 5 __ -) p __ __ _. . 97 __ 97 51 46 97 52 45 82 13 2 7 43 47 60 36 1 97 .— . — 75 22 — 9
10 2 o 2 — 33 __ 33 16 17 33 10 23 28 5 __ 14 19 17 16 — 33 — — 25 8 — 10
11 1 __ I 1 — __ 10 — 10 8 2 __ 10 4 6 10 __ — 10 — 6 4 — 10 — — 5 5 •—■11
12 E c k e rö ........................................... 2 2 o __ __ 39 _ 39 25 14 1 38 20 19 33 6 ._ 15 17 7 17 22 — 39 — — — 36 3 — 12
13 Lum parland ................................. 1 — 1 - i 15 — 15 9 6 15 8 7 14 1 — 10 5 12 1 15 — — 15 __ — 13
14 S o ttu n g a ....................................... 1 _ _ 1 1 — 8 __ 8 1 4 4 __ 8 6 2 8 __ — — 5 3 8 8 — — — 7 1 — 14
15 K u m lin g e ..................................... 1 — 1 — 1 - 15 — 15' 8 7 — 15 i 7 8 14 1 —
2 10 3 13 2 15 _ __ 15 ■ 15
! io Hämeen 1. — Tavastehus 1. . . . 290 289 1 188 78 22 2 7 574 7 568 6 3 963 3 6 11 7 563 9
i
2 3 955 3 619 6 360 1061 153 393 2  165 5 016 5 808 1760 « 7 530 6 8 30 7183 391 3 16
1 7 S u o m en k ie l is e t  —  F in sk sp rå k ig a
F i n n o i s e s ................................... 289 289 188 77 22 2 7 568 7 568 3 959 3  609 7 562 4 2 3 955 3 6 1 3 6  354 1 0 6 1 153 392 2 160 5 016 5 802 1 7 6 0 6 7 524 6 * 30 7 777 391 3 17
18 R u o t s in k ie lin e n  —  S v e n sk sp r å ­
k ig  — S u é d o i s e  ........................ 1 __ 1 __ 1 .__ 6 6 5 — __ __ 5 — 1 6 — ..._ 6 -  - 6 — 18
19 R u o v e s i......................................... 6 6 __ 4 2 __ __ 124 124 88 m V il 66 53 91 27 6 1 53 64 85 39 — 124 — 115 9 — 19
20 Vilppula ....................................... 5 5 __ 2' 2 1 124 124 62 62 124 z __ 63 61 95 29 __ 9 37 78 95 29 124 — .__. — 95 29 — 20
21 M änttä ......................................... 4 4 __ 3! __ 1 __ 126 126 68 58 126 __ i 66 60 115 10 1 8 2 116 101 25 126 — —• ■— 115 11 — 21
22 K u r u .............................................. 1 1 __ 1 __ 28 28 18 10 28 __ __ ? 8 20 22 3 3 6 9 13 22 6 — AS •— — — 22 6 — 22
23 Teisko ........................................... 1 1 __ __ 3 __ 24 24 15 9 24 __1 i 12 12 13 7 4 1 16 7, 17 7 — 24 — — .— 13 11 — 23
24 Orivesi ......................................... 2 2 2! — __ 71 71 38 33 71 __ 37 34 68 3 3 13 55 64 7 — 71 ___ — — 68 3 — 24
25 J u u p a jo k i.................................... 3 3 2: U — 58 58 35 23 58 __ ! 36 22 49 8 1 5 16 37 37 21 .— 57 — —- i 49 9 — 25
26 Pohjois-Pirkkala —  Norr-Birk-
k a l a ........................................... 19 19 — 16 1 2 659 659 338 321 659 — — 1 357 302 623 36 __ 17 58 584 518 ' 139 2 651 3 — 5 658 1 — 2627 E telä-P irkkala—Söder-Birkkala 3 3 __ 3! — — — 76 76 - . . 44 32 76 __ __ 39 37 58 14 4 6 17 53 70 6 .—. 75 —. — 1 76 ■— 27
■28 Y lö jä rv i ......................................... 5 ö — 3j 2 — — 141 141 73 68 141 ■— i 65 76 119 19 3 36 105 90 51 — 139 — 2 141 — — 28
29 Vesilahti ...................................... 10 10 3! 6 1 197 197 — 107 90 197 — ■ 96 101 150 43 4 17 123 57 146 51 — 197 .— -— — 175 ’ 22 — 29
30 T ottijärvi .................................... 2 2 — 1 1 — 45 45 — 33 12 45 i 25 20 27 13 5 37 8 .36 9 — 45 — — 34 11 — 30
31 Lem päälä .................................... 2 2 1 1 ___ 70 70 — - 33 37 70 ! 38 32 63 4 3 2 17 51 62 8 70 — — — 70 — — 31
32 K a n g a sa la .................................... 2 2 2Î — 72 72 34 38 72 ! 31 41 66 6 X 16 55 65 7 — 71 .— — 1 66 6 — 32
33 M essu k y lä .................................... 6 (i 4; 1 1 — 151 151 __ 84 67 150 i i 67 84 146 2 3 2 15 134 130 21 149 — —■ 2 149 9 1 33
34 A ito la h t i ....................................... 2 2 1 1 — 33 33 „ . 20 13 33 — : 13 20 29 4 __ 2 12 19 28 5 — 33 — — 30 3 — 34
35 P ä lk ä n e ......................................... o 2 li 1 41 41 20 21 41 i 21 20 37 3 1 2 10 29 37 4 .— 41 — — — 37 4 ■— 35
36 T am m ela....................................... 4 4 4 .... 86 86 42 4 1 86 - ! 38 48 71 9 6 1 41 44 52 34 — 86 ■— — .— 86
__ — 36
37 Forssan k:la —  Forssa kp ......... 6 6 5 1 — 194 194 — 1 1 11 83 192 2 : 98 96 192 2 26 29 139 155 39 — 194 —• — — 193 1 — 3738 Jokioinen .................................... 8 8 -  - 7 I 1 — — 223 223 — 116 107 223 ■ - ! 1 17 106 185 32 6 8 95 120 172 51 .—. 223 — — — 223 — — 3839 Humppila .................................... 4 4 — 3 1 — 100 100 — 46 54 100 1 58 42 88 11 1 8 39 53 67 .33 — 98 — 1 1 94 6 — 39
40 Y p ä jä ............................................. 5 5 — 3 0 — — 141 141 — 80 61 141 — 83 58 107 33 1 13 66 62 105 36 — 141 — ■— 139 2 40n Urjala ........................................... 8 8 — 6 1 1 190 190 — 104 86 189 1 106 84 167 21 2 6 64 120 140 50 — 189 — 1 — 177 13 41
(2 Koi j ä r v i ........................................ 5 5 - - 4| 1, 144 144 67 77 144 — i 75 69 106 38 4 85 55 76 68 — 144 — — 1 3 3 11 42
0  Kaikki koulut ruotsinkielisiä. —  Samtliga skolor svenskspråkiga.
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  Fo lT csko lsta tist ik  19Ê8— -- 11
82 1928~ 1929. 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
n 18 19 20 21 22 1 26 27 28 29 30 31 ----32~ 33 31Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre d es m a îtres au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. lp .  —
Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es  ou  1er fév r ie r .
1
.
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
--------------------------------------------
Koko 
luku. — 
IJela 
antalet. 
1 
. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
1 
I 
finskspräkiga 
skolor, 
j 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
K
uotsink. 
kouluissa. ■— 
I 
svenskspråk, 
skolor.—
•D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
1'essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ir e s .
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
■ 
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après l e  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
A nnées s co la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a re ids.
iältään, 
i åldern.
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
haropliktiga.
O
bliges 
de 
suivre 
l’école.
Vapaa. htoiscM
i ka \ via 
—
sådana, som
 
frivilligt 
ht sol a 
skoli 
V
olontaires. \
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. —- 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
i
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
^irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Ruotsinkiel. kouluissa.
! svenskspråkiga 
skolor. 
)ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Elickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Einska. 
F
innois.
Ituotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. l i .
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
S 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
.. suurhikk. harj.. 
suur­
: tilallisia. - -Barn 
till tjänstem
än, 
större 
joruuruK
. 
o. 
nanngsidk. 
\Fonct.,gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
til! 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
■ iiännusidkare. — 
/-cl/il. s 
-pitns-ans 
et industriels.
Tvovakea 
v. m
. 
i 
m
. (iti 
tih 
t u 
( 
.
■ 
ouvriers, 
etc.
7—
S’Viiotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä—
Fyllda 
13 år. 
IS 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
, 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
lvreikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
Muihin uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
! 
sam
fund.
: 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
1
: 2
! 34
5
6 
7
; s 
i 9 
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18 
19
Akaa .................................................
Kylm äkoski ...................................
Somero^............................................
Somerniemi (Sommamäs) ___
Kalvola ............................................
Sääk sm äk i........................................
Valkeakosken k :la  — Valkea­
koski kp ........................................
Hauho ...............................................
Tuulos ...............................................
H attu la  ............................................
T yrv än tö ..........................................
Hämeenlinnan m lk. — Tavaste-
hus lk .............................................
V anaja (V ân â ) ..............................
J a n a k k a la .......................................
L o p p i.................................................
Renko ...............................................
H ausjärvi .......................................
Riihim äen k :la — R iih im äki kp. 
Suomenk. — Finskspr..................
6
4
10
2
6
6
4
7
1
6
3
4
5
! S
3
10
12
i l
6
4
10
2
6
6
4
7
1
. 6
3
4
5 
16 
11
3
10
11
l i
i
4
2
9
2
3
2
2
4 
1
2
2
3
3
12
8
1
6
9
J>
22
1
2
3
1
3
4 
1
1
4
1
2
4
2
l
i
i
i
i
1
2
1
1
179
94
256
34
136
114
146
142
18
160
49
110
135
321
247
79
245
358
882
179
94
256
34
136
114
146
142
18
160
49
110
135
321
247
79
245
352
352
1
6
9.
48
131
p
81
5r
T
61
11
F
U
5(
7(
18(
13.
31
l r
16.
16
84
46
120
21
52
57
69
1 7  
7t! 86 
! 3 1
) 54 
! 65 
! 141
i'. 109 
i] 46 
128 
i  190
i i s s
179
94
256
34
136
114
146
142
18
160
49
110
135
319
247
79
245
353
352
2
5
“ i
- |
z j
z j
92
47
150
18
74
65
85
65
9
87
23
51
69
166
127
41
127
165
165
T-4/
106
16
62
49
61
73
26
59
66
155
120
38
118
193
187
178
77
175
31
102
94
137
112
13
109
42
105
113
219
175
44
205
344
33 8
i
17 
74
3
22
19
9
18 
5
51
7
4
17
92
60
34
39
12
12
7
1i2
12
1
5
10
12
1
1
2
2
15 
11
16 
3
3
4 
2
13
11
6
18
20
3
14 
25
24
48
42
130
18
42
39
11
ï i
51
5
i y
39
34
116
4]
110
13
91
70
3 35 
98 
5 
96 
44
294
294
; 160 
60 
197 
31 
126 
90
101
108
17
149
35
107
127
249
175
57
188
274
19
34
59
3
10
24
45
33
1
11
13
3
8
71
71
22
57
84
84
Z
i
i
i
i
179
92
255
34
136
114
145
142
18
158
49
110
133
315
246
79
244
355
:>4 9
-
J
2
i
1 7
1 7
2
2
i
0
5
1 
1
y
177
94
253
.34
135
108
137
141
18
160
42
n o
130
319
242
44
245
349
2
3
1
6
9
1
7
5
2
5
35
9 1
i|
2 !
3
4
5
6
7 i 
8| 
9
10i
n !
12
13
14!
15!
16
17
18i
21
22
Jäm sä ...............................................
Jäm sän k o sk i...................................
l
7
3
1
7
3
i
1
4
31
1
2 1 __
6
180
113
oo
180
113
6;
:
10
6
1
79
)' 48 
' 1 1
180
113 — _ 98
62
G
82
51
G
160
89
20
23 1
1
6
3
5
48
11
126
99
6
142
53
38
60
-
G
180
111 2
6
173
89
7
24
— 20
21
24
25
26 
27
K o rp ilah ti........................................
M uuram e..........................................
Säyn ä tsa lo ........................................
K uorevesi.........................................
1
4
1
2
1
1
4
1
2
1
z
1
2
1
1
2
1
1
ù l
82
35
64
28
82
35
64
9 g
1
3
1(
31
1
: 11
5 45 
)| 16 
i\ 26 
ij 13
82
35
64
28
z
13
54
23
33
9
28
12
31
18
72
29
63
3
6
6
1
1
±
2
1
17
__
6
65
27
64
12
53
25
35
10
29
10
29
22
82
33
64
z
2
20
80
29
64
2
2
6
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
E rä jä rv i ............................................
Luopioinen ......................................
K uhm oinen................................... ..
K ä rk ö lä ............................................
H o llo la ...............................................
Asikkala ..........................................
Padasjoki ........................................
K o s k i .................................................
2
3
5 
2
13
7
6 
1
2
3
5 
2
13
7
6 
1
=
1
3
2
9
3
3
1
2
1
2
2
4
1
2
2
_
i
37
94
86
67
437
188
140
32
37
94
86
67
437
188
140
32
Z
1.
5(
4(
3
22
10
6(
P
i\ 19 
> 38 
)! 40 
j  32 
216 
; 87 
71 
13
37
94
86
67
437
188
140
32
-
z
10
23
49
36
39
231
96
79
13
18
14
45
50
28
206
92
61
19
18
25 
77 
72 
49
413
147
123
26
9
11
14
11
13
23
32
11
£
1
1
3
3
5 
1 
9
6
4 
1
12
3
7 
11
8
5 
2
14
31
24 
46
25 
52
100
48
1 G
10
5
58
37
35
374
80
87
23
33
82
69
54
311
143
101
04
5
4
12
17
13
126
45
39
o
-
28
37
93
86
67
435
188
140
QO
1
2
18
34
92
72
51
416
155
134
10
3
2
14
16
21
.33
6
1
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37 Viipurin 1. — Viborgs 1...............
1
<) 309
1
365 4 204
1
97 60 8
28 
11079
28 
10 995 84
1
5 70.
16 
5 374
28 
10 967 91 21
20 8 17 11 Z 5 1D12 U 27 Ö1 Z 6 228 z Z
32
. 28 Z
35
36
38 Suomenkieliset — Finskspråkiga 
— Finnoises.............................. 365 365 200 97 60 10 995 10 995 5 661 5 327 10 967 21
5 757 5 322 9 692 1218 169 385 4 353 6 341 8 407 2 655 17 9 264 1 784 12 19 10 734 345 5 37
39 Ruotsinkieliset — Svensksprå­
kiga  — Suédoises ................... 4 4 4 84 8 4 ] 47 84
5  715 5  280 9 630 1 2 0 7 158 357 4 320 6 318 8 346 2 632 17 9 1 8 0 1784 ! 12
1
19 10 650 345 5 3S|
40 Viipurin mlk. — Viborgs lk . . . 31 31 20 2 9 1141 1 141 57 570 1 136 42595
42
546
62
1010
11
113
11
18
28
48
33
219
23 
8 14
61
960
23
179 2
84  
1110 2r 2 2
84
1091 50
3 » j
40*
x) Näistä 3 miestä. — Av dessa 3 manliga. — Dont 3 hommes.
84 1928—1929. 85
1 2 3 4 5 6 7 8 ÎJ 10 U 12 13 14 15 16 1 17 18 i 19 20 2 1 22 j 23 21 2 5 26 1 27 ' 28 29 30 ! 31 32 33 34 ;
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre d es m a ltr es au  1. J J . Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es au  .1er févr ier .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
—
• 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. ■— 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P roviso ir es .
!
!
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. ! 
Modersmål. 
L angue m at.
i Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
Années sco la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään, 
i  åldern. 
Age.
! Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
! C oniession .
. 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. —
- Sådana, 
som
 
i 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
■V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
i V
irkakelpoisuustodistusta vailla, 
j 
Utan 
kom
petensintyg. 
j 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel, 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
i 
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
L
i
IL
i
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
kin. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. -- Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk. 
F
ond.,gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikt. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk. 
0. 
m
indre 
näringsidkare. 
—
■ P
etitspaysans 
el 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
0. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
âr. 
7—
8 
ans.
' 
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
■ : 
.9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneit 1—
It lida 
13 år.
: 
13 
ans 
revoius.
L
vaiik.-luterilaisia. 
: 
L\ m* 
luthu 
1 a
! 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O 
th 
l 
1
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
: 
H
örande 
till 
andra 
rcligions- 
, 
sam
fund.
; 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
illinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l'église.
1 V ahviala .......................................... 6 6 — 3 i i 1 176 170 80 96 176 _ 90 86 148j 28 13 49 1 114 154 22 ! 172; 1
!
\ 3 159 17 ! , 1
2 N uijam aa ....................................... 4 4 — 1 3 — — 96 96 — 46 50 96 — —. ; 46 ! 50 : 801 16 1 74 21 78 18 ! _ ! 96! __ 88 8j __3 Koivisto (Björkö) ....................... 7 7 — 2 2 — 216 216 — 105 1 1 1 216 __ — j 119 i 97 213! 3\ „ 1 2 118 96 106 110 ' 216, __ 212! 4 ! 34 Koiviston k :la — Koivisto kp. B 3 —- 1 — 108 108 .— 47 61 108 __ — ' 54 i 54 108 ! —1 __ 12 16 ; 80 90 18 108' 108! 45
6 
7
Lavansaari .....................................
Johannes (S :t Jo h an n es) ............
U usi kirkko (N y k yrk a).................
2
17
1
2
17
1
= 8
1
2
1 1
62
437
64
62
4.37
64
=
39
2 20
43
23
2 2 Ï
62
433
64
4
r i
j 28 
i 227 
i 36
! 34 
2 1 0
28
62
419
32
i 18 
28 : 4
1
t-,
1 :
61
144
24
i 2861
: 39
62 
334 
1 34
103
28 2
62
436
64
1 -
— 62j
1 1 !
1
— 5
6 
7
8 Kuolemajärvi . .......................... 2 2 — - - 2 72 72 35 37 71 — i l i 52 20 : 631 9 9 38 1 z! 2oi 55 17 70 1 : 1 61 ■11 89 P yhtää  — P yttis  .......................... 10 6 4 8 1 1 235 151 84 116 119 151 84 : 128 107 198 20 ! 17 311 65 ! 139 180 55
__ 235 ! — 234 1 _ 9
10 i Suomenk. — Finskspr.................... 1 #• 6 1 — 4 1 1 151 i5 i ; : --- 79 72 1511 — : 86 05 ! 136 9! 6 3 32 11.6 119 32 _ 1 5 1 .__ _ _ 150 1 10
1 1 1 lluotsink. — Svenskspr................. 4 4 4 84 ! __i 84 37 i t __; 84 ■ 42 42 i 62 11 I I -2 8 23 84 84 !12 Kym i (K ym m ene)........................ 20 20 _ 18 1 1 1 610 610 334 276 609! 1 i r i 320 290 597 13 g 60 i Ö 4-9 512 98 607 ' 3 A10 • ; 1 0 1213 Vehkalahti (Veckelaks) ............ 3 31 2 1 — 88 88 __ 44 44 88! : TA 49 81 4
UV7
At 27 QG 0 88'
U1U
Qy
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0-1 
1 9 9 Pi Q X z 9
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oU
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0
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00  
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i ITU OÙ£ O ibU ! ' >0,1 r 00  O or oU OK)l\ 1 ■ 2b 1 1 ! 14
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i iyjiL
! 51 28 [ 23 51
49
I oq
53
22
94 
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b 2 1 56
30
45! 
211
85
^1
17 99! 
51
3 1 0 2 ; 15
17 Y lä m a a ............................................. 1 1 1 _ _ 10 1 0 _ 6 4 1 0 _
! OV Q n 1 G A
91
K 1 o o l i 116
18 14 14 9 2 3 __ 321 321 _ 172 149 321 _ j
3
1 PiA
l
1 £7
1 U
9 83 $8 1 g
4 
1 ^7
5
9F.A
ö
AF.
l v
3 9 1 i ! ~
1 0 ; 17
19 Suursaari (H o g lan d )................... 2 2 __ 2 y _ 33 33 __ 17 16 33 __■
lO'i
18
1 0  <
15
^•03
33
0 0 1 U 124
97
!o t 00 0  
33
OO 3211 
33:
321 i
33 i
,20
2 1
T y tä r s a a r i .......................................
Valkeala ..........................................
1
3
1
,3 2 i
1 — 23
1 0 0
! 23 
1 0 0
- 11
: 4g
1 2
52
23
1 0 0
-
-
8 15 23 r -
0 1
23
OO
23 - 1 __
0 0 1
23 ! —
33
23! z — 20
22 Kouvolan kda — Kouvola kp. ; o 6 5 1 245 245 129 123 245
47 53 76 24 2 56 42 73 27 i — 100 ; — 1 —i — 95 5 — 2 1
23 ! L u u m äk i.......................................... 5 5 — 3 2 — 119 119 — 61 ' 58 119 — —
130
62
115
57
245
98 20 1
16
4
39
80
190
35
2 2 0
1 0 0
25
19
245;
119, ! _,
! 239 
! 114
6 22
2324 Lappee (L ap vesi)......................... ‘) 2 1 21 —- 1 2 3 6 — 679 ; 679 — 352 327 677 1 i 372 307 667 12 23 1 2 2 ! 534 543 135 1 676' 2 1 664 15 1 2425
26
Savitaipale .....................................
Suomenniemi .................................
1
2
1
2
1
1 ; i z
40
37
40
37 z
16
i 1 6
24
! 21
40
37 z z 1916 212 1
27
2 1
13
7 9 2
19
23
2 1
: 12
23
34
17
3
40 
371
- 33
36
7 25
27 Joutseno .......................................... 4 4 — 3 1 — 109 109 — 59 50 109 — — 59 50 98 1 1 25 I 84 92 17 _ 109 * 109 2728 Ruokolahti ..................................... 12 12 — 5 5 i 1 434 434 235 199 434 — — 219 215 407 27 I- 15 37 382 339 95 __ 429! 5 434 2829 R autjärv i ....................................... 4 4 — 2 2 81 81 48 33 81 — i — 48 33 63 18 __:1 1 77 3 64 17 ._. 811 __ j 79 2 ; ._ ! 2930 K irv u ................................................. i ® 5 2 2 i : --- 160 ! 160 — 83 77 159 — i 1 81 79 128! 24 8 i 6 67 87 85 74 ! 1 159 j 1 ! 149 11' ;30!31 Jää sk i .............................................. 17 17 ! — 10 3 3 1 491 491 — 269 222 491 — ! — 233! 258 402! 84 5,1 13 151 327 415 76 I 4901 1 491 ! 31!32 Antrea (S :t Andreæ) ................ 3 31 ■— 2 1 — --- 82 82 — ! 49 33 82 — ! 38 44 74!! 8 i 5 2 1 56 76 6 ■ „ ; 82! 80 9 3233 M u o la ................................................. 3 3 . — 1 1 1 — 69 69 1 33 36 68 — 1 ' ! 35 34 69! _■ 4 8 57 38 ! 31 ; __! 68 1 : __ __ 69 3334
35
36
Ä yräpää ..........................................
Heinjoki ..........................................
Terijoki ............................................
5
4
8
5
4
: 8
=
3
1
6
2
1
1
1
1
1
161
71
264
161
71
264
z
1 74 
36 
135
87
35
129
161
71
251 1
12
79
40
1/11
82
i 3 1
155
55
5
16
1 i 2 28
63
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8
81
67
: 80 
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—
! 161: 
71 —
161
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34
35
37 V a lk jä rv i.......................................... 2 9 1 1 38 38 2 1 ! 17, 38
141
22
123
16
258
33
6 ; 28 71
35
165
a
195
32
69
g
251 9 4 248
i 33
16
5
3 36
38
39
40
R autu ...............................................
M etsäpirtti .....................................
H iito la ..............................................
1
3
4
ï
3
1 4
z 3
2
1
1
Z
1
50
103
105
50
103
105
29
57
61
2l|
46
44!
50
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105
- Z
33
58
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45
43
90
7
6 7,1 1
41
88
O
9
14
46
51
4
52
-
00
32,
1 0 1 !
18
9 , _
-
33
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: 100
9
3,; —
38
39j
41 K urkijoki (Kronoborg) ............ 1
\
— 1 59 59 — 26 33 59 ' —
56
27
49
32
100;
42
5
17
9
21
52
23
44
15
100
54
5
5
104
59
1! Z z 10559 z
40!
42 ! P a rik k a la .......................................... 2 2 ■ — 2 — ; — i 54 54 — ; • 34 20 54 —■: --- j 37 17 36: 18 9 36 16 32 22 52 2 5443 Simpele ............................................ 4 1 4
1 ~
1 1 113 113 — 1 56 57| 113 — --- 60 53 87' 23 3 1 62 50 88 25 110 3 108 544 Jaakkim a ....................................... 4 ; 4 — 3 11 — 106 106 63 43 106 50 rr; 79 33 1 1 1 Q 77 1 QQ : 9 i45 Lahdenpohjan k :ia — Lahden- 
pohja kp ....................................... 1 1 1 32 32 i 18 14! 32 16
<70
16
1 O
32 - -
1 1 1
2
00
25
( 1
30
AO
2
1 X .7.7
31 1 3 ‘7 -46 Lum ivaara ..................................... 2 — 1 ! 1 82  ^ 82! — 45 37 j 82 — i l 41 53 28 1 5 61 16 45 37 70! 12 — 8Ï 1
S  Näistä 1 mies. —  A v  dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 1S 19 20 21 22 26 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 i
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare (ien 1 ïebruari.
Nombre d es m a îtres au 1. IL. Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den 1 februari. — N ombre d ’é lèv es  au  1er févr ter .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet.
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirj an 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna, 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P roviso ir es .
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue mat.
! Vuosiluokka.
; Àrsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. —
• Läropliktiga, 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
»V
apaaehtoisesti 
käyviä. —
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning, 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens.relig.
........"......-
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodist-usta 
vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises 
.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois. 
’
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues. 
'
\ 1. IX.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. ---Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näriugsidk. 
F
ond., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
picnlnkk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Frtit? payvrir> « 
et industriels.
' 
Tvöväkeä 
v. m
. 
Barn 
vill 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
i 
9—
12 
ans.
(13 
v. täyttäneitä— 
Fyllda 
13 
år. 
! 
13 
ans 
révolus.
E
vaiik. -luterilaisia. 
. 
E
vang.-lutherska.
1 
L
uthériens.
1 
K
reikk. -katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
iVUimin 
uskontokuntiin 
kuuluvia.
1 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund. 
. 
A
utres 
confessions.
xiii 
im
im
iK
aau 
usK
onioK
untaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1
3
4
5
6
7
1 9 
10 
11
12
13
14
15
16 
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18 
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22
23
24
25
26
27
28
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30
31
32
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34
35
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37
38
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40
41
42
43
R usk ea la  ..............................................
S o rtav a lan  m lk . —  S o rd av a la  lk .
H a r l u ........................................................
I m p ila h t i .................................................
S o a n la h t i ................................................
S u is t a m o ................................................
S a lm i ........................................................
S u o jä r v i ...................................................
K o rp is e lk ä .............................................
M ik k e lin  1. —  S : t  M ichels l . 2) . .
H eino lan  m lk . —  H eino la lk .
S y sm ä  ......................................................
H a rto la  (G u stav  A d o lf s ) ..............
L u h an k a  ................................................
Jo u tsa  ......................................................
L e iv o n m ä k i...........................................
M ä n ty h a r ju ...........................................
M ikke lin  m lk . —  S :t  M ichels lk .
A n tto la  ...................................................
K a n g a s n ie m i........................................
H irv en sa lm i ........................................
J u v a  ( Jo ck a s ) ...................................
P ie k s ä m ä k i ...........................................
J ä p p i lä  ...................................................
H a u k iv u o r i ...........................................
Jo ro in en  ................................................
P u u m a la  ................................................
R a n t a s a lm i ...........................................
S u l k a v a ...................................................
S ä ä m in k i ................................................
K e r im ä k i ................................................
S avo n ran ta  ...........................................
E n o n k o sk i..............................................
H e in ävesi .............................................
R is t i in a  ...................................................
Kuopion 1. —  Kuopio l . 3) . . . .
P ie l is jä rv i .............................................
J u u k a ................................
N urm es ...................................................
N urm eksen  k :la  —  N urm es kp.
V altim o  ...................................................
Eno ...........................................................
T o h m a jä r v i ...........................................
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5.3
3 996
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-
4 2 !
224! 
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2 4 1 ! 
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9
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37
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72 
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28 
25 
18  
24 
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2 10 2
178
84
58
22
48 
45!
49 i
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216
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44
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24
1 13 3
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74
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9
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26 
37  
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77
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i
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3
1
2
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i
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253
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27 
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9
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41
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42
1602
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44
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20
46
96  
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27  
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41
33
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.30
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43  
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48  
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.33
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6
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1
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4
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1
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1
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7
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7
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6
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4
9
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2
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2
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7
8
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9
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2
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9
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8
9
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5
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7
1
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1
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9
3
5
4
2 
2
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5
6 
5
14
3
2
8
5
7
7
.3
2
1
199
25
5
.3
16
.3
.3
5
53
202
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251
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194
485
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28
893
3
68
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42
47
13
57
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9
30
30 
24 
67 
28
31 
61 
31 
15
47 
19
5
7 
21
27
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72
48
8 
70 
42 
36
36
224
219
255
38
111
261
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20
1355
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12
2.3
3
51
281
30
28
41
38
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23
.37
69
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18
77
180
22
29
.34
23
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68
19
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.30
.39
79
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217
4.32
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191  
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46
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115
84
24
15
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63
148
39
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29
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192  
49 
38 
31  
29
47
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42
52
65
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16
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223
6
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6
.33
.37
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~3
21
86
4
13
17
4
66
15
26
12
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1
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14
6
1 0 3 1
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1
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i
]
i
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1
u
2
3
n
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405
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.35
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38 
40 
44 
5.3
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7
1
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2
1
1
1
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35
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45 
38 
41 
22 
52
3 688
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141
119
43
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1 
5
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3
36
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7;!
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26
p
0
1
27
2
3
17
19
-gJ
7
5
22
1
308
3
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20 
24
i
—
-
3
X
3
i
5
6
7
8 
9
XO
IX
12
X3
14
16
17
18
19
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2X 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 
49j 
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x) Näistä 2 miestä. — Av dessa 2 manliga. — Dont 2 hommes.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
3) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre d es m a îtres au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p .  — . . , , , . , . . , T . ,, .Antal elever den 1 februari. — Nombre d  é lev es au J er  fév r ie r .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts e t com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. — 
I 
svenskspråk.
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
•Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P roviso ir es .
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
. 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. ] 
Modersmål.
L angue m at.
Vuosiluokka. , 
Årsavdelning. 1
A nnées sco la ires .
Koulumatkat.
Skolvägarna.
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren is .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
, 
O
bligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.— 
Sådana, soir 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
; V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents. 
‘
V irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petcnsintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Poikia. —
• G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk.
A
utres 
langues.
I. 11 .
1 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
: 
3—
5 
km
.
; 
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
.
; 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia.— 
Barn 
till tjänstem
än 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk 
F
onct., gros paysans etindustriels
; Pientilallisia, 
picnliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk. 
0. 
m
indn 
näringsidkare.— 
Pdits 
paysan* 
. 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.—
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
1
2
3
4
V ä r t s i lä .............................................
P ä lk jä r v i ..........................................
K iih te ly sv a a ra ...............................
I lom antsi..........................................
5
4
1
9
5
4
1
9
-
4
1
1
4
1
2 i
i
188
78
29
181
188
78
29
181
97
39
13
92
91
39
16
89
188
78
29
181
— - 91
.37
14
97!
41!
15|
i
157
47
13
28;
25!
14
3
G
2
9
2
47 
43 
! 20
132
33
9
150
63
27
38'
15
2
1C 1
181
71
28
4
5
i p
: 2 
1
i
__l
_ l
188
77
29
i
! _  
Z
; i
2
3'
I
9
io !
T uu p o vaara ....................................
Liperi (L ib e lits ) ............................
K o n tio lah ti......................................
Pielisensuu ......................................
P o lv ijärv i ........................................
2
2
6
6
7
4
2
2
6
6
7
4
z
1
2
1
1
3
2
1
4
2
1
i
3
1
4,
-
64
37
174
181
203
117
64
37
174
181
203
117
Z
34
17
96
89
99
56
30
20
78
92
104:
I 61!
64
37
174
181
203
117
— : -  :
85
26
21
i 92 
98 
11! 1 -A
96:
38|
16|
82
83
92'Q
116
38:
21
120
101
203
42
23
14
49
62
23
3
2
5
18
\
7
6
19
; 107
46Î
31
83
91
34
72!
171
ä j
150•) Q !
134
49
25
118
130
173nn
4b
15
12
55
51
28
1
1
2
135
64
26
143
164
197
4b
9
31
16
6
90
2
1
z
136 
38 
36 
174 
177 
197 
11 n
! 45 
: 26 
1
4
6
2
1
G
ï
i a
! 9
11 K u u s jä r v i........................................ 2 9 1 1 66 66 ' 35 i 31 66 i 0 y Oo
U.l 41 7 5 74, • 50, l v 44 89 - i lu t ' 10
12 Kitee ................................................. 2 2 — 2 47
ou
47 30 ; 17 47
44 22 64 2 __ 3 5 ■ )8 52 13 i 63 8 __ 66 — — l l i
13
1.4
15
R ääkky lä  ........................................
Iisalmen mlk. — Iisalm i lk . . .  
S o n k a jä rv i........................................
■ 2 
1 
1
9
î
1
1 - ­j —.
1 1
1
1
“ 46
30
30
46
30
30
-
25
16
17
21
14
13
46
30
30
—
31
21
17
16
25
13
35
32
12
10
10
17
2
1
1
3
5
26
21
25
18
20
5
88
37
27
9
9'
3
-
47
45
30
!! — -
Z j
“ 1
1
44
46
12
3
18 __
13
14
ï? '
18
19
20 
21 
22 
23
L a p in la h t i........................................
K iuruvesi ........................................
N i ls iä .................................................
V arpaisjärvi ...................................
M u uru vesi........................................
Ju a n k o s k i........................................
Pielavesi ..........................................
T uu sn iem i........................................
5
1
B
2
2
3
2
1
■">
1
3
2
2
3
: 2 
i
3
1
1
3
1
1
j 1
1
1
1
2
1
i _  
!
178
51
94
66
49
74
64
25
178
i 51 
i 94 
i 66 
49
1 74
1 64 
! 25
z
99
28
46
34
29
42
37
12
79!
23
48
32
20
32
27
13
178
51
94
66
49
74
64
25
i __
! . "
30 
99 
26 
45
31 
25
1 41, 
25
79
25
49
35
24
! .33 
39
1 3
20 
133 
32 
6.3 
24 
42 64 
47 
1 1
7
42
19
■29
22
7
10
15
1 u
3
3
2
20
2
2
8
3
3
2
0
i 1556' 
1 14
s
19
■ .3 
1 32
13 
114 
29! 
12 
31 
30 
71 
30
Q
8
142
39
68
38
28
41
55
36
12
26
28
21
i 33 
9
99
3(1
176
51
94
66
! 49 
i 74 
64
9ö
i ! 
■ _!
—
! __2
30
164
32
92
60
48
j 63 
64
9 Pi
14
19
2
! 6 
1 
11
Z
16 
i 17 
118
10
20
21
22
21: 24 
25
! Kuopion m lk. — Kuopio lk . . .  
! S iilin järv i ........................................
5
1 2
i 5 
2
4
1 — 1 1
143
47
■ 143 
1 47
— 75
22
68
25
143
47
— -
12
6 7
lo !
76i
11
80
1 3
55
1
8
5
15 i 55
y
73 113
LiCi
80 — 143 z - - 101 42 — 24
i 26 1 K arttu la  .......................................... 2 2 2 58:! 58 25 33 58 26 21 33 14 —
2 24 21 36 11 47 1 o * 33
25
27 T erv o ............  . . . . ! i 1 1 23 ! 28 9 14 23 33 25 41 14 3 3 12
43 31 27 45 ■! 12 1 58 i ^
26
28
29
3o!
i31
32
33
34
R au ta lam p i......................................
K o nnevesi........................................
Vesanto ...........................................
Leppävirta ......................................
Varkauden k :la  —  Varkaus kp.
Suonne jok i .......................................
H ankasalm i ...................................
3
1
1
3
9
6
3
3
1
1
3
9
6
3
_
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
—
75:
28,
24
87
310
187
60
75
28
24
87
310
187
(i0
-
43 
13 
12 
55 
156 
j 94 
1 32
32
15
12
32
154
93
28
75
28
24
87
310
187
60
—
-
12
39
10
8
43
146
97
11
36
18
16
44
164
90
11
55
10
11
71
310
150
10
17
■ 18 
i 12
1
; 35
2
3
1
1
2
9
3
3
( 6 
7
13
: 37 
9
14 
32 
18 
47
10
29
! 19 
! 7
52
286
133
22 
50 
! ' 18 
! 19 
80 
233 
136
1
25 
: 10
1 ?  ! 77
1 50 i
7
! 75 
1 28 
2^ 
87 
308 
187
z
i ^
’ 3
4
1 2 
1
23
75
10
! 24 
’ 85 
! 310 
182
! 18 
: t 9 
i 5
Z
27
:28
29
30
31
,32
33
35 Vaasan lääni — Vasa Iän . . . . *)487 286 201 325 120 35 7 11947 7 908 4 039 6 240 5 707 7 940 4 007 i —  ■
37
6184
23 
5 763
! 42 
10 403
16
1362
2
182 490
42 
7 140
1 18 
4317
50 
8 626
10 
3 297 24
60
11811 9 î»2 85
54
11310
! 6 
637
34
35
36
37
38
39
40
Suomenkieliset — Finskspråkiga
— Finnoises ..............................
Ruotsinkieliset — Svensksprå-
läga —  Suédoises .....................
i Ja la s jä rv i ........................................
j Peräseinäjoki .................................
K au h a jo k i........................................
286
201
6
6
12
286
6
12
201
145
180 
1 
, 9 
’ 6
107
13
3
4
29
6
1
1
5
2
1
7 908
4 039 
154 
151
343
7 908
154
151
343
j ._.
4 039
\ ~  \
4121
2119
95
76
174
3 787
1920
59
75
169
7 905
35
154
151
343
3
4 004
1
i
4183
2 001 
74 
80
3 725
2 038 
80 
71
6 670
3 733 
! 124 
123
1096
266 
26 
: 21
142
40
4
7
310
180
7
1321
2 819 
114 
1.16
3 277
1040
33
35
5 954
2 672 
94 
1.18
1932
1365
59
! 33
22
2
1
7 857
3 954 
151 
i .147
j 7 
2
I 17
i 75
■; 3
27
8
4
7 358
3 952 
139 
! 129
550
\ 87 
4 5
36
■37
! 38 
39
41 K u r ik k a ............................................ 6 6 — 6 — 167 167 \ - ' 78 89 167 — 17881
165
86
305
121
1 38 
: 45 1
12 234
107
97
60
231
124
! no
42
2
1
341
166 1
! 322 
! 163
91 ! 21
i 4 I
i 40 
41
11 11 3 6 2 354 354 1 — 169 185 354 — 196 158 279 73 2 -1 238 : 112 267 1 75 12 354 ; — —1 324 1 30 I _ 42
*) Näistä 4  miestä. —  A v  dessa 4 manliga. — Dont 4 hommes.
K ansanopetustilasto  — Fo lk sko lsta tistik  1928—-20. 12
19 -28—  19 2 9 .
1 « 3 4 5 e 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 ! 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 1 29 30 j 31 ; a S 34 !
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre des m aîtres a u  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. lp . — Antal elever den 1 februari. — Nombre d'élèves au  1er février.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
i 
Suom
enkiel. kouluissa.
; 
1 
finskspråkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. kouluissa. — 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadffistade 
i tjänsten. — 
O
rdinaires.
Koevuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Proviso ires.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa. 
1 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
studoiso
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
S Vuosiluokka, 
i Årsavdelning.
j Années scolaires.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du tra je t.
Vanhempain sääty, 
i Föräldrarnas stand.
1 Condition des parents.
Iältään. 
I äldern. 
Auo.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
Confession. Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
Vécole.
: Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som 
j frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
i Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta,— 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning. 
Libérés 
de 
V
ens. 
velig. i
Lääni ja kuilta.
Län och kommun.
Départements et communes.
Virkakelpoisia. — 
Kom
petenta. 
C
om
pétents.
V irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pel.
Poikia. - - 
Gossar. 
! 
G
arçons.
Tvttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suomi. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
iI
i. i l .
Aile 
3 
km
.—
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km.
Yli 5 
km. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., suurliikk. harj.. suur­
tilallisia. — 
Barn till tj instnn in, 
större 
jordbruk, 
o. 
naringsidk. 
F
oncl.,gros paysan s G 
industriels.
Pientilallisia, 
pionhikk. 
ban. 
Barn 
till 
småbruk, 
o. 
m
indre 
nuiii-rsidk iu 
IV 
p 
' h 
n 
s
et 
industriels.
1\ 
\ abi 
' 
m. 
Barn 
till arbetare 
u. a. 
O
llun.) 
, 
(te
7 —
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. - 
- 9—
12 
år. 
.9—
72 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 13 år. 
1 
13 
ans 
révolus.
K vank.-1 uteri laisia. 
Evang.-lutherska. 
L
uthériens.
A
utres 
confessions.
K
reikk. -katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
Muihin uskontokuntiin kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
Ei 
mihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
1 Seinäjoki..................................... n 10 i 6 4 1 309 298 u 157 152 300 9 151 1 158 299 13 2 2 108 179 277 32 !
\1 309! 296; 13 12 Suomenk. — Finskspr............... 10 10 5 4 1 — 298 298 __ 151 147 298; - - 147 151 285 13 — 11 108 179 26e! 32 298 —. — — 286 12 __1 23 Ruotsink, — Svenskspr............. 1 i 1 __ __ 11 i i 6 9 4 7 11 —. 11 n —I — 1 11 __ __ lo! i ! __i 3!4 Lappfjärd — Lap v ä ä r tt i......... 12 2 10 12 — — 227 38 189 116 111 37 190 102 125 206 19 p 24 140 63 149 78 — 227' 218; 9 _ i 4
5 Suomenk. — Finskspr............... ■2 2 _ 2 — — 38 3 8 _ 24 14 37 i _ 17 21 24 14! — — 31 7 31 7 __j 38 —■ — 33 5 —i 5 i6 Ruotsink. — Svenskspr............ 10 10 10 __ 189 189 92 97 189 _ 85 104 182 5 2 21 109 56 118 71 — 1 ISO — 1 — 185; -i ! _, 6|7 Tjock ........................................... 3 3 1 2 _ 56 _ 56 31 25 56 29 27 56 —; —■j — 35 21 42 14 — 56 j — —i — 56; —.■ _: 7j8 Sideby — Siipyy ..................... 5 1 4 3 1 1 87 13 74 41 43 13 74 ! 49 38 ; 65 21 1i — 36 51 6 5 1 22 “ 1 86: ■—! 1 — 84! 3 ; —' 89 Suomenk. -- Finskspr............. 1 1 — 1 13 13 g 8j 13 — — 9 4 10 3 — ■1 — 7 6 8 5 — 13 —-, .— — 13; — — ' 910 Ruotsink. — Svenskspr. . . . . . 4 1 3 J 7 1 71 39 35 _ 74 40 34 55 18; i s --- 29 4 5 57 17 —: 73 •—• 1 — . 71; 3 _; lo!i l l Isojoki (S to rå).......................... 4 1 4 4 117 117 58 59 117 67 50! 108 9 s - i 3 100 1 4 103 13 1 l i r i ! _ — — 116 1 — !11 ;12 Karijoki (Bötom) ........................ ‘) 5 fj _ 1 4 __ 138 138 71 67 138 _ 69 69 133 5 — 2 101 35 ! 102| 36 — 138! —: —. —- 128 10 —112
13 Närpes — Närpiö...................... 19 19! 18 _ 1 424 424' 240 184 1! 423 1 217 207 378 30 16 5 313 106; 270i 154 — ! 413 — 10 1 408! 16 —;13|
14 Teuva (Östermark)................. 10 10 1 9 330 330! 178 152 330 185 145 ' 308 22 — 7 204' 119] 229! 100 1 324; — ! 1 5 308 j 22 —■14!i lo Korsnäs....................................... 0 9; 6 3 222 . .J 299 112 110 _1 222 112 110 182 31 9 23 172' 27 122 100! .— 920 —• 2 —. 189 33 —'15
il b ! Övermark— Ylimarkku......... 4 4 4 112 112 ! 59 53 2; n o 52 60 1 94 17 1 4 81 27 62 49 1 112 _ .— 107! 5! - -116j 17 Malaks — M aalah ti................. 1 8 8 7 _ 1 185 185 90. 95 1 184 70 115 ! 178 4 3 2 151. 32 87 98 — 180! — 3 2 185; _ 17
:131 Petalaks — Petolahti ............. 4; 4 4 _ 92 92 48 44 _ 92 49| 43 81 11 — — 83! 9: 73! 19 _i 87; ' __ 5 _ 92 i : -.1819 B ergö........................................... 1 1 1 _ ! — 27 27 1 11 16 27 15 12 27 — — —; 27' 20 7 — 25! — .— 2 27 _ 19!;2o Solv— Sulva ............................ 7! 7 6 1 121 ! 121 ! 57 64 __ 121 63 58 112 9 — 1 73. 47 96 25 — 121 — — —. 120! 1 201
: iV  Pörtom — Pirtt-ikvlä............... 6 6 5 __ 1 116 ; 116 64 52 2 114 1 _ 66 50 105 7 4 921 24 90 26 ; — 116 — _ — 116| — 21!i 22 Korsholm — M ustasaari......... 23| 4 19 20 3 473 117 356 ! 251 222 120 35.3
! 244 229 445 27 1 30 196 217 365 108 —! 466 1 21 41 4651 8 22;
suomenk. — Finskspr............... 41 4 2 2 _ _ 117 117 64 53 117 ! 71 46 117 —! — 3 1 1 13 82 35 — Ilo —. ll 1 117 — 23j 24 Ruotsink. — Svenskspr............. 1» — 19 18 1i _ _ 356 356 187 169 3 353 j _ i 173 183 328 27 1 27 195 1 34 283 73 — 351 1 1; 3 348 8 24|25 K vev lak s —  K o iv u la h t i ........... ; 7 ! _ 7 6 __ 1 _ 135 135 69 66 135 _ ! 66 69 121 14 i 2 100! 33 111 24 — 134 — 11 — 135| 25; 26 R ep lo t —  R a ip p a lu o to .............. ! 4 - - 4 4 — 119 _ 119 61 58 119 ----- 57 62 119 ■ — __ 6 90 23 110 9 — 117 — 21 - 119 26; 27 L a ih ia  ................................................... 6 6 _ 3 1 2 _ 135 135 —: 68 67 135 --  ; 74 61 128 7i “ 21 74! 40 83 51 1 135, — —1 — 132! 3 278 j u r v a ..................................................... 3 3 _ _ 3 _ _ 73 73 _. 39 34 73 _ __ : 34! 39 68 5 —! 1 51; 21 60 12 r 65; — 4 4 72| 1 28129 V äh äkyrö  ( L i l l k y r o ) ................... j 8 8 _ 7 1 — _ 188 188 — 90 98 188! — __ 901 98 177 11; —1 2■ 137 ; 49 151 37 —1 184 — 2: 2 184! 4 — 29
3Ui Isokyrö  (S to rkyro ) ...................... 5! 5 _ 3 2■ _ 131 131 ! _ 64 67 131 . . — i 63 68 119i 12j -- 5i 88 38 94 .37 —■ 131 — —■ 1291 2! 30
31 Y l is t a r o ................................................ 0 13 13 _ 8 41 1! ~ 320 320 ! _ 161 159 320 ! 153 167 2841 35 1! 14 204! 102! 250 70 —I 320, — —-! -- - 303, 17 — 31
32' V örå — V ö v r i ............................ 11 11 9 1! 1 _ 102 192. 108 84 1 191 — ! 102; 90 186 61 : 11 150! 31 142 50 — 190| — 2 i — 19l| 1 — 3233 : O ravais —  O ravainen  ................ h 1 10 11 —! _! — 189 36 153. 97 92 42 147 — , 9 5 1 94 163 26; ! 7 1231 59f 80 ! 109 1 181 —, 8; — 189| —! —133;Suomenk. — Finskspr............... i l __ l _ _ _ ! _ 36 36 _ 19 17 36 — 16 20 24 12 --- —. 34 2 16 20 —.; 36; _1 —j — 36 _ _ _ i34|
|35j Ruotsink. — Svenskspr............ 1 10I _ 10 10 _1 _ 153 _ 153 j 78 75 6 14 7 — i 79 74 139 14 -- - 7 89 5 7 64 89 145 — 1 8! __. 153 __ ___ 35:3Ö! M aksm o —  M aksam aa  .............. ! 3 __ 3 3 _ ! __ _ _ _ 55 __ 551 21 34 __ 55 32 23 48! 7 -- .i • — 40! 15 n 14 — 54 1 — j —. 48! 7 __ 3637 ! N yk ar leb y  lk . —  U ud en kaarle i ; j
j p y y n  m lk ........................................ 7 _ 7 (i 1 1 „_ _ . _ 111 _! n i 60 51 ; 2: 109 — 59 52 101 10 —- 13 78 20 80 31 - - 109 —1 2 - 111! — -- |37.{38 Jep p o  —  J e p u a ................................ 3 _ 3 2 1I _ 76 _ 76 42 34 -- 76 — 36 40 76 -- 2 55 19 48 28 74 ■— 2 76! —: — 38l39 M u n s a la ................................................ 9 __ 9 8 1 __ _ _ 154 _ . ; 154 91 63 2 152 — 71 83 139 14 1 3 133 18 78 76 144! 10 — 154| — — 3940 A lah ä rm ä  .......................................... 7 7 3 3 : i __ 186 186 110 76 186 __ i 104 82 160 20 6 5 109; 72 161 25 —- 186', — — ! —■ 169: 17 —- 40! 43. K a u h a v a .............................................. 8 8 _ _ 4 3 i _ _ 210 210 110 100 210 __ 120 90 202 5 3 11 92! 197 156 54 —1 208 —1 1i 1 209 11 ___ 411142 i , , L ap u a  ................................................... 9 9 __ 6 3 320 . 3201 __ 180 140 320 ._ _ _  j 161 159 275 39 6 41 155 124 266 54 —! 319] — — 1 315 j 4243 N u rm o ................................................... 2 2 _ 2 __ __ 73 73; ___ 41 32 73 — 29 44 56 17 — 1 48 24 49 24 — 73 —• — '70! 3: —143!44 Pedersöre —  P ie ta rsa a ren  m lk 9 9 8I 1 ._. _ 224 ; 224 109 115: 1 223 ' — 114 110 211 11 2 12 94 118 116 108 222 2 — 220! 4 ' —:44|
*) Näistä 1  mies. — A v  dessa 1  manlig. —  Dont 1  homme.
92 19,28—1929. 93
1 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20 21 S 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es  m a îtres au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den 1 fe.bruari. — Nombre d 'é lèv es au 1er févr ier .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts e t com m unes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa. 
1 
I 
finskspräkiga 
skolor.
vans 
les 
écoles 
finnoises. 
1
Ituotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor 
-
1) in 
I 
co! 
s 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita.
Stadfastado 
i tjanstcn. ■—
O
rdinaires. 
^
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Proviso ir es .
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après l e  sexe.
Äidinkieli. i 
Modersmål. 1 
L angue m at.
Vuosiluokka.
Årsavdelning.
A nnées sco la ires .
Koulumatkat.
Skolvägarna.
L ongueur du  tra jet
Vanhempain saati’. 
Foraldrarnas stand. 
C ondition  d es paren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen.
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
V
ècole.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
1 
frivilligt 
besöka 
skola. —
• V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
C
om
pétents.
j Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Poikia. — 
G
ossar.
1 _ __ 
............ 
' 
’ ‘
Ruotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
j 
Tvttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
j 
Suom
i. — 
Finska. 
I 
F
innois.
1
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
; 
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
! 
A
utres 
langues.
I. II.
Alle 
‘3 km
.— 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
' 
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km.
I\irkam
., suurliikk. harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
'större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
I 
o) et., gros paysans et industriels.
i Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Raru 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysansl 
: 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Earn 
till 
arbetare 
o, a. 
O
uvriers, 
etc.
7- 
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
!)-12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
'J—
lv 
ans.
1 lii v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 år. 
i 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-iutherska.
L
uthériens.
! 
K
reikk.-katolisia, 
i 
G
rek.-katolska.
i 
O
rthodoxes. 
]
M
uihin uskontokuntiin kuuluvia. 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
ikuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund.
; 
H
ors 
de 
l'église.
1 Purmo .............................................. 3 3 3|
1
50: 50 29 21 50 23 27 48 9 49 1 39 11 .3-1 Hi 50 l
2 Larsmo — Luoto .......................... 7 _ 7 4; 2 1 116 _ 116 57 59 316 61 55 116 — 2 73 41 80 36 108 8 __ 116 __ __ 2
3 Esse — Ähtävä ............................ 4 _ 4 4! __ __ 80 80 43 37 i 79 _ 35 45 76 4 — __ 65 15 44 36 80 __ • — 80 _ _ 3
4 Kronoby — K ru u n u p yy ............ 8 — 8 8 i — __ — 148 _ 148 82 66 i 147 __ 85 63 140 8 — 5 126 17 107 41 148 — 148 —5 Terijä rv i .......................................... 7 — 7 7! _ _ _ __ 155 __ 155 70 85 _ 155 66 89 144 11 1.38 17 78 76 1 155 .— — 152 3 — 5
6 Veteli (Vetil) ................................. 1 i 1 ._ 38 38 18 20 38 18 20 34 4 2 .30 6 36 2 — .38 _ 38 __ _ 6
7 K arleby — Kaarlela ................... 12 2 10 11 1 292 72 220 162 130 76 216 __ 145 147 289 3 19 152 121 204 88 292 — 292 — — 7
8 Suomenk. — Finskspr.................. 2 2 i . _ 1 _ 72 72 39 33 72 ._ 31 41 70 2 2 27 43 54 18 — 72 —. -— 72 — — 8
9 Ituotsink. — Svenskspr............... 10 10 10 __ _ 220 220 123 97 4 210 __ 114 108 219 1 17 125 7 8 150 70 __ 220 __ 220 _ _ 9
10 K edervetil — A la v e te li .............. 4 4 4 Z __ 66! 66 40 26 6 60 26 40 61 5 — 3 54 9 5.3 1.3 __ 66 __ 65 1 _ 10
11 K ä lv iä ............................................... 5 5 _ — 139; 139 77 62 139 _ 72 67 92 36 11 4 104 31 100 .39 1.38 1 — — 127 12 11
12 U llava ............................................... 2 2 1 _ 1 48 j 48 29 19 48 — 14 34 31 15 2 37 U 22 26 48 __ _ 31 17 _ 12
13 H im anka ......................................... 2 2 _ 1 1 _ 65 65 38 27 65 _ 41 24 65 — — — 27 .38 45 20 — 64 — — 1 65 __ 13
14 Kannus ............................................ 4 4 __ 3 1 116 116 51 65 116 69 47 112 3 1 6 57 53 116 ___ 116 — — .— 116 __ 14
15 Toholam pi........................................ 4 4 _ 1 3 __ 161 101 49 52 101 _ . f t 57 89 12
— 1 67 .3.3 84 17 — 101 — 96 5 15
16 L appajärv i ...................................... >)8 8 __ 1 4 3 _ 208 208 110 98 208 ._ __ 105 103 179 27 2 8 151 49 185 23 208 — ■— 208 - 1(1
17 Vimpeli ............................................ 5 2 1 1 1 146 146 75 71 145 I _ 73 73 143 2 1 — 9.3 53 127 19 — 146 —. — 144 2 17
18 E v ijä r v i............................................ 4 4 ._. 3, 1 - 125 125 - 61 64 125 _ 61 64 81 39 5 3 101 21 72 5.3 — 125 — — 125 _ _ 18
19 K o rte s jä rv i...................................... 1 1 — 1 _ 27 27 _ 12 15 27 _ 13 14 24 3 — 19 8 16 11 27 — __ 2.3 4 — 19
20 A lajärv i ............................................ 3 3 — 2 1 _ 90i 90 _ 51 39 90 _ 49 41 87 3 69 21 84 6 — 90 — — — 88 2 — 20
21 So in i.................................................... 2 2 — 1 1 ._ _ 60] 60 _ 36 24 60 _ _ 28 32 47 U 2 1 49 10 31 29 — 60 • — —• 54 6 .— 21
22 L e h tim ä k i........................................ 1 1 _ 1 _ 46 46 27 19 46 _ _ 28 18 46 — — 32 14 43 3 __ 46 — — — 46 __ __ 22
23 K uortane.......................................... 8 8 __ 6 2 _ 188 188 __ 103 85 188 _ _ 107 81 152 36 __ 4 145 .39 121 67 - 188 — — — 183 5 — 23
24 A la v u s ............................................... 05 5 _ 3 2 _ ._ 138 138 63 75 138 _ . 72 66 116 20 2 4 88 46 104 34 — 138 — .— — 116 22 — 24
25 T ö y sä ................................................. 3 3 l! 2 _ 96 96 _ 53 43 96 _ 61 35 61 31 * 4 2 59 .35 51 45 — 94 2 — 88 8 — 25
26 V ir r a t ................................................. 13 13 — 5 5 3 _ 311 311 _ 175 136 311 __ 155 156 2.34 69 8 18 140 153 256 55 — 307 —■ 1 3 252 59 — 26
27 Ä ts ä r i ................................................. 9 9 . __ 8 1
_ 213 213 _ 113 100 213 _ _ 115 98 168 41 4 11 104 98 150 62 1 212 1 — — 173 40 .— 27
28 Laukaa ............................................ 3 3 _ _ 3 _ 80 80 46 34 80 _ 52 28 47 29 4 1 28 51 76 4 — 80 —. 72 8 __ 28
29 Ä än ek o sk i........................................ 10 10 7 3 __ 348 348 _ 176 172 348 _ _ 195 153 311 .30 7 7 52 289 261 87 .348 — — 342 6 29
30 U u ra in en .......................................... 1 1 _ 1 _ 19 19 _ 12 7 19 _ _ 8 11 12 7 — — 14 5 19 — 17 ■—■ 2 19 — — 30
31 P e tä jä v e s i ........................................ 2 2 2 47 47 21 26 47 _ 31 16 .38 9 — 6 7 .34 38 9 47 — 43 4 — 31
32 Jyväsky län  mlk.—Jyv ä sk y lä  lk . 17 17 _ 41 5 1 _ 514 514 _ 265 249 513 1 __ 279 235 151 51 12 12 82 420 367 146 1 510 1 1 2 491 23 1 32
33 T o iv ak ka .......................................... 2 2 — lj 1 _ _ 44 44 21 23 44 __ 28 16 34 7 3 5 22 1.7 27 17 — • 44 — • — 42 2 — 33
34 Keuru ............................................... 4 4 .__ 31 1 __ __ 118 118 63 55 118 Z __ 68 50 92 18 8 23 32 63 90 28 — . 118 __ — — 118 — — . 34
35 M ultia .............. ................................ 7 7 _ _ 3 3 _ 1 129 129 63 66 129 _ 78 51 64 52 13 10 9.3 26 97 32 — 127 1 i 99 30 — 35
36 Saarijä rv i ........................................ 4 4 - - 2; 1 1 106 106 _ 53 53 106 _ _ 59 47 73 26 7 15 34 57 78 28 106 — 84 22 — 36
37 Pylkönm äki ................................... 1 1 — l ! _ 22 22 _ 13 9 22 _ 14 8 13 6 3 1 13 8 9 13 - - 22 — — 19 ~3 — 37
38 K arstu la .......................................... 3 3 — 1! 1 1 _ 70 70 36 34 70 _ 37 33 58 u 1 4 31 35 60 10 — 70 — — 60 10 ■— 38
39 K iv i jä r v i.......................................... 1 1 — 1 27! 27 _ 17 10 27 _ _ 14 13 21 1 2 1 17 9 1.3 14 27 — — 27 — — 39
40 P ih tip ud as........................................ 4 ‘ 4 1 1 2 119 119 ._ 61 58 119 _ 60 59 92 18 9 5 74 40 81 38 119 — _ 96 23 — 40
41 V iita saa r i.......................................... 4 4 — 2 1 1 _ 98 i 98 _ 46 52 98 ._ — 60 38 60 38 — 3 44 51 73 25 97 1 — — 61 37 — 41
42 Konginkangas ............................... 2 2 - 1 1 — 48 48 — 23 25 48 — — 26 43 4 1 1 26 21 27 21 48 — — 43 5 42
43 Oulun 1. — Uleâborgs 1.2) . . . . 183 183 — 71 87 23 2 5 250 5 250 _ 2 749 2 501 5 231 1 18 2 717 2 533 4 655 475 120 214 2 407 2 029 3 729 1494 27 5 177 48 25 5 048 202 3 43
44 L im in k a ............................................ 3 3 Jj 2 87 87 44 43 87 41 4.3 75 12 19 26 42 79 8 - - 86 — 1 86 1 — 44
45
46
Kem pele............................................
T y rn ä v ä ............................................
2
4
2
4
—
1
2
2 1
- 38 j 
98
38
98
- 21
53
17
45
38
98
— 2148
17
50
37
72
1
2b __
4 9
65 .33
.38
66 .32 z
.38
97
'—
1
38
97 1 _
45
46
47 L u m ijo k i.......................................... 3 3 — 2j i 79 79 — 38 41 79 — 47 32 68 10 1 — 35 44 4.3 .36 — 79 — 76 .3 47
9  Näistä 1 mies. — A v  dessa 1  manlig. —  Dont 1 homme.
2) Kaikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
94 1928—192Ö. 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 1 !) ■20 21 22 23 2 1 2 5 2G 27 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 33 3 4
O p e tta jie n  lu k u  h e lm ik . 1 p . 
A n ta l lä r a r e  d e n  1 f e b r u a r i.
N om bre des m a îtr e s  a u  1 . I I .
O p p ila id en  lu k u  h e lm ik . l p .  —  A n ta l e le v e r  d en  1 f e b r u a r i.  —  N om bre d ’élèves a u  1er fé v r ie r .
L ä ä n i j a  k u n ta .
L ä n  o ch  k o m m u n .
D ép artem en ts  et com m unes.
' 
K
oko 
luku. — 
ITcla 
an
talet, 
j 
T
o
tal.
; 
fcuom
enkiel. 
ko
u
lu
issa, 
i 
1 
fin
sksp
råkiga 
sko
lo
r. 
1 
D
ans 
h 
s 
éio
les 
/ihhoi 
<
llu
o
tsin
k. 
ko
u
luissa. — 
I 
sven
sksp
råk, 
skolor 
— 
D
an 
s 
h 
s 
écoh 
s 
suédois 
.
V
irkaval lvistuskirj an 
saan
eita. 
Stadfästade 
i 
tjän
sten
. — 
O
rd
in
aires.
K
o
evuo
silla. — 
Pä 
prov 
an
tagn
a.
A 
l’essai.
V ä lia ik a is ia .
V ik a r ie r .
P ro v iso ire s .
; S u k u p .m u k a a n .
E f t e r  k ö n . 
D ’a p rè s  le  sexe.
Ä id in k ie li.  
M o d e rsm ä l. 
L a n g u e  m a t .
V u o s ilu o k k a . 
Å r s a v d e ln in g . 
A n n ées  sc o la ire s .
K o u lu m a tk a t .  
S k o lv ä g a r n a .  
L o n g u e u r  d u  tr a je t .
V a n h e m i 'a in  s ä ä l y .  
F ö r ä ld r a rn a s  s ta n d . 
C o n d itio n  'le s  p a re n ts
I ä l t ä ä n .  
1 å ld e rn . 
A ge.
U sk o n n o lta a n .
T i ll t ro sb e k ä n n e ls e n . 
C o n fe ss io n .
O
p
p
ivelvo
llisia. — 
L
aro
p
lik
tiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l 
école.
V
ap
aaeh
to
isesti 
ki 
\ 
i 
su
lan
a, 
som
 
frivilligt 
beS' k
i
l
l
 
T 
iïo
n
taires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
o
p
etu
k­
sesta. — 
B
efriade 
från 
skolans 
religio
n
s­
un
dervisn
in
g. 
— 
Lb 
1 
V
ens. 
relig.l
V
irkakelp
o
isia. 
•—
■ 
K
o
m
p
eten
ta. 
C
om
pétents.
V
irkakelp
o
isu
usto
d
istusta 
v
ailla. 
U
tan 
ko
m
p
eten
sin
tyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
h
teen
sä. 
— 
S
u
m
m
a. 
T
o
tal.
Suom
en
kiel. 
ko
u
lu
issa.
I 
finskspråkiga 
sko
lo
r. 
D
ans 
les 
écoles 
fin
n
o
ises.
R
u
o
tsin
kiel. 
ko
u
lu
issa.
I 
sven
sksp
råkiga 
sko
lo
r.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttö
jä. — 
F
licko
r.
F
illes.
i 
Suom
i. — 
Ifin
ska, 
i 
F
in
n
o
is.
R
uo
tsi. — 
Sven
ska. 
Suédo
is.
M
uu 
kieli. — 
Ö
vriga 
sp
råk.
A
utres 
lan
gu
es.
I . 11.
A
ile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3 
-5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
.. 
suu
rlukk. 
h
arj., 
su
u
r­
tilallisia. —
Barn 
till tjän
stem
än
, 
större 
jo
rd
b
ru
k, 
o. 
n
ärin
gsid
k. 
F
o
n
ct.,gro
sp
ai/
san
\
(tiiid
ustm
/
 s
R
ient 
1 
1 
kk 
lutij 
Ram 
l 
o 
n
im
d
ii 
näring 
• 
• Iv.ti.ts 
pn-a.sn-n*
ö
I1 
en
'n 
a
7—
8-vu
o
tiaita. —
- 7—
8 
år.
. 
9—
12-vuo
tiaita. — 
9—
12 
år.
■ 13 
v. täyttän
eitä.— 
F
yllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
■  
E
van
k
.-lu
terilaisia. 
, 
E
van
g.-lu
th
erska.
, 
L
uth
érien
s.
K
reikk
.-kato
lisia. 
, 
G
rek.-kato
lska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
ku
u
lu
v
ia. 
, 
H
örande 
till 
andra 
religio
n
s­
sam
fun
d
.
A
utres 
confessions.
E
i 
m
ihinkään 
usko
n
to
kun
taan
 
k
u
u
lu
via. — 
Icke 
tillh
ö
ran
d
e 
något 
religio
n
ssam
fun
d
. 
H
ors 
de 
V
église.
Oulujoki ...........................................................
Muhos ..................................................................
Y lik iim in k i.....................................
Haukipudas .................................................
o g 1 i 168 168 86 89 168 80 8 8 157 n 6 20 142 143 25 166 2 164 4 1
2 i i - 1 - 37 37 - 21 16 37 - - 2342
14
24
37
62
—
4
—
6 35
37 37
34 32
— 36
65
- - 11
37
66
- 2
3
7
3
7 -
1
3
1
9
i
9 -
62
263
62
963
- 35
146
27
117
62
263
- 27151
35
112
46
259
9
4
7 36
44
26
219
28
185
34
77 i
62
259 i
-
3
51
263
41
9 ;
6
7
S
9
10
l i  (Ijo) .............................................
K u iv a n ie m i....................................
P u d as jä rv i.......................................
T a iv a lk o sk i.....................................
K uusam o..........................................
1
1
3
2
2
1
1
3
2
2
z
1
1
1
3
1
1
1
z
40
32
75
50
69
40
32
75
50
69 '
18
13
43
30
29
22
19 
32
20 
40
40
32
75
50
69
z
Z
19
16
45
24
39
21
16
30
26
30
40 
32 
49
41 
6 8
-
18
5
1
8
4
3
4 
2
11
7
21
41
31
14
30
11
30
17
44
37
31
44
34
55
3
1
28
14
14
3
2
39
70
47
65
_
3
3
_
1
1
40
30
67 
50
68
2
8
1
z
G
7
8 
9
1 0
11
12
1 3
14
15
16
17
1 8  
1 9
K alajok i ..........................................
R a u t io ...............................................
Y liv ie sk a ..........................................
S ie v i...................................................
Oulainen ..........................................
Salo inen ............................................
P a a v o la ............................................
R a n ts i la ............................................
4 
1
5 
8 
9 
2 
4 
3 
1
4
1
8
9
2
4
3
1
—_
3
1
1
1
3
2
1
1
3 
5
4
3
3
1
1
2
2
z
129
43
164
226
213
56
103
87
40
129
43
164
226
213
56
103
87
40
z
55 
25 
78
124
94
32
56 
45 
27
74
18
86
102
119
24
47
42
13
129
43
164
226
21.3
56
103
87
40
—j
55
19
91
115
111
15
45
49
18
74
24
73
111
102
41
58
38
22
127
39
156
202
197
56
101
71
39
3
8
21
13
14
1
3
3
2
1
2
1
8
6
1
2
9
1
49 
32 
111 
133 
122 
- 24 
32 
53 
28
78
10
88
1
25
11
113
31
140
162
125
42
76
68
35
16
12
24
63
87
14
27
19
4
1
1
1
126
161
224
213
55
103
87
40
1 z
3
1
1
127
43
164
218
201
56
103
81
40
2
8
12
6
i
11
12
13
14
15
16
1 7
18  
19
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
H a a p a jä rv i......................................
R e is jä rv i ..........................................
P yh ä järv i ........................................
Kärsäm äki ....................................
H aap av e s i........................................
N ivala ...............................................
P iip p o la ............................................
P u lk k ila ............................................
K e s t i lä ...............................................
P a lta m o ............................................
V u o lijo k i..........................................
S ärä isn iem i......................................
3
2
1
1
5
3
2
1
1
3
1
1
*>
3
2
1
1
2
1
1
3
1
1
9
Z 1
3
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
9
1
Z
2
131
42
28
36
154
142
51
39
31
79
12
17
45
131
42
28
36
154
142
51
39
31
79
12
17
45
Z
Z
78 
28 
17 
19 
• 83 
74 
24 
26 
16 
38 
8 
12 
21
53
14 
11 
17 
71 
68 
27 
13
15 
41
4
5
24
131
42
28
36
154
142
51
39
31
79
12
17
45
-
Z
61
25 
15 
17 
66 
74 
24 
24 
20 
37
8
26
70
17
13
19
8 8
68
27
15
11
42
12
9
19
112
21
13
30 
126 
131
48
26
31 
75 
12
7
24
16
19
10
6
24
11
3
13
1
10
15
3 
2
5
4
1
6
8
1
1
3
2
3
3
4
52
37
15
29
74
98
45
31
18
31
8
10
25
71
12
ti
77
15
13
1
16
oU
34
16
26
72
98
23
21
19
51
8
6
36
80
8
12
9
82
44
28
18
12
28
4
11
9
1
1
—_
131
42
28
154 
142 
51 
39 
31 
75 
12 
' 17 
45
— 4
1.31
26
20
36
146
140
48
39
31
75
12
7
43
16
J
8
2
3
4
10
2
z
20
2 1
2 2
2 3
24
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4 S o tkam o ...........................................
2
1
2
1
— — 2
1
— 70
16
70
16
— 43
11
27
5
70
16
— Z  '
36
5
34
11
31
6
14
10
25 1
ä
18
4
30
8
36
8
4 67
16
3
__ _ 4516 25 _ 3 33 4
3 5
36
37
38
Kemin m lk. — Kemi lk ............
S im o ...................................................
Tervola ............................................
Alatomio (N edertom eå)............
Turtola ............................................
1
13
1
9
1
13
1
2
z
1
7
1
3
1
1
3 Z
46
462
31
60
46
462
31
60
z
29
239
12
24
17
223
19
39
46
462
31
60
Z z
24
261
21
32
201
10
28
3o
455
28
52
l
8
9 6
8
2
2
6
31
20
36
34
42,3
9
22
42
428
28
53
4
33
3
7
l
46
462
31
55
Z z
5
45
462
29
60
1
2
z
3 5
3 6
37
3 8
3 9
4 0
6
1
1
6
1
— 2 3
1
1
1
— 194
27
26
194
27
26
— 103
12
16
91
15
10
194
27
26
-
-
106
10
14
88
17
12
189
27
25
;i
1
10
3
65
27
16
119
7
136
10
25
58
14
1
3
194
27
26
194
27
1
39
4 0
41
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
Rovaniem. k :la—Rovaniem i kp.
R ovan iem i.......................................
Kem ijärvi .......................................
K uo la jä rv i........................................
Muonio ............................................
6
14
9
7
1
6
14
9
7
1
z
4
4
5 
1 
1
2
10
4
6 —
206
304
251
168
34
206
304
251
168
34
—
111
166
113
94
15
95
138
138
74
19
204
304
251
168
34
i 1; 109
140
138
96
18
97
164
113
72
16
206
263
216
130
34
36
32
26
5
3
12
36
5
6 
3 
3
33
212
161
122
15
137
87
84
4.3
16
106
228
208
114
18
100
76
40
53
16
1_
206
301
251
168
34
3 -
—
206
288
250
161
34
16
1
7 —
42
43
4 4
45
46
47
4 8
K it t i lä ............................................... 3
5
3
5
— 1 1
4
.1
1
— 76
102
76
102
— 44
54
32
48
76
102
— —! _ 55
36
47
68
95 5 2
7
3
41
38
28
61
56
77
20
25 —
76
102 _ __ _
75
96
1
6 48
to
Pelkosenniem i.................................
In a r i...................................................
3
1
3
1
— 1 1
1
1 — 63
17
63
17
— 30
9
33
8
63
17 z
30
12
33
5
51
16
11 ï
1
47
17
14
"i
36
8 --
63
17 z z 6316 1 z
4 9
50
51 P etsam o............................................ 3 3 — _ — 3 - 65 65 — 37 28 48 — 17, 29 36 41 14 10 16 47 20 41 4 31 34 - — 36 29 — 51
96 1928~ ~ 1929 . 97
1 2 3 i 3 6 7 8 u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
N ombre d es m a îtres au 1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p . . . ■ , , , * . . . .Antal elever den 1 februari. —■ Nombre d e le t e s  au 1er fév r ier .
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts e t com m unes.
! 
Koko 
luku. — 
Hela 
antalefc. 
1 
T
otal.
1 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
_
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
Koevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P roviso ir es.
1 —H Yhteensä. 
— 
Sum
m
a,  
i 
T
otal.
i 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
! 
1 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
; 
R
uotsinkiel. kouluissa, 
j 
I 
svenskspråkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan.
lifter kön.
I t 'après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue mat.
Vuosiluokka.
; Arsavdelning.
! A nnées s co la ires
1 Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L on gu em  du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es pa ren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskor 
Till trosl
Con
noitaan.
ekännelsen.
ess io n .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
V
école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
i^rkakelpoisia. —
• K
om
petenta. 
C
om
pétents.
firkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. de 
com
pét.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
T
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk.
A
utres 
langues. 
1
\ L
II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
l:m
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
S 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia.— 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
ond., gros paysan s et industriels.
1 Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
■Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
■ 
Työväkeä 
y. m
.
Bain 
till 
arbetare 
o. a. 
' 
O
uvriers, 
etc.
7 ...8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
7—
8 
avs.
9 
-12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.-—
Fyllda 
13 
år.l 
13 
ans 
révolus. 
|
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
V
église.
1
2
B. 18-viikkoïset alakansakoulut
—  Lägre folkskolor med 18  
veckors lärokurs —  É co le s  
p r im a ir e s ,  é l é m e n t a i r e s  a v e c  
c o u r s  d e  18 s e m a in e s  ...........
S u o m en k ie l is e t  —  F in sk sp r å k ig a
—  F in n o i s e s  ............................
R u o t s in k ie li s e t  —  S v e n sk sp r å ­
k iga  —  S u é d o i s e s  ...................
Uudenmaan I. —  Nylands 1. . .
S u o m en k ie l is e t  —  F in sk sp rå k ig a
—  F in n o i s e s  ............................
R u o t s in k ie l in e n  —• S v e n sk sp r å ­
k i g —  S u é d o i s e ........................
K arja loh ja (Karislojo) ...........
Esbo Espoo............................
M yrskylä — M örskom ...............
Suomenk. — Finskspr.................
Ruotsink. — Svenskspr..............
A rtjä rv i (Artsjö) ........................
E lim ä k i.........................................
I itti ...............................................
Jaa la  .............................................
Turun—Porin lääni —  Åbo—  
Björneborgs län  ....................
S u o m en k ie l is e t  —  F in sk sp rå k ig a
—  F in n o i s e s  ............................
R u o t s in k ie li s e t  —  S v e n sk sp r å ­
k iga  —  S u é d o i s e s  ...................
L o k alah ti.......................................
Taivassalo (Töfsala) .................
Uusikirkko (N ykyrko) .............
Laitila ...........................................
P y h ä ra n ta ....................................
Mynämäki (V irm o )...................
K  trjala .........................................
Mietoinen ....................................
Askainen (Villnäs) ...................
R ym ättylä  (R im itu)...................
*)529
522
522
522
7 219
213
191
190
m
m
8
S
19 871 
19 078
19 678
19 678
193
_
10 380
10  278
9 491
9 400
19 669
19 665
193 9
9
j
! 10 473
j
9 398 14 720 4 454 697 602 12 350 6 919 15 591 4 250 30 19 620 141 41 69 17 267 2 604 1 1
3
7 7 i 193 193 102 91 4 189
<10 372
j 101
9 306  
92
14 57c 
147
4 414  
■ 40
691
6
584
18
12  221  
129
6  873  
16
15 464  
127
4 1 8 5
65
29
1
19 427  
193
141 41 69 1 7 1 0 7  
160
25 7 1
33
1 2
3
4 10
10
10
10 4
3
3
3
3
271
263
263
263
8 127
123
144
140
263
263
8 ; 135 136 174 79 18 10 118 148 219 52 269 _ 2 218 53 - 4
6
2>— — 8 S 4 s
131 132 174 74 15 10 115 138 211 52 261 2 213 50 °
7 1 1 22 22 t l 11 v>2 4 4 — 5 3 — 3 - -
— 8 “ .— 5 7 6
g 1 l 1 g ij 3 2 ~- 14 8 16 £ — ■ 4 7 1 1 14 8 22 — — ■— 16 6 7
o Ko Ko j . 5 — 2 2 1 1 4 5 — —- 5 ---- ■— —• 2 3 89
10
&
1
à
1
1 i
1
Oo
23
O o
15 8 ~9
ol
14
Do
15 8
20 33 33
17ô
3
7
22 31 48 5 — 53 — 40 13 9
11
12
13
1
3> -
1
1
1
-
1
-
i 15
8
22
15
22
8
ô
4
13
10
4
9
15
22
8
—
9
4
14
10
4
15
15
5 3
3
2
4
1
3
17
12
21
18
8
2
=
23
15
8
=
20
15
5
3
.3
10
11
12
14 1 1 __ 1 __ 22 22 13 9 22 ._ 14 8 15 7 — — 3 19 18 4 — 22 --- “ — 16 6 - - 13
lô 1 1 __ 1 __ 49 49 21 28 49 __ 12 10 17 5
— 13 9 15 7 — 22 — 22 14
16 1 1 — 1 — — — 33 33 — 15 18 33 — — 2620
23
13
32
9
16
17
i
7 1
30
18
19
14
47
18
2
15
49
33
49
18 15
15
17 1 1 1 42 42 20 22 42 15 27 35 4 3 3 20 19 33 9 — 40 — — * 35 7 = 17
18
75 73 2 43 14 17 1 2 795 2 743 52 1437 1358 2 744 51
19
20
21
22
23
24
25
26
73
2
2
2
1
2
1
1
73
2
1
2
1
1
2
41
2
2
1
1
1
1
14 17
1
1
1 2 743
52
63
68
37
49
37
48
2 743
63
68
37
49
37
48
52
1 4 1 4
23
29 
39 
22 
23 
11
30
1 3 2 9
29
34
29
15
26
26
18
2 742
2
63
68
37
49
37
48
50
=
1396
1 366
30
27
32
12
21
16
1399
1 3 7 7
22
36
36
25
28
21
2196
2 1 6 3
33
43
55
30
41
26
551
532
19
20 
13
7
8 
11
48
48
115
104
11
2
2
1
1 644
1 6 1 9
25
37
42
23
28
16
1036
1 0 2 0
16
26
24
14
19
20
2 106
2 070
36
36
62
26
32
29
685
670
15
27
6
11
17
8
4
1
2 786
2734
8
68
37
49
37
3
3
6
6
2 375
2 342
33
43
55
35
49
27
420
401
19
20 
13
2
10
18
20
21
22
23
24
25
27 ] 1 1 26 26 10 16 26 __ 18 30 42 6 —
— . 19 29 37 — 48 ■—■ ■— 41 7 — 26
28
29
30
1
1
1
1
1
1
—
—
1
1
1
Z
30
35
30
30
35
30
Z
14
16
14
16
19
16
30
34
30
1 e!
14
19
18
18
12
11
17
12
22
24
27
22
4
6f 1 21
26
18
13
22
12
20
23
25
27
29
3
8
1
-
26
30
35
30
24
29
27
28
2
1
8
2
27
28 
29; 
30
1) Näistä 1 mies. — Av dessa 1 inanlig. — Dont 1 homme.
2) Kts. a lav iittaa  3. — Se not 3. — Voir la  note 3.
3) Opettaja on yhteinen suom. koulun kanssa. — Gemensam lärarinna med finska skolan. — Le même m aître que dans l ’école finnoise
K a n sa n o p e tu s t ila s to  —  F  o lk sk o ls ta t is t ik  1928 — 89. 13
98 1928—- 1 9 2 9 . 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 "22 23 2 1 20 27 28 29 30 31 32 33 31
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es m a îtres au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p . — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lè v e s  au  1er févr ier .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D epartem en ts e t  com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavalivistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
Vessai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P roviso ir es .
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. : ' 
Modersmål. , 
L angue m at.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées s co la ir es
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd.
Condition  d es p a ren ts .
iä ltään . 
I åldern. 
1 Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
: 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
, V
apaaehtoisesti 
käyviä. ■— 
Sådana, 
son 
: 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
■ V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk 
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions 
undervisning. 
— 
L
ibérés de 
V
ens.relig
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
E
lickor. 
F
illes.
»Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
i . II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3-—5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suiirliikk. 
iiarj., 
suur- 
1 tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk. 
F
ond., gros paysans et industriels.
! Pientilallisia, 
pienlnkk. 
harj. 
!Barn 
till 
sm
åbruk. 
0. 
m
indre 
j näringsidkare. —
Petits 
paysans 
! 
et industriels.
Työväkeä 
v. m
.
, 
Barn 
till 
arbetare 
0. a. 
. 
O
uvriers, 
etc.
j 
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
9 
-12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
! 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.--luterilaisia. 
■ 
E 
van g.-lutherska. 
L
uthériens.
A
utres 
confessions. 
K
reikk .-katolisia. 
i 
G
rek.-katolska, 
i 
O
rthodoxes.
: M
uihin 
uskontokuntiin 
ku uluvia.
H
örande 
till 
andra 
religions- 
i 
sam
fund.
Jii 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
V
éolise.
1
2
3
;
«
N agu  — N auvo ................................
K o rp o ..................... ..................................
Sauvo  (S ä g n ) ........................................
K i s k o ........................................................
K iik a la  ..................................................
H a l ik k o ....................................................
A n g e lu ie m i ...........................................
P e r t te l i  (S :t B e rt ils )  ...................
K u l l a a .....................................................
M erik a rv ia  (S astm o la ) ................
S i ik a in e n ................................................
E u r a ...........................................................
E u ra jo k i (E u ra å m in n e )................
L a p p i.........................................................
I k a a lin e n ................................................
i
i
i
1
2 
1
....
i
9
i
i
i
i
i
i
i
i
~
30
22
13
28
70
17
13
28
70
17
30
22
u
12
8
12
32
8
19
10
5
16
38
9
2
13
28
70
17
28
22
i
16
14
8
14
40
8
14
8
5
14
30
16
17
13
24
47
14
5
4
23
- 1
10
4
5
19 
6 
8
20 
60
10
5
3
19
17
13
23
55
io
5
1 30:
Ov>l
13
281
70!
- z
16
17
12
24
59
14
5
1
4
U
Z
1
3
1
7 1 1 i 30 30 15 15 30 17
3 -  ' ‘ 15 2 b
8 1 i 40 40 23 17 40 ï 17
b 11 30 24 6 V
9 1 1 i 41 41 92 19 41 97 26 14
10
11
12
13
2
1
1
1
9
1
1
1
—
i
i
i
1 1
91
45
33
41
91
45
33
41
51
13
12
92
40
32
21
19
91
45
33
41
!
51
22
12
18
40
23
21
23
74
22
29
33
15
17
4
2
(i -
50
23
25
41
22
47
23
18
43
22
15
1 Z89
45
33
-  - 2;
38
74
22
30
3
17
23
3
10
11
12
1 1 , 23 23 13 10 23 i <) 14 1
41 13
15
If! 3
1
3
- i9
'
- 30
137
30
137
- 18
79
12
58
30
137
j 10
71
20
66
27
106 <>
5 26 4 30;
21
27 3
1-1
l ä
17
18
19
20  
2 1  
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
P ark an o ............................................
Kihniö .............................................
K an k aan p ää ...................................
K arvia  .............................................
H o n ka jo k i.......................................
Hämeenkyrö (Tavastkyro) . . . .
Karkku ............................................
Suoniemi ..........................................
M ouhijärvi .....................................
L a v i a .................................................
T yrvää ...............................................
K i ik k a ...............................................
Kiikoinen .......................................
Huittinen (H v it t is ) .....................
î
1
1
1
1
1
1
5
2
3
4 
1
9
Ï
1
1
1
1
1
1
2
1
5
2
3
4 
1
=
1
1
5
1
1
2
1
i
i
1
2 
1
1
1
i
i
1
93
22
58 
54 
35 
22 
32
59
69 
34
218
70 
120 
169
34
93
22
58 
54 
35 
'22 
32
59
69 
34
218
70 
120 
169
34
Z
46
21
38 
18
6
22
27
36
16
114
39 
60 
86 
19
47
15
31
16
17 
16 
1 0
32
33
18 
104
31
60
83
15
93
29
58 
54 
35 
22 
32
59
69 
34
218
70 
1 2 0  
169
34
z j
Z^
42
8
28
33
2 1
8
18
19
38 
2 1
1 0 1
39 
64 
92 
1 2
51
14
30 
2 1  
14 
14 
14 
40
31 
13
117
31
56
77
22
63
14
52
47
34
19
23
50
52
32
178
57
97
129
34
22
~4
6
1
3
9
5
15
2
39
1 2
23
37
8
4
2
__
4
2
1
1
3
i
1
2 
6 
1 
7 
6
3 
7 
1
77
17
45
44
31
22
7
2
38
27
114
34
80
73
16
4
13
10
4
_
24 
55
25 
6
97
30
37
89
54 
15
55 
28 
26
8
31 
43 
48
32 
157
63
1 1 2
143
39
7
3
26
9
vi
16
2 1
2
61
7
8 
26
1
93! 
22! 
58! 
54 
35! 
92 
32! 
59; 
69: 
34; 
218! 
70! 
1 2 0  ' 
169
—
106
63
18
56
53
34
19
23
50
63
34
178
61
109
158
31
30
4
2
1
1
3
9
9
6
40
9
U
11
. -
. . . .
—
10
17
18
19
20 
2 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32 Kauvatsa ........................................
Metsämaa .......................................
A lastaro ............................................
Kokemäki (Kumo) .....................
S ä k v lä ...............................................
Y läne .................................................
1 1 — 1 — — — 39 39 27 1 2 39 - i 17 22 33 6 — 24 15 30 9 — 39 — 38 1 32
33
34
4
2
4
2
4
1
132
96
132
96
75
49
57
47
132
96
62
48
70
48
1 0 0
61
31
35
1 9
7
63
47
60
49
107
56
25
40
132 — , 1 0 0 32 — 33
35 2 9 1 — — 75 75 38 37 75 — j 47 28 59 16 — 8 23 44 61 14 75, _ 59 16 353b
37
1
2
1
•7 ' z z
60
70
60
70
28
42
32
28
60
70 " 1
32
36
28
34
47
51
4
19
9 8 26 26
32
54 6 — 58: 2 — i 47 13 36
38 1 1 _ _ _ 55 55 28 27 55 — ! 31 24 9 1 1 28
39
40
1
1
1
1
1 - - - 44
21
44
21
20
10
24 
11
44
21
- 28
6
16 33
91
U 2 39
17
3 34 10 - 44! -  ! 33 1 1 39
41 Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Åland1) ........... 3 3 2 1 93 93 54 39 93 49 44 81 12 6 64 23 56 37 93 82 11 11
42
43
44
Finström ........................................
G e ta ...................................................
Kökar ..............................................
1
1
1
: :
1
1
1
1
1
1
38
17
38
Z
38
17
38
23
U
20
15
6
18
Z
38
17
38 " !
18
12
19
20
19
33
17
31
5
7
~j
6 14
12
38
18 19
1 1
26
19
6
12
38!
1?:
38'
... 33
17
32 6
42
43
44
x) K aikki koulut ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråkiga.
100 1928—1929. 101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i li i 13 11 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 27 28 29 30 31 32 33 34 j
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre d es m a ître s  au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p . _ Antal elever den 1 februari. — N ombre d 'é lèves au  1er lévr ier .
1
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalct. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk. 
; 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita, 
j 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
! 
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Proviso ir es .
Sukup.mukaan.
Efter kön.
D’après le  seze.\
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es paren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école. 
|
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
i!
V
irkakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
j V
irkakelpoisuustodistusta vailla 
Utan 
kom
petensintyg, 
i 
Sans 
certif. de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsiniciei. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 
Suom
i. — 
Finska. 
I 
Finnois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II.
i
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
, 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
.— 
över 
5 
km
. 
1 
Plus 
de 
5 
km
.
iV
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
!större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.ygros paysans et industriels.
! Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
! näringsidkare. 
— 
Petits paysans 
I 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
j 
7—
S-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
0—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9
—
12 
ans.
■ 13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
1 
13 
ans 
révolus.
E
vanko-luterilaisia. 
! 
E
vang.-lutherska.
< 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Hämeen 1. —  Tavastehus I 93 93 47 37 8 i 3 270 3 270 1666 1604 3 267 2 1 1654 16 16 2 365 794 n i 102 1660 1508 2650 617 3 3 261 i — 8 2651 619 1
2
3
4
(î
7
5 
9
10
U12
13
14
10
17
18
19
20 
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
R u o v e s i .............................................
V i lp p u la .............................................
K uru  ..................................................
Teisko ................................................
O r iv e s i ................................................
J u u p a jo k i .........................................
V es ilah ti ..........................................
L em p ää lä  ........................................
K a n g a s a la ........................................
P ä lk ä n e .............................................
S a h a la h t i ..........................................
T a m m e la ...........................................
H um ppila  ........................................
Y p ä j ä ..................................................
U r ja la ..................................................
A k aa  ..................................................
Somero .............................................
Som ern iem i (Som m arnäs) . . .
H auho ................................................
L oppi ..................................................
R enko ................................................
H a u s jä rv i ........................................
J ä m s ä  ................................................
K o r p i la h t i ........................................
M uuram e ........................................
L ä n g e lm ä k i .....................................
K uorevesi ........................................
L uopio inen .....................................
K u h m a lah ti ...................................
K ä r k ö lä .............................................
H o llo la ..................................... ..
N asto la  .............................................
7
3 
5
4 
3
! 2
3
5
4 
2 
4
Î
4
1
2
1
3 
2 
1 
2
4 
2 
1  
2 
3 
2 
1 
2
; 5 
i 3
7
3 
5
4 
3
2
3
5
4 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
1
3 
2 
1 
2
4
9
1
2
3
2
1
2
5 
3
..
_ - 
_
‘
9
1
2
1
1
1
1
2
3
9
1
4 
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
î
5
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2) !  
i  
1
i
i
i
1
2 
1
1
1
1
1
1
1
—
- ­
1
_
2
1
1
i
276
75
137
169
81
74
29 
110  
163 
103
70
198
36
43
150
14
58
47
79
77
47
65 
111
85
36
66 
83 
99
30 
73
165
154
276
75
137
169
81
74
29 
110 
163 
103
70
198
36
43
150
14
58
47
79
77
47
65 
111
85
36
66 
83 
99
30 
73
165
154
z
140
37
78
88
37 
35 
15 
59 
87 
57
34 
93 
19 
24 
78
5
26
26
38 
44 
21
35 
51 
.36 
19
39
40 
46 
10 
40 
82 
76nr
136
38 
59;
81I44
39 
14 j 
511 
76j 
46|
105 i
w i
.32 
21; 
41 
33; 
26' 
.30 
-60: 
49 
17! 
27 
43 
53 
20; 
331 
831 
78'
Qa
276
75
137
169
81
73
29 
110 
163 
103
70
198
34
4.3
150
14
58
47
79
77
47
65 
.111
85
36
66 
83 
99
30 
73
165
154
1 fM
_
2
-
1
j
□  .
144
48
66
85
39
37 
15 
55 
78
54
40 
100
14
22
67
6
32
22
38 
43 
22 
28
55 
47 
17 
38
41 
53 
13
45
86 
75
46
1.32
27 
71
84 
42 
37 
14
55
85 
49 
30 
98 
22 
21 
83
8
26
25
41 
34 
25
37
56
38 
19
28
42 
46 
17 
28 
79 
79 
58
186
55 
89
119
58
42 
20 
83
133
80
60
128
35
32
97
12
47
40
61
44
29
47
71
43 
20 
52 
49 
68 
29
56 
140 
131
91
78
19
32
41
18
25
£
28
22
10
55
1
10
50
!
18
31
17
I
16
12
34
29
1
14
22
23
10
12
1
16
9
5
7
2
2
1
15
1
3
2
3
2
1
2
5
2
2
3
3
a
22
"*3
7
3
4 
10
Z
5 
•)
2
•;
1
2
3
6
- ­
3
1
~ï
4
5 
5 
2 
1 
2
118
55
85
87
43
44
15 
42 
72 
51 
19
133
24
32
98
4
26
23
41
40
22
9
66
67
23
16 
54 
30 
22 
29 
76 
58 
61
136
17
45
79
34
20
14
68
86
50
49
63
12
11
4ü
30
21
32
37
22
56
45
17
13
49
29
65
3
39
87
95
41
214
53
106
121
68
58
24 
84
153
93
65
163
31
36
96
14
45 
29 
65 
58 
29
46 
100
58
33
45
60
92
25 
67
157
140
91
62!
22!
30
48
13!
16
5;
26!
10 i 
10 
5 
34 
5| 
7! 
54 j
13!
18:
14;
19!
181
18
n !
27!
3;
21!
23
7
5
e!
8 i
1 413!
i
i
- ■
i
274
75
137
168
79
73
29
n o
163
103 
70
198
36
43
150
14
58
47
79
.77
47
65
111
85
35
65
83
99
30 
73
165
154
104
i
2
1
1
1
210
55
89
119
62
50
29
83
134
81
61
198
36
32
103
12
54
47
54
65
29
64
92
43
20
52
49
97
28
69
153
153
91
66
20
48
3
24
27
29
1
11
47
2
4
25 
12 
18
1
19 
- 42 
16 
14 
34 
2 
2 
4
‘ Î
13
- ■-
»i4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15 
10
17
18 
19,
2 0 ;
211
22;
23
2 4 j
25
26!
27:
28
29
30;
3 li
32
33;
34'°34
35
36
37
Padasjoki ................................
Lam m i.......................................
K oski........................................
1
! 1 
2
3
1
1
2
_
1
1
2
2
1 — -
104
32
51
80
104
32
51
80
z
DÖ
14
27
45
18 
24! 
35
1U4
32
51
80
■—■ Z 1925
39
13
26
41
19
37
62
12
8
17
1
;
1
1
14
24
37
18
26
42
25
29
77
22|
3 _
31
51
80
1 30
39
68
2
12
12
35; 
36; 
3 7!
38 Viipurin 1. — Viborgs 1 .1) .. 106 106 43
■
39 23 i 4 361 4 361 2 308 2 053 4 352 1 8 2 247 2 11 4 3 480 783 «8 95 3 207 1059 3 438 915 8 4 236 100 11 14 4 032 329 - 38
39
40
Viipurin mlk. — Viborgs lk. 
Vahviala .................................. \ 2 3 1
2 1
.1
- 103
78
103
78
- 57
46
46
32!
103
78
- 4859
55
19
99
64 14
! 3 
1
67
; 58
33
19
97
57
6
21
— 102
78
1 101
68
2
10
3 9 :
40'
41
42
43
Nuijamaa ................................
Uusikirkko (Nykvrka)...........
Kannel järvi ............................
1
i *>
3
1
(i
3
1
1
1
4
2
1 :
39
306
182
39
306
182
19
176
95
20! 
130: 
87 !
39
303
182
.3
14
174
1 1 2
25
132
70
25
254
159
13
44
2 1
1
8
2
35
2 1 0
147
4
94
29
36
249
125
3
57
57 —
39
305
179
1
1
25
302
170
14
4
1 2
4 l!  
42 j 
« !
0  K aikki koulut suomenkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspråkiga.
2) Soinerniemen kanssa yhteinen. —  Gemensam med Somerniemi.
102 1 9 2 8 - 19‘29- 103
1 I 2 3 4 5 6 r 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 : 17 i
18 19 20 21 2 2 23 24 25 20 1 27 28 29 30 31 32 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari.
Nombre d es m aîtres au  1. I I .
_ , Antal elever den 1 februari. — N ombre d ’é lèv es au 1er fév r ier . 
Oppilaiden luku helmik. l p .  —
j
Lääni ja  kunta, 
l ä n  och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku.—
-H
ela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
I 
finskspråkiga 
skolor.
' 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
ltuotsiiik. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk 
i 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistiiskirjan 
saaneita, 
j 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
i 
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna, 
i 
A 
1’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
i 
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
Total.
1 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Sukup.mukaan. 
Efter kön.
Äidinkieli. ! 
Modersmål.
Vuosiluokka. 
Arsavdelning. 
Années sco laires .
Koulumatkat.
Skolvägarna.
. L on ^ eu r  du  tra jet.
Vanhempain sääiy. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  des p a ren ts .
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
j Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen, 
j C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådanä, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
Libérés 
de 
1’ens.relig. 1
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta 
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Ü
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
„ 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
; j 
T
yttöjä. — 
Flickor. 
‘ 
F
illes.
i 1 
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
1 
ltuotsi. — 
Svenska. 
: J 
Suédois.
1 
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
. 
A
utres 
langues.
a
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3-5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
onct.,gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
PeG
ts paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. h. 
O
uvriers, 
etc.
t—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9 
—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
Il3 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-luthcrska. 
L
uthériens.
K
rcikk. -katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l'église.
1
2
3
4
! ?
« 
i 9 
10. 
H  
12 
13;
1 ü
15 
1 (i 
17 
18;
19
20 
21 
22
23
24
25 
128
27
28 
29 
:30 
31 
3 2 ;
33
34 
'35 
36! 
j 37 
38 
3 9.
K ym i (K y m m e n e )...........................
V eh k a lah ti (V ecke laks) .............
V iro lah ti (V edcrlak s) ..................
M ieh ikkälä  ................ .........................
S ä k k ijä rv i .............................................
V iim aa  ..................................................
S ippo la  ..................................................
V a lk e a la  ................................................
L u u m ä k i . . . ' ........................................!
Lappee  (L a p v e s i) ............................. j
L em i .-.....................................................
T a ip a ls a a r i ............................................ \
S a v ita ip a le ............................................. j
Joutseno  ................................................:
R u o k o la h t i ...........................................
A n trea  (S :t A n d reæ ) ...................1
V u o k se n ra n ta ........... ..........................
M u o la ....................................................... !
Ä yräp ä ii....................................................
H e in jo k i .................................................|
K iven n ap a  (K iv in eb b ) ............. :
T e r i jo k i .................................................. ;
V u o k s e la ................................................!
R au tu  .....................................................
S akko la  ..................................................
M e tsäp ir tti .......................................... !
R ä is ä lä  .................................................. !
K a u k o la .................................................. j
H i i t o l a .....................................................
K u rk ijo k i (K ronoborg) .............
P a r ik k a la ................................................
S a a r i .......................................................
J a a k k im a  ..............................................
L u m iv aa ra  ...........................................
R u s k e a l a ................................................
U ukun iem i ........................................
S u is t a m o ................................................
S a lm i ........................................................
K orp ise lkä  .....................................
2
5
3
3
’ ) 2
1
5 
l 1
2 
1 
1 
2 
1
6 
1
. lj 
V 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
2 
1
4
5 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1
2
r
3
3 
2
i 1
1
1
2
î
b
1
1
1
1
1
9
1
2
2
2
1
4 
5 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
2
ï
1
1
j .. -
1
3
2
2
2
ï
i
4
5
1 i
V5
1
3
...1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
l
—
1
3
1 1 
1 
1 
1
; 1
i
1
2 
1
1
1
2
1
1
1
1
. 2
1
1
2
1
i i
j —
50
199
89
80
01
87 
104 
187
45
79
34
35 
68 
48
230
44 
53 
59
45
41 
401
52
86
108
120
42 
184 
171
39
164
121
41
129
88 
94 
81 
26 
37 
31
50
189
89
80
61
87 
104 
187
j 45 
79
34
35
i 68 
48 
230
44 
53 
59
45
41 
401
52
86
108
120
42 
184 
171
39
164
121
41
129
88 
94 
81 
26 
37 
31
—
Z 1
"1
i ;■“]
i —1 
! - !
-
i
i _ J
23
98
48
49 
30
46
47 
95 
22' 
37
19 
21 
39 
27
118
27 
26
28 
18
23 
211
22
44
60
59
24 
94 
89
25 
100
63
20 
76
44 
43
45 
16 
21 
18
27
101
S
a
57
92
; 23 
42
15 
14
29 
21
112
17 
27 
31 
27
18 
190
30 
42 
48 
61 
18 
90 
82
1 U
64
58 
j 21
53 
44 
: 51 
: 36 
10
16 
13
50
198
89
80
( il
87 
104 
187
45 
79 
34; 
1 35|
i 68!
j 48 
230 
! 44 
1 53 
j 59 
45 
! 41 
398­
50 
86
j 108
! 120 
42
! 184 
; 171 
; 39 
j 164 
j 121 
41 
129
88 
i 94 
! 81
26
37
31
1
—
i
;
“ i
. -  j
. 3
9!
: -I l■ i
! 24 
i 89' 
49 
, 41 
j 33 
1 45 
51
i 94 
! 21 
; 29
i B
' 17l
; 38! 
' 25j 
! 118 
1 44.! 
26: 
33 j 
27 
14 
188' 
23 
49 j 
46! 
58!
17i
.' 97! 
70; 
27 
79j 
: 66 
21| 
67 
40 
47 
51
13 
31
14
26
110
40
3.1
28
42
53
93
24 
50 
15 
18 
30 
23
112
27 
26 
18 
27 
213 
' 29 
37 
62 
62
25 
87
101
12
85
55
20
62
48
47
30
13
7
17
! 43 
170 
86 
78 
61 
74 
66 
151 
27 
61 
20
34 
48 
25
154
■ 30 
20
' 57 
: 42
35
: 353 
32 
84 
77
: 97
20
’j 132 
! 103 
21
i' 117 
' 10C 
3:
: 107 
70
! 57 
'! 64
;! 20
■ 37
1 22
i 18
i 3.
■! 1 2 !
i 34! 
31
' 17 
18
I 12 
: 1 
: 18 
> 20 
, 60
i 7
; 24 
1 2 
■ 3j
II 2! 
I! 4 Ï  
!! 20 
.1 •>!
31:
’1 21! 
il 16'
ii 41
s; 60:
i7| 
1 45: 
1; 17: 
1 11
’! 19;
i, 12
] 30; 
l ~i —
1 i
2
l j
4|
5j
l j
2I
2
3
16
1
3
4
„ j
Å
U ! 
3 
1: 
2 
4j
3
7j
5
3 
16
1
1
4 
4
1
2: 
-■ ■! 
1
9!
2'
l l
*
2;
o‘
2
1
2!
1!
1
1
1
37
104;
52
73:
43
67 
66:
U6j
42
66,
29 
25 
63 i 
37 j
144! 
38' 
35: 
52 j 
42! 
28: 
319
85
85
42
141
114
30 
132
89
33
89
73
68 
74! 
21 
28 
18
13
92
21
13
19
34 
67
3
12
5
10
5 
11 
79
6 
Iti
0
13 
73
35 
10 
.15
29
41
51
7
31
30 
7
40
14 
25
6
5
9
13
47
166.
75!
78 
59 
75 
75
161
25
67
24;
oo
! 42: 
41: 
173: 
441 
36' 
50' 
37
j 31! 
320!
! 41! : 68 
! 69!
104: 
! 23!
149j
130 
! 35.
93
j 104
! 31 ! 114!
i 58l79
i 56'
43
28!
3 l j
3.
33!
14'
2
12 
29 
26 
20 
12 
9 
13 
261 
7
57
17
9!
8|
401
8 l!
U !
481
35
46
19!
34!
44
4j
71:
17!
10!
15;
S I
23 
13! 
9
1
4
1
2
50 
199
89
S
801 
102 
187 j 
45 
79l 
34j
'13
48: 
230 j 
441 
53 
59 
45' 
41 
397:
51 
85
100: 
118 
22 
178 
170 
37! 
158 
114; 
41! 
128 
37 j 
94 
80 
23 
7 
17
1
1
3
1
20
3 
1
0
4
1
1
30
14
3
1
j
: __
1
1
1
2
1
1
J
I
:
50
-! 187! 
- 86 
1 77 
1 61, 
1, 87'
-  85 
-! 177 
- j  33
-  74
-  23
-  31
-  45
-  33
-  228
-  44 
1 54.
-  56 
-1 42 
-j 4 !
-  358 
-1 52 
-j 80 
-j 108 
1 102 
-! 26 
il  182
-  142
-! 39
1 133
2 118
-  39
:  ' 1
-j 94 
76
lj  26 
- 1 37 
29
i — 
1-2
19
! 49
i i
2c
15
41
t
U
1(
21
31
! s
1 1  
1 — 
t
! —
ij — 
1 —
1! Z
i — 
) !
'1
-i =  
0 — 
( — 
j — 
)
)
1
Î
i - -
Î —■
i — 
) —■ 
) _
) —
. — 
i — 
) __
i —
) —
>1 -
; 1 
- 2
î
; 5 
6  7
: »i 
10 
i n !  
12 
! 1 3 . 
j l4  
Tö 
! 16
117
118 19 
[20 
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
! 40
Ö1
42
43 
!44
j M ik k e lin  1. - - S : t  M ichels l . 2), 
i Heinolan m lk. — Heinola lk.
Joutsa ...............................................
Leivonmäki ...................................
Anttola ............................................
43
4
2
1
1
43
4
2
i
1
14
3
1
17
1
1
1 1
j 12
■j 1
1452
134
60
19
34
1452
134
60
19
34
I
■! _. ! 781
76
27
10
19
671
58
33
9
15
1452
134
60
19
! 34
j
1 “ 1
781
90
32
9
16
671
44
28
10
18
. 897
-! 81 
i; 20 
i i 
: 20
' 456;
. 46 
i 27! 
i 8 
i 8)
99!
71
7
3|
39
oj
2'.
821
67 
36 j 
7 
30,
592
65
22
12
4
1 15 1
1 405 
31
! 16j 
! 31,!
299
28: 
291 
3 
3
2
1
1450
134j 
59 j 
19j 
341
1 1
1
-
- j  1 14 4
-  101
-j 56 
J  17 
-j 24
301 
j 3:
1(
i 1
1 — 
1 — 
) _
) —
40
41
42
43 
44j
0  Naista, 1 yhteinen Ylim aan kanssa. —  A v  dessa 1 gemensam med Ylimaa.
ä) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
104 1928— 1929 . 105
! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ! 21 ! 26 1 27 28 29 30 1 31 ! 32 ' 33 34
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es  m a îtres au  1. I I . Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Anta, elever den 1 £ebruari_ _  Cam bre d 'é lèv es  au 1er fév r ie r .
i '
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa. 
1 
I 
finskspråkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsink. kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l'essai.
Väliaikaisia
Vikarier.
P rov iso ir es
Sukup.mukaan. 
Efter kön.
j D’après le  sex
Äidinkieli. [ 
Modersmål. 
L angue mat.
Vuosiluokka, j 
Arsavdelning. I
A nnées s co la ires . !
Koulumatkat. 
Skolvägarna. i 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain säätv. 
Föräldrarnas stând. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
I àldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
; 
O
ppivelvollisia. ■— 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, son 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk 
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions 
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
l'ens. 
relig
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
lans 
les 
écoles 
finnoises 
.
ituotsinkiel. kouluissa.
[ svenskspråkiga 
skolor.
lans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. i l .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
virkam
,, 
suurinkK
, 
harj., 
suur 
1 tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk 
\Fonct., gros paysans et industr iels
Pientilallisia, 
pienliikk. 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
-
Petits 
pays am
 
et industriels.
1  ^
 ^\k 
l 
\ 
111.
B; 111 t 11 
ri 
tare 
0. a. 
! 
Ou 
r 
r 
etc
7 —-8-viiotiaita. • • 7 —
8 
år.
— 
S 
1
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä — 
Fyllda 
13 år 
13 
ans 
révolus.
T] vank. -liiterila is i a. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
! 
K
reikk.-katolisia. 
G
rek,-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin uskontokuntiin 
kuuluvia 
Hörande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
Ikuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
! 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
j 1
2
Kangasniemi .................................
R istiina ............................................
3
2
i
3
2
1 1
3
1 1
- 98
52
20
98
52
90
57
2819
41
24
98
52
H 50
33 i
64
19
29
30
îh
H
- ■ 74
32
24,
20!
62
47
: 36 - ! 98 
52
\ - - - 65
52:
*40 : 1 
1 2
! 5
: 6 
7
. 8 
: 9
110
111 
■12! 
1 3 ' 
111
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
Ju va  (Jockas) ..............................
P iek säm äk i.....................................
V irta sa lm i.......................................
Joroinen ........................................
Puumala ........................................
R an tasa lm i.............................. . . .
Sulkava ............................................
S ää m in k i..........................................
K er im äk i..........................................
P un kah arju .....................................
E nonkoski.......................................
Heinävesi .......................................
Kuopion 1. — Kuopio l.1) . . . .
P ie lis jä rv i........................................
Ju uka  .............................................
R au tav aa ra .....................................
Eno ...................................................
Värtsilä ............................................
P ä lk jä rv i..........................................
K iihtelysvaara ..............................
Pyhäselkä .......................................
Tuupovaara ...................................
6
4
2
1
1
2
2
3
2
2
1
3
84
1
3 
2 
1 
1 
1
4 
1 
1
1
2
ï
1
2
2
3
2
ï
3
84
1
3 
2 
I 
1 
1
4 
1 
1
—-
......
! —-
j -
1
1
1
1
1
; 17
1
i Z  
-
_
1
—
1
1
j
1
2
1 
!
1
37
2 
1
l ;
1
L
3
4
2
1
1
1
1
28
1
1
1
1
. . .
—
2
194
134
104
32
23
72
61
87
62
82
45
139
3184
58
148
94
38
45
44
131
60
15
194 
134 
104 
32 
23 
72 
61 ! 
! 87! 
j 62!
82j 
! 45 j 
139!
3184
58
148
94
38
45!
44
131
60
15
94 
73 
60 
! 16
8
33
-, 35 
■] 53 
•! 40 
-, 48 
-i 24 
-j 68
1669
- 29 
84
■! 51 
1 19 
-j 27
- 22 
■! 67
S 26
9
100
61
44
16
15
39
26
34
22
34
21
71
1515
29
64
43
19
18
22
64
34
6
194
134
104
32
23
72
61
871
62,
82
45
139
3184
58 
148 
i 94 
38 
45 
! 44 
i 131 
! 60 
15
1 ~ ■
- j
j __:
i ■ !
1 j-
7
90
80
64
16
9
37
37
42
29
45
25
1 75
1750
34
89
56
20
25
21
85
40
\ m
54
; 40 
16 
14
j 35
1 45 
33
37 
20 
69
1434
24
59
38 
18 
20 
23 
46 
20
17
103
72
71 
20 
16 
45 
36 
49 
51
72
31 
90
2 099
32 
99 
56 
22 
44 
26 
66 
30
70
54
31
9
5
23
24 
29
9
10
12
29
934
21
42 
22
15 
1
16
43 
27
21]
8!
2'
3
4 
11 
9 
2
2
.20
151
J
5
16
1
2
22
3
9
1
1
1
5
8
103
1
2
5
3
- 10 
, 114 
■  88 
69 
■ 21 
13 
36 
41 
44 
97
! 24 
28 
60
1850
■I 35 
■! 100 
î Z
loi
! 18 
] 20 
95 
33
10: 
71 
41 
341 
11 
9 
-il
■ÎU1
34
53!
17!
71
1231
23
48:
38]
24 
311
24!
16
164
91
79
28
23
56 
45 
84 
43 
77 
32
121
2 510
39
132
57 
28 
35 
41
105
51
J 4! 
:] 30] 
! 43,
! 251
1 4]
:l - i
! 15' 
16
■! 3
19!
! 5!
I 13 !
18]
1 607,
19 
10! 
37 j 
1 0  
10] 
3 
26 
9
1
7
■
20
] 194 
134 
104 
! 32 
23 
72 
61 
87 
62 
82
’ 45 
138
3108
58
147
94
44
42
127
54
Z i
!
1 34 j 
1
.1
4!
1
20
o
■ 22
.! 2 
! 3
129 
105 
, 98 
23 
16 
55 
49 
87] 
51 
77 
27, 
95!
2 834
57!
148!
55
38!
43
26!
130!
60]
3!
65'
29
6
?
17 
12
11
5
18 
44
350
1
39
2
18!
1
1
3
4
b
7
! 9 
10 
.11
! 1 :-i
14
15
16 
In
! 18 
: 19 
[20 
21 22
23
24
26 K aavi ............................................... 1 1 __ 1 40 40 ■ 20 20 40 6 9 6 9 — 1! 5 9: 9 6 — 12 3 — 6; 9 25
27
2 8  
29
S äyn e in en ........................................
Liperi (L ib e lits ) ..........................
K o n tio lah ti..................................
1
2
3
l j
2
3
__
1 1!
1
2
1
—
37
78
108
371
78!
108
-' 19
■ 40 
56
18
38
52
37
78
108
z i
20
24
42
20
13
36
33
16
65
7
20
13
1 z
28 
! 28 
52]
12! 
9 
26
21
37
74
j 19 
3 i|
40
Î 62 16,
: : =
33!
' 27! 
78!
7
10
26
28
30 Kitee ................................................ B 3! 2 1 161 161 98 63 161 55 53 66 30 12 8 59! 41 70 38 1 104 4:
— — 101 7 --- 29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Iisalmen m lk. — Iisalm i lk . . .
So n k a jä rv i.......................................
V ie rem ä............................................
L a p in la h t i.......................................
Kiuruvesi .......................................
N i ls iä ................................................
Varpaisjärvi ...................................
Pielavesi ..........................................
T uusn iem i.......................................
Kuopion m lk. — Kuopio lk . . .  
Vehm ersalm i...................................
3
3
3
5
1
4 
3 
2 
1
3
3
3
4]
6,
i6 !
4i
3
2
1
=
1
1
1
i i
2:
2j
l i
3j
3
4 
2
3
2
1
l i
1]
2:
2
1
1
102
122
112
178
252Î
172
64
134
113
78
48
102
122]
112]
178
252|
172!
64
134
113
78
48
—
50 
62 
66 
98 
133 
90 
! 29 
-! 70 
! 57 
! 36 
! 24
52
60
46
80
119
82
35
64
56
42
24
102
122
112
178
252
172
64
134
113
78
48
.
' I
78
70
54
60
103
136
103
34
62
72
39
831 
32 
68 
52 
75 
116 
69 
30 
72 
41: 
39
75
67 
97 
64
131
185
124
40
89!
7T
68
75
34
23
37
39
65
39 
20 
42
40 
10
U  
' 1
2
U
8
2
9
4
3
. 2
2
10
4
3
1
3
9
1
1
: ü5 
82 
62 
77 
148 
132 
46 
81 
67 j 
34l
68
45 
30
46 
101 
101
39
15
44
45 
43
109
83
103
99
130
216
145
26
96
86
71
49
19
19
13
48
35
27
38
38
27
7
3
1 ]
160,
102
122]
112
178
252
172
64
134,
113
77
1
z
■ . —  
■ 1
161 
72 
113 
' 83 
146 
233 
I 152 
40 
132 
112 
71
30
9
29
.32
19
20 
24
2
1
7!
—
30
31
32
33
34
35
36
37 
3 S
39
40
42
43
K arttu la ..........................................
T erv o .................................................
3
3) l
3
1
— 1
1
2
__
100
22
100
22
- 50
! 14
50
8
100
22
— j 3259
7
16
41
1 JZ.
26
61
20
32
2
7
1
3
30!
48
17
49
36 
91 
1 8
12
9
48
72
91
- 14I !
26
89
29
22
11 -
41
42
44| 2 2 1; 1 106 106 56 50 106 - i 62
l ö i
44' 89 15 2 4 34 68
lO
88 18 - 106 - i ■ - 102 4 - 4 4
*) Kaikki koulut suomenkielisiä. —• Sam tliga skolor finskspråkiga.
-) Näistä 1  mies. —  A v  dessa 1  manlig. —  Dont 1  homme.
3) K arttu lan  kanssa yhteinen. — Gemensam med K arttu la.
Kansanopetustilasto —  Follcskolstatistik 1928— 29. 14
106 1 9 2 8 - 1929- 107
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 I ; 17 18 19 ' 20 21 22 ! 23 21 25 26 27 28 ! 29 30 31 32 j 33 31
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es m a ître s  au  1. I I .
Oppilaiden lnku helmik. 1p. -  Antal elevcr den 1 februari. -  Nombr e d ’é lèv es  au  1er févr ier .
Lääni ja kunta.
Län och komraun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet. 
T
otali
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
ltuotsink. 
kouluissa. 
•—
■ I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Virkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Staclfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ir e s .
; i Sukup.mukaan.Efter kön. 
D 'après l e  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. ; 
L angue m at.
: Vuosiluokka.
Arsavdelning. 
A nnées s co la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Van hempa in sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es paren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. —
• Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. —
■ V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. —
• Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
■— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
iVirkakelpoisia. — 
K
om
petenta. 
1 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg. 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
\ 
Poikia. — 
G
ossar. 
J 
G
arçons.
T
yttöjä.—
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska.
I 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
'
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
ond., gros paysans et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikk. 
liarj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. ■— 
9—
-12 
år.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
1-3 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 R au ta lam p i................................... 2 i i 54 >4 ..... 26 28 54
. 28 26 39 15 4 38 12 36 18 __ 53 . _ lj z 1
2 Vesanto ......................................... 6 6 __ i __ 4 j 152 l i t 79 73 152 j 74 78 , 88 57 7. 18 105 29 118 33! 1 ! 150
— 1 1 146! 6! — 2
3 L eppävirta ................................. 4 4 2 2 153 1 >1 73 80 153 Z 81 72 113 37! 3; 4 ■ 85 64 134 18! 1] 153 — —
— 122! 31 j — 3! f Varkauden k:la - Varkaus kp. 1 1 .. — __ 1 __ 22 2 16 6 29 13 9 , 22 — : —-j 2 1; 19 22 22 — — — 22; — . 4
Suonnejoki ............. ..................... 4 4 3 1 121 121 59 62 121 __ 54 67 61 50: 7; 8 63: 50! 82 39 121: — —
— 113! 8 : — ! 5
6 Hankasalmi ...........",.................. 1 1 — — 1 22 22 — 14 8 22 — — ! ' 12
10 10 11 U — 15 7 22 22 ! _ 21 1; __ G
7 Vaasan lääni — Vasa län . . . . 63 61 2 28 23 10 2 2 328 2 288 40 1 2 3 1 1 0 9 7 2 290 38 J 12 4 8 1 080 1 7 4 8 497 83 65 1 6 2 1 642 1 8 0 3 524 1 2 314 2 3 9 1 9 5 4 - W 4 7
; * S u o m en k ie l is e t  —  F in sk s p r å k ig a  
—  F in n o i s e s .............................. 6 1 6 1 2 6 23\ 2 2 288 2  288 1 2 1 0 ' 1 0 7 8 2 288 1230\ 1 0 5 8 1 115 49 i 80. 64 15841 610 1 770 511 1 2  271
2 3
1
1 o i t 37 i
i
8u R u o ts in k ie li s e t  —  S v e n sk s p r å ­
k iga  —  S u é d o i s e s  ................... 2 2 2 40 40 2 1 19 2 ' 38 1 8 2 2 I 3 3 4
$ 1, sr\ 2 27 13 40 J 40
1
o|
110 Peräseinäjoki .............................. i 1 1 __ 63 \ 63 33 30 6 3 1 32 31 50: 9 I 4' ■> 52 9 42 21
. _ 63 — — ■ 50 13 ! --- 10|
;n Ilm a jo k i......................................... i 1 1 __ 40 40 17 23 40 1 21 19 :î? 3!
■> 28 10 34 6 40 — — ; 40 11!
1 2 Isojoki v S to rå ) ............................. j 1 __ 1 __ _... 36 ! 36 24 12 36 ! ! 19 17 25 n| — . . . 33 3 28 8 — 36 — — ... j 361 --- 12
‘ia; Teuva (Ö sterm ark )................... 1, __ -1 __ ' _ _ 40 : 40 26 14 40 i 20 20 1 37: 3! — — 25 15 30 4 - — 39 1 —- 40! ■--- 13
14 J u r v a .............................................. j 1 __ __ 1 44 44 26 18 44 - _ ! 29 15 ! 38! 6! 1 27 16 40 4 — 41 o 1 44: — ; --- 14
15 Isokyrö (Storkyro) ................... 3 3 __ i __ 142 142 \ __ 75 67 142 z i 69 73 120 21 1 — 78 64 115 27 — 141 - - 1 — 126 16 — 15
Y lih ä rm ä .......................................j 1 .... _... _ . 1 i 50 ' 50 25 25 50 ! 23 25 48 ■i: — — 32 18 28 22: 50 — — —. 48 2 IG
17 N u rm o ...........................................| ! 2 __ 1 1 95 95 52 43 95 —j 49 46 84 1 1 — 3 75 17 71 24! — 95 — — — 90 5 17
is K ronobv —  K ru u n u p y y ........... o 2 1 __ Z 40 40 21 19 2 38
" ! 18 22 33 4! 3 1 37 2 27 13 40 ■ — — — 1 40 — 18
19 Veteli (Vetil) .............................. ; 1 1 ; __ 42 42 20 22 42 19 23 33 9: — 1 41 — 26 16 — 42 — — — 40 2 i — 19
20 H a isu a ........................................... j ! l ...... 1 — __ 54 54 ! __ 26 28 54' -  - , 26 28 si: 3 — 2 48 4 48 6 54 : — —■ —. 51 3 — 20
21 Kaustinen .................................... 3 2 1 125 125 61 64 125
1
1 — 66 59 ; 90 32 3 2 114 9 112 13 — 125
, — ■ — — 109 16 — 21
22 1 __ ’ 1 ! __ 55 55 J ...._ 32 23 55 — 33 22 : 551 — '
— — 45 10 54 1 —. 55 — —. — 55 — .— 22
23 Kannus ......................................... 1 1 i 1 ; __ _ 38 38 22 16 38 î — 22 16 24 13 1 __ 30 8 .38 — — 38 — — .— 36 2 — ■23
21 L estijärvi . .................................... j ! 1 ! i _ __ 34 34 21 13 34 __ - 14 20 30 3 — — 24 10 14 20 — 34 — — — ! 30! 4 - - '24
25 K ortesjärvi ................................. 2 1 __ . ,__ 1 ! 1 56 ; 56 34 22 56 __
j _
i 32 24 54 2 1 — —■ 55 1 37 19 — 56 — — — ! 5 1 : 5 ' — 25
2 G; A la jä r v i ......................................... 2 1; __ !. 2 105 105 50 55 105 : 58 47 97 8 — 3 1 80; 22 94 11 —■ 105 — —• — ! 96 9 |26
27 L e h tim ä k i.................................... 1 Vj __ __ 1 1 32 32 21 11 32 ! 13 19 16 16 — — 28 4 21 11 — 32 —■ — — ! 16 16
: — [27
j 28 1 V ir r a t ............................................. : 4 i __ ! g 1 1 136 136 72 64 136 70 66 81 51' 4 6 93 37 97 39 — 136 — — — 97 39 : --- 28
29 1 Ä ts ä r i ............................................. ! . 1 i __ ; __ 1 __ 36 j 30 13 17 30 __ 12 18 18 6 6 — 28 9 29 8 — 30 — — —■ 18 12 1 “ 29
130 Laukaa .........................................j 4 __ 1 _ 3
1 —
__ 153 i 153 84 69 153 83 70 115 1 34 4 9 58 86 125 28 - 152 1 - - — 134 19 ! 30
]31 Ä än ek o sk i.................................... j ! 1 1 __ ! 1 28 28 __ 13 15 28 ! 10 18 21 i 7 .—. 1 21 6 26 2 ■— 25 — — 3 20 8 — 31
|32 U u ra in en .......................................! 2 __ 1 ; __ 1 __ 70 70 . __ 38 32 70 : 43 27 49 20 1 1 57 12 57 13 — 67 —.■ — 3 62 8 ! --- 32
;33 i 3' _ 2 1 __ 92 92 1 54 38 92 ; 43 49 67 ! 23, 2 3 58 31 70 22
_ 92 — — 67 25 --- 33
i31 T oivakka ....................................... ! 1 __ . 1 __ __ 23 23 __ 13 10 23 1 : 10 13 18 4, 1 1 11 U 14 9 — 23 —• — 18 5 — 34
35 K euru ........................................... i 0 __ 2 62 62 __ ‘ 27 35 62 1 1 i 39 23 40 17 5 — 43 19 53 9 —. 62 — — — ! 55 7 --- 35
! 3 (> Pihlajavesi .................................. ! 1 1 ; __ 20 20 : __ 7 13 20 __ .i ‘ ”i i 11 9 18 ! L 1 ; 2 4 ; h 10 10 20 — 19 1 --- 3G
137 M ultia ...........................................[ 1! __ 1 __ __ 30 30 « __ -15 15 ! 30 1 J 19 11 13 5' 12 j 30 14 16 ! --- 30 — — 14 16 ! --- 37
38 Saarijä rvi .................................... ; 4 __ 2 1 1 __ 164 j 164 ; _ 93 71 164' __ ! —-j i 98 66 97 50: 11 ! 1 101 59 117 47 ; — 164 — — • 103 61 --- 38
i 39 P y lk ö n m ä k i................................. i 1', __ __ __ 1 __ 23 23 __ 12 H 23
__ i 17 6 15 4: 4 i —i 22 1 17 6 : --- 23 — — — 15 8 ; — 39
l-to K arstula  ..................................... l ! — __ 1 __ 38 38 ___ 17 ! 21 38 __ ! 1 i 21 17 32 6 — --- ; 33 5 32 6 38 ' . — — — 38 — .— 40
11 i K iv i jä r v i .......................................: ;i l 9 9 1 i 91 ' __ j 50 41 91
1 1 
— ! i 53 38 57 23 11 --- : 67 24 60 31 90 ! —
— 1 57 34 , — 41
42 P ihtipu das.................................... j l ■ _ : l 1 ~
__ 3 1 î 31 ' __ 1 14 17 .31 __. - - ! 16 15 22 6 3 19 12 29
2 31 — ■ — 22 9 . — 42
43 ; V iitasaa ri....................................... 5 i ...- 4 i _ 168 ! 168 I __ _ 82 86 168 1 ] 90 78 102 63 3 11 76 81 147 21 167 1 157 11 — 43
44 : Konginkangas.............................. 1 1 — 1 i - - __ 43 i 43 _ 26 17 43 j j 27 16 .38 •> 3 10 17 16 28 14 i 43 ' — 40 3 — ! 44
4 1 S um iain en .................................... j 1,! — — l — — 35 i 35 ; 15 20 35 ! 21 14 23 12 _ .... 31 4 20 15 35 ' — 20 15 [45
108__ 1928—1929. 109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 i
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m un es.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
N ombre d es m a îtres au  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. 1 p .— Antal elever den 1 februari. — N ombre d ’é lèv es  au 1er fév r ie r .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
t 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. — 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. — 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
Väliaikaisia.
Vikarier.
Proviso ir es .
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. ! 
A nnées sco la ires
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
V anhempain säät v. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
V
école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, 
som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
; Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Virkakelpoisia. — 
K
om
petenta.
C
om
pétents.
V
irkakelpoisuustodistusta vailla. 
; 
Utan 
kom
petensintyg, 
i 
Sans 
certif. de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråkiga 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
1 
A
utres 
langues.
I. II.
i 
Aile 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
! 
Plus 
de 
5 
km
.
! Virkam
., 
s^uurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia.— 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk. 
\Fonct., gros paysans et industriels.
1 Pientilallisia, 
picnlnkk. 
barj. 
Barn 
till 
sm
åbruk. 
0. 
m
indre 
näringsidkare.— 
Petits 
paysans 
s 
et m
austneis.
. 
Jiarn 
till 
arbetare 
0. a. 
O
ut) t
n
t te.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7 
-3 
ans.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
5—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä—
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E 
vank. -luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska. 
1 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
. 
A
utres 
r.nniessi.nns 
:
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
; 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église. 
'
1 Oulun 1. —  Uleåborgs l . 1) ___ 52 5 21 20 10 1 2 1 1 7 2 1 1 7 — 1 1 0 7 1 0 1 0 2 117 — — 1 2 1 3 904 1 6 8 0 348 89 (»7 1 3 6 5 685 1 6 5 8 454; 5 2 1 0 3 s 3 8 1 9 7 7 140 _ 1
2 L im in k a ......................................... 1 __ 1 __ — 42 42 — 15 27 42 - 22 20 40 2 4 27 11 29 13
42 — 40 2 ' __ 2
3 T yrnävä .................................... 1 — — — 1 — 1 1 11 — 5 6 U — - - 7 4 8 1 2 9 2 11 U _ . 8 3! — 3
4 O ulu joki......................................... 1 — — 1 44 44 — 24 20 44 — — 23 21 37 7 _ 4 14 26 26 18 __ 44 __ __ 40 4 ___ 4
5 Oulunsalo .................................... 1 - 1 — — 43 43 — 23 20 43 — — 21 22] 43 _ 15 28 29 14 _ 43 43 5
6 U ta jä rv i ......................................... 1 — — 1 — 30 30 — 13 17 30 •— — 15 15 29 7 1 __ 24 (i 23 7 __ 33 __ __ __ 29 :1 __ e7 Haukipudas ................................ 1 — 1 — — 34 34 — 20 14 34 — — 15 19 30 4 __ 24 10 27 7 _ 34 __ _ _ ,__ 32 2! 7
8 l i  (Ijo) ......................................... 1 — — — 1 — 40 40 — • 22 18 40 — - — 18 22 37 2 1 1 24 15 38 2! 40 __ __ __ 37 3! __ 8
9 K ala jok i ....................................... 1 — 1 — _ _... 49 49 27 29 49 - ■— 24 25 49 39 10 49 _ 48 .__ 1 __ 49 __ 9
10 P yh äjo k i......................................... 1 .1 — — — 42 42 ■— 25 17 42 — — 22 20 36 6 _ 42 42 _ __ 42 ■-_ .__ _ 40 2! __ 10
11 Oulainen ................................. .... 1 — — 1 — 20 •20 — 10 10 20 — 9 U 8 10 2 __ 12 8 — 20, _ 20 8 121 11
12 Pattijok i ...................................... 1 1 — — — 39 39 — 22 17 39 — — 22 I7 : 38 1 14 25 36 3; 39 — — — 36 3 ! — 12
13 Saloinen ..................................... 1 — — .—. 1 57 57 — 26 31 57 — — 57 — 57 __ 1 26 30 43 1 4 ! .— 56 .— . —. 1 57 — — 13
14 Vihanti ......................................... 2 ■— 2 — ■— — 99 99 — 53 46 99 — — 56 43 62 27 10 2 62 35 82 17 — 98 — .—■ 1 99 — , — 14
15 Siikajoki ....................................... 2 — 1 1 ■— •— 79 79 ■— 39 40 79 ■— — 41 38:' 63 16 _ _ i 67 11 76 3,' — 79 —. — — 78 1 — 15
16 Hailuoto ( K a r lö ) ........................ 1 •— — 1 — 4 1 41 — 22 19 41 — __ 22 1 9 1 37 3 1 4 24 13 33 8, — 41 _ _ — — 36 5 __ 16
17 H a a p a jä rv i................................... 2 — — 9 — — 107 107 — 54 53 107 — — 56 51' 85 18 4 5 69 33 61 44 2 107 — .—- 105 2 — 17
18 P yh äjärv i ..................................... 2 ■— — 1 1 — 93 93 48 45 93 — — 55 38 66 23 4 0 57 27 77 16 ! — 91 — — 2 93 — ! — IS
19 N ivala ........................................... 2 2 -— — 144 144 ■— 77 67 144 — 89 55 j 138 6 107 37 105 39 144 __ __ 144 __ __ 19
20 1 — .— 1 — 42 42 — 24 18 42 — — 25 17 33 9
__ __ 31 1! 23 18! 1 42 __ __ 37 5 ‘ __ 20
21 Pulkkila ..................................... 1 — 38 38 15 23 38 — — 38 27 11 __ 28 10 34 4 38 __ __ __ 38 __ __ 21
22 K estilä .......................................... 2 1 — 1 — 76 76 - 40 36 76 — 46 30! 64 12 __ 68 8 70 6 74 2 __ 73 3 __ 22
23 K ajaanin mlk. —  K ajana lk . . . 1 -•-- — 1 ■— ■— 3 1 31 — 19 12 31 ■— 20 n i 20 10 1 1 4 26 24 7l 29 2 31 __ __ 23
24 Säräisniemi ................................ 2 — 1 1 — — 53 53 28 25 53 — 27 261 40 10 3 1 34 18 39 14: 53 .. _ 46 7 __ 24
25 R is t i jä rv i ....................................... 2 1 — 1 - 92 92 55 37 92 — 74 18! 48 26 18 72 20 57 34 91 1 76 16 - 25
26 P u o la n k a ....................................... 1 — 1 — 46 46 — 18 28 46 — 22 24i 24 6 10 __ 25 21 31 15: 46 — 40 6 — 26
27 Sotkamo ....................................... 4 — 2 2 — 156 156 — 89 67 156 ■— 75 81 87 48 21 .17 82 57 115 4 0 : 1 155 1 .— 134 22 27
28 S im o ............................................... 2 ï 1 ■— 60 60 — 31 29 60 — .— 36 24 56 4 5 38 17 48 12! _ 60 60 — — 28
29 Tervola ......................................... 1 -- .__ 1 — 38 38 — 23 15 38 — — 23 15' 24 14 22 16 37 1! _ 38 38 __ 29
30 A latom io (Nedertomeå) . . . . 5 — 3 2 — — 2 15 215 — 101 114 215 — 105 110: 202 13 .... 7 135 73 185 30 i 213 _ i 2 208 7 — 30
31 K a ru n k i ......................................... 1 — 1 — — 44 44 — 22 22 44 — — 23 21 36 8 32 12 42 9 44 - - 40 4 — 31
32 Y litornio (Ö verto m eå)............. 2 — 1 1 — 99 99 — 56 43 99 — — 50 49 90 9 4 49 46 87 12 - 99 — 1 — — 81 18 32
33 Turtola ......................................... 1 — .— — 1 — 25 25 _ 16 9 25 — 19 6 25 18 7 19 6 _ 25 _ 25 — — 3334 K olari ........................................... 1 — — 1 — — 24 24 . 13 11 24 — 13 11'- 11 8 r, 23 1 2 22! _ 24 _! _ 17 7 __ 34
3 5 K em ijärvi .................................... 1 — 1 — — 47 47 26 21 47 — — 30 17 •21 26 1 37 9 44 3! _ 46 li _ .__ 42 5 _ 35
36 K u ola järv i ................................. 1 __ 1 17 17 __ 6 11 17 13 4 16 1 11 C, 14 3 - 17 — 1 17 36
x) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
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XV. Maalaiskuntien kiertävät alakansakoulut l u k u - v u o n n a  1928— 1929. Tietoja opettajista ja oppilaista.
XV. Landskommunernas ambulatoriska lägre folkskolor under läsåret 1928—1929. Uppgifter om lärarna och eleverna.
Écoles p r im a ires élémentaires ambulatoires des communes ru ra le s : année scolaire 1928 — 1929 . Renseignements su r le personnel enseignant et les élèves.
1 2 3 4 5 6 ; 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 : 18 19 20 21 22 23 24 25 î 26 27 28 29 ' 30 31 32 33 34 35 !
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D epartem en ts e t com m unes.
T
oim
intapaikkoja. — 
V
erksam
hets- 
ställen. — 
Lieux 
d’activité.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
Nombre d es m a îtres au  1. I I .
Oppilaiden )ukU helmik. 1 p. — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es  au 1er fév r ie r
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.1
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet.
Total. 
j
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk, 
skolor. 
— 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
; 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna.
A 
l’essai. 
1
Väliaikaisia.
Vikarier.
P ro v iso ir e s . i Ii  !
Sukupuolen 
mukaan- 
Efter kön. 
D’après le
Äidinkieli. * 
Modersmål, j 
L angue m at. [
Vuosiluok. 
Årsavdeln. 
A nnées sco l.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
2 
§ 
e
■
lëo
P 
_<3H
V
irkakelpoisia. — 
K
om
petenta.! 
C
om
pétents.
Virkakelpoisuustodistusta vailla. 
Utan 
kom
petensintyg.
Sans 
ccrtif. de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Suom
i. — 
Finska. 
! 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
I 
Suédois.
, 
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
1 
A
utres 
langues.
1. II.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
kin. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
., 
suurliikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
istörre 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
oncl.,gros paysans et industriels.
Pientilall., 
pienliikkeen 
harj. 
|Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
; 
Työväkeä 
y. m
. 
j 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
j 
O
uvriers, 
etc.
j 
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
! 
g—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
i 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska, 
j 
L
uthériens.
i 
Krei kk. -katolisia.
G
rek.-katolska, 
i 
O
rthodoxes.
jM
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia.
H
örande 
till 
andra 
religions- 
1 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
j 
något 
religionssam
fund.
I 
H
ors 
de 
l* église.
Poikia. — 
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 Kaikki kiertävät alakansa­
koulut Samtliga ambu- 
latoriska lägre folkskolor—
T o u t e s  l e s  é c o l e s  p r im a i r e s  
é l é m e n t a i r e s  a m b u la t o i r e s 292 !)147 132 15 71 53 2 1 2 4 724 4 343 381 2443 2  281 4 346 378 2 428 2296 3 945 696 83 152 3 085 1487 3 558 1137 29 4581 136 5 2 4211 513 1
2 S u o m en k i e l is e t  —  F in sk s p r å ­
k iga  —  F i n n o i s e s ............. 262 132 132 61 49 20 2 4343 4 343 2247 2 096 4343 _ 2 251 2092 3 603 661 79 105 2839 1399 3287 1027 29 4 204 136 2 1 3881 462 2
3 R u o t s in k ie li s e t  —  S v e n sk ­
s p r å k i g a —  S u é d o i s e s  . . . . 30 15 u 10 4 1 — 381 - 381 196 185 378 ' ' ' 177 204 342 35 4 47 246 88 271 n o — 377 — 3 1 330 51 3
Uudenmaan 1. — Nylands 1.
R u o t s in k ie l in e n  —  S v e n sk ­
s p r å k ig  —  S u é d o i s e 1
4 Strömfors — Ruotsinpyhtää 1 __ i 1 — __ 1 1 11 7 1 1 1 1 - - 6 1 4 7 - 11 - — 1 1 — 4
5 Turun—Porin lääni Åbo Björneborgs län ........... U 43 42 i 25 13 4 1 1332 1296 n 682 HU) u n 33 m m 1105 217 1 0 787 >501 i m i 264 1 1331 1 1157 175 5
6 S u o m en k ie l is e t  —  F in sk s p r å ­
k ig a  — F i n n o i s e s ............. 84 42 42 25 12 4 1 1296 1296 659 637 1296 _ 653 643 1078 208 10 43 756 497 1037 258 1 1295 1 1130 166 6
7 R u o t s in k ie lin en  —  S v e n sk ­
s p r å k i g  —  S u é d o i s e  . . . . 2 _ 1 _ y __ 36 36 23 13 33 19 17 27 9 1 31 4 30 6 36 27 9 7
8 Taivassalo (Töfsala) ........... 2 1 — 1 — — — 38 38 ___ 1 8 20 38 ---- 2 0 18 30 8 __ — 30 8 35 3 — 38 — — — 30 8 — 8
9 Velkua..................................... 2 1 — 1 — — 13 13 — 6 7 13 — -- 6 7 1 1 2 2 5 6 8 5 — 13 — .— .— 1 1 2 —• 9
10 Uusikirkko (Nykyrko) . . . . 2 1 — — — 1 — 19 19 — 5 14 19 1 1 8 18 1 __ 9 1 0 19 19 — — 19 — __ 10
11 L a it i la ..................................... 6 3 — — 1 — 1 1 0 110 — 58 52 110 61 49 105 5 _ _ 57 53 85 25 _ 1 10 — — — 99 1 1 — 11
12 Mynämäki (Virmo) ........... 2 1 — 1 — — 24 24 — 11 13 24 — : 15 9 22 2 __ __ 19 5 19 5 — 24 _ — — 21 3 12
13 K a r ja la .................................. 2 1 — 1 — — —. 24 24 — 13 11 24 —; 13 1 1 22 1 1 - 17 7 20 4 24 _ ._ ._ 22 2 _ 13
14 Mietoinen .............................. 2 1 — 1 — — — 40 40 — 1 8 22 40 --- ■— 1 24 16 30 1 0 4 1 0 26 .37 3 __ 40 __ _ _ _ __ _ 39 1 __ 14
15 Askainen (Villnäs) ............. 2 ■1 — — — 1 26 26 — 15 11 26 --- — 1 13 13 14 12 __ _ 4 13 9 26 _ 26 __ __ — 26 __ __ 15
10 Rym ättylä (R im ito )........... 2 1 1 — — 2 2 9.9 .— 14 8 99 ■ _i! 8 14 14 8 _ 14 8 9 13 __ 22 __ __ 14 8 __ 16
17 Karuna ................................. 2 1 — — 1 — — 24 24 — 9 15 24 ... • -j 8 16 19 4 1 1 14 9 7 16 1 24 _ __ 19 5 __ 17
18 Pargas — Parainen ............. 2 — 1 — 1 — 36 — 36 23 13 3 M ■ -! 19 17 27 9 1 31 4 30 6 36 __ __ 27 9 — 18
19 Kimito — Kemiö ............... 2 1 —■ 1 - — 17 17 — 9 8 17 • 1 2 5 1 2 5 __ _ __ 7 1 0 12 5 _ 17 __ __ 1 2 5 19
20 .Särkisalo —  Finby............... 2 1 — 1 - 14 14 ' — 1 2 9 14 .. — 6 8 1 2 2 — __ 14 12 2 __ .14 __ __ __ 1 2 2 20
21 Pertteli (S:t B ertils)........... 0 1 — 1 — 2 2 22 — . 15 7 22 • - 1 2 1 0 14 8 1 13 8 2 0 __ 22 __ __ _ _ 14 8 21
22 Merikarvia (Sastmola) ___ 2 1 — 1 25 25 — 14 11 25 1 2 13 19 1 15 9 24 Ï __ 25 __ _ 19 6 22
23 L app i....................................... 8 4 — 3 1 — — 151 151 — 71 80 151 ■---; 71 80 131 2 0 _ 4 82 65 1 1 2 .39 __ 151 — — 130 2 1 — 23
24 Ikaalinen................................ 4 2 — 1 1 — — 68 68 — 37 31 68 ' 31 37 53 14 6 42 20 40 28 __ 6 8 — — 55 1.3 24
25 Jäm ijärvi .............................. 2 1 — 1 - — — 32 32 13 19 32 _ _ — 18 14 30 2 29 3 .30 2 _ 32 — — 30 2 — 25
26 Hämeenkyrö (Tavastkyro) •2 1 — 1 — 35 35 — 14 21 35 — ----. 19 16 - 27 8 — 1 19 15 32 3 _ 35 _ — — 27 8 — 26
27 Suoniemi................................ 2 1 1 — 24 24 — 14 ' 10 24 — 14 1 0 2 0 4 __ _ — 22 2 2 0 4 ---- 24 — ■— — 20 4 — 27
28 Suodenniemi ........................ 2 1 ... . — 1 — 32 32 — 17 15 32 — 17 15 1 2 20 __ __ 24 8 22 10 _ 32 — .— ___ 1 2 20 28
29 L a v ia ....................................... 4 2 — - 2 — — 78 78 — 41 37 78 ■— ; 39 39 68 10 __ 61 17 72 6 78 _ _ _ 78 — 29
30
31 Kiikka ......................
8
2
4
1
— 2 0
1
151
32
151
32
79
20
72
1 2
151
32 z
__ :
76
1 9
75
90
136
99
15 14 72 65 
1 (\
107 44
i
. — 15009 —
1 138
32
1.3 30
31 ö l
32 Huittinen (Hvittis) ........... 2 1 — — 1 _ _ — 30 30 — 16 14 30 — — j
l ù
14
ùlt
16
Où
30 _ _ 1 19
1U
1 0
OJ.
25
J Où
,30 — — 23 7 — 32
33 Kauvatsa .............................. 4 2 2 — — — 76 76 .— 36 40 76 — — i 37 39 68 8 __ 2 2 1 53 73 3 76 — — — 76 — — 33
34 Kokemäki (Kumo) ............. 4 2 1
— 1 49 49 - 28 2 1 49 —  , 22 27 45 4 - 2 28 19 39 1 0 49 49 — 34
0  Näistä 1 mies. —  A v  dessa 1 manlig. — Dont 1 homme.
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i  1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 34 35
Lääni ja  kunta. 1 
Län och kommun.
D ép a r t em en ts  e t  co m m u n e s .
T
oim
intapaikkoja. — 
V
erksam
hets- 
ställen. — 
Lieux 
d’activité.
Opettajien luku helmik. 1 p. 
Antal lärare den 1 februari. 
N om b re d e s  m a ît r e s  a u  1. I I .
Oppilaiden luku helmik. l p .  — A ntal elever den 1 februari. — N om bre d ’é l è v e s  a u  1 er  f é v r i e r .
j 
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga.
i 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
[V
apaaehtoisesti 
käyviä. ■— 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
B
efriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
religJ
Koko 
luku. — 
H
ela 
antalet, 
i 
T
otal.
■ 
Suom
enkiel. 
kouluissa, 
i 
I 
finskspråk, 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
, R
uotsink. 
kouluissa. 
— 
I 
svenskspråk. 
! 
skolor. 
—
- 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
1 
V
irkavahvistuskirjan 
saaneita. 
Stadfästade 
i 
tjänsten. 
— 
O
rdinaires.
K
oevuosilla. — 
På 
prov 
antagna. 
A 
l’essai.
Väliaikaisia.
Vikarier.
P r o v i s o i r e s .
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D 'a p r è s  le  
sex e .
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L a n gu e  m a t.
Vuosiluok. 
Årsavdeln. 
A n n é es  s c o l .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L on g u eu r  d u  t r a j e t .
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C on d it io n  d e s  p a r e n t s .
Iältään. 
1 åldern. 
A ge.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen.
C o n fe s s i o n .
iV
iikakelpoisia. 
— 
K
om
petenta. 
1 
C
om
pétents.
iV
irkakelpoisuustodistusta 
vailla. 
1 
Utan 
kom
petensintyg.
! 
Sans 
certif. 
de 
com
pét.
Y
hteensä. 
— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
: 
Suom
i. — 
F
inska.
F
innois.
, 
R
uotsi. — 
Svenska. 
S
uédois.
! 
M
uu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
ï . II.
Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
onct., gros pay sans et industriels.
P
ientilall., 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. —
■ Petits 
paysans 
et 
industriels.
T
yöväkeä 
y. m
. 
| 
barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
S’1 år. 
j
; 
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år.
9—
12 
ans. 
,
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
1 
E
vang.-lutherska.
1 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
J 
O
rthodoxes.
[M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
j 
H
örande 
till 
andra 
religions­
! 
sam
fund.
I 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
j 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église. 
\
j 
ï’oikia. — 
G
ossar, 
j 
Car 
ons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
F
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*■) K aikk i koulut ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråkiga.
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x) K aikki koulut suomenkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspråkiga.
2) Näistä 1 mies. —  A v  dessa 1  manlig. —  D ont 1 homme.
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XVI. Supistettujen kansakoulujen alakoulut lukuvuonna 1928—1929. Tietoja oppilaista.
XVI. Lägre skolor vid folkskolor med förkortad lärokurs under läsåret 1928—1929. Uppgifter om eleverna.
Écoles élémentaires des écoles 'prim aires à  cours réduits en 19 2 8 — 1929. Renseignements su r les élèves.
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industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
S 
ans.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank. -luterilaisia. 
E
vang.-'utherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Kaikki supistettujen kansakoulujen 
alakoulut Sam tliga lägre skolor 
vid folkskolor med förkortad lä­
rokurs — Toutes les écoles élé­
mentaires des écoles prim aires à  
cours réduits ................................... 8  504 7 793 801 4 360 4144: 7 691 801 1 2 4 732
j
3 772; 6  226 1833 445 250 5 889 2 365 6  584 1914 6 8  199 2 1 1 54 40 7 052 1452 17 1
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga — 
F in n o ises ............................................ 7 703 7 7 0 3 - 3 9 5 1
j
3  752\ 7  6 8 2 9 12 4  3 1 8 3  3 8 5 ' 5  5 5 7 1 7 1 4 4 3 2 1 9 7 5  3 2 6 2 1 8 0 6  0 0 0 7 6 9 8 5 7 4 2 6
.
2 8 3 8 6  3 6 3 1 3 4 0 5 2
3 Ruotsinkieliset — Svenskspi'âkiga— 
Suédoises ............................................ 801 - 80 1 4 0 9 392; 9 7 9 2 - 4 1 4 3 8 7 6 6 9 1 1 9 1 3 5 3 5 6 3 1 8 5 5 8 4 2 1 6 / 7 7 3 - 26 2 6 8 9 m 1 2 3
4 Uudenmaan 1. — Nylands 1.............. 555 434 1 2 1 278 277! 432 123 — 312 243 421 124 1 0 25 279 251 479 76 554 1 446 109 1 4
5 Suomenkieliset — Finskspråkiga —
F in n o ises ............................................ 434 4 3 4 2 17 217 4 2 9 2 4 4 1 9 0 3 1 8 10 7 9 1 5 23 1 1 8 8 3 8 8 4 6 4 3 3 1 3 51 8 3 1 5
6 Ruotsinkieliset— Svenskspråkiga — 
Suédoises ............................................ 1 2 1 1 2 1 61 60] 3 1 1 8 6 8 5 3 1 0 3 17 1 1 0 4 8 6 3 9 1 3 0 1 2 1 9 5 2 6 6
7 Ingå — Inkoo ...................................... 5 1 — 5 — 2 3 • 5 — — 5 _ 3 2 —. 5 __ __ 3 2 — 7
S Karis — K a r ja ..................................... 13 — 13 11 2 — 13 — 8 5 10 3 1 2 10 10 3 13 __ __ 10 3 8
9 K arjalohja (Karislojo) ..................... 8 8 ---- 3 0, 8 — —■ 6 2 4 4 — 2 1 5 8 — 8 __ __ 4 4 — 9
10 Sam m atti ........................ ..................... 1 1 11 --- 6 5i 11 —■ 8 3 7 4 —
— 7 4 11 — 11 __ 9 2 10
11 Pojo — Pohja ...................................... 16 9 7 7 9! 4 12 9 7 12 4 2 6 8 15 1 _ 16 __ 10 6 __ 11
12 Suomenk. — Finskspr............................. ^9 9 5 L 4 ö — 6 3 5 l — — 5 4 9 — — 9 --- __ — 5 4 12
13 ltuotsink. — Svenskspr.......................... 7 7 2 5 __ 7 __ 3 4 7 — — 2 1 4 6 1 — 7 --- — 5 2 — 13
14 Tenala — T en h o la .............................. 1 0 __ 1 0 5 5 — 10 __ 6 4 7 2 1 1 1 8 7 3 — 10 - — 7 3 — 14
15 B rom arv .......................................................... 1 0 — 10 5 5 _ 10 - - 5 5 4 6 1 8 1 6 4 — 10 — — 4 6 — 15
16 Esbo — E sp o o ...................................... 24 12 12 14 10; 12 12 — 12 12 24 — — 2 5 17 22 2 __ 24 _ __ __ 23 1 16
17 Suomenk. — Finskspr............................. 12 12 .— 8 4, 12 — — 6 6 12 __ __ 2 i 6 i i 1 __ 12 _ __ i l 1 17
118 ltuotsink. — Svenskspr.......................... 12 12 6 • j — 12 — (i 6 12 __ __ __ i i 1 1 1 1 __ 12 __ __ __ 12 18
19 K yrks lätt —• K irkkonum m i............. 13 - 13 6 7 2 11 — 8 5 13 — 1 3 10 3 __ 13 13 — 19
20 Sjundeå — Siuntio ............................ 2 9 2 — : 9 __ .— — 2 2 — — 2 9 — — 9 — __ __ 2 20
21 Lohja — Lojo ..................................... 34 34 — 19 15 34 — — 21 13 29 5 — 3 19 12 28 6 33 --- __ 1 30 4 1 21
22 P u s u la ...................................................... 1 1 11 — 8 3 11 — .— 9 9 8 3 — — 9 2 11 11 __ _ 8 3 —. 22
23 Vihti ....................................................... 23 23 __ 10 13, 23 __ 17 6 13 10 — 2 11 10 20 3 - 23 __ _ _ 17 6 __ 23
24 Pyhä järv i ............................................. 41 41 _ 22 191 41 — . 25 16 30 1 1 — 1 30 10 38 3 41 — — 29 12 __ 24
25 Helsinge — Helsingin m lk .............. 2 2 — __ 2 2 — 2 — — — — 2 2 - 2 __ — __ 2 — — 25
26 N u rm ijärv i............................................. 9 9 — 3 ® i 9 4 5 9 —
— — 6 3 7 2 9 __ __ __ 9 _ __ 26
27 H yvinkään k :la  — Hyvinge k p .. . 15 15 7 « I 15 — 5 10 11 4 — — 9 6 15 15 - — — 6 9 — 27
!) Kaksikielisessä koulussa. —  I tväspråkig skola
1 1 8 1928— 1929 . 1 1 9
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 n  ! ] 12 13 i 14 15 I 16 17 18 19 1 20 [ 21 1 22  1 23 24 25 j 26 27
Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den d februari. — N ombre d ’é lè v e s  au 1er fév r ie r .
Lääni ja  kunta. ' 
Län och kommun.
D épartem en ts et com m un es.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angu e m at.
Vuosiluokka, t j 
Ârsavdelning. !
A nnées sco la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongu eu r du  tra je t.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts ,  j
Iältään.
I åldern I 
Age. \
Uskonnoltaan. 
T ill trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
Vécole.
V
apaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I.
: j
n .  ;
1 
Aile 
3 
km
.— 
TJnder 
3 
km
.
J 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
liarj., suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk! 
F
onct., gros paysans et industr iels.
Pientilall., 
pienliikkeen 
liarj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysant 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
.
1 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
; 
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
, 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
I 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
! 
E
vank. -luteri! aisia. 
I 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
, 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
1 M ä n ts ä lä ......................................................... 28 28 10 18 28 14 . 14 i  n 1 9 23 9n Q 28 16 12
2
3
4
5 
fi
Sibbo —  S ip o o ...........................................
Suomenk. — Finskspr.............................
Ruotsink. — Svenskspr..........................
P o rnainen  (B o rg n ä s ) ................... ..........
T u u su la  ( T u s b y ) ......................................
23
15
8
18
1 0
15
15
18
8
■
2
6
4
2
3
17
1 1
10
7
15
15
18
8
S
2
. -
13
7 
6
10
8
10
8
! 2
! 8 . 
1 2
10 
14 
12
2
11  
Q
1 C
, 6
6
7
3
3
2
i
i
1
15
8
7
7
-i
6
6
10
7
c o
20
15
5
15  
1 n
j
i 3
3
z
23
15
8
18
10
z
-
14
1 2
2
18
9
9
"3
6
4
Z
7 Suomenk. — Finskspr.............................. g
y 1 2 1
I 1 U
8
9
Ruotsink. — Svenskspr.......................... 2
7 7
2 2
2 7
2 -
3 4:
7
2
1
— 2
1 7 8
- - A . 2 - 2H - -
10
1 1
B o rgå  lk .  —  Porvoon m lk .................
Suomenk. — Finskspr.............................
Ruotsink. — Svenskspr . . . .
60
35
35
35
25 31
19
29
16
36
35
24
—
37
22
2 3 ;
; i s ;
7
54
29
5
5
l !
i 3
5
1 39 
22
2
19
13
4
52
29
3
8
6
60
35 —
- -
1
50
29
10
6
-
13
14
15
16 
17
Pemå —  P ern a ja ..............................
Suomenk. — Finskspr...............................
Ruotsink. — Svenskspr............................
Myrskylä —  Mörskom ........................
E lim äk i...........................................................
20
6
14
j 17 
13
6
6
17
13
25
14
1 14
12
12
4
8
8
13
8
2
6
8
6
17
13
24
14
14 =
10
5
10
8
i 1 0 ;
i i o ;  
! 5
25
20
6
14
14 3
z
2
— J
17
!
6
7
6
13
5
8
10
23
12
6
(i
l i i
1 *4
2
8
8
i
z
25
20
6
14
17 
1 ‘-1
= :
z
z
21
20
6
14
14
1 Q
4
3
Z
! 12  
i l3  
|14 
>15 
|16 
17
IS Anjala .................................................. 8 3 5 8 2 : 6;
10 3 —i : “ 4Q 9
lo
: 9
lo
Q
lo
Q 18
19 , Iitti ...................................................... 33 33 20 13 33 12 ! 2 ii
4 4 i
O
1 7 •Jti
; C 
' i
O o J.O
1 9
20
21
! Jaa la  ....................................................
j O rim attila ...........................................
45
26
45
26
22
9
23
17
45
26
— — 24
14
! 21! 
12!
21
32
19
12
8
7
5
1
2
1 0
34
13
1 /
9
13
OC
33
26
12 -
oo
' 45 
j 26 — -
—
00
40
18
5
8
—
lo
20
21
22 Turun —Porin lääni —
1 Åbo—Björneborgs Iän ---- 1037 937 100 522 515 939 98 588 449 775 239 23 4 3 661 333 774 261 2 ; 1 0 3 2 i 2 2
822 215 22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Suomenkieliset —  Finskspråkiga ■—
F in n o ises .........................................
Ruotsinkieliset— Svenskspråkiga—
j Suédoises ...................................................
Iniö ...................................................................
1 Uiulenkaup. mlk. —  Nystads lk.
Laitila .............................................................
Mynämäki (Virmo)................................
Rym ättylä (R im ito ) ...............................
Nagu —  Nauvo ........................................
Korpo ..............................................................
Houtskär — Houtskari........................
Kaarina (S:t Karins) ...........................
J Paimio (Pem ar).........................................
937
t 100 
10 
26 
22
9
9
16
32
! 14 
! 13
937
26
22
7
9
9
13
1 0 0
10
16
32
14
470
52
3
14
14
5 
3
6 
11  
16
5
11
46?\
48
1 7i 
12  
8 
2 
6
i l
16!
9 !
2
936
-
26
22
/7
9
9
1
13
1
97
1 0
15
32
14
—
536
52
7
! i l  
14
4
5 
5
1 1
1 0
! 4
8
!
401  . 
48
: 3
15
81
ï
4
! 5i 
; 22!
! 1 0 !
5 !
693
82
1 0
23
5
5
4
5 
1 1  
23 
14  
i n
224
15
3 
17
2
5
4
5
6
Q
2 0 \
3
3
32
1 1
3
2
6
6 
2 ■
Q
6 1 1
50  
4 
1 1  
! 6 
3 
6 
1 
6
; 25  
s
294
39
3
13  
10
4
3 
8
4
5
14
o
697
77
5
25 
! 16 
: 3 
! 7 
5 
1 1  
25 
14
238
23
5 
1
6 
4 
2
4
5 
7
2
j —
932
1 0 0  
■ 10
! 26  
j 22
7
! 9 
1 9 
1 6
1 14  
i '13
i 2
—
2
\ __
745
77 
\ 10
23
5
5
4
5 
8
23
14
1 0
192
23
3 
17
2
5
4 
8 
9
3
-
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
132 
■33
34
35
30
37
Karuna ..............................................
Pargas —  P arainen ..........................
Suomenk. — Finskspr..............................
Ruotsink. — Svenskspr............................
14
i 26 
17
14
17
17
_ _
: 9
5
18
12
9
8
13
19
17
’ 1
7 —
8
16
9
6 1 
1 0  !
8
1U
14
21
12
o
5 Z
O °
! 9 
8
ù
5
18
17
8
20
! 15
6
6
4 ! _
14  
: 26  
17
— —
z
14
19
12
7
5
35
36 
; 37
39 Särkisalo — Finby............................. 19 19 11 8 19 13 6
9 . — 87 1 1 9
7 2
A
9
i 19
7
15
2
4
[38 
■ 39
40 Suomusjärvi ....................  . . . 36 36 18 18 36 25 1 1 1
4
Q Q
1
9Q
1 C
A
xO
9 1
‘i
1 9 35 i 34 2 ‘40
41 Kiikala .............................................. 20 20 11 9 20 12 8 !
27 
1 9
y
A 4
O C v
13
‘i
7
L*’±
18
1C
2 20
1
16 4 ■41
42 Halikko .............................................. 13 13 4 13 8 5!
1C
13
*±
12 i 13 13 13 ■42
43 Angeiniemi ......................................... 26 26 ; - 12 14 26 15 1 11! 24 2 i — 2 5 19 20 '. 6 25 : ■ — 1 - 19 7
120 19281929_ 121
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 ! 11  ! ! 12 1 13 14 ! 15 ! 16 : i7 : 18 19 ; -20 21 ! 22 ! 23 1 24 ! 25 ! 26 27
Oppilaiden luku helmik. 1 p. Antal elever den 1 februari. — N ombre d ’é lèv es au 1er fév r ie r .
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem ents e t com m unes.
Koko 
luku. —
■ Hela 
antalet. 
T
otal.
1 
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
! 
I 
svenskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. mukaan 
Efter kön. 
D’après le  sexe
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue mat.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées s co la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L onaueur du  tra jet.
i Vanhempain sääty.
Föräldrarnas stånd.
1 C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
1 åldern. 
Ane.
i Uskonnoltaan.
; Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
i
Poikia. — 
G
ossar. 
; 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
i 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
1 
R
uotsi. — 
Svenska, 
j 
Suédois.
1 
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. ; il-
■ j 
Aile 
3 
km
. — 
TJnder 
3 
km
. 
j 
M
oins 
de 
3 
km. 
■
3—
5 
km
.
, 
Yli 
5 
km, — 
över 
5 
km
. 
" 
Plus 
de 
5 
km
.
i Virkam
., 
suurliikk. 
harj., suur 
pilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än 
jstörre 
jordbruk, 
o. 
näringsidk 
F
onct.,gros paysans et industriels
1 Pientilall., 
pienliikkeen 
harj. 
iBarn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. —
■ Petits 
paysam
 
; 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a.
* 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år.
ü—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
1 
9—
12 
ans.
113 
v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år 
i 
13 
ans 
révolus.
; 
E
vank.-luterilaisia. 
! 
E
vang.-lutherska, 
j 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
I 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaa! 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
1 Uskela .................................................
M u u rla .................................................
K u u s jo ld .............................................
U lvila (Ulfsby) ................................
Porin mlk. —  Björneborgs lk. . .
K u l la a .................................................
Noormarkku (N orrm ark)...............
M erikarvia (Sastmola) ...................
Eura .....................................................
Eurajoki (Euraåminne) .................
Hinnerjokr .........................................
Jäm ijä rv i ...........................................
Parkano .............................................
Hämeenkyrö (T avastkyro).............
K a r k k u ...............................................
S u on iem i.............................................
L a v ia ...................................................
T yrvää .................................................
Huittinen (H v ittis ) ..........................
P u n kala id u n .......................................
Loimaa ...............................................
Mellilä .................................................
O r ip ä ä .................................................
K okem äki (Kumo) ..........................
H arjavalta .........................................
S ä k y lä .................................................
K o s k i....................................................
Karinainen .........................................
Lieto (Lundo) ...................................
A u r a .....................................................
Raisio (R e s o ) .....................................
Nousiainen .........................................
9 4 j
2 13 13 13
‘i 9 1 1 5 3 9
— — 9 — — ; — 9 — 2
3 17 17 7 10
«J
10
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1
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11 — --- — 8 3 : 10 1 11 — ] 11 i 29
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26 26 22 4
1 A
25 1 1 25i -t
1  
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9
7
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a
! 6 
i 9
14 
1 a
1U 24
1 A
i l
7 3 31
32 28 28 __ 13 15 28 __ 15 13
t 8 D 1 Q 1 A 32
33 30 30 14 16 30 17 13
18 10 18 t o 15, lo
Q
28 18 11) 
1 1 33!19 10 1 1 ; 24'
1
5 1 21 j 9 30 19 1 1 ;
34 Ahvenanmaan maakunta —  
Landskapet Åland1) ........... 205 205 10 1 104 205 89 116 17Q 99 A 9K 146 34 139
I
' 73 205 182 2 3 ! *34
35 Sund ...................................................
Vårdö .................................................
F in s trö m .............................................
E c k e rö .................................................
Hammarland ....................................
Lemland .............................................
F ö g lö ....................................................
K u m lin g e ............................................
11
1
U i 5 6 _ U _ 6 5
1 1 9 UÙ
-i Q
* <>
7 1 1 i\
36: 12 _J 12 ! 9 3 __ 12 5 7 3 1 U - 4 i i l -±'
37 5 3 2 3 2 12
— --- — 7 5 10 2 — i 12 12 ! ! 36 !
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7 2 --- — 9 . 7 - ! 9 i 8Q V
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7 ■ ; 1 : 8 ■ O A Q Q
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39 6 1 9!: 28 9; 31 15 . 46 4oA H
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42 13 13 7 6 - 13 1 - 8 ; 5 j
49
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3 z 14| 27I 13
1 1 : 36
10,
16
3
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13 Z Z z
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5 I41
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1) K aikki koulut ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråkiga.
K a n sa n o p e tu s t ila s to  —  F  o lk s lco lsta tis tilc  1928— 29. 16
1 2 2 1928—1929. 1 2 B
1 ; 3 4 5 j 6 7 8 9 10 11 ! 12 j 13 .. 15 16 ! 17 1 18 l i i  j 20 j 21 22 j 23 ' 24 ; 25 i 26 i 27 j
Oppilaiden luku helmik. 1 p . -  ^  ^  den 1 M r e  au  Ur fé v r i e r
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. — 
H
ela. antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk. 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises. 
'
U
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, 
skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D 'après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka, i 
Årsavdelning. i 
A nnées sco la ir es . ■.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty, 
i Föräldrarnas stånd. 
C ond ition  d es p a ren ts .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen.
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt* besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes. 
j
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. n .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., suur- 
1 tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
'större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk.
\Fonct., gros paysans et industriels.
Pientilan., 
pienliikkcen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
I 
O
uvriers, 
etc.
7—
8-vuotiaita. — 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år. 
] 
9-12 
ans.
j 13 v. täyttäneitä 
— 
Fyllda 
13 
år. 
! 
13 
ans 
révolus.
i 
E
vank.-luterilaisia, 
t 
E
vang.-lutherska.
1 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l'église.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
H äm een 1. —  T avastehus l . 1) ___
R u o v e s i...................................................
K uru ..........................................................
Teisko .....................................................
O rivesi.....................................................
J u u p a jo k i ...............................................
E telä-P irkkala —  Söder-Birkkala
Y lö jä rv i...................................................
Tottijärvi ..............................................
Lem päälä ..............................................
T am m ela .................................................
Forssan k :la  —■ Forssa kp ..............
Jokioinen ............................................ ..
Humppila ..............................................
U rjala .....................................................
j Koi jä rv i .................................................
Akaa ........................................................
! Somero ...................................................
872
41
12
21
33 
12
8
14
9
21
37
34 
12
8
19
20 
10 
43
872
41
12
21
33 
12
8
14
9
21
37
34 
12
8
19
20 
10 
43
\ -
449
22
6
8
14
4 
3 
8
15
! 23
16 
: 6 
; 6 
1 8
8
5
1 26
423
19
6
13 
19
8
5
6
5 
9
14 
18
6 
2
11
12
5
17
872
41
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33
‘ i
14
9
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37
34 
12
8
19
20 
10 
43
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5
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5 
7
6 
7 
6
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7 
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7
9
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15 
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9
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9 '
2
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9
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20
1
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10 
4 
11 
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2à
8
8
: 15 
10 
10
230
7 
3
8
13
11
1
3 
5 
8
4 
11
4
4
9
27
2
-
i — . 
î 2 
1
2
_2|
1
27
5
2
1
1
3
2
819
241 
6  
11 
23 
11 
5
9
19
22
25
7
8 
12
4
8
326
12
6
10
10
1
3
3
2
13
9
4
6
13
678;
21
11
16'
30
7
9
7
14
23
31 
10
6
13.
17
9
193
20
1
5
3
12
1
5 
2 
7
14
3
2
2
6 
3 
1
i 871
41
12
21
33 
12
8
14
9;
21
37
34 
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8
19
20 
10
1
-
750
371
9
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22,
L
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4
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37
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. 19 
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K a lv o la ...................................................
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H a t tu la ...................................................
T y rv än tö ................................................
J a n a k k a la ...............................................
Loppi ........................................................
H ausjärvi ...............................................
Jäm sä  .....................................................
K o rp ilah ti..............................................
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16
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39
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16 
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1
1
2
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37
7
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7
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19
: 2
13
4 
17
14 
3
41
8 
22 
10 
36 
13 
; 5 
! 10 
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; 9' 
! i l
2
2
17
2
6
3
7
3
5
12
9
=
43
10
39
12
42
16
12
13
23
21
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- -
i = z
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10
39
12
31
11
11
11
23
18
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10
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=
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j 3 5 
136
37
38
K ärk ö lä ...................................................
H o llo la .....................................................
Nastola ...................................................
A sikkala .................................................
Padasjoki ...............................................
L a m m i.....................................................
K o sk i........................................................
17 
31 
36 
108 : 7 
64 
17 
10
17
31
36
108
7
64
17
10
! 11 : 16 
16 
631 4 
28, 7
5
6
15
20
45
3
36
io
5
17 
31 
36 
108 
! 7 
i 64 
17 
10
=
14
20
14
57
5
36
8
3
11
22
51
2
28
9
10
7
14
28
33
90
7
47
11
2
3
, 3 
3 
3 
17
17
3
7
__i
K
3
1
6
1
8
12
12
22
: 34 
1 1
i 37 
10
10
2
5 
19 
14 
68
6 
26
7
10 
: 17 
27
1 36;
83:
6
58
16
9
4
24
1
6
1
1
i
10 
17 
31 
36 
108 
i 7 
; 63 
17 
10
=:
; 1
__
6
13
31
36
101
7
52
15
10
4
4
7
12
2
-
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
j V iipurin  1. — Viborgs 1......................
S u o m en k ie l is e t  —  F in sk s p r å k ig a  — 
F in n o i s e s .............................................
797 787
787
lu 392
; 385
405
402
783
783
10 4
4
452
446
345
341
702 81 14 18 589 190 640 157 - 606 190 1 - 728 69 1 39
41 ; Ruotsinkielinen — Svensicspråkig 
j — Suédoise ........................................ 10
j
1 0 1 7 3 __ 1 0 6 4
693
o
80 14\ 18 : 582 187 630 157 596 190 722
O
65 1 40
42
43
Viipurin m lk. — Viborgs lk ............
Vahviala .................................................
31
12
31
12 - 1 5
14 
" 7
31
12 z
18
5
13:
: L
y
30
11
1
1
1
- 3 15
U
3
13
i;
1 0
31
8 4 E
1 0
31
12
Z ■ E
0
31
12
4
1 —
Z
41
42
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x) K aikki koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga.
124 1928—1929. 125
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ! 1 12 1! 13 i i l 15 ; 16 17 18 lü 20 21 22 ' 23 24 j 25  ; 26 27
Oppilaiden luku helmik. l p . — . , , , , , * r. . T „Antal elever den 1 februari. — A ombre d e l e v e s  au 1er févr ier .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m un es.
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspràk. skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka. 1 
Årsavdelning.
A nnées sco la ires .
Koulumatkat.
Skolvägarna.
! L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
; Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, soi: 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetut 
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions 
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relit;
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. ■— 
Flickor.
F
illes.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I.
i '
u .
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
■ 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. —
- över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., suur 
‘tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidfc 
F
onct., gros paysans et industriels
Pientilall., 
pienliikkeen 
harj, 
'Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indr 
näringsidkare. — 
Petits 
paysan 
et 
industriels.
; 
Työväkeä 
y. m
.
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
1 
O
uvriers, 
etc.
7—
S-vuotiaita. ■—
■ "—
S 
år.
9—
12-vuotiaita. —
■ 9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä.-—
Fyllda 
13 
år 
13 
ans 
révolus.
E
vank. -luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
I 
K
reikk.-katolisia. 
I 
G
rek.-katolska.
1 
O
rthodoxes.
iM
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia 
! 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
: 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaa! 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
P y h tä ä  —  P y t t i s ......................................
K ym i (K y m m e n e ) ...................................
H a a p a s a a r i ...................................................
V eh k a lah t i (V ecke lak s ) ......................
M ieh ik k ä lä  ...................................................
S ä k k i j ä r v i .....................................................
S ippo la ...........................................................
V a lk e a la  ........................................................
L u u m ä k i ........................................................
! T a ip a ls a a r i ..................................................
1 R a u t jä rv i .....................................................
K i r v u ................................................................
A n tre a  (S : t  A n d re æ ) .............................
V u o k se n ra n ta .............................................
M uola ..............................................................
Ä yräp ää  ........................................................
K y y r ö lä ...........................................................
H e in jo k i ........................................................
K iven n ap a  (K iv in e b b ) ........................
T e r i jo k i ...........................................................
P y h ä jä rv i ......................................................
K äk isa lm en  m lk . —  K exho lm s lk .
K au ko la  ........................................................
K u rk ijo k i (K ronoborg) . . . . ' .............
Suomenk. — Finskspr.............................
' Ruotsink. — Svenskspr..........................
P a r ik k a la  .....................................................
; S a a r i .................................................................
J a a k k i m a ......................................................
S o rtav a lan  m lk . — S o rd av a la  ik .
S o a n la h t i .......................................................
1 Su istam o  ......................................................
S a lm i ................................................................
S u o järv i ........................................................
K orp ise lkä  ..................................................
M ikke lin  1. — S : t  M ichels l . 1) . . . .
H e ino lan  m lk . — H ein o la  lk . . .
Sv sm ä .............................................................
H arto la  (G ustav A d o lf s ) ...................
L u h an k a  ........................................................
J o u t s a ..............................................................
M ä n t y h a r ju ..................................................
P e rtn n m aa  ...................................................
i
• — # • . t .
p 9|, —■ 1j — j 2 7 9 — — 9 — — °i, — ; — i
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3
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H
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24
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7
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! 12 
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12
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6
4
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12
8
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12
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7
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1
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=
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12
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18
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n
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6
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9
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i __
z
lo
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12
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Q
4
4
z
=
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7
12
7
5
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6
n
1
2
15
l i
i 4
z
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22
23
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26
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130
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134
16
7
28
34
10
16
7
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10
z
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9
20
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19
14
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34 
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__ j
16
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16
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i
' 16 
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i __
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7
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6
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3
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2
18
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i 11
- 117
3
4
12
10
2
! i
0
Z 9
U
5
9
i _
14
i Z
Lu
14 
11 1 z
12
10
0 
2
1 Z
143
45 42 42 20 22
1 1149 19 23 9 Fi
i
lo o i 1 9Q
u
19 J ‘2
i L  L
A 9
.LU
9 F K
L 
1  7 i t6 0 1 uO L e O  i Au 6 0 1 i 45|
*) K aikki koulut suomenkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspråkiga.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 ! 12 1 13 i i ! 15 i 16 j 17 ; 18 19 j 20 21 ; 22 23 24 t 25  ] 26 i 27
Oppila iden lu k u  he lm ik . 1 p. — A n ta l elever den 1 fe b rua ri. — N ombre d ’é lèv es  au 1er fév r ier .
Lä än i ja  kun ta .
Lä n  och kom m un. 
D épartem en ts e t com m un es.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
T
otal .
S
uom
enkiel. 
kouluissa.
I 
finskspråk. 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
1 
I 
svenskspråk, 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. m ukaan.
E f te r  kön. 
D’ap rè s  le  sexe.
Ä id in k ie li.  
M odersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka.
Årsavdeln ing .
A nnées s co la ires .
K o u lu m a tk a t. 
S ko lvägarna. 
L ongu eu r du  tra je t.
V anhem pain sääty.
1 Förä ld ra rnas stånd.
t C ondition  d es parents.
Iä ltä ä n . 
I  å ldem . 
Age.
U skonno ltaan. 
T i l l  trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. 
— 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. — 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. 
— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
P
oikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
F
lickor. 
F
illes.
Suom
i. 
— 
Finska. 
! 
F
innois.
R
uotsi. 
— 
Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
— 
övriga 
språk. 
1 
A
utres 
langues.
I .  ; u .
I 
Aile 
3 
km
. 
— 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
: 
Y
li 
5 
km
. 
— 
över 
5 
km
. 
' 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. 
harj., 
suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
F
onct..gros paysans etindustriels.
P
ientilall., 
pionliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. 
— 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. 
m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. 
a. 
O
uvriers, 
etc.
j 
7—
8-vuotiaita. 
— 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. 
— 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
113 v. täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
! 
E
vang.-lutherska.
I 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
! M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
i 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
A n t to la  ........................................................
K a n g a s n ie m i..............................................
J u v a  (J o e k a s )  .........................................
P ie k s ä m ä k i ................................................
H a u k i v u o r i ................................................
J o ro in e n  .....................................................
P u u m a la  .....................................................
S ä ä m in k i .....................................................
K e r i m ä k i .....................................................
P u n k a h a r ju ................................................
E n o n k o s k i ..................................................
H e in ä v e s i ...................................................
i i 6 11 6 ft Q 1 1
1
1 1 11 Q 9
9, 17 17 9 17 10
Ö
i n
o
R 2
11 
1 ^ 9
11
Q Q
i i
1 7
j  
1 A
Ù
7
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U
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ft
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1 ft
O
O
1 1 ;
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{
Q
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1 G 1 7
i
O o 9  G
O l o
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O 
1 A
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DÛ
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O 3
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i b
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1 i
Q
o o 60 7
A
60 
1 fi
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1
obi 
11 :
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O
g
O
\ (
A
9
1U
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1 i l  '
9
11
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Ù
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8 74 74 36 38 74 __ 44 30 4.8 91 5 2 19 G1 13 74 i GQ R
9 14 14 7 7 14 10 4
TtO
1 9
ù±
o
o o
n 7
U L 
1 1 1 A 1 1 Q
10 15 15 6 9 15 11 4
16 ù
9
t
R
1 i
\ f t :
14
15!
11 
1 R
O 9
11 17 17 7 10 17 8 9
15
1A 7
Ù 0
h
!1 1 R 17l
10 
1 A 7
10
12 281 28 13 15 28 14 14
1U 
11
l 
1 0 i ~
11
Q
1 b
! 1 7
! 10 
9 i* o 971 -i
1U
1 R
i
1 Q 1
11
11 l o 4 y i 60 ù ù/ 1 10 l o 1 12
13
Kuopion 1. —  Kuopio l . 1) ................. 968 968 — 485 483 968 527 441 704 218 51 22 618 388 763 265 949 2 9 8 801 167 13
14
15
16 
17
P i e l i s j ä r v i ...................................................
J u u k a  ..........................................................
N u rm e s  ........................................................
V ä r t s i l ä ........................................................
37,
19
103
5
37
19
103
5
_
18
10
43
2
19
9
60
3
37
19
103
5
I ” _
20
11
64
2
17
8
39
3
15
14
72
12
5
20
10
11
1
3
29
i 10
!
8
8
29
26
17
64
11
2
39
87
19
103
Z
— 23
15
80
14
4
23
=
14
15
16
18
19
20
I l o m a n t s i .............................. ......................
L i p e r i .............................................................
K u u s j ä r v i ...................................................1
6
20
14
6
20
14
—
3
11
g
3
9
g
6
20
14
i z —
4
9
7
2
. 11  
7
5
1
16 4
5 =
3
2
13
2
4
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5
3
15
3
5
=
5
5
19
1
. 1 Z
=
5
6 
16 4
=
17
18 
19
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22
23
24
25
26
27
28
K ite e  .............................................................
S o n k a jä r v i ................................................
V ie r e m ä .......................................................
L a p i n l a h t i ..................................................
K iu ru v e s i  ...................................................
N i ls iä  ..........................................................
M u u r u v e s i ................................. .................
P ie la v e s i .....................................................
11
11
26
7
10
14
60
99
11
11
26
7
10
14
60
99
6
8
14
4
3
3
35
47
5
3
12
3
7
11
25
52
11
11
26
7
10
14
60
99
=
—'
5 
4
13
4
6 
8
38
53
6
7 ' 
13
3
4 
6
22
46
10
10
4 
24
6
5 
12  
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2
1
3
2
1
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11
2
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2
11
10
6
21
5
7
12
36
3
1
3
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3
2
22
14
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8
20
7
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3
6
2
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=
14
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26
7
10
14
60
j __
j
=
1
14
11
7
26
7
5
14
60
4
5
—
20
21
22
23
24
25
26 
27
29 K e i t e l e .......................................................... 24 24 8 16 24 15 9 68
24 7 3 62 34 79 20 99 — 87 12 28
30
31
K u o p io n  m lk .  —  K u o p io  l k .............
; S i i l in jä r v i  ...................................................
K a r t t u la  .....................................................
; T e r v o .............................................................
M a a n in k a  ...................................................
R a u t a la m p i ................................................
K o n n e v e s i ..................................................
V e sa n to  ........................................................
L e p p ä v ir ta  ................................................
V a rk a u d e n  k : la  —  V a rk a u s  k p .  . .
S u o n n e jo k i ................................................
H a n k a s a lm i ..............................................
165
14
165
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l) K aikki koulut suomenkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspråkiga.
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1 2 3 l G 7 8 9 10 M i ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D epartem en ts et com m unes.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
T
otal.
i 
Suom
enkiel. kouluissa, 
j 
I 
finskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Oppilaiden luku helmik. l p . — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’ê l i v e s  au  1er fév r ier .
O
ppivelvollisia. 
— 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt besöka 
skola. — 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. 
— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
l’ens. relig.
Sukup. mukana. 
Efter kön.
D’après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty . 
Föräldrarnas stånd.
C ondition  d es -parents.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.j 
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
'tyttöjä. 
— 
Flickor. 
: 
F
illes.
Suom
i. — 
Finska, 
i 
F
innois.
i \ 
R
uotsi. — 
Svenska, 
i 
Suédois.
Muu 
kieli. 
— 
övriga 
språk.
A
utres 
langues.
I. i i .
■
1 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
j 
M
oins 
de 
3 
km
.
; 
i 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. 
— 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
., 
suurliikk. harj., suur­
tilallisia. —
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
Fonct.^gros paysans et in dustriels.
: Pientilan., 
picnlnkkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. 
m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. 
a. 
O
uvriers, 
etc.
1 
7—
8-vuotiaita. 
— 
7—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. - 
9-12 
år. 
9—
12 
ans.
13 v. täyttäneitä. — 
Fyllda 13 år. 
13 
ans 
révolus.
I 
E
vank.-luterilaisia. 
: 
E
vang.-lutherska, 
i 
L
uthériens.
i 
K
reikk.-katolisia. 
1 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
! 
något 
religionssam
fund.
; 
H
ors 
de 
Véglise.
1 Vaasan lä ä n i— Vasa län  ............ 1962 1597 365 1066 896 1597 365 1080 882 1489 407 66 29 1561 872 1504 457 1 1902 __ 37 23 1609 353 12 l
2 Suomenkieliset — F inskspråkiga  — 
F in n o ises ............................................ 1597 1597 878 719 1594 3 881 716 1193 343 61 2 2 1249 326 1230 367 1565 1 1 21 1280 317 2
3 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga 
—  Suédoises ........................................... 365 __ 365 188 177 362 199 166 296 64 5 7 312 46 274 90 1 337 26 2 329 36 12 3
4 Peräseinäjoki ....................................... 21 2 1 — 8 13 2 1 __ 11 10 18 3 — 13 8 16 5 — 21 — — — 18 3 — 4
5 K auhajoki ............................................ 72 72 —■ 34 38 72 .— — 42 30 49 19 4 1 60 11 46 26 — 72 — — 71 1 — 5
6 Kurikka ................................................. 17 17 — 8 9 17 — — 12 5! 15 2 .—. —. 17 — 14 .3 — 17 — ■— 15 2 — 6
7 9 9 _ 6 3 9 — — 3 6 5 4 — — (i 3 6 .3 — 9 — 5 4 — 7
8 S e in ä jo k i................................................. 10 10 4 6 10 — — 5 5 10 — — 1 8 1 10 10 —- — 10 — — S
ü Lappfjärd — Lap v äärtti ................ 10 — 10 6 4 — 10 — 6 4 . 8 2 — — 10 - - 6 4 10 — 10 — 9
10 Tjöck ........................................................ 20 12 8 10 10 12 8 — 8 12 19 1 — — 20 18 2 20 --- 20 —• — 10
11 Suomenk. — Finskspr............................. 12 12 — 8 4 12 — __ 5 7 i l 1 — 12 12 — 12 12 — — 11
12 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 8 __ 8 2 6 _ 8 __ 3 5 8 — — — 8 6 2 8 — 8 — — 12
1 3 Sideby — S i ip v y ................................. 6 6 — 4 2 6 — __ 5 1 3 3 — _ 3 3 6 — 6 .. — 3 3 — 13
14 Isojoki (S to r a ) ..................................... 47 47 21 26 47 .— __ 27 20 45 — 2 — 36 11 30 17 47 - — — 45 2 — 14
15 K arijok i (Bötom) .............................. 51 40 n 28 23 40 11 26 25 45 5 1 28 23 42 9 — 51 — — 44 7 — 15
16 Suomenk. — Finskspr............................. 40 10 ■— 22 18 40 — — 20 20 37 2 1 22 18 31 9 40 — 33 7 — 16
17 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 11 __ i i 6 5 __ 11 __ 6 5 8 3 — 6 j 11 — 11 — 11 — — 17
18 Näipes — Kärpiö .............................. 26 23 3 17 9 23 3 __ 11 15 19 2 5 18 8 21 5 — 26 19 7 — 18
19 Suomenk. — Finskspr............................. 23 23 — 14 9 23 — — 10 13 16 2 5 15 8 19 4 — 23 — 16 7 «— 19
20 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 3 — 3 3 — — 3 — 1 2 3 — — - 3 — 2 1 — 3 — 3 ■— 20
21 Teuva (Ö ste rm ark )............................ 9 9 .— 2 7 9 __ — 4 5 6 3 — — 9 — 9 — — 9 — — 9 — — 21
22 K o rsn ä s ................................................... 13 13 7 6 _ 13 8 5 10 — 3 — 13 — 10 3 — 13 . — — 10 3 — 22
23 Ö vermark — Ylim arkku ................ 41 41 18 23 __ 41 __ 23 18 34 7 — — 36 5 35 5 1 40 1 — 36 5 — 23
24 Malaks —  M aa la h t i ................................ 22 6 16 13 9 6 16 __ 11 11 10 10 2 21 I 19 3 — 21 — 1 — 10 12 — 24
25 Suomenk. — Finskspr............................. 6 6 .— 3 3 6 — _ _ 3 3 1 3 2 6 6 — — 6 — — — i 5 — 25
26 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 16 — 16 10 6 — 16 __ 8 8 9 7 — — 15 1 13 3 — 15 1 — 9 7 ■— 26
27 Petalaks — Petolahti ..................... 6 — 6 2 4 — 6 __ 3 3 6 — 2 1 3 5 1 6 — — 6 — — 27
28 Solv — S u lv a ........................................ 6 — 6 2 4 __ 6 — 4 2 6 — — 6 — 6 — 6 — — 6 — — 28
29 Pörtom — P irtt ik y lä  ....................... 21 — 21 15 6 __ 21 __ 10 11 15 6 — 21 13 8 — 21 — — 15 6 — 29
30 Korsholm —  M ustasaari ................ 22 10 12 10 12 10 12 11 11 . 13 8 1 — 18 4 16 6 — 21 1 — 15 7 — 30
31 Suomenk. — Finskspr............................. 10 10 __ 6 4 10 __ __ 7 3 3 6 1 — 7 3 7 3 — 10 — — — 3 7 — 31
32 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 12 _ 12 4 8 __ 12 __ 4 8 10 2 — —. 11 I 9 3 — i i — 1 — 12 — — 32
33 Kvevlaks — K o ivu lah ti................... 16 — 16 9 7 __ 16 — 6 10 11 5 — 1 12 •î 16 — — 16 — —■ 16 — — 33
34 Replot — R a ip p a lu o to ..................... 19 — 19 12 7 — 19 10 9 13 5 1 8 11 18 1 __ 19 — — 19 — 34
35 Laih ia ..................................................... 86 86 —. 47 39 86 — — 44 42 63 20 3 72 14 63 2.3 —- 76 — 5 5 68 18 — 35
36 Vähäkyrö (L il lk y ro ) .......................... 9 9 — 2 7 9 — — 3 6 9 — 2 7 5 4 9 — 9 — — 30
37 Isokyrö (Storkyro) ............................ 49 49 —. 30 19 49 — — 28 21 47 2 — —- 42 7 42 7 — 49 — — 44 5 — 37
38 Y lis ta ro ................................................... 66 66 —. 44 22 66 — _ 42 24 54 12 — 2 52 12 52 14 66 — 59 7 .— 38
39 Vörä — Yöyri ..................................... 32 10 22 17 15 10 22 16 16 28 4 — — 24 8 26 6 — 31 — 28 4 — 39
40 Suomenk. - Finskspr............................. 10 10 — 9 l 10 — — 5 5 7 3 — — 10 — 6 4 — 10 — — 7 3 — 40
41 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 22 __ 22 8 14 _ 22 __ 11 11 21 1 — — 14 8 20 2 — 21 — i — 21 1 — 41
Maksmo — M ak sam aa ..................... 46 — 46 27 19 — 46 31 15 41 5 , — 2 40 4 36 10 43 1 2 42 4 — 42
43 31 31 — 17 14 .31 — — 14 17 31 — — — 25 6 26 5 — 31 — — 30 1 — 43
44 Kauhava ................................................. 60 60 _ 36 24 60 __ .. _ 38 22 49 11 — 1 48 11 49 11 — 53 — 1 6 50 10 — 44
45 Purmo ............................................................................ 72 — 72 35 37 2 70 — 46 26 63 8 1 2 67 .3 43 29 — 51 — 21 — 71 1 12 45
46 Esse —  Ä htävä ................................... 23 — 23 13 10 1 22 — 8 15 15 8 — — 23 14 9 .—. 2.3 — — — 14 9 —- 46
47 Veteli (Vetil) ....................................... 35 35 — 20 15 35 — ___ 20 15 34 1 — “ .35 25 10 — .35 35 — . — 47
Kansanopetustilasto —  Folkskolstatistik 1928— 29. 17
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1 2 3 4 5 G 7 s 9 i 10 1 11 12 1 13 14 1 15 1 16 u ■ is !» 20 : 2 i 22 23 24 25 ; 2 G I 27
Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den 1 februari. — N ombre d 'é lèv es au 1er  lévr ier .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem ents e t  com m un es.
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa. 
I 
finskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup. mukaan.
Efter kön. 
D’après Je sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue mat.
Vuosiluokka. 
Årsavdelning. j 
in n é e s  s co la ires , i
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Iältään. 
L åldern. 
: Age.
Uskonnoltaan.
; Tili trosbekännelsen. 
' C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
Tens. 
relig.
Poikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
— 
Flickor. 
F
illes.
Suom
i. 
— 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. 
— 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. 
— 
övriga 
språk.
A
utres 
langues.
S
ï. i l.
j ’
I 
Aile 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
; 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
virkam
., 
suuriukk. 
harj., suur- 
j tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbruk. 
0. 
näringsidk.
F
onct., gros paysans et industriels.
.LTcntiiall., 
picnm
kkecn 
harj. 
Barn 
till 
sm
äbruk. 
0. 
m
indre 
näringsidkare. — 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
, 
Työväkeä 
y. 111.
1 
Barn 
till-arbetare 
o. a. 
i 
O
uvriers, 
etc.
1 
° 
Z
Z
Z
z
 
‘ 
8 tir’
0—
12*vuotiaita, — 
9—
12 
är.
9 
-12 
ans.
1-3 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
E 
vank.-luterilaisia. 
E
vaiig.-lutherska.
K
reikk.-’atolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
[M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
j 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
i 
A
utres 
confessions.
jEi 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
i 
något 
religionssam
fund.
1 
H
ors 
de 
l’église.
1 Perho .................................................. 7 7 4 3 i 3
1
7 n
1 ! :
2 Haisua ................................................. 30 30 _ 17 13 30 J 16
i
14 j 24
i
! 4 • 2
i 6 1
8
7
28 2
i
3C1
7
24 (j
1
3 K arleby —  K aarlela ........................ 11 11 5 6 l i i z 7 4; 11 u 3 8: 11 11 “i
4 N edervetil —  A la v e te li ................... 0 — 9 4 5 — 9 __i 4 5i 4 ! 5 8 1 9 Å5 K ä lv i ä .................................................. 27 27 — 15 12 27 — ! — ! 11 16! 18; 9 27 21 3G U llava ................................................. 15 15 — 9 6 15 — — ’ 9 6 . 7 8 z 13 V)1 10 15 8 (}
7 L o h ta ja ............................................... 25 25 — 8 17 25 13 12j 25 24 1 14 11 25'
8 H im an k a ............................................. 18 18 — 10 8 18 -— 9, 9! 18! _ _ ! __ I __ 13 17 1 __ 18 ; __■ __ 15 3
9 Toholampi ......................................... 13 13 — 8 5 1.3 — . 7 6:. 10! 3 i __ __ 12 1 9 4 __ 13 __; __ 10! 3 u
ilO L estijä rvi ........................................... 1 18 18 — 15 3 18 - — ! 6 1 12! 16! 2 __ __ 13 15 3 _ _ 1>S; __ __ __ 16 2 10
h K o r te s jä rv i......................................... 26 26 16 10 26 10 16! 22 1 3 22 4 16 10 26 23 3 11
; 12 A la jä r v i ............................................... 127 127 — 70 57 127 — ! 70 5 7 1 ! 102 25 1 80 46 91 36 127 _ _ — ! 105 22 12 i
,1 Soini ..................................................... 84 84 43 41 84 i 50 .34' 59 24 ! 1 1 63 20 6 1 17 84 __ : ' _ 59! 25. i
14 L eh tim ä k i........................................... 51 51 ! — 29 22 51 — ; 1 24 27 ! 39 12 46 i 32 19 51 i _ J 39! 12, ju !
1.5 K u o rta n e ............................................. 59 59 ' — 35 -24 59 : -- - 36 23: 43 16 _ __ 53 (i 48 11 __: 37 22! ] 5! 16 A la v u s ................................................. i 89 89 : — 51 38 89 : - - ■ 47 42 ! 72 16 1 2 60 77 12 87 __! 2 72 17 il Gi
47 V irrat ................................................. 49 49 27 22 49 34 15' 33 14 2 1 43 47 2 49 Z 33 16 j  ^_i
5 is Ä tsiiri ................................................. 41 41 19 1 22 41 ---, — - 20! 21 20 21 35 6 29 12 41 __ 20 2i: ■löi
19
20 
21
Laukaa ...............................................
Ä än ek o sk i...........................................
P e tä jä v e s i...........................................
22
12
25
22
12
25
‘ 149
12
1 “s 
13
22
12
25
-
1.3
5
17:
9
«S,
22
3
24 i
2
1
7
1
11
12
20
11
4
15
11
24
1
1
22
12
23 ! 2
Z i
21
3
24
li
9!
l!
__j
19
20 
21122 T o iv a k k a ............................................. 10 10 8 10 --- — 4 6: 9 1 8 V* ' 9 1 4 ! 2 4i 9 F
23 Keuru ................................................. 33 33 19 14 3.3 — — ! 16 17: 19 13 1 26 .- 17 16 33 25 8' 23:
24 Pihlajavesi ......................................... 42 42 j 28 14 42 30: 12' 20 19 3 2 34 6 36 6 . _ 42 . __ __ 23 19 24!
25 Multia .................................................. 10 10 4 6 10 — - — 8; 2 - 7 1 3 6 1 9 1 10 111 .... 3,
2G Saarijä rvi ........................................... 10 10 6 4 10 — ; — 6: 4 5 3 2 9 1 5 5 10.1 ....i' __ 5 5; 2«!:27 Pylkönm äki ....................................... 17 17 1 __ 9 8 17 — : — : 51 12; 7 7 3 9 8 15 2 17
1
12 5 27;
28 j Pihtipudas ......................................... 18 ! 18 — 11 7 18 — 9' 9! 15 3 13 12 6 18 __ 15 3 : __ 28 i
29 ! V iitasaari ...........................................
91
! 91 ! ■! 43 1 48 91
— ■ 51; 40; 41 46 • M — 69 22 66 __ 88 1 2 : 74 17:1 -
291
; 30 1 O u lu n lään i —  Uleäborgs Iän1) 1720 1720 876 844 1712 . — j s' 986 734 1094 401 225 51 1261 408 1287 431 1 1693 17 4 0 1410 310 2 30
31 ! L im inka ............................................. 53 53 30 23 53 41 12 28 24 1 1 46 6 41 1.2 51 2 43 lOj 3132 T em m es............................................... 28 28 ! — 19 9 28 — ' — 11! 17' 22 6 19 il 21 7 28 28 32
33 L u m ijo k i................. .-......................... 9 9 j — 3 6 9 - 5 4! 8 1 1 8 9 9 9 i 3334 : Oulujoki ............................................. 12 12
i ' '
6 6 12 — ' 5 7: 10 1 . l! 8 4 8 4 12 8 4! 34
35 : Muhos ................................................. 26 26 12 14 26 — — . ioi 16  ! 22 2 2 ' 1 20 .19 26 24 2' 3 5
! 36 
[37
U ta jä rv i .............................................
Haukipudas .......................................
15
1.1
15
U F
8
6
7
5
15
11 z Z 1 a
8 i 12
10
3
11
15
O'
13  
1 ]
2 15 
11
— — — 12,
H
3 3G
37i
! 38 l i  (Ijo) ................................................. 16 16 I 7 9 16 — — ; 9 7 i 15 1 ■2: 14 16 16 16!
: 39 K u ivan iem i......................................... 17 17 j ' ‘ 12 5 17 — 81 9 12 5 U o' 14 3 17 — 12 5 3!) i
40 Ranua ...........................................? . . 14 14 7 7 14 4; 10 ! 9 1 4' 5 5 4i 11 3 14 1 0 : 40 !
41 T a iva lk o sk i........................................ 47 47 j — 21 26 47 27! 20: 35 10 2; 1 31 15' 35 44 1 2, __ 37; 10 _
1
4 !
42 K u u sa m o ............................................ 110 110 59 51 110 — 64 46; 80 15 15 5 81 24 79 .'li 107 81 _ _ 84: 26. __ 4 2|
43 Posio .................................................... 41 41 14 27 41 .36: 5: 31 4 6 1 34 0 38 3 41 — _ 31! 10! __ 43
44 K alajoki ............................................. 51 51 — 32 19 51 — 28: 2.3 27 22 2 ! 39 12 39 12 48 __1 _ _ ! 3l 49: 2: __ 44
45 R a u tio ................................................. 13 13 ! — 9 4 13 6 7' 13 ___ 12; 1 13 13 __ ! 13| _ _  ! — 45
0  Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspräkiga.
132 1331928— 1929 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! i i  ; 12 13 14 ; 15 ! 1 ti 77 li) ; 20 J1 22 ! 23 i 24 ; 25 26 27
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m un es.
Oppilaiden luku helmik. 1 p. — Antal elever den 1 februari. • ■ S om b re d 'é lèv es au 1er fév r ie r .
Koko 
luku. — 
Hela 
antalet. 
T
otal.
Suom
enkiel. kouluissa.
I 
finskspråk, skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. kouluissa.
I 
svenskspråk, skolor. 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Sukup.mukaan.
Efter kön. 
D 'après le  sexe.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m at.
Vuosiluokka, i 
Årsavdelning. ; 
A nnées sco la ir es . \
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty.
1 Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es pa ren ts .
! iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä. — 
Sådana, som
 
frivilligt 
besöka 
skola. 
— 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning. 
— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. 
— 
Flickor. 
F
illes.
; 
Suom
i. — 
Finska. 
' 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
I. n .
\ AHe 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
j 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
jVirkam
., 
suurliikk. 
harj., suur­
tilallisia. — 
Barn 
till tjänstem
än, 
Istörre 
jordbruk, 
o. 
näringsidk. 
' F
ond., gros paysans et industriels.
: Pientilall., 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbruk, 
o. 
m
indre 
näringsidkare. —
■ Petits 
paysatfs 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
.
' 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
7—
-S-vuotiaitu. — 
7—
8 
år.
i 
g—
12-vuotiaita. — 
9—
12 
år.
13 v. täyttäneitä.— 
Fyllda 13 år. 
13 
ans 
révolus.
i 
E
vank.-luterilaisia, 
i 
E
vang.-lutherska.
I 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin uskontokuntiin kuuluvia. 
H
örande 
till andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
1 s i e v i .......................................................... 19 19 13 6 19 11 8 19
1
!
10 9 13 6 19 19
1
1
1
j ! 
! 1
•2 P y h ä jo k i ................................................. 45 45 ■--- 23 22 45 — — 22 23 25 20 __ 10 32 3 39 6 __ 45 __ __; — 26 19 — ; 2 i
3 Oulainen ................................................. IB 13 --- 7 6 13 — — 9 4 9 : 4 __ 13 13 __ 13 __ __1 __ 13 _ __1: 3 i
4 P a t t i jo k i ................................................. 40 40 — 25 15 40 — — 19 21 34 ! 6 _ 21 19 25 15 40
__ __ 36 4! __; ll5 Saloinen ................................................. 25 25 •--- 8 ' 17 25 .— — 19 6 22 2 1 __ 21 4 25 _ ' 24 _ __' 1 ! 22 3: ._ ; 5 !
C V ihanti ................................................... 44 44
--- 23 21 44 _ 20 24 27 16 1 j — 40 4 35 : o __ 43 __ __i 1 36 8 ! 1 6
7 Siikajoki ................................................. 18 18 --- 10 8 18 — — 15 3: 14 4 18 1 - - 16 2 18 __ __i __ i 18 _ _' 7
8 P a a v o la .................................................... 22 22 --- 9 13 22
— — 10 1 2 ! 8 11 3 __ 18 ! 4 18 4 22 _ zi __ 22 _ 8! » Ran tsila  ................................................. 41 41 --- 24 17 41 •— — 19 2 2 j 29 7 5 __ 28 13 2s 13 _ 41 __ 35 6 : _ 9jio H a a p a jä rv i............................................ 16 16 — 7 9 16 .— — 1 10 6 ! 14 2 8 8 15 1 16 j 14 2 ! 10jl. 1 K ärsämäki ............................................ 30 30 --- 13 17 30 — — ' 13 17i 26 3 1 8 20 9 28 30 26 4: 11H aapavesi .................................. ........... 35 35 — 15 20 35 __ 20 15 i.3 12 1 25 9 31 ! 4 35 __' — 31 4j 12
j i 3 N ivala ...................................................... 16 ; 16 9 7 16 — --- U 5 15 1 15 1 14 2 16 __ j _ 13 3! 1314 P iip p o la ................................................... 32 ; 32 I 16 16 32 _ _ ---- 24 8! 13 16 3 22 I 10 29 ; 3 32 _ . j __ 22 101 14
;15 P yhäntä ................................................. 16 ; 16 11 5 16 — --- 6 10 10 1 5 1 13 3 13i ;î 16 __
i __ 16 1 5
16 Pu lkkila  ................................................. 19 19 j 10 9 19 — --- 10 9 14 19 17 2 19
' i _ 14 116
!17 K e s t i lä ...................................................... 18 ; 18 _ _ 8 10 18 — ---- 4 14 10 ' 7 1 4 : 14 . _ 18 __ 18 __ '|1718 Paltamo ................................................. 21 ; 21 --- 10 U 21 — ---- 16 5 u 9 1 16 5 11 7 __ 21 __ : __ 19 __■! 18|
19 S ärä isn iem i............................................ 10 10 --- 8 2 10 — ---- 5 5 4 4 2 10 10 __ 10 19
20 H yrynsalm i .......................................... 35 35 — 21 14 35 — — 20 15 23 7 5 25 10 29 ! 6 35 __ __ : ' __ 27 8 20
21 Suomussalmi ........................................ 235 235 — 114 121 235 — — 139 96 103 50 82 5 164 66 136 97 2 222 12 __ i 1 142 93! 2 2l!22 Sotkamo ................................................. 57 57 ■--- 28 29 57 — ---- 35 22 25 22 10 54 3 12 57 __ ; _ _ 49 8 __ 22123 Kuhmoniemi ........................................ 121 121 - - 60 61 121 — ---- 55 66 45 34 42 1 45 46 121 __ i 108 1 3 !i — 23:24 Kemin mlk. — Kemi lk .................. 9 9 --- 5 4 . 9 — --- 6 3 3 3 3 *9 6 3 9 Zj __ 9 : __ 24;
25 S im o .......................................................... 34 34 --- 18 16 34 .— ---- 19 15 19 10 1 32 1 26 8 34 _ _ 25 9 __ 25 ]
26 Alatomio (Nedertorneå) ................. 9 9 ---- 4 5 9 ___ ---- 6 3 9 9 4 5 __ 9 _ _ 9 __ 2 6127 Ylitornio (Ö vertorneä)..................... 19 19 ---- 9 10 19 — ---- 12 7 19 6 10 3 10 9 19 __ __ 18 1 __ 27128 Rovaniemi ............................................ 89 89 ---- 39 50 89 — ---- 59 30 68 17 4 4 66 19 ' 79 10 __ 89 __ _ _ _ 70 19 ._ 28j29 K e m ijä rv i............................................... 26 26 . - - - - 13 13 26 ■— ■- - - - 15 11 17 3 6 23 3 21 5 __ 26 __ __ __ . 24 2 _ 2930 K uolajärvi ............................................ 15 15 ---- 7 8 15 — - --- 10 5 14 1 11 4 10 15 _ _ 14 ;  1 ! _ _ ' 3031 Muonio ................................................... 7 7 ---- 2 . 5 7 — .---- 3 4 6, 4 g 4 7 7 ; __ 31
32 S o d an ky lä ............................................... ! 10 10 _ _ 2 8 10 ---- 3 7 4 6 8 2 g 4 10 10 __ :  _ _ 3233 Pelkosenniem i........................................ 18 18 ---- 13 5 18 — ---- 18 — 17 1 15 3 10 8 18 .__ 18 : __ __ 13334 S av u k o sk i............................................... 45 45 23 22 45 — — ! 32 13 45 37 8 40 5 _ 45 _ __ _ 40 : 5 3413 5 I n a r i .......................................................... 26 26 ---- 14 12 21 — 5 13 13 5 9 12 14 12 12 14 _ 26 __ __ _ 26 _ __ 35;
36 Petsamo ................................................. 22 22 10 1 12 19 3 11 11 11 9 2 — i 22 17 5 — 21 1 — — 17 5 ■  — ;;36|
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XVII. Maalaiskuntien yläkansakoulut lukuvuonna 1928— 1929. Tietoja oppilaista kunnittain.
XVII. Landskommunernas högre folkskolor under läsåret 1928— 1929. Uppgifter om eleverna kommunvis.
Ecoles p rim a ires supérieures des communes ru ra les (année scolaire 1 9 2 8 —1929). Renseignements détaillés su r les élèves.
■ 2 3 4 1 5 1 « 7 s : » 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 , 21 22 23 24 1 25 26 27 28 1 29 30 1 »I
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d ’élèves au  1er jévrier.
i ’aastotodis- 
tulisen sai.
Avgångs- ! 
betyg erhöllo. , 
Ont reçu le certi). , 
d’études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parent*.
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro:
Autres renseignements sur les élèves:
L ä ä n i  j a  k u n t a. 
L ä n  o c h  k o m m u n .  
Départements et communes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
oini.
Suom
onkicl. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk-j 
språkiga 
skolor. 
' 
j 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
1
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
' 
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
1 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä, y. in.
! 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
j 
O
uvriers, 
ele.
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. —
• Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
1 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. i i . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
! 
T
yttöjä. — 
Flickor.
i 
F
illes.
. 
‘ 
7—
8 
år. 
i 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
. 
V—
12 
ans.
1 
13 
v. 
täyttäneitä.
Fyllda 
13 
år.
; 
13 
ans 
révolus.
! 
E
vank.-luterilaisia. 
■ 
E
vang.-lutherska.
1 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
1 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
—
■ 
Icke 
tillhörande 
! 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1
,  1 ; i
Kaikki maaseudun yläkan­
sakoulut— Landsbygdens 
samtliga högre folkskolor
— ■ T o u te s  tes écoles p r i ­
m a ir e s  su p é r ie u re s  des  
co m m un es ru r a le s  .......... 211933
i
193 619 18 314 108 151 103 782 193 527 18 224 182 58 881 55 991 51660 45 401 21904 22 876 155406 44 523 12 004 7 271 114 698 89 964 1317 166 152
1
44 464
 ; 
266098 4 407 769 659 177 950 83 983 131 li 9
i  “
S u o m e n k ie l is e t  - 1< rn sk sp ra -  
kigti —- F in n o i s e s ........... 193 619 193 (il!) 98 746 94 873 193 341 101 177 54194
1
57 281 47 039 41105 19 788 20 770 140 325 41818 77 476 5S6Ö 105134 82 619 7 280 752 072 40 267 188092 4 387 513 627 161 888 31 731 87 2
i 3
1
R u o ts in k ie l is e t • - S r e i i s k - 1 
sp râ k K ja - - -  S u é d o ise s  . . . 18 314 18314 9 405 8 909 186 18123 ö 4 687 4 710 4 621 4 296 2116 2 m \ 15081 2 705 528 7 705 9 564' 7 345 14 080 4197 18006 ! 20 256 32 16 062 2 252 44 3
4;
A. Varsin, yläkansak. — 
Egentl. högre folkskolor
— E co le s  p r im a ir e s  su p é -, 
r i e .u r e s ............................. 6 279 179 458 16 821 100 102 96177 179 385 16 737 157 54 207 'ö l 729 48 029 42 314 20 424 21308 144469 40 939 10 871 6 854 103 743 85 682 1 144 154 213 40 922 190 965 4 042 680 592 165 170 31109 108 4
S u o n a  n i  u i  (f  1 
k l en —  I  inno  e s ........... 179 458 179 458 91 504 87954 179 222 84 152 49 924 '.47 431 43 759 38344 18 475 19 359 130633 38450 10 375 5 550 95 206 78 702 7 111 141 333 37 014 174 401 4 023 471 563 150 402 29 056 78 5
6
R u o ts in i  a l  s t - 
s p iu l  ( j i  S  a i 16 821 - 16 821 8598 8 223 163 16 653 : 5 4 283 4 298 4 270 3970 1949 1949 13 836 2489 496 1 304 8 537 6 980 12 880 3 908 16 564
\
j
209 29 14 768 2 053 so 6
7 Uudenmaan 1. — Nvlands I. 18 230 11 544 6 686 9 368 8 862 11592 6 618 20 4 447 4 792 4 719 4 272 2114 2 086 14 616 3 061 553 939 5 543 11 748 60 14 380 ; 3 790 18 118 44 20 48 16 065 2165 24 7
8 Suomenkieliset — I  u isp ,a  
kiga — Finnoises ............. 11544 77 544t 5978 5566 11505 j 2-2 17 2 811 3 0921 2 978 2 663 1343 1276 9 272 1900 372 . 438 3 362 7 i  44 47 9 244 2 253 77 457 3 1 9 47 10 485 1059 18 89 Ruotsinkieliset — s/ n a l
spmkiga — Suédois, 6 686 — , 6 686 3 390 3 296 87 6 596 3 1636 , 1700 1741 1609 771 810 5344 , 1161 181 501 2181 4 004 13 5136 1537 6 661 1 3 11 1 5 580 1106 6
9
10 Ingå — In k o o ......................... 293 — ■ 293 140 153 1 293 77 ! 75 55 86 41 45 198 77 18 38 89 ! 166 215 78 29.3 _\ _ j __ 207 86 _ 10
11 D egerbv ..................................... 168 _.. 108 52 56 1 107 — 17 j 30 31 30 15 15 80 ! 26 2 18 40, 50 91 17 108 _S -- — 80 28 — 11
12 Karis — K a r ja ....................... 312 24 288 154 158 28 284 ; — 65 80 77 90 42 46 230 : 71 11 18 114 180 1 235 76 308 4 ; — — 230 82 1 12
13 Suomenk. — Finskspr........... 21 24 — 14 10 24 — 3 6 8 7 4 3 21 3 19 11 13 21 3 : — — 21 3
— 13
14 Ruotsink. — Svenskspr......... 288 288 140 148 4 2 84 — 62 ! 74 69 83 38 43 209 68 i l 18 109 161 1 224 63 287 11 __ — 209 79 l 1415 Karjalohja (Karislojo) . . . . 122 ; 122 71 51 122 ■ 25 j 37 23 37 19 18 56 38 28 8 50 64 84 36 122 __ — — 113 9 — 15
16 Sam m atti ................................. 491 49 22 27 ' 49 — 13 7 18 H 5 6 41 3 5 80 19 1 i 43 5 49 __ — 44 5 — 16117 Pojo — P o h ja ......................... 455 10Gi 349 223 232 113 341 l 104 ! 125 110 116 58 55 384 69 2 22 66: 367 343 ! 110 454 1 — 391 64 1718 Suomenk. — Finskspr........... 106 106 — 59 47 106 — 22 32 24 28 17 10 82 22 2 5 3! 98 71 S 35 106 _. — — 82 24 — 18
19 Ruotsink. — Svenskspr......... St!)i __ 349 164 185 7 341 i 82 93 86 88 41 45 302 47 _ 17 63! 269 2 27 2 75 348 _ 1 — 309 40 — 1920 Ekenäs lk . — Tammisaaren 
1 m lk ........................................... 163 ! 103 51 52 1031 — 25 26 30 22 8 14 67
i
24 12 2 36 65 75 28 103 — — — 78 25 — 20
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1 2 3 i  1 5 1 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sal.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e çu  le  c e r t i f . 
d étud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es  p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av lörenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r  les é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts et com m un es.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m a ternelle.
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A nnées sco la ir e s .
1j 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
j 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. in. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
Iältään. 
I åldern.
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
1 V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
isesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
X. II. III. IV.
j1 
Poikia. — 
G
ossar. 
; 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
j 
F
illes.
< 
7—
-8-vuotiaila. 
; 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
; 
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
1 
13 
v. 
täyttäneitä.
Fyllda 
13 
år.
1 
13 
ans 
révolus.
i 
E
vank.-luterilaisia. 
; 
E
vang.-lutherska.
! 
L
uthériens.
K
reikk.-katoiisia. 
G
rek.-katolska.
; 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
El 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Snap p ertun a.......................... 160 160 65 95 2 158 43 48 36 U 19 14 £1
2 Tenala — T en h o la .............. 271 271 142 129 2 269 68 69 i 72 62 27
III
33
84
901
b l
An
15
i
2 f.
9P.
7C
01 u i  I
115 159 1 122 38 1 1
3 216 _ 216 U I 105 216 _ 51 591 58 48 20 27 4U4158 bo50 -J -O1C 91125 loo81 i 191155 8060 271216 2241 P»ft 47Pvft 2oi Esbo — Espoo ..................... 711 226 485 365 346 233 475 3 174 2001 173 164 80 74 611 86 14 32 140 539 j1 546 164 700 7 Z 4 LDO683 DO28 à45 Suomenk. — Finskspr. . . . 226 226 — 115 H l 222 1 3 63 66 47 50 27 21 162 53 11 4 25 197 171 51 215 7 _ 4 204 22 __ 5
6 Ruotsink. — Svenskspr.. . . 485 485 250 235 11 474 111 134' 126 114 53 53
7 G rankulla kp. — Grankul 
lan  k : l a .............................. 57 57 33 24 57 19 13 i 19 6 2 4 57 5 4 48 43 14
485
54 1 2 57
6
7
8 K yrkslätt — Kirkkonumm 520 15 505 246 274 19 501 — 127 141 130 122 59 62 416 83 21 37 183 300 392 128 517 3 426 94 89 Suomenk. — Finskspr. . . . 15 15 — 8 7 15 — —■ 3 6 4 2 l i 13 1 1 1 g 6 }) A 15 13 2 910
11
Ruotsink. — Svenskspr__
Sjundeå — S iu n tio ..............
505
352 26
505
326
238
179
267
173
4
31
501
321
124
93
135
72!
126
102
120
85
58
48
61
36
403
240
82
95
20
17
36
36
175
148
294
168 1
383
279
122
72
502
349 3
3 - 413
240
92
112
- 10
11
12 Suomenk. — Finskspr. . . . 26 26 — 11 15 23 3 5 G i l 4 1 3 14 12 __ 19 23 3 26 14 12 _ 12
13 Ruotsink. — Svenskspr.... 326 — 326 168 158 8 318 — 88 66 91 81 47 33 226 83 17 36 129 161 1 256 69 323 3 226 100 13
14 Lohjan k :la  — Lojo kp. . 856 321 35 185 171 319 37 95 103 91 67 .34 31 327 29 14 2a 319 299 57 353 3 _ 351 5 ' __ 1415 Suomenk. — Finskspr. . . . 321 3 21 168 153 319 2 86 93 86 56 29 25 295 26 __ 14 i i 296 _ 271 50 318 3 _ _ 319 _ 1516
17
Ruotsink. — Svenskspr.. . .
Loh j a — Loj o .......................
35
580 380
35
150
17
272
18
258 383
35
147 —
9
125
10)
138 147
11
120
5
59
6
56
32
413
3
106 11 19
12
74
23
437 3
28
400 121
35
527 3
- - 32
444
3
86
- 16
1718 Suomenk. — Finskspr. . . . 380 380 203 177 380 — — S 2 108 106 84 45 36 286 83 11 16 52 312 i 2 86 93 377 3 319 61 1819 Ruotsink. — Svenskspr.. . . 150 — 150 69 81 3 147 ..._ 43 30 j 41 36 14 20 127 23 3 22 125 114 34 150 125 25 19
20 Nummi ................................... 290 290 ___ 149 141 290 — — 78 70 64 78 38 ' 37 216 68 6 24 131 135 3 239 48 290 284 6 2021 P u s u la ...................................... 314 314 — 156 158 314 — —
%
90 ! 78 67 34 33 230 74 10 '.30 163 121 259 55 313 1 __ 229 85 _ 2122
23
24
V ih t i .........................................
P y h ä jä r v i ..............................
Helsinge — Helsingin mlk.
735
327
1554
735 
.327 
1 016 538
385
176
783
350
151
771
732 
326 
1 017
3
1
533 4
172
85
355
197|
90
429
186
88
424
180
64
346
98
32
165
79
31
169
532
282
186
43
17
2
28
U
216
72
491
244
9 609
275
124
52
735
327
— — 730
294
5
33 —
22
23
25 Suomenk. — Finskspr. . . . 1 016 l  016 498 518 1 008 6 2 240 277i 280 219 99 109
1 366 
918
168
82
20
16
69
30
237
95
1 248
891
9
6
1 200 
792
345
218
1 519 
984
6
4 2
27
26
1 396
920
158
96
11
11
24
25
26 Ruotsink. — Svenskspr.... 538 — 538 285 253 9 527 2 115 152 144 127 66 60 448 86 4 39 142 3 57 3 408 127 535 2 1 476 62 26
27 Hoplaks —  H u opalah ti. . . 13 — 13 4 9 —• 13 — 3 2| 4 4 2 2 13 1 4 12 1 13 33 2728 H aagan k :la  — Haga kp. . 114 63 51 75 39 60 52 2 36 28; 32 18 15 2 114 10 Z 82 9 103 9 111 3 _ _ 114 _ 9 2829 Suomenk. — Finskspr. . . . 63 63 — 37 26 60 1 2 19 20; 12 12 10 2 63 __ 3 16 44 2 54 7 62 1 __ 63 __ 29
30 Ruotsink. — Svenskspr.. . . 51 — 51 38 13 — 51 — 17 8 ' 20 •6 5 51 2
31 Oulunkylä —  Åggelby . . . 151 103 48 79 72 98 49 4 47 45; 26 33 20 12 150 23 18 110 2 121 28 143 4 4 151 2 3132 Suomenk. — Finskspr. . . . 103 103 — 52 51 98 1 ' 4 36 34 17 16 8 8; 102 1 23 71 7 3 2 89 12 97 2 4 103
z 32
33 Ruotsink. — Svenskspr.... 48 — 48 27 21 — 48 — U H| 9 17 12 4 48 11 37 32 16 46 a 4.8 2 3334 N u rm ijä rv i............................ 588 588 314 274 588 141 1611 143 143 64 76: A A O , : iZ
35 H yvinkään k :la  — H yving
kp............................................ 360 352 8 185 175 348 7 5 78
!
83 ; 102 97 48
IU,
47
448
340
123
11
17
9
31
14
261
30
296
310
18 448
278
122
82
587
349
1
3 3 5
575
341
13
19
1
5
34
35
36 Suomenk. — Finskspr. . . . 352 352 — 181 171 346 1 5 77 81! 99 95 47 46 337 7 8 13 26 313 272 80 341 3 3 5 338 14 5 3637 Ruotsink. — Svenskspr.... 8 — 8 4 4 2 *• 6 — 1 2 3 2 1 1 3 fl 2 37
38 H y v in k ä ä .............................. 252 252 133 119 252 _ __ 70 56 64 62 31 3 0 1
39 M än tsä lä ................................ 693 693 _ 350 343 692 1 _ _ 159 176 195 163 80 83
160
a r h
66 
1 QQ
26 7
7
95 150 207
o65
45
1 97
252 — “ 187K99
65
1 71
38
40 Sibbo — Sipoo ..................... 568 568 310 258 568 __ 139 141 147 141 70 68
4b/
ARA
lo o  
1 09
oo
o
340
30Q
361
907 40ft 100
ODD
567 1 464
l i i
104
39
40
41 Pornainen (B o rgn äs)......... 141 141 _ 76 65 141 — 33 29 47 32 21 U
4b4
127
lu û
14 ~
Dö
7
OUo
46
Ù\J I
88
-4Uo
120 21 141
1
141
1 V-±
41
42 Tuusula (Tusbv) ................ 512 494 18 256 256 493 18 1 143 133; 117 119 53 65 ARA 47 /IQ 151 Q1 -> ~  s) 433 77 ^ O Q 9 4Gft 4443 Suomenk. — Finskspr. . . . 494 494 246 248 493 1 139 12 7 j 113 115 53 61 4b4 1 49 O I j 4 4 DU <7 c
44 Ruotsink. — Svenskspr.. . . 18 18 10 8 18 4 6 4 4 4
453
i l
40
7
i 47
2
140
11
307 421
12
71
f l
491
18
2 1 11 7
43
44
45 K eravan k :la  —  Korvo kp 298 243 55 143 155 248 50 _ 74 84| 72 68 35 30 265 33 28 39 231 1 230 67 295 _ 1 2 266 33 1 4546 Suomenk. — Finskspr. . . . 243 243 — 114 129 243 — — 63 68 58 54 29 22 218 _ 19 31 193 1 191 51 240 __ 1 2 218 1 46
47 Ruotsink. — Svenskspr.. . . 55 55 29 26 5 50 _ _ 11 16 14 14 6 47 28 _ 9 8 38 39 16 — 47 8 — 47
K a n sa n o p e tm tila s to  —  F o U csk o ls ta tis tik  1 928 — 29. 18
138 1928—1929. 139
1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 j 25 26 27 28 j 29 30 31
i
1 L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts et com m unes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ier .
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e çu  le c e r t i f .  
d études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r les é lè v e s :
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
X 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar.' 
G
arçons.
!
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m a ternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ir es .
'■ 
Aile 
3 
km
. ■— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km.
: V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare!
och 
näringsidkare. 
j 
1 F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels. \
Pientilallisia, pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
1............
lä lt ään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
F ill trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
7—
S-vuuüalta. 
7—
8 
Ar.
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
t)—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
t-ill 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
i Borgå lk . —  Porvoon mlk. 1 1 1 2 223 889 594 518 237 875 273 267 314 258 130 125 933 146 33 52 288 772 i 840 271 1112 933 179 _ l
2 Suomenk. — Finskspr. . . . 223 223 135 88 223 — — 55 51 61 56 32 23 214 5 4 2 50 171 157 66 223 — — 214 9 --- 2
3 Ruotsink. — Svenskspr___ ,889 _ 889 459 430 14 875 __ 218 216 253 202 98 102 719 141 29 50 238 601 ij 683 205 889 — 719 170 --- 3
4 A s k o la ..................................... 240 240 129 111 240 _ ._ 67 61 64 48 17 31 174 56 10 4 109 127 196 42 240 — — 193 47 --- 4
5 P u k k i la ................................... 148 148 __ 72 76 148 __ 23 50 37 38 17 19 129 16 3 13 53 82 118 30 148 — — — 145 3 — 5
6 Pernå — P e rn a ja ................. 563 — 563 288 275 1 562 149 153 151 n o 50 60 515 36 12 31 133 399 i 435 127 558 — 5 516 47 — 6
7 L il je n d a l ................................. 204 __ 204 97 107 __ 204 — 39 51 59 55 21 34' 173 25 6 24 75 105 167 37 204 -  - ■— ■—■ 171 33 - - 7
S M yrskylä  — Mörskom . . . . 187 133 54 99: 88 134 53 55 43 44 45 23 22; 104 77 6 5 66 116 139 48 187 — — 104 83 8
9 Suomenk. — Finskspr. . . . 133 133 — 70; 63 133 — 40 35 27 31 15 ig ; 89 40 4 4 42 87 98 35 133 — ■— 89 4.4 9
10 Ruotsink. — Svenskspr.... 54 — 54 2 »! 25 1 53 15 8 17 14 8 6 15 37 2 1 24 29 41 1 3 54 — — 15 39 --- 10
11 A rtjä rv i (A rtsjö )................... 210 210 __ 117; 93 210 __ 54 58 59 39 17 22 . 142 50 18 2 121 87 i 185 24 210 — — — 165 45 - 11
12 Strömfors — Ruotsinpyhtä 282 160 122 147; 135 160 122 60 69 68 85 42 43 195 68 19 14 106 162 237 45 282 — — — 282 — 12
I13 Suomenk. — Finskspr. . . . 160 160 — 81 79 160 — 35 37 45 43 22 21 121 32 7 4 55 101 112 18
160 — — 160 — 13
■ 14 Ruotsink. — Svenskspr---- 1 »» — 122 66 50 — 122 __ 25 32 23 42 20 22 74 36 12 10 51 61 95 27 122 — — — 122 — 14
115 L appträsk ............................ 365 156 209 176 189 169 196 __ 102 76 92 95 45 49 289 66 10 13 143 209 i 237 127 365 — — — 343 2 2 — 15
|16 Suomenk. — Finskspr. . .  . 156 156 — 721 84 156 — — 32 36 44 44 21 23 122 27 7 3 48 105 i 85 70 156 — — 138 18 --- 10
17 Ruotsink. — Svenskspr.... 209 — 209 104: 105 13 196 __ 70 40 48 51 24 26, 107 39 3 10 95 104 152 57 209 ' —■ — 205 4 -- 17' 18 E lim ä k i................................... 419 419 213: 206 419 __ _ _ 117 109 94 99 52 47! 305 95 19 15 250 154 354 65 419 . — 416 3 --- 18
19 A n ja la ..................................... 247 247 133: 114 247 — 60 64 70 53 26 26' 185 57 5 — 108 1.39 203 44 246 . . . 1 — 247 — 19
i 2 0 I itt i .......................................... 677 677 352 325 677 _ __ 165 189 169 154 80 72: 484 158 35 25 276 376 556 121 677 — — 645 32 --- 20
:21 Kuusankoski ....................... 1106 1106 — 564 542 1 104 2 — 235 304 293 274 139 135! 1 059 40 7 13 56 1037 r  1
2 867 
1 1*0
237 1 099 1 1 5 1106 
1 67
__
OQ —
21
22
Î23 O rim attila ......... : ..................
196
749
196
749 -
95
407
101
342
196
749 - —
50
185
45
216
65
179
36
169
20
93
16
74j
112
613
61
105 31
11 
14
94
273
91
462 611 138 748 ■ " - 1
10 i 
610
CV
139 = 23
24 Turun—Porin lääni — Åbo 
—Björneborgs Iän ......... 27 059 25 262 1797 13 861 13198 25 270 1788 1 7 043 7 246 6 775 5 995 2 929 2 992 20 005 6 035 1019 1298 13 133 12 628 101 21064 5 894 26 934 21 52 52 22 693 4 366 7 24
25 Suomenkieliset — Finsksprä  
kiga — F in n o ise s ............ 25 262 25 262 12 924 12 338 25 246 16 6  592 6  791 6  313 5566 2 707 2 791 18 781 5 566 915 1131 1 2  460 U  6 i 98 19 769 5395 ,2,5156 18 40 48 21 439 3 823 6 25
26 Ruotsinkieliset — Svensk 
språkiga — Suédoises . . 1797 _ 1797 937, 860 24 1772 1 451 455 462 429 2 2 2 2 0 1 1224 469 104 167 67 3 957 3 1295 499 1 778 3 1 2 4 1254 543 1 26
27 V e h m a a ................................... 267 267 __ 137 130 267 65 66 73 63 30 33! 149 107 U 19 117 131 188 79 266 ___ 1 253 14 27
28 Lokalahti .............................. 106 106 ■ 54! 52 106 — __ 22 29 24 31 12 19 73 25 8 1 65 40 68 38 106 — 78 28 — 28
29 Taivassalo (Töfsala) ......... 224 224 __ 97j 127 224 _. __ 59 57 54 54 19 35 147 65 12 1 145 78 163 61 223 1 — 147 77 — 29
30 V e lk u a ..................................... 19 19 — U| 8 19 — — 5 6 3 5 3 2 9 1 1 13 6 17 1 1
2 19
oq — — —
9 10o —
30
31 23 23 12 23 8 6 4 O 3 2 14 7 10 13 _ 14ii» )
9 CO 
1 I 1 79
y
32
33 Uusikirkko (N ykyrko) . . .
141
260
141
260
81
119
60
141
141
260 __
34
62
50
76
28
71
29
51
14
25
15
23
48
187
62
69
31
4
4
8
50
148
8 (
104 "±
11. <3 
228
29
30
141
260 _ — — 260
OC
—
32
33
34 Uudenkaupungin m lk. — 
Nystads lk .......................... 31 31 18 13 31 7 8 9 7 5 2 ' 14 17 1 19 11 .... 26 5 31 __ __ __ 11 20 ... 34
35 L a i t i l a ..................................... 460 460 — 249 211 460 __ 109 127 122 102 53 48, 362 87 11 26 203 231 4 372 84 457 — — 3 387 73 — 35
36 Kodisjoki .............................. 63 63 __ 31 32 63 __ __ 19 U 16 17 7 10: 61 2 — — 46 17 50 13 63 — — — 63 — — 36
37 P y h ä ra n ta .............................. 147 147 — 65 82 147 __ __ 39 40 37 31 9 22; 86 52 9 1 77 69 118 29 147 — — — 87 60 — •37
38 P y h ä m a a ................................ 64 64 _ _ 31 33 64 __ __ 13 22 16 13 6 7! 48 4 12 — 35 29 1 49 14 64 —■ — ■— 48 16 -  - 38
39 M ynäm äki (V irm o )............ 292 292 — 153: 139 292 - - —- 83 72 86 51 24 27! 251 40 1 — 160 1.32 1 229 62 291 — 1 251 41 — 39
40 K arja la  ................................... 80 80 — 42| 38 80 — — 16 22 22 20 8 11 49 28 3 — 62 18 o 66 12 79 — — 1 65 15 1 40
41 Mietoinen .............................. 114 114 __ 57 j 57 114 ._ _ 34 28 27 25 12 i o : 90 22 2 2 '  56 56 1 83 30 114 — — 113 1 — 41
42 L e m u ........................................ 73 73 46 27 73 __ __ 19 17 20 17 15 2 60 13 3 44 26 1 59 13 73 — — — 73 — — 42
43 Askainen (ViUnäs) ............ 108 108 — 561 52 107 1 — 31 27 26 24 U 13 78 27 11 37 60 79 29 108 95 13 “ 43
140 1928— 1 9 2 9 . 141
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 1 24  j 25 26 i 27 I 28 1 29 1 30 1 3 1
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1  februari. 
N om bre d ’é l è v e s  a u  1 er  f é v r i e r .
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e ç u  l e  c e r t i f .  
d 'é tu d e s .
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L on gu eu r  d u  t r a je t .
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C o n d i t i o n  d e s  p a r e n t s .
Oppilaista oli:
A v  förenämnda elever voro: 
A u tr e s  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  é l è v e s :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
D ép a r t em en ts  e t  c o m m u n e s .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skoior.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
K
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L a n gu e  m a te rn e l l e .
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A n n é e s  s c o l a i r e s . Alle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
[virkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
IBarn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
i 
och 
näringsidkare.
F
onct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
i 
P
ientilallisia, 
pienliikkeen 
harj.
I 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
I 
näringsidkare, 
i 
P
etits 
paysans 
et 
industriels.
T
yöväkeä 
y. m
. 
i 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
t 
O
uvriers, 
etc.
Iältään.
I åldern. 
A ge.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C o n fe s s i o n . O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
j 
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola
j 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
B
efriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
E
uotsi. — 
Svenska. 
S
uéênis.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
F
illes.
7— 
8-vuotiaita. 
7-8 
år.
7-8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9-12 
âr. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang,-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 R y m ä tty lä  ( R im i t o ) ............ 191 191 101 90 191 _ 48 44 54 45 20 25 125 55
!
! n 8 122 61 1 154 36 189! 2 140 51 X
2 M erim ask u  ................................ 47 47 22 25 47 — 14 14 10 9 3 6 33 6 8 4 25 18 4 0 1: 7 47 38 9 23 N agu —  N au vo  ...................... 178 — 178 98 80 — 178 — 49 45 42 42 18 24 73 73 32 4 81 93 : 118 60 178 67 111
4 K o rp o  .......................................... 112 112 56 56 — 112 25 32 25 30 19 11 44 52 16 32 63 17 1 ! 78 33 103 9, 44
i  i i
68 4
5 H o u tsk ä r —  H o u tsk a ri . . . 29 — 29 20 9 _... 29 11 4 9 5 5 — 14 3 12 2 20 16 13 29 14 15 5
6 P i i k k i ö ......................................... 166 166 — 84 82 166 — 45 46 32 43 19 24 139 24 3 10 33 123 1 130 36 166 144 22 6
7 K u u s lu o to  ( K u s t ö ) ............... 28 28 — 15 13 28 — — 11 7 5 5 3 2 12 16 2 2 24 22 6 28 12 16 78 K a a r in a  ( S :t  K a r i n s ) .......... 588 588 — 299 289 587 1 — 139 172 162 115 56 58 572 16 __ 13 58 517 493 95 578 7 3 585 3 8'9 K a k s k e r t a .................................. 36 3b — 25 11 36 — — 1 0 14 6 6 4 1 15 16 5 15 ' 21 32 4 36 31 9;10 P a im io  ( P e m a r ) ...................... ! 331 331 — 187 144 330 1 1 76 ! 105 ; 85 65 43 20, 222 91 18 17 125 18!) ] ' 249 81 331 331 _ ° 10
11 S a u v o  ( S a g u ) ........................... i 224 224 — 121 103 224 — 1 __ 54 ! 58 j 59 53 33 20' 159 59 6 10, 99 ! 115 ' 190 34 224 217 7 11
1 2 K a r u n a ....................................... 73 73 — 40 33 73 — 1 — 17 21 1 2 23 15 8! 37 33 3 __ 30 : 43 : 38 35 73 63 1 0 12
i1 3 P arg as —  P a r a i n e n ............... ! 661 164 ; 497 350 311 164 497 1 — 173 155 188 145 70 73! 505 140 16 54 152 ! 455 507 154 655 3 3 536 125 131 4 Suomenk. — Finskspr........... 1 6 4 16 4 ; — 85 79 16 2 2 i — 51 27 49 37 18 10! 111 41 12 7 3 9 ; 1 1 8 123 i l 1 (52 l i l 53 1415 Kuotsink. —  Svenskspr........ 4 97 — ! 497 265 232 2 495 _ _ 12 2 12 8 13 9 10 8 52 54! 394 99 4 47 1 13 ' 33  7 3 H 4 1 13 493 ! , •> 151 6 K im ito  —  K e m iö  ................. 437 44 j 393 217 2 20 49 388 1 __ 104 103 1 2 1 109 62 43 244 165 28 40 187 2 1 0 1 287 149 434 3 243 194 1 1617!
1 8 !
19
^Suomenk. — Finskspr...........
Kuotsink. — Svenskspr........
D ra g s fjä rd  ................................
4 4
393
311
44
29
! 3 93 
; 282
20
197
150
24
1 9 6
161
44
41
3 88
269 i 1
10
94
74
1093
8 4
11
1 1 0
83
13
90
70
7
55
32
5:
38
37|
13
231
264
2 2 
1 4 3
39
! 9 
19
8
l
3 9 
1 1
10
! 177
! 58
33
1 7 7
242
1
1
25
2(52
227
1 9
13 0
83
44  
3 90
307
3 9 9
13
236
9 79
31
163 1
17
18
20 Suomenk. — Finskspr........... ! 29 29 — 8 21 29 : — ; — 3 5 12 9 3 5 27 2 18 i l 28 1
u ( —
29
39 19
20
21 Kuotsink. —  Svenskspr........ ‘282 — i 282 142 1 4 0 12 2 69 1 71 79 71 61 29 32 237 3 9 6 9 58 2 1 5 ] 2 09 72 27 9 1 3 9 2 122
23
24;
V e s t a n f jä r d ...............................
P e rn iö  (B je rn å )  ......................
S ä rk isa lo  —  F in b y  ...............
132
588
112
588
9b
j 132 
16
69
317
58
63
271
54
583
96
132
5
16 Z
28
137
22
32 
; 161 
26
32
! 164 
! 28
40 
! 126 
! 36
19
65
19
20
61
17
97
432
78
31 
145
32
4
11
2
10
21
8
; 84 
: 128 
20
38
, 43!) 
84
102
410
95
30
176
17
132
584
112
_
3
r
^97
560
89
35
28
23
-
22
23
2425 Suomenk. —  Finskspr........... 96 96 — 49 47 96 — ■ — 18 24 25 ! 29 15 14 68 ; 26 2 3 19 74 82 14 96 79 17 2526 Kuotsink. — Svenskspr........ 1 6 — 16 9 7 — 1 6 . — 4 2 3 ; 7 4 3 10 6 1 z
27 K i s k o ........................................... 275 275 __ 143 132 272 3 ; - - 67 73 69 66 30 36 219 52 4 15 146 114 1 223 51 275 236
1 6 
39
26
27
28 Suo m usjärv i............................ ; i » 9 109 — 58 51 109 .— ; --- 25 26 28 30 16 13 92 16 1 17 69 23 1 79 29 109 109 2829 K iikala . .  : .............................. 1 304 304 — 152 152 304 — - -- 103 ! 80 72 ; 49 21 27 201 90 13 25 168 111 3 250 51 304 295 i 9 2930 H a lik k o ..................................... ) 495 495 __ 262 233 495 j __ 138 j 118 130 109 54 3Q9 1 A 1 7 0
31 Angelniemi . .  ............ 50 50 26 24 50 13 16 9 12 7 3
uOO 
A 1
; 981 Q: 14i 4
20 i  /y
99
296 367 123 491 — — 4 482 1 13 — 30
32 U sk e la ........................................ 350 350 — 177 173 350 — — 86 91 98 75 48 26
4 1
305
i °
32
1 1
1 3
8
22 89
20
239
42
286
8
64
50
345 2 9 1
41
346
9
4 2
31
3233 Salon k :la  — Salo kp .......... 96 96 53 43 96 27 27 25 17 9 7 OC 1 Q -
34 M u u r la ....................................... 121 121 56 65 121 20 40 29 12 17
yb
CM T"
i y OU
A r»
47 j 85 1 ^ 96 — : — 96 ■— .— 33
35 Pertteli (S :t B e r t i ls ) ............ 227 227 — 113 114 227 — 54 70 62 41 17 24
8 4
147
28
70 10
8
29
49
124
! 64 
! 74
94
173
27
51
121
227 “
84
192
37
35
34
35
36 K u u s jo k i................................... 163 163 — 80, 83 163 — ---- 46 46 35 36 14 22 94 59 10 9 106 48 125 38 163 16337 H itis —  Hiittinen ....................... 102 — 102 55 47 4 98 ---- 30 27 17 28i 14 1 4 82 16 • 4 9 49 4 4 71 j 31 102 89 2038 U lvila (Ulfsby) ..................... 590 590 — 292 298 590 — ----- 146 165 150 129 64 63 554 36 22 168 400 r. 495 88 573 1 7
O—
Pi71 1 o
39 Porin m lk . — Björneborgs'
476 476 _ 246 230 476 _ _ _ 137 126 115 98 46 51 426 46 4 6 103
i
367 : 366 108 476
1 < «J ( 1
476
i y 38
3940 N a k k ila ..................................... 305 305 — 153, 152 305 — — 82 ! 90 67 66 33 33 207 8 1 1 7 12 188 105 2 178 125 305 231 74 404 l !
42
43
K u lla a ........................................
Noormarkku ÇNorrmark) . .  
Ahlainen (H vittisb o fjärd )..
120
179
234
120
179!
234
j
■
61
94
115
59
85
119
120
179!
234
29
54
77
32
51
i 61
35
31
53
24
43
43
9
19
17
13
24
26
90
116
154
! 26 
52 
64
4
11
16
8
24
4
79
80 
106
! 33 
: 124
1 99
121
178
20
58
56
120
179
234
: —
_ z
“ 99
133
157
21
46
77
-
41
42
4344 Pomarkku (Påm ark) .......... 206 206 — 98 108 206 — — 63 i 60 46 37 21 16 154 45 7 13 123 70 186 20 206 192 14 4445 M erikarvia (Sastmola) . . . . 541 508 33 273 268 509 32 — 177 130 126 108 52 54 411 108 22 17 197 327 (i 420 115 538; 1 1; 1 446 95 4546 Suomenk. —  Finskspr........... 5 0 8 5 08 258 250 5 08
3 2 !
— 16 8 123 1 1 6 101 48 51 383 10 3 22 17 183 308 <> 3 92 1 10 505 i l| 1 4 1 8 90 46
47 Ruotsink. —  Svenskspr........ 33 - 1 33 15 18 1 9 7 10 7 4 3 28 5 — — 14 1!» 28 33 — j 28 5 47
142 1928— 1.9(29. 148
■ ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20 j 21 22 23 24 1 25 26 :■ 27 28 1 29 j 30 31
! Oppilasmäärä helmikuun 1 p. Antal elever den 1 februari.
Nombre d’élèves au  1er février.
Päästötodis­tuksen sai.
Avgångs­betyg erhöllo. 
Ont reçu le certif 
d études.
Koulumatkat, j Skolvägarna. 
Longueur du tra jet.
Vanhempain sääty. Föräldrarnas stånd. 
Condition des paren ts.
Oppilaista oli:Av förenämnda elever voro:
A utres renseignements sur les élèves:
Lääni  ja kunta.
L ä n o c h kommun.
Départements et communes. •
i
i 
Yhteensä. — 
Summa. 
' 
T
otal.
Suomenkiel, kouluissa. — 
I 
finsk- 
j 
språkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
1 Ruotsinkiel. 
kouluissa. 
•— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
; 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
' 
F
illes.
i...____________________
_________
Äidinkieli.Modersmål.
L angue maternelle.
Vuosiluokalla.Årsavdelning.
Années scolaires.
......'”i'!
3—
5 
km.
; 
Yli 5 
km. — 
Over 5 
km. 
: 
Plus 
de 
5 
Jem
.
Virkamiehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn till tjänstemän, större jordbrukare 
1 
och 
näringsidkare, 
i F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, pienliikkeen 
harj.
; 
Barn 
till småbrukare 
och 
mindre 
; 
näringsidkare.
1 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. ni 
Barn 
till arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.Till trosbekännelsen. 
Confession. Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
i 
Vapaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola 
V
olontaires.
I Vapautettu koulun uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade från skolans religions 
] 
undervisning.
1 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suomi. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Muu.
Något annat språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.— 
Flickor. 
F
illes.
Aile 3 km. — 
XJnder 3 km. 
M
oins 
de 
3 
km
.
7—
8*vuotiaita. 
7—
8 
år.
1 
7—
8 
ans.
; 
9—
12-vuotiaita.
9—
12 år.
: 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
; 
Fyllda 
13 
år. 
i 
13 
ans 
révolus.
: 
Evank.-luterilaisia. 
! 
Evang.-lutherska. 
L
uthériens.
Kreikk.-katolisia. 
Grek.-katolska.
, 
O
rthodoxes.
: Muihin uskontokuntiin kuuluvia 
I Hörande 
till 
andra 
religions 
samfund.
: 
A
utres 
confessions.
Ei 
mihinkään 
uskontokuntaa! 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
i 
något religionssamfund.
: 
H
ors 
de 
l'église.
1 S iik a in en ................................... 235 235 - 112 123 235 _ _ 70: 69 50 46 24 22 152! 58 25 10 125! 100 1 171 63 934 1 _ 167 682
3
4
Eura ..........................................
K iu k a in en ................................ !
H onkilahti ...................
289
318
96
289
318
96
_
—
144
161
46
145
157
50
289
318
96
= 68;
30
7 t
88
32
65
66 
21
78
84
13
34
42
3
44
42
10
250,
245!
23
57
16
16
17
37
122!
154'
150
127
214
219
75
97
289
318
- 261
271
28
47
- 23
5
6
Eurajoki (Euraäminne) . . .  
L u v ia .........................................
349
191
349
191
Z
......
188
93
161
98
349
191 z
88
55
94
51
84
45
83
40
41
17
42
23
oli
272
154
15
71
23
6
14
4
9
66.
186.
90;
26
154
96
1
4
77
267
160
19
81
97
96
349
191
Z -
96
309
186
—
40 -
4
5
7
8
Lappi .........................................
Raum an mlk. — Raumo; 
lk.....................................
2 2 2
359
222
359
117
206
105
153
' 222 
359
._.
:
51
94
57
84
70
86
44
95
20
64
24
31
169
318
49
34
4
7
10
20
119
114
93
225
199
291
— i
21
68
222
358
-
1
168
329
54
30
— 7
89 Hinnerjoki .............................. 69 69 — 37 32 69 21 14 15 19 9 10 58 7 4 9 20: 40 58 11 69 59 1010 Ik aa lin e n .................................. ; 859 859 — 441 418 859 232] 230 219 178 82 93 650 165 44 27 626 206) 3 662
i 1.
194 858 1 630 990 1011 Jäm ijä rv i ................................ 275 275 158 117 275 ■— 83| 67 81 44 26 18 154! 97 24 3 228 44 19(5 79 907 (5 9 160 11512 Parkano ................................... 353 353 184 169 353 103: 110 72 68 35 32 203! 111 .40 \ 277 979 81
A.y) (
3*)3 90 ö 1 1 si13 K ih n iö ....................................... 1 1 2 142 — 60 82 142 — 40: 40 39 23 7 16 701 49 1 1 98: 1 3 9
— ( & 
100 40 149
_U.J 148
14
15
16
K an k aan p ää ............................j
K a r v ia .......................................
Honkajoki ..............................
516
301
272
546
301
272
273
166
142
273
135
130
546
301
272
176!
85
62!
144
84
74
115
62
73
111
70
63
57
36
.32
51
33
31
390.
1991
221
150
80
40
6
22
11
11
2
2
1-°i
471’
245
203
04
54
67 11
JUU
404 
184 
198
135
117
73
1 4 —
546
299 9
486
234
222
60
67r,n
-----
13
14
15
17
18
Hämeenkyrö (Tavastkyro)| 
V il ja k k a la .................................!
669
175
669
175
“ 325
89
344
86
669
175 z
176
35!
163
44
173
57
157
39
70
14
79
24
4841 
109
155
50
30
16
12 360
142
297
98
.1 532 
1 32
136
43
— ( £ 
669 
173 -
.....
488 1 or.
-)U
181
r,f|
17
19
20 
21
K a r k k u .....................................
Su o n iem i...................................
M ouhijärvi ..............................
248
137
291
248
137
291
=
138
7.3
141
n o
64
150
248
137
291
=
71!
28s
60
55
32
75
67
37
55
40
8.3
33
22
i 7
20
18
36
2011
103
202!
44
28
83
3
6
6
21
3
15
106
59
160
121
75
116
1
1
195
89
236
52
47
52
248
137
291
— —
— 201
103
222
• )U
47
.34
69
19
20
22 S uodenniem i........................... ! 216 216 — 94 122 216 -— — 61 53 48 54 21 33 132 71 13 1 121 94 169 zl7 911 1 io 9923 L a v ia .......................................... 354 .354 — 180 174 354 — 93 101 86 74 % 39 2131 121 20 8 949 97 289
4 i _ 11
353
i 4£
35 324
25
T y r v ä ä .......................................
Vammalan k :la  — Vammala 
kp ..............................................;
606
33
606
33
322
18
284
15
606
33
164
9
162
9
161
7
119
8
62
4
51
4
432
33 !
158 16 25 324
11
257 1 483
on
122 604 - 2 432 . 174 -
2*
24
26
27
K i ik k a ....................................... !
Kiikoinen .................................
297
256
297
256
— 136
124
161
132
297
256
__ — 86
58
85
70
61
68
65
60
29
23
36
37
226’
152,
67
104
4 14
6
11
137
184
146
66
3
3U
232
203
3 
62 
F» 3
33
296
955 - -
1
3,3
287
1 QO
10<40 . z
25
26
28
29
30
H uittinen (H v it t is ) ..............
K eikyä .....................................
V a m p u la ...................................
643
135
236
643
135
236
=
326
61
105
317
74
131
643
135
236
— 171
32
56
163
38
69
153
34
61
156
31
50
62
12
24
93
19
25
470; 
1141 
181 :
161
19
48
12
2
7
42
16
10
303
44!
142
298
75
84 9
504
116
197
139
19
37
643
133
236
— __ 2
. Ju
578
114
181
ou
65
21
- 2829
3031 K auvatsa ................................. 209 209 — 107 102 209 — 55 55 48 51 24 27 160: 47 2 91 113 8 175 01 908 1 90 F,32 P u n k a la id u n ................................; 432 432 — 233 199 432 — — 114 111 108 99 48 51 3031 117 12 18 228' 186) 355
0  j. 
77
taUO
J.41
1
1
-U.J41 F, 1 7 1o133 Loimaan k :la  — Loimaa kp.] 128 128 — 62 66 128 — — -tl .31 35 21 8 12 125i 3 11 25 92 109
11
1 9
491
1 98 i
4-L ._> 
128
17
33'34
35
Loimaa .....................................
M e l l i lä .........................................
551
135
551
135 - -
287
69
264
66
551
135 Z
146!
36
150 
- 38
135
29
120
32
60
17
58
15 404!99 ’
145
31
2
5
39
2
238
64
274
69
144 
11 9
107
93
- 7 -o47
135
1 .3 404
OO
147 - 34 i
36 M etsäm a a ................................. 145 145 — 75 70 145 — — 44 42 39 20 7 13 102 36 7 10 73 62 117 98 145 J J 1 3v 001 O an'37 Alastaro ................................... 367 367 — 190 177 367 -—■ ' 85 104 99 79 38 41 280 85 2 22 155 190 999 nr 1 - » 04 9 si 1 u i38
39
40
O rip ä ä ........................................
Kokemäki (Kumo) ...............
H arjava lta  ..............................
199
193
159
109
493
150
Z 54239
78
55
254
72
109
493
150
34'
133!
30
92
132
43
33
126
41
20
102
36
10
47
23
9
53
13
86
383|
115
18
94
27
lii
g 03(5
59'
206
56
46
224
88
Z
"94 
390 
1 33
15
101
107
493
1 40
—
1
2
U_o 
100 
487 
111
*9
6
7138 
3 9
41
42
Köyliö (K julo) .....................
S ä k y lä ........................................
258
153
258
153 z
182
72
126
81
258
153
“ 69
37!
64
37
64
fn
61
40
30
13
29
25 186 ' 119
6.3
.31
9 7
3
185
80
66
70 1
1 • )»)
191
122
67
30
.1 4.1
258
151 2
114
230
141
28 
1 9
41
4243 M arttila (S :t M ar te n s )----- 218 218 112 lOG 218 — — 53 75 47 43 24 19 159 54 5 26 148 44 180 38 218 213
I —
4344 K o s k i......................................... 253 253 — 130 123 253 — 59 74 64 56 25 31 166 75 12 177 (59 r : 181 07 250 3 233 OQ
45 Karinainen ........................ ; 91 94 — 46 48 94 — — Z 29 20 24 10 14 77 17 54; 35 88
0 i
89 1 VT 9446 Tarvasjoki .............................. 163 163 __ 83 80 163 __ __ 40 45 36 42 17 25 -| t 2 no 1 4«>140] 14 4 0 102: 56 1 131 31 163 159 4 — 46
144 1928—1929. 145
1 2 3 [ 4 1 5 « 7 8 9 1 0 i l 1 2 13 14 15 ! 16 1 17 18 19 ; 2 0  J 2 1 2 2 23 24  1 25 26 27 1 2 8  1 2 9  ! 30  ]I 31
O ppilasm äärä helm ikuun  1 p. 
A n ta l elever den 1 februari. 
N om bre d ’é l è v e s  a u  1 e r  l é v r i e r .
P äästö tod is­
tuksen  sa i.
A vgångs­
b etyg  erhöllo. 
O n t r e ç u l e c e r t i f .  
d ’é t u d e s .
K oulum atkat. 
Sko lvägarna. 
L on g u eu r  d u  t r a je t .
Vanhem pain sää ty . 
Fö räld rarnas stånd . 
C o n d i t i o n  d e s  p a r e n t s .
O ppilaista oli:
A v  förenäm nda elever voro: 
A u tr es  r e n s e i g n e m e n t s  s u r  l e s  é l è v e s :
Uskonnoltaan .
T ill trosbekännelsen . 
C o n fe s s i o n .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .  
D ép a r t em en ts  e t  c o m m u n e s .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
fin
sk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
B
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk'- 
sprâkiga 
skolor. 
1 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor.
F
illes. 
1
Ä id inkieli. 
M odersm ål. 
L a n gu e  m a te r n e l l e .
V uosiluokalla. 
Å rsavdeln ing. 
A n n é e s  s c o l a i r e s . Aile 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
Y
li 
5 
km
. — 
Ö
ver 
5 
km
. 
Plus 
de 
ô 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
P
ientilallisia, 
pienliikkeen 
h
arj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
T
yöväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iä ltä än . 
I  åldern . 
A ge. O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
1 
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
; Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
i 
V
olontaires.
; 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
B
efriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. — 
F
inska. 
F
innois.
B
uotsi. — 
Svenska. 
S
uédois.
M
UU. 
;
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
lartfjues. 
\
I . I I . I I I . IV .
1 
P
oikia. — 
G
ossar, 
j 
G
arçons.
T
yttöjä. —
F
lickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år.
, 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttän
eitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
1 
E
vang.-lutïïerska.
i 
L
uthériens.
[ 
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
1 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religio
ns­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
V
église.
1 350 350 ' 9 4 9 1 f)ft § 1 1 1 Aft 1 71 9QA azL i ftflA AA
2
3
4
5
Paattinen ..........................................
P öytyä .....................................
Y läne ....................................................
Aura .....................................................
81
208
246
121
81
298
246
121
—
46
171
120
57
35
127
126
64
81
298
246
120 1
-
18
65
59
26
24
85
63
36
19
78
70
31
20
70
54
28
11
40
24
18
9
30
30
10
i AAA
64 
220  
’ 163 
92
lUU
17
61
75
24
17
8
i  i
4
20
1
lu o
49
151
197
49
i l  L 
2 8  
127 
42 
59
2
A vu
64
242
179
78
17
54
67
43
81
298
246
1 90
\ ----
1
1
OUU
76
220
166
92
AA
5
78
80
29
~ 2
3
4
5
6
7
8
9
Raisio (R e s o ) ..........................
R an tam äki (S :t M a r ie )___
N aantalin m lk. —  Nåden-
dals lk .....................................
Masku ........................................
143
703
60
92
143
703
60
92
—
75
361
34
42
68
342
26
50
143
703
60
92
—
.33
189
18
21
49
188
19
; 24
36
177
14
22
25
149
9
25
8
69
5
13
17
79
4
12
; 95 
630
43
1 47
48
66
15
41
7
2
4
1
8
58
92
16
39
78
600
40
45
2
V
120
598
49
69
23
103
11
22
x^u
143
701
59
91 \ i
! ï
i i
143
630
43
47
73
17
45
I 7
8
! 9
1 0
1 1 Vahto ........................................
54
79
54
79
~~ 34
34
20
45
54
79
— 9
17
12
14
: 16 
25
17
; 23
U
12
5
11
: 44 
61
5
15
5
3 —
27
64
27
15
— | 33
69
21
10
54
79;! Z
— - 54
61 18
1 0
11
1 2 Nousiainen .............................. 143 143 71 72 143 - 32 39 37 35 18 17 115 19 9 4 99 40 125 18 143,| - = = 115 28 - 12
13 Ahvenanmaan maakunta— 
Landskapet Åland r) ___ 978 978 487 491 3 975 274 258 228 218 109 105 ; 732 172 74 130 527 321 726 252 971 7 736 242 i13
14
15
16
Vårdö ........................................
S a l t v ik .......................................
101
19
156
-
101
19
156
56
9
76
45
10
80
- 101
19
156 i —
24
4
47
: 26 
, 6 
; 42
23 
1 6 
34
28
3
33
15
2
13
12
1
20
62
13
130
30
1
18
9
5
8
17,
1
32
43
11
56
41
68
- 84
16
91
17
3
65
94
19
156
- 7 69 
'  13
1 30
32
6
26
—
14
15
16
17
18
i F in s trö m ................................... f 138 
63
— 138
63
64
27
74
36
- 138
63
■ — 34
19
i ^
1 34 
; 2 i
39
10
31
13
19
5
12
5
109
47
26
14
3
2
6 71
27
61
36
-
ÖX
105
40
33
23
138
63
=
lOU
1 11
47
27
16
- 17
18
19
2 0 Hammarland ..........................
90
112
- 90
112
43
66
47
AR
3 87
112
1 230/1
: 17
! QA
28
93
22 10  
1 9
12
7
81
82
3
9 9
6
g
23
Q
39
s i
28
9(1
- 80: 
1 0 0
1 ° 
1 9
90
119
_ - - 82QQ
8
30
- 19
2 0
2 1 L u m p arlan d ............................ 25 25 11
i±U
14 —
0 4
A
: OU 
A
: a o  
: ft
LA
Q
4
P 21
A A
A
O O-i
15
AU
1 n
xuu  
1 7
1 1
Q
LLA
25
OA
91
o u
4 2 1
2 2 Jom ala ..................................... 164 164
11
ftA 80
AO 
1 ft/ll . Z
A ! 0
! Ad
. O 
Q1
A O
1 A 85
A
49 30 31 m n
lu
33
1 4 ;
11  zt 1
o
no 1 A l
Al
ft P 7Q 2 2
23 S o ttu n g a ............................................ 29 29
Otr
13 16 9Q1
0 0
1 n
1 44
! P.
! 0 1  
1 1
34
O
18 ±o
o 29
OU Ol
Q
1UU 
1 A
OO
7 27 9
1U1
9Q
oO
91
40
Q 23
24 Kökar ........................................ 5 4 54 26 2 8
AV,
M
IV 
1 A
! O! 1 I
' Q
O
1 n Q
A
O 47 4 q
O LA
Fxft
i
401 14
AO
^1
Al
AQ
O
A 24
25 Kumlinge ................................. 27 27 12 15
u-±
27
1A
a
! 14 
i 7
y
! a
1 1
Q
y
Q
o
P. 26 \
o
q
0 0
1 A m
iU
19 1
ü
97
Aö
97
o
250 i 4■ D O O O 0 LA l u LA 1 0 — 4 __ A t
26
2 7 '
Hämeen I. — Tavastehus 1.
S u o m e n k i e l i s e t  —  F in s k s p r å ­
k i g a —  F i n n o i s e s ..................
21676
21655
21655
2 1 6 5 5
21 11108
1 1 1 0 1
10 568
10 354
21681
2 1 6 2 9
36
17
9
.9
5 564
5  556
j
i 5 719
5  715\
5 472
5  469
4 921
4 915
2 426
2  424
2443
2  439
16146
1 6 1 3 1
4437
4 435
1093
1 0 8 9
740
733
8 472
8  466
12 464
1 2 4 5 6
107
1 0  4
17 199
1 7 186\
4 370
4  365
21566
21 545
28
28
20
2 0
I
. «2
62
18 440
18  425
3 236
3 2 3 0
3
3
26
27
28 R u o t s i n k i e l i n e n  —  S v e n s k ­
s p r å k i g  —  S u é d o i s e ............ 21 — 2 1 7 14 2 19 _ 8 \ é\ 3 6 2 4 15 2 ' 4 7 6 8 3\ 13 5 2 1 , _ _
\
15 6 — 2 8
29 R u o v e s i ............................................... 776 776 418 358 776 1 on 91 Q 1 an 1QQ 1 OQ 83 465 242 AQ 99 ftÖ7 567 oaQ 7 7 1 1 KA1 215 29
30 Vilppula ................................... 353 353 191 162 353
1 OU
91
AID
82
loU
91
IJO
89
1UÖ
42 46 263 81
oy
9
AA
20
Oö i
178
367
155 287
avo
66
i i  A
348
■ L
5
OUl
263 90 30
31 M änttä ..................................... 223 223 96 127 223 A l 62 n 1 Q 27 177 40 A 7 m 9HA 1 r A 991 1 1 1 77 AA 31
32 K u r u .......................................... 296 2 9 6 143 153 296 «n 77
ou
7 0 ,aq
IO
QQ 35 170 91
u
ft^
4
1 A
1 U 
1 7/1
AVU 
1 Aû
LUO:
99A 1
OO
70
AAL
9Qfv
: 1 1
i
L 4 ( 
1 7fl
•‘tU
1 9A 32
33
34
Teisko ........................................
O r iv e s i.......................................
334
368
334
368
Z 155
191
179
177
333
368
1 =
oU
72
93
85
92
fU,
88
mil
’OJ
89
79
OO
48
44
41
35
199
287
1 11
65
OO
24
16
L
8
18
1 (A
175
1 33
lU o
151 
91 7
Z
A AU 
266: 
31 3l
4U
68 334
364
i
4
i  <U
195
290
JL-éU
1.39
7ft I
3 3
34
35 Ju u p a jo k i............................ 214 214 n i 100 91 3 i 7  n 51
iU Ï !
6 ft Ad 1 7 133 53 9ft 19
lOO
QA
AL 4
' QQ 1
OlO
1 5ft AO 212 ; i 1 1 ftft
1 o
ft1 3 5
36 Pohjois-Pirkkala —  Norr- 
B irkkala  ............................... 1124 1124
1 LA
587 537
Ai. O 
1122 y
i
i
• u
259 ^1 A
1
ftf il
4U
9 17
23
1 1 9
1 1 
1 97 1054 67
AÖ
3 25
yu
121
OO
978
i
3l
lOOj
884 j
u u
'237 1 113 t)
1
ö
lOO
1104
Ol
20 36
37
i
E telä-P irkkala — Söder- 
B irkkala .............................. 131 131 _ 68 63 131
X
34
O lA
39
ou-±
26
AA i
32
LIA
13
LA i
18 115 15 1 9 39 83 1 1 9 ) 12 129 I 2 131 37
1) K aik k i koulut ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråkiga.
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1928— 29. 19
146 1928— 1929. 147
1 2 1 3 4 1 5  ! 6  1 7 8  i 9 1 1 0 l i 1 2 13 14 1 5  1 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27 ; 28 1 29 30 31
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts e l  com m unes.
'
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antai elever den 1 februari.
N ombre d 'é lèv es au  1er fév r ie r .
Päästötodis- ; 
tuksen sai. j 
Avgångs­
betyg erhöllo. ! 
O n tr e çu le c e r t i f . .  
d ’é tud es. j
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r les è lè i e s :
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ir e s . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
1 
Plus 
de 
5 
km. 
!
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., suurtiL 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
1 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
j 
Barn 
till 
arbetare 
o. a.
j 
O
uvriers, 
etc.
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
j 
V
olontaires.
i 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
1 
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
I 
Poikia. — 
G
osSar. 
j 
G
afçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes,
7-—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år.
. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
i 
13 
v. 
täyttäneitä. 
: 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
; 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
(M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
(H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
. 
A
utres 
confessions.
[Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
i 
något 
religionssam
fund.
! 
H
ors 
de 
V
église.
1 Y lö jä rv i ........................................ 373 373 208 165 373 105 89 84 95 50 42 293 63 17 3 126 244 2 288 83 368 5 353 2 0 1
2 V es ilah ti ........................................ 512 512 — 256 256 510 2 __ 1 2 2 125 146 119 59 60 334 140 38 28 315 169 2 357 153 510 2 _ 441 71 _ 2
3 T o tt i jä r v i ..................................... 89 89 — 44 45 89 __ __ 19 29 23 18 8 1 0 54 28 7 3 57 29 — 83 6 89 _... 64 25 3
4 344 344 177 167 344 — __ 65 80 97 1 0 2 52 50 285 46 13 5 114 225 2 243 99 342 2 311 33 _ 4
5 K a n g a s a la ..................................... 517 517 — 281 236 517 .— --- 145 129 125 118 61 56 393 97 27 1 2 209 296 4 428 85 516 __ 1 389 128 5
6 M e s s u k y lä ..................................... 236 236 — 115 1 2 1 234 - - 2 58 65 56 5 7 2 3 34 227 5 4 4 37 195 -  - 179 57 236 _ 228 8 _ 6
7 A i t o l a h t i ........................................ 62 62 •— 33 29 62 •— — 15 15 17 15 7 7 52 9 1 4 24 34 1 39 2 2 62 ._ __ • _ 52 1 0 _ 7
8 P ä lk ä n e ........................................... 350 350 — 179 171 350 .— — 92 98 79 81 44 36 273 69 8 3 153 194 4 268 78 350 __ __ __ 273 77 8
9 S a h a la h t i ....................................... 113 113 — 54 59 113 . — .— 25 29 30 29 1 2 17 91 2 2 _ 4 45 64 1 95 17 113 __ __ 90 23 9
1 0 T a m m e la ........................................ 514 514 ■— 267 247 514 — — 1 2 0 155 123 116 67 49 346 129 ' 39 1 1 297 206 1 417 96 514 __ __ 514 1 0
1 1 F orssan  k :la  —  F orssa  kp . 446 446 — 239 207 444 2 — 109 131 123 83 39 44 436 1 0 — 26 55 365 4 335 107 443 3 ' __ 436 1 0 _ 11
12 Jo k io in en  ..................................... 364 364 ■— 197 167 364 — — 89 8 6 114 75 41 34 286 63 15 1 0 162 192 — 292 72 361 __ 3 364 12
13 H u m p p i la ..................................... 261 261 — 144 117 258 2 1 51 76 70 64 30 34 233 28 _ 6 98 157 1 193 67 252 3 6 255 6 13
14 Y p ä jä  ............................................. 329 329 — 170 159 329 — — 91 89 79 70 41 29 254 65 1 0 16 188 125 2 252 To 329 _ 313 16 _ 14
15 U r ja la  ............................................. 589 589 — 313 276 589 — — 159 142 149 139 72 64 401 155 33 19 264 306 19 455 115 585 _ 4 442 147 15
16 K oi jä r v i  ........................................ 246 246 .— 1 2 0 126 246 — .— 64 6 8 53 61 26 34 175 6 6 5 14 137 95 198 48 245 1 __ 2 1 0 36 16
17 A k a a  ................................................ 332 332 — 174 158 332 — . .— 6 8 1 0 2 91 71 32 39 326 6 _ 19 79 234 4 277 51 .331 __ 1 320 1 2 1 17
18 K y lm äk o sk i ................................ 151 151 — 81 70 151 -— .— 38 42 35 36 2 1 14 119 32 _ 1 2 65 74 117 34 150 1 151 18
19 Som ero ........................................... 513 513 — 267 246 513 — — 154 149 125 85 44 39 352 144 17 27 258 228 1 420 92 510 2 __ 1 495 18 _ _ _ 19
2 0 So m em iem i (S o m m axn äs). . 127 127 — 69 58 127 — — 30 33 40 24 16 8 80 44 3 13 67 47 — 1 1 0 17 127 — 127 _ _ 2 0
2 1 K a lv o la ........................................... 252 252 — 141 1 1 1 252 .— .— 58 58 69 67 31 35 175 53 24 2 77 173 1 215 36 252 _ _ _ 242 1 0 2 1
2 2 S ä äk sm äk i ................................... 282 282 — 148 134 282 .— — 62 79 71 70 34 36 2 2 1 53 8 9 99 174 — 235 47 282 _ . . .__. 242 40 2 2
23 V alkeakosken  k :la  —  V al­
k e ak o sk i k p .............................. 288 2 8 8 _ 143 145 286 2 82 72 71 63 28 34 273 9 6 4 17 267 1 224 63 288 262 26 23
24 H a u h o ............................................. 418 418 — 227 191 417 1 — 116 97 106 99 48 51 303 90 25 2 2 153 243 1 348 69 418 376 42 24
25 T u u lo s ............................................. 137 137 — 61 76 137 — .— 39 37 33 28 15 13 97 39 1 6 74 57 3 126 8 137 _ _ _ 1 0 2 35 __ 25
26 H a t t u l a ........................................... 266 266 — 138 128 266 _ 6 8 74 74 50 24 26 187 70 9 2 0 93 153 — 235 31 265 1 265 1 __ 26
27 T v r v ä n t ö ....................................... 97 97 — 58 39 97 _ _ 27 26 26 18 1 1 7 6 6 30 1 — 14 83 — 64 33 97 __ 6 6 31 __ 27
28 H äm een linnan  m lk . —  Ta- 
v asteh u s lk ............................... 155 155 72 83 155 29 52 30 44 16 28 147 5 3 13 17 125 125 30 155 155 28
29 V an a ja  ( V å n å ) .......................... 326 326 — 163 163 326 — — 80 103 81 62 30 32 246 62 18 1 0 1 0 1 215 282 44 323 3 — _ 291 35 29
30 J a n a k k a l a ..................................... 616 6 1 6 — 313 303 613 2 1 156 153 149 158 79 79 433 155 28 32 159 425 2 498 116 614 1 1 605 11 __ 30
31 LoPPi ............................................... 663 6 6 ï 318 345 663 — — 167 172 167 157 74 83 395 205 63 13 317 333 1 517 145 659 4 - _ 583 80 _ 31
32 R enko  ............................................. 2 1 2 2 1 2 — 1 1 1 1 0 1 2 1 2 — — 48 61 49 54 30 23 136 60 16 2 118 92 3 173 36 2 1 2 — _ 134 78 _ 32
33 H a u s j ä r v i ..................................... 515 515 — 251 264 511 1 3 1 2 0 125 123 147 69 76 396 95 24 19 157 339 1 397 117 512 3 __ ___ 513 2 __ 33
34 R iih im äen  k :la  — R iih i­
m ä k i k p ...................................... 603 582 2 1 307 296 581 2 2 183 161 147 1 1 2 52 57 570 25 8 42 92 469 3 464 136 600 2 1 575 28 1 34|
35 582 582 — 300 2 8 2 579 3 — 175 157 144 106 50 53 555 23 4 35 86 461 — 451 131 579 2 1 560 2 2 1 35
36 Ruotsink. — Svenskspr........... 2 1 — 21 7 14 2 19 _ 8 4 3 6 2 4 15 2 4 7 6 8 13 5 21 — 15 6 36
37 Jä m s ä  ............................................. 623 623 .— 327 296 623 — _ 185 171 129 138 6 6 72 405 198 2 0 1 2 305 306 r, 517 1 0 1 623 _ __ _ 472 151 37
38 Jäm sän k o sk i .............................. 232 232 — 1 2 0 1 1 2 232 — — 61 60 52 59 30 28 173 49 1 0 3 36 193 __ 175 57 226 __ _ 6 173 59 . . . . 38!
39 K o sk e n p ä ä .................................... 2 1 0 2 1 0 103 107 2 1 0 — - - 61 61 41 47 2 2 24 87 83 40 9 139 62 — 172 38 2 1 0 _ 105 105 39
40 K o r p i la h t i ..................................... 536 536 •— 266 270 536 — .— 176 . 126 125 109 41 6 6 347 141 48 15 318 203 6 429 1 0 1 535 1 _ 376 160 401
41 184 184 — 98 8 6 184 .— .— 58 44 50 32 16 16 126 51 7 1 87 96 1 153 30 176 __ 8 125 59 _ 41
42 S äyn ä tsa lo  .................................. 1 0 2 1 0 2 •— 6 8 34 1 0 2 — .— 2 0 32 26 24 16 8 1 0 2 — — — _ 1 0 2 — 71 31 1 0 2 _ _ _ 1 0 2 _ __ 42
43 L ä n g e lm ä k i ................................ 286 286 \ -— 129 157 286 — .— 67 78 73 6 8 28 40 179 74 33 6 163 117 2 217 67 285 _ 1 179 107 __ 43}
44 K u o r e v e s i ..................................... 217 217 — 115 1 0 2 217 .— — 62 61 41 53 27 26 116 61 40 2 150 65 1 132 84 217 ■__ _ 116 1 0 1 .__ 44!
45 E rä jä rv i ........................................ 124 124 — 70 54 124 — 2 2 31 33 38 19 19 6 8 47 9 2 84 38 - 87 37 124 - - — _ _ 99 25 — 45
148 1491928 — 1929 .
1 2 1 3 * 1 ° 6 1 7 1 8 I 9 1 i ° i l 12 13 14 ; 15 i n 1 7 1 8 Q 90 91 22 23 24 9A 26 2 7’ 9.9, 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d 'é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. : 
Avgångs- : 
betyg erhöllo. ; 
Ont re çu  le  ce r t i f .  j 
d étud es. j
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres r en se ign em en ts  su r les é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts et com m unes.
1 
Yhteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ruotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk- 
j 
språkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées s co la ires . Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
. 
'
i 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
.
j 
■ 
Plus 
de 
5 
km.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurti 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukar 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels
Pientilallisia, pienliikkeen 
harj.
J 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
ocli 
m
indre 
i 
näringsidkare, 
j 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a.
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
! 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
1 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skolr 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions 
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
r- II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
: 
7—
8 
år.
I 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita.
: 
9—
12 
år. 
' 
ans.
1! 
13 
v. 
täyttäneitä. 
; 
Fyllda 
13 
år. 
i 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang. -lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
; 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
: M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvir 
'H
örande 
till 
andra 
religions 
! 
sam
fund.
: 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaa: 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörand 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
V église.
1
2
:
Luopioinen ..............................
Kuhmalahti ............................
K uhm oinen.............................
K ä rk ö lä .....................................
359
150
410
278
359
150
410
278
-
181
73
200
128
178
77
210
150
359
150
410
278
-
—
79
28
116
72
95
.35
106
8.3
1 10
47
96
70
75
40
92
53
38
25
44
19
35
14
48
34
253
125
248
201
86
21
1 13
64
20
4
49
13
0
10
10
26
' 117  
108  
206 
95
■ 240 
.32 
194  
157
5
4
291
107
325
217
68
43
80
57
358
150
409
276
i
i
-
1
1
346
120
289
247
13
30 
121
31
- i
3
4
5
6 
7
Nastola .....................................
A sikkala ...................................
1062
251
550
1 062 
251 
550
—
520
123
290
542
128
260
1 062 
251 
550
: : :
268
67
144
283
50
154
281
78
125
230
56
127
1 11
29
65
1 11
25
62
930
209
119
41
13
1
18
11
230
102
814
138 ' 7
856
207
206
37
10 5 7
251
i i 3 982
246
80
5
- 5
6
8 Padasjoki ................................ 323 323 _ 167 156 323 _ — 78 85 96 64 32 32 382o iô 121
47 12 273 265
1 Q 1 [>
449 96
10
547 — 2 1 402
9QQ
148
Q Pv
7
9 L a m m i....................................... 473 473 — 229 244 ■ 473 — — 143 98 120 112 56 56 ^4o 7 8 124 itu - 281 323 2öo 30 8
10 K o s k i......................................... 189 189 — 99 90 189 — — 50 49 52 38 20 18
303
126
119
44
51
19
11
7
283
101
179  
81 1
411
170
62
18
471
189
1 1 342
168
131
21
9
10
11
12
Viipurin 1. —  Viborgs 1 . . .
Suomenkieliset —  Finsksprä- 
f ä q a — F in n o ises ..............
38 248 
38 106
38 106
3 8 1 0 6
142 19 558
19 497
18 690
18 609
38 010
38 010
154
1 2
84
84
10 527
10 480
10157
1 0 1 2 0
9 412
9 385
8152
8 1 2 1
3 921
3 912
4135
4 1 1 3
29 969 6  881 1398 773 22 573 14 902 207 30147 7 894 34 802 3164 151 71 33 670 4 578 2 1 11
13
14
15
16
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga — Suédoises . . .  
Viipurin m lk. —  Viborgs lk.
V a h v ia la ...................................
N uijam aa .................................
142
2162
461
391
2 1 6 2
461
391
142 61
1 0 6 5
214
196
81
1 0 9 7
1
2 1 4 2
461
391
142
1 19
47
551
89
97
37
581
139
100
27
557
120
107
31
473
113
87
224
58
37
2 2
241
55
48
29  871 
98
1 8 6 8
374
0  862  
19
265
86
1 373  
25
29
1
734
39
47
14
2 2  515  
58
640
261
14 857  
45  
1 475 
186
207
<s
30  040  
107
1 730 
364
7 859
35
424
97
34  720 
142
2 096 
457
3 164
48
1
151
11
7.1
_
i
3
33 532
138 
2 016
398
4 574
146
63
2 1
1
12
13
14
15
17
18
19
20
Koivisto (B jö rk ö )................
Koiviston k :la—Koivisto kp.
L avansaari ..............................
Seiskari (S e itsk ä r )................
861
172
126
43
861
172
126
43
-
482
82
60
24
379
90
66
19
856
172
126
43
5 235
48
20
7
206
67
38
13
227
33
40
13
193
24
28
10
102
12
15
4
91
11
13
6
319
828
172
126
64
33
8 14
13
10
308
555
38
126
69
293
124
3 320
673
145
105
68
186
27
21
391
852
171
126
j
- 2
332
834
172
126
59
27
1
16
17
18 
19
21
2 2
23
Johannes (S :t Johannes) . .
Uusikirkko (N y k y rk a )___
Kannelj ärv i ..........................
758
991
341
758
991
341
Z
364
540
171
394
451
170
757
987
341
1
4
188
270
103
204
270
83
198
253
75
168
198
80
66
100
36
101
96
44
43
747
789
11
179 23
2
3
10
40
304
657
1
451
324
1
2
39
632
775
4
125
214
43
753
981
5
103
=
39
752
960
4
6
31 2
20
21
22
24 K u o lem a jä rv i......................... 525 525 264 1 261 519 6 159 128 143 95 42 52 297 38 6 5 263 73 5 257 79 336 3 --- 320 21
--- 23
25
26
27
28
P yhtää  —  P y t t i s .................
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr.........
K ym i (Kymmene) .............
423
281
142
1043
281
281
1 043
142
142
__
207
146
61
557
216
135
; 486
281
281
1 041
142
142
-
2
116
69
47
243
110
73
37
271
109
82
27
284
88
57
31
245
35
26
9
135
51
29
22
100
434
336
238
98
84
44
25
19
7
43
18
25
15
46
7
39
367
131
73
58
143
246
201
45
-
439
328
221
107
86
95
60
35
517
423
281
142
6 2
-
432
419
281
138
93
4
i
1 24
25
26 
27
29
30
31
32
33
34
35
36
Vehkalahti (Veckelaks) . . .
V iro lahti (V ed e r lak s )..........
M iehikkälä ..............................
S ä k k ijä rv i................................
Y lim a a .......................................
S ip p o la ......................................
Suursaari (H o g lan d )...........
T y tä r s a a r i................................
723
593
432
578
2 2 2
723
70
51
723
593
432
578
222
723
70
51
— 388
301
234
292
105
380
32
28
1 335 
292 
198  
, 286 
1 17  
1 343 
38 
23
722
593
432
577
222
721
70
51
1
1
Z
2
160
175
123
149
58
172
21
11
191
142
104
164
60
205
20
11
184
153
127
143
51
177
16
14
188
123
78
122
53
169
13
15
92
51
37
67
15
86
6
9
92
68
40
55
38
81
7
6
1 0 2 7
607
508
323
492
149
604
70
16
100
78 
84
79 
60
106
16
7
25
7
13
13
16
10
23
4
6
1
23
21
186
412
362 
313  
360 
185
363 
49
841
301
208
1 15
222
36
337
1
5
791
569
483
366
489
182
597
60
251
154
108
66
82
40
121
10
1 0 4 0
720
592
424
577
176
717
70
1
3
1
3
7
24
3
9
1
1
22
1 0 4 2
668
587
419
490
161
706
70
1
55
6
13
88
61
17
2
1
28
29
30
31
32
33
34
35
37 V a lk e a la ................................... 742 742 37( . 372 741 1 188 183 209 162 72 88 51 — 4 47 40 11 51 — — — 51 — 36
38 Kouvolan k :la  —  Kouvola
T kP- .................................. 304 304 147 ! 157 300 4 79 101 78 46 25 21
500 197 45 11 440 291
1 Qf‘
2 586
onn
154 740
ono
— 2 667 75
A
37
39 563 563 — 295 268 563 — — 154 137 149 123 68 55 304oor; 1 Fil1 i O
18 100 lob
1
i-i 1 £9
33
1 no
30 J
,“|‘0 - If !
4
1 1 1
38
40 Lappee (L apvesi)................... 1582 1 5 8 2 — 834 748 1 5 7 5 1 6 409 465 367 341 176 161 3bb1 QQQ
1ÖO 
1 7P»
42 
1 Q
11 413 1.-59
nr*
1 453 1U9
901
0l>3 
i p.79 A . i
4 !•»
1 197
114 39
41
42
43
Lemi ..........................................
T aipalsaari ..............................
Savitaipale ..............................
350
273
558
350
273
558
164
141
294
18b  
! 132  
264
350
273
558 =
-
104
73
166
82
71
148
88
69
122
76
60
122
32
29
67
40
30
55
1 000
235
198
324
1 i O
98
45
200
1 8
17
30
34
30
4
2
15
572
281
189
411
v  (O
05
82
132
1
1
1 ^85 
236 
215  
417
231
113
58
140
.1 O les
350
273
558
4
—
l 1 4 3 (
252
202
354
155
98
71
204
41
42
43
150 1928—1929. 151
1 * 3 i  1 5 i 6 1 7 8 9 1 1 0  : 11 12 13 14 i 15 ' 16 1 17 18 19 20 21
a
23 24 j 25 26 2 7 28 1 29 1 30 j 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
O n tr e çu le c e r t i f .  
d ’é tud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sââty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r  le s  é lè v e s :
1Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ituotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia, — 
G
ossar. 
G
arçons.
i
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m a tern elle .
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées s co la ir e s . Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
|
i
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions" 
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h k o m m u n .
D épartem en ts et com m unes.
j
j 
Suom
i. — 
Finska, 
t 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
• 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
V
église.
1 Suomenniemi .......................... 178 178 89 89 178 56 44 39 39 17 2 1  ! 109 35 i 34 ' 2 1 2 1 55 i 158 19 177 i
_ ' __ 136 42 __ i
2 Joutseno ................................... 531 531 --- 266 265 531 __ __ 134 150 115 132 57 72 ' 404 1 1 1 16 1 287 243 3 426 1 0 2 530 — --- 1 1 441 90
— 2
3 R u o k o lah t i .............................. 1217 1 247 _ 631 616 1 246 1 __ 361 317 308 261 129 131 944 243 j 60 23 437 787 5 938 304 1 242 5 --- : — 1209 38 — - 34 R au tjärv i ............................ 341 341 __ 180 161 341 __ 98 104 69 70 37 32 185 1 1 1 45 2 304 ! 35 1 2 269 60 341 — --- 1 — 234 107
— 4
5 Kirvu ................................... 715 715 — 370 345 713 __ 2 195 166 184 170 87 82 555 132 i 28 8 492 215 — 593 1 2 2 711 — 2 2 632 83 — 5
6 J ää sk i ........................................ 1030 1030 --- 525 505 1029 __ 1 253 287 266 224 94 130 802 209 19 7 419 ! 604 — 828 2 0 2 1029 1 — 1 — 972 58 .— 67 Antrea (S :t Andreæl ......... 614 641 --- 338 306 644 __ 177 159 157 151 74 76 443 188 13 15 367 ! 262 3 492 149 642 1 ; —■ 1 484 160 2 7
8 V uoksenran ta......................... 266 266 __ 125 141 266 __ __ 83 67 6 6 50 27 23 158 94 14 3 2 1 2 51 2 2 2 1 : 43 203 — ! 63 — 195 71 — 8a Muola ....................................... 850 850 --- 433 417 843 _ 7 248 223 2 1 0 169 71 97h 682 155 13 14 618 218 26 687 137 840 7! 2 1 698 152 — 9lu A y rä p ä ä .................................... 426 426 -- 2 0 1 225 426 __ 117 118 96 95 43 52 386 31 9 2 166 258 4 300 ! 122 424 . 2 — — 401 25 — 10i l Heinjoki ................................. 286 286 138 148 286 __ __ 8 8 75 65 58 32 26 244' 29 13 3 230 53 3 251 ! 32 286 I — — 275 1 1 .— 1112 Kivennapa (Kivinebb) . . . . 8ii5 805 _ . 385 420 794 1 1 233 187 205 180 84 96 : 624 143 38 6 626 173 1 1 655 139 791 1 2 ; 2 ! — 681 124
— 12
13 T e r ijo k i..................................... 507 507 260 247 494 1 1 2 155 123 1 2 0 109 45 64 469 37 1 33 150 324 1 357 149 482 17 ; 8 ! — 475 32 — 1314 V a lk jä rv i................................... 525 525 --- 274 251 525 157 126 1 2 0 1 2 2 62 59 346 148 31 — 465 60 1 392 132 525 —
__ — 346 179 14
15 V u o k sc la ................................... 219 219 317 1 0 2 219 63 58 i 45 53 • 28 25 189 30 __ 190 29 1 163 55 2 1 0 2 4 3 194 25 1516 R autu ............................ 521 521 260 261 521 _ 158 140 119 104 47 56 414 103 4 1 1 445 6.5 2 464 55 442 78 .— 1 493 28 16|17 S a k k o la ..................................... 514 514 259 255 514 _ 148 130 125 1 1 1 42 6 8 401 98 i 15 8 369 137 9 410 95 511 1 — 2 423 91 — - 3.7 f18 M etsäpirtti .............................. 373 373 --- , 199 174 373 _ _ . 119 95 I 86 73 41 32 : 280 ' 76 ! 17 9 .321 43 3 286 84 337 36 — •— 292 81 1 819 P yh ä järv i ................................. 627 627i — 323 .304 627 _ __ 186 160 155 126 56 70 . 397 199 ! .31 15 483 129 3 456 168 616 1 1 .— — 397 230 19j20 R äisä lä  ..................................... 613 613i — 327 286 613 __ __ 189 167 141 116 53 63 463 128 ! 22 6 431 176 2 495 116 594 17 ! 2 — 527 8 6 — •20 j21 Käkisalmen m lk. — Kex- 
holms lk ................................. 270 270 147 123 270 81 6 6 76 47 24 23 183 87 5 152 113 .3 233 i 34 267 2 1 182 8 8 i 2 1.22 Kaukola .............................. 371 371 1 __ 192 179 371 _ _ 103 94 8 8 8 6 48 38 259 97 ! 15 1 0 253 108 1 301 1 69 367 4 ; .— — 314 57 — j 22 !23 H iito la ....................................... 600 600 — 284 316 600 _ _ 160 169 147 124 6 6 57 414 142 ! 44 13 438 149 2 488 : n o 576 23 : — 1 465 135 — 123;24 K urkijoki (K ronoborg)........ 659 659 — 319 340 657 __ 2 199 171 126 163 78 84 441 191 ! 27 23 467 169 2 493 164 643 16 ! — — 476 183 — 24]25 P arikkala  ................................ 671 671 — 330 341 671 _ __ 175 207 146 143 73 70 493 149 ! 29 14 458 199 1 531 139 661 9 i — 1 617 54 — 5 25'26 S a a r i ............................................ 348 348 _ 168 180 348 __ _ 94 91 93 70 30 40 248 77 23 9 283 56 2 253 93 346 2 : — — 267 81 |26j
27 Simpele ..................................... 2 1 0 2 1 0 114 96 2 1 0 __ 58 58 53 41 25 16 158 46 6 1 1 2 2 87 2 175 33 203 7: , — 203 7 —- 27!28 Jaakk im a ................................. 579 579 __ 311 268 579 _ __ 155 158 151 115 58 57 : 430 ! 132 ! 17 2 425 ! 152 1 0 479 90 571 7 1 — 549 30 — 28j
29 Lahdenpohjan k :la  — Lah-| 
denpohja kp ......................... ! 52 52 32 2 0 52 16 13 18 5 3 2  , 52 3 15 34 1 42 9 52 _ 52 __ __ 29130 Lum ivaara .............................. 453 453 _ 237 216 453 _ __ 106 126 1 2 2 99 47 51 ' 350 90 13 9 365 79 1 355 97 432 15 1 5 405 48 — 30
31 R u s k e a la ................................... 455 455 __ 237 218 454 1 __! 118 ; 118 109 1 1 0 52 57 226 . 186 43 1 0 286 159 . 5 : 396 54 440 15 .— --- 385 70 — 31?32 Sortavalan mlk. — Sorda- 
v ala  lk .................................... 1452 1452 765 687 1451 1 399 380 356 317 160 153 1 2 0 1 235 16 27 8 8 6 539 . 11 ; 1 164 277 1334 118 _ 1270 182 __
i
32!
33 H a r lu ..................................... ■ 729 729 __ 398 331 729 __ 2 1 0 179 184 156 81 72 ■ 586 140 3 13 254 462 5 527 197 598 126 3 2 655 74 2 3334 Uukuniemi .............................. ; 481 481 __ 252 229 481 __ __ 140 127 119 95 39 54 314 128 39 6 424 51 5 376 1 0 0 474 4 3 — 359 1 2 2 2 34135 Im p ilah ti................................... 938 938.i — 450 488 935 _ 3 279 244 2 1 2 203 93 1 0 2 703 161 74 24 524 390 6 704 228 517 414 3 4 933 5 — 3536 Soanlahti .-.............................. 152 152|i 70 82 152 __ __ 44 41 36 31 13 16 8 6 52 14 3 1 2 1 28 1 2 1 31 81 71 --- — 152 — ■— 36
37 Su is tam o ................................... 604 6041 312 292 604 _ 168! 178 14.3 115 53 55 363 190 51 8 372 224 2 486 116 144 458 1 1 484 1 2 0 — 37]
38 S a lm i........................................ 1016 1016 _ 562 454 1016 _ __ 356 i 271 223 166 82 84 846 1 2 0 50 2 0 692 304 2 706 308 71 945 ■---' — 1003 13 38]
39 Suojärvi ................................... 707 707| 338 369 707 — ! __ 207 218 159 123 56 63 514 ! 111 82 15 396 296 6 , 475 226 2 1 2 495 --- — 586 1 2 1 — 39 j
40 222 2 2 2 ; — 109 113 2 2 2 — — 73 58 54 37 16 2 0 128 ! 49 45 7 144 71 155 67 69 151 2 163 59 40!
41 Mikkelin 1. —  S:t Michels l.1) 12 709 12 709 — 6  604 6105 12 705 i 3 3 854 3 250 2 949 2 056 1287 1341 6893 4 053 1761 436 6  666 5 607 111 9 961 2 637 12 675 1 5 8 11 9142 3 567 2 41
42 Heinolan m lk. — Heinola lk . 363 363 — 181 182 363 113! 8 8 71 91 46 45 : 184 123 56 17 178 168 1 257 105 363 — — — 239 124 . — 42
43 Sysm ä ........................................ 589 589 — 302 287 589 _; _ 171! 170 139 109 44 62 318 199 72 2 2 266 1 301 7 443 139 589 — •—■ 381 208 — 43
44 Hartola (Gustav Adolfs) . . 432 432 _ 234 198 432 — ! 1 2 lj 88 103 1 2 0 56 58 ! 176 168 88 7 285 ! 140 5 293 134 431 — ; l — 287 145 ■44
1) Kaikki koulut suomenkielisiä. — Samtliga skolor finskspråkiga.
152 19,28— 1929. 153
1 2 3 i  1 5 6 1 7 8 9 1Ü 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 21 22 23 ! 2 4 1 25 26 27 28 1 29 30 1 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
N ombre d ’é lèv es au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. !
Avgångs- 1 
betyg erhöllo. ; 
O n tr e çu le c e r t i f . 1 
d ’étud es.
: Koulumatkat.
! Skolvägarna.
! L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es parents.
Oppilaista o li:
Av förenämnda elever voro: 
A utres ren se ign em en ts  su r  le s  ê l é v p :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts et com m un es.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor. 
i
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires . Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj.,suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
0. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I  åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen.
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
, 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
i 
V
apaaehtoisesti käyviä. 
Sådana, som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
1 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
j 
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
1 
Tyttöjä. — 
Flickor, 
i 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år. 
7-8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
nägot 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
153 60 58 35 25 64 \ 04 1 130 22 153 112 41 1
280
4o 45 31
95 129 : 56 26 165 89 1 212 277 3 265 15 2
3
4
L e iv o n m äk i ................................
M ä n ty h a r ju  ................................
91
646
206
91
646
--- 58
343
33
303
91
646
-
—
26
189
68
35
170
14
140
16
147
8
76
35
8
68
24
320
94
37
216
60
30
110
52
5
16
10
57
405
128
1 29 
225 
68
6
70
525
173
19
115
33
Z i
644
206
— 2
73
404
94
18
242
112
— 3
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
M ik k e lin  m lk . —  S :t  M ichels
l k ......................................................
A n tto la  ...........................................
K an gasn iem i .............................
R i s t i i n a ...........................................
H irv en sa lm i ................................
J u v a  (Jo ck a s ) ...........................
P ie k s ä m ä k i ..................................
V i r t a s a lm i .....................................
J ä p p i lä  ...........................................
1062 
202 
729 
441 
521 
1 814 
1 712
i 228 
! 186
1062
202
729
441
521
814
712
228
186
Z
—
z
563
97
380
240
272
432
369
119
86
499
105
349
201
249
382
343
109
100
1062
202
729
441
520
812
711
228
186
i — 2
1
307
65
219
117
171
258
224
78
58
296
49
167
134
124
179
188
57
55
245
46
190
103
119
223
151
54
45
214
42
153 
87
107
154 
149
39
28
111
14
72
48
58
85
85
19
12
98
28
80
39
47
69
62
20
15
644 
111 
381 
171 
296! 
448 
476 
139: 
82 ; 
144
283
71 
220 
186 
158 
281 
172
72 
82 
98
135
20
128
84 
67
85 
64 
17 
22 
43
33
8
3 
16 
17 
87
2
4
5
473
94
411
313
289
515
347
130
114
l i f t
556 
108 
310 
125 
216 
282 
278 
96 
68 
1119
8
4
3 
6
6
4
9
839
178
554
345
405
673
550
189
145
i " 215 
20 
172 
90
1 114 
136 
156 
39 
37
1056
202
727
441
521
813
704
228
186
1
1
7
4 1
1
1
1
856
.143
410
321
368
537
628
203
131
1 09
206
59
319
120
153
277
84
25
55
1 Oft
1
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
I16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
Jo ro in en  ........................................
P u u m a la ........................................
R a n t a s a lm i ..................................
K an gas lam p i .............................
S u lk av a  ...........................................
S ä ä m in k i ........................................
K e r im ä k i .......................................
P u n k a h ar ju  ................................
] S a v o n r a n t a ..................................
! E nonkosk i ...................................
j H e in äv e s i .....................................
[ 571 
383 
600 
! 183 
i 492 
774 
! 482 
! 294 
! 231 
197 
562
285 
571 
383 
600 
183 
492 
774 
482 
294 
231 
197 
_ 562
1 __
1 __
z
148
285
197
300
89
257
403
255
143
124
91
305
137
286
186
300
94
235
371
227
151
107
106
257
285
571
383
600
183
492
774
482
294
231
197
562
-
j _
86
170
129
215
64
148
226
128
85
82
53
180
68
131
125 
151
47
134
195
126 
82! 
49, 
47,
130!
69
134
74
107
40
115
178
120
69
54
50
132
62
136
55
127
32
95
175
108
58
46
47 
120
33
61
24
54
14
40
70
61
27
21
22
68
29
74
31
72
18
53
105
47
31
25
25
52
.323
182
304
86
251
405
328
234
155
115
347
155
129
190
68
169
288
127
57 
47
58 
154
93
72
106
29
72
81
27
3
29
24
61
20
10
15 
4
14
16 
12
6
17
3
16
i lo
265
191
337:
113
261
246
299
138
101
84
279
286
182
248
I 66
217
512
171
150
113
110
267
1
1
4
6
5 
2
l i
3
2
lö
443
295;
437!
143
392 
634
393 
j 252
171 
! 151 
442
127
87
159
-34
95
138
! 77 
39
5 58 
36 
1 118
571
383
598
183
492
772
482
290
231
196
560
1
2
1
2
!
2
1
2
1 Od
445
235
382
86
385
675
355
248
184
142
371
lUo 
126 
148 
218 
97 
107 
i 99 
127
46
47 
55
191 1
16
17
: i s
19
20
21  
j as
23
24
25
26
27
28
K uopion 1. —  Kuopio l . 1) . .
P i e l i s j ä r v i .....................................
24 453 
1155
24 453
1155
j - 12 338 12115 24 452 - 1 1: 7 273Q“Q
6 306
OQP,
5 833
OI A
5 041
■jQn
2 339
11
2 617
m a
14 581
695
7 440
314
2 432
146
749
42
; 13 268
547
10 438
566
200
1
19 350
824
4 903
! 330
23 486
1126
669
23
155
1
143
5
18 378
880
6 075
275
12 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
J u u k a  .............................................
N u r m e s ...........................................
N urm eksen  k :la  —  N urm es 
kp
V altim o  ..........................................
R a u ta v a a r a  ................................
Eno ...................................................
T o h m ajä rv i ................................
! V ä r t s i l ä ...........................................
P ä lk  j ä r v i ........................................
K i ih t e ly s v a a r a ...........................
P y h ä se lk ä  ....................................
703
574
47
265
221
597
464
358
197
300
356
703
574
47
265
221
597
464
358
197
300
356
1)1 o
362
296
26
130
93
293
239
170
110
150
1 ft9
o o d
341
278
21
135
128
304
225
188
87
150
1 71
1155 
702 
574
47
265
221
597
464
358
197
300
=
1
__
ooy
215
169
21
78
74
202
140
93 
50
94
d'à O
175
177'
U
70! 
581 
165! 
124 
110 
46 
73;
Q£>!
o !4
182
123
7
58
34
136
98
90
58
70P7A
lo  l
131
105
5
59 
55 
94 
; M 2 
65 
43 
63
AQ
I I
67
46
2
22
22
42
42
38
22'
25
lUo
62
57
2
34
33
51
58 
26 
21 
36
371 
310
. 47 
146 
112
372 
231; 
260'
96
138
200
235
207
88
58
135
167
79
86
98
120
97
i ^
31
! 51 
90 
66 
19 
15 
64 
36
9
9
8
4
1
13
16
7
2
4
9
414
368
9
205
151
294
283
102
144
227
200
280
197
30
56
69
290
165
249
51
i 69 
! .147
2
9
3
1
3
5
3
1
502
400
44 
193 
185 
! 501 
386 
289 
144 
249 
! 288
194 
i 172
! 3
63 
33
: 95 
75
64 
50 
49
i 67
691
571
47
262
220
576
430
333
184
291
315
12
! 3,
! 3 
1
: 15 
14 
16 
12 
5 
7
6
2
6
3
21
18
3
1
1
13
638
379
47
220
104
440
274
358
176
300
264
65
195
45
117
157
190
21
92
2
1
29
30
31
32
33
34
35
36
37 
Î38 
39
40 Ilomantsi ............................ 667 667
l0£ 1 t'X OÖO
no n onr*
OÖ /U
1 £A
by 30 39 347 150 170 7 414 246 14 504 149 484 180 3 423 244 40
41 Tuupovaara ............................ 278 278
o o l 
1 Qfi
oOÜ
119
bb l
QJ7Q
^Ub
m i
! 176! rrQi lbüAa 125 59 63 129 107 42 5 185 88 237 ! 41 221 57 __ 151 127 __ 11
42
43
44
K aavi ........................................
S ä y n e in en .................................
Liperi (L ib e lits ) .....................
500
225
881
500
225
881
—
lOO
247
114
A9ft
253
111
1ÄQ
d it5
500
225
QQ1
-
1U4
162
77
97£
125
50
oov
b d 
118 
50
53
95
48
15
45;
22
38
49
26
268
165
459
160
49
319
72
U
103
8
6
10
346
168
535
! 146 
51
j 336 3
368
188
712
1 132 
‘ 35 
1 166
499
225
777 101 3
1 268
165
660
232
60
221
: :
42
43 
]44‘idO oo l ■ i d  l o 198 182 . 81 100
L) K aik k i koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga. K a n s a n o p e t m t i l a s t o  —  F o lk s k o l s t a t i s t i k  1 9 2 8 — 2 9 . 20
154 1928—1929. 155
1 2 3 1 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i 15 16 17 18 19 •20 21 22 23 24 25 26 27 I 28 I 29 30 31
Oppilasm äärä he lm iku un  1 p. 
A n ta l elever den 1  februari. 
Nombre d ’é lè v e s  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
be tyg erhöllo. 
Ont r e çu  le  ce r ti f . 
d 'étud es.
K o u lu m a tka t. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhem pain sääty. 
Föräld rarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppila ista o l i :
A v  förenäm nda elever voro: 
A utres ren se ign em en ts  su r  le s  é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem ents e t com m unes.
Yhteensä. — 
S
um
m
a. 
T
otal.
S
uom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor. 
F
illes.
Ä id in k ie li. 
M odersmål. 
L angu e m a ternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdeln ing . 
A nnées sco la ires . Aile 
3 
km
.— 
U
nder 
3 
km
. 
j 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 
Y
li 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., 
suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
P
ientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
Iä ltää n . 
I  åldern.
ü skonno ltaan . 
T i l l  trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
V
ècole.
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
, V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions- 
1 
undervisning.
- 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
rellg.
!
Suom
i. — 
Finska. 
| 
F
innois. 
\
R
uotsi. — 
S
venska. 
Suédois.
M
uu,
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I . I I . I I I . IV .
\ 
P
oikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
F
lickor.
F
illes.
; 
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
- 1 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
! 
13 
V. 
täyttäneitä. 
; 
Fyllda 
13 
år.
I 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia.
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
1 
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska.
1 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
Sors 
de 
l'église.
1
2
3
4
5
6 
7
K o n tio lah ti..............................
Pielisensmi ..............................
P o lv ijä r v i.................................
K u u s jä rv i.................................
K i t e e ..........................................
R ääkky lä  .................................
K e sä la h t i..................................
591
343
694
365
788
558
275
591
343
694
365
788
558
275
-
297
171
332
184
411
280
152
294
172
362
181
377
278
591
343
694
365
788
558
275
_ -
161
104
194
121
217
180
156
100
181
84
203
130
151
79
168
85
165
136
123
60
151
75
203
112
58
29
66
34
94
49
61
28
82
37
107
61
311
323
336
251
313
330
198
13
265
96
365
196
82
7
93
18
110
32
15
28
17
6
13
12
314
47
489
143
514
355
262
268
188
216
261
191
6
6
6
5
5
9
431
257
528
282
630
464
154
80
160
78
153
85
552
326
550
349
782
524
35
17
141
15
4
3
2 2
3
1
2
31
523
314
463
270
549
347
68
29
231
95
239
211
6
2
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Iisalmen m lk. — Iisalm i lk.
Sonkajärvi ..............................
Vieremä ....................................
Lapin lahti ..............................
1067
612
483
673
1067
612
483
673
1
571
312
235
339
496
300
248
334
1067
612
483
673
— —
320
193
137
191
271
142
133
191
259
150
118
164
217
127
95
127
119
64
48
61
97
61
47
66
191
786
343
284
67
239
176
141
17
42
93
58
5
41
37
24
190
396
369
247
80
630
206
212
2
21
9
3
230
878
476
390
43
168
127
90
275
1065
612
483
=
2
191
785
466
335
84
282
146
148
7
8 
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22­
23
24
25
26
27
2 8
29
30
31
32
33
34
35
K iuruvesi...................................
N ils iä ..........................................
V a rp a is jä rv i....................... • . .
M u uru vesi................................
Juankoski ...............................
P ielavesi ...................................
K e ite le .......................................
T uu sn iem i................................
Kuopion m lk . —  Kuopio lk.
R iistavesi ..................................
S iilin järv i ..................................
Vehmersalmi ............................
K arttu la  ......................................
T erv o ..............................................
M aaninka ....................................
R autalam pi ...............................
K o nnevesi...................................
Vesanto .........................................
L e p p ä v ir ta .................................
Varkauden k :la  —  Varkaus
kp .................................................
S u o n n e jo k i.................................
H ankasalm i ...............................
Vaasan lääni —  Vasa Iän . .
Suomenkieliset—  Finsksprå­
k iga  —  F in n o ise s ................
1 1 0 0
718
328
271
184
712
361
483
399
235
421
415
395
214
458
322
289
305
987
584
618
417
31947
24 750
1 1 0 0
718
328
271
184
712
361
483
399
235
421
415
395
214
458
322
289
305
987
584
618
417
24 750
24  750
7197
537
374
168
149
98
342
189
239
198
123
203
211
209
93
241
174
136
166
518
282
335
189
16 312
1 2 5 9 6
563
344
160
122
86
370
172
244
201
112
218
204
186
121
217
148
153
139
469
302
283
228
15635
1 2 1 5 4
1 1 0 0
718
328
271
184
712
361
483
399
235
421
415
395
214
458
322
289
305
987
584 
618 
• 417
24 786
2 4  739
—
_
7160
11
i
293
216
106
76
58 
212 
125 
142 
102
59 
128 
125
88
73
138
88
86
76
267
163
184
123
8  874
7 0 0 7
285
179
103
73
48
182
96
117
108
63
93
88
106
43
106
84
66
80
264
166
162
108
8 307
6 4 6 3
276
172
69
67
40
169
74 
116
99
69
.109
104
110
48
110
78
63
75 
232
127
143
107
7 748
5 9 3 9
246
151
50
55
38
149
66
108
90 
44
91 
98 
91 
50
104
72
74
74
224
128
129
79
7 018
5 3 4 1
109
61
24
30
12
64
24
57
44
21
35
59
41 
24
43
44 
32
42 
115
56
60 
34
3 424
2 5 8 8
134
80
26
22
24
85
'4 2
50
43 
23 
54 
38 
49 
26 
61 
27 
42 
31
106
69
66
44
3 500
2 6 9 3
680
438
178
162
158
421
187
240
286
138
275
260
210
95
323
187
125
180
563
572
416
239
25239
346
227
100
97 
23
236
149
174
98 
78
124
143
144 
91
116
108
106
106
337
12
163
138
5 508
74
53
50
12
3
55
25
69
15
19
22
12
41
28
19
27
58
19
87
39
40
1 2 0 0
48
7
8 
1 
9
28
4
20
13
7
13
17 
12
7
14
18 
30 
22 
33
7 
41
8
1155
653
544
244
112
17
405
194
284
177
128
242
189
160
138
202
186
156
204
460
45
246
300
21080
325
399
167
76
158
158
279
163
179
209
100
166
209
223
69
242
118
103
79
494
532
331
109
9 712
11
12
44
8
.. J  
2 ' 
2
3
9|
3
3
2
5
1
1
207
914
612
237
210
137
587
286
359
294
202
341
365
309
170
362
241
247
240
836
442
458
352
24 978
175
94
91
59
43
121
75
121
105
31
78
47
85
41
87
78
39
63 
146
142
159
64
6 767
1 1 0 0
718
327
271
184
712
361
483
397
235
419
414
291
172
458
319
289
304
985
580
610
417
31548
1
. 3 
1
21
1
72
34
1
1
2
262
1
2
1
1
31
8
3
1
1
5
116
842
652
230
188
156
604
191
364
306
137
292
265
309 
143 
355
310 
125 
303 
619
572
581
297
27 777
258
66
98
83
28
108
170
119 
93
• 98 
129 
150 
86 
71 
103 
12 
164 
2
368
12
37
120
4170
1
28
12
13
14
15
16 
17
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Ruotsinkieliset —  Svensk­
språkiga  — Suédoises .. .
Ja la s jä rv i .................................
P e rä se in ä jo k i..........................
K auhajoki ..............................
Kurikka ...................................
Ilm ajoki ...................................
S e in ä jo k i...................................
R uo ts ink . — Svenskspr.........
7197
1018
409
984
734
988
473
462
11
1018
409
984
734
988
462
462
7 1 9 7
11
11
3  7 1 6
511
207
460
355
500
250
244
6
3 4 8 1
507
202
524
379
488
223
218
5
47
1018
409
984
734
988
461
461
7 1 4 9
12
1
11
i 1 8 6 7
300
132
278
197
257
154
150
4
1 8 4 4
279
104
259
192
264
132
127
5
1 8 0 9
228
93
240
181
239
109
109
1 6 7 7
211
80
207
164
228
78
76
2
8 3 6
88
35
86
75
111
43
42
1
8 0 7
121
45
120
85
112
35
34
1
1 8  8 1 6
6  4 2 3
699
303
727
592
784
444
433
11
4  8 4 2
6 6 6
262
92
•229
124
190
23
23
1 0 8
57
14
28
18
14
6
6
6 9 5
4 6 0
39
9
17
23
13
22
i l
i l
5  0 9 2
790 
328
791 
407 
713 
200 
200
1 6 4 5
189
72
176
304
262
251
2 d l
14
3
3
3
3
5 6 0 3
751
306
749
544
775
411
4 00
11
5 1 8 7
1 5 8 0
264
103
235
187
204
59
59
2 4  û57
6  9 9 1
1009
406
984
731
987
473
462
11
5 1 8 6
3
1
1 7
5
3
7 0 4 5
709
318
771
645
846
449
438
i l
1 5 2
309 
■ 91 
213 
89 
142 
24 
24
2 3
1
3 5
36
37
38
39
40
41
42
43
44
156 192,8—  192.9. 157
1 2 1 3 4 1 5 i 6 1 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
Départements et' communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d ’élèves a u  1er février.
Päästötodis­
tuksen sai. | 
Avgängs- j 
betyg erhöllo. 1 
Ont reçu lecertif.! 
d’études. j
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du tra je t.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des parents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
1
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
Gossar. 
i  
G
arçons. 
j
T
yttöjä. — 
Flickor.
Filles. 
.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires. Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
-5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare. 
, 
Fond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels. \
Pientilallisia, pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. in. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
. Till trosbekännelsen. 
Confession. O
ppivelvollisia. •—
■ Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä. 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
1 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. m . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
1
T
yttöjä. — 
Flickor, 
j 
F
illes.
! 
7 
S-vuofciaita. 
! 
7—
8 
år.
• 
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
i 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
» 
Fyllda 
13 
år. 
j 
13 
ans 
révolus.
1 
E
vank.-luterilaisia. 
I 
E
vang.-lutherska.
j 
L
uthériens.
j 
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
1 
O
rthodoxes.
1 M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
(H
örande 
till 
andra 
religions- 
Î 
sam
fund.
1 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Lappfjärd —  Lap v äärtti . 395 70 325 192 203 70 825 128 94 94 79 34 40 350 33 12 43 251 101 3 305 87 395 381 14 l2 Suomenk. — Finskspr......... 70 70 — 40 30 70 — 24 7 17 22, 10 12 48 17 5 __ 51 1 9 1 46 2 3 70 .__ ___ 70 23 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 325 — 325 152 173 — 32 5 — 104 87 77 57 24 28 302 16 7 43 ■200 82 259 64 325 __ _ 311 14 34 Tjöck ................................ 10 1 101 57 44 — 101 — 30 34 19 18 10 8 96 5 — 1 71 29 _ 73 28 101 __ ___ __ 101 45 Sideby —  S i i p y y ............... 213 00 153 105 108 59 154 — 66 49 53 45 23 22 155 52 6 14 102 97 156 57 211 2 202 11 __ 56 Suomenk. — Finskspr.......... 60 60 — 29 31 59 i — 17 l i 19 13 6 7 30 •2 8 2 — 39 21 47 13 60 ___ _ _ _ 49 11 __ 6
7 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 153 — 153 76 77 — 153 — 4 9 3 8 34 32 17 15 125 24 4 14 63 76 109 44 151 ___ 2 ___ 153 78 Isojoki ( S t o r å ) ................... 335 385 172 163 335 — — 119 81 63 29 33 277 55 3 8 310 17 270 65 335 ___ ___ 286 49 89 K arijok i (Bötom) ............. 229 229 — 110 119 229 — — 67 57 46 59 25 33 207 19 3 2 177 50 1 170 58 229 ___ __ 203 26 910 Närpes —  Närpiö ............. 769 — 769 388 381 7 762 — 210 194 175 190 93 85 682 69 18 19 584 166 8 493 268 754 ___ 15 __ 742 27 1011 Teuva (Ö ste rm ark )........... 664 604 — 358 306 664 — __ 213 172 159 120 59 57 605 57 2 8 487 169 1 481 182 653 3 2 6 616 48 2 1112 K o rs n ä s ................................ 341 341 173 168 — 841 — 112 80 69 80 38 37 277 48 16 53 246 42 227 114 329 12 291 50 1213 Ö verm ark —  Y lim arkku . 163 — 163 79 84 — 163 — 46 36 41 40 15 25 144 19 __ 134 29 86 77 163 157 6 1314 Malaks —  M a a la h ti........... 302 — 302 172 130 1 301 — 68 80 82 72 40 32 277 20 5 2 258 42 241 61 289 7 6 301 1 1415 Petalaks —  P e to la h t i___ 166 — 166 79 87 — 166 — 38 48 33 47 24 23 141 22 3 2 155 9 147 19 152 14 — 166 15
16 B e rg ö .................................... 5 1 ■— 51 28 23 — 51 .— 21 7 14 9 7 2 51 — — 50 1 47 4 49 __ 2 47 4 1617 Solv —  S u lv a ..................... 225 •— 225 109 116 1 224 — 56 77 43 49 29 27 201 21 3 2 145 78 185 40 224 __ 1 225 17
IS Pörtom —  P irttikylä  ___ 173 •— 173 97 76 172 __ 51 36 36 50 23 27 148 25 1 155 L7 114 59 171 2 173 18
19 Korsholm  — Mustasaari . 824 218 606 420 404 225 599 ___ 219 215 211 179 81 92 761 57 6 59 350 415 2 709 113 805 5 7 7 821 3 1920 Suomonk. — Finskspr......... 2 18 218 — 103 115 218 — — 56 58 45 59 26 32 218 — — 5 3 210 1 176 41 212 4 i i 218 2021 Ruotsink. — Svenskspr__ 606 .— 606 317 289 599 — 163 157 166 120 55 60 543 57 6 54 347 205 1 533 72 593 1 6 6 603 3 2122 K vev lak s —  K oivu lahti . 235 — 235 122 1 13 — 234 1 56 57 77 45 20 25 217 18 — 5 160 70 193 42 228 7 235 2223 Replot —  Raippaluoto . . . 222 .— 222 113 109 — 222 — 55 56 59 52 27 25 220 2 .— 12 165 45 189 33 221 _ _ 1 __ 222 2324 Laihia .................................. 4 13 413 — 211 202 413 — — 120 88 95 110 53 57 372 39 2 7 271 135 1 332 80 408 __ 5 391 22 24
25 Ju rv a  .................................... 406 406 ■— 222 184 406 — .— 134 101 104 67 34 30 364 40 2 4 310 92 8 296 102 349 __ 24 33 382 24 1 25
26 V ähäkyrö (L illk y ro ) ......... 307 301 6 148 159 301 6 .— 82 75 84 66 25 41 284 21 2 10 222 75 1 251 55 302 __ 5 300 7 26
27 Suomenk. — Finskspr......... 301 301 — 144 157 301 _ — 81 75 81 64 24 40 278 21 2 4 222 75 1 248 52 296 5 2 94 7 27
28 Ruotsink. — Svenskspr. .. . 6 — 6 4 2 ' — G — 1 — 3 2 1 1 6 — — 6 — _ __ 3 3 6 __ __ 6 ___ 28
29 Isokyrö (Storkyro) ........... 472 472 — 226 246 472 — — 139 108 1 11 1 14 50 64 396 56 20 12 309 151 8 394 70 460 12 ___ 431 41 29
30 Y lis t a ro ................................ 574 574 — 317 257 574 — '— 139 157 146 132 73 58 477 95 2 20 391 163 1 460 113 574 __ ___ 527 47 30
31 Vörå —  V öyri ................... 4 15 27 388 198 217 29 386 — 93 1 17 98 107 47 57 402 13 .— 70 276 69 343 72 413 1 1 __ 413 2 31
32 Suomenk. — Finskspr.......... 27 27 — 11 16 27 __ — 8 9 5 2 3 26 1 — l 26 __ __ 23 4 27 __ 25 2 32
33 Ruotsink. — Svenskspr. . . . 388 ■— 3 88 187 201 2 386 — 85 108 93 102 45 54 376 12 — 69 250 69 320 68 386 1 1 _ 388 33
34 Oravais —  Oravainen . . . . 347 52 295 168 179 66 281 — 94 83 84 86 37 46 285 62 — 7 225 115 261 86 331 __ 16 __ 347 __ __ _ 34
35 Suomenk. — Finskspr.......... 53 52 — 27 25 52 — 16 i l i l i l 6 5 26 -26 ■— — 51 1 _ 24 28 52 __ _ _ 52 __ __ 35
36 Ruotsink. — Svenskspr.. . . 295 295 141 154 14 281 _ _ 78 72 70 75 31 41 259 36 — 7 174 114 237 58 2 79 __ 16 ___ 295 ___ 3637 Maksmo —  Maksamaa . . . 62 62 32 30 __ 62 _ _ 14 23 7 18 5 13 56 6 .— 2 44 16 53 9 56 1 O ___ 62 __ __ 37
38 N ykarleby lk . —  Uuden 
kaarlepyyn m lk............... 221 __ 221 1 17 104 2 219 _ 55 46 61 59 31 28 204 15 2 29 152 40 183 38 217 4 221 3839 Jeppo —  J e p u a ................. 153 .— 153 73 80 — 153 — 34 44 51 24 14 10 153 — — 2 125 26 113 40 153 _ __ __ 153 __ __ 3940 M u n sa la ........................... 280 -— 280 133 147 2 278 .— 77 61 83 59 32 27 234 39 7 11 227 42 178 102 255 ___ 25 _ _ 280 __ 4041 Y lih ä rm ä ............................. 268 268 137 131 268 .— — 77 74 67 50 27 22 205 54 9 3 193 72 1 223 44 268 __ 218 50 __ 4142 Alahärm ä ............................ 419 419 — 233 186 419 .— .— 122 102 102 93 52 41 353 57 9 3 286 130 10 320 89 419 ___ .__ 374 45 4243 K a u h a v a .............................. 461 461 — 232 229 461 — — 108 128 120 105 48 57 406 49 6 14 262 185 369 92 456 __ 1 4 424 37 . _ 4344 Lapua .................................. 880 880 — 443 437 880 — 224 252 210 194 94 99 699 159 22 65 559 256 4 678 198 877 1 2 800 80 __ 4445 N u rm o .................................. 300 300 — 160 140 300 — 99 69 68 64 39 25 234 61 5 5 222 73 6 252 42 300 ___ 294 6 __ 4546 Pedersöre —  Pietarsaaren  
m lk........................................ 498 - 498 278 220 — 498 - 131 1 10 138 1 19 69 50 438 56 4 30 283 185 419 79 478 20 464 34 46
158' 1928—1929. 159
1 2  1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 i l 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m m u n . 
Départements et communes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d’élèves a u  1er février.
Päästötodis­
tuksen sal.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont reçu lecertif . 
d’études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du tra je t.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
Condition des paren ts.
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres renseignements sur les élèves:
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
1 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue maternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
Années scolaires.
, 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
[ 
M
oins 
de 
3 
km
.
I 
3;—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
.
Plus 
de 
5 
km
. 
!
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
iBarn 
tili tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
1 F
onct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
tili 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
ete.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
Confession.
O
ppivelvollisia. — 
Låropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l 
école.
1
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
! Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans reiigions- 
undervisning.
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. n i . IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
1 
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
i 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
tili 
andra 
religions­
: 
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 P u r m o .............................................. 1 0 0 1 0 0 57 43 1 0 0 2 1 26 27 26 14 i i 73 26 i 2 98 69 30 77 23 1 0 0 23 i
2 L arsm o —  L u o t o ..................... 226 — 226 119 107 — 226 ■— 46 48 70 62 33 29 215 1 1 __ 5 134 87 i 186 39 2 0 1 __ 23 2 215 u 2
3 Esse —  Ä h t ä v ä ........................ 1 2 1 — 1 2 1 61 60 — 1 2 1 — 36 35 26 24 13 1 1 103 18 __ 2 97 2 2 1 1 2 9 119 __ 2 __ 1 2 1 __ _ 3
i K ronoby —  K ru u n u p y y  . . 280 — 280 146 134 i 279 - - 60 79 71 70 40 30 247 2 2 i i 5 248 27 __ 214 6 6 280 __ __ __ 278 2 4
5 T eri j ä r v i ........................................ 249 — 249 135 114 — 249 — 55 62 65 67 37 30 191 50 8 5 209 35 __ 197 52 249 __ __ 249 __ __ 5
6 V ete li (V e til)  ............................. 278 278 — 143 135 278 ■— — 89 63 72 54 27 27 241 27 1 0 6 240 32 5 232 41 278 _ _ 258 2 0 .__ 6
7 f e r h o ................................................ 151 151 — 72 79 151 — — 46 44 38 23 1 1 1 2 117 27 7 3 133 15 2 124 25 151 __ __ 115 36 __ 7
8 H a i s u a ............................................. 53 53 •— 27 26 53 .— .— 15 18 1 0 1 0 8 2 48 4 1 45 8 47 6 53 __ __ _ _ 48 5 _ _ 8
9 K au stin en  (K a u stb y ) . . . . . 307 307 — 157 150 307 —. 77 8 6 76 6 8 28 38 2 2 0 76 1 1 3 271 33 __ 256 51 307 __ _ . __ 257 50 9
1 0 K arleb y  —  K a a r l e l a ........... 450 131 319 252 198 133 317 - 1 1 1 127 1 1 2 1 0 0 49 47 428 16 6 38 240 172 1 377 72 449 __ 1 _ 450 _ 10
H Suomenk. — Finskspr.............. 131 131 — 69 62 131 ■— ■— 35 36 33 27 8 15 124 4 3 1 28 1 0 2 — 98 33 131 --- — .— 131 — __ 11
1 2 Ruotsink. — Svenskspr........... 310 — 319 183 136 2 317 — 76 91 79 73 41 32 304 1 2 3 37 2 1 2 70 1 279 39 318 1 __ 319 __ 1 2
13 N ed erv etil —  A lav e te li . . . . 156 — 156 82 74 7 149 — 35 47 40 34 14 2 0 129 17 1 0 29 106 2 1 __ 133 23 156 .__ __ __ 156 __ _ _ 13
14 K ä l v i ä ............................................. 260 260 — 129 131 260 — — 67 6 6 62 65 37 28 173 73 14 6 196 58 1 192 67 259 1 __ _ _ 236 24 . __ 14
15 U l l a v a ............................................. 115 115 — 64 51 115 — ■— 23 24 46 2 2 9 1 1 52 57 6 90 25 90 25 115 __ _ _ __ 52 63 _ _ 15
16 L o h t a j a ........................................... 214 214 ■— 1 1 0 104 214 — — 47 67 48 52 23 28 207 __ 7 __ 178 36 1 186 27 214 _ _ __ __ 206 8 __ 16
17 H im a n k a ........................................ 245 245 — 133 1 1 2 245 __ — 6 8 54 76 47 25 2 1 214 31 7 146 92 2 215 28 245 __ __ 214 31 — 17
18 K an n us .•........................................ 427 427 .— 2 0 1 226 427 — .— 124 106 1 1 0 87 46 41 359 61 7 8 269 150 2 324 1 0 1 427 _ _ __ __. 387 40 __ 18
19 T o holam pi ................................... 366 366 — 190 176 366 — ■— 103 93 8 6 84 50 33 287 74 5 8 226 132 3 300 63 365 _ _ 1 __ 294 72 __ 19
2 0 L e s t ijä rv i ...................................... 46 46 — 24 2 2 46 .— — 2 0 1 2 9 5 2 3 2 2 2 1 3 34 1 2 40 6 46 ___ __ 2 2 24 __ 2 0
2 1 L a p p a jä rv i ................................... 532 . 532 — 265 267 532 — — 143 131 135 123 59 63 455 76 1 1 2 409 U I __ 454 78 531 __ 1 495 37 2 1
2 2 V im p e l i ........................................... 310 310 — 155 155 309 1 ■— 75 81 71 83 37 44 289 13 8 5 229 76 3 214 93 310 .__ ._ ___ • 301 9 __ 2 2
23 E v ijä rv i ........................................ 307 307 — 168 139 307 — — 95 89 65 58 34 24 215 81 1 1 2 248 57 2 251 54 307 ._ __ __ 297 1 0 __ 23
24 K o r t e s jä r v i ................................... 360 360 .— 189 171 360 — — 109 109 75 67 36 31 300 42 18 2 286 72 1 276 83 360 __ - __ — 335 25 __ 24
25 A la jä r v i  .......................................... 388 388 — 195 193 388 — — 105 105 87 91 45 46 358 30 5 285 98 315 73 388 — 358 30 25
26 So in i .................................................. 115 115 — 55 60 115 — — 37 30 29 19 5 13 81 29 5 1 96 18 __ 92 23 115 _ _ _ 95 2 0 __ 26
27 L e h t im ä k i ..................................... 70 70 ■— 29 41 69 1 — 2 0 24 15 1 1 6 5 6 8 2 2 63 5 . __ 59 1 1 70 _ _ __ __ 70 _ _ 27
28 K u o rtan e  ...................................... 387 387 — 206 181 387 — — 97 1 0 2 8 8 1 0 0 54 46 305 77 5 5 329 53 1 284 1 0 2 387 __ 360 27 __ 28
29 A lav u s  ............................................. 416 416 — 215 2 0 1 416 — — 1 2 0 109 104 83 45 36 250 133 33 19 279 118 14 337 65 415 1 __ _ _ 285 131 __ 29
30 T ö ysä  .............................................. 219 219 — 1 1 1 108 219 — — 74 64 57 24 8 16 125 64 30 5 161 53 __ 1 2 0 99 219 _ _ __ ._ 164 55 __ 30
31 V ir ra t  ............................................. 747 747 — 403 344 747 — — 196 2 0 1 183 167 83 84 487 213 47 31 395 321 1 637 109 735 _ _ 3 9 534 213 _ _ 31
32 Ä tsä r i ............................................. 507 507 __ 257 250 507 __ __ 130 139 131 107 55 51 353 1 1 1 43 1 0 301 196 24 362 1 2 1 505 2 _ 375 132 32
33 L a u k a a  ........................................... 654 654 — ' 321 333 654 — — 187 178 144 145 64 80 428 180 46 26 273 355 43 497 114 646 3 4 1 534 1 2 0 __ 33
34 Ä ä n e k o s k i..................................... 632 632 311 321 632 — ■— 155 177 151 149 78 69 534 87 1 1 16 164 452 523 109 630 ___ 2 579 53 __ 34
35 238 238 1 2 0 118 238 — 63 62 55 58 31 26 152 6 6 2 0 2 2 0 0 36 __ 204 34 227 _ . __ 1 1 195 43 __ 35
36 P e tä jäv e s i ..................................... 318 318 ■—■ 171 147 316 2 — 84 8 6 83 65 34 30 191 108 19 9 197 1 1 2 __ 265 53 318 ___ __ 216 1 0 2 __ 36
37 Jy v ä s k y lä n  m lk . —  J y v ä s ­
k y lä  l k .......................................... 982 982 515 467 977 5 274 258 241 209 119 89 774 171 37 1 1 228 743 8 783 191 968 3 3 8 876 106 37
38 T o iv a k k a ........................................ 181 181 ■— 94 87 181 — — 53 40 38 50 24 24 124 44 13 17 1 1 0 54 134 47 180 __ 1 147 34 __ 38
39 K euru  ............................................. 584 584 ■— 294 290 584 — 156 163 144 1 2 1 58 60 373 155 56 57 302 225 2 476 106 581 __ 4 2 471 113 ___ 39
40 78 78 .— 48 30 78 — 2 0 18 2 1 19 13 6 28 24 26 3 34 41 57 2 1 78 29 49 __ 40
41 M u lt ia  ............................................. 252 252 — 1 2 2 130 252 — 71 61 61 59 26 31 92 91 69 1 2 191 49 1 181 70 248 4 144 108 1 41
42 S a a r ijä rv i  ...................................... 657 657 — 355 302 657 — ■— 190 153 151 163 73 90 452 160 45 29 395 233 5 529 123 653 __ - 4 510 147 _ 42
43 P y lk ö n m ä k i ................................ 142 142 — 74 6 8 142 «— .— 37 33 29 43 23 2 0 89 35 18 1 1 1 0 31 1 0 0 42 141 __ __ 1 103 39 _ 43
44 K a rs tu la  ........................................ 413 413 — 197 216 413 — — 134 96 99 84 33 50 276 123 14 2 2 312 79 1 317 95 408 — 5 - - 298 115 — 44
45 K y y j ä r v i . . . . .............................. 123 123 — 58 65 123 — ■— 43 32 27 2 1 9 1 2 8 6 28 9 6 83 34 _ 91 32 123 — 8 8 35 — . 45
46 K iv i j ä r v i ........................................ 264 264 — 1 2 0 144 264 — — 76 73 73 42 18 24 168 44 52 8 167 89 3 216 45 264 _ _ 182 82 — 46
47 K in n u la .......................................... 149 149 — 71 78 149 — 48 38 33 30 9 2 1 108 34 7 2 1 0 1 46 113 36 149 — — 114 35 — 47
160 1928— 1929 . 161
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 j 16 S 17 i 18 19 1 2° 21 22 23 24 1 25 26 27 j 28 j 29 ! 30 j 3 1  I
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  o ch  k o m m u n .
D épartem ents et com m unes.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
N ombre d ’é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e çu  le  certif. 
d ’études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es  p a ren ts .
Oppilaista oli :
Av förenämnda elever voro: 
Autres ren se ign em en ts  su r  le s  é lè v e s :
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
ï 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons. 
.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli.
. Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A nnées s co la ires . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
; 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
1 
F
onct., de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pientilallisia, pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
! 
Työväkeä 
y. m
.
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan. 
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
! 
Vapaaehtoisesti 
käyviä, 
i 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
iseata.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions- 
j 
undervisning, 
j 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
1. IL III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år. 
7—
8 
ans.
y—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia.
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 Pihtipudas ............................ 868 368 _ 199 169 368 _ 112 1 13 73 70 37 32 217 99 52 7,
1
254 107 ,3' 275 90 368! 226 142 12 V iitasaari .............................. 676 676 ■— 330 346 676 — --- 202 168 156 150 75 73 393 225 58 26: 346 304 .3 519 154 675 1 528 148 _ _ 2
3 Konginkangas ...................... 160 160 — 78 82 160 - — 51 35 40 34 13 21 130 23 7 9 94 57 124 .36 160 131 29 _ _ 3i S u m ia in en .............................. 184 184 99 85 184 _ __ 59 41 43 41 16 25 92 65 27 18 92 74 127 57 18.3 1 91 93 i 4
5 Oulun 1. —  Uleåborgs l.1) . . 20 979 20 979 — 10 4 6 6 10 513 20 936 5 88 6 351 5 694 4 8 9 3 4 041 1 8 7 5 2 089 16  288 3 350 1 3 4 1 634 12 483 7 862 151 16  413 4 4 15 20 805 j 80 12 82 18 269 2 710 1 1 5
6 L im in k a .................................. 187 .187 — 96 91 187 — 55 61 41 30 17 12 155 32 26j 73 88 1, 145 41 186 1 184 i 3 6
7 Kempele ................................ 1 13 1 13 — 50 63 113 —■ — 35 28 31 19 9 9 88 20 1 5 1 0 ; 17 86 90 23 113 _ _ 104 ! 9 _ _ ; 78 T yrnävä ................................ 302 302 — 154 148 302 — — • 91 83 82 46 26 20 1 249 51 2 6 224 72 .3 247 52 297 1 4 282 .20 _ _ i 8
9 Temmes ................................ 52 52 i — 23 29 52 — — 15 16 13 8 3 5 i 19 28 5
8
25 19 47 52 _ _ _ _ 47 5 9
10 L u m ijo k i................................ 133 133 65 68 133 — .— 48 31 28 26 10 15 111 21 1 81 52 1 89 43 132 _ _ _ _ _ 1 133 i _ _ 10
11 Oulujoki ................................ 405 405 208 197 405 - - — 106 103 1 18 78 34 44 i 336 69 15 72 318 .3 318 84 400 2 _ _ 3 379 ; 26 11
12 Oulunsalo .............................. ! 213 213 100 113 21.3 — 58 41 70 44 19 23 i 169 1 44 31 103 107 173 40 209 _ _ _ _ 4 169 44 12
13 Muhos ..................................... i 343 343 1 _ _ 161 182 343 — _ _ 107 95 66 75 37 36 314 23 ! 6 11! 209 123 285 58 338 2 3 323 20 2 13
11 U ta järv i ................................ 309 309 163 146 309 —■ — 90 76 70 73 30 41 202 85 j 22 9 234 66 238 71 309 ; _ _ _ _ 210 99 14
lä K iim in k i................................ 168 168 77 91 168 — ■— 44 51 42 31 17 14 100 ! 56 12 2 113 53 _ _ 135 33 168 : _ _ _ _ , _ _ 106 1 62 _ _ 15
16 Y lik iim in k i............................ i  147 147 ' 73 74 147 — — 45 44 32 26 8 18 86 : 48 1 3 103 44 122 25 147
_ _ _ _ 106 ! 41 _ _ 16
17 Haukipudas .......................... E 686 686 350 336 686 —■ — 207 171 162 146 61 80 671 ! 15 4 223 459 12 480 194 682 2 i __ 2 675 11 1 1718 I i( I jo )  ......... ......................... 339 339 ■— 165 174 339 — — 96 101 79 6.3 25 36 285 35 19 6 ! 185 148 .3 272 64 337 1 1 288 51 1 18
19 Y li- li  ..................................... 137 137 . — 69 68 137 — •— 44 39 29 25 13 12 100 33 4 3 97 .37 1 117 19 137 ' _ _ 1 19 18 19
20 K u iv a n ie m i........................... 145 145 — 83 62 145 — — 52 32 32 29 12 17 99 i 29 17 1 109 35 1 16 29 145 ' _ _ 120 25 _ _ 20
21 Pudasjärvi ............................ 372 372 ■— 184 188 372 — — 143 92 75 62 25 37 202 I 71 1 99 9 242 121 260 112 369 _ _ 3 233 139 _ _ 21
22 R a n u a ..................................... 30 30 — 20 10 30 — — 16 4 6 4 3 1 11 i  2 17 1.3 17 26 4 30 ; _ _ 1 1 19 _ _ . 22
23 T a iva lk o sk i........................... 8 1 81 .— 45 36 81 __ — 36 21 9 15 7 8 58 15 i 8 5 44 .32 i 52 29 81 — 81 __ 23
21 Kuusamo .............................. 254 254 — 130 124 254 — — 79 74 53 48 21 25 209 18 : 27 16 140 98 j 219 35 249 5 : _ _ 200 54 24
25 P o s io ....................................... 66 66 — 26 40 66 — — 21 19 16 10 — 10 35 18 13 8' 39 19 55 ; u 66 ■ _ _ .  _ _ 38 28 _ _ 25
26 A lavieska .............................. 277 277 — 137 140 277 — — 70 86 61 i  60 34 26 249 27 1 3 235 .39 1 238 38 274 __ 1 3 ;  __ 252 25 __ 26
27 K ala jok i ............................ '.. 424 424 ■— 229 195 424 — — 115 109 93 !  107 64 42 410 14 .3 249 172 4 367 53 421 :  1 , 2 __ 415 9 __ 27
28 R a u tio .................................... 107 107 .— 49 58 107 — — 26 30 33 !  18 9 9 97 4 6 3 80 24 1 83 23 107 i __ ■ 107 __ . __ 28
29 Y liv ie sk a ................................ 727 727 .— 390 337 727 — — 211 191 173 : 152 79 70 650 , 70 i  7 34 504 189 585 142 727 i  __ ; - - __ 680 47 __ 29
30 S i e v i ........................................ 418 418 — 224 194 418 .— i __ 141 114 87 : 76 37 38 362 .34 ! 22 15 274 129 __ 319 99 412 : 2 4 397 21 4 30
3 1 P y h ä jo k i ................................ 267 267 — 151 116 267 — 68 ' 61 54 I 84 4 1 42 254 12 1 1 222 44 — 228 39 267 .  __ 244 23 __ 31
32 M e rijä rv i................................ 138 138 — 65 73 138 — ■— 52 32 40 14 6 8  - 104 33 1 3 117 18 1 108 29 138 __ 104 34 ___ 32
33 Oulainen ................................ 466 466 — 246 220 466 — ! .— 157 120 103 86 43 41 422 30 14 7 319 140 3 379 84 466 _ _ ; _ _ 441 25 _ _ 33
31 P a t t i jo k i ................................ 112 112 — 62 50 1 12 1 — ;  , . - - - - 24 29 31 28 6 12 93 17 2 54 58 85 27 1 11 _ _ , 1 i _ _ 93 19 _ _ . 34
35 Saloinen ................................ 152 152 — 63 89 152 ,  — 54 35 32 31 10 20 135 15 2 5 68 79 122 .30 151 __ 1 1 152 __ 35
36 Vihanti ................................... 202 202 91 U I 202 — 48 58 53 i 43 18 25 108 69 25 3 128 71 .3 173 26 200 __ __ 1 2 202 __ — 36
37 S iik a jo k i ................................ 126 126 ■— 67 59 126 —■
1  —
36 34 23 ! 33 20 10 79 47 __ 12 95 L9 2 100 24 124 __ 2 ; __ 125 1 __ 37
38 R evonlahti ............................ 108 108 ■— 53 55 108 — 27 29 28 ! 24 10 14 90 E 17 1 __ 62 46 93 15 107 __ __ 1 91 17 __ 38
39 P a a v o la ................................... 389 389 •— 184 205 389 — __ 120 99 96 74 38 35 312 58 19 9 221 1.59 295 89 389 __ ___ __ 336 1 53 39
10 Rantsila ................................ 201 201 .—. 98 103 201 — ! — 56 52 43 50 25 25 - . 153 41 7 12 149 40 1 158 42 201 _ _ __ 164 37 _ _ . 40
1 1 Hailuoto (K arlö) ............... 151 151 — 82 69 151 — !  — 34 41 45 31 17 14 141 8 2 14 76 61 1 119 .31 151 '  __ 151 __ 41
1 2 H a a p a jä rv i............................ 574 574 — 277 297 574 — i  ■— 196 156 129 93 42 51 479 84 11 21 303 250 4 400 170 574 _ _
j
_ _ 530 44 42;
1 3 R e is jä r v i................................ 260 260 128 132 260 — — 85 67 59 49 23 24 163 76 21 1 199 60 ] i 209 50 260 __ j — 157 103 - - 43 !
H P y h ä jä r v i .............................. 415 415 — 193 222 415 — 123 113; 103 76 38 37 215 i 131 69 25 226 164 2 ; 3.30 8.3 412 — i 3 311 104 44|
1 5 K ärsäm äki ............................ 212 212 .— 107 105 212 — .— 67 531 53 39 18 20 162 : 24 26 2 159 51 187 25 208 — j 4 179 33 . - 451 6 H aap aves i.............................. 385 385 —. 194 191 385 — .— 125 124 68 68 35 33 311 62 12 4 246 135 .3 268 114 .385 _ _ 334 51 — 46|
1 7 N iv a la ..................................... 720 720 — 362 358 720 — — 248 1921 149 131 67 63 623 96 1 33 502 185 n ! 584 ! 125 718 — 1  2 664 56 — 4 7;
0  K aikki koulut suomenkielisiä. — Sam tliga skolor finskspråkiga.
K a n sa n o p e tu s tü a s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  ]!>g8— 39. 21
162 1928—1929. 163
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 i l 12 13 14 15 ; 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 j 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e çu  le  certif. 
d ’étud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres r en se ign em en ts  su r  le s  é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts et com m unes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsm
kiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Ârsavdeining. 
A nnées s co la ires . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
; 
3—
5 
km
.
I__ 
.. 
......... 
. 
___
!; 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
j 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
Fonct., de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
0. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
' Till trosbekännelsen.
C on fession .
1 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä, 
i 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
; 
undervisning.
1 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
Gossar. 
: 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
1 
7—
8 
år.
; 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
9—
12 
ans.
1 
13 
v. 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
13 
år.
: 
13 
ans 
révolus.
E 
vank.-luterilaisia. 
; 
E
vang.-lutherska.
j 
L
uthériens.
■ 
ICreikk.-katolisia. 
S 
G
rek.-katolska.
. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
. 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
i 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
: 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 K ippola ................................ 102 102 47 55 102 36 94 27 15 5 10 07 0 2 <17 0 äl 1 09 98 1
2 P yhäntä ................................ 108 108 _ ' 59 49 108 39 31 19 19 7 12
y
81
0
24 3 1
9 1
80 27 2'
o i
95 11 108
__
__ 98 10 2
3 Pulkkila ................................ 141 141 __ 67 74 141 __ 43 37 30 31 14 16 94 40 7 9 104 35 11.3 28 141 134 7 3
4 K e s t i lä .................................... 178 178 __ 80 98 178 __ __ 48 44 58 28 g 18! 126 AU q Q 1 -t 9 QC 111 ‘-17 1 7ä l o i 27 4
5 Paltamo ................................ 505 505 — 251 254 505 _ 131 150 125 99 44 53 ! 357
t.)
104 44
0
16
!■>-
289 20f .3
m
386
0  i
i 16
1 1 0
492 6 _ 7 4 19 86 __
6 K ajaanin m lk. —  K ajan a  lk. 805 305 — 139 166 305 —■ — 89 86 77 53 20 31 208 48 49 8 115 182 3 247 - rOD 303 9 __ 2,38 67 67 V u o lijo k i................................ 164 164 __ 83 81 164 __ __ 48 38 45 33 18 1 5 : QQ 97 7 2't 1 o. 1 9Q 191 148 16 7
8 Särä isn icm i............................ 208 208 — 114 94 208 — — 65 54 41 48 20 27;
oO
1U 59 38 10
10.1
130 68
l o i
161
£0
47
101
208 Z 161 47 sg H yryn sa lm i........................... 78 78 — 38 40 78 - — 22 25 19 12 5 7 31 36 U 7 37 31 65 13 78 __ __ 73 0 __ 910 Risti jä rv i .............................. 144 144 — 57 87 144 — 50 33 40 21 6 15 63 36 45 2 108 34 79 65 144 __ __ 114 30 __ 10
n P u o la n k a ................................ 235 235 — 102 133 235 — — 75 66 45 49 18 30 105 50 80 8 149 78 164 71 234 1 __ __ 174 61 1112 Suomussalmi ........................ U I 1 11 __ 48 ■ 63 U I __ 30 27 25 29 12 17Î (A 10 0 70 11
13 Sotkamo ................................ 793 793 390 403 793 — — 257 216 193 127 57 6 5 !
-tu
338 287 168 13 541
4U
239 2 578 21.3 790
0
1 2 473
-i 1
320 13
14 Kuhmoniemi ............................. 92 92 •— 47 45 92 — — 32 25 20 15 5 10- 68 9 15 1 37 5-1 4 74 14 90 __ 91 1 11
15 Kemin m lk. —  K em i lk . . . 1 0 5 1 1 0 5 1 — 557 494 1 0 5 1 _ — 283 297 278 19.3 101 88j 961 78 12 20 252 779 895 151 1 0 4 0 _ ' _ u 99.3 58 1 1516 S im o ........................................ 172 172 — 87 85 172 — — 49 40 42 41 21 17 154 12 6 10 1 12 50 4 146 22 172 __ __ 166 6 1017 Tervola .................................. 367 367 — 190 177 367 — — 117 115 63 72 30 40, 240 101 26 3 236 128 9 307 58 360 7 289 78 1718 Alatom io (Nedertorneå) . . 763 763 — 390 373 763 — — 213 207 160 18.3 84 97 684 73 6 29 415 .319 7 567 189 755 8 756 7 1819 K arunki .._ ................................... 233 233 — 136 97 233 — — 65 67 49 52 29 23 I 79 56 4 177 1 900 32 232 1 188 45 19
■20 Ylitornio (Ö vertom eå) . . . . 388 388 — 192 196 388 — — 120 104 101 63 25 38 j 340 30 18 9 205 17-1 3 314 71 387 1 __ __ 33.3 2021 Turtola .................................. 263 263 — 122 141 263 — • — 75 69 76 43 19 24! 182 56 25 9 177 77 9 215 .39 262 1 __ 199 64 2122 K olari ..................................... 94 94 — 46 48 94 — 34 36 16 8 4 4| 65 16 13 2 70 22 67 27 94 79 15 2223 Rovaniemen k:la —  R ova­
niemi kp.............................. 313 313 __ 164 149 310 3 __ 106 86 53 68 35 33 313 38 70 205 280 33 313 ,31,3 2321 Rovaniem i ............................ 851 851 — 420 431 851 — — 255 223 227 146 57 861 668 138 15 9 599 243 2() 632 193 816 4 1 749 102 _ 2425 K e m ijä rv i .............................. 666 666 — 321 345 666 — 207 197 152 110 48 62| 513 139 14 4.3 447 176 5 517 144 663 3 __ 644 22 2526 K uolaj ä rv i ............................ 471 471 — 211 260 471 — — 133 136 1 11 91 38 50! 372 7.3 26 4 .335 132 3.33 138 471 __ 430 35 2627 M uonio.................................... 76 76 — 29 47 74 2 — 20 20 20 16 7 9 68 6 2 (i 44 29 -  - 65 U 76 __ __ 74 2728 Enontekiö ............................ 43 43 — 20 23 42 — i 16 8 15 4 __ 4! 21 22 28 13 .34 9 43 21 22 __ 2829 K i t t i l ä ..................................... 261 261 — 128 133 261 — — 73 84 41 63 32 31 ! 226 19 16 r 185 71 3j 190 68 251 3 __ 7 236 25 9 2930 Sodankylä ............................ 261 261 — 130 131 261 — — 85 86 55 35 18 16! 225 21 15 1 154 106 191 69 261 220 41 _ 3031 Pelkosenniemi ..................... 93 93 — 43 50 93 — — 14 25 27 27 19 8! 66 26 1 1 66 26 63 30 93 93 3132 I n a r i .................................................. 70 70 — 31 39 57 — 13 25 11 23 11 4 7i 56 4 10 2 36 32 44 26 70 _ _ 56 14 3233 66 66 _____ 33 33 42 — 24 25 20 10 11 5 4! 39 9 18 1 16 49 - 41 25 26 40 - 45 21 33
164 19,28—19- 9' 165
1 * 1 3 4 1 5 i 6 1 7 8 9 10 i l 12  s 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. Päästötodis- ! tuksen sai. | 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont re çu  le  c er ti f. 
d étud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
V annempam saaty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r le s  é lèv es :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c l i  k o m m u n .
D épartem en ts et com m un es.
; 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
! 
Suom
enkicl. 
kouluissa. 
■— 
I 
finsk- 
i 
i 
språkiga 
skolor.
1 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
Ituotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk-, 
språkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises. 
\
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
> 
T
yttöjä.—
-Flickor. 
; 
; 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires .
. 
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
! V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
: 
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
1 
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj.
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
i 
näringsidkare, 
t 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
j 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
1 
O
uvriers, 
etc.
I
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
j 
V
apaaehtoisesti 
käyviä. 
•Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
1 
V
olontaires.
i 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions- 
j 
undervisning.
1 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
, 
Suom
i. — 
Finska. 
; 
F
innois.
\
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk.
A
utres 
langues. 
!
I. i l . III. IV.
! 
Poikia. — 
G
ossar. 
! 
G
argons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
: 
F
illes.
7—
«-vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
Hailiin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
lörandc 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
A 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
cuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 B. Supistetut yläkansakou­
lu t — Högre folkskolor 
med förkortad lärokurs —
É co le s  p r im a i r e s  s u p é ­
r i e u r e s  â c o u r s  r é d u i t s .  . 15 654 14161 1493 8 049 7 605 14142 1487 25 4 674 4 262 3 631 3 087 1480 1 568! 10 937 3 584 1133 417 10 955
4 282 173 11939 3 542 15 133 365 89 67 12 780 2 874 23 1
2
3
S u o m en k i e l is e t  —  F in sk s p r å ­
k ig a  —  F in n o i s e s  .............
R u o t s in k ie li s e t  —  S v e n sk ­
s p r å k i g a  —  S u é d o i s e s . . . .
14161
1493
1 4 1 6 1
1 4 0 3
7 242  
807
6  919  
6 8 6
1 4 1 1 9
23
17
1 4 7 0
25 4 270  
404
3 850  
412
3 280\ 
351
2 761  
326
1 3 1 3
167
1 4 1 1  
157
9  692  
1 2 4 5
3 368  
216
1 1 0 1
32
316
1 0 1
9 9 2 8
1 0 2 7
3 917  
365
J6 9
4
10 739  
1 2 0 0
3 2 5 3
289
13 691 
1 442
364 42
47
64
3
1 1 4 8 6
1 2 9 4
2 675  
199 14
2
3
4
5
6
Uudenmaan 1. —  Nylands 1.
S u o m en k i e l is e t  —  F in sk s p r å ­
k ig a  —  F in n o i s e s  .............
R u o t s in k ie li s e t  —  S v e n sk ­
s p r å k i g a  —  S u é d o i s e s ____
1053
806
247
806
806
247
-
947
556
428
128
497
378
119
802
793
9
251
13
938
- - 297
217
80
299
226
73
221
178\
236
185
51
118
92
26
117
92
25
805
603
2 0 2
216
173
43
■ 32
30
2
28
2 0
534
434
1 0 0
491
3 5 2
139
, « 861
658
203
186
145
41
1051
804
247
2
2
855
658
197
198
148
50
1
7
4
5
6
7
8 
9
10
1 1
In g å — • In k o o .........................
K arjalohja (Karislojo) . . . .
S a m m a tt i .................................
Pojo —  P o h ja ..........................
21
19
15
40
19
15
26
7
21
- -
' 14
4 
13 
11
5 
22
3
8
8
10
18
19
15'
14
n
26
8
2
1
13
1
4
5 
7
12
43\
3
6|
l!
IL
3 
6
6
6
4
1
4
5 
1 
1
2
2
1
5 ■ 
3
16
9
13
31
2
5
10
1
9
1
1
3
3
7
8 
5 
9
21
12
11
i
16
6
15
17
13
36
1
6
2
2
4
2 1
19
15
40 —
Z
16
9
13
24
19
1 0
16
~
7
8 
9
10
1 1
12
12
13
14
15
Suomenk. — Finskspr..............
Ruotsink. — Svenskspr...........
Tenala — T en ho la .................
B ro m arv ....................................
26
14
24
10
26
14
24
10
12
10
9,
4,
14 
4
15
6
14
1
12
14
23
10
8
5
8
5
l
6
3
3
4
5
1
1
3
; 4
12
12
4
2
11
6
1
" l
3
1
8
17
8
7
1
14
21
10
37
3
5
14
24
10
42
= —
12
4
38
1 2
6
z 1314
15
16
16
17
18
19
20 
21  
22  
23
Suomenk. — Finskspr............
Ruotsink. — Svenskspr.........
K yrkslätt — Kirkkonummi
Sjundeå — S iun tio .................
Lohja — L o jo ..........................
P u su la .........................................
42
10
32
22
5
62
18
36
10
10
5
6-2
18
36
32
32
22
17!
6
1 1
9
l j
37
10
18
25
4
21
13
4
25
8
18
15
10
5
5
62
18
36
27
27
22
—
13
11
7
8 
7
12
11
4 
7
5
19
6 
12
11
4
7
3
3
17
4!
3!
' 7
7
7
1
18
1
9
2
2
3
10
1
5
5
5
4
1
7
4
10
24
22
5
43
11
28
7
-
19
7
6
1
2
l
l
1
3
4
1
27
15
17
30
21
5
82
.8
10
2
10
27
16
3
47
14
27
5
4
9
15
49
10
32
22
5
61
18
36
=
1
10
28
22
5
46
11
30
16
7
6
1
17
18
19
20 
21  
22  
23
24 P yh ä järv i ............................... 89 89 - 50 39 89 - - 26 19 24! 20 11 9 7010
18
—
1 1 66
1 0 8 2 10 _ ■ — 1 0 — 25
2 fi
10
26 26
1 0 8
1 2
2
14 26
1 0 3
7
3
9 6 4
1
2 2 26 — - - — 17 t 21 5 26 - - — —
26 — 26
27 H yvinkään k :la  —  Hyvinge
22 22 12 10 22 6 4 3 9 4 17 5 16 6 18 4 22 -
- 11 11 - 27
28 43 43 23 90 43 12 13 10 8 9 6 33 10 — 1 9 88 8
7 43
29 Sibbo —  Sipoo ..................... 48 32 16 29: 19 32 16 — 12 14 9 13 8 5 38 8 1 24 28 30
30
31
32
Suomenk. — Finskspr..............
Ruotsink. — Svenskspr........
32
16
25
32
25
16
20
9|
121
12
7
13
32
25
16
7
5
6
10
4
12
G
3
2
9
4
5
3
1
4
1
4
8
17
8
8 1
14
12 12
13
22
3
3
16
25 - -
—
—
8
25
8
—
31
32
33 21 18 3 12i 9 17 4 U 4 4 2 1 1 20 1 4 3 14
1 17 ■
34
35
36
Suomenk. — Finskspr.............
Ruotsink. — Svenskspr...........
Keravan k:la. — Kervo kp.
18
3
18
18
18
3
10
2|
9!
8
1
9
17
18
1
3 Z
8
3
4
4
4
4
4
2
6
1
3
1
3
17
3
18
i 4 3
n
1 1
3
7
1
14 4
3
18
...
— 3
18 1 —
35
36
1 6 6 19128— 19 2 9 . 1 6 7
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 17 18 19 1 20 I 21 22 23 24 j 25 ! 26 i 27 1 2 8 I1 29 30 1 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d ’é lèv es  au  1 er  fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e çu  le cer ti f. 
d ’étud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres ren se ign em en ts  su r les é lèv es :
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkicl. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m atern elle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées s co la ires . Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
picnliikkccn 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
1 
Työväkeä 
y. m
.
I 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I åldern.
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
i 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
j 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
! 
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola, 
i 
V
olontaires.
1 V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
' 
undervisning.
: 
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o ch  ko in m un .
; D épartem ents et com m unes.
Y
hteensä. 
— 
Sum
ina. 
T
otal.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
| !
§  p 5
I f
I. i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
i
8 r ? § ;
F  .
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
1 
E
vang.-lutherska.
; 
L
uthériens.
K
xeikk.-katolisia. 
1 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund, 
i 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1! B o rgå  lk . — Porvoon m lk . 114 63 51 63 51 66 48 36 37 16 25 17 8 101 9| 4 i ; 69 41 1 91 22 114 101 13 I2 Suomenk. — Finskspr............. 63 63 — 34 29 63 — 24 16 9 14 9 5 50
9
4 40 23 i 49 13 63j1 — j __ — 50 13 — 2
3 Ruotsink. — Svenskspr........... 51 — 51 29 22 3 48 — 12 21 7 11 8 3 51 — i 2 9 21 42 9 51 — : -  - 51 __ 3
4 P e m å  —  P e rn a ja  ................... 56 19 37 31 25 19 37 — 16 16 12 12 5 7 54 2 — 1.2 14 44 12 56 ! __ __ 54 2 __ 4
5 Suomenk. — Finskspr.............. 19 19 — 11 8 19 — — 6 2 5 6 2 4 19 — — 2’ 17 15 4 19; ■ __ __ 19 __ __ 5b Ruotsink. — Svenskspr........... 37 — 37 20 17 — 37 — 10 14 7 6 3 3 35 2 __ __ lo j 27 29 8 37 i __ i _ __ 35 2 6
7 M y rsk y lä  — M örskom  . .  . . 37 37 — 18 19 37 — — 9 12 6 10 6 4 24 12 1 — ! 19! 18 31 6 36 — ; _ . 1 24 13 __ 7
8 E lim äk i ......................................... 25 25 — 15 10 25 — — 8 5 7 5 2 3 20 5 ; — — 7 18 23 2 25 __ 25 __ 8
9 A n j a l a .............................................. 16 16 — 7 9 16 — — 5 3 7 1 1 — 7 9 — 16 j — 13 3 16 j __ __ 16 __ __ 9
10 Titti .................................................... 62 62 ■— 31 31 62 — — 15 18 15 14 4 îo  ; 38 21 3 1 39 22 50 12 62 ! __ __ __ 62 __ __ 10
11 ! J a a la  .............................................. 79 79 — 42 37 79 — — 22 22 17 18 9 9 47 16 i 16 2 57' 20 i 55 23 79 i — 63 16 1112 j O rim a tt ila  .................................... 41 41 22 19 41 — 12 11 9 9 6
1
32 9 2 18 21 i 33 7 41 __ __ __ 26 15 12
13 Turun—Porin lääni — Åbo 
j — Björneborgs lä n .............. 1817 1627 190 956 861 1628 189 528 483 417 389 191 193 1369 404 44 60 1178 579
i
9j 1377 431 1812 1 4 1492 325
!
! 13'
14 ! Suomenkieliset — FinsksprA- 
j kiga  — Finnoises ................. 1627 16-27 840 787 1625 2 ' 475 440 369 343 167 177 1  216 370 41 40 1088 499 9 i 1234 384 1624 1 2 1339 288
! 1 
14
15 Ruotsinkieliset — Svensk­
språkiga  — Suédoises. . . . 190 _ 190 116 74 3 187 __ 53 43 48 46 24 22 153 34
3
20 90 8 0
!
143 47 188 __ 2 153 37 15
16 I n iö .................................................... ! 17 _ 17 8 9 17 4 2 4 7 3 4 L 17 — 6 8 3 — 11 6 17 17 16
17 U u d en kau p u n g in  m lk . — 
N ystad s lk ................................ 72 72 34 38 72 _ 211 15 11
i
25 13 12 58 13 1 1 25 46 50 22 72 58 14 17
18 L a it i la  ............................................. 17 17 — 8 9 17 — — 4 6 4 3 2 1 6 10 1 2 8 7 — 14 3 17 — — 6 11 — 18
19 M y n ä m äk i (V ir m o ) ................ 17 17 __ 10 7 17 ! -  - 4 4 4 5 2 3 13 3 1 — 9 8 14 3 17 — — — 13 4 __ 19
20 R y m ä t ty lä  ( R im i t o ) .............. 15 15 .— 9 6 15 — — 2 6 4 3 2 1 10 5 — 9 6 — 10 5 15 — — 10 5 — 20
21 ! N agu  —  N auvo ........................ 22 22 _ _ 8 14 22 — __ 4 4 U 3 2 1 17 5 — 6 16 — 11 11 22 — — 17 5 — 21
22 i Korpo .............................................. 36 __ 36 22 14 __ ! 36 __ 17 5 7 7 4 3 22 12 2 8 11 17 — 27 9 36 — - ... — 22 14 — 22
23 ! H o u tsk är —  H o u tsk ar i . . . . 56 __ 56 37 19 1 i 55 __ IL 18 12 15 9 6 44 11 j 1 3 44 9 — 42 14 56 ; ---■ — — 44 12 — 23
24 j K aar in a  (S :t  K a r in s ) ........... 27 — 27 17 10 1 27 — 7; 7 9 4 3 1 22 5 — 2 25 20 7 25 — 2 •22 5 — 24
25 P a im io  (P e m a r ) ......................... 32 32 _ _ 13 19 32 — 11 8 8 5 2 3
26 2 4 2 23 7 — 23 9 32 — — 26 ! 6 — 25
26 K aru n a  ......................................... 28 28 — 17 11 26 i 2! _ 12 7 5 4 4 _ 26 2 : — — 13 15 ••- 24 4 28 ; — — 22 6 — 26
27 P arg as —  P a ra in en  ................ 62 32 30 30 32 34 28!■ — 17 11 16 18 9 9 53 9 j “ 3 19 40 — 51 11 .62 — . — — 53 9 — 27
28 Suomenk. — Finskspr.............. 32 32 — 12 20 32 , — '! --- 9 7 7 9 5 4 24 8 ! — — — 32 - - 26 6 32 — — 24 8 — 28
29 Ruotsink. — Svenskspr........... 30 — 30 18 12 2 28 ■ __ 8 4 9 9 4 5 29 1 ! — 3 19 ! 8 ~~ 25 5 30 — — 29 1 — 29
30 ! S ä rk isa lo  —  F in b y ................... • 24 __ 24 14 10 __ 1 6 7 7 4 1 3 19 5 ' — — 6 18 — 18 6 24 — — 19 5 — 30
31 ! S u o m u s iä rv i ............................... 51 51 __ 24 27 51 ._ 10' 9 18 14 8 6 37 14 i — 4 40 7 - - 37 14 50 ! i — — 47 4 — 31
32 j K iik a la  ........................................ 34 34 __ 19 15 34 , __. _ _ 9 10 9 6 2 2 23 11 i — — 19 15 i 27 6 34 ; — — — 30 4 — 32
33 H a l ik k o ................ ......................... 26 26 __ 13 13 26 ; __ ' __ 9 7 7 3 1 1 22 4 i ■— 2 24 -  ■ -— 20 6 26 ; — — — 26 — — 33
34 Angelniemi .............................. 30 30 __ 20 10 30 i —j _ 7; 4 12 7 5 2 22 8 ! — 2 6 22 - - 26 4 30 i “ — — 21 9 — 34
35 U ske la  ............................................. 22 22 __ 14 8 22 j __ , 8: 2 6 6 4 2 22 —! — — 19 3 -- 18 4 22 ! •— — — 22 — — 35
36 M u u r la ........................................................ 20 20 __ 12 8 20 __ __ 3 7 3 7 5 2 20 — ■— 3 4 13 - - 14 6 20 , — — — 20 —36
37 K u u s jo k i .............................. 17 17i __ 6 U 17 ■ _ 7 3 6 1 1 16 1 — — 17 14 3 17 ! — — — 16 1 37
38 U lv ila  (U lfsbv) ........................ 17 17 8 9 17 __ ! _ _ 6 4 3 4 2 2 17 — — — 12 5 — 12 5 17 — — - 17 — — 38
39 P orin  m lk . —  B jö rn eb o rgs 
lk ...................................................... 41 41' 19 22 41 15 9 8 9 4 5 23 12 6 1 17 23 2 34 5 41 _ _ 41 — 39
40 K u l l a a ........................................................ 55 55 29 26 55 _ — 11 14 19 11 5 6 33 20 2 1 .31 23 — 32 23 55 1 __. — - - 40 15 — 40
41 N oorm arkku  (N orrm ark) . . 37 371 — 19 18 37 -  - ; — 29 3 1 4 1 3 24 13 36 1 34 3 37 — — 36 1 — 41
168 1928— 1929 . 169
1 2 3 i 5 6 ....... r 8 9 10 11 1 2 13 14 ! 15 i 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 ti 27 28 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p.
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d 'é lèv es  au  J e r  fév r ier .
Päästötodis­
tuksen sai. j 
Avgångs 
betyg erhöllo. : 
O ntr eçu lecerti f.\  
d'études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r  les é lèv es :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c t i  k o m m u n . 
D épartem en ts e t  com m unes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
i 
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
1
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla, 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ir es .
j 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
i 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, 
större 
jordbrukare 
. 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj.
; 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
1 
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Låropliktiga.
. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
1 
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
i 
T
yttöjä.— 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita.
; 
J
—
8 
år.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
; 
9—
12 
ans.
! 
13 
v. 
täyttäneitä. 
' 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
: 
E
vank.-luterilaisia. 
i 
E
vang.-lutherska. 
i 
L
uthériens.
TC
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
! 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1
2
M erikarvia (S as tm o la )___
E u ra ............................................
36
37
36
37
- 19
21
17
16
36
37
- 15
11
12
7
7
6
2
13 7
2
6
23
25 12
— 1
3
28
16
7
18
25
27
11
10
36
37
- 28
25
8
12
—
1
l
3
4
Eurajoki (Euraäminne) . .  
H innerjoki ..............................
9
37 37
- 5
11
4
26
9
37
- _.. 4
14
1
11
2
4
2
8 2
2
6
7
01
2 - A
5
ou
4 7 2 9 - - 9
21 16
- 34
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
Ik aa lin en ...................................
Jäm ijärv i .................................
Parkano ...................................
Hämeenkyrö (T avastkyro ).
Karkku ...................................
Suo n iem i...................................
L a v ia ..........................................
T yrvää .......................................
H uittinen (H vittis) ............
39
26
230
23 
15 
14 
48 
36
24
39
26
230
23 
15 
14 
48 
36
24
~
—
20
16
131
15
8
4
28
19
14
19 
10 
99
8
7
10
20 
17 
10
39
26
230
23 
15 
14 
48 
36
24
z
Z
18
6
80
5 
4 
4 
8
6 
6
4
5 
66 
10
5 
5 
21 
' 21 
H
8
5
48
5
4 
2
11
9
5
9
10
36
3
2
3
8
2
4
4
16
2
1
4
1
5
1
2
2j
4Î
1
Al
31
26
178
12
12
7
26
16
8
41
7 
20 
7 
1 n
n
2
o
6
34
26
181
19
12
7
39
30
01
5
43
4
3
796 0
iO
29 
12
184
18
12
14
36
30
1 Ä
10
14
46
5
3
12
4
0 t
37
26
230
23
15
14
48
36
01
-
2 31
26
187
12
12
7
41
29
21
8
43
11
3
7
7
7
3
: :
«
7
9
10
1 1
12
13
14 P u n ka la id u n ............................ 30 30 16 14 30 7 12 8 3 ■ 2 i l
n11
1 o
1 U
H i
O Al
1 a i i
io
OQ -1 •JA 1 1
15
16 
17
Loimaa ......................................
M e llilä ........................................
O r ip ä ä .......................  . . .
43
21
49
43
21
49
—
24 
14 
' 22
19
7
27
43
21
49
—
-
8
3
14
12
9
18
6
3
g
17
6
8
11
4
3 !
16
89
18
14
3 1
3
lb
25
9
14
i ?
zy
38
16
1
4
5
.40
43
21 __ — —
39
18
4
3
- 15
10
18 Kokemäki (K u m o ).............. 27 27 18 9 27 5 g 8 4 4 84 14 1
— 41 S 31 18 49 42 7
18
19 H a r ja v a lt a ..............  . . . 56 56 29 27 56 27 9 1.3 7 3 3
27 — — 14 13 25 2 . 27 “ 27A Ü Q 19
20 S ä k y lä ....................................... 12 12 5 7 12 1 4 4 3 3
48 3 — 36 20 32 24 56 4o 1 0
O
20
21
22
23
Koski ........................................
K a r in a in en ..............................
Lieto (Lundo) ........................
30
43
41
30
43
41
-
12
25
18
18
18
23
30
43
41
- -
10
5
8
7
14
11
6
11
11
7
13
11
2
6
6
5
7
5
6
80
48
6
—_ z
1 7
26
43
4
4
10
28
35
2
8
12
30
43 —
1 A
30
43
oo 1 Ci
21
22
23
24 25 25 10 15 25 6 5 5 9 5 4 20
21 — 27 14 32 1 41 z
AA iy
21
25 Raisio (R e so ) .......................... 35 35 18 17 35 6 10 10 9 7 2
23 2 — - 15 * 19 6 25
99
1 A
26 Nousiainen .............................. 56 56 24 32 56 13 12 16 15 4 11
25 10 - 7 26 25 10 35 Z z
25
a n
1 0
2 b40 14
2
5 43 8 3 36 17 56 4:0 16
27
28
Ahvenanmaan maakunta — 
Landskapet Åland1) -----
Sund ..........................................
384
24
- 384
24
212
12
172
12
2
2
382
22
- 90
8
112
6
85
6
97
4
55
■ 2
42
2
323 48 13 47 260 77 302 82 383 1 - 327
1 <1
57
1 f\
- - 27
28
29 32 32 18 14 32 8 7 6 11 6 5
14 4 6 20 4 22 2 24 14OO
10
1G 29
30 F in strö m ................................... 14 14 8 6 14 1 9 4 32
_... 6 14 12 24 8 31 1 AA 10
30
31 E ckerö ........................................ 12 12 8 4 12 4 4 3 1 1 11 3
— 10 4 — 8 5 14 11 3
31
32 Hammarland .......................... 19 19 16 3 19 6 6 1 6 6
11 1 — — 12 12 — 12 9 3 32
33 L e m la n d ................................... 74 74 32 42 74 15 20 21 18 8 10 19
— — 19 — — 12 7 19 19PC Q 33
34
35
36
Föglö .......................................
Kumlinge ..............................
Brändö ...................................
102
30
77
102
30
77
58
15
45
44
15
32
=
102
30
77
21
10
17
29
8
23
23
6
15
29
6
22
16
2
14
13
4
8
54
93
30
59
17
9
14
3
4
19
22
36
52
29
68
19
28
1
9
58
85
26
54
16
17
4
23
74
102
30
77
: : _
bo
93
30
64
y
9
13 —
34
35 
30
37
38
Hämeen 1. — Tavastehus l.2)
R u o ves i.....................................
1538
64
1538
64
- 774
25
764
39
1536
64
2 - 407
21
407
18
395
14
329
11
164
4
158
7
1038 434 66 47 946 545 8 1225 305 1533 3 2 1334 204 2
3 ö
39 Kuru ........................................ 21 21 12 9 21 7 6 5 3 3 41 17 6 — 48 16 49 15 63 1 47 17 *
40 T e isk o ........................................ 33 33 20 13 33 8 7 12 6 2 4
11 9 1 1 9 U 20 1 21 — 13 8
t o
41 O rivesi........................................ 63 63 33 30 63 12 14 20 17 10 7 23 10 2 16 15 24 9 33
23 10
42 Ju u p a jo k i................................. 20 20 9 11 20 7 6 3 4 1 3 ! 43 17 2 29 32 51 12 63 — 43 20 428 12 — 20 6 14 20 — — — 8 12 '
*■) K aikk i koulut ruotsinkielisiä. —  Sam tliga skolor svenskspråkiga.
2) K aikk i koulut suomenkielisiä. —  Samtliga skolor finskspråkiga. K a n sa n o p e tu s iü a s to  —  F o lk s k o ls ta t is t ik  1!>2X— 29. 22
170 1928—1929. 11__
1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 j 25 26 27 28 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ier .
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg crhöllo. 
O n tr e çu le c e r t i f .  
d ’étud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd.
C ondition  d es pa ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro:
A utres r en se ign em en ts  su r les é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n . 
D épartem en ts et com m un es.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkicl. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
spräkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A nnées s co la ir e s . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
(Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
iBarn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
1 
och 
näringsidkare.
Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkcen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
: 
I\\ öväkeä 
y. m
.
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
1 àldern. 
Age.
Uskonnoltaan, 
l ’ill trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola, 
i 
V
olontaires.
\
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. i l . III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
3-vuotiaila. 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
: 
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
; 
L
uthériens.
i 
K
reikk.-katolisia. 
; 
G
rck.-katolska.
! 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia, 
i H
örande 
till 
andra 
religions- 
\ 
sam
fund.
: 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
illinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
•—
■ 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l'église.
1 lïte la-P irkkala —  Söder- 
Birkkala ............................ 22 22 13 9 2 2 5 6 7 4 2 2 n 9 2 17 17 2 2 7 15 l9
Y lö j ä r v i ................................... 21 21 — 5 16 2 1 — 9 5 5 2 2 15 4 2 20 1 21 _1 2 1 15 6 __ 2
3 T ottijärvi .............................. 15 15 — 9 6 15 — --- 9 3 2 1 __ 1 8 7 15 . 9 6 13 2 _ 8 7 __ 3
4 Lempäälä .............................. 53 53 — 31 22 53 — — 12 U 16 14 8 6 30 21 2 _ 45 8 37 16 5,3 _ _ 30 23 1
y T am m ela ................................ 64 64 — 31 33 64 — --- 17 13 17 17 10 7 40 24 7 40 17 J 51 12 64 __ __ __ 64 __ 5G Forssan k :la  —  Forssa kp. 67 67 — 26 41 67 — --- 23 23 U 10 2 8 52 15 __ 47 20 1 61 67 — _ 67 __ 67 Jokioinen ............................ 18 18 — 9 9 18 — --- 2 5 5 6 4 2 14 4 1 11 0 14 4 18 18 __ 78 Humppila ............................. 15 15 7 8 15 — --- 3 5 4 3 1 2 15 __ 15 10 5 14 1 15 _ 8
9 U rjala  ..................................... 29 29 — 12 17 29 — --- 6 10 5 8 5 3 25 4 18 U 23 6 29 29 _ __ 9
10 K oijärv i ................................ 23 23 — 11 12 23 — — 2 8 7 6 3 3 10 13 4 6 13 20 3 2.3 _ .__ 23 __ 1011 A kaa ....................................... 10 10 — 4 6 10 — ■--- 3 4 1 2 2 10 __ 1 9 1 7 2 10 _ 10 __ __ 11
12 Somero ................................... 76 76 — 33 43 76 — ---- 20 15 28 13 4 9 48 28 59 17 55 21 76 __ _ __ 68 8 1213 Somerniemi (Sommamäs) . . 14 14 — 8 6 14 ---- 5 1 4 4 3 1 3 6 5 11 3 10 4 14 __ _ 12 2 1314 K a lv o la ................................... 66 66 — 31 35 66 __ --- 20 18 15 13 7 6 35 25 6 2 37 27 56 10 66 __ 66 _ 141.'» Sääksm äki ............................ 15 15 — 12 3 15 •— --- 1 4 5 5 5 11 4 1 13 1 8 7 15 12 3 151 G H a t tu la ................................... 91 91 - 47 44 91 — — 24 24 25 18 10 8 43 38 10 4 45 42 68 23 91 ___ 72 19 1617 T yrväntö ................................ 19 19 — 6 13 19 — ---- 5 6 4 4 3 1 13 6 2 8 9 14 5 19 13 6 17IS Janakkala ............................. 16 16 — 12 4 16 — ---- 2 2 5 7 6 1 14 2 _ 16 9 7 16 _ __ 14 2 1 18
19 Loppi ....................................... 24 24 •— 14 10 24 .— .---- 8 4 8 4 2 2 18 6 _ 3 15 6 22 2 24 _ _ 24 _ 1920 H ausjärvi .............................. 33 33 — 17 16 32 1 ---- 6 12 10 5 2 3 26 7 — 7 26 27 6 33 _ _ 33 _ 2021 J ä m s ä ...................................... 41 41 — 23 18 41 — ---- 12 U 10 8 6 2 34 5 _ 19 22 1 32 8 41 _ _ _ 36 5 _ 2122 K o rp i la h ti.............................. 34 34 _ 15 19 34 _ _ 10 5 7 12 5 7 28 29 - 19 15 34 28 6 2223 Luopioinen............................. 23 23 — 16 7 23 _ 4 6 9 7 2 2 2 1 8 15 21 2 23 * 23 u_ 2321 K uhm alahti .......................... 20 20 U 9 20 — ---- 4 9 2 1 1 12 7 1 _ 13 7 17 .3 20 _ _ _ 12 8 _ 2425 Kuhm oinen ........................ 46 46 20 26 46 — ---- 9 2 1 8 8 2 6 39 6 1 _ 41 5 38 8 46 _ 37 9 252G K ä rk ö lä ................................... 44 44 — 20 24 44 — 8 17 U 8 5 2 39 5 _ 1 2,3 20 37 7 44 __ _ 44 _ _ 26
27 H o llo la ..................................... 68 68 — 36 32 68 ■---- 27 16 U 14 8 6 59 9 _ 45 23 63 5 68 — 68 _ _ 27
28 Nastola ................................... 17 1 171 — 85 86 170 1 ---- 39 40 44 48 19 23 120 46 5 12 64 95 _ 1.32 39 171 _ .__. _ 168 3 _ 28
29 Asikkala ................................ 16 16 — 12 4 16 — ---- 6 7 — 3 2 1 16 _ ._ 8 8 2 14 16 _ _ _ 16 _ _ 29
30 Padasjoki .............................. 124 124 — 64 60 124 - — 36 32 35 21 . 10 U 102 21 1 1 69 54 o 106 16 123 _ 1 — 109 15 . _ 3031 28 28 — 15 13 28 — ---- 9 7 5 1 4 11 9 8 1 22 5 27 1 28 _ _ 28 _ __ 3132 K oski ..................................... 31 31 “ 20 11 31 “ 6 1 2 9 4 2 2 U 13 7 2 ' 29 30 1 31 — — 31 — — 32
33 Viipurin 1. —  Viborgs 1. . . 1 3 7 5 1 3 6 0 15 708 667 1 3 5 2 11 12 419 380 310 266 12 1 141 1 1 2 4 197 54 18 1 0 4 3 314 14 1  056 305 1 0 5 2 321 1 1 1 2 4 1 134 4 33
34 S u o m en k ie l is e t  —  F in sk s p r å ­
k ig a  — F in n o i s e s  ........... 1 3 6 0 1 3 6 0 701 669 1 3 4 8 1 2 412 376 308 264 1 2 0 140 1 1 0 9 197 54 18 1 0 3 0 312 14 10 4 1 305 1 037 ■321 1 1 1  226 134 4 3435 R u o t s in k ie l in e n  —  S v e n sk ­
s p r å k i g  —  S u é d o i s e  . . . . 15 _ 15 7 8 4 U _ 7 2 1 1 15 _ _ _ . 13 ■2 15 15 „ _ 15 „ 35
3 G Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 61 61 — 27 34 61 _ 13 2 0 1 2 16 5 11 53 9 27 32 o 49 10 61 _ 57 4 36
117 V a h v ia la ................................. 12 12 — 4 8 12 — .— 3 1 5 3 _ 3 10 2 1 11 _ 10 2 12 -- -  - — 12 _ 37
38 Johannes (S :t Johannes) . . 16 16 — 8 8 16 _ _ 3 4 4 5 2 3 16 - - 2 14 14 2 16 — 16 38
39 K an n eljärv i ........................ 17 17 _ _ 8 9 17 _ _ 5 5 4 3 1 2 15 2 _ _ 4 13 11 6 17 _ 17 __ 89
40 Pyh tää —  P y t t i s ................. 45 45 19 26 45 — 14 17 8 6 6 « 34 U 42 1. 42 45 — — 45 _ _ 4041 K ym i (K ym m ene)............... 21 21 — 14 7 21 — — 5 6 6 4 2 2 21 _ _ _ 21 19 21 21 _ 41
42 20 20 13 7 20 — — 6 2 5 7 4 3 20 — 20 1 15 1 20 — 19 1 42
17a 1928- 1929. 173
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ---- “ ----- 23 24 2 5 26 27  1 28 1 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den l  februari.
N ombre d 'é lèves au 1er fév r ier .
Päästötodis­
tuksen sai. 
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont re çu  le  cer ti f. 
d études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p arents.
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
Autres ren se ign em en ts  su r le s  é lèv es :
i
L ä ä n i  j a  k u n t a .  . 
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem ents et com m unes.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkicl. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons. 
'
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A nnées sco la ires . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
j 
M
oins 
de 
3 
km
.
, 
. 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
1 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
.
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
. 
O
uvriers, etc.
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
1 
Vapaaehtoisesti 
käyviä, 
j 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
1 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions-i 
undervisning.
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
i
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. i l. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år.
; 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år. 
ü—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
U
vank.-Iute.rilaisia.
iivang.-luthcrska.
L
uthériens.
K
reikk. -katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
1 M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
;Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Icke 
tillhörande 
1 
! 
något 
religionssam
fund.
H
ors 
de 
l’église.
1
2
3
4
Vehkalahti (Veckelaks) . . .
Miehikkälä ............................
Säkkijärvi ............................
Valkeala ................................
50
10
44
27
26
50
10
44
27
26 —
26
6
27
20
14
24
4
17
7
12
50
10
44
27
26
14
3 
9
4 
6
10
4
13
11
4
17
3
12
8
11
9
10
4
5
4
8
3
2
5
\
3
43
« 8
24
25
5
2
4
3
1
2 1
2
49
8
29
22
17
2
15
5
-
45
s!
37'
n \
5
2
7 
5
8
50
10
44
27
26
- Z
50
8
44
27
26
2
1
2
3
.4
5
G
7
S
9
10
11
12
13
14
L u u m ä k i................................
Taipalsaari ............................
Raut jä rv i .............................
K irvu  .....................................
A ntrea (S :t Andreæ) .........
V uoksenranta ........................
Muola .....................................
Äyräpää ................................
K y y r ö lä ..................................
22
59
28
35 
70
36 
6»  
62 
25
22
59 
28
35 
70
36
60 
62 
25
14
27
13
20
33
18
30
26
12
8
32
15
15
37
18
30
36
13
22
59 
28
35 
70
36
60 
62 
18
-
. . .
.....
—
z
—
7
7
13
13
7
27
8 
21 
21
9
6
23 
3
13
17 
10
18
24 
10
5
13
7 
11  
12  
10
8 
5 
4
4 
10
5 
4
14
8
13
12
9
1
2
2
2
8
3
4 
4 
4
7
6
5
9
8 
5
17  
40
g
59
22
55
58
18
5
10
16
4 
11  
14
5 
9
12
9
-
2
1
1
19
34
27
33
49
29
53
56
21
3
25
1
21
7
6
6
3
i
is !
43;
31
63!
27
44
41
18
7
15
9
4
7
9
16 
21
22
59 
28 
35 
70 
35
60 
62
8 17
i
—
22
58
12
31
69
36
57
53
25
16
3
9
• z
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
H einjoki ...................................
Kivennapa (Kivinebb) . . . .
T e r ijo k i.....................................
P yhäjärv i ...............................
13 
22 
19
14
13  
22 
19
14
z
fi
8
8
6
7 
14 
11
8
9
22
18
14
—
4
1
4
5
6 
7
3
4 
7 
6
3
3
2
3 
10
4  
1
1
4
1
2
. 6 
4
13
22
19 _
3
22
n
10
3 i
6
17
16
7
2
9
22
17
4
2 — —
13  
22 
19
14
=
4 15
16 
17
19
20 
21 
22
23
24
25
26 
27
Käkisalmen mlk. —  Kex-
holins lk .................................
Kaukola ...................................
K urkijoki (K ronoborg)___
Suomenk. — Finskspr...........
Ruotsink. — Svenskspr........
P arikkala  ..............................
Saari .....................................
12
7
76
61
1 5
26
25
15
12
7
61
61
26
25
15
15
7
4
39
32
7 
20 
11
8
5 
3
37
29
8
6
14
7
12
7
65
61
4
26
25
15
—
—
11
=
1
25
18
7
6
11
4
9
22
18
4
7
O
4
13
i l
2
8
4
4
2
2
16
14
2
5
5
3
1
10
9
1
4
1
2
1
4
3 
1 
1
4 
1
12
6
71
.56
15
21
22
1
5
3
~
-
1
l
i i
67
54
13
22
24
1
2
8
6
2
4
1
i
i
i
10
67
5 2 
15 
25 
21
2
1
8
8
1
4
12
67
15
26
24
9
9
=
i
12
6
72
57
15
21
24
1
4
5 
1
_ 19
20 
21 
22
23
24
25
28 Sortavalan m lk. — Sorda-
50 50 24 26 22 6 14 8 3 5
13
- 27
29
30
31
II
Su istam o ....................................
S a lm i ................................... ..
Suo jä rv i ................................
45
22
100
162
21
45
22
100
162
21
—
27
7
57
87
10
18
15
43
75
11
45
22
100
162
21
-
19
9
37
50
6
12
8
22
35
7
7
3
26
51
2
7
2
15
26
6
5 
1
6 
15
4
2
1
9
10
2
24
7
89
120
16
18
8
11
10
4
3
32
1
5
i
27
9
72
129
13
18
13
28
28
7
.3
32! 
18 
681 
100|
18!
13
4
32
59
29
6
13
9
16  
17  
9 1  
149  
■ 12
=
24
22
92
120
16
21
8
42
5
=
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Mikkelin 1. —  S :t M ichelsl.1)
Heinolan m lk. — Heinola lk .
Sysmä ........................................
Hartola (Gustav Adolfs) . .  
Luhanka ....................... ...........
M än tyh ar ju ..............................
P e rtu n m aa ...............................
Anttola ....................................
Kangasniemi .........................
Ju va  (Jockas) .......................
P ie k säm ä k i................ .............
755
22
11
28
21
28
21
54
19
33
35
76
755
22
11
28
21
28
21
54
19
33
35
76
z
: :
388
S
10
12
13
10
22
13
15
22
44
367
14  
2
18
9
15  
11  
32
6
18
13
32
755
22
11
28
21
28
21
54
19
33
35
76
—
-
246
5 
■3
12
2
10
8
16
6 
11  
13  
18
186
n3
5
8
3
3
11
J
21
164
3 
1
4
5 
8 
7
13
4
9
2
20
159
3
4 
7 
6
7
3
14
4
8 
, 8
17
81
3
3
3
4
5 
1 
3 
3 
3
6 
9
78
1
4 
2 
2 
2
11
1
5 
2 
8
411
16
10
6
6
21
18
28
11
14
18
42
238
4
1
11
4
5 
3
20
8
15
14
29
106
11
11
6
4
3
21
2
4
1
6
525
16
9
27 
17  
19  
16 
34 
19
28 
26 
57
209
6
1
9
16
9
13
23
10
1
6
586
18
27
16
26
15
39
17
29
32
45
146
4
4
1
6
4
25
752
22
11
26
21
28
21
54
19
33
35
76
1 _ 2
2
544
20
10
17  
6
21
18  
33 
11  
14  
18  
72
211
2
11
15
7
3 
21
8 
19  
17
4
1 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 
15
L K a ik k i koulut suomenkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspråkiga.
174 1928— 19129. 175
1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 ! 17 18 19 20 ! 21 22 23 24 j
25 j 26 27 j 28 J 29 30 1 3 !  j
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d 'é lèves au 1er fév r ie r .
Päästötodis- j 
tuksen sai. j 
Avgångs- j 
betyg erhöllo. i 
Ont r e çu  le  c e r l i f . i 
d ’études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
Longueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es parents.
Oppilais 
Av förenämndi 
A utres ren seign em t
ta oli: 
i elever voro: 
m is su r  le s  é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  o c h  k o m m u n .
D épartem en ts et com m un es.
Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk- 
språkifia 
skolor.
Bans 
les 
écoles 
finnoises.
Kuotsinkiel. 
kouluissa. 
•— 
I 
svensk­
! 
språkiga 
skolor.
: 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km. 
!
: 
3—
5 
km
.
i 
Yli 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
I 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
iBarn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
! 
och 
näringsidkare. 
,
! 
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, pienliikkeen 
harj.
! 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. 
m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. 
a. 
; 
O
uvriers, etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskoni 
Till trostx 
Con fi
îoltaan.
Jkännelsen.
ission .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
d# 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä, 
j 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
' 
Suédois. 
.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. il. III. IV.
i 
Poikia. — 
G
ossar, 
i 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
7—
8-vuotiaita.
7~8 
âr*
9—
12-vuotiaita. 
9-12 
år. 
9—
12 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang. -lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. — 
Ickc 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
Véglise.
m 18 6 12 18 9 3 6 — 9 4 5 14, 4 18 18 18
__ _ i
on 25 ! 8 5 3Î 21 4 __ __ io: 15 .... 19 6 25
— — 18 7 — 22
3 Puumala .............................. 56 56 22 34 56 Z _ 19 17
-r
8 12 6 6j 18 15 23 — 47! 9 — 40 16 56 — ; — — 18 38 “
3
i S ä ä m in k i.............................. 161 161 _ 87 74 161 _ __ 49 41 40 31 13 18; 79 66 16 1 107! 53 5 1 15 41 161 — ! — — 144 17 : 4
5 K erim äk i............................... 51 51 _ 28 23 51 __ __ 29 8 6 8 4 4; 41 7 3
— 32! 19 1 45 5 51 — — ; 44 7 0
6
7
P u n k a h a rju .........................
E nonk oski............................
19
29
19
29
— 11
15
8
14
19
29
— - - 5
6
5
6
5
8
4
9
2
4
2 ‘ 
5l
19
16 13 Z
4 6
15
9
14 —.
14
24
5
5
19
29 — 1i _ —
19
13 : 10 -
f)
7
8 Heinävesi .......................... 48 48 — 24 24 48 — 19 12 11 6 4 2: -• 18 15 15 3 26! 19 10 8 47 1 30
: 18 1
8
!) Kuopion 1. —  Kuopio l . 1) . 2 005 2 005 1 037 968 2 005 1 — — 624 531 487 363 178 180 12 9 5 552 158 40 1 2 8 7 678 47 1 5 9 6 362 1 9 5 7 18 21 9 1 5 6 5 410 - ! 9
10 1 P ie l is jä r v i............................ 75 75 _ 33 42 75 _ 32 22 13 8 1 7 34 13 28 — 57' 18 59 16 75 —- — —- 55 20 1 0
111 : Juuka .................................. 33 33 15 18 33 __ : __ 13 7 7 6 4 2 22 9 2 _ . 17: 16 26 7 33 — — • 22 11
11
12 Nurmes ................................ 208 208 _ 98 1 110 208 — — 67 54 55 32 13: 18 124 50 34 10 160 38 21 153 34 204 4 - — 140 02 i 2
13 V ä r ts i lä ................................ 19 19 __ 10 9 19 ! — 5 4 3 7 3! 4 8 5 6 15; i 16 19 12 7
l :>
M I lom an tsi.............................. 16 16 __ 7 9 16 — 1 5 5 5 3 2 5 11 — 101 i, 11 13 8 — ■ 10 i 1
15 Liperi (L ibelits).................. 5» 50 _ 25 25 50 — 23 i 7 i U 1 7 2 5 35 14 1 —- 35! 15 43 7 42 1 « ---
42 8j
i r>
10 K uusjärvi .......................... 21 21 __ 11 i 10 21 .— I 5 i 6 i ° i 5 3! 2 18 2 1
— 181 3 19 2 21 1
. __ 21 1 0
17 K itee .................................. 31 31 1 — 18 ! 13 31 __ 10 11 8
: 9 2 1 28 3 — 24 7 31 —- 26 ; 1 — ', 4 31 i17
18 Sonkaj ärvi .......................... ; 19 19 1 _ 10 9 19 — 3 7 5 1 4 3 1 8 1 10 9! 10 14 19
. — 9 10 I ls 1Il - :
1!» Vieremä .............................. ! 82 82 __ 40 42 82 30 ! 16 18 i 18 8 10 ! 56 26 — — i 54! 28 3 62 17 80 2 — i — 07 : 15 i 19
20 Lapinlahti .......................... 14 14 _ 8 6 14 — 3 4 6 i 1 — 1 8 4 9 — : 7: 7 12 2 14 14 20
21 Kiuruvesi .......................... 13 13 _ _ 7 6 13 5 2 4 2 1 1 5 8 — ~z 61
7 9 9 2 13
— ! —
10
2 J22 Nilsiä ................................... 24 24 ! __ 8 16 24 — 5 6 i 3 8 11 6! 20 4 — 20; 4 22 2 24 — - - 24
23 51 uuni v e s i ............................ 120 120 ! __ 65 55 120 — 32 29 28 31 19 15| 91 27 2 1 68; 51 1 98 21 118
— 1 —■ - 120 -
24 Pielavesi .............................. 212 212 ' _ 104 108 212 92 63 37 20 101 .10 143 58 ' 11 5 142 6.3 6 150 56 212 — ! — 177 2lj
25 K e ite le .................................. 62 62 ! __ 32 30 62 — 25 ! 19 9 9 2 ?! 47 H 4 3 30. 29 3 52 7 61 — ; — ; 1 47
: lo 2,i
20 Kuopion mlk. — Kuopio lk 315 315 — 179 136 315 — — 98 80 78 59 35; 23; ■ 226 83 6 5 115 195 3 255 57 315 — — 1 — 224 91 20
27 S iilin järvi .......................... 25 25 __ 13 12 25 — — 9 8 4 4 2 2 20 ■ 5 ! — — 13 12 — 21 4 25 — i ; — 20 1 o 27
28 i K arttu la  .............................. ! l o i 101 j __ 58 43 101 j _ — 31 ' 21 25 24 9 u 73 28 , — 1 80: 20 3 81 17 85 - - : 14 ; 2 73 28 — 28
29 Tervo ..................................... 58 58 ; __ 28 30 58 11 16 ; 15 16 4! 12! » 37 21 — — 5 1 1 7 51 7 51 — 1 7i — 54 4 29
30 Maaninka ............................ 24 24 12 12 24 ' __ 8 8 5 3 1!
9 19 4 1 2 12 10 23 1 24 —■; — 1 — 24 — — 30
31 Rautalam pi ........................ 145 145 76 69 145 — 36 41 38 30, 17 13; 75 49 21 6 105 .34 1 17 28 145 — — — 145 — 31 i
32 Konnevesi .......................... 106 106 __ 56 50 106 — 22, 37 i 35 12 6 5 59 41 6 6 75! 25 9 91 13 106 — ; — : --- 59 J7 — 32
33 Vesanto ................................ 36 36 __ 16! 20 36 : __ — o! 9 U 10 7| 3| 17 16 3 1 28! Z 30 6 36 1 — ---' 30 33 j
34 L e p p ä v irta .......................... 24 24 __ 10 14 24 ! __ — i l 3 4 6 3 3: 9 14 1
— : 14| 10 1 14 9 24 — — --- 9 -15 34j
35 Varkauden k:ia — Yarkau 
kp........................................ 36 36 23 13 36 8 12 H! 5 5 _ 22 14 17; 19 26 10 36 ; _ ! _ 22 14 o 5
30 Suonnejoki .......................... 45 45 30 15 45 — — 13 7 16 9 lî 3! 33 12 __ 34; IL 2 38 45 1 — — 33 12 30
37 Hankasalmi ........................ 91 91 45 46 91 — 20 27 24 20 8i Vî 53 30 8 — 71, 20 72 19 91 53 38
37
38 Vaasan lään i — Vasa Iän . 3 486 2 829 057 1765 1721 2 834 652 1024 955 ! 833 674 312 356 2 554 741 191 73 2 814 599 31 2 654 80 L 3 387 2 59 ! 38 2 788 698 14 38
39 Suomenkieliset — Finsksprå 
k iga - - Finnoises .......... 2 829 2 829 1 421 i m 2 829 _ 850\ 775 660 544 2511 289"\ 2  002 650 177 47 2 250 532 30 2 1 1 7 682 2 778 2 1 2 37
2 186 643 39!
40 Ruotsinkieliset — Svensk 
spräkiga — - Suédoises . 657 _ 657 344 313 5 652 174 1 8 0 , 173 130 61: 67' 552 91 14 26 564 67 1 537 119 609 47 1 602 55 14 40
41 P eräse in äjo k i...................... 20 20 ' 8 12 20 i — 8 4 6 9 — ! 21 17 3 14 i; 14 6 20 —1 . 17 3 —- 41.
12 K a u h a jo k i............................ 99 99 — 47, 52 99 i — 24 34 22 19 8 11 74 15 10 3 88; s 1 61 .37 99 - - — 99 42
x) K aikk i koulut suomenkielisiä. —  Sam tliga skolor finskspråkiga.
176 1928—1929. 177
1 2 3  ^ 1 5 6 1 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 j
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
Nombre d 'é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhölio. 
Ont r e çu  le  ce r ti f . 
d é tud es.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  t ra je t .
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r le s  é lèv es :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o m mu n .
D épartem en ts et com m unes.
Y
hteensä.— 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkicl. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
Dans 
Us 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m atern elle.
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A nnées sco la ir es . Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
I 
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
Virkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till 
tjänstem
än, större 
jordbrukare 
! 
och 
näringsidkare, 
f F
onct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
I 
7—
8 
år.
1 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
0—
12 
år.
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
: 
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
1
K
reikk.-katolisia. 
G
rek.-katolska.
' 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
: 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l'église.
I K u r ik k a ................................. 23 23 10 13 23 19 4 1 Q 9Q 1 ft i q
2 I lm a jo k i................................. 2 1 21 8 13 21 7 8 3 4 o
iy
1 fi 1 1
ÙO 
1 7 A
lo ö
7 91
iti
1 fi 2
3 S e in ä jo k i................................ 16 16 7 9 16 V 4 4 9
a
A
1U
1 fi
1 1
i
1 <
1 3
■i
.) 1 9
l ù l  
1 K i
lu
1 z
4 Lappljärd —  Lap v ä ä r t t i . . . 17 17 10 7 17 6 5 3 3 1 2
1b
14 3
i lo
17
l ù
15 2
lö
17
1 10
17 4
5 Tjöck ..................................... 36 22 14 18 18 23 13 — 15 10 7 4 2 2 36 __ 35 1 29 7 36 36 __ 56 Suomenk. — Finskspr........... 22 22 i l i i 22 — — 13 3 3 3 l 2 22 __ 22 17
;
22 ___ __. 22 6'
7 Ruotsink. •— Svenskspr........ 14 — 14 7 7 1 13 — 2 7 4 1 l — 14 13 1 12 2 14 __ 14 __ 78 Sideby —  S i ip y y ................... 15 15 10 5 15 1— — 5 3 5 2 2 o __ 8 7 9 6 12 3 15 8 89 Isojoki (S to rå ) ...................... 69 69 — 31 38 69 — 20 13 17 19 5 14 63 4 2 55 14 14 69 ... . 65 910 K arijok i (Bötom) ............... 69 49 20 34 35 49 20 — 20 19 20 10 5 5 55 11 3 2 42 25 1 62 6 69 __ 59 10 - 1011 Suomenk. — Finskspr.......... 49 49 23 26 49 — — i l 14 15 6 3 3 39 7 3 2 28 19 1 42 6 49 _ __ 3 9 10 __ n !12 Ruotsink. — Svenskspr........ 20 — 20 11 9 — 20 6 5 4 2 2 16 14 6 20 20 20 __ 12;13 N ärpes—  Närpiö ............... 52 33 19 23 29 33 19 15 15 13 9 6 3 40 5 * 7 _ 47 5 36 16 52 . . __ _ 40 12 1314 Suomenk. —  Finskspr.......... 33 33 12 21 33 s 10 9 6 3 3 Oc 7 141.1
Hi
Ruotsink. —  Svenskspr........
Teuva (Ö ste rm a rk )...........
19
23 23
19 11
13
8
10 23
19
2
5
12
4
3
3
6
3
4 2
26
14
18
3
5
2 - 19
23
16
23
3 19
23
= - _ 14
23
5 - 1 5: 
1617 K o rs n ä s ................................... 23 — 23 10 13 —• 23 4 10 4 5 2 3 15
_8
__ 23 __ 18 5 23 ._. 15 8 __ 1 7 i18 Ö verm ark —  Ylim arkku . . 59 — 59 31 28 — 59 — 18 12 20 9 2 7 56 3 __ 51 8 45 14 57 * 2 56 3 __ 1819 Malaks —  M a a la h ti........... 33 16 17 20 13 16 17 11 9 9 4 2 2 15 13 5 __ 32 1 27 6 31 __ 2 15 18 19!20 Suomenk. —  Finskspr........... 16 16 8 8 16 6 4 5 l l 2 9 5 __ 16 12 4 16 __ 2 14 __ 2021 Ruotsink. —  Svenskspr........ 17 — 17 12 5 — 17 — 5 5 4 3 2 l 13 4 __ 16 i 15 15 2 13 4 __ 2122 Fetalaks —  P eto lah ti........... 22 22 10 12 22 - 15 3 2 2 1 1 22 17 2 3 5 17 21 1 ' ~ 22 2223 So lv  —  S u lv a ........................ 17 — 17 8 9 — 17 — 5 4 4 4 3 1 17 17 15 2 17 17 23j24 Pörtom —  P i r t t ik y lä ........... 52 — 52 28 24 — 52 15 15 13 9 5 4 31 21 51 1 43 9 50 2 34 18 __. 24j25 Korsholm  —  M ustasaari . . . 30 20 10 15 15 20 10 9 3 17 1 1 19 9 2 25 5 27 3 27 1 9 24 6 25 ;26 Suomenk. —  Finskspr........... 20 20 — 10 10 20 — — 7 — 13 — — — 14 4 2 __ 15 17 3 18 2 14 • 6 — 26!27 Ruotsink. —  Svenskspr........ 10 10 5 5 10 2 3 4 1 1
28 K vevlaks —  K oivu lahti . . . 38 — 38 21 17 _ 38 6 9 13 10 6 3
5
29 9 3
10
29 6
10
35 3
9
38
10
37 1 2829 Replot —  R a ip p a lu o to ___ 30 — 30 17 13 — 30 __ 9 9 9 3 — 3 24 6 20 10 29 1 ■ 30 30 _ 2930 Laihia ..................................... 139 139 70 69 139 43 44 25 27 44 1 5
31 V ähäkyrö (Lillkyxo) ........... 15 15 6 9 15 7 2 3 3 4
,
4 99 26 14 113 26 o 105 34 130 2 7 126
13 30
32 Isokyrö (S to rk y ro ) ............... 84 84 — 44 40 84 — _ 27 15 22 20 11 9
15
fi
4
74
11
10
o
3
10
64
2
17
15
fti
15
84
31
32
33 Y lis t a ro ................. ................ 1 15 1 15 __ 59 56 115 __ __ 32 29 28 26 10 16
1 o
1 fifi
o
1 Q 2 3 92 20 i 77 37 11 F» 114 1 3334 Vörå —  V ö y r i ........................ 8 1 23 58 .37 44 25 . 56 — 17 30 16 18 9 9
-fiJU
75
±o
2 4 65 16
• j
60 21
l l d
74 z 7 75 6 _ 34!35 Suomenk. —  Finskspr.......... 23 23 — 10 13 23 — — 4 8 6 5 2 3 17 2 4 __ 23 __ 13 10 23 _ __ 17 6 --- 35!36 Ruotsink. —  Svenskspr........ 58 — 58 27 31 2 56 — 13 22 10 13 7 6 58 __ __ 42 16 47 i i 51 __ 7 __ 58 __ __ 36 !37 Maksmo —  Maksamaa ___ 69 — .69 30 39 — 69 — 14 24 19 12 5 6 64 2 3 2 59 8 1 54 14 68 1 67 2 __ 37;38 A lahärm ä ............................ 43 43 — 19 24 43 — — 12 13 12 6 3 3 42 1 34 9 33 10 43 41 2 __ 38!39 K a u h a v a ................................ 144 144 — 76 68 144 — — 58 34 31 21 9 12 112 29 3 1 125 18 104 40 131 2 11 116 28 3940 P u rm o ..................................... 124 124 72 52 2 122 27 29 36 32 14 18 i n 1 9 2 11 fi 1 fifi 91 QO 39 1 93 i 14 40;41 E sse— Ä h t ä v ä .................... 42 — 42 18 24 42 14 9 10 9 3 6 11130
Ici
12 2
1 JLO
40 _*!
1UU
38
ci-t
4
Où
42
.__ Où I c iö
30 12 41;42 Veteli (Vetil) ........................ 68 68 29 39 68 — - 19 25 13 11 5 6 58 g 2 68 61 68 63 ___ 42!43 Perho ..................................... 31 31 — 12 19 31 13 18 — 20 1 10 29 2 22 9 31 19 12 __ 43|44 H a isu a ........................................ 55 55 — 25 30 55 — 19 14 14 8 6 2 46 7 2 54 1 51 4 54 1 47 8 __ 4445 Karleby —  Kaarlela ............ 12 12 8 4 — 12 __ 3 3 4 2 2 __ 1 9 12 g 4 12 12 45146 Nedervetil —■ Ala v e t e l i___ 14 14 8 6 — 14 3 1 5 5 2 3
Lù
7 7 13 1 12 2 14 13 1 46l47
48
K ä lv iä ........................................
U llava .....................................
52
21
52
21
23
12
29
9
52
21
11
6
15
7
13
2
13
6
3
4
10
2
35
16
14 3
5
2 48
18
2
9
45
17
7
2
50
21
— — 2 52
14 7
— 47:
48!
Kansanopetustilasto —  Folkskolstatistik 1928— 29. 23
178 1928— 1929 . 179
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15' 1 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 i 28 29 so 31
L ä ä n i  j a  k u n ta .  
L ä n  och  k o m m u n .  
D épartem en ts et com m un es.
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari. 
N ombre d 'é lèv es  au  1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai. | 
Avgångs- ' 
betyg erhöllo. > 
Ont r e çu  le c e r t i f . ' 
d é tud es. j
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es  p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r l e s  é lè v e s :
!
j
Yhteensä. — 
Sum
m
a.  
T
otal,
Suom
enkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
finsk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
språkiga 
skolor.
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Vuosiluokalla. 
Årsavdelning. 
A nnées sco la ires .
Virkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
. 
och 
näringsidkare.
! Fonct., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
T
yöväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, etc.
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
j 
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
! Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola.
j 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
! 
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
! 
Suom
i. — 
Finska. 
: 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
; 
M
UU. 
i 
N
ågot 
annat 
språk. 
! 
A
utres 
langues.
1. i l . III. IV.
: 
Poikia. — 
G
ossar, 
j 
G
arçons.
1
T
yttöjä. —
Flickor.
F
illes.
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km.
7—
8-vuotiaita, 
7—
8 
år.
7—
8 
ans.
0—
12-vuotiaita. 
9—
12 
år.
: 
9—
12 
ans.
13 
v. 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
1 
13 
ans 
révolus.
E
vank.-laterilaisia. 
j 
E
vang.-lutherska.
, 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
j 
G 
rek.-katolska.
j 
• 
O
rthodoxes.
i M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
; 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund.
; 
H
ors 
de 
l'église.
1 L o h ta ja .................................. 28 28 18 10 28 8 3 5 12 5 7 26 2
j
27; i 27 1 28 28 1
2 H im an k a ................................ 38 38 18 20 38 ■--- — 8 13 11 6 3 3 38 — — ..... 28i 10 i 28 9 37 1 — 37 i .— 2
3 Toholampi ............................ 33 33 19 14 33 --- — 16 4 10 3 1 2 29 4 1 31 ! t i 26 6 33 __ __ — 29 4 — 3
4 L estijä rv i ............................ 26 26 --- 12 14 26 --- — 11 2 11 2 2 — i 23 3 — 20 i 6 24 2 26 __ —. — 23 3 — 4
5 Kortes j ä r v i ............................ 54 54 --- 30 24 54 - -- __ 12 26 10 6 4 2 40 8 6 45! 34 20 54 41 13
6 A la jä r v i .................................. 219 219 112 107 219 — 67 56 58 38 15 221 154 54 11 3 140 76 3 163 53 219 _ 154 65 __ 6
7 Soini ....................................... 116 1 16 --- 58 58 116 --- — 41 23 19 33 12 21: 80 33 3 91! 25 1 65 50 116 __ 80 36 7
8 88 88 39 49 88 --- — 32 18 21 17 1 0 7i 64 24 79! 9 1 73 14 88 __ 64 24 8
9 K u o rta n e ................................ 88 88 47 41 88 --- — 14 29 30 15 7 8j 60 28 __ __ 78' 10 59 29 88 __ 74 14 __ 9
10 A lavus ..................................... 154 154 --- 78 76 154 — — .33 39 39 43 23 20 104 44 6 1 110! 43 103 51 152 1 1 104 50 10
11 V irrat ..................................... 103 103 --- 42 61 103 --- — 25 29 25 24 8 1 6 1 66 29 8 5 85 13 1 80 22 103 66 37 __ 11
12 Ä tsäri ..................................... 68 68 --- 39 29 68 ■--- — 16 27 13 12 7 51 36 31 1 1 54' 13 41 27 68 __. 36 32 1 2 !
13 Laukaa ................................... 50 50 --- 29 21 50 --- — 16 13 11 10 7 3; 36 8 6 2 23! 25 40 10 50 _ _ 32 18 13:
14 Ä än ek osk i.............................. 21 21 — 11 10 21 --- — 7 12 1 1 1 — i 5 10 6 21 19 2 20 1 5 16 __ 14 1
15 P e tä jä v e s i.............................. 78 78 --- 47 31 78 --- — 25 19 21 13 8 5 68 9 1 9 6 53: 19 ■> 61 12 78 71 7 _ 15
16 T o iv a k k a ................................ 28 28 14 14 28 ■--- — 11 6 9 2 2 --- ! 22 4 9 _ 26; 2 I 24 3 15 7 <> 22 6 16
17 K euru ..................................... 40 40 — 18 22 40 --- ■— 11 14 10 5 3 2 19 11 10 28; 12 . 33 7 40 23 17 __ 17!
18 Pihlajavesi ............................ 79 ' 79 --- 36 43 79 --- — 27 12 18 11 7 31 34 14 10 58! 11 61 18 79 34 45 18
19 Multia ..................................... 28 28 --- 14 14 28 --- — 8 9 8 3 — 3 15 10 3 2 21! 20 8 28 15 13 — 19
20 S aarijä rvi .............................. 24 24 -- 10 14 24 --- ' — - 8 8 4 4 — 4 3 11 10 23 1 20 4 24 3 21 20
21 Pylkönm äki .......................... 29 29 — 20 9 29 — 6 6 7 10 5 5 8 16 5 21; ÿ 23 6 29 _ — 18 11 . _ 21
22 Pihtipudas ............................ 28 28 --- 17 11 28 — ■— 10 9 4 5 3 2 28 — __ 24; 4 2 19 7 28 — 27 1 — 22
23 V iitasaari .............................. 193 193 110 83 193 54 62 37 40 17 22 81 99 13 4 131! 58 6 152 35 187 6 133 60 — 23
24 Oulun 1 .—  Uleàborgs l . 1) . . 3 241 3 241 - 1653 1588 3 228 - 18 1089 909 719 574 260 303 2 018 754 469 83 2 368 790 35 2 282 924 3 206 21 5 9 2 634 607 1 24
25 Lim inka ................................ 91 91 — 46 45 91 - 33 22 22 14 5 9 65 21 5 1 86 4 - - 67 24 89 2 — 80 11 — 25
26 Tem m es................................... 39 39 ■ --- 22 17 39 --- 9 14 6 10 6 4 34 5 __ 23 16 31 8 39 — __ 39 __ — 26
27 L u m ijo k i................................ 26 26 --- 12 14 26 --- — 5 14 5 2 1 1 20 6 — 2 22; 2 23 3 26 — — — 26 — — 27
28 Oulujoki ................................ 42 42 --- 20 22 42 -  • — 14 9 16 3 — 3 24 7 11 __ 92 20 1 32 9 42 — __ — 37 5 — 28
29 Muhos .................................... 77 77 --- 44 33 77 --- — 18 17 20 22 10 12 52 20 5 2 44: 31 46 31 77 __ _.. — 71 6 29
30 U ta jä rv i ................................ 29 29 10 19 29 — ■ 7 8 8 6 2 4 24 3 9 __ 29, 25 4 29 _ — 24 5 _ 30
31 Haukipudas .......................... 19 19 --- 12 7 19 --- — — 7 8 4 2 2 17 2 — _ 9 10 18 1 19 _ —■ 18 1 — 31
32 l i  (Ijo) ................................... 25 25 --- 12 13 25 --- — 6 4 10 5 2 3 21 4 —. 5 20 20 5 25 _ — — 25 — 32
33 K uivan iem i.............................. 30 30 --- 22 8 30 ■— 11 12 2 5 3 2 19 11 — __ 21 9 24 6 30 — 19 11 - - 33
34 Ranua ..................................... 24 24 --- 10 14 24 --- — 4 8 5 7 — 7 14 2 8 12 6 6 -... 20 4 24 __ 16 8 34
35 T aiva lk o sk i............................ 103 103 __ 46 57 103 «-- — 32 35 22 14 6 8 56 26 21 1 63. 39 1 66 36 100 3 — 70 33 35
36 K u u sam o ................................ 229 229 111 1 18 229 — 59 92 57 21 13 8 160 45 24 11 180 oN 1 154 74 225 4 179 50 — 36!
37 Posio ............................ .......... 101 101 ' 59 42 101 --- —. 61 30 3 7 2 4 67 9 25 8 71: 22 61 38 101 — ■ -- 71 30 .. _ 37j
38 K ala jok i ................................ 82 82 46 36 82 — — 18 24 19 21 15 6 41 38 3 63 19 74 8 80 2 79 3 — 38i
39 R a u t io ............................................. 21 21 ---- 9 12 21 --- — 7 6 2 6 4 2 21 1 18 ■) 16 5 21 _ 21 — 39
40 S ie v i ......................................... 28 28 ---- 19 9 28 ---- .— . 9 2 14 3 3 28 18 lö 19 9 28 __ 28 40
41 P yh äjo k i.............................. 96 96 — 49 47 96 — 31 25 20 20 8 12 52 11 88 ,s 1 73 22 95 1 61 35 4l|
42 O ulain en ................................. 25 25 ---- 10 15 25 - ■ .— 12 7 3 3 — 3 20 5 ..._ 25 16 9 •  25 25 42
43 P a t t i jo k i ................................ 61 61 30 31 61 ---- .— 18 17 14 12 7 5 47 14 __ _ _ 37 94 52 9 61 59 2 43!
44 Saloinen ................................ 71 71 ---- 33 38 ' 71 ---- — 30 6 18 17 7 9 62 6 3 61 in 56 15 70 . _ 1 62 9 44 i
45 Vihanti ................................... 96 96 — 43 53 96 — 22 22 17 35 14 20 63 32 1 85 11 9 65 29 94 2 73 23 45
46 S iik a jo k i.................................... 40 40 25 15 40 18 8 4 10 7 3 35 5 — - - 37 2 27 11 40 — — 40 - 461
x) K aik k i koulut suomenkielisiä. Sam tliga skolor finskspråkiga.
1 8 0 1928—1929- 1 8 1
1 2 1 3 4 5. 1 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ’ 29 30 31
Oppilasmäärä helmikuun 1 p. 
Antal elever den 1 februari.
N ombre d ’é lèv es  au 1er fév r ie r .
Päästötodis­
tuksen sai.
Avgångs­
betyg erhöllo. 
Ont r e çu  le  c e r t i f . 
d  études.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempain sääty. 
Föräldrarnas stånd. 
C ondition  d es p a ren ts .
Oppilaista oli:
Av förenämnda elever voro: 
A utres r en se ign em en ts  su r le s  é lè v e s :
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
L ä n  o c h  k o r a m u n .
D épartem efits et com m unes.
1 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
j 
T
otal.
Suom
enkicl. 
kouluissa. 
■— 
I 
finsk­
: 
språkiga 
skolor.
! 
D
ans 
les 
écoles 
finnoises.
R
uotsinkiel. 
kouluissa. 
— 
I 
svensk­
! 
språkiga 
skolor.
; 
D
ans 
les 
écoles 
suédoises.
: 
Poikia. — 
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.— 
Flickor. 
■ 
F
illes.
Äidinkieli.
Modersmål.
L angue m a tern elle .
Vuosiluokalla.
Årsavdelning.
A nnées sco la ires . Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
V
irkam
iehiä, suurliikkeen 
harj., suurtil. 
Barn 
till tjänstem
än, större 
jordbrukare 
och 
näringsidkare.
F
ond., 
de 
gros 
paysans 
et 
industriels, 
j
Pientilallisia, 
pienliikkeen 
harj. 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare.
Petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
Barn 
till 
arbetare 
o. a. 
O
uvriers, 
etc.
Iältään. 
1 åldern. 
Age.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
C on fession .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti 
käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. ■— 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
M
uu.
N
ågot 
annat 
språk. 
A
utres 
langues.
I. II. III. IV.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
7—
8-vuotiaita. 
7—
8 
år.
7—
S 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9— 
L2 
år.
9—
12 
ans.
î 
13 
v. 
täyttäneitä, 
i 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
E
vank.-luterilaisia. 
i 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia. 
! 
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till 
andra 
religions­
sam
fund.
A
utres 
confessions.
: Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
[kuuluvia. 
— 
Icke 
tillhörande 
något 
religionssam
fund. 
H
ors 
de 
l’église.
1 P a a v o la ...........................................
H a a p a j ä r v i ...................................
K ärsäm äk i ...................................
H a a p a v e s i ......................................
N i v a l a ..............................................
P iip p o la  ........................................
P y h ä n t ä .........................................
P u lk k ila  ........................................
P a ltam o  ........................................
S ä r ä is n ie m i...................................
H y ry n sa lm i .............................
Suom ussa lm i ..............................
So tkam o ........................................
K uhm on iem i ..............................
K em in  m lk .— K em i lk ............
S im o ................................................
A la to m io  (N ed erto m eä) . .
Y lito rn io  (ö v e r to m e ä )___
R o van iem i ...................................
K e m i jä r v i ......................................
K u o la jä rv i ...................................
M uonio ...........................................
P e lkosenn iem i ........................
S avu k o sk i ...................................
In a r i ................................................
47 47 21 26 47 11 11 13 12 6 6 17 21 9 40 i i 36 10 47 __ 47 _ _ 1
2 46 46 22 24 46 10 9 13 14 5 9 32 11 3 — 31 15 26 20 46 — 40 6
— 2
3
4
6
7
26
62
71
30
46
26
52
71
30
46
=
15
29
32
10
29
11
23
39
20
17
26
52
71
30
46
=
7
27
19 
9
20
5
15
18
9
9
4
13
6
5
6 
21
6
1
3 
10
4
4
3
11
2
1
22
43
47
29
15
3
5
23
1
27
1
4
1
4
9
3
1
19
35
41
26
30
7
8
27
~:i
16
i
i
i
i
22
4 1 :
60|
27|
29
3
10
10
3
16
26
52
69
30
46
-
—
2
22
43
50
30
30
4
9
21
16
—
3
4
6
8 23 23 13 10 23 12 11 6 13 4 5 9 19| 4 23 — - — 6 17 — 8
9 40 40 18 40 - 31 8 1 40 - - 7 40 31 9
10
11
36
49
36
49
- 19
28
17
21
36
49
- 11
13
13 8 4 4 20
25
15
22
1
2 1
30
37
6 
11
33 3
27
36
49
— - — 36
39 10
— 10 
11
12
13
14
15
Ifi
23
91
330
118
199
23
91
330
1 18
199
_ _
-
__
11
54
159
58
86
12
37
171
60
113
23
91
330
118
199
-
10
19
127
39
80
7
30
72
43
1
30 
77 
- 20
5
12
54
16
1
3
26
3
3
9
27
10
3
52
144
36
59
11
30
58
59 
63
9
9
128
23
77
’ 8 
1
23
53
236
107
109
-  - 
38 
86 
11 
89 0
15
6 0 ­
200
77
142
8
29
128
41
48
23
91
-.314
118
199
15
_
1
23
52
204
101
175
39
126
17
24
1
12
13
14
15
Ifi
17
18
8
58 58
4
31
4
27
8
58
5
17
1
9
2
14 18 11 7 '
5
32 11
3
15 1
8
56 1
6
47
2
11
8
58
— - — 8
40 18
“ 17
18
19
20 
21 
22
23
24
17
24
209
63
30
21
17
24
209
63
30
21
8
16
120
38
12
13
9
8
89
25
18
8
17
24
209
63
30
21
-
-
3 
12  
54 
18
5
4
6
7Î
30
11
3
3
53
11
7
6
5
3 
31
4
7
8
3
1
14
3
4 
4
2
2
15
1
3
3
17
24
157
46
28
18
30
2
3
22
15
2
10
6
15  
10
163
60
24
16
4 
40
3
6
5
ï
20
151
421
24!
32
10
4
56
20
6
9
17
24
208
63
30
21
1
17
24
165
63
28
20
44
1
j
19
20 
21 
22
23
24
25
26
24
28
24
28
“ 6
15
18
13
24
28
— 0
7
7 4 8 8 11
25
13
3 n
19
26
0
•3
16
11
8
17
24
28 :
24
28 z
2o
2fi
27 89 89 46 43 89 85 4 __ 69 20 ■} 64 23 89 __ __ 84 5 __ 27
28 44 44 25 19 32 12 15 9 16 18 10 __ 23 21 24 20 44 __ _ _ __ 37 7 — 28
29 44 44 - 21 23 43 1 10 5, 18 11 5 6 31 10 3 - 44
_ ■33 11 43 1 - 44 - - 29
182 1928- J929. 183
XVIII. M aalaiskansakoulu j en jatko-opetus kunnittain lukuvuonna 1928— 1929.
XVIII. Fortsättningsundervisningen vid landskommu- nernas îoiksko!or kommunvis läsåret 1928—1929.
______________ L es co u rs  co m p lém en ta ire s  des écoles p r im a ir e s  des com m unes r u r a le s  en 1 9 28— 1929 .
1
1
1 2 3 4 5 0 ? 8 9 1 0 11 ' 12 1 13 1 14 1 15 j 16 ; 17 ; 13 I 19 ! 2 0  ; 2 ! 1 2 2  j 23 24 | 25 26 j 27 j 28 j 29
annettiin jatko-ope­tusta.
Antal skolor med forts.- undervisning. 
Nombre des écoles avec 
. cours complém.
Oppilaiden luku helmikuun 1 p, Antal elever den 1 februari. — Nombre d'élèves a u  1er février.
1
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
Departements et communes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk. 
D 'après la  langue  
d’en-seignement.
Sukupuolen mukaan. 
Efter kön. 
D 'après le sexe.
Äidinkielen mukaan. 
Efter modersmål. 
D 'après la  langue  
m aternelle.
Vanhempien säädyn mukaan.Efter föräldrarnas stånd.
D 'après la  condition des 
narents.
Koulumatkanmukaan.
Efter skolvägens längd. 
Lonaueur du tra ie t.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
D’après la  confession.
Iältään. 
I åldern.
Age.
Vuosi­luokalla.Årsavdel-ning.
Années
scala ires.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l 
école.
1 
Vapaaehtoisesti käyviä.
1 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade från skolans religions­
undervisning.— 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
Yhteensä. — 
Summa. 
T
otal.
Suomenkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
; 
Ruotsinkielisiä.
1 
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Yhteensä. — 
Summa. 
I 
T
otal.
Suomi. — 
Finska.
F
in
n
o
is.
lluotsl. — 
Svenska. 
Suédois.
1 
Poikia. — 
Gossar.
G
arçons.
Tvttöjä. — 
Flickor.
1 
F
illes.
Suomenkielisiä. 
— 
Finskspråkiga. 
F
in
n
o
is.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga, 
i 
Suédois.
Muu kieli.— 
Övriga språk. 
A
utres 
langues.
Virkamiesten, suurtilan, ja suurliikk. 
jharjoitt. lapsia. — 
Barn till tjänste­
män, större jordbruk, o. näringsidk. 
lE
nfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
: 
et 
industriels.
, ; Pientilan, ja 
pienliikk. harjoitt.
: ilapsia. — 
Barn till mindre jordbruk. 
; o. näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
\ ' 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. lapsia. 
Barn 
till arbetare m. £1. 
F.nf. 
d’ouvriers, 
etc.
; 
Alle 
3 
km. — 
Under 
3 
km. 
1 
M
oins 
de 
3 
km
.
! 
3—
5 
km.
5 
Yli 5 
km. — 
Över 5 
km. 
" 
Plus 
de 
5 
km
.
Evank.-luterilaisia. 
1 
Evang.-lutherska, 
j 
L
uthériens.
! Kreikk.-katolisia.—
Grek.-katolska, 
i 
O
rthodoxes.
i Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
!Hörande till andra religionssamfund. 
! 
A
utres 
confessions.
Ei mihinkään uskontokuntaan kuu­
luvia. — 
Icke tillhörande något reli- 
I 
gionssamfund.—
H
ors 
de 
l'église.
Alle 
13-vuotiaita. — 
XJndcr 
13 
år. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
! 13 v. täyttäneitä. — 
Fyllda 13 år. 
; 
13 
ans 
révolus.
I. i II.
1
3
Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den— T ota l d es  com m u n es  ru ra le s  
Suom enk . ja tk o -op etu s  — F in sk spr .
fo r ts .-u n d erv . — C ours fin n o i s  . .  
Ruotsink . ja tk o-op etu s. — Sven sk sp r, 
fo rts .-u nd erv . — C ours su éd o is  . .
2 740 
2 492 
248
2 492
2 492
248
; 248
37 639 
34 080 
3 559
34 080
34 080
' "!
3 559
3 559
17 352
15 619 
1733
20 287
18 461 
1826
34 078
34 072 
6
3 559
7
3 552
i
j ■ 
! 2 
1
1 1
924
725
199
22 906
20 496 
2 410
13 809
12 859 
950
29 877
26 700 
3177
6  719
6 368 
351
1043
1012
31
36 671
3 31871
3 484
749
748
1
145
77
68
74
68
6
361
343
18
37 278
33 737 
3 541
24 382
22 J53 
2 229
13 257
11927  
1330
34161
30 778 
3 383
3 478
3 302 
176
- i
1
2
3
4
5
6 
7
i 89
Uudenmaan 1. — Nylands 1...............
Suom enk . ja tk o -op etu s — F insk pr.
fo rts .-u nd erv . — C ours f in n o i s  . . 
R uotsink . ja tk o -op etu s — S ven sk sp r. 
fo r ts .-u n d erv . — C ours su éd o is  . .
K arjalohja (Karislojo) .....................
Sam m atti .............................................
Pojo — P o h ja ...................................
204
159
45
3
2
1
-  159
159
-"5
2
! 45
46
1
2 804
2 349
455
31
29
11
2 349
2-349
31
29
455
455
1283
1057
226
9
7
8
1521
1 292
229
22
22
j 4
2 349
2-346
3
31
29
455
3
452
11
j —. . 
j ....
87
45
4 2
4
1133
978
1551 
12 
21
1584
1326
258 
15 
8 
11
2 307
1922
385
23
26
438
375:
60
6 !
• 3!A
59
49
10
2
2 802
2 347
4551 
31 
29| 
1 1 ;
1
1
1
1
23
23
1
2 781
2 326
455
30
29
1687
1386
301
17
299
1117
963
154
14
Q
2 616
2199
417
31
27Q
188
150
38
2‘J
4
5
6
7
8
1 0
11
Ekenäs lk . — Tammisaaren mlk. 
Snappertuna .........................................
1
2
- , 19 818 -
8
18
4
(; ! 4 ! 12
8
18
--i 4! 4
1 1
4
i
5
1*2
t>|
3!
A;
1 i ,
8  
1 s,
- - '8  
1 18
4
18
V
4
©
8
18
ö
10
1 2 Tenala — T en h o la ............................... 5 r 49 49 31 ! 18 49 1 A 1 ^ 9 ft
i*
tn A ‘J  O ; 1 0! lû 97 99 lO1A •J 12
13 Esbo — Espoo ............................ 4 3 35 24 1 1 24 12 23 \ o1 i i 4 0  1 1 1
CO93 b|i ; O i ^ £ 1 9 1i AC 1 11 4b 3 1 O-fSuomenk. — Finskspr................. 1 11 CO ol 4 O.) OO 11 o4 1 13
lia
16
17
18 
19
Ruotsink. — Svenskspr..................
K yrkslätt — K irkko n um m i............
Suomenk. — Finskspr....................
Ruotsink. — Svenskspr..................
Lohjan k :la — Lojo kp..................
s
3
1
i
1
1
1 !
3
2
2
1 1
24
30
1 0
2 0
49
io!
10
49
24
2 0
20
(i
16,
7
9
' ig
1 18 
■ 14
3
11
31
i 
11 
10  
i
48
’ 23
j .19
i 19 
j 1
! ”"i
1
5
5
1 11
! 6 
l
: 5
11
i 12
! 19 
! 9
! îo’ _LQ
24
30
10
20
< Q
4 11
24
3 0
10
z - 1 z .
! 11 
: 24
j 30 
10 
20
i
2 0
27
1 0
17
9Q
! 7 
4
j 3
3
91
11
23
30
10
20
1Q
1
14
15
16
17
18
2 0
21
Lohja — L o jo ........................................
Suomenk. — Finskspr.................... 3 2 1 48 26 22 18 30 26
I 22 - 1 11
t v
j 37 43 5 47 1 - , 48
2 o
35
C l
; 1 3 41 7 - 2 0
2 2 ! Ruotsink. — Svenskspr.................. !
26; _ ’ ' ; 8! 18 21 5 1 26 
! 22
13 13 2 1 5 2 1
23' Nummi .................................................... 7 7 1 118 118 22
1 2
60
10
58 118 ' 2 2 1 A
! 3
i 09
! 19 22
9 0 " 1 1 8 1 0 : 1 0 S
22
69 A^ 20 1 fV» 218
2 2
2324" 
2 fl ;
P u s u la ......................................................
V ihti ........................................................
3
17
3
•17
32
217
32;
217
16
104
16
113
32
•117 -
“i
! 6
1 Dä 
19 
69
1 o c
i
: 149
OÖ
27
175
iU,
5
; 4Q ■
lu I 1UO
; 32 
217
D£
15
107
90
17
110
J.U9
25
214 ’ 74
j24
25
20
27
P yhäjärv i ............ ..................................
H aagan k : la  —  H aga kp. .
5
1 1
80
9
80!
9'
381 
9
42 80!
9
28 ; 52 
; 9
72
9
6 2 8 0
9 1 - •
1 80 
9
56
7
24
2
65
9
15 26
'■27
i 28
29
i 30
Oulunkylä — Åggelby .....................
N urm ijärvi ............................................
H yvinkää ...............................................
1
12
4
1
12
13
229
06
131
229i 
* 60 "
— 4!
116
32
9
113
34
13 
229 
66 :
- -
10
2
112 
1 A
1 13 
107 
i 48
12
174
1
42Qi 13
13
229
1
3
, 13 
1 226 
1 AA
7
124
29
6
105
37
12
225
' 1 
1 4 
1 12
- - 2829
30
31 5
rj 99 99! 44 55 98! 1 ; 2
LO
43 1 54
• )o
79
! O 
; 18 ' 2 99 i
DU
98 71 28
o-±
86 1 13 31
32 Sibbo — Sipoo ..................................... 3 3 32 32 19 13 32 i 1 21 10 27 1 32 13,I 19 27 i ,r) 3233 
f 34
Pornainen (B o rgn äs)..........................
Tuusula (Tusby)...................................
4
2
4
o
60
58
601 
58
31
22
29
36
60 ! 
58:
- 2 19
9
39
56
55
54
; 5 
4
60 
. >8
! ■ ■ 60
58
31
58
29 60
58
! — 33
3413 5 
[ 3G 
37
Borgå lk . — Porvoon m lk................Suomenk. — Finskspr....................
Ruotsink. — Svenskspr...................i
11
3
8
.4
3
8 110
19
91
19
19
91
01
54
13
41
56
G
5 0
19| 
4 9;
91
91
i 12 
1 1 
: 11
41
15
26
■ 5 7  3 
54
97
18
79
12
l
: 11
1
: i
1 10 
1 9 
91
110
19
91
79
10
60
3 19
22
90
1 0
71
20 
: 20
35
,36
|37
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1 2 3 1 * 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
under visning. 
N ombre d es é co le s  a vec 
co u rs com p lém .
Oppilaiden luku helmikuun l p . — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es au  1er fév r ier .
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk. 
D’après la  la ngu e  
d ’en seign em en t.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D’ap rè s le  sexe.
Äidinkielen 
mukaan. 
Efter modersmål. 
D’après la  la ngu e  
m aternelle.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
D’après la  co n d ition  d es 
paren ts .
Koulumatkan
mukaan.
Elter skolvägens 
längd. 
L ongueur du  tra jet.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
D’après la co n fe s s io n .
Iältään. 
I åldern.
Age.
Vuosi­
luokalla.
Årsavdel-
ning.
A nnées
s co la ires . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti käyviä.
I 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
! 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
i 
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions- 
j 
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
velig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
: 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
j 
' 
T
otal.
, 
Suom
i.—
Finska.
F
innois.
1 
R
uotsi. — 
Svenska, 
j 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar.
j 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor.
F
illes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråkiga.
j 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
V
irkam
i esten, suurtilall. j a suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste­
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk. 
E
nfants 
de 
fornt., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
Pientilall. 
ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
till m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m
. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. 
—
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
ö 
km
.
E
vank.-lnterilaîsia.
E
vang.-lutherska
L
uthériens.
K
reikk.'-katolisia.—
G
rek.-katolska, 
! 
O
rthodoxes.
f 
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia.
: H
örande till andra religionssam
fund, 
j 
A
utres 
confessions.
i Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något reli- 
, 
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
V
'église.
jAlle 
13-vuotiaita. — 
U
nder 
13 
år. 
1 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
1 I 
13 
V, täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
! 
13 
ans 
révolus.
I. II.
1 A s k o l a .............................................................. 3 46 46 16 30 46 __
------  1
17 29 46 46 46 .35 11 45 i 1
2 P u k k ila  ........................................................ .. 3 3 __ 34 34 __ 9 25 34 -.... i 1 24 9 29 3 2 34 — — 34 27 7 34 __ 2
3 P e rn å  —  P e r n a j a ...................................... 8 — . 8 60 __ 60 27 33 60 __! 14 39 56 3 1 60 60 43 17 56 4 __ 3
4 M y rsk y lä  —  M ö rsk o m ........................... 1 1 . — 6 6 4 2 6 — 6 4 0 6 — — 6 5 1 4 2 4
5 6 6 53 53 23 30 53 __ 31 22 38 12 3 53 — 1 52 31 22 45 8 __ 5
6 Ström fors —  R u o ts in p yh tä ä  ........... 11 6 5 141 87 54 79 62 86 55 ...i 4 49 88 109 25 7 141 - - 141 81 60 141 __ 6
7 Suomenk. — Finskspr............................. 6 6 — 87 87 __ 49 38 86 i _ ..j 1 30 56 74 11 2 87 56 31 87 — 7
8 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 5 — 5 54 54 30 24 — 54 - .2 3 19 32 35 14 54 - — 54 25 29 54 __ __ 8
9 10 4 6 126 60 66 59 67 61 65 ..  J 4 56 66 109 15 2 126 126 70 56 119 7 _  _ g
10 Suomenk. — Finskspr............................. 4 4 - _ 60 60 26 34 60 — — 26 34 49 9 2 60 — 60 29 31 53 7 10
11 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 6 — 6 66 66 33 33 1 65 4 30 32 60 6 66 66 41 25 66 11
12 12 12 __ 171 171 72 99 171 2 120 49 137 34 171 7 164 113 58 162 9 12
13 A n ja la  ............................................................. 7 7 122 122 __ 64 58 122 65 57 98 24 122 122 60 62 122 — 13
14 I i t t i  ................................................................... 21 2 1 268 268 __ 121 147 268 ■ -J 7 119 142 193 67 8 267 1 —• 268 143 125 260 8 14
15 K uusan ko sk i .............................................. (i 6 — 130 130 __ 45 85 130 - - 10 120 127 3 130 — — 130 71 59 130 15
16 J a a l a  ................................................................ 8 8 — 89 89 -■ - 32 57 89 2 57 30 58 26 89 . - - — 89 48 41 81 8 Hi
17 O r im a t t i l a ...................................................... 8 8 - 127 127 55 72 127 1 52 74 102 19 (i 127 — 127 90 37 93 34 17
18 Turun Porin  lä ä n i — Åbo— 
B jörneborgs I ä n ................... 351 334 17 4 622 4 364 258 2181 2 441 4 362 259 1 187 2 493 1942 3 654 900 68 4 607 3 5 7 22 4 600 3 060 1 562 4123 499 18
19 S u o m en k . ja tk o - o p e tu s  —  F in sk sp r -  
fo r t s . - u n d e r v .  —  C ou rs  f i n n o i s  . . 334 334 4 364 4 364 2  048 2  316 4  362 178 2 434 17-52 3 421 877 06 4 351 3 4 6 2 2 4 342 2 904 1 4 6 0 3 888 476 19
20 R u o ts in k . ja tk o -o p e tu s  —  S v e n sk sp r .  
f o r t s . - u n d e r v .— C ou rs  s u é d o i s ___ 17 17 258 258 133 125 257 1 9 59 190 233 23 2 256 1 1 _ 258 156 1 0 2 235 23 20
21 V e h m a a ........................................................... 6 76 76 37 39 76 1 47 28 51 23 2 76 — 1 75 47 29 69 7 __ 21
22 T aivassa lo  (T ö fsa la ) ............................. 1 1 __ 19 19 __ 10 9 19 — — 15 4 10 8 1 19 — — 19 10 9 10 9 __ 22
23 K u s t a v i ........................................................... 2 2 ' — 17 17 __ 11 6 17 __ -■ 3 14 4 13 17 — — — 17 8 9 14 3 __ 23
24 U usik irkko  ( N y k y r k o ) ........................ 7 7 90 90 Qfl 1 57 32 71 17 2 90 _. __ 1 89 47 4.3 90 24
25 L a i t i l a ............................................................. 7 7 82
un
«9 14
o9
OQ
yu
QO 8 47 27 72 10 82 { 81 59 23 80 2
26 K a r ja la  ........................................................... 1 i Z 8 8 4-F4 OO4 8 8 2 6 — 8 8 8 7 1 Z 26
27 M ieto inen  ...................................................... 3 3 __ 16 16 5 11 16 14 2 14 1 1 16 - — 16 7 9 16 _ __ 27
28 L em u .............................................................. 2 2 — 18 18 6 12 18 14 4 16 2 — 18 --- — 18 13 5 18 — 28
29 A ska in en  (V i l in ä s i .................................... 3 3 __ 27 27 __ 17 10 27 1 17 9 9 18 27 - - — 27 24 3 17 10 __ 29
30 R y m ä t ty lä  (R im ito ) .............................. 1 1 - _ 4 4 2 2 4 2 2 1 3 4 --- - 4 4 — 2 2 _ . 30
31 M erim asku  ................................................... 1 1 __ 12 12 __ 6 6 12 10 2 7 2 3 12 12 6 6 12 — 31
32 2 2 10 10 6 1 10 4 6 5 3 2 10 10 6 4 3 7 32
33 P i ik k iö ............................................................. 4 4 50 50 20 30 50 7 9 34 50 — 51 50 39 11 33 17 33
34 K aar in a  (S :t  K arin s) ........................... 3 3 59 59 __ 26 33 59 1 16 42 56 3 59 5S 41 18 56 3 34
35 P a im io  ( P e m a r ) ........................................ 8 8 75 75 39 36 75 2 36 37 53 22 75 75 37 38 75 — - 35
36 Sauvo  (S agu ) ............. g 5 57 57 s i 2 20 35 44 11 2 57 57 33 24 57 __ __ 3 (
37 K a r u n a ............................................................. 1 1 3 3
£0
1
o 1 
9 3 2 1 3 3 g 3 3 - - 37
38 P a rg a s  —  P a ra in en  ................................ 9 1 8 153 24 129 70 83 24 129 8 33 1 12 135 18 — 15." ■ — 153 104 49 140 13 38
39 Suomenk. — Finskspr........................ 1 l 24 • 24 7 17 24 2 5 17 24 — 2 l • - 24 19 5 24 — - 39
40 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 8 8 129 129 63 66 129 6 28 95 111 18 - - 12! 129 85 44 116 13 40
41 2 1 1 23 12 11 12 11 12 11 2 4 17 18 4 1 23 — 23 17 6 18 5 41
42 Suomenk. — Finskspr............................. 1 1 __ 12 12 6 g 12 — 1 11 8 3 1 12 — 12 7 5 8 4 42
43 Ruotsink. — Svenskspr.......................... 1 — 1 11 11 6 11 2 3 6 10 1 ■ - 1 1 — 11 10 1 10 1 43
Kansanopetustilasto —  Foïkskolstatistib 1928— 29. 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 10 17 i s  I lu 20 21 22 j 23 24 25 26 27 28 29
Koulujen luku. joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning. 
Nombre d es é co le s  a vec  
co u r s  com p lém .
Oppilaiden luku helmikuun l p .  — Antal olever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es au  1er fév r ier .
Lääni ja  kunta. . 
Län och kommun.
D épartem en ts et com m unes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter UDdervisn.-språk. 
D’après la  la n gu e  
d ’en seign em en t.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D’après le  sexe.
Äidinkielen > 
mukaan. ; 
Efter modersmål. 
D’après la  la n gu e  
m aternelle. ■
Vanhempien säädyn 
mukaan, 
lifter toraldrarnas 
stand.
D 'après la co n d ition  d es  
paren ts .
Koulumatkan
mukaan.
Efter skolvägens 
längd.
Longueur du  tra jet.
Uskonnoltaan.
'Jill trosbekännelsen.
D a  {très la  co n fe s s io n .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Vuosi­
luokalla.
Årsavdel-
ning.
A nnées
s co la ires .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
V
apaaehtoisesti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans religions­
: 
undervisning. — 
Tdbérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia, — 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor.
F
illes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråkiga, 
i 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
\ irkaniiest en, su urtilall. j a su urliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste­
m
än, storre 
jordbruk, o. naringsidk. 
E
nfants 
de 
Tond.. 
de 
gros 
paysans 1 
et industriels. 
1
Pientilan, ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
till m
indre jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
paysan'- 
et 
industriels.
Työväen 
y. m. lapsia.
Barn 
till 
arbetare 
m. fl.
E
nf. 
d’ouvriers, 
etc. 
1
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
.
3- -5 
km
. 
'
Yli 
f> 
km
. —
Over 
5 
km
. 
!
Elus 
de 
’> 
km. 
.
U
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.—
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes. 
\
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande till andra religionssam
fund.] 
A
utres 
confessions. 
\
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke tillhörande något reli­
gionssam
fund.'—
H
ors 
de 
1’église.
Alle 
13-vnotiaita. — 
Under 
13 
år. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 v, täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
1 . II.
1 D ragsfjärd ............................................ 3 i 2 80 12 68 37 43 12 67 1 i 79 79 1 77 1 2 80 46 34 79 1 1
2 Suomenk. — Finskspr......................... l i — 12 12 __ 6 6 12 — 12 12! i l 1 12 12 — 12 — — 2
3 Ituotsink. — Svenskspr....................... 2 — . 2 68 68 31 37 67 1 _ ii 07 67j 1 66 1 1 08 34 34 67 1 3
4 V estan fjä rd ............................................ 1 — 1 4 __ 4 4 4 __ 2 9 4 4 __ — 4 2 2 4 — 4
5 Perniö (B je rn å ) ................................... 14 14 — 167 167 — 91 76 165 2 __! 8 35! 124 131! .33 3 1Û4 1 2 167 100 67 153 14 5
6 Särkisalo — F in b y ............................... 2 2 •—• 29 29 18 11 29 __ ; — 6' 23 22' 7 _ - 29 — — -  - 29 18 11 25 4 — 6
K isk o ........................................................ 5 5 _ 44 44 20 24 41 i . 4 3.3! 99 14 1 4-1 44 26 18 33 11 __ 7
8 S u o m usjärv i.......................................... 6 6 48 48 __ 17 .31
dd
48 “ 1 10 32 ; 6 45! 3
i
48 48 31 17 45 3 — 8
9 K iikala  ................................................... 8 8 — 77 77 36 41 77 6 57! 14 57' 17 3 77 1 76 49 28 61 16 9lü H a l ik k o ................................................... 11 11 — 166 166 __ 89 77 166 9 79 78 124 40 2 lUIi 1 165 91 75 165 1 10
11 Angelniemi ............................................ 2 2 - 22 22 7 15 22 .... 4 io! 8 20! 2 22 22 12 10 20 2 11
12 U s k e la ...................................................... 7 7 — 113 113 __ 58 55 113 i 3 .34 76 103 10 113 n.3 68 45 112 1 12
13 Salon k :la  — Salo kp.......................... 1 1 21 21 13 8 21 — i 2 4 15 a l 2.1 21 13 8 21
13
14 M u u r la ...................................................... 2 2 — 19 19 6 13 19 _ 1 8; 10 15* 3 1 19 19 10 9 14 5 14
15 P ertteli (S :t B e r t i ls ) .......................... 4 4 52 52 24 28 52 __j 4 .30! 18 35 : 16 1 .‘>2 52 .39 13 48 4 15
16 K u u s jo k i.......................... 4 4 49 49 26 /IQ 1 37 44 .3.3 13 n 49 49 29 20 47 2 16
17 I lit is  — H iittinen .............................. 2 2 19 19
6  a
9 10 19 I j 1 15 .3 19
• >
19 ; 19 12 7 18 1 17
18 U lv ila  (U lfsby) ................................... 8 8 — 148 148 68 80 148 __' 2 58' 88 1.34! 14 147 1 146 111 .37 123 25 18
1 i) N a k k ila ................................................... 4 4 __ 68 68 35 .33 68 2 55 11 49| 19 - - fit 68 44 24 57 11 19
20 K u l la a ...................................................... 6 6 68 68 26 42 US 7 45 16 56! 11 11 fis 68 6.3 5 5.3 15 2021 Noormarkku (N orrm ark)................. 5 5 68 68 35 33 68 5 .39, 24 56: 12 97 t 68 39 29 62 6 2122 Pom arkku (P äm ark ) .......................... 3 3 — 53 53 30 2.3 -o0.3 39! 14 36; 12 53 . . 53 39 14 53 - - — 22
23 M erikarvia (Sastmola) ..................... 7 6 1 74 57 17 36 38 57 17 __ __ 26 48 66 8 79 1 74 44 30 72 2 23
24 Suomenk. — Finskspr.......................... 6 6 — 57 57 22 35 57 20 37 49 g . _ :>v 1 _ - 57 37 20 55 2 — 24
25 Ituotsink. — Svenskspr....................... 1 — 1 17 17 14 3 17 __ — 6, 11 17: j 7 17 7 10 17 — — 2526 S iik a in e n ................................................. 5 5 —. 49 49 17 .32 49 — _i 3 341 12 .34: 14 1 4‘.; 48 38 11 41 8 - - 26
27 E u r a .......................................................... 1 1 — 22 22 10 12 22 _; - - 4! 18 20 ; 2 - 22 — 22 8 14 22 — 27
28 K iuk a in en ............................................... 4 4 _ 56 56 26 30 56 3 33^ 20 40| 16 bt — — 56 39 17 50 6 28
29 Honkilahti ............................................ 3 3 __ 37 .37 18 19 37 2 28 7 25 10 2 87 .37 25 12 37
__ — 29
30 Eurajoki (Euraåminne) ................... 5 B __ 56 56 30 26 56 9 .36 18 5.3: 2 1 f)C — 56 41 15 52 i — 30
31 L u v ia ........................................................ 4 4 __ 56 56 17 .39 56 3 23: .30 55: ï - . r»o 56 26 30 50 6 - - 31
32 Lappi ...................................................... 1 1 __ 35 35 19 16 ,35 — 26: 9 . 29 6 29 35 35 — ■ 29 6 — 32
33 Raum an mlk. — Raumo lk ............. 6 6 __ 78 78 40 .38 78 32i 46 77 1 -._ 78 78 52 26 78 3334 Ik aa lin e n ................................................. 3 3 __ 76 76 __ 38 .38 76 . ... 67 9 68 8 72 ' 1 76 76 — 15 61 34
35 Jäm ijärv i ............................................... 1 1 — 15 15 8 7 15 12 3 1.3 2 i: 15 9 6 7 8 3536 Parkano ................................................. 7 7 80 80 30 50 80 1 6.3 16 71 8 ï 80 3 77 54 26 02 18 ■ - 36
37 Kihniö 1 1 _ 8 8 _ 3 8 8 7 1 . _ 8 8 8 4 4 37
38 Kankaanpää 5 5 61 61 30 31 61 ■ 50 11 .36 25 0 ! 61 49 12 61 38
39 Karvia 5 5 _ 53 53 _ 20 .3.3 5.3 45 8 47 6 .98 53 38 15 43 10 39
40 Honkajoki 1 1 _ 13 13 _ 9 4 1.3 10 13 19 13 10 .3 1,3 40
41 Hämeenkyrö (Tavastkyro) ............ 3 3 79 79 _ 46 3.3 79 15 64 74 79 79 49 30 72 7 4142 Viljakkala 3 3 32 32 _ 19 13 32 .! ' 24 8 24 8 8 1 I .32 29 3 21 (1 4243 K arkku ................................................... 1 1 - - 11 11 _ 3 8 11 H 6 1 ï , 11 6 5 6 5 4344 Su o n iem i................................................. 2 2 30 30 ___ 13 17 30 t 3 26 29 1 2 1 ) 30 2.3 7 29 1 44
4 5 Mouhijärvi ............................................ 4 4 _ 25 25 11 14 25 19 4 11 12 9 25 19 6 19 6 45
46 Suodenniemi ........................................ 1 1 14 14 7 7 11 4 10 10 3 1 U 14 14 13 1 46
47 L a v ia ........................................................ 9 9 100 100 - 48 52 100 9 79 19 64 3.5 1 100 100 65 35 96 4 47
188 19(28—1929. 189
1 2 3 i 5 6 7 8 !) 1 0 1 1 j 1 2 1 3  1 1 4 1 5  1 1 6 17 i s  1 1 » 2 0  I 2 1  1 2 2  1 2 3  ! 2 1  I 2 5  1 2 0  1 27 2 S  1 2 9
K o u lu je n  lu k u ,  jo is s a  
a n n e t t i in  ja tk o -o p e ­
t u s t a .
A n ta l s k o lo r  m e d  f o r t s . - 
u n d e r v is n in g .
N om bre des écoles avec 
co urs com plém .
O p p ila id e n  lu k u  h e lm ik u u n  1 p . —  A n ta l  o le v e r  d en  1 f e b r u a r i .  —  N om bre d ’élèves a u  1er fév rie r .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
L ä u  o ch  k o m m u n . 
D ép artem en ts  et com m unes.
O p e tu sk ie le n  m u k a a n .  
E ft e r  u n d e r v is n .- s p r à k .  
D ’a p rè s  l a  la n g u e  
d ’ en se ign em en t.
S u k u p u o le n  
m u k a a n .  
E ft e r  k ö n . 
D ’a p rè s  le  sexe .
Ä id in k ie le n  
m u k a a n .  
E ft e r  m o d e r sm å l.  
D ’a p rè s  l a  la n g u e  
rrm ternelle.
V a n h e m p ie n  s ä ä d y n  
m u k a a n .
E ft e r  fö rä ld r a r n a s  
s t å n d .
D ’a p rè s  l a  co n d itio n  des 
p a re n ts .
K o u lu m a tk a n
m u k a a n .
E ft e r  s k o lv ä g e n s  
lä n g d .  
L o n g ueu r d u  t r a je t .
U sk o n n o lta a n .
T ill tro sb e k ä n n e ls e n . 
D '0 p rè s  l a  co n fess io n .
I ä l t ä ä n .
1 å ld e r n .  
A ge.
V u o s i­
lu o k a l la .
Å r s a v d c l-
n in g .
A n n ées
sc o la ire s .
O
p
p
ivelvo
llisia. ■— 
L
äro
p
lik
tiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
1 
V
ap
aaeh
to
isesti 
k
äyv
iä.
; 
Sådan
a, 
som 
frivilligt 
besöka 
sk
o
la. 
V
olontaires.
V
ap
autettu 
koulun 
uskonnon 
o
p
etu
k
­
sesta.— 
B
efriade 
från 
skolans 
religio
n
s­
u
n
d
erv
isn
in
g.— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
h
teen
sä. ■— 
Su
m
m
a. 
T
o
tal.
Su
o
m
en
kielisiä.
F
in
sk
sp
råk
iga.
F
in
n
o
ises.
R
u
o
tsin
kielisiä.
S
v
en
sk
sp
råkiga.
Suédo
ises.
Y
h
teen
sä. ■— 
Su
m
m
a. 
T
o
tal.
Suom
i. — 
F
in
sk
a. 
F
in
n
o
is.
R
uo
tsi. — 
S
ven
ska. 
Su
éd
o
is.
P
o
ik
ia;— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttö
jä. — 
F
licko
r. 
~ 
F
illes.
S
u
o
m
en
kielisiä. 
— 
F
in
sk
sp
råk
iga.
F
in
n
o
is.
1
R
u
o
tsin
kielisiä. 
— 
Sven
sksp
råkiga. 
Su
éd
o
is.
M
uu 
kieli. — 
Ö
vriga 
sp
råk
.
A
utres 
lan
gu
es.
V
irk
am
iesten
, su
u
rtilall. j a 
su
u
rliik
k
. 
h
arjo
itt. lap
sia. — 
Barn 
till 
tjän
ste­
m
än, 
större 
jo
rdb
ruk, o. n
ärin
gsid
k
.
E
nfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
p
aysan
s 
et 
in
d
ustriels.
P
ien
tilall. 
ja 
p
ien
liikk. 
h
arjo
itt. 
lap
sia. — 
Barn 
till m
indre 
jo
rd
b
ru
k. 
0
. 
n
ärin
gsid
kare. — 
E
nf. 
de 
petits 
: 
paysans 
et 
in
d
u
striels.
T
yöväen 
y. m
. 
lap
sia. 
B
arn 
till 
arhetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d
’ouvriers, 
etc.
A
lle 
3 
km
. — 
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
j 
3—
5 
km
.
1
Y
li 
5 
luu. — 
Ö
ver 
5 
k
m
.
Plus 
de 
5 
km
.
E
van
k
.-lu
terilaisia. 
1 
E 
v au 
g .-1 u
tliersk
a.
t 
L
uth
érien
s.
• K
reikk
.-k
ato
lisia.—
G
rek.-kato
lska, 
i 
O
rthodoxes.
1
M
uihin 
uskontokuntiin 
k
u
u
lu
v
ia. 
H
örande 
till andra 
religio
n
ssam
fu
n
d
.
I 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
usko
n
to
kun
taan
 
k
u
u
­
lu
via. — 
Icke 
tillhörande 
något 
reli- 
gio
n
ssam
fu
n
d
.—
H
ors 
de 
l’église.
(A
lle 
13-vu
o
tiaita. 
— 
U
nder 
13 
år. 
i 
A
u-dessous 
de 
13 
an
s.
j 
13 
v. täyttän
eitä. — 
F
yllda 
13 
år. 
lo 
ans 
révolus.
1. 11 .
1
2
3
Tyrvää...................................................
Vammalan k:la -  Vammala kp ... 
R iik k a ..................................................
2
i
6
2
1
6
- - 54
6
77
54
6
77
18 j
5;
4 0
36 
1
37
54
6
77
—
j ‘ 1
33:
4 g
2 1
4
9  b
36!
6
^ft
17 
i  s
1 5 4
15 _ 1 . — 1
54
5
77
2 C>
~6
40
32
37
36
6
71
18
6
- 1
2
3
4
5
6
7
8 
9
1 0
Kiikoinen.............................................
Huittinen (H vittis)..........................
Keikyii ..............................................
Vampula .............................................
Kauvatsa ...........................................
Punkalaidun.......................................
Loimaan k: Ia —  Loimaa kp.............
2
13
1
2
4
11
1
2
13
1
2
4
11
1
34
199
39
24
06
132
17
34
199
39
24
06
132
: 17
18:
84!
18!
8;
33!
45
1 2
16
115
21
16
33
87
34
199
39
24
66
132
1 7
: -i 1 
■ j  1 
; -1 ; 
i 1
7!
51
4
■i
29! 
1 1 2  
9! 
17 30
7 |!
dö
5
80
25
3
36
48
25!
147!
34i
2 0 '
49!
97
.10
9
52
5
3
15
31
i
1
2
4
3-1 
199| 
3tS: 
24 ' 
66: 
! 32
......
1
2
34
197 
39 
24 
66 
132 
1 1
24
1 2 1
39'
là !
64
93
10
78
9
2
.39
34
173
34
2 0
65
1 2 2
26
1 0
z
4
5
6 
7 
S 
9
11 Loimaa ............................................... 1 1 7 7 .... 3 4
1 <
7 ■ ' : 2 1 2 153 177! 1 7 1 I7 6 1 7 p 11
1 2 Metsämaa ........................................... 2 2 26 26 16 10 26 - I 1 8 8 19! 7 26 2 6 13 13 26 12
13
1 4
Alastaro .............................................
Oripää .................................................
4;
i
4
1
54
14
54
14 -.
35 19 54
1 11 ;
i 2 26 26o 47 6 1 54 54
34
11
2 0 53
1 T
1 13
15 Kokemäki (Kumo) .......................... i i 11 153 153 72 81
14­
153
11 1 nt~ n 3j1 o u i 6
1 i < 1 F. O
11 
1 GO F»1
l-± 
1 Fv) 15
1 6
17
1 8
1 9
2 0  
2 1
Harjavalta .........................................
Köyliö (K ju lo )...................................
Säkylä .................................................
Marttila (S:t' Martens) ....................
K oski....................................................
Karinainen .........................................
2
4 
3 
3
5  
3
2
4 
3 
3
5 
3
31 
63
32 
43 
62 
34
31 
63 
32| 
43! 
62 
34
-  -
14!
25!
16:
14
29
16
17
38
16
29
33
18
31 
63
32 
43 
62 
34
! ' -
11
7
1
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27
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8
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7
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7
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34
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9
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10.2
22
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31
35
62
33
9
7 
1
8
1
-
16 j
17
18
19
20  
21
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
Tarvasjoki .........................................
Lieto (Lundo) ...................................
Paattinen ..........................................
Pöytyä ..................................................
Y län e ....................................................
4
7
1
1
3
4
7
1
1
3
47!
99
15
7
51
47!
! 99 
15
! 7 
51
25!
44!
7
3!
16!
2 2
55
8
4
35
47,
99
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_7
1 ! ; :j
1
5
1
3
28
52
8
3
19
42
I !
o u
33
69
8
7
ft ft
13
30
4
1
3
9
47
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z
. L
1 1
4
47
98
15
3
51
24
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6
5
43
23
48
9
2
fi
44
91
12
7
40
3
8
3
44
Z
22
23
2 4
2 5
2 6
27 Raisio (R eso )..................................... 3 3 33 a a 10* 9 a a  a ■ ■■
46 5 0 0
1 a P
d ;>1 — O 1
2 8 Rusko ................................................. 1 1 15
o.»
1 5 4 ! 11 15
1 24 1 8  
: ft
l b
1 2
17
9 4
33
15 15
16
6 9 15
1
2 8
2 9 Nousiainen............. ...................... 1 ] 14 1 A 9 1 d.
: 0 Q ,\ 1 A 11 0 G 2 9
3 0 Ahvenanmaan maakunta — Land­
skapet Å land ................................. ; 9 9 88 88 43 45
14:
88 ! 2
1 2
71 15
O
78
4
10 88
l8±
88
-LU
81 7
0
74
U
14 3 0
3 1 Finström ............................. 1 1 9 i 9 5 4 9 ' j 5‘ 4 9 9 9 9 9 3 13 2
33 
: 34
Lemland.............................
Kumlinge ..........................................
1
1
1
Z
1
1
1
12
8
15
; 12
! 8 
15
î>!
6!
9
10
9
6
1 2 !
8
15
2
8
5
9
4
1 1
: 6
1 2
8
15
1 —  
1 _
1 2
8
15
— - — —
1 2
8
15
1 2
8
8 7
12  
7
13
1
2
=
32
3 3
3 4
î 3 5 5 — 5 44 44 2 1 23 44 -■j — 44 34 1 0 i - 44 44 44 33 . 1 1 — 35 !
36 Hämeen lääni Tavastehus Iän .. 308 308 4 351 4 351 20 80 j 2 271 4 349 21 - - 99 1 1961 2 291 3 352 872 127 4 344 7 29 4 322 2 675 1676 3 992; 359
— 36|
37
3 8
3 9
4 0
Vilppula .............................................
Kuru ....................................................
Teisko .................................................
10
4
3
0
1 0 119
52
24
68
119
52
24
68
62!
32!
11
3 5 }
57
2 0
13
33
119 
52 
24 
■ 68
5
3
59
! 43
!
55 
! 6 
; 1 0
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26
14
43 
26 
1 0  
1 Û
7
■ -  
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-
1
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24
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19
43
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! 1 2  
5
’ 25
1 0 0
26
16
45
1926
8
23
=
3 7
3 8
3 9
4 0
41 O rivesi................................................. 1 9 9 4 9
6 29
9
48
A
l o
ft 2 <)
L U t
0 4 i 5 4 41
4 2  
i 4 3
Pohjois-Pirkkala —  Norr-Birkkala 
Etelä-Pirkkala —  Söder-Birkkala .
8
3
198
62
198
62
81
36!
117
26
198
62
6
f ?
i 166 
j 45
185
53
13
8 1
198
61 1
l 197
62
142
45
56
17
194
62 4 4 243
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1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 l i 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning.
Nombre d es é co le s  a vec 
co u rs  com p lèm .
Oppilaiden luku helmikuun l p . — Antal elever den 1 februari. — N ombre d ’é lèv es au  1er fév r ier .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m unes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk. 
D’après la  la ngu e  
d 'en seign em en t.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D 'après le  sexe.
Äidinkielen
mukaan.
Efter modersmål. 
D 'après la  la n gu e  i 
m aternelle.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd..
D 'après la  co nd ition  d es 
paren ts .
Koulumatkan
mukaan.
Efter skolvägens 
längd. 
L ongueur d u  tra je t.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen.
D 'après la co n fe s s io n .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Vuosi­
luokalla.
Arsavdel-
ning.
A nnées
sco la ires . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
: 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
’ 
V
apaaehtoisesti käyviä.
,Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
! 
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
! 
T
otal.
■ 
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises. 
'
R
uotsinkielisiä. 
] 
Svenskspråkiga.
: 
Suédoises.
i 
Y
hteensä. — 
Sum
ina, 
j 
T
otal.
Suom
i. —
• Finska. 
! 
F
innois.
i 
R
uotsi. — 
Svenska. 
: 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
vttoja. —
Flickor. 
F
illes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråkiga. 
F
innois.-
; R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
; 
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
i V
irkam
iesten, suurtilall. ja suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste-1 
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk.l 
E
nfants 
de 
fond., 
de 
gros 
paysans\ 
et industriels. 
|
Pientilan, 
ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
till m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
; 
Työväen 
y. m. 
lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d'ouvriers, 
etc.
I 
Aile 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
! 
3—
5 
km
.
Yli 
5 
km
. — 
Över 
5 
km
. 
Plus 
de 
f> 
km
.
E
vank. -luterilaisia, 
j 
Evang .-lutherska.
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia,—
G
rek.-katolska. 
] 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande till andra religionssam
fund, 
j 
A
utres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
reli- 
! 
gionssam
fundt—
H
ors 
de 
l’église.
■Alle 
13-vuotiaita. — 
Under 
13 
år. 
■' 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
; 
13 
v. täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
i 
13 
ans 
révolus.
I. II.
1 Ylö järvi ................................................... 5 5 99 99 53 46 99 41 58 79 17 3 99 99 65 34 96 3 1
2 Vesilahti ................................................. 9 9 104 104 44 60 104 __ 4 82 18 84 19 1 104 — _ i 103 60 44 102 2 2
3 T ottijärv i .............................................. 1 1 __ 8 8 4 4 8 — 5 3 • 4 1 3 8 -- 8 7 1 5 3 3
i Lem päälä .............................................. 2 2 — 39 39 — 18 21 39 _i — 10 29 33 5 1 39 — — — 39 34 5 36 3 _ 4
5 K an g a sa la .............................................. 5 5 — 74 74 — 28 46 74 ■ 1 26 47 53 9 12 74 74 68 6 45 29 __ 5
6 P ä lk ä n e ................................................... 5 5 65 65 37 28 65 1 31 33 59 4 2 65 __ _ 65 42 23 57 8 6
7 S ah a la h t i................................................. 1 1 — 11 11 — 7 4 11 - - — 6 5 6 5 11 11 1 10 6 5 7
8 T am m ela ................................................. 15 15 179 179 90 89 179 2 123 54 127 47 5 179 __ i 178 109 70 175 4 8
9 Jokioinen .............................................. 8 8 119 119 — 50 69 119 1 60 58 98 20 1 119 119 62 57 119 __ 9
10 Humppila ..................................................... 6 (i 70 70 31 39 69 1 _ _ ! 1 27 42 65 5 - - 66 4 -  - 70 37 33 68 2 10
11 Y päjä ............................................................. 6 G 127 127 66 61 127 7 82 38 94 29 4 127 127 n o 17 113 14 11
12 U rjala ..................................................... 5 5 57 57 31 26 57 — 16 41 45 11 1 57 57 37 20 56 1 12
13 Koijärvi ........................................................ 4 4 67 67 25 2 67 ■ -j 5 36 26 49 18 67 67 60 7 66 1 13
14 Kylmäkoski ................................................ 4 4 53 53 29 24 53 - 1 1 27 25 40 13 53 53 30 23 53 _.. 14
15 Somero ................................................... 14 14 - 138 138 50 88 138 • i 5 69 64 108 28 2 138 _. _ .. . 138 77 61 133 5 15
16 Somerniemi (Som m am äs)................ 5 5 61 61 32 29 61 . 3 37 21 56 5 61 3 58 36 25 59 2 16
17 K a lv o la ................................................... 8 8 — 115 115 57 58 115 . . . 1 37 77 80 23 12 115 _... 115 68 47 . 112 3 17
18 Sääksm äki ............................................ 4 4 31 31 12 19 31 _ 16 15 18 13 _ . 31 __ 31 21 10 31 __ 18
19 Hauho ..................................................... 8 ' 8 — 108 108 59 49 108 9 30 69 89 16 3 108 ' __ 108 45 63 104 4 19
20 Tuulos ..................................................... 3 3 — 64 64 — 25 39 64 1 28 35 47 17 64 __ 2 62 42 22 43 21 _ 20
21 H a t tu la ................................................... 9 9 91 91 —■ 35 56 91 — - • 3 45 43 66 20 5 91 — __ 2 89 45 iê 83 8 _ 21
22 T yrv än tö ................................................. 1 1 — 19 19 — 9 10 19 — • -i 6 13 6 13 19 __ 1 18 19 6 13 _ 22
23 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus 
lk ............................................................. 3 3 37 37 _ 21 16i 37 6 31 33 2 2 37 37 20 17 37 23
24
25
Vanaja (V å n å ) .....................................
J a n a k k a la ...............................................
5
13
5
13
64
268
64
268
— 32
129
32
139
64
268 3
25
82
39
183
53
184
9
73
2
11
64
267 1 1
64
267
45
119
19
149
58
264
6
4
“ 24
25
26 Loppi ........................................................ 13 13 — 225 225 — 112 113 225 5 88 132 154 66 5 225 __ 6 219 125 100 213 12 __ 26
27 Renko ....................................................... 2 2 — 31 31 11 20 31 — _ 14 17 19 12 31 ...... __ 31 30 1 20 11 27
28 H ausjärvi .............................................. 13 13 — 167 167 .... 86 81 166 i 4 68 95 119 42 6 167 __ 3 164 94 73 167 28
29 Jäm sä ................................................... .. 7 7 87 87 — 37 50 87 — 1 49 37 71 16 87 __ __ 2 85 42 45 84 3 _ 29
30 Koskenpää ............................................ 1 1 — 5 5 — 4 1 5 — 3 2 3 1 1 _ __ 5 4 1 5 30
31 K o rp ilah ti.............................................. 3 3 27 27 — 13 14 27 — 1 11 15 21 6 27 27 17 10 27 31
32 M uuram e................................................. 1 1 25 25 12 13 25 — _. _j 8 17 21 2 2 25 25 18 7 21 4 32
33 Säynätsalo ............................................ 1 1 — 18 18 — 8 10 18 -  - " ' __ 18 18 18 __ 18 14 4 18 __ 33
34 Kuorevesi .............................................. 1 1 — 23 23 — 11 12 23 - —! __ 16 7 20 2 1 23 _ .__ 23 12 11 20 3 __ 34
35 E rä jä rv i................................................... 2 2 32 32 — 9 23 32 —I 25 7 26 6 32 _ 32 22 10 31 1 . _ 35
36 Luopioinen ............................................ 8 8 117 117 50 67 117 — i . __ 51 66 94 20 3 117 117 62 _ „OO 115 9 36
37 Kuhm alahti .......................................... 1 1 — 21 21 10 11 21 — - - 5 13 3 20 1 21 2 19 10 11 20 1 37
38 K uhm oinen............................................ 2 2 25 25 13 12 25 • ! 16 9 10 9 6 24 1 20 5 10 15 3 8
39 K ärk ö lä ................................................... 9 9 110 110 57 53 110 • i 2 53 55 88 20 2 l i e 1 109 64 46 100 10 30
40 H ollo la ..................................................... 14 14 238 238 112 126 238 - - 4 69 165 211 26 1 238 1 237 166 72 223 15 40
4 l Nastola ................................................... 13 13 146 146 64 82 146 i 4 71 71 122 24 14 t. 1 145 101 45 143 3 41
42 Asikkala ................................................. 14 14 209 209 100 109 209 116 93 183 18 8 209 209 89 J 20 182 27 42
43 Padasjoki ............................................... 10 10 129 129 65 64 129 - -j 2 65 62 104 25 129 129 94 35 110 19 43
44 L am m i..................................................... 4 4 49 49 31 18 49 Ï 31 17 26 20 3 41 - 49 36 13 42 7 44
45 K o sk i........................................................ 5 5 67 67 39 28 67 2 42 23 47 14 6 67 67 24 43 67 45
192 1 9 2 8 — 1 9 2 9 . 198
1 2 3 i 5 « t 8 9 10 i i 12 j 13 14 15 16 17 18 13 20 21 •22 23 24 25 26 27 28 29
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning.
Nombre d es éco le s  a vec  
cours com p lém .
Oppilaiden luku helmikuun l p . — - in ta l elever den 1 februari. — N ombre d 'é lèves au  1er fé tr ie r .
I
Lääni ja  kunta.
Län och kommun.
D épartem ents et com m unes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk.
D’après la langu e  
d ’en seign em en t.
Sukupuolen 
m ukaan. 
Efter kön. 
D’ap rè s le  sexe.
Äidinkielen 
mukaan. 
Efter modersmål. 
D’après la  la n gu e  
maternelle.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
D 'après la  c o n d it ion  des 
parents.
Koulumatkan
mukaan.
Efter skolvägens 
längd. 
L ongueur du  tra je t.
Uskonnoltaan.
TiJJ trosbekännelsen. 
D 'après la  co n fe s s io n .
Iältään . 
I åldern. 
Age.
Vuosi­
luokalla.
Årsavdel-
ning.
A nnées
s co la ires .
' 
• 
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
i 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
; 
V
apaaehtoisesti käyviä.
! 
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
i 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk- 
i 
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
1
Suom
i. —
• Finska. 
1 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
; Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråkiga.
! 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspråkiga.
Suédois.
! 
Muu 
kieli. — 
Ö
vriga 
språk. 
A
utres 
langues.
V
irkam
iesten,suurtilall. j a suurliikk. 
harjoitt. lapsia.— 
Barn 
till tjänste­
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk. 
E
nfants 
de 
fond., 
de 
gros 
paysans 
et industriels. 
i
Pientilan, 
ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
till m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
paysans 
et 
industriels.
Työväen 
y. m
. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d'ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. — 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1; 
Yii 
5 
km
. — 
över 
5 
km
. 
; 
Plus 
de 
ö 
km
.
; 
E
viink.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska.
: 
L
uthériens.
j K
reikk.-katolisia.—
G
rek.-katolska, 
j 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia.
1 H
örande till andra religionssam
fund. 
I 
A
utres 
confessions.
1 Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något reli- 
1 
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
l’église. ■
Alle 
13-vuotiaita. — 
Under 
13 
år.
j 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
i 
13 
v. täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
I. II
1 Viipurin lääni — Viborgs l ä n ___ 571 566 5 8 305 8 256 49 3 866 4 439 8 255 49 1 83 5 396 2 826 7 036 1130 139 7 673 611 15 6 61 8 244 5 369 2 936 7 794 511 i
3
■ Ü
Suomenk. jatko-opetus — Fimkspr.
forts.-underv. — Cours finnois .. 
Ruotsink. jatko-opetus — Svenskspr. 
forts.-underv. — Cours suédois ..
Viipurin mlk. — Viborgs Ik.............
Vahviala .................................................
566
5 
18
6
566
18
6
5
8 256
49
308
95
8 256
308
95
49
3 843
23
147
47
4 413
26
161
48
8 255
308
95
49
1 68
15
3
1
5 376
20
125
50
2 812
14
180
44
6 993
43
287
90
1127
3 
21
4
136
3
1
7 624
49
306
611 15 6
1
61 8195
49
308
5 341
28
186
2 915
21
122
7 745
49
308
511 2
3
4
6 N uijam aa .............................................. 5 5 64 64 — 32 32 64 __ 57 A 58 3
7
8 
9
10
11
12
13
14
Koivisto (Björkö) ..............................
Koiviston k: la —  Koivisto kp..........
L avansaari ............................................
Seiskari (S e itsk ä r ) ...............................
Johannes (S :t Jo h an n es ) ................
Uusikirkko (N ykyrka) .....................
Kanneljärvi . Z .................................
Kuolema jä r v i .........................................
10
2
;
14
‘ 1
2
10
2
1
1
14
11
5
2
—
-
156
37
58
25
311
187
53
24
156
37
58
25
311
187
53
24
—
65
17
22
12
149
84
23
9
91
20
36
13
162
10.3
30
15
156
37
58
25
311
187
53
24
—
_
3
1
2
110
13
58
23
134
140
39
22
43
24
1
175
47
14
2
154
37
58
25
308
141
50
24
2
3
39
3
7
156
37
58
25
311
187
53
■u
-
—
156
37
'5 8
25
304
185
53
94
119
19
25
13
217
117
46
24
37
18
33
12
94
70
7
149
36
58
22
304
185
52
29
7
1
3
7
2
1
-
7
8 
9
10
11
12
13
15
16
Pyhtää — P yttis ..............................................
Suomenk. — Finskspr.....................................
13
9
9
9
4 169
123
123
123
46 84
61
85
62
123
123
16 19
4
65
48
85
71
158
118
5 6
3
169
123
-
—
169
123
93
65
76
58
168
122
1
l _
15
16
18 19 19 _ 335 335 _ 136 199 335 46 151 82 252 40324 11 46335 46334 28913 18129 46334 1 1 81 1 9 9 2 7 9
20
21
22
23
24
Vehkalahti (Veckelaks) ...........................
Virolahti (Vederlaks) .................................
Miehikkälä ..............................................................
Säkk ijärv i .............................................
Y läm aa .......................................................................
19
18
8
9
5
19
18
8
9
5 —
302
242
142
124
56
302
242
142
124
56 -
159
114
82
63
21
143
128
60
61
35
302
242
142
124
56
—
__
1
5
211
139
98
96
90
98
44
28
266
218
109
124
36
22
25
2
8
302
242
137
m
=
5
Z
1 301
242
142
124
172
134
79
63
130
108
6.3
61
296
234
141
119
6
8
1
5
=
20
21
22
23
25
26
27
28
Sippola ..................................................
Suursaari (H o glan d )..........................
T y tä r s a a r i ...............................................
Valkeala .................................................
18
2
1
16
18
2
1
16 __ .
298
26
16
214
298
26
16
214
-
138
14
7
100
160
12
9
114
298
26
16
213
=
1
2
1
167
24
15
150
131
64
258
26
16
153
38
56
2 295
26
1(1
214
1 2
=
7
3
291
26
16
211
167
9
10
135
131
17
6
79
290
26
16
205
8
9
— 25
26
27
28
29
30 L u u m ä k i.................................................
1
9
1
9
65
87
65
87
-
—
2 t
35 -o
65
87
— 1 10 54 65 ■ 65 - - - 65 40 25 64 1 29
31 14 14 — 247 247 89 158 247 1 119 127 224 22 ;L
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
L e m i..........................................................
Taipalsaari ............................................
Savitaipale ............................................
Suomenniemi .............................. ..
Joutseno .................................................
Ruokolahti ............................................
R autjärv i ..............................................
K irv u ........................................................
J ää sk i .....................................................
Antrea (S :t A n dreæ ).........................
V uoksenran ta ......... : ...........................
Muola .....................................................
a
7
9
2
4 
19
7 
12 
13
8
5 
7
5
7
9
2
4 
19
7 
12 
13
8
5 
7
—
69
60
105
37
88
299
67
173
262
123
50
87
69
60
105
37
88
299
67
173
262
123
50
87
—
31
23 
62 
18 
43 
133 
37 
76 
J 16 
65 
28 
40
38
37
43
19
45
166
30
97
146
58
22
47
69
60
105
37
88
299
67
173
262
123
50
87
"
1
2
1
58
50 
88 
29
51 
140
66
130
138
83
44
11
10
16
8
37
157
1
43
124
39
6
48
44
78
18
65
218
37
144
220
113
32
20
12
25
12
17
68
29
29
38
9
17
1
4
2
7
6
13
1
4
1
1
69
60
105
37
87
298
67
173
262
123
18 2
1
1
1
2
69
60
104
37
88
299
67
173
262
121
50
43
48
75
23
51
198
46
107
142
98
35
26
12
30
14 
37
101 
• 21 
66 
120 
25
15
49
47
74
32
76
279
47
150
255
117
47
20
13
31
5 
12 
20 
20 
23
7
6
3
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44 Ayräpää ................................................. 5 5 _ 100 100 _ 51 49 100 t -i
45 Kyyröla .................................................. 1 1 6 6 4 2 6 - - — 6 4 2
99
5 1
. . . .
z 6 6 — 6 — —
11
45
K a n sa n o p e tu s t i la s to  —  F o lk s k o ls ta t iv t ik  1928— 29. 25
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1 2 3 4 5 G 7 B 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17 18 1!) 2(1 21 22 23 21 25 26 27 28 29
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem en ts et com m un es.
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning.
Nombre d es é co le s  a vec 
co u rs com p lém .
Oppilaiden luku helmikuun l p . — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ier .
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk. 
D’ap rè s la la ngu e  
d ’en seign em en t.
Sukupuolen
mukaan.
Efter kön. 
D’a près le  sexe.
Äidinkielen 
mukaan. 
Efter modersmål. 
D 'après la  la n gu e  
,m atern elle .
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
D’ap rè s la  co n d it ion  d es  
paren ts .
Koulumatkan 
mukaan.
Efter skolvägens 
längd.
L ongu eu r du tra jet.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen.
D'(iy,‘è< la  co n fe s s io n .
Iältään. 
I aidera.
Age.
Vuosi­
luokalla.
Årsavdel-
ning.
A nnées
sco la ir es . O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
Vapaaehtoisesti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta.— 
Befriade 
från 
skolans religions­
undervisning.— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
i. — 
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. ■— 
Svenska. 
Suédois.
1
Poikia, — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
j Suom
enkielisiä 
— 
Finskspråkiga.
j 
F
innois.
iRuotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
: 
Suédois.
................. 
...............■ 
-------------- 
. 
...
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk.
: 
A
utres 
langues.
1V
îrkam
iesten, suurtilall. j a suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste­
m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk. 
i E
nfants 
de 
fond., 
de 
gros 
paysans 
1 
et industriels.
Pientilall. 
ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
ilapsia. ■— 
Barn 
till mindre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
j 
paysans 
el industriels.
Työväen 
y. m. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl.
i 
E
nf. 
d’ouvriers, 
etc.
Aile 
3 
km
.— 
Under 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
3—
5 
km
.
1 
Yli 
5 
km
.— 
över 
5 
km
 
Plus 
de 
ô 
km
.
\ 
E
vank.-luterilaisia.
E
vang.-lutherska. 
L
uthériens.
' K
reikk.-katolisia.—
G
rek.-katolska. 
; 
O
rthodoxes.
i M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia.
! llörande till andra religionssam
fund. 
; 
A
utres 
confessions.
Ei m
illinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
- Icke 
tillhörande 
något reli­
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
l’église.
Aile 
13-vuotiaita. — 
Under 
13 
år. 
! 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 v. täyttäneitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
I. II.
1 Heinjoki ................................................. 6 6 70 70 36 34 70 - 59 i i 54 15 1 70 70 37 33 70 1
2 Kivennapa (K iv in eb b )..................... 14 14 — 141 141 — 67 74 141 — _ 1 136 4 124 15 - 140 ‘ 1 — 141 105 36 120 21 23 T e r ijo k i................................................... 10 10 — 156 156 — 86 70 156 _ 1 53 ■ 102 144 12 154 2 _ _ _ 156 • 87 69 15.3 3 _ 34 1 1 ■— 20 20 — 13 7 20 _ _ _ 20 20 20 _ _ _ ._ 20 20 ■ __ 16 4 __ 4
5 Vuoksela ................................................. 2 2 — 24 24 — 10 14 24 — — _ 23 1 24 — __ 24 ..... _ 1 •23 24 __ 18 6 — 5
6 R autu ...................................................... 8 8 — 137 137 — 68 69 137 _ _ 1 117 19 94 43 _ _ 117 20 ._ _ __ 137 101 36 115 22 __ 6
7 S a k k o la ................................................... 5 5 — 65 65 32 33 65 _ __ _ 62 3 56 9 _ 65 __ __ 65 44 21 63 2 __ 7
8 M etsäpirtti ............................................ 5 5 — 93 93 — 48 45 93 — ._ 2 86 5 77 9 7 14 __ __ — 93 61 32 82 11 __ 8
9 Pyhäjärv i ............................................... 2 2 — 15 15 — 9 6 15 — 15 __ 15 15 __ _ _ 15 9 6 15 __ __ 910 R äisälä .................................................... 6 6 — 90 90 — 38 52 90 _ __ ; __ 74 16 70 15 88 2 _ 90 43 47 90 _ _ 10
11 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk . 4 4 _ 42 42 _ _ 26 16 42 ■ „ _ l 30 12 40 2 Z 42 _ _ _ 42 33 9 31 11 _ H
12 Kaukola ................................................. 8 8 — 85 85 — 37 48 85 — - - 63 22 65 17 8 83 9 _ __ 1 84 58 27 78 7 12
13 H iito la ...................................................... 8 8 — 116 116 ■— 65 51 116 __ „ .i __ 96 20 93 21 ■) 115 1 __ __ 1 115 103 13 106 10 __ 13
14 Kurkijoki (Kronoborg)..................... 13 12 1 107 104 3 53 54 104 3 i 89 17 97 9 1 105 2 107 71 36 93 14 _ 14
15 Suomenk. — Finskspr.......................... 12 12 — 104 104 - 53 51 104 _ _, 86 17 94 9 i 1(12 2 _ 104 71 33 90 14 15
IB Euotsink. — Svenskspr....................... 1 — 1 3 _ 3 — 3 _ 3 3 3 3 __ 3 3 3 _ 16
17 P arikkala  ............................................... 11 11 165 165 _ _ 84 81 165 ____ 131 33 133 28 4 162 4 _ 165 92 73 159 6 _ 17
IS Saari ....................................................... 4 4 -— 51 51 — 17 34 51 — 40 8 38 10 4 51 _ _ __ 51 39 12 46 6 18
19 Simpele .................................................... 3 3 — 69 69 30 39 69 _ — 37 32 59 9 1 67 2 _ _ — 69 39 30 69 _ 19
20 Jaakk im a ............................................... 12 12 .— 200 200 — 88 112 200 _ _ 166 34 159 36 19! 4 2 _ _ _ 200 140 60 180 20 20
21 Lahdenpohj. k :la—Lahdenpohja kp. 1 1 — 6 6 — — 6 6 _ _ 1 5 6 6 _ 6 3 6 21
22 Lum ivaara ............................................ 6 6 — 80 80 — 40 40 80 — 1 66 13 69 11 79 1 — _ 80 52 28 76 4 22
23 Ruskeala ................................................. 7 7 .— . 132 132 — 55 77 132 __ ' 1 108 23 67 56 <) 128 4 _ 4 128 72 60 131 1 _ 23
24 Sortavalan m lk. — Sordavala lk . 20 20 255 255 — 123 132 255 _■ 6 160 89 221 32 •> 235 20 _ _ 7 248 170 85 240 15 „  . 24
25 H arlu ...................................................... 8 8 — 174 174 __ 66 108 174 — 1 72 101 156 16 2 141 44 — 1 173 113 61 163 11 — 25
26 Uukuniemi ............................................ 11 11 — 132 132 — 61 71 132 _ _ 1 123 8 86 41 131 1 __ 4 129 96 36 104 28 _ 26
27 Im p ilah ti.................................................. 14 14 _ _ 204 204 98 106 204 2 144 58 165 38 i 105 97 \ 204 148 56 195 9 27
28 S o an lah ti................................................. 4 4 _ _ 40 40 _ 23 17 40 1 31 8 28 11
i
1 21 19 Z 40 26 14 37 3 28
29 Suistamo ................................................. 11 11 — 105 105 — 46 59 105 _ _ 1 80 24 79 24 30 75 _ 4 101 74 31 95 10 29
30 S a lm i ........................................................ 17 17 193 193 89 104 193 — — 1 170 22 171 21 l 9 184 _ 1 192 135 58 184 9 _ 30
31 Suojärvi ................................................. 13 13 — 131 131 44 87 131 — 2 79 50 107 18 b 27 104 — 131 94 37 111 20 _ 31
32 Korpiselkä ............................................ 5 5 31 31 — 9 22 31 _ _ — 8 16 7 21 10 12 18 1 31 16 15 28 3 32
33 Mikkelin lääni — S:t Michels län . . 173 173 — 2133 2 133 972 1161 2133 — 65 1202 866 1345 612 17(> 2122 7 4 21 2112 1521 612 1739 394 — 33
34 Heinola .................................................. 7 7 — 53 53 18 35 53 _ 3 29 21 35 13 5 53 _ 53 25 28 47 6 34
35 Sysmä ...................................................... 5 5 •— 60 60 — 36 24 60 — — . 1 36 23 39 20 1 60 _ __ 60 51 9 35 25 — 35
36 Hartola (Gustav Adolfs) ................. 6 6 — 67 67 25 42 67 — — 1 55 11 24 35 8 66 — 1 67 51 16 48 19 — 36
37 Luhanka ................................................. 3 3 — 31 31 — 16 15 31 — — 20 11 10 20 1 31 _ 31 21 10 26 5 37
38 Joutsa ...................................................... 7 7 — 67 67 — 36 31 67 — — 5 45 17 26 34 7 6 ( __ 67 47 20 60 7 — 38
39 L eivonm äk i............................................ 2 2 — 22 22 ._ 9 13 22 17 5 10 9 4 22 22 20 2 20 2 39
40 M än tyh ar ju ............................................ 9 9 — 133 133 — 63 70 133 — 1 87 45 85 35 14 133 _ 1 132 82 51 110 23 40
41 Pertunm aa ............................................ 2 2 — 23 23 — 12 11 23 2 11 10 7 6 10 23 23 18 5 7 16 — 41
42 M ikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . 13 13 — 183 183 __ 77 106 183 __ 5 76 102 116 54 14 182 1 _ 1 182 135 48 155 28 — 42
43 Anttola .................................................... 5 5 62 62 — 26 36 62 _ 26 36 56 6 62 62 43 19 50 12 43
44 Kangasniemi ......................................... 3 3 62 62 _ 32 30 62 43 19 26 13 24 62 62 62 _ 39 23 — 44
45 R is t i in a .................................................... 5 5 70 70 — 32 38 70 — 1 40 29 35 24 11 70 — 70 42 28 68 2 45
196 1928—1909. 197
1 2 3 4 5 6 7 8 « 10 11 12 1 13 11 15 16 17 18 1!) 20
t
22 23 24 25 26 27 28 29
Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning. 
Nombre d es é co le s  a vec 
cou rs com p lém .
Oppilaiden luku helmikuun l p . — Antal elever den 1 februari. — Nombre d ’é lèv es  au  1er fév r ier .
Lääni ja kunta.
Län och kommun.
D épartem en ts e t com m un es.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisD.-språk. 
D 'après la  la n gu e  
d ’en seign em en t.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D’a près le  sexe.
Äidinkielen
mukaan.
Efter modersmål. 
D’après la  la n gu e  
m atern elle . ■
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
D’après la  co n d it ion  des 
paren ts .
Koulumatkan
mukaan.
Efter skolvägens 
längd. 
L ongueur du  tra jet.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
D 'après la  co n fe s s io n .
Iältään. 
I åldern. 
Age.
Vuosi­
luokalla.
Arsavdel-
ning.
A nnées
sco la ires .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l école.
V
apaaehtoisesti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
olontaires
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning.— 
TA
bérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
I 
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
! 
R
uotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
i 
Y
hteensä.-—
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
i. —
Finska. 
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråkiga.
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
Övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
V
irkam
iesten, suurtilan, j a suurliikk. 
harjoitti lapsia. — 
Barn 
till tjänste- 
1 m
än, större 
jordbruk, o. näringsidk. 
E
nfants 
de 
fornt., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
i 
Pientilall. 
ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
lapsia. — 
Barn 
till m
indre 
jordbruk, 
o. 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
i 
paysans 
et 
industriels. 
'
Työväen 
y. m
. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nf. 
d’ouvriers, 
etc.
, 
Aile 
3 
km
. —
Under 
3 
km
.
M
oins 
de 
3 
km
3—
5 
km
. 
j
Yli 
f> 
km
.— 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska 
L
uthériens.
K
reikk.-katolisia.—
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande till andra religionssam
fund. 
A
utres 
con fessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något reli­
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
l'église.
Alle 
13-vuotiaita. — 
Under 
13 
år. 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä. —
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
I. II.
1 Hirvensalmi ....................................... 5 5 60 GO 33 27 60 .37 20 32 26 2 58 2 2 58 36 24 59 i 1
2 Ju v a  (Jockas) ................................... 8 8 v— 98 98 __ 45 53 98 __ 2 78 18 67 21 10 98 — — 3 95 77 21 85 13 — 2
3 P iek sä m äk i......................................... 14 14 __ 169 169 __ 73 96 169 __ _ _ 13 87 69 125 34 10 165 4 — 169 124 45 147 22 — 3
4 V irta sa lm i........................................... 4 4 __ 25 25 __ 9 16 25 __ __ — 20 5 15 10 — 25 — — --- — 25 16 9 23 9 4
5 Jäp pilä  ............................................... 2 2 __ 17 17 __ 5 12 17 __ __ 2 8 7 10 6 1 17 —■ — 17 9 8 16 1 - 5
6 H a u k iv u o ri......................................... 3 3 — 32 32 — 18 14 32 — — 21 11 16 U 5 32 30 19 13 32 — 6
7 Joroinen ............................................. 8 8 — 125 125 — 61 64 125 — 7 71 47 77 45 3 125 — — — 125 81 44 93 32 — 7
8 Puum ala .............................................. a 3 — 37 37 — 18 19 37 — --- 2 16 19 25 4 8 37 .— — ■--- -— .37 27 10 28 9 8
9 R a n ta s a lm i......................................... 5 5 — 63 63 — 29 34 63 — --- __ 42 21 .38 22 3 63 __ 63 52 U 55 8 9
10 Kangaslam pi ..................................... 2 9 — 34 34 17 17 34 __ __ 25 9 21 10 3 34 — _ . 34 16 18 15 19 — 10
n S u lk a v a ................................................ 8 8 __ 84 84 __ 30 54 84 — __ 4 45 35 55 18 11 84 — - - 1 83 58 26 74 10 11
12 S ä ä m in k i............................................. 18 18 — 222 222 105 117 222 __ 2 104 116 144 60 18 222 1 221 161 61 192 30 12
13 K e rim ä k i............................................. 5 5 __ 65 65 __ 29 36 65 __ __ 2 40 23 48 17 65 — — 65 52 13 50 15 13
14 P u n k a h a rju ......................................... 5 5 75 75 — 35 40 75 2 19 54 66 9 74 1 7 68 62 13 62 13 14
15 Savonranta ......................................... 3 3 __ 43 43 __ 17 26 4.3 __ __ 3 23 17 36 6 1 43 — -■ 43 32 11 32 11 —- 15
16 E nonk osk i........................................... 5 ö __ 71 71 __ 28 43 71 __ __ 1 37 33 45 23 3 69 2 --- 3 68 42 29 51 20 16
17 Heinävesi ........................................... 8 8 80 80 — 38 42 80 — — 3 44 33 56 21 3 80 — — 80 60 20 60 20 ■17
IS Kuopion lääni — Kuopio iän ___ 324 324 4 053 4 053 — 1 8 6 3 2 1 9 0 4 053 _ _ 99 2 523 1 4 3 1 2 694 1 1 2 9 230 3 890 109 40 14 63 3 990 2 682 1 3 7 1 3 6 13 440 — 18
19 12 12 _ 152 152 _ 70 82 152 _ 2 70 80 95 44 13 149 3 — — 152 104 48 143 9 — 19
20 Juuka ................................................. 10 10 — 126 126 — 55 71 126 — --- 3 85 38 83 34 9 123 3 — 1 125 98 28 122 4 — 20
21 Nurmeksen k:la —  Nurmes kp. . . 1 1 __ 15 15 __ 9 6 15 — __ — 5 10 15 — — 15 — — — ■— 15 10 5 15 — 21
22 Nurmes ............................................... 10 10 __ 121 121 — 66 55 121 — -- 1 75 45 93 26 2 120 1 ■— — 1 120 85 36 105 16 —- 22
23 V a lt im o ............................................... 3 3 — 46 46 — 18 28 46 — --- — 40 6 36 9 1 46 — — — — 46 29 17 41 5 —. 23
24 R a u ta v a a ra ......................................... 1 1 __ 5 5 __ 2 3 5 — --- — 5 — 3 2 — — 5 5 — .3 2 — 24
25 Eno ...................................................... 8 8 __ 108 108 55 53 108 „  ■ 1 59 48 76 23 9 104 4 — 14 94 75 33 93 15 — 25
26 3 3 — 54 54 15 39 54 __ — 3 40 11 20 20 14 52 — 1 1 54 43 U 36 18 — 26
27 V ä r ts i lä ............................................... 6 6 __ 103 103 __ 47 56 103 ___ ___ — 51 52 67 32 4 102 1 — — 99 60 43 103 — — 27
28 6 6 __ 84 84 __ 31 53 84 __ __ 1 65 18 50 29 5 81 3 — — 83 45 39 72 12 — 28
29 K iih te ly s v a a ra ................................... 9 9 __ 12 1 121 _ 61 60 121 __ __ 2 92 27 66 36 19 118 — — 3 6 1 15 83 38 120 1 — 29
30 P y h ä s e lk ä ........................................... 6 6 _ 80 80 __ 35 45 80 __ __ — 53 27 54 21 5 70 1 9 — ■— 80 52 28 66 14 — 30
31 I lo m an ts i............................................. 14 14 __ 124 124 47 77 124 __ __ — 91 33 84 24 16 97 27 — — 124 80 44 98 26 — 31
32 T uupovaara ......................................... 5 5 __ 32 32 __ 14 18 32 — — 2 28 2 14 17 1 27 5 — — — 32 27 5 27 5 — 32
33 S ä y n e in e n ...................................................... 1 1 __ 10 10 ' __ 6 4 10 — ---- — 10 — 9 1 — 10 — — — 10 8 2 9 1 — 33
34 Liperi .................................................. 11 11 _ 173 173 _ 77 96 173 __ __ • 4 1 18 51 96 68 9 150 23 .— — ■— 173 105 68 165 8 — 34
35 K o n tio la h ti......................................... 1 1 11 159 159 — 84 75 159 — 1 96 62 93 48 18 147 12 — 2 157 115 44 144 15 — 35
36 Pielisensuu ......................................... 5 5 __ 117 117 __ 55 62 117 __ ___ 3 1 3 101 1 13 2 2 114 3 — 1 116 82 .35 110 7 — 36
37 5 5 __ 88 88 __ 41 47 88 __ ' — 71 17 36 45 7 71 17 — — 3 85 52 36 70 18 — 37
38 K uusjärvi ........................................... 3 3 __ 42 42 __ 20 22 42 __ — 19 23 32 10 40 2 .— ■ — 42 28 14 42 38
39 14 14 __ 164 164 __ 81 83 164 — --- . 1 132 31 79 78 7 162 — - - 2 — 164 98 66 150 14 — 39
40 4 4 __ 60 60 __ 25 35 60 — ---- 1 48 11 42 16 2 57 3 — 60 44 16 50 10 — 40
41 K e sä la h ti............................................. 2 2 19 19 — 11 8 19 — — — 18 1 17 2 - - 19 — — 2 17 10 9 15 4 — 41
42 Iisalmen mlk. —  Iisalm i lk .............. 6 G __ 76 76 — 39 37 76 — 53 23 59 15 2 76 — 76 40 36 63 13 —- 42
43 Sonkajärvi ......................................... 7 7 __ 76 76 - 27 49 76 — --- 11 43 22 51 20 5 76 — 1 75 58 18 73 3 — 43
44 Vieremä ............................................. 6 6 __ 47 47 __ 18 29 47 — --- 1 24 22 39 0 2 47 - - 2 45 26 21 44 3 — 44
45 L a p in la h ti........... « ............................. 12 12 — 130 130 __ 53 77 130 — 2 71 57 92 34 4 130 _ - - 2 128 87 4.3 121 9 — 45
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i
K oulu jen  lu k u , jo issa 
an n e ttiin  jatk o -ope­
tu s ta .
A n ta l skolor m ed forts. - 
undervisn ing. 
N om bre des écoles avec  
co u rs com plêm .
O ppilaiden lu k u  helm ikuun  1 p . — A n ta l e lever den 1 febru ari. — N om bre d ’élèves a u  1er fév rie r .
O petuskielen m ukaan . 
E fter un derv isn .-språk .
D 'a p r è s  l a  la n g u e  
d 'e n se ig n em en t.
Sukupuolen 
m u k aan . 
E fter köli. 
D 'a p rè s  le  sexe.
Ä idinkielen  
m ukaan . 
L fte r  m odersm ål. 
D ’ a p rè s  l a  la n g u e  
m atern e lle .
V anhem pien  sääd yn  
m uk aan .
E fter fö rä ld rarnas 
stån d .
D ’a p rè s  la- c o n d it io n  des  
p a re n ts .
K oulum atkan
m ukaan .
L ite r  skolvägens 
län gd . 
L o n g u e u r  , lu  t r a j e t .
U skonnoltaan .
Till trosbekännelsen . 
jlV ap rès  l a  co n fess io n .
Iä ltä än . 
I a ldern . 
A ge.
V uosi* 
lu o kalla . 
À rsavdcl- 
n ing .
A n n ées
sc o la ire s .
O
ppivelvollisia. — 
L
üropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
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! 
V
apaaehtoisesti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
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V
o
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n
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V
apautettu 
koulun 
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on 
opetuk­
sesta. — 
B
efriade 
från 
skolans 
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undervisning. — 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
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L ään i j a  k u n ta .
L än  och kom m un.
D ép artem ents et com m unes.
Y
hteensä. — 
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otal.
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g.-lutherska. 
L
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K
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G
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O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande 
till andra 
religionssam
fund.
. 
A
utres 
confessions.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
reli- 
: 
gionssam
fund
.—
H
ors 
de 
l’église.
Alle 
13-vuotiaita. — 
U
nder 
13 
år. 
. 
A
u-dessous 
de 
13 
an
s.
13 
v. täyttän
eitä. — 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
I. J ! .
m u in v e s i  ........................................................... 15 15 182 182 86. 96 182 13 128 41 126 53 .3 182 _ 2 180 135 47 154 28 _ 1
ä ....................................................................... 14 14 — 243 243 — 117 126 243 __ ! 6 194 4.3 167 67 9 243 — -— — 8 240 182 61 213 30 --- 2
ta is  j ä r v i  ..................................................... 3 3 — 28 28 — 11 17 28 — 27 1 16 9 .3 28 — — 28 23 5 21 7 --- 3
4 i u u u r u v e s i ........................................................... 7 7 — 08 68 — .32 36 68 _ __ — 50 18 46 21 i 68 — 68 31 37 59 9 --- 4
1 5 J u a n k o s k i  ........................................................... 2 2 17 17 10 17 _ — 9 15 17 17 — 17 12 17 — ---- 5
; c P ie lav e s i ........................................................ 19 19 184 184 82' 102 184 __ 12 121 51 120 52 12 18-1 0 179 125 59 161 2.3 __ 6
7 K e ite le  ......................................................... 1 1 0 6 __ 3: 3 6 — 6 — 6 __ . _ 6 — 6 6 6 — 7
. 8 T u u s n ie m i..................................................... 8 8 94 94 __ 42: 52 94 __ — 68 26 57 .34 3 91 1 93 64 30 86 8 8
9 Kuopion m lk . —  Kuopio l k ............... 8 8 __ 71 71 35: .36 71 _ 4 47 20 5,3 14 4 70 ... .. " i 71 47 24 52 19 9
: io R iis tav e s i ........................................................... 2 2 10 16 5 11 16 _ . 3 6 7 14 2 15 1 16 16 11 5 10
Il i S i i l i n j ä r v i  ........................................................... 4 4 42 42 __ 20 22 42 1 22 19 32 9 1 42 42 32 10 36 6 11
i 12 V ehm ersalm i ............................................. 2 y 17 17 _ .. 10 17 9 8 5 10 2 17 17 1,3 4 7 10 12
: i s K a r ttu la  ........................................................ 8 8 74 74 30 44 74 .3 .35 .36 39 29 6 17 4 74 45 29 64 10 13
14 Tervo ................................................................ 4 4 45 45 19 26 45 2 40 .3 22 20 .39 (J 45 23 22 42 .3 14
15 M aan in ka  ...................................................... 5 5 - 59 59 __ 30 29 59 4 28! 27 50 8 1 59 G 53 28 31 59 15
16 R a u ta lam p i ..................................................... 12 12 100 100 — 51 42 100 2 82, 16 46 40 14 100 -  • 2 98 40 60 100
1 7 L e p p ä v ir t a ......................................................... 8 <8 159 159 88: 71 159 5 79 115 .37 7 158 1 ï 158 105 54 1.37 22 17
18 V a r k a u s  ............................................................... 4 1 .__ 155 155 — 67 88 155 __ — 7| 148 155 — 152 2 1 2 153 94 61 155 — - - 18
■19 S u onnejoki ........................................................ 12 12 123 123 __ 50 73 12.3 __ 5 5.3 7.3 46 4 12.3 1 122 91 32 112 11 19
20 H an k asa lm i ................................................ 5 5 38 38 - 16 22 38 - - — - 36 2 21 16 1 .38 38 21 17 21 17 20
21 493 321 172 7 006 4 957 2 709 3 569 4 097 4 960 2 706 226 5 667 1773 6 425 1106 135 7 557 4 80 25 98 7 568 4 876 2 790 6 969 697 21
!22
S u o m e n k .  j a t k o - o p e t u s  —  F in s k s p r .  
f o r t s . - u n d e r v .  —  C o u r s  f  i n n o i s  . . 321 321 4 957 4 957 2261\ 2 696 4 957 95 3  562 1 3 0 0 3 987 851 119 4 921 3 13 2 0 80 4 877 3 213 1 7 4 4 4 361 596 22
23 R u o t s in k .  ja t k o - o p e t u s  — S v e n s k s p r .  
f o r t s . - u n d e r v .  —  C o u r s  s u é d o is  . . 172 __ 172 2 709 2 709 1308\ 14G 1 2 706 131 2 1 0 5 473 2 4.38 255 16 2 6 3 6 1 67 5 18 2 6 9 1 1 6 6 3 1 0 4 6 2  608 1 0 1 23
24 J a la s jä r v i  ...................................................... 4 4 08 68 — 30! .38 m __ 1 62 5 56 12 — 67 — 1 5 63 59 59 9 __ 21
25 P erä se in ä jo k i ............................................. 5 5 . — 82 82 - 31! 51 82 _ 76 6 61 19 2 81 — — 1 — 82 53 28 67 15 25
20 K au h a jo k i ................................................... 15 15 — 215 215 — 96; 119 215 __ 2 184! 29 168 38 9 215 — — 3 212 124 91 18.3 32 __ 26
27 K u rik k a  ........................................................ 6 6 __ 112 112 __ 40 72 112 71 41 79 29 4 111 1 — — 112 81 31 108 4 27
28 I lm a jo k i ........................................................ 7 7 — 126 126 44 82 126 _ 99 27 97 27 2 126 — — - — — 126 77 49 114 12 __ 28
29 S e in ä jo k i ........................................................ 6 6 — 59 59 — 23 .36 59 _ .31, 27 59 — — 58 1 — — — 59 .39 20 58 1 29
30 L ap p fjä rd  —  Lap  v ä ä r t t i  ..................... 10 2 8 128 11 1 17 56 72 11 117 _ 17 93 18 120 7 1 128 — — 3 125 68 60 126 2 30
31 Suom enk. — F in sksp r................................ 2 2 i l i l — 6 l i — 10 1 10 — l L1 — — i l 7 4 i l ___ 31
32 R uo tsin k . — Svenskspr............................. 8 — 8 117 — 117 30 67 117 __ 17 83 17 110 — 1 17 -- 3 114 61 56 115 2 32
33 T j o t k ................................................................ 2 2 20 __ 26 12 14 _ 26 __ 92 4 26 ----- 26 __ — • - 26 18 8 22 4 33
34 S id eb y  —  S iip y y  ...................................... 6 6 74 _ 74 35 39 — 74 __ 4 42 28 61 10 .3 7.3 1 — 5 69 42 32 74 31
135 Iso jo k i (S to rå) ........................................ 3 3 — 46 46 11 35 46 — 43, 3 45 1 — 16 — 46 26 20 41 5 35
36 K arijo k i (B ötom ) ................................... 2 1 1 25 19 (i 11 14 19 6 — 1 16 8 22 ,3 — 95 - 25 21 4 25 — 36
37 Suom enk. - - F in sk sp r................................ 1 1 1 » 19 7 12 19 l 12 6 17 2 - - 1 9 19 17 2 19 — 37
38 R uo tsin k . — Svenskspr .......................... 1 1 li 6 •l 6 4 2 5 1 0 6 4 2 6 38
i 39 N ärpes —  N ä rp iö  ..................................... 14 _ 14 230 230 107 12.3 - - 230 " 1 189 36 309 21 - 228 2 6 224 144 86 190 40 39
40 T euva (Ö s te rm a rk ) ................................ 6 6 __ 74 74 29 45 74 1 64 10 70 4 — 72 1 1 74 63 11 70 4 10
:41 K o rs n ä s ........................................................... 5 5 84 81 42 39 81 7 : 64 10 80 1 — s i -- - 81 55 26 81 11
i 4 2 O verm ark Y l im a r k k u ................... 2 — 2 11 _ 11 9 9 11 ! 10 1 8 3 — u 11 11 — U 12
43 M ahiks M a a la h t i ................................. « 6 129 129 64 65 129 ..J 1 115 13 119 7 .3 122 7 129 63 66 118 11 __ 13
44 Pet-alaks —  P e to la h t i .............................. 3 3 63 _ . 63 27 36 63 —J 1 61 2 50 12 1 61 2 6.3 4.3 20 63 — 14
|45 B e r g ö ................................................................ 1 1 15 — 15 5 10 15 . - !  . - ; 15: — 15 — 1.3 2 — 15 7 8 15 15
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Koulujen luku, joissa 
annettiin jatko-ope­
tusta.
Antal skolor med forts.- 
undervisning. 
N om bre des écoles avec  
co urs com plém .
Oppilaiden luku helmikuun l p . —  -4-ntal elever den 1 februari. —  N om bre d ’élèves a u  1er fév r ie r .
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
D ep artem ents  et com m unes.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-spräk. 
D ’a p rè s  l a  la n g u e  
d ’en se ign em en t.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D ’a p rè s  le  sexe.
Äidinkielen 
mukaan. 
Efter modersmåk. 
D 'ap rè s  l a  la n g u e  
m atern e lle .
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
D ’a p rè s  l a  co n d it io n  des 
p a re n ts .
Koulumatkan
mukaan.
Efter skolvägens 
längd. 
L o n g u e u r  d u  t r a je t .
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
D 'a p r è s  l a  co n fess io n .
Iältään. 
I åldern. 
A ge.
Vuosi­
luokalla.
Årsavdel-
ning.
A n n ées
sc o la ire s .
O
ppivelvollisia. — 
Läropliktiga. 
O
bligés 
de 
suivre 
l'école.
Vapaaehtoisesti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
V
o
lontaires.
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade 
från 
skolans 
religions­
undervisning. — 
L
ibérés 
de 
l’ens. 
relig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
o
tal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
in
n
o
ises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
Suédoises. 
'
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
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is.
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p
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p
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m
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M
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.
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5 
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de 
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E
vank.-luterilaisia. 
E
vang.-lutherska. 
L
uth
érien
s.
K
reikk. -katolisia. —
G
rek.-katolska. 
O
rthodoxes.
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
H
örande till andra religionssam
fund. 
A
utres 
con
fessio
ns.
Ei m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. •— 
Icke 
tillhörande 
något 
reli­
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
V 
église.
Alle 
13-vuotiaita. 
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Under 
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år. 
A
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de 
13 
an
s.
13 
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Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
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I. II.
I Solv  —  Sulva .................................... 4 4 76 76 25 51 —  76 58 18 67 7 2 75 1 1 75 69 7 76 — 1
‘2 Pörtom —  P ir t t ik y lä .................................... 4 --- 4 87 87 44 43 —  87 __ : 2 80 5 77 10 _ - 87 — — — __ 87 45 42 84 3 — i 2
3 Korsholm —  M u stasaari ........................... 14 1 13 164 10 154 75 89 10' 154 __ •' 8 112 . 44 142 22 162 __ __ 2 __! 164 126 38 164 — ---- ! 3
4 Suomenk. — Finskspr.......................
7 10 5 10
__ ! 4
5 Ruotsink. — Svenskspr..................... 13 13 154 154 72 82 — i 154 8 111 35 132 22 152 _ 2 154 121 33 154 _ ! 5
6 K vevlaks —  K oivulahti ................. 8 --- 8 101 __ 101 57 44 — 1 ta i __ ^ 4 68 29 86 15 _ _ 301 _ _ I — __ 101 58 43 101 — --- j 6
7 Replot —  Raippaluoto ................... 5 --- 5 90 — 90 52 38 — ; 90 _  ' 9 75 13 88' 2 90 ! — 1 89 46 44 90 — --- i 7
S Laihia ................................................................... 6 6 — 67 67 — 37 30 671 — __ 50 17 64! 3 67 i - - 1 __ __ 67 37 30 66 1 --- 8
ü Ju rv a  ...................................................................... 2 2 — 32 32 — 14 18 32 — ___ __ 30 2 30 ! 2 28 2
2
__ 32 20 12 32 — --- 9
jio Vähäkyrö (L illk v ro ) ................................. 10 9 1 218 215 3 99 119 215 3 6 173 39 2 11 7 213 I 5 _ 218 203 15 195 23 10
i l l Suomenk. — Finskspr................................ 9 9 — 215 215 — 98 117 215  — 3 173 39 208 7 _ _ 210 _ .. 5 __ __ 215 200 15 192 23 --- 11
i 12 Ruotsink. — Svenskspr............................. 1 __ 1 3 __ 3 1 2 —  3 3 3 ;i : __ __ 3 3 __ 3 --- 12
13 Isokyrö (Storkyro) .......................... 10 10 — 156 156 70 86 156 — 123 33 134 21 1 154 : 2 1 155 79 77 136 20 13
114; Y lis t a ro ............................................... 1 1 11 — 139 139 — 68 71 139! ...... __ 115 24 1 17 22 __ 139 __ __ __ 5 134 82 57 126 13 ----
14
1 5 Vörå —  V ö y r i ........................................................ 13 1 12 217 17' 200 103 114 19; 198 —-| . 32 151 34 199 18 _ _ 215 2 1 216 169 48 202 15 11 5
16 Suomenk. — Finskspr....................... l t ' 1
— 17 17 — 7 10 17: — __ ; 1 16 16; 1 1 7 __; 17 8 9 7 ! io --- 16
I17 Ruotsink. — Svenskspr............................. 12 i — 12 200 — 200 96 104 2 198 s 31 135 34 183' 17 198 2 l 199 161 39 195 ! 5 — '17!
18 Oravais —  Oravainen ...................... 7 1 6 120 16 104 52 68 17i 103 5 81 .34 104 12 4 114; __■ 6 __ 1 119 69 51 120 __ --- >8
19 Suomenk. — Finskspr....................... 1 1 — 16 16 __ 6 10 16 — 16 8 4 1 10 __ __ i 15 9 7 16 __ --- 19
20 Ruotsink. — Svenskspr..................... 6 __ 6 104 __ 104 46 58 li 103 5 65 34 96 8 98 __ 6 __ 104 60 44 104 __ --- !20
(21 Maksmo —  Maksamaa ................... 5 — 5 67 — 67 30 37 -  67 58 9 65 2 64 1 2 1 66 40 27 63 4 --- 21(22 N ykarleby lk. —  Uudenkaarlepyyn  
m lk..................................................... 6 6 92 _ 92 47 45 — ■ 92 9 70 13 89' 3 92
!
92 44 48 91 22
; 2 3 Jeppo —  Jepua ................................ 4 — , 4 63 — 63 34 29 — • 63 — : 1 42 20 63 _ 63 __ 63 33 30 62 --- 2324
j 25
M unsala ............................................... 8
1 1
8 108
32 32
108 55
17
53
15
— j 108  
ao. __ — ! 1 98 9 99 7 2 103 -
i r 
! 5 -f —
108
•in
70 38 107
Oft —
24
25
(26 ; A lahärm ä ........................................... i 7 7 — 164 164 — 84 80 164  — - — 2 128
10
34
25
145
7
17 2
31
164
1
7
o 2
157 121 43 1 15 49 26
'27 K a u h a v a .................................................j 7 7 82 82 41 41 82) — 78 q 72 10 75 7 27
j28| 10 10 — 249 249 — 107 142 249; — — . 16 167 ■ f . (O202 41 6 4 J249 o Ou249 1.34 115 219 30 __ 28129:[ N u rm o .......................................... 6 6 102 102 52 50 1021 — 9H 84 1 ft 1 69 17 85 70 32 102 [2930 Pedersöre — Pietarsaaren mlk. .. 5 5 118 118 51 67 — ! 118 7 Où62 49 105 lo13 J Vù 116 2 1 1 1 18 76 42 105 13 __ 3031 Purmo ..................................................... 8 — 8 95 — 95 50 45 -  95 — 2 89 4 83 12 71 24 95 52 43 90 5 --- 3132 Larsmo — Luoto................................... 3 — 3 77 — 77 40; 37 —  77 1 43 33 70 7 65 12 77 30 47 70 7 __ [32'33 Esse —  Ähtävä ................................... 5 ■— 5 77 — 77 34| 43 —  ; 77 —. 1 67 9 63 14 2 77 69 8 73 4 _ ! 3334 Kronoby — K ru u n u p yy ................... 8 8 132 — 132 59 73 — i 132 ---- 2 123 7 114: 16 2 132 132 59 73 132 __ ■3435 Teri jä rv i ................................................. 5 5 104 — 104 49: 55 — i 104!! _ . 1 i 95 8 81 20 3 104 104 62 42 104 __ -- :3536
37
Veteli (Vetil) ........................................................
H aisua .......................................................
5
1
‘ 5
1
— 80
8
80
8
— 40 ; 
5!
40
3
80 —  
8  —
! 74
i 8
6 71
8
8 1 80
Q - - -
80
g
37
g
43 74
g
6 — i 36 
37
38 Kaustinen (Kaustby) ....................... 6 6 — 80 80 — 41 39 80 j — :
0
i 74 6 65 14 1 80 1 79 48 32 77 3 __ 3 839
40
Karleby — Kaarlela ..........................
Suomenk. — Finskspr.......................
Ruotsink. — Svenskspr.....................
9
1
1
i
8 143
18
18
18
125 80l
8i
63
10
I81 125' 
is ! —
8 1 99 
i 3
36
15
139
18
4 143
18
- - — 143
18
85
18
58 143
18 —
39
40
42
43
Nedervetil —  A laveteli .....................
Kälv iä .....................................................
6
7 7
6 284
99 99
125
84
721
«1
53
,  38
54
----- 125
- -  84
qqi ...
8
9
96
65
21
10
121
70
4
14 : :
12 5
. 84 z - z z 12584 6750 5834 12584 — - 4243
44 L o h ta ja ................................................... 3 3 _ 55! 55 __ 24! 31 r r . .1 ’ 2 82m
15
A
73 24 2 99 — -1
99
54
48
49
• 51
6
98
55
1
44
45 H im an k a ................................................. 2 2 — 58 j 58 — 34! 24 58 - 25 33 57 1 58
L
7 51 37 21 58 _ — 4546 , Kannus ................................................... 5 5 — 1 15 115 — 461 69 115! — 1 i 76 38 103 U 1 115 ! — 115 62 53 115 — — 46
Kansanopetustilasto —  Folkskolstatistik 1928— 29. 26
2 0 2 1 9 2 8 1 9 2 9 . 203
1 2 3 4 5 e 7 8 a 10 t i  ! 1 2  [ 13 14 15 1 16 17 ! 8 1 1 h do 21 2 2  1 24 ! 26 1 27 28 1 aniKoulujen luku, joissa annettiin jatko-ope­tusta.
Antal skolor med forts.- undervisning.
Nombre des écoles arec 
cours complém.
Oppilaiden luku helmikuun 1 p.— Antel elever den 1 februari. — Nombre d’élèves a u  1er jérrier.
1
2
3
4
6
7
9
10
11
1 2
1 3 
14 
1.3 
16 
17
lis
19
2 0  
21 
2 2  
23| 
24
2 5 i 
26 
27| 
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3 8
3 9
40
41
42 
43; 
44'
4 5j
46
47
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk. 
D’après la  langue  
d ’enseignement.
Sukupuolen
Efter kön. 
D ’après le sexe.
Äidinkielen mukaan. 
Efter modersmål. 
D ’après la  langue 
maternelle.
Vanhempien säädyn mukaan.Efter föräldrarnas stånd.
D’après la  condition des 
parents.
Koulumatkanmukaan.
Efter skolvägens längd. 
Longueur du tra ie t.
Uskonnoltaan.
'löi; trosbekännelsen. 
D 'après la  c.oujession.
Iältään. 
I åldern. 
' Age.
Vuosi­luokalla.
Årsavdei-ning.
Années
scolaires.
Oppivelvollisia. — 
Läropliktiga.
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
VajKiaelitoisosti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola. 
1 
V
olontaires.
; 
Vapautettu 
koulun 
uskonnon 
opctuk- 
sesta. — 
Befriade från skolans religions- 
i 
undervisning. — 
Libérés 
de 
V
ens. 
relig.
Lääni ja kunta.
Län och kommun. 
Départements et communes.
Yhteensä. ■— 
Summa. 
* 
T
otal.
Suomenkielisiä. 
Finskspråkiga. 
Fin 
noises.
Ruotsinkielisiä.
Svenskspråkiga.
Suédoises.
Yhteensä. — 
Summa. 
T
otal.
Suomi. —
Finska. 
F
innois.
Ruotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Suomenkielisiä. 
— 
Finskspråkiga. 
F
innois.
Ruotsinkielisiä. — 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Muu 
kieli. ■— 
Övriga språk. 
A
utres 
langues.
Virkamiesten, su urt ilall. j a suurliikk. 
harjoitt. lapsia. — 
Barn till tjänste­
män,större jordbruk. 0. näringsidk. 
,E
ntants 
de 
ionct., 
de 
gros 
paysans 
\ 
et 
industriels.
Pientilan, ja 
pienliikk. harjoitt. 
jlapsia. — 
Barn till mindre jordbruk. 
0. näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
' 
paysans 
et 
industriels.
Tvöväen 
v. m. lapsia.
1 
Barn 
till arbetare m. fl. 
E
nf. 
d’ouvriers, 
ele.
Alle 
3 
km. —- Under 
3 
kin. 
\ 
M
oins 
de 
3 
km
.
3— 
r> km.
Yli 5 
km.- -Över 5 
km.
i 
F 
tus 
de 
3 
km
.
Kv:mk.-luterilaisia, 
hvaug.-lutherska.
; 
lu! ht no 
s
k'reikk.-katolisia.—
urek.-katolska.
O
rthodoxes
Muihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia. 
Horand» till andi t îeligionssamfund 
-Edit s 
<auft usions.
Ei mihinkään uskontokuntaan kuu­
luvia. — 
icke tillhörande något reli­
gionssamfund.—
H
ors 
de 
l’église.
Alle 
13-vuotiaita. — 
Lnder 
13 
år 
A
u-dessous 
de 
IS 
ans.
1 13 v. täyttäneitä. — 
Fyllda 13 år.
; 
13 
ans 
révolus.
L II.
1
3
4
6
7
8 
9
! 1 0
iU
13  114
15
16
17
18  X 9 
20  
! 21 
22  
123
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 
i. 35
36 
j 37
38
39 
! 40
41
42
43
44
45
46
47
Toholampi.....................................
Lappajärvi ....................................
Vimpeli.........................................
Evijärvi.........................................
Kortesjärvi....................................
Soini .............................................
Lehtimäki......................................
Kuortane.......................................
Alavus...........................................
Töysä ...........................................
! yirrat ...........................................
Ätsäri ...........................................
Laukaa .........................................
Äänekoski......................................
Uurainen _.......................................
Petäjävesi......................................
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. \
Toivakka.......................................>
Keuru ...........................................
Pihlajavesi ...................................
Multia ...........................................
Saarijärvi .....................................
Pylkönmäki ..................................!
Karstula .......................................
Kivijärvi.......................................
Kinnula.........................................
Pihtipudas ...................................
Viitasaari .....................................
Sumiainen.................................
Oulun lääni Uleâborgs Iän__
Liminka .......................................
Kempele........................................
Tyrnävä .......................................
Temmes......................................... ;
Lumijoki.......................................
Oulujoki .......................................
Oulunsalo ......................................;
Muhos ...........................................;
Utajärvi ....................................... ;
Ylikiiminki ..................................
Haukipudas ..................................
li (Ijo)..........................................
Kuivaniemi....................................
Pudasjärvi ........................ ...........
Ranua ........................................... ;
Taivalkoski................................... !
4 ! 4 
9 9 
2 2 
4 1 4  
6 6 
3 3 
1 1 
8 ' S 
8  S 
3 3 
10 10
3 3
12: 12
6 ; (i 
2 : 2 
5 H 
U ! I l  
3i 3 
71 7,
4! Üi
14  14 
3! 3 
4: 4
4  4
L 1
4 ! 4
1 9 [ 19
1 ; 1
307 j 307 
11 11
l !  1 
3Î 3
1 i 13| 3 
6 ! 6 
3 3
5: 0
2 ! 2
3 3
14j 14
l!  1 
2 2 
2 2
4  4
il  1 
2 | 2|
z
64
177
64
67
133
43 
25
102
99
59
121
40 
135 
161
50
44 
177
41 
109
31
59
139
4L
42 
31  
18  
63
190
20 !
3 617
83,
17
36:
12
26!
82
41
53
22
15
233
3
17
37
39
4  
11
04
177
64
67
133
43
25 
102
99
59
121
46
135
161
50
44 
177
41
109
31
59
139
41
42 
31 
18  
63
190
20
3 617
83
17
36 
12
26 
82 
41 
53 
22 
15
233
3 
17
37 
39
4 
11
—-
—
. ....
-
—
z
—
30
80
38
27
62
20
18
33
48
32;
51
21
67
76
21
25
83
21
47
7 
29 
69  
21 
22 
11
8
25!
Oi,
14
1 4 9 5
40
6
12
8
3
42
9!
18!
9!
5j
99!
9
17
20 !
2
4
34 
97
26
n
23
69 
51 
27
70 
25 
08 
85
29
19 
94
20 
62
24
30 
70 
20 
20 
20 
10 
38 
99
fi
2122
43
11
24
4
23
40
32
35 
13 
10
134
3
8
20
19
2
7
64
177
64
67
133
43
25 
102
99
59
121
46
135
161
50
44 
177
41
109
31
59
139
41
42 
31 
18  
63
190
20
3 617
8 3 1 
17 
36 
12
26 
82 
41 
53 
29 
15
233
3
17!
37j
39
4 
11
Z
_
_j 1
1 ! ! 
!
(1
1;
L
2 '
1 ,
8
2
1Ö
1
3
2
3
1
2
13
1
1
2
3
76
8
1 :
6
2
1
1
2
48
149
43
54
120
42 
25 
96 
78 
52 
66 !
9
43
47| 
401 
69  
34 
48, 
27! 
51 
92 
27 
34 
22 
14 
46; 
Hl! 
20 !
2 460
65|
27 
4!
18:
28 
22 
38 
19 
12 
88
1
16
I 31
28
; 6
16
22
20
12
11
1
6
20
7
47 
35 
82
128
2
4 
105
5
58
3
6 
34  
13
6
8
4
15 
76
1 0 8 1
10
16  
9 
8 
8
48 
19 
13
3
3
144
2
1
6
10
2
53
146,
33!
119.
32 ;
25 ! 
80 
67
33 
104
361
99
138;
361
24!
137;
32 !
74 !
20!
24
109 :
27
36
24
16
47
117
2
2 986
67
11
23
9
21
67
34 
44: 
12;
8
229
3
15
33|
26|
1
11!
1
u 1
2 1  \
%
1
10I
22i
32|
18
16|
7 1
32
22
13 !
18
36
9'
27,
10
24
27
11
6
5 
2:
l i:
62
12!
522
1 !
13
2!
«7
6
6
5
4
4
10 :
2
4
2
1
8
1
3
4 
1 
1
2 
4
8
1
11
3
3
2
2
H
6
1(19
1
1
1
3
4 
2
3
1
-177 
6 1 
67;
133
.1;;
llU
511.
■16!
135'
16(1
45'
4 - 1
4] 
108 
31 i 
59' 
138  
41 
41 
31
63;
m o ;
20
3 588!
36
11
15
~ 3! 
17 
37, 
311 
t!
11
1
14
2
1
4
1
! ■ * 
.1
! 15
; 9
i
1
1
2
5
2
8
1
1
7
44
1
1
1
5
1
1
1
64
176
63
67
131
43 
25
100
99
59
116
44 
135
! 161 
48 
44  
169  
41 
108  
31 
58
! 139
41
42 
31 
18
! 63
183
20
3 573
, 83 
17
35 
12  
25 
82 
41
! 5-2 
22 
15 
228
3
17
36 
38
4 
1 0
31
111
27
36 
7i: 
40, 
15 
61 
6-3! 
46 
77!
37 j 
78
101:
28 
35
113  
23! 
85 
25; 
.37! 
85! 
- 32 
34: 
24! 
9j 
47; 
105
15
2 43 1
43:
17!
29
12 !
24
38
16  
6
126
-2
9
37
20
2
8
33
66
37
31
62
3
10
41
36
13
44
9
57
60
22
9
64
18
-24
6
22
54
9
8
7
9
16
85
1 1 8 6
40
7
5 
10  
17  
15
6 
9
107
1
8
19
2
3
59
158
64
67
123
41
25
85
67
59
103
29
114
161
50
16
167
38
101
20
36
117
-28
40
25
18
46
145
2
3 241
80
14
36
10
25
69
40
45
18
8
231
.3
17
36
34
3
10
io
10
2
17 
32
18 
17 
21
; 28 
10
3
8
: H  
! 23 
2-2 
13 
9
! ' 6_
17
45
I 18
376
3
3
2
1
13
1
8
4 
7 
2
1 1
1 5 
1 
1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 j 13 14 15 16 17 lu i » 20 21 22 j 23 24 25 26 27 28 29
1 Koulujen luku, joissa 
! annettiin jatko-ope- 
: tusta.
! Antal skolor med forts.- 
; undervisning.
Nombre d es é c o le s  a vec 
i co u rs  com p lèm .
Oppilaiden luku helmikuun 1 p. A ntal elever den 1 februari. — N ombre d 'é lèv es au 1er férr ie r .
Lääni ja  kunta.
Län och kommun. 
D épartem ents e t com m un es.
Opetuskielen mukaan. 
Efter undervisn.-språk.
D 'après la  la n gu e  
d 'en seign em en t.
Sukupuolen 
mukaan. 
Efter kön. 
D’a près le  sexe.
Äidinkielen j 
mukaan.
Efter modersmål, i 
D’après la  langue- 
m aternelle.
Vanhempien säädyn 
mukaan.
Efter föräldrarnas 
stånd.
D 'après la cond ition  des 
p aren ts .
Koulumatkan
mukaan.
Efter skolvägens 
längd. 
L ongu eu r du  tra jet.
Uskonnoltaan.
Till trosbekännelsen. 
D’après la co n fe s s io n .
Iältään . 
I åldern. 
Age.
Vuosi­
luokalla.
Årsavdel-
ning.
A nnées
sco la ir es .
i 
O
ppivelvollisia. — 
L
äropliktiga.
i 
O
bligés 
de 
suivre 
l’école.
i 
V
apaaehtoisesti käyviä.
Sådana, 
som 
frivilligt 
besöka 
skola, 
i 
V
olontaires.
. 
V
apautettu 
koulun 
uskonnon 
opetuk­
sesta. — 
Befriade, från 
skolans 
religions­
undervisning.— 
L
ibérés 
de 
V
ens. 
relig.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
enkielisiä.
Finskspråkiga.
F
innoises.
R
uotsinkielisiä. 
Svenskspråkiga. 
. 
Suédoises.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
R
uotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. —
Flickor. 
F
illes.
Suom
enkielisiä. 
— 
Finskspråkiga. 
F
innois.
R
uotsinkielisiä. 
— 
Svenskspråkiga. 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
langues.
' i V
irkam
iesten, suurtilan. j a suurliikk. 
Iharjoitt. lapsia. — 
Barn 
till tjänste­
m
än,större 
jordbruk, o. näringsidk.
'E
nfants 
de 
fonct., 
de 
gros 
paysans 
et industriels.
I 
Pientilall. 
ja 
pienliikk. 
harjoitt. 
;lapsia. — 
Barn 
till m
indre 
jordbruk, 
o." 
näringsidkare. — 
E
nf. 
de 
petits 
1 
paysans 
et industriels.
Työväen 
y. m
. lapsia. 
Barn 
till 
arbetare 
m
. fl. 
E
nl. 
d’ouvriers, 
etc.
Alle 
3 
km
. —
U
nder 
3 
km
. 
M
oins 
de 
3 
km
.
1 . 
3—
ö 
km
.
i
Yli 
f> 
km
.— 
Över 
5 
km
.
Plus 
de 
3 
km
.
' 
U
vank.-luterilaisia.
E
vang.-lutherska.
! 
L
uthériens.
! K
reikk.-katolisia.—
G
rek.-katolska.
O
rthodoxes.
' 
M
uihin 
uskontokuntiin 
kuuluvia.
: H
örande till andra religionssam
fund.
! 
A
utres 
confessions.
Ei 
m
ihinkään 
uskontokuntaan 
kuu­
luvia. — 
Icke 
tillhörande 
något 
reli- 
gionssam
fund.—
H
ors 
de 
l église.
iAlle 
13-vuotiaita. — 
U
nder 
13 
år. 
j 
A
u-dessous 
de 
13 
ans.
13 
v. täyttäneitä. 
- 
Fyllda 
13 
år. 
13 
ans 
révolus.
I. II.
1
2
3
4
5
6
8
y
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
K u u sa m o ........................................................
Posio ...............................................................
A lav ie sk a  .....................................................
K a la jo k i ........................................................
R a u t io .............................................................
M e rijä rv i ........................................................
P a t t i jo k i ........................................................
S a lo inen  ........................................................
V ih an ti ...........•..............................................
S i ik a jo k i .........................................................
P a a v o la ...........................................................
R an ts ila  ........................................................
H a iluo to  (K a r lö )........................................
H a ap a jä rv i ...................................................
P y h ä jä rv i .....................................................
K ä rsäm äk i ...................................................
H a a p a v e s i ......................................................
N iv a la  .............................................................
P i ip p o la ...........................................................
P y h ä n tä  ........................................................
P u lk k ila  ........................................................
K e s t i l ä .............................................................
P a ltam o  ........................................................
K a jaan in  m lk . —  K a jan a  lk .............
V u o l i jo k i ........................................................
S ä r ä is n ie m i...................................................
H y r y n s a lm i...................................................
R is t i jä rv i ....................................................
P u o la n k a ........................................................
S u o m u ssa lm i................................................
So tkam o ........................................................
K uhm oniem i .............................................
K em in  m lk . —  K em i lk .......................
Sim o ................................................................
T ervo la  ...........................................................
A lato rn io  (N edertorneå) ...................
K a r u n k i ...........................................................
Y lito rn io  (Ö vertom eå) ........................
T u rto la  ..........................................................
R o van iem en  k : la  —  R o van iem i kp .
R o van iem i ...................................................
K e m i jä r v i .....................................................
M u o n io .............................................................
E n o n te k iö ......................................................
K it t i lä  .............................................................
S o d a n k y lä ......................................................
P e lkosenn iem i ...........................................
S a v u k o s k i ......................................................
I n a r i ..................................................................
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1 
9 
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XIX. Valmistavat koulut helmikuun 1 p:nä 1929. — XIX. Förberedande skolorna den I februari 1929.
Écoles préparatoires au  1er février 1929.
2 3 5 6 8 9 10 1 ! ! 12 1 13 1 14 l ä 1(1 17 18 19 20 21 22 23 24
K o u lu n  n im i .  
S k o l a n s  n a m n .  
Nom d e l'éco le .
Paikkakunta.
Ort.
L oca lités.
Luokkien 
luku. 
— 
A
ntal 
klasser. 
N
ombre 
de 
classes.
Opettajien 
luku. 
Autal 
lärare. 
Nombre 
d e m aîtres .
Oppilaiden luku. i 
Antal elever. j :
Nombre d 'é lèv es . \
i
Oppilaat iän mukaan. 
Eleverna efter älder. 
Age d es é lèv es .
Oppilaat äidinkielen
Eleverna eluer mo­
dersmål.
L angue m atern elle  
des élèv es .
Oppilaat vanhempain säädyn 
mukaan.
Eleverna efter föräldrarnas sam­
hällsställning.
P o sition  so c ia le  d es p arents.
Oppilaiden luku luo­
kittain.
Antal elever per 
klass.
A nnées s co la ires .
Perustettu 
vuonna. 
G
rundad* år.
A
nnée 
de 
fondation.
' 
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
! 
Tvttoja. — 
Flickor.
: 
F
illes.
Y
hteensä. —
• Sum
m
a. 
T
otal.
Alle 
7 
vuotta. 
Under 
7 
år.
! 
A
u-dessous 
de 
7 
ans.
7, m
utta 
ei 0 
vuotta 
täyttäneitä. 
1 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år. 
E
ntre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttän. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
11 
år. 
i 
E
ntre 
9 
et 
11 
ans.
i 11, m
utta 
ei 13 
vuotta 
täyttän. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Suom
i. — 
Finska.
F
innois.
llnotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
: 
.M
uu 
kieli.
; 
Ö
vriga 
språk, 
i 
A
utres 
langues.
V
irkam
iesten, suurtilall. ja 
suur­
liikk. 
harj. 
lapsia. 
— 
Barn 
till 
äm
betsm
än, större 
jordägare 
o.
näringsidkare.
Fonction 
publique, 
propriétaires 
i 
ruraux, 
négoce.
Pientilallisten 
ja 
pienliikk. harj. 
lapsia. — 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
1 
o. 
m
indre 
näringsidk. 
Petits 
agriculteurs, 
petits 
com
­
; 
m
erçants.
Työväen, torpparien 
ja 
palvelus- 
kunnan 
lapsia. — 
Barn 
till arbe­
! 
tare, torpare 
o. betjänte. 
O
uvriers, petits ferm
iers, com
m
is.
I. II. III. IV.
1 Kaikki valmistavat koulut1)—Samtliga 
förberedande skolor ' ) —  Toutes les 
écoles préparatoires ............................... 178 5 229 1981 2 039 4 020 143 2116 1533 219 . 9 2 676 1830 114 2 560 968 492 1290 1442 1118 176 1
2 Suomenkieliset — Finskspråkiga  — 
Finno-ises................................................... 80 4 101 1137 1079 i 2 216 83 1139 811 176 7 2 014 149 53 1302 589 325 676 809 628 103
3 V alm is tav a  ko u lu  (A . N is s in e n ) ............. H e lsink i —  H elsingfors 1889 3 7 137 87 224 \ 6 122 93 3 __ 199 21 4 120 61 43 57 91 76 3
4 S uom ala inen  a lk e isk o u lu  (A . L am pén) ! 1889 3 — ■ 7 66 53 ! 119 ! i 65 52 1 _ _ 101; .18 105 ' 13 1 35 41 43 __ 4
5 K allio n  y h te isk . v a lm is ta v a  ko u lu  . . 1 d 1914 3 4 82 ! 71 j 153 ! _ _ 79 71 3 149 4 12 45 96 76 39 38 __ 5
6 Töölön v a lm is ta v a  k o u lu ........................... ! » 1922 .3 — 7 116 121 237 i 19 153 62 2 1 224; U ; 2 232 3 2 74 82 81 _ _ 6
7 Töölön u u si v a lm is t . k o u lu ........................ :  '» 1924 3 — i 2 12 16 ! 28 2 18 8 — .— 28 1 - - ’ —. 19 6 3 9 11 8 _ _ 7
8 K ru u n u h aan  v a lm is ta v a  k o u l u ............. i  5 > 1923 3 — ; 6 63 45 108 7 71 30 _ _ . _ _ 94 14 _ _ 89 19 37 37 34 __ 8
9 H elsing in  y h te isk . v a lm is t . ko u lu  . . . . » ■ 1924 2 3 18 18 i 36 — 15 19 2 _ _ 36 11 16 9 16 20 __ 9
10 1925 3 __ 5 54 59 113 9 36 47 18 3 105 8 37 61 30 40 43 10:
11 H elsing in  suom . y k s ity is ly se o n  v a lin , 
k o u lu .................................................................... » ; 1926 3 1 ; 2 30, 41: 71 1 43 26 1 59 6 6 17 43
l e
i l 23 28 20 11
12 Etu-Töölön v a lm is ta v a  ko u lu  .............. » 1928 2 — i 2 21 1 33 54j 1 32 21 __ 51 3 39 10 5 32 22 12
13 K o u lu ku jan  v a lm is ta v a  k o u lu .............. » 1928 1 2 1 3 10 11 21! [ 3 16 2 __ __ 20 1 9 6 6 13 8 1314 K u lm ako u lu n  v a lm is ta v a  ko u lu  . . . . * . 1928 1 9 1 6 15 12 27, 6 19 2 __ 24 3 9 12 6 17 10 __ __ 14
lo K u losaaren  suom . v a lm is t . k o u lu . . . . B rändö  —  K u lo saa ri 1918 3 2 25 7
32 2 21 6 3 _ _ 26 6 20 4 8 8 17 7 __ 15
16 1 Porvoon suo m ala in en  v a lm is ta v a  
ko u lu  .................................................................. B o rgå  — Porvoo 1912 3 3 24 20 44 25 17 2 32 H 1 14! 25 5 17 13 14 1617 Turun  suom . v a lm is ta  v a  k o u lu ............. T u rku  —  Åbo 1885 4 : 6 69 70 139 11 74 44 10 134 5 89 34 16 32 42 35 30 17
18 ! T urun  suom . yh te isk . v a lm is ta v a  
! lu o k k a  ................................................................ » 1914 1 2 13 32 45 1| 37 7 42 2
i
1 28 10 7 45 18
19 j H äm een linnan  suom . y h te isk . v a lm is t. 
ko u lu  .................................................................. H äm een lin n a  —  T avasteh us 1875 3 3 29 37 66; 4L 12 13 61 4 1 46 17 3 19 21 26 19
20 1 Suom ala inen  v a lm is ta v a  k o u l u ............. ; T am pere —  Tam m erfors ! 1886 3 3 23 27 50! 3 19' 24 4 _ _ 48 1 1 31 12 7 10 , 21 19 __ 20
21 Suo m ala isen  y h te is k .v a lm is ta v a  kou lu i » ! 1899 2 2 31 .38 69; 2 50 17 _ _ _ 63 6 40 20 9 31 j 38 __ 21
22 L ahtien  v a lm is ta v a  k o u lu ........................... i L ah ti 1899 2 2 15 8 23 _ 10 10 3 __ 21 1 1 9 10 4 9 14 _ _ 2223 N e iti H erckm an ’in  v a lm is ta v a  kou lu » ; 1920 3 9. 19 22 41! - 1 31 9 __ __ 39 1 1 33 4 4 18 13 30 _ 2324 V iip u rin  y h te isk . v a lm is ta v a  ko u lu  . . V iip u ri —  V iborg 1911 3 ; 3 48 51 99: ! 3 29 48 19 87 5 7 50 45 4 26 36 37 __ 2125 U usi v a lm is ta v a  k o u lu .................................. ■ » 1915 3 [ 5 48 37. 85 __ 38 39 8 _ 69 3 13 40 35 10 15 37 33 _ 2526 H am inan  suom . yh te is k . v a lm is ta v a  
ko u lu  .................................................................. H am in a  —  F red riksham n 1900 2 __
i
9 17 21 38 2 2 33 1 34 1 3 28 4 6 11 27 26
27 S o rtav a lan  v a lm is ta v a  k o u lu ................... ! S o rtav a la  —  So rd avala 1905 3 1 3 24 27 51 __ 17 ! 24 10 50 1 39 10 2 15 16 20 27
28 Suom alainen  v a lm is ta v a  ko u lu  . . . . j K o tka 1897 3 — 3 60 50 110 __ 50 27 32 1 103 7 35 41 34 28 45 ! 37 28
29 ! 11. K uokkasen  v a lm is ta v a  ko u lu  . . . . i Kuopio 1919 3 —; 2 23: 23 46 5 26 15 38 6 2 42 1 3 16 17 13 29
30 i Jo en suun  v a lm is ta v a  k o u lu ..................... ! Joensuu ! 1897 3 — Ï 20 18: 38: 12 26 _ __ 38, 29 9 12 14 12 30
31 1 V aasan  v a lm is ta v a  ko u lu  ........................ 1920 4 - - 3 25 2 4 49 1 24 21 2 1 39; 10 30 13 6 6 13 15 15 31
32 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — 
Suédoises ...................................................
j V aasa  —  V asa
98 1 128 844 960 1 804:
6 0 977 722 43 2 62, 1681 61 1 258 379 167 614 633 490 67 3233 F ran cks fö rberedande s k o l a ................... j H elsink i —  1 Ielsingfors 1882 3 — 1 20 7 27 6 21 23 4 27 7 13 7 33
34
i
P r im ärsk o lan  v id  lä ro v . för gossar o. 
; f licko r ................................................................... j » 1 1883 2 - ! 4 26 52' ‘ 8 3 69 6 — — — \ 72 6 64 13. 1 30 48 _ _ 31
0  K ts. saksankielistä koulua tau lu liite  X X  siv. 210. —  Tyskspråkiga skolan, se tabellbilaga X X  sid. 210.
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 ! lfi ’ 17 18 19 20 21 22 23 24
Luokkien 
luku. 
— 
Antal 
klasser. 
N
ombre 
de 
classes.
Opettajien 
luku. 
Antal 
lärare. 
Nombre 
d e m attres.
Oppilaiden luku. ;
Antal elever. 
Nombre d ’é lèv es .
Oppilaat iän mukaan. 
Eleverna efter ålder. 
Age des élèv es .
Oppilaat äidinkielen 
mukaan. 
Elcvcrna efter mo­
dersmål. 
L angue m a tern elle 
des é t è n s .
Oppilaat vanhempain säädyn 
mukaan.
Eleverna efter föräldrarnas sam­
hällsställning.
P o sitio n  so c ia le  d es paren ts .
Oppilaiden luku luo­
kittain.
Antal elever per 
klass.
A nnées sco la ir e s .
K o u l u n  n i mi .  
S k o l a n s  n a mn .  
Nom de Vécole.
Paikkakunta.
Ort.
L oca lités.
Perustettu 
vuonna.
G
rundad 
år. 
A
nnée 
de 
fondation.
M
iehiä. —
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Alle 
7 
vuotta. 
Under 
7 
år. 
A
u-dessous 
de 
7 
ans.
7, m
utta 
ei 9 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
7, 
men 
under 
9 
år. 
E
ntre 
7 
et 
9 
ans.
9, 
m
utta 
ei 
11 
vuotta 
täyttän. 
Fyllda 
9, 
men 
under 
li 
år. 
E
ntre 
9 
et 
31 
ans.
11, m
utta 
ei 
13 
vuotta 
täyttän. 
Fyllda 
11, 
men 
under 
13 
år. 
E
ntre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Pyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
Suom
i. 
-Finska. 
F
innois.
huolsi. 
Svenska. 
; 
Suédois.
Muu 
kieli. — 
övriga 
språk. 
A
utres 
lan,gués.
! Virkam
iesten, suurtilall. ja 
suur- 
1 liikk. harj. lapsia. 
— 
Barn 
till 
iäm
betsm
än, större 
jordägare 
o.
1 
näringsidk.
Fonction 
publique, 
propriétaires 
ruraux, 
négoce.
Pientilallisten 
ja 
pienliikk. harj. 
.lapsia. 
— 
Barn 
till 
sm
åbrukare 
: 
o. 
m
indre 
näringsidk. 
j Petits 
agriculteurs, petits 
com
- 
\ 
m
erçants.
T
yöväen, torpparien 
ja 
palvelus- 
kunnan 
lapsia. — 
Barn 
till arbe­
tare, torpare 
o. 
betjänte. 
O
uvriers, petits ferm
iers, com
m
is.
I. II. III. IV.
I Svenska småskolan (Eichingerska sko­
l a n ) ......................................................... Helsinki — Helsingfors 1886 3 4 16 63 79 2 38 31 8 i 77 i 42 25 12 14 27 38 1
2 Edelfelts förberedande hemskola . . . . 1887 3 4 25 26 51 3 33 15 _ 50 i 51 __ 19 19 13 2
3 Småskolan (Th. Brandt) ...................... 1888 3 — 5 49 40 89 __ 47 42 i 83 5 85 4 27 42 20 3
i Nya Svenska småskolan ...................... 1889 3 — 5 41 47 88; 2 55 27 2 1 i 86 1 82 G 25 38 25 4
5 Förbered, skolan vid sv. p riv . lärover­
ket för flic k o r....................................... 1892 3 8 32 38 70 1 52 17 2 68 24 36 10 '25 33 12 S
6 1895 3 — 3 66 21 87 __ 32 50 5 86 1 56 25 0 33 25 29 6
7 Hemskolan (H. R u n eb erg )................... 1904 2 2 10 17 27 1 25 1 27 27 13 14 7
8 Skatuddens svenska småskola (Houg- 
b e rg ) ........................................................ 1925 2 2 8 U 19 1 18 1 17 1 18 1 8 11 8
9 Svenska samskolans förskola ............. 1913 2 — 4 13 25 38 3 34 1 35 3 22 13 3 17 2 1 9
10 Småskolan (E. P o p p iu s)........................ 19 12 2 1 5 4 9 1 8 — !) 9 6 3 10
U Småskolan i Tölö (M. S ten b äck )___ 1918 3 — 5 37 39 76 4 45 26 1 1 71 4 56 18 2 31 27 18 11
12 P rivata  förberedande skolan (B. J a ­
kobsson) ................................................. 1928 1 1 4 5 9 5 4 1 .. 9 9 12
13 Svenska småskolan i bortre Tölö (S 
Segerstråle) .......................................... 1928 1 1 6 10 10 6 1 - 5 10 13
14 Brändö svenska småskola ............. ...... Brändö —  Kulosaari 1912 2 — 5 23 16 39 2 32 5 — 36 ->r> 7 7 28 11 14
15 G rankulla kp.-Grankullan k:la 1919 9 3 16 18 34 30 4 31 30 .3 1 14 20 15
16 Svenska sm åskolan'................................ Borgå —  Porvoo 1863 3 — 5 38 45 831 1 25 57 __ __ s 2 1 32 47 * 4 27 26 30 16
17 Englundska skolan ................................ Lovisa —  Loviisa 1888 3 1 5 8 13 11 13 11 2 2 6 17
18 P rivata  förberedande sk o la n ................. » 1889 3 — 5 22 32 54 1 30 92 1 51 12 34 8 17 18 19 18
19 Ekenäs samskolas förbered, klasser . . Ekenäs —  Tammisaari 1908 3 — 3 41 48 89 43 43 3 __ 4 85 34 36 19 28 25 36 19
20 Hangö samlyceums förbered, klass . . Hangö —  Hanko 1891 1 1 5 13 14 27 2 18 6 1 _ 25 10 9 S 27 __ 20
21 Hangö p r im ä rsk o la ................................ » 1893 2 2 13 4 17 1 5 11 ; f r, 8 9 _ 21
Carpelanska förbered, skolan ............. Turku —  Åbo 1875 3 6 58 44 162 1 45 56 __ __ __ 66 6 93 3 ti 35 30 37 _ 22
23 W ianderska förbered, skolan ............. » 1879 3 3 25 17 42 18 22 2 __ 4 46 1 38 1 10 13 19 23
24 Förberedande skolan (Hagerlund) . . » 1901 3 3 19 28 47 28 18 1 __ 47 47 16 12 19 24
25 Björneborgs svenska samsk. förbere­
dande s k o la .......................................... ! Pori —  Björneborg 1892 2 2 6 14 20 18 2 2 16 2 15 9 o 12 ' 8 __ 25
26 S venska  p r im ä r s k o la n .................................. T am pere —  Tam m erfors 1884 4 4 53 53 106 7 51 44 4 U 63 2 89 13 4 24 2 2 35 25 26
27 G aran tifö ren ingens sv . sm åsko la  . . . . V iip u ri —  V iborg 1915 3 — 4 2 2 30 52 3 32 17 __ 1 15 6 46 4 2 13 24 15 27
28 K otka  sv . sam sk . förbered , s k o l a ----- K otka 1885 3 — 2 22 30 52 5 25 16 6 12 39 1 42 6 4 15 1 2 25 28
29 S ven ska  sam sk . förbered , sko la  . . . . i V arkaus 1919 3 — 3 5 6 11 4 1 6 2 4 5 6 5 5 4 2 2!)
30 E. Kocks förbered , s k o l a ........................... V aasa  —  V asa 1874 4 — 5 29 46 75 6 35 33 1 74 1 54 16 14 18 21 0  0 30
31 N ya  p r im ä r s k o la n .......................................... » 1894 3 5 14 24 38 1 9 25 3 T' ' 37 1 27 9 2 10 8 >0 31
32 R ea llä ro ve rk e ts  fö r sk o la ............................. Ja k o b stad  —  P ie ta rs a a r i 1915 3 — 3 36 35 71 36 35 6 65 16 15 40 24 2 2 25 2
33 P r iv a ta  sm åsko lan  ......................................... » 1922 3 — 4 16 20 36 13 23 34 2 36 11 11 14 33
34 S venska  förbered , s k o la n ........................... G am lak a rleb y  —  K okko la 1899 3 — 2 8 10 18 6 12 - 18 15 3 11 U
35 S ven ska  sm åb arn ssko lan  ........................... R aah e  —  B rah es tad 1903 3 — 3 4 17 21 2 14 5 — 15 6 7 6 8 8 6 7 î )
Kansan opetustilasto  — Wotkskolstotixtik 79 7 8—8.9. 27
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XX. Vieraskieliset kansakoulut ja vai- inistävät koulut lukuvuonna 1928— 1929.
XX. Folkskolor och förberedande skolor med främ- mande undervisningsspråk under läsåret 1928—1929.
Écoles p rim aires et écoles préparatoires avec une langue d'enseignement étrangère (anneé scolaire 1928—1929.)
2 3 i
!
4 5 1 6 7 ! 8 i 10 ! n  1 12 13 14 15 1 i » 1 17 18 1 191 20 21 1 22 23 j 24 1 25 26 27
Varsin? isiä 
opettajia. 
Egentliga 
lärare. 
M aîtres
Tuntiopet­
ta jia .
Timlärare.
A uxiliaires.
Oppilaita helinik. 1 p. -  Elever (len 1 februari. — Élèves au 1er fév r ie r .
Kunta.
Kommun.
Commune*.
Koulun laatu .
Skolans art. 
E spèce d 'éco le .
K
oulujen 
luku. 
A
ntal 
skolor. 
N
ombre 
d'écoles.
O
petuskieli. 
IJndervisningsspråk. 
L
angue 
d’enseignem
ent. 
-
j 
Koko 
luku. 
— 
Hela 
antalet, 
j 
N
ombre, total.
ii 
Poikia. 
— 
G
ossar. 
G
arçons.
Tyttöjä. 
- 
Flickor. 
— 
F
illes.
Vuosiluokka. 
Årsklass. 
A nnées sco la ires .
Äidinkieli. 
Modersmål. 
L angue m aternelle.
Ikä. -  Ålder.
Age.
Koulumatkat. 
Skolvägarna. 
L ongueur du  tra jet.
Vanhempien sääty. 
Föräldrarnas stând. 
Condition . d es parents.
i! 
M
iehiä, 
i 
M
anliga.
1 
H
om
m
es.
N
aisia.
! 
K
vinnliga, 
j 
F
em
m
es.
i 
M
iehiä, 
i 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia, 
i 
K
vinnliga.
! 
F
em
m
es.
I.
IL !
III. IV.
1 
Suom
i. 
Finska.
. 
F
innois.
j 
R
uotsi. 
— 
Svenska.
i 
Suédois.
Muu 
kieli. 
N
ågot 
annat 
språk. 
: 
Aif,< s 
langw 
s
; 
7—
8-vuotiaita. 
; 
7-8 
år.
; 
7—
8 
ans.
9—
12-vuotiaita. 
9-12 
år. 
« 
! 
9—
12 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
Fyllda 
13 
år.
13 
ans 
révolus.
\ Aile 
3 
km
.- 
U
nder 3 
km
. 
! 
M
oins 
de 
3 
km
.
i 
3—
5 
km
. 
1
Yli 
5 
km
. 
— 
över 
5 
km
. 
Plus 
de 
5 
km
.
, V
irkam
iehiä, 
suurliikkeen 
harj., suurtilall. 
Tjänstem
än, 
större 
jord­
brukare 
o. näringsidkare. 
Fonct., de 
gros 
paysans 
et 
industriels.
Pientilallisia, 
pienliik- 
keen 
harj. 
Sm
åbrukare 
och 
m
indre 
näringsidkare. 
.
Petits 
paysans 
et industriels.
Työväkeä 
y. m
. 
A
rbetare 
o. 
a. 
O
uvriers, etc.
Helsinki — Helsingfors ...............................
Alakansakoulu. \
, Lägre folkskola. ) 
E cole p r im a irè é lém en t. )  ! 
Y läkansakoulu. \ 
Högre folkskola. J> 
É cole p r im a ire  su p ér. ) 
Jatkokoulu. \ 
Fortsättningsskola. J 
: Cours com p lém en ta ires . )
i
i
t
Venäjä.
Hyska.
Russe.
» 5 !
j
5
2
2
2
i
5
2
2
2
16
1 50 
10
; 7 
33 
4
9
17
6
5
15
8
n
17
2
6 12
\
j
16
50
10
9 7
40 10
10
3
i
1 
3
2
15
44
8
K v vrö lä ................................................................ <
\ K iinteâ36-viikkoinenalakansak. \
; Fast lägre folkskola med |
• , 36 veckors kurs. V 
E cole p r im . é lém en t, à co u rs  j 
de 36 sem a in es. ) 
Supist. kansakoulun alakoulu, j 
Lägre skola vid folkskola med \ 
, förkortad lärokurs. ( 
Ecole p rim . élém . à  co u r s  rédu its . 1
2
i
1
» - 2 - -
!
64
7
40
Ii
2
24
5
28
4
36
3
- - 3 61
7
62
7
2 64
7
- - 27
7
37
Varsinainen yläkansakoulu. |
• Egentlig högre folkskola. \ 
École prim , su p ér ieu re . ) 
Supist. kansakoulun yläkoulu, i 
Högre skola vid folkskola med | 
förkortad lärokurs. \ 
É cole p r im . su p ér . à cou rs
rédu its . }
2
1 1
j
»
' 2 1
1 1
1 » !
16
49
10
49
6
24
3
37
i
4
19
2
18
7
3
-
95
i e -
76
16
22 97
16
i
- -
35
16
63
Kivennapa (Kivinebb) ................................. j
Yläkansakoulu. j 
, Högre folkskola. [ 
É cole p rim . su p ér ieu re. I
1 • 1 - 1 2 20 12 8 5 3 8 4 - - 20 - 4 16 20 - - - 20
Terijoki .............................................................. » 1 » - 1 2 1 22 15 7 9 5 4 4 — 22 5 17 - 19 3 6 7 9
1
Utsjoki .................................................................j
!
Supist. kansakoulun alakoulu. 
Lägre skola vid folkskola med 
, förkortad lärokurs.
École p r im . élém en t, à cou rs  
rédu its.
Supist. kansakoulun yläkoulu. \ 
Högre skola vid folkskola med [ 
, förkortad lärokurs. ( 
Ecole p rim . su p ér. à  co u r s  rédu its . )
1
1
Lappi.
Lapska.
Lapon.
i : _ ; 1
12
17
5
8
7
9
6
F
6
!
4 i
8 1 ; —
12
17
4 8
10 7
3
8 _
9
9 2
10
14
2
1
j Helsinki — Helsingfors . . . . . . . . . . . . . . . . j Valmistava koulu. 4 Förberedande skola. J 
 ^ École p répa ra to ir e . )
.  1 Saksa.Tyska.
Allemand.
3 8 - 86 37 49 27 ! 33
i
26 - 14 13 59 45 41 - . 31 55
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XXI. a. Kansanopistot lukuvuonna 1938—1939. — XXI. a. Folkhögskolorna under läsåret 1928—1929.
Écoles supérieures vovulaires, année scolaire 1928 — 1929.
1 2 3 i 4 5 6 3 9 10 i l 12 1 13 14 15 10 17 ! 18 19 » 2 u : 2 J 2;; 24 2 5 26 27 28 29 30 31 ; 32. j
Opettajia J. II. 1929. — Lärare 1. 11. 1929. — 
M aîtres au 1. 11. 1910.
Oppilaita 1. II. 1929. 
Elever 1. II. 1929. 
M ères au  l . I I .  1929.
Oppilaista oli opi-i.ossa:
Av.eleverna be-okte iolkh,.uskokin under 
E lin  s nita it t i /m uh nl /a uta/i '
Oppilaista oli työkauden alkaessa täyttäneitä: — Av 
eleverna hade före arbetsterminens begynnelse fyllt: 
M ères atjés a ran i le com m encem en t du sem estre d e:
Oppilaitoksen nimi ja osoite. 
Läroanstaltens benämning ocli adress. 
• Nom vt a dresse de l ’é co le .
Perustettu 
vuonna.
Grundlagd 
år.  
-innée 
de 
fondation.
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
N
ombre 
total.
I 
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
X
aisia. — 
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Virka- . 
vahvis- j 
tuskirjan 
saaneita. 
Stad- 
tastade 
tjänsten. 
O rdinair.
Koevuo­
silla, 
l'a prov. 
1 r  essa i.
Väliai­
kaisia.
Vika-
P ro v i­
so ir es .
1 Tunti- 
j opetta-
1 jia. . 
Tim­
lärare.
Ad­
jo in ts .
Koko 
luku. 
Hela 
antalet. 
: 
N
ombre 
total.
M
iehiä. — 
M
anliga.
H
om
m
es.
Kais ia. —
■ K 
vin nl i g a.
koko tyo- 
kauden. 
hela arbets 
året. 
tou te l ’an ii. 
sco la ir e .
vähintäin 
lö viikkoa. : 
minst H 
u d  u
lb  8/ I/M 8
an inn i
vähintäin ;
S Ml lo i
minst S
h Iin t minän 
ajan kuin 8 
viikkoa, 
kortare tid
veckor.
mo, v s  de H
lf. vuotta. 
16 är. j
17 vuotta. : 
17 år.
17 ann ées .
18 vuotta.
18 år.
IS ann ées .
21 vuotta. 
21 år.
21 ann ées .
M.
n .
JN.
Kv.
F.
M.
U.
.N.
Kv.
F.
M.
II.
N.
Kv.
F.
M.
H.
N.
Kv.
F.
~ vT N-
“ • ft'/
M.
Tl.
N.
Kv.
F. :
M.
H.
K. i 
Kv. i 
F.
M.
II. .
N.
Kv.
F.
M. i 
II. :
N. 1
Kv.
F.
M.
//.
N.
Kv.
F.
M.
n .
N.
Kv.
F.
M.
H.
: N. 
Kv. 
F.
1 Kaikki kansanopistot — Samtliga folkhögskolor -  T o u te s
398 190 208 81 124 89 43 17 16 53 25 3 181 934 2 247 832:2 069 1 48 ! 103:! 44 52 10 23 226 ! 261 429 391 1045 282' 547 l
2 a )  S u o m en k i e l is e t  — F in sk s p r å k ig a  —  F in n o i s e s  . . . . 307 138 169: 63 106 -3-3 35 11 9 31 19 2 604 773 1891 686 1 745 38 ! 80 11 45 8 21 i' "! m \ 201 359 : 314 869 258 476 2
3 Tuusulan kansanopisto (Järvenpää) ___ 1907 fi 3 3; 2 3 1 59 15 44 14. 40 2
1 1 1 'n. 5 9 ; 8 26' 2 4 3
4 Sörnäisten kristillinen » (Helsinki) : ......... 1907 10 5! 3 3 __ 2 2 69 11 58 10 58 1 ■— .__1 4j 4 10 4 27 3 17 4
ö Työväen akatem ia (Grankulla) ___ 1924 10 9 1 8 1 __ 1 41 .32 9 29; 9 3 -4 2 ; 2 7 1 23 4 5
6 Länsi-Suomen kansanopisto (L a u ttak y lä )___ 1892 6 9 4 __ 9 1 1 1 __ 1 39 13 26 13; 20 — — 3 i 4 i 0 <> 13 3 4
6
7 Paimion » (Paimio) ............. 1899 6 3 3: l 3 1 ..... _ 1 __ 33 11 99 11 19 1 — - - 3 2 8 15 — 5 7
8 Pohjois-Satakunnan » (Kankaanpää) . . 1909 7 4 3 2 .3 1 1 __ 50 10 40 o! 37 1 3 . — __ 4 2 6 6 24 2 6 8
9 Karkun evankelinen » (Karkku) ........... 19 18 9 4 5 1 3 1 1 2 1 79 17 02 11) 57 2 2 1 3 3 12 ! 8 32, 6 lft 9
10 Turun kristillinen » ’ (T u rk u )............... 1925 7 3 4 1 3 1 1 1 77 14 03 14 ’ 58 1 - ! 1 3 : 1 6! 0 u 7 27! 1 19 L0
11 Eurajoen » » (E u ra jo k i)........... 1926 5 2 31 1 1 1 2 53 20 33 19 30 1! 3 ■ __ l| 0 i 9 9 14[ ft 9 II
12 Lahden » (Lahti) ............... 1893 19 5 14 2 7 2 3 141 48 93 40 91 1 i: 2 — __ 8i 11 ; io 23 521 14 23 12
13 Lahden laajennettu  » » ............... 1925 12 3 9! 2 4 .8 2 i 83 '24 59 21; 57 J i 0 r __ —_! 3 9 7 26 14 24 13
14 Päivölän » (Kuurila) ........... 1894 9 4 5 l ! 1 2 _ 1 3 2 51 9 49 lj 44 1 4 1 i _ . 2' — 12 — 22
2 13 14
15 Jäm sän » ( J am sa) .................. 1909 7 3 4 l 2 1 ; 2 Ï 23 3 20 3; 13 ft 2 _ 9 9 3 — : 12 1 3 15
16 Oriveden » (Orivesi) ............ 1909 12 7 5 4 1 1 i I 92 33 59 32! 54 1 ! 4 — i 3 1Ö 16 10: 30 .13 10 16
17 Oriveden toisvuotinen » » ............ 1917 12 7 5 i 4 1 1 1 i - i 68 36 32 32 j 27 ! 2 : 2 ■) 2 i __ 3 io; 14 2G 15 17
18 K anneljärven » (K anneljärvi) . . 1894 8 3 5 9 4 1 l 1 ■ 55 17 38 17 37 ' — 1 9 5 12 6 16 G 8 :38
19 Lounais-Karjalan » (V iro la h ti)........... 1895 fi -i 2 Ï 2 l 38 13 25 12: 25 1 2 4 21 4; 9 17.i 19;20 Kym inlaakson » (In kero in en )___ 1896 9 3 6' 2 4 i 2- 59 7 43 1 41 1 _ 2 7 4 2 10 •2 26| .31 3 20
21 Itä-K arja lan  » (Im pilahti) ___ 1906 « 3 3: 2 2 1 i 32 8 24 8 22 — 2 4 5 4 3 13; — 81 2 ^  i
22 Räisälän » (Räisälä) ........... 1908 5 3 2' 1 2 2 40 17 23 15. 21 2 2| 5 6 5 9 12' 2 1 1 !
23 Jam ilahden » (Sortavala, Jam il.) 1920 (i 2 4| l 41 -Ü - ; 37 2 1 i 10 11 12 i 8 ■23!
124 Sairalan evankelinen ' » (Sairala) ............ 1924 0 3 3 2 55 9 40 8; 41 i 1 3: 2 9 4 9 4 20 1 ! 8 .241
|25 Otavan » (Otava) ............... 1892 (i 2 4| 1 __ 1. 106 49 57 34 55 1 2 1 3 2 10 11 13 28 26 1 13 2ô!
26 Itä-Hämeen », (H artola) ........... 1908 6 3 31 1 11 ,__ 51 17 34 14 34 i 2 _! ; ■ 4 4 ; 7 23 (■;. 7 26j
i 27 Suomen Nuoriso-opisto (Mikkeli, Paukkula) 1923 4 3 l! 1 1 : __ i 30 12 ; 18 8 13 3 ft! 1 __ j 3 ! 1 6 8 11 27
28 N iittylahden kansanopisto (N iittylahti) . . . . 1895 ; 3 4 ! ! i : __ — 64 17 47 14 41 S — 3 1 2 3 1 10 5 11 7 21 5 ; 5 128i
29 Pohjois-Savon » (Pitkälahden as.) 1895 9 3 6' 3 4- __ ! .j i 1 103 28 75 23 65 1 3 4. 2 3 -  ' 4 : 4 10 17 36 4 19 ; 29 !1 .V /V i
30 Portaanpään kristillinen » (Lapinlahti) ___ 1923 .9 4 5 9 1 l 140 30 110 28 107 1 1 2 1
1
10 9 20 O
46; ti 2a i
! 30;
31 Etelä-Pohjanm aan » (I lm a jo k i)........... 1892 8 4 4 2 3 __ : __ l 1 54 : 22 32 18 29 3 2 1 i — i 2 14 24 .3 2 31
32 Keski-Suomen » (Suolahti) ........... 1894 7 2 2 3 2 ; __ __ 80 : 24 56 22 54 : 1 : 2 1 — ii 8 19 10 21 G 10 32
33 Karhum äen kristillinen » (L ap u a)............... 1 9 14 7 3 4i 3 g __ 1 - - ! __ __ ! 109 35 74 34, 71 i — 9 1 1 __; 3 9 10 231 48!! 3 ! 13 33
34 Kauhajoen evankelinen » (Kauhajoki) . . . . 1925 7 4 3 1 9 1 i • -: __ i 9 ! _ 49 8 41 8 39 , —-! Ï 1 . — — - - 3 8 4 17 1 11 34
35 Limingan » (L im in k a )........... 1892 fi 3 3 1 3 2 ! 74 i 30 : 44 951 38 . 3 4 2 1 i — 9 13 10
J -
12 G 13 35
[36 Haapaveden » (Haapavesi) . . . . 1896 7 3 4 3 2 _  . 1 1 1
30 >2 24 10 17 ! 1 9 2 i 3 4 6 5 9 1 i ^ 36
[37 PerivPohjolan » (Tornion as.) . . 1901 fi 4 2 2 ; 2 1 ii — 1 60 23 37 21; 32 1 1 3 2 i — 2 8 12' 19 9 ; ft 37
j 38 Kuusamon », (Kuusamo) ___ 1909 5 2 3: 1 1 1 3 : __ 64 17 47 14' 42 I 1 3 1 2 i — — lft| 12 13 2 14 3 ft 38
[39 Kainuun » (K ajaani, Mieslahti) 1909 fi 3 3 : 2 2 1 i 82 17 05 101 01 ! 1 2 2 — ft; 5 8 , 3 24 !) 28 3 9 j
40 Kalajokilaakson kristill. » (Raudaskylä) . . . 1920 9 3 6 9 3
__ { 1 i 2 129 43 80 4.1 81 ; 1 4 Î 1 — ; — __ 5 10 19 20 33 13 : 29 40
41 Y litornion kristillinen » (Ylitornio) ........ [1923 7. 3 4! 2 1 ; 1 : __ [ ï; 100 22 78 221 07 ..... 4. i 2 5 __■ 8 4 12 1° 34 8 i 24 41
I42 Lapin »s (Sodankylä) ___ 1923 5 1 4 3 1 1 34 7 27 0 ! 20 1 ■j 1 - 4 4 7 1 i l 2
4 2
43 Elias Lönnrotin emännyyskoulu (Sam matti) . . . . 1897 3 3 9 i i 30 i 30 — : 29 1 “ ■ ! 4, - - 1 5
23 4 3
1
44 b )  R u o t s in k ie li s e t  • • S w n s l - n p r å l i i i ja —  Suédoises............. 91 42 39 18 18 6 8 u 7 22 i>' 517 161 356 146\ 324 ; w :2s\ 2 2 — 34 60 70 176 24 71 44;
45 Folkhögskolan i Borgå ' (Borgå) ............... 1889 10 7 3 3 1 1 4 i 34 13 ' 21 13 18 . 2 ' ! 1 ft' 4 5 8 9 1 ' 2 45 j
40 Mellersta Nylands folkhögskola (Köklaks, Finns) 1891 7 2 4 : 1 1 1 1 . 1 1 i 29 9 i 27 2 25 ' Ï 1 ! — 8 2 6 — 9
.. . 4 46
47 Östra Nylands » (K u g g o m )........... 1905 10 7 .3 i 2 1 1 I i 28 Ö 15 12 13 j 1 2 —
j ..... . . .  j 2 4 5 5 6 4 ! 2 47|
48 V ästfa  Nylands » (Pojo, Skuru st.) 1905 6 4 2 Ï 2 1 l 1 30 4 26 2 15 1 1 : 10 1 ! 1 - - 4 6 — 11 9i 48
49 j Svenska folkakademin (Malm) ............... 1908 5 3 2' 1 1 1 1 i 17 8 9 8 9 1 4 2 3 5 1
1 49 !
50 i Pargas folkhögskola (Pargas) ............ 1893 4, 2 2 1 .1 1 1 29 6 23 6 22 — 1 3 3 8 3 11 1 50.
,51 j Ålands folkhögskola (Mariehamn, Pålsböle) 1895 i; 4 2 1 1 2 2 31 ; U 20 9 18 2 2 1' 4 ' 2 6 lö i 7 2 53 ;
52 ! Kronoby » (Kronoby) ................... 1891 5 2 3 1 3 1 33 ; 11 22 11 21 ■ — 1 2 3 2 5 15! 3 3 52
53 Lappfjärd ;> (L a p p fjä rd ) ................... 1907 10 6 4 [ 1 2 .1 1 4 i : 42 12 30 KV 27 — 2 1 1 1 6 7 5 17 1 G 53;
54 Vörå » (Vörå) ............................ 1907 5 2 3 2 , Ï. 1 i 37 11 26 10 24 1 1 1 1 4 4 16 3 ; 4 54;
1 55 Närpes » (Y tterm ark) ................. 1901 5 3 2 2 lj __ _ i 1 33 10 17 15  17 i — . . . 1 3 8 9 3 ! 4 55
; 56 Breidablick » (Vasa, S u n d o m )........... 1 908 4 2 2 1 2 1 __ 34 15 21 U 19 — 2 2 — 4 4 2 9 14 1 [56
! 57 Kristliga folkhögskolan (Nykarleby) ............................. 1920 5 3 2 1 ! __ : __ 2 1 ! __ 1 — 45 17 28 17: 28 — — .... 2 7
9
fi 9 4 8 57
58 Mellersta Österbottens vandr. folkhögskola (Bennäs st.) 1908 5 3 2' 1 1 1 1 — ! __ ! i 1 — 40 10 24 15  23 1 1 ■ - 3 (> 9 12 1 ' 9 58
59 Evangeliska folkhögskolan (Jeppo) ................................. 1926 41 1 3' — ; — 1 — — I 3 — — 55 8 47 5 45 3 1 i - - — 1 — G : 8 6 Î 18 ! 2 , 15 159
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XXI. b. Kansanopistot lukuvuonna 1928—1929. —XXI. b. Folkhögskolorna under läsåret 1928—1929.
Écoles su p érieu res pop u la ires , année sco la ire  1 9 2 8  1929 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9  ! 10 1 1 12 1 3 1 4 1 1 5 10 17 1 8 1 » 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5
O p p ila is ta  o li: —  A v  e le v e rn a  h a d e : —  Elèves: O p p ila is ta  o li v an h e m p ie n  s ä ä d y n  m u k a a n : 
A v  e le v e rn a  v o ro  e n lig t  f ö r ä ld r a r n a s  s t å n d :  
Elèves selon la condition de leurs parents: Opistossa 
asui. 
j 
I 
skolan 
bodde. 
J 
Internes.
V
altion 
varoista 
sai 
avu
stu
sta.
Av 
statsm
edel 
crh
ö
llo
 
un
derstöd.
Elèves ayant reçu 
sub­
vention 
de 
l’É
tat.
k a n s a k o u lu n  l i s ä k s i k ä y n e i t ä :  — u tö v e r  f o lk s k o la  b e sö k t : 
avant fréauenté outre l ’école primaire: v a in  k a n s a k o u ­
lu n  o p p im ä ä r ä n i 
s u o r it t a n e i t a .  1 
e n d a s t  g e n o m ­
g å t t  fo lk s k o la . 
n ’ayant, fréquenté 
que V école p ri­
maire.
k a n s a k o u lu n  
o p p im ä ä r ä n  
s u o r i t t a m a t to ­
m ia ,  
ic k e  g e n o m ­
g å t t  fo lk s k o la . 
sans instruction  
primaire.
O p p ila ito k s e n  n im i.  
L ä r o a n s t a lt e n s  b e n ä m n in g . 
Nom de l ’école.
y le m m ä s s ä  o p p i­
la ito k s e s s a ,  
h ö gre  lä r o a n s t a lt .  
une école secon­
daire.
k a n sa n o p is to s s a , 
fo lk h ö g sk o la . 
une- école supé­
rieure populaire.
a m m a t t i-  t a i  
m u u s s a  k o u lu s s a , 
y r k e s -  e l le r  
a n n a n  sk o la .  
une école profes­
sionnelle ou une 
autre école.
t i l a l l i s i a .
s tö r r e
jo r d ä g a re .
■ grands prop­
riétaires.
p ie n v i l j e l i ­
jö i t ä ,  
s m å b r u k a r e . 
petits prop­
riétaires.
t v o la is ia .  
a r l n t  u t
a m m a t t i ­
la is i a .
h a n tv e r k a r e .
artisans.
m u it a .
a n d r a .
autres.
M.
H.
N .- K v .
F.
M .
H.
N .—K v .
F.
M.
H.
N .- K v .
F.
M .
11.
N .- K v .  ’ 
F.
M .
H.
N .-K v .
F.
M .
H.
N .-K v .
F.
M .
II.
N .-K v .
F. \
M.
H.
N .-K v .
F.
M .
H.
N .-K v .
F.
M .
II.
N .-K v .
F.
M .
H.
N .-K v .
F.
M .
H.
N .-K v .
F.
1
2
3
4
«
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
1!) 
20  
21  
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
3 3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
4 3
A 5
4 6
47
,48
>■50
,5 1
:5 2
,53
54
5 S.
K a ik k i  k a n s a n o p is t o t  —  S a m t l i g a  f o lk h ö g ­
s k o lo r  —  T ou tes les  é co le s  su p ér ieu r es  
p o p u la ir e s ......................................................................................
а ) Suom>-nL'ieIiset F in sk sp råk iga -F inn o ises
T u u s u l a n  k a n s a n o p i s t o  .................................................
S ö r n ä i s t e n  k r i s t i l l i n e n  k a n s a n o p i s t o .................
T y ö v ä e n  a k a t e m i a  ..............................................................
L ä n s i - S u o m e n  k a n s a n o p i s t o  .............
P a im io n  » .............
P o h jo i s - S a t a k u n n a n  » .............
K a r k u n  e v a n k e l i n e n  » .............
T u r u n  k r i s t i l l i n e n  » .............
E u r a jo e n  »  » .............
L a h d e n  »  .............
L a h d e n  l a a j e n n e t t u  » .............
P ä i v ö l ä n  » .............
J ä m s ä n  » .............
O r i v e d e n  » .............
O r i v e d e n  t o i s v u o t i n e n  » . . .  
K a n n e l  j ä r v e n  »  . . . .
L o u n a i s - K a r j a l a n  » .............
K y m i n l a a k s o n  »  .............
I t ä - K a r j a l a n  » .............
R ä i s ä l ä n  » .............
J a m i l a h d e n  » .............
S a i r a l a n  e v a n k e l i n e n  » .............
O t a v a n  » .............
I t ä - H ä m e e n  »  .............
S u o m e n  N u o r i s o - o p i s t o .................................................
N i i t t y l a h d e n  k a n s a n o p i s t o  .............
P o h jo i s - S a v o n  » .............
P o r t a a n p ä ä n  k r i s t i l l i n e n  »  .............
E t e l ä - P o h j a n m a a n  » .............
K e s k i - S u o m c n  » .............
K a r h u m ä e n  k r i s t i l l i n e n  »  .............
K a u h a j  o e n  e v a n k e l i n e n  »  .............
L im in g a n  »  .............
H a a p a v e d e n  »  . . . .
P e r ä - P o h jo l a n  » .............
K u u s a m o n  »  .............
K a in u u n  »  .............
K a l a j o k i l a a k s o n  k r i s t i l l .  » .............
Y l i t o r n io n  »  »  .............
L a p i n  »  .............
E l i a s  L ö n n r o t in  e m ä n n y y s k o u l u  .................
б )  R ao tsink ielisel -  S w n sk sråk iga -S u éd o ises
F o lk h ö g s k o l a n  i  B o r g å  ...........................................
M e l l e r s t a  N y l a n d s  f o l k h ö g s k o l a  .................
Ö s t r a  N y l a n d s  »  .................
" V ä s t r a  N y l a n d s  »  .................
S v e n s k a  f o l k a k a d e m i n .......................................................
Å l a n d s  »  ....................................
K r o n o b y  » ....................................
L a p p f j ä r d  » ....................................
V ö r å  » ....................................
N ä i p e s  »  ....................................
K r i s t l i g a  f o lk h ö g s k o l a n  ...........................................
M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n s  v a n d r .  f o lk h ö g s k .  . .
3 7
32
1
1
1
2
3
4
4
1
1
2
1
2
ï
2
1
1
2
5  
1
2
8(1
76
4
1
2
1
—
2
1 0
10
3  
1
1 3
2
1
2
ï
9
4  
3  
3
3  
2
2
1
1
4  
1
1
4 0
40
4
10
1 7
1
1
1
- - 
4
8 2
69
4
9
2
3 0
11
2
5 
5
0
1
1
1
1
1
1
13
1
7
0 2
38
11)
1
4
1 0
1 5
1
—
1
1
2
1
2
1
4
4
5 7
52
3
3
2
1
1 5
2
8
1
......
1
1.
2
2
3
1
3
1
2
1
5
.
. 2  
2
1
« 8 0
537
0  
10  
6  
11 
11 
1 0  
1 4
14
1 3  
4 0
1 
2  
ï
3 1
10
12
7
8  
10
0
3 9
12
0
15  
2 3  
19 
19
9 9
1
2 2
8
1-2
9
11
2 5
1 4
143
1 2
2
10
2
5
10
10
10
11
10
1 2
1 6  
1 6
7
1 7 6 3
1448
.39
5 3
2 1
21
3 9
5 6
5 8
2 9
7 7
4
4 3 '
1 7
5 4
3 3
2 4  
4 2
1 8  
1 8  
3 3  
.34 
4 4  
2 7  
1 2  
3 3  
6 8 :
8 9
31
5 0
6 2
3 5
3 3
1 6
2 5
i
5 ? !
4 8 '
11
2 7 ;
315:
2 0  !
211 
15
i2 2
179 9 !
2 0 !
2 4  '
1 7 !
2 1 !
2 5 1 .
2 1
451
1 1 5
106
1
3
7 
2
2
2
2
1
1
8
4
2
9
2
1
1
6
4
9
4
6
1 8
8
3
,9
1
1
1
1
2
1
1
1
2 6 5
246
1
1
1
1
2
5
4  
3
1
2
5
3
1
5
3  
5
1 0
13
7
4
4
1 4  
1
5
6  
4
8  
7 
7
14
2 6
2 8
2 7
16
2
19
3
1
1
2
3
2
3
2
2
477
458
1 2
5
11
1 0
8
8
1 0
1 3  
3 6
1 9
1 4
2 0  
5
3  
1
.3
2
3 5
5
6 
1 0  
2 0  
2 2  
2 0  
1 9  
.32
7
2 5
6
4  
1 3  
3 2
1 5
19
9
1
3
6
1 1 5 5
1112
2 8
3 5
1 5
1 9
3 2
4 4  
4 0  
2 4  
6 8
4 6
3 3  
6
4 3
2 0  
1
1 2
6
5
2 0
5
3 8  
1 7  
1 2  
3 0
4 5  
6 0
2 4
4.3
4 7
3 4
3 5
1.3
2 5
3 9  
6 0  
5 6
1 6  
1 6
43
1 2
1
6
1 3
1 1
2 5 1
147
7
8  
8  
4
1 1
4
4
6
1
3
2
6
1
1
1
1
1 8
2
3
1
104
2
6
3
4
3
8
1 0
1 0
1 5
1 3
1 0
1 5
5 9 0
370
6
9
5 
1
6  
8  
5
7
4  
10
8:
3
5
2 9
8  
2.3
14 
1 3
8
2 9
4
7 
4
10
1 5
1 9  
3
3
8  
2
6 
9
2 9 :
!5 j
U
6
4  
9
220\
9
10 
12
i 7
1 9
! 6
2 0
j 2 7
1 9 2
i i t
19
' 18 
; 3(5
8 9
77
91
1
1
.3
1
1;
1;
6
4
5 
2
1
_ 4 !
3
-i
?
,8
,3
12
1
9
1
1
9
1
1
.3
246
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4
5 
2 
1 
1 
2
6
3
8
2
1
4
2
4
11
7
3
7 
6
10
6
1
4  
6
2 4
4 
3
1 0
2
3
5
1 4
12
4  
3
3
46
4 
10 
.3 
4
4
1
2
2
4
4
8
67
51
1
2
16
1
1
1
1
3
.3
1
2
2
1
1
4
2
1
1
1
1
16
1
6
1
2
ï
3
126
95
1
«
3
4  
1 
1 
2  
7 
2
3  
9
4  
1 
3  
1
3
0 
. “
1 
6
1
3  
1 
.3
4  
9  
3  
1 
2
3  
2
4  
2  
2  
2
31
5 
5  
2 
4
_
2
1
4
4
1
3
5 9
40
2
2
1
9
1
1
5
1
9
8
1
1
" ' 
1
1
1
1
2
10
!
1
- ■
4
- -
130
114
4
6
9
1
4
5
2
7
5
2
4
4
1
2
3
8
4 
1
2
2
1
10
16
2
2
4
2
1
671
594
1 4
11
2 7  
11 
11
8
1 7
1 4  
1 6  
2 5
4
2
3
2 5
2 2
1 5
1 3
.8
1 2
9
2 8
1 4
1 7
2 8
.30
21
2 4
.35
21
8
16  
1
1 7
4 3
18  
6
77
1 0
2
1 0
2
7
6
U
1 2
1 7
1760
1595
4 0  
3.3
9
2 2
21
3 6
6 2
6 2
.32
8 4
2 4  
4 6
1 9  
4 8
2 5  
3 4
1 7
3 0  
2 4
1 8
4 1  
4 6  
5 0
3 1  
7
3 8
7 5
1 1 0
3 0
5 6
74
9
.39
12
.36
2
6 3
8 4
6 7
18
2 8
165
1 8
2 0  
1 2  
1 0
9
2 3
2 0
1 0
1 6
2 7
273
229
1
2
2 5
3
.3
4  
1
3  
9
4  
1 
1 
9  
7
1 2
1 0
2
4
5
3
5
4  
3
6  
1 0
5
3
4 
13
9
12
16
13
2
44
1
2
768
658
1 3
ï
1
15
1 1
8
8
2 0
1 5
8
1 0
6
4
1 7  
1 0
‘ 1 5
1 2
9
1 5
2 0
2 3
1 5  
1 0
1 8
;.)6
7
16  
99
5 
15
9
18
2 8
4 7
3 0
4 0
18
8
110
5
4
8
2
11
4
1 0
11
9
9
9
U
1
3
1
5
6
7
8 
9
10
1 1
12
13
11
15
16
17
18  
1 9  
2 0 ' 
2 1  
22  
2 3  
21
2 5
2 6  
27  
2 8 ' 
29  
3 0 , 
3 l !  
3 2 ; 
33 ! 
31
3 5
36
37
38
39  
4 0 ' 
111 
1 2 !
1 3 ]
n i
15
1 6
1 7
1 8  
1 9  
50 ! 
511
52
5 3  
5 4 :
55
5 6
57
5 8  
5 9 ,
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XXI. c. Kansanopistot lukuvuonna 1928—1929. —X X I.e . Folkhögskolorna under läsåret 1928—1929.
Écoles su p érieu res  p o p u la ires , année sco la ire  1 9 2 8 — 1929 .
1 2 3 .4 5 6 7 8 1 9 1 0 1 1 12 1 13 14 15 1 I6 1 17 i 18 i» 2 0
Menot vuonna 1928, markkaa. — Utgifter år 1928, mark. — Dépenses en 1928, en marcs. Tulot vuonna 1928, markkaa. — Inkomster år 1928, mark. Recettes en 1928, en m arcs.
Oppilaitoksen kimteimistön 
arvo 
31. XII. 1928. 
Kapitalvärdet av läroanstal­
tens fastighet 31. XII. 1928. 
V
aleur 
en 
capital 
de 
l’im
­
m
euble 
de 
T 
école 
au 
31. 
X
II. 
1928.
'
Oppilaitoksen nimi. 
Läroanstaltens benämning. 
Nom de l'école.
Opettajain 
palkat, 
i 
Lammas avlöning. 
A) poi Uni 
ni 
h ç 
ma t ires.
iVähävar. oppii, apurait.1 
Underst, åt obetn. elev. 
S uln 
tucilt 
pauvres.
! 
Opetusvälineet.
Undervisningsmateriel. 
\ M
ateriel 
d’enseignem
ent.
Opistokalusto.
; 
Skolinveutarier.
! 
M
obilier 
scolaire.
1 
Ruokatalous ja 
!
keittiökalusto. 
! 
1 
Kosthållning 
och 
köksattiralj, 
iN
ourr. el batterie 
de 
cuis.\
Rakennukset 
ynnä 
lämpö 
ja 
valo. 
Byggn., värme 
o. lyse.
B
âtim
ents, 
chauffage,
! 
éclairage.
j 
M
aaomaisuus, 
j 
Jordegendom. 
Propriété 
foncière.
Vuokra. 
Hyra. 
t 
L
oyer.
Muita 
menoja, 
övriga 
utgifter. 
A
utres 
dépenses.
; 
Yhteensä. 
; 
Summa. 
T
otal.
Valtioapu. 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l’É
tat.
Opintomaksut. 
Skolavgifter. 
R
étributions 
scolaires.
Ruokatalous. 
Kosthållning, 
j 
N
ourriture.
Rakennukset.
Byggnader.
! 
B
âtim
ents.
Maaomaisuus. 
Jordegendom. 
Propriété 
foncière.
1 Omistaja 
ja 
kunnat. 
! 
Skolans ägare och 
: 
kommuner.
j 
P
ropriétaires 
et 
com
- 
j 
m
unes.
Muita 
tuloja.
! 
övriga 
inkomster.
j 
A
utres 
recettes.
j 
Yhteensä. 
Summa.
T
otal.
1 Kaikki kansanopistot — Samtliga folkhögskolor —
Toutes les écoles supérieures populaires............... 5 928 892 740 196 485 007 387 201 2 349 661 7 320 671 660 395 127 330 6 248 753 24 243 106 8 899 324 542 266 2 457 808 892 337 664 567 1 369 293 9 417 606 24 243 166 74 560 950 1
? a )  Suomenkieliset — Finskspråkiga  — Finnoises. 4 725661 646 994 426 798 358 556 2196  464 6 868 936 627 584 104 865 5 919 877 21875 735 7 435 359 487 966 2 317 571 847 845 655 012 114 51 60 8 986 822 21875 735 62 271607 2
3
Sörnäisten kristillinen kansanopisto ........................
Työväen akatemia .....................................................
116 700 
141 702
117 444
7 750 
10 600 
19 000
15 541) 
6 265
2 121 
5 740
379 
91 869 
21 740
51 787 
23 173
69 " 5
Z 28 460
76 350 
33 465 
178 390
255 087 
350 555 
412 834
120 205 
131 988 
116 035
9 200 
14 200
--
1226 
97 434 
6 058
38 430 
33 510
3 467 16 500 
8 920 
255 500
66 059 
64 503 
35 241
255 087 
350 555 
412 834
1 404 873 
1843 312 
1 498 565
3
4
5
o Länsi-Suomen kansanopisto ......................... 86 832 10 600 4 485 1 655 — 49 775 — 164 796 ti
7
8
Paimion » .........................
Pohjois-Satakunnan ■> ..........................
144 450 
28 250
2 700 4 968 
37 649
5 049 
45 839
84 810 
75 768
58 04.3 
577 980
600 _ 88 397 853 883 120 432 25 700 5 800 7 900 75 768 30 380 2 000 35 577 742 515 853 883 1 324 000 1434 500 8
fl Karkun evankelinen » ......................... 101 229 24 330 5 525 3 546 123 410 86 651 118 190 — 611 029 1073 910 165 368 17 970 137 670 24 840 118 190 97 208 512 664 1073 910 2 052 500 9
1 0 Turun kristillinen » .......................... 165 000 4 950 5 886 4 624 94 492 47 394 — 825 961 1 148 307 143 750 13 600 133 809 46 185 — 810 963 1148 307 1 825 000 10
11 Eurajoen a . » ......................... 123 900 9 350 — 9 083 — 25 034 12 000 6 600 — 54 940 58 359 224 199 1 455 400
1 2
13
Lahden » .........................
Lahden laajennettu » ......................... ». 309 748 24 601 12 899 2 545 484 484 156 994 - - 473 297 1464 568 441 324 59 906 489 352 109 994 - 21 500 342 492 1464 568 5 859 470
1 2
13
14 Päivölän » ......................... ' 93 375 14 553 8 237 5 008 8 481 46 971 18 401 200 60 636 255 862 141 935 10 300 14 313 .30 196 15102 7 700 36 316 255 862 1 496 250 14
1 ft Jämsän » ......................... 81 167 12 327 2 647 4 020 16 808 3120 1400 56 191 177 680 90 082 3 200 1 525 9 353 5 000 68 520 177 680 758 200 15
16
17
Oriveden » .........................
Oriveden toisvuotinen » ......................... \ 279 473 40 810 119 780 72 671 3 855 750 522 17 766 - 215 506 1500 383 464 722 31 500 102 261 39 012 9 120 853 768 1500 383 3 990 000
16
17
18 Kannelj arven » ......................... 128 050 19 665 1132 1354 76 483 93 478 — - - 93 505 9 000 11105 — 7 000 158 872 413 667
19 Lounais-Karjalan » ......................... 94 000 8 400 16 910 1243 8 250 44 168 — 14 886 187 857 11.3 095 5100 1 884 16 900 — 875 50 003 187 857 905 000 19
2 0 Kyminlaakson » ......................... 119 000 12 315 5 000 --- 950 51 700 - - — 60 590
2 1 Itä-Karjalan » ......................... 128 418 23 696 22 550 47 192 5 086 160 565 212 187' “ 519 271 1118 965 184 930 10 800 11784 252 224 5 900 653 327 1118 965 1 543 280 21
2 2 Räisälän » ......................... 101 405 13 035 8 595 13 626 — 78 488 4 918 22 54.3 242 610 123 702 7 nOO 6 655 28 3 575 101 150 242 610 644 000 2 2
23 Jamilahden » ......................... 53 812 32 730 6 542 8 278 79 027 246 806 —, 25 500 120 220 572 915 106 167 3 700 •)3 795 8 510 _ _ 17 576 383 167 572 915 230 569 23
24 Sairalan evankelinen » ......................... 109 000 16 350 1 192 2 596 92 378 32 659 3 103: 45 081 302 359 123 521 8 000 89 361 17 350 6 934 12 000 45 193 302 359 644 000 24
26
26
Otavan » .........................
Itä-Hämeen » .........................
163 486
85 857
18 300 
9 850
9 142 
5 870
5 596 
175
108 933 70 581 
77 869 3104 38 603 221328 125 331 3 400
Loi Job 
9 052 60 165 — 4 755 18 625
497 4Do
221328 1 397 674 26
27
28 
29
Suomen Nuoriso-opisto ...............................................
Niittylahden kansanopisto .........................
Pohjois-Savon » .........................
101 195 
165 988 
114 500
2 850 
30 100 
17 100
1654 
141 
8 9.38
5 572 
641 
5 658
3 161 
350
36 416 
2 744 241 
91 951
148 ’ 12 900
327 130 
28 764 
73 216
2 983 273 
311363
88 684 
984 275 
187 103
4 000
17 500
18 400
6 500 7115 
34 000
21 083 
2166
4 000 
24 800 
3 200
359 611 
1 940 917 
68 660
477 978 
2 983 273 
311363
895 954 
3 873 120 
2 148 560
28
29
30 Portaanpäiin kristill. » ......................... 6 723 — 37 286
31 Etelä-Pohjanmaan » ......................... 123 700 12 312 3 665 2 202 1 006 85 859 1 157 — 131 751 361652 165 322 8 200 14 171 27 249 3 123 22 859 120 728 361652 1 856 000 31
32
33
34
Keski-Suomen » .........................
Karhumäen kristillinen » .........................
Kauhajoen evankelinen » . .........................
154 605 
135 860 
103 100
17 113
18 600 
10 047
13 394
14 771
4 892 
1 331
208 287 63 269 
220 247 
■ 12 598
49 221 
69 941 
376 16 640
4 053 
32 742 
498 682
514 834 
493 492 
641443
199 506 
159 430 
113 100
16 915 
18 200 
12 400
- - 
26 468
31 145 
10 880 
17 680
18 435 
3155 
1 195
19 417 
4 500 
347 503
20 687 
297 327 
123 097
514 834 
493 492 
641443
1 478 860 
1 413 000 33
34
35
36
37
38
Limingan » .........................
Haapaveden » .........................
Perä-Pohjolan » .........................
Kuusamon » .........................
107 850 
■ 95 410 
120 778 
85 562
27 655 
11 955 
20 400 
24 100
7 635 
14 200 
5 597 
10 502
22 963 
3 993 
11 146 
13 758
109 259 
1059 
89 404 
8 650
162 097 
73 281 
57 671 
14 547
3 809
60 589 
6 710 6 800
80 021 
102 289 
23 574
279 919 
467 874 
194 263
137 027 
154 513 
151 564
15 600 
6 700 
10 700
6 867 
87179 
S 650
6125 
14 535 
14 527
7 660 
10 096 
69 917 
3 185
5 900 
15 035 
3 540
107 204 
115 995 
12 797
279 919 
467 874 
194 263
1 348 554
2 255 150 
575 000
55
36
37
38
39 Kainuun » .......................... 106 245 31 680 9 154 12 482 129 760 163 430 17 376 900 32 422 503 449 324 338 1.6 750 11.) 969 3 915 34 388 — 8 089 503 449 1 099 520 39
40 Kalajokilaakson krist, » ......................... 123 818 25 562 11759 770 — 6.3 880 9 057 88 571 323 417 198 229 20 450 750 - 12 453 91535 323 417 1 586 550
41 Ylitornion » » ......................... 113 254 20 300 11 312 23 200 1 286 118 317 798
42 Lapin » ......................... 97 648 11 200 12 342 1 264 605 72 946 6 652 210 730 180 454 -- 3 545 8 910
43 Elias Lönnrotin emännvvskoulu................................ 30 900 900 150 — 71 349 11 376 20 361 “ 42 294 177 330 . 70 000 4 400 57 718 28 754 3 800 12 658 177 330 660 000
44
45
46
47
48
b ) Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga — Suédoises.
Folkhögskolan i B o rgå .................................................
Mellersta Nylands folkhögskola .........................
Östra Nylands » ..........................
Västra Nylands » .........................
1198  231 
105 710 
77 044 
80 758 
88 200
93 202
4 320 
10 400
6 840
5 050
58 209 
310 
4 726 
1 520
28 645 
241
4 055 
2 699
153197  
11 433
591
1263
451735  
55 511 
20 726 
51 448 
24 926
32 811 
28 000
22 465 328 876 
46 254 
16 548 
33 521 
29 657
2 367 371 
223 779 
133 499 
205 377 
149 096
1463965  
114 423 
96 774 
126 068 
92 061
54 300 
5 900 
3 320 
7 690 
1 485
140 232 
3 630
44 492
22 951 
5 060
3 380
9 555 224 043 
49 355 
13 000 
12 960 
33 5.34
430 784
27 520 
15 345 
58 659 
18 636
2 367 371 
223 779 
133 499 
205 377 
149 096
12 289 343 
1 729 800 
1 036 925 
1 078 335 
924112
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Svenska folkakademin .................................................
Pargas folkhögskola .................................................
Ålands » .................................................
Kronoby » .................................................
71 911 
91 521 
90 500 
71 875
5 200 
0 600 
7 685 
4 537
2 348 
1 501 
6 357 
1536
3 288 
1 988
1 400
2 384
38 385 
41 367 
40 339
37 102 
32 080 
51 767 
20 983
579
960
7 505 
4 221 
21 027
170 137 
182 562 
203 229 
128 342
86 997 
101133 
114 088 
98 865
4 100 
2 800 
1 000 
2 500
39 711 
41400 
38 623
5 360 
2 771 
1 620
4 000
18 829 
11 720 
600 
23 000
20 500 
20 149 
42 147 
2 357
170 137 
182 562 
203 229 
128 342
993 228 
901 500 
1040 000 
1 200 000
50
51
52
53
54 Vöra * ' » .................................................
91 560 
79 550
13 500 
3 850
22 729 
2 838
o 550 17 000 
450
16 000 
21 035 3 235 13 101 124 059 96 421 4 650 5 437 7 000
o0 867 
10 551
181376 
124 059 753 200 54
55
56
Närpes » .................................................
Breidablick » .................................................
76 255 
84 490
4 oOO 
8 800
3 583 
5 869
3 359 
350 1082 1103 - 4 300 20 832
182 114 
126 826 113 655
5 430 
5 350 - _ _
53 428 
7 821
182 114 
126 826 56
57
58
59
Kristliga folkhögskolan .............................................
Mellersta Österbottens vandr. folkhögsk.................
Evangeliska folkhögskolan..........................................
74 000 
69 000 
39 857
5 520
6 000 
400
500 
4 392
2 510 
118 1 287
5 625 
1884 —
12 530 
1635
63 418 
3 785 
12 841
99 950 
62 414
95 850
1 775 —
3 350
_
4 000 
17 845
100 
42 794
99 950 
62 414
1 Ot)3 Oo4
58
59
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XXII. Työväenopistot työ- kautena 1938—1939.
XXII. Arbetarinstituten under arbetsperioden 1928— 1929.
In stitu ts ouvriers, année scolaire 1928— 1929.
1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Opiston nimi ja osoite. 
Institutets benämning och adress.
Nom et adresse de l'in stitu t.
Perustettu 
vuonna. — 
Grundlagd 
år. 
- 
A
nnée 
de 
fondation.
Vakinaisia 
opettajia. — 
Ordinarie lärare. 
M
aîtres 
-proprem
ent 
dits.
Oppilaita helmikuun 1 p. 1929. — Elever den 1 februari 1929. 
Élèves au  1er février 1929.
Menot vuonna 1928, markkaa. — Utgifter år 1928, mark. 
Dépenses en 1928, en m arcs.
Tulot vuonna 1928, markkaa. — Inkomster, år 1928, mark. 
Recettes en 1928, en m arcs.
Opistotalojen palovakuutusarvo 31/12 1928. 
Skolbyggnadernas brandförsäkringsvärde 
den 
31/12 1928. 
’ 
V
aleur 
de 
l’assurance 
contre 
l’incendie 
des 
m
aisons 
au 
31/12 
1928.
i
Koko luku. — 
Hela antalet.
; 
N
om
bre 
total. 
1
i 
Miehiä 
— 
Manliga.
[ 
H
om
m
es.
1 
Naisia. — 
Kvinnliga. 
F
em
m
es.
Iän mukaan. Efter ålder. 
D’après l ’âge.
Ammatin mukaan. 
Efter yrke. 
D ’après la  profession. 1 
Muita ja ammatti tun­
tematon, 
övriga, okänt yrke. 
A
utres, profession 
inconnue.
i 
Palkat. — 
Avlöningar, 
j 
A
ppointem
ents.
jj 
Vuokrat, lämmitys ja valaistus, 
i 
Hyror, värme och 
lyse.
Loyer, 
chauffage 
et 
éclairage.
Opistokalusto, opetusvälineet ja 
käsikirjasto.
1 Institutinventarier, undervisnings­
material och 
handbibliotek, 
i M
obilier 
scolaire, 
m
atériel 
d’enseig­
nem
ent 
et 
bibliothèque 
des 
m
altres.
; 
Muut menot.
1 
övriga utgifter. 
! 
A
utres 
dépenses.
Yhteensä. — 
Summa. 
; 
T
otal.
■ 
Valtioapu. — 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l’É
tat.
! Opintomaksut. — 
Studieavgifter. 
} 
Taxes 
scolaires.
: 
Kuntien 
avustus.
; 
Understöd 
av 
kommuner, 
i 
Subvention 
com
m
unale.
Kannatusyhdistysten 
avustus. 
Understöd 
av 
garantiföreningar.
i Subvention 
des 
sociétés 
de 
garantie.
Muut tulot. — 
övriga inkomster, 
i 
A
utres 
recettes.
Yhteensä. — 
Summa. 
T
otal.
1 
Vähintäin 
16 vuotta. 
~ 
1 
Minst 16 år.
; 
16 
ans 
au 
m
oins.
j 
Vähintäin 
18 vuotta. 
1 
Minst 18 år.
! 
18 
ans 
au 
m
oins.
Vähintäin 
21 vuotta. 
Minst 21 år.
Ruumiillisen työn tekijöitä. 
Kroppsarbetare. 
O
uvriers.
Liikealalla ja työn 
joh- 
| 
dossa 
olevia. 
Affärsanställda,
1 
arbetsledare.
E
m
ployés 
de 
com
m
erce, 
chefs 
d’équipe.
Virka- ja palvelusmiehiä. 
Tjänstemän 
och 
betjänte.
Fonction 
publique, com
m
is.
Kotitehtävissä 
olevia. 
Hembiträden.
D
om
estiques.
1Kaikki työväenopistot — Samtliga arbetar­institut — Touts les instituts ouvriers . . 40 12 734 4 652 8 082 2119 2 569 8 046 6 111 2 508 713 2 350 1052 2 521919 510 593 665 203 477 266 4 174 981 1 985 884 112822 1606 181 103 902 866 192 4174 981 10 257 500 1
2 Suomenkieliset Finskspråkiga - - F in ­
nois ..................................................................... 36 11433 à  247 7 186 1895 2 360 7 178 5 816 2 015 605 2146 851 2302  080 418061 567 736 459 631 3 747 508 180 11 34 97 726 1378  679 103 902 366 067 3 747 508 10 257 500 2
3 Helsingin suomenk. työväenopisto, Helsinki 1914 2 934 1056 1878 183 370 2 381 2 090 369 52 252 171 304 128 91 670 288 719 49 717 734 234 349 750 29 937 353 897 __ 650 734 234 4100  000 3
4 K alliolan vapaaopisto. H els in k i................. 1920 628 227 401 141 134 353 168 302 18 128 12 , 110 320 16 514 16 661 7 212 150 707 95 002 12 630 __ 43 075 — 150 707 2 630 000 4
5 Högforsin työväenopisto. H ögfors............ 1925 82 45 37 22 19 41 45 7 6 — 49 320 3 000 2 939 7183 62 442 27 708 2 355 15 000 540 16 839 62 442 — 5
, 6 H yvinkään kansalaisopisto, H yvinkää . . 1927 76 19 51 25 17 28 18 18 1 oo22 11 33 895 15 000 — 18 410 67 305 22 603 2 220 42 000 300 182 67 305 — 6
7 Turun suomenk. työväenopisto, T urku .. 1907 299 114 185 38 73 188 148 79 19 41 12 89 162 3 559 3 033 U 970 107 724 49 830 2 427 55 467 — — 107 724 — 7
8 Porin työväenopisto, Pori ........................... 1917 366 128 238 77 136 153 206 35 12 93 20 115 951 5 911 21191 15 248 158 301 73 424 84 877 — — 158 301 — 8
9 Raum an kansalaisopisto, R aum a ............ 1916 241 87 154 42 51 148 138 38 10 39 16; 74 037 9 360 11 789 12 579 107 765 60 385 1 160 46 220 — — 107 765 212 500 9
10 Uudenkaupungin kansalaisopisto, Uusi­
kaupunki............................................................ 1919 172 64 108 40 45 87 54 28 10 68 12 44100 21 708 2 369 4 498 72 675 34 525 1 940 32 150 266 3 794 72 675 10
11 Tampereen työväenopisto, T am p ere----- 1898 914 241 673 76 139 699 603 115 41 82 73 126 461 12 250 7 264 9124 155 099 45 620 4 810 104 389 --- 280 155 099 — 11
12 Lahden » , Lahti ............ 1920 118 37 81 13 18 87 57 22 8 28 3 41 687 11 217 560 2 612 56 076 30 156 1 710 — 24 210 — 56 076 — 12
13 Forssan » , Forssa .......... 1920 351 80 271 49 134 168 227 42 14 46 22 76 406 47 061 43 557 95 080 262 104 91 768 6 790 46 100 117 446 262104 — 13
14 Mäntän » , M änttä . . . . 1922 70 41 29 22 25 23 52 7 2 2 7 25865 800 482 12 698 39 845 14 536 1180 16 200 __ 7929 39 845 — 14
15 Valkeakosken » , Valkeakosken k :la 1924 50 25 25 13 7 30 23 4 3 9 l i i 31929 8150 9 692 2 171 51942 25 045 865 25 900 _ 132 51942 __ 15
16 Riihim äen kansalaisopisto, R iih im äki . . 1925 218 . 107 111 93 45 80 85 f ? 12 58 15: 34 750 11781 57 597 47 703 151831 66 436 3 041 30 000 4 552 47 802 151831 1 275 000 1617 P irkkalan  työväenopisto, N o k ia ................. 1926 127 45 82 29 48 50 55 11 8 32 2i: 72 228 7 730 2 756 13 963 96 677 21 582 1360 73 735 _ __ 96 677 __ 17
18 Viipurin » , V i ip u r i ............ 1907 861 318 543 93 199 569 404 175 82 150 50, 125 268 18 780 22 703 10 838 177 589 84 795 92 794 _ __ 177 589 __ 18
19 Kotkan » , Kotka ............ 1911 261 115 146 58 52 151 117 66 7 27 44; 71 435 5 376 3 323 11 778 91912 54 753 1456 35 703 __ __ 91912 220 000 19
20 Kymint.ehtaitten — Kouvolan työväen­
opisto, K ouvola ............................................. 1920 922 376 546 185 221 516 446 117 60 249 50| 108 745 15 790 3 085 20 970 148 590 79 860 35 000 730 33 000 148 590 120 000 20
21 Terijoen kansalaisopisto, Terijoki ............ 1922 333 123 210 48 98 187 5? 69 43 151 17! 51 426 6 491 5 401 15183 78 501 38 986 1315 22 000 __ 16 200 78 501 __ 2122 Käkisalmen » . K äkisalm i . . . . 1921 78 46 32 18 •26 34 35 13 8 22 —: 37 331 16 950 367 1258 55 906 39 877 1580 6 449 __ 8 000 55 906 __ 22
23 Raudun » , R autu  a s .............. 1922 153 74 79 36 50 67 61 $ 9 70 —j 37 367 4 212 2 683 813 45 075 28 304 4 000 2 038 10 733 45 075 __ 2324 K ym in työväenopisto, K a rh u la ................. 1924 208 76 132 68 43 97 113 19 — 66 10! 55 850 3 800 5 390 944 65 984 32 768 2 150 30 166 — 900 65 984 __ 24
25 Toukolan vapaaopisto, Viipuri, S o rva li.. 1924 301 126 175 68 64 169 73 57 46 64 61: 82 400 14 000 21 909 9 390 127 699 97 582 2 900 15 000 12 217 — 127 699 700 000 25
26 Im atran seudun työväenopisto, Im atra 1926 503 247 256 220 101 182 196 73 I 2 163 59 107 252 8 267 7126 48 938 171583 62 973 560 10 000 __ 98 050 171583 — 2627 Mikkelin kansalaisopisto, M ik k e li............ 1921 142 65 77 36 21 85 19 43 24 43 13 44 845 8 327 2 645 2 360 58 177 31 574 2 520 20 083 — 4 000 58 177 — 27
28 Kuopion » • , Kuopio............ 1916 245 107 138 25 48 172 98 46 22 32 47! 78 186 7 430 11887 8 979 106 482 61 881 3 873 40 728 __ — 106 482 __ 28
29 Joensuun vapaaopisto , Jo en su u ................. 1920 172 59 113 19 36 117 23 61 38 30 17! 61 472 12 923 3 914 2 303 80 612 42 641 __ 37 971 __ — 80 612 __ 29
30 Iisalmen kansalaisopisto, Iisalm i ............ 1920 1 80 20 60 34 30 16 19 20 3 25 13 25 635 5 200 750 487 32 072 16 018 1545 14 509 __ __ 32 072 __ 30
31 Vaasan suomenk. työväenopisto, Vaasa 1919 156 37 119 12 40 104 84 36 7 31 18 34 720 7 000 1024 2 314 45 058 18 478 2 970 23 610 .__ — 45 058 — 3132 Oulun työväenopisto, O u lu .......................... 1907 191 60 131 33 35 123 22 8 42 32 67 285 9 600 3 770 5 068 85 723 40 482 2107 43 134 __ — 85 723 __ 32
33 K ajaanin kansalaisopisto, K ajaani .......... 1919 77 26 51 36 20 21 17 28 3 24 5 27 554 3 000 1 005 7 341 38 900 16 368 805 21 597 130 38 900 — 33
34 Rovaniemen vapaaopisto, Rovaniemi . . 1920 n o 56 54 43 15 52 22 29 17 33 9 55 070 5 204 2 145 499 62 918 45 424 1 520 15 974 — 62 918 1000 000 34
35 Ruotsinkieliset— Svenskspråkiga— Suédois. — : i 1301 405 896 224 209 868 295 493 108 204 201 219 839 92 532 97 467 17 635 427 473 184 750 15 096 227 502 — 125 427 473 — 35
36 Helsingfors svenskspråkiga arbetarinsti­
tu t, Helsingfors .............................................. 1914 i 894 261 633 139 70 685 242 292 57 112 191. 122 336 84 087 92 731 12 561 311715 152 946 8 760 149 884 125 311715 36
37 Åbo svenskspråkiga arbetarinstitut, Åbo 1907 2 73 25 48 17 22 34 11 37 — 16 9 61 113 1445 1322 1355 65 235 31 804 3 261 30170 __ 65 235 __ 37
38 Vasa svenskspråkiga arbetarinstitut, Vasa 1920 1 334 119 215 68 117 149 42 164 51 76 1 36 390 7 000 3 414 3 719 50 523 3 075 47 448 — 50 523 38
